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í í a r á n c e l e s a m e r i c a n o s y e l t r a t a -
n n d e r e c i p r o c i d a d e n e l c o n s e j o d e 
s e c r e t a r i o s 
4«at c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a e l 
r'nseYo de Secretar ios . E n t r e loa 
!C0 «toa t ra tados f i g u r o como se ha -
!Sfa anunciado, l a sentencia a m u e r -
bíaH« F e r n á n d e z R u b i o , acusado de 
>teaMinato de u n a t í a suya, en c i r cuns -
a . a* agravantes . 
^ i n n a u e no se l l e g ó a u n acuerdo 
i d « si se e jecuta l a pena o se con-
60 la ñ o r l a de cadena pe rpe tua , l a 
' n m a y o r í a de los s e ñ o r e s Secreta-
^ Rfl m a n i f e s t ó opues ta a l a con-
•«Hión Tenemos e n t e n d i d o que 
^ í ^ n t é dos Secretar ios , e n t r e e l los 
S? n f o b r a s P ú b l i c a s , s e ñ o r O r l a n d o 
i J v r e o p i n a r o n en f a v o r de l a con -
ntación. Todo parece i n d i c a r , pues. 
m a ra e j e c u t a r á l a pena c a p i t a l . 
^ T e r m i n a d a l a s e s i ó n d e l Consejo, 
i facilitaron a l a prensa l a s igu ien te 
Í Z oficiosa en P a l a c i o : 
A s i s t i e r o n todos los s e ñ o r e s Se-
c r ^ l Í O H o n o r a b l e s e ñ o r P res iden te 
j.-x cuenta a l Consejo con e l Decre to 
h ptado con fecha de aye r i n v i t a n d o 
« una C o m i s i ó n de m i e m b r o s d e l Se-
8 do « de l a C á m a r a de Represen-
í ln tes para que c o n j u n t a m e n t e con 
forsecre tar ios de l Despacho y e l 
iroDlo s e ñ o r Pres iden te p repare las 
hases de la l e g i s l a c i ó n e c o n ó m i c a que 
ce va a p roponer a l Congreso en l a 
Legislatura e x t r a o r d i n a r i a ya convo-
Ca"Dió cuenta t a m b i é n e l H o n o r a b l e 
señor Presidente j u n t o c o n e l s e ñ o r 
Secretario de J u s t i c i a de encon t r a r -
ge pendiente de r e s o l u c i ó n d e l Con-
sejo de t rmina r s i se l l e v a a cabo l a 
ejecución de l a pena de m u e r t e i m -
puesta a l condenado F e r n á n d e z R u -
bio, acusado de asesinato c o n c i r -
cunstancias agravantes . A b i e r t a l e -
gislación sobre este p a r t i c u l a r n o se 
llegó a n i n g ú n acue rdo ; pero p r e -
domina la o p i n i ó n en e l Consejo de 
Becretarios que l a pena de m u e r t e 
Impuesta por los T r i b u n a l s a l p r e c i -
tado F e r n á n d e z R u b i o debe ser l l e -
vada a cabo. 
E l s e ñ o r Secretar io de Es t ado d i ó 
cuenta con a lgunos p a r t i c u l a r e s r e -
lacionados con las gest iones que se 
.realizan en f a v o r de l comerc io de l a 
I pifia y las o t ras mod i f i cac iones que 
1 se están i n t r o d u c i e n d o e n las t a r i f a s 
aduaneras de los Es tados U n i d o s . E l 
Consejo a c o r d ó que p o r e l m e n c i o -
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nado s e ñ o r Secre ta r io de Es tado se 
t r a s m i t a n i n s t rucc iones a l M i n i s t r o 
de Cuba en W a s h i n g t o n p a r a que ges-
t i one a c t i v a m e n t e las mod i f i cac iones 
convenientes de los impues to s con 
que se i n t e n t a g r a v a r l a p r o d u c c i ó n 
c u b a n a ; y a l m i s m o t i e m p o , que 
c o n t i n ú e con t o d a a c t i v i d a d , las ges-
t iones que y a v iene r ea l i zando pa ra 
proceder a l a r e v i s i ó n de l t r a t a d o 
de r e c i p r o c i d a d e n t r e Cuba y d i cha 
N a c i ó n . 
E l s e ñ o r Secre ta r io de J u s t i c i a d i ó 
cuen t a a l Consejo c o n e l ruego t r a s -
m i t i d o p o r su conduc to po r e l C l u b 
R o t a r l o y las clases m e r c a n t i l e s de 
San t iago de Cuba en e l sen t ido de 
que p o r e l G o b i e r n o se ges t ionen m e -
d idas p ro t ec to ra s respecto d e l cacao 
cubano y de su i n t r o d u c c i ó n en Espa-
ñ a p r o c u r á n d o s e a este respecto que 
se le a p l i q u e l a t a r i f a de N a c i ó n 
m á s f avorec ida . E l s e ñ o r P res iden-
te m o s t r ó s e c o n f o r m e con l a s o l i -
c i t u d de los e lementos m e r c a n t i l e s 
de San t iago de Cuba dando I n s t r u c -
ciones a l s e ñ o r Secre ta r io de Es t ado 
p a r a que esas gest iones se h a g a n 
con l a m a y o r ef icac ia . 
A s i m i s m o , d i ó cuen ta e l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de J u s t i c i a con v a r i o s ex-
pedientes de i n d u l t o s , s iendo dene-
gados a lgunos y concedidos o t ros de 
penas leves. De estos i n d u l t o s se da-
r á l a n o t a o p o r t u n a a l a prensa p o r 
l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a . 
Respecto de l a S e c r e t a r í a de Sa-
n i d a d y Benef i cenc ia se a c o r d ó re -
c o m e n d a r a l s e ñ o r Secre tar io de H a -
c ienda que pres te u n especial I n t e -
r é s a l pago de las a tenciones de los 
Hosp i t a l e s , 
A p ropues t a d e l s e ñ o r Secre ta r io 
de este D e p a r t a m e n t o se a c o r d ó es-
t u d i a r y f i s ca l i z a r de u n m o d o es-
pec ia l las cond ic iones en que v i e n e n 
e n f r a n d o en n u e s t r a R e p ú b l i c a c i u -
dadanos ch inos c o n e l t í t u l o de es tu -
d ian tes , n o s iendo, e n l a p r á c t i c a , 
s ino braceros comerc ia les . E n este 
sen t ido se h a r á n las debidas ges t io-
nes p a r a que t a l cosa n o c o n t i n ú e 
e f e c t u á n d o s e y las leyes de l a R e p ú -
b l i c a se c u m p l a n e x t r i c t a m e n t e . 
C o n o c i ó e l Consejo a d e m á s de v a -
r i o s expedientes de c a r á c t e r a d m i -
n i s t r a t i v o y t e r m i n ó l a s e s i ó n a l a 
u n a de l a t a r d e . 
I n f o r m e d e l a c o m i s i ó n d e s i g n a d a p o r e l s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a M a g n a d e 
l a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 
- * 
P o n e n c i a d e l d o c t o r T i b u r c i o C a s t a ñ e d a , f u n d a d o r d e l B a n c o d e l a H a b a n a , h o y N a t i o n a l C i t y B a n k 
L A C O M I S I O N D E L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
Con mo t ivo de c ie r tas denunc ias 
hechas a l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de 
Liquidación Sanear i a ( o r g a n i s m o 
superior del cua l depende las d i s -
tintas Juntas l i q u i d a d o r a s creadas 
separadamente p a r a cada B a n c o ) 
C O N T R A L O S N U E V O S 
I M P U E S T O S 
El Presidente de l a C á m a r a de 
Comercio de E n c r u c i j a d a h a d i r i g i -
do el te legrama s igu ien te a l Secre-
tario de Hac ienda : 
" E n c r u c i j a d a , j u l i o 7. 
Honorable Secretar io de H a c i e n d a . 
H a b a n a . 
La C á m a r a de Comerc io de este 
Pueblo fe l i c i t a a us ted por l a tenaz 
oposición que hace a l a c r e a c i ó n de 
nuevos impuestos. E l p a í s agradece-
rá esta labor por no r e s i s t i r en este 
jnomento esa carga. E n cambio , es-
ta misma C á m a r a c e l e b r a r í a la crea-
ción de derechos aduana les sobre 
Perfumería, seda, h i lo s y t o d a p r e n -
da de ves t i r y o t ros a r t í c u l o s de 
lujo. 
V i c e n t e Soler , 
P r e s iden t e . " 
t o b r e i r r e g u l a r i d a d e s que se d icen 
come t idas p o r los representan tes en 
e l Banco de Penabad Areces y C o m -
p a ñ í a l a C o m i s i ó n l l a m ó a l s e ñ o r 
efe de l a P o l i c í a Secreta p o n i e n d o 
en sus manos las denuncias r e c i b i -
das p a r a que p r o c e d i e r a a r ea l i za r 
las Inves t igac iones d e l caso, h a b i é n -
dose c o m p r o b a d o las acusaciones 
f o r m u l a d a s . 
I n m e d i a t a m e n t e l a C o m i s i ó n d i s -
puso l a r e m o c i ó n de sus represen-
t an tes en e l B a n c o Penabad Areces 
y C o m p a ñ í a , s e ñ o r e s Jorge P e l á e z 
y R o m á n S u á r e z , n o m b r a n d o p a r a 
s u s t i t u i r l o s a los s e ñ o r e s E n r i q u e 
B e r e n g u e r y E v e l i o A e n l l e . , 
Como es sabido , las Jun t a s l i q u i -
dadores de cada Banco some t ido 
a l c o n t r o l de l a C o m i s i ó n e s t á n f or - / 
madas po r dos representan tes de l a 
C o m i s i ó n ; u n r ep resen tan te d e l 
B a n c o o de los acc ionis tas , o t r o de 
los acreedores n o deposi tantes y u n 
q u i n t o m i e m b r o des ignado p o r los 
depos i tan tes de todas clases. E s t a 
J u n t a L i q u i d a d o r a a c t ú a b a j o l a 
i n s p e c c i ó n , d i r e c c i ó n y g o b i e r n o de 
l a C o m i s i ó n . 
L a C o m i s i ó n m a n t i e n e u n a seve-
r a s u p e r v i s i ó n sobre l a l a b o r que 
se e s t á r e a l i z a n d o y t o m a r á e n é r -
gicas d e t e r m i n a c i o n e s sobre c u a l -
q u i e r hecho i r r e g u l a r que se le de-
n u n c i e o que e n e l curso de sus t r a -
bajos pueda c o m p r o b a r . 
S E R A I N A U G U R A D A E L P R O X I M O V I E R N E S 
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' ^ t e o r g a n i s m o d e i n s t r u c c i ó n n o g r a v a r á e n n a d a a l 
T e s o r o 
t e t f e r fuó aProbado d e f i n i t i v a m e n -
dp^ proerama gene ra l p a r a l a A c a -
J u S a l I n s t r u c c I ó n de l a P o l i c í a 
naEsta Academia se I n s t a l a y f u n c i o -
^stado costar UI1 8010 cen tavo a l 
8onLai8o asienatura3 que se e x p l i c a r á n 
60J, las s iguientes : 
dlmp^Sti tución de l a R e p ú b l i c a y r u -
" S í 0 8 de Derecho P o l í t i c o , 
digo) 3 de Derecho P e n a l ( C ó -
^ Nociones de p r o c e d i m i e n t o C r i m i -
W 5 7 de E n j u i c i a m i e n t o ) . 
Haiv j ^ 6 3 de A n t r o p o l o g í a C r i m i -
de n l i 3 t e m a 3 Para l a i d e n t i f i c a c i ó n 
Personas. 
ílca P o í c i l c a 6 l n v e s t i ^ I ó n 1 p r á c -
'• tros^01011 de actas. i n f o r m e s y 
EW^111611103 Pol ic iacos. 
T o d L t0S de c u l t u r a gene ra l . 
*9 exniip e8a8 Ina te r ias s e r á n obje to 
'U^8- Kloacione3 e m i n e n t e m e n t e p r á c -
*lPllcaH 103 encargados de U l e s 
^ l e n t » 68 los s e ñ o r e s Le t r ados 
lenta: 
D r . M a n u e l G u t i é r r e z Ba lmaseda , 
Subsecre tar io d0» J u s t i c i a . 
D r . I g n a c i o de l a T o r r e , D i r e c t o r 
de J u s t i c i a . 
D r . J o s é Rosado A y b a r . C o n s u l t o r 
de l a P res idenc ia . 
D r . J o s é L . i i s V i d a u r r e t a . T e n i e n -
te F i s c a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
D r . J o s é R a m ó n Crue l l s , A b o g a d o 
F i s c a l de l a A u d i e n c i a . 
D r . Oscar de B a r i n a g a , F i s c a l de 
P a r t i d o . 
Y d o c t o r S an t i ago G u t i é r r e z de 
Cel is , A b o g a d o de Of ic io d e l T r i b u -
n a l Supremo, todos los cuales se h a n 
of rec ido e s p o n t á n e a m e n t e . 
L o s d í a s y ho ra s de expl icac iones 
y p r á c t i c a s s e r á n todos los m i é r c o -
les y v ie rnes de 3 a 3 p . m . 
E l doc to r E r a s m o R e g ü e i f e r o s , Se-
c r e t a r i o de J u s t i c i a , p r o n u n c i a r á l a 
confe renc ia i n a u g u r a l de l a Acade-
m i a , en l a noche de l p r ó x i m o \ i e r 
nes, d í a l í , en e l m i s m o loca l que 
ocuoa a c t u a l m e n t e l a P o l i c í a J u d i -
c i a l . 
C A D A F L O R O F R E N D A D A P O R U N C I U D A D A N O ES U N 
^ A N O D E A R E N A P A R A E L G R A N D I O S O M O N U M E N T O 
A L G E N E R A L J O S E M I G U E L G O M E Z . 
í a d L 0 S O R G A N I Z A D O R E S . Q U E D E A C U E R D O C O N E L 
J A R D I N " E L F E N I X " . C E L E B R A R A N E L D I A 1 3 A L Q U E L L A -
G A R A N " D I A D E L A F L O R . " L O O F R E N D A N C O M O T R I -
B l J r O A L C A U D I L L O . 
L a c r i s i s f i n a n c i e r a a c t u a l de C u -
ba se p r o d u j o p o r e l s i s t ema de a is-
l a m i e n t o B a n c a r i o en que cada B a n -
co t e n í a que s u f r i r e l asa l to de l p á -
n ico , s i n que hubiese n i n g ú n cen t ro 
de reserva de c r é d i t o a que p u d i e r a 
apelarse. 
Y p o r eso n u e s t r o p r o p ó s i t o es 
c rear u n Banco de Bancos , que ha -
c iendo redescuentos a o t ros Bancos 
sobre va lo res comerc ia le s de p r i m e -
r a c a l i d a d , se h a l l e a l m i s m o t i e m p o 
p r o t e g i d o p o r las fuerzas v ivas de l a 
N a c i ó n , representadas p o r e l Gobie r -
no en es t recha r e l a c i ó n c o n ese B a n -
co C e n t r a l que que remos f u n d a r , t a l 
como sucede e n e l a c t u a l s i s tema 
B a n c a r i o de los Es t ados U n i d o s , c u -
yo é x i t o m a r a v i l l o s o se h a p o d i d o 
c o m p r o b a r en las i n g e n t e s operac io-
nes f i nanc i e r a s y banca r i a s r ea l i za -
das d u r a n t e l a G r a n G u e r r a . 
A d e m á s , s i los Bancos ais lados, 
hub iesen s ido c o n s t a n t e m e n t e i n s -
peccionados y v i g i l a d o s , n o hubiesen 
concedido excesivos c r é d i t o s , e l evan -
do a s í a r t i f i c i a l m e n t e los precios de 
los p roduc to s cuando e m p e z ó l a ba j a 
de é s t o s , y c u y o p rec io se e levaba 
m á s t o d a v í a c o n p e t i c i ó n de nuevos 
c r é d i t o s . 
Desde e l m o m e n t o een y u e l a c r i s i s 
b a n c a r l a c e r r ó d e f i n i t i v a m e n t e los 
c r é d i t o s todos q u i e r e n v o l v e r los 
ojos a l G o b i e r n o p a r a v e r s i t o d a v í a 
puede p reven i r se , c o n su apoyo, u n a 
l i q u i d a c i ó n r u i n o s a . V a n o o p o r l o 
menos i n s u f i c i e n t e e m p e ñ o , p o r q u e 
los que deben paga r los impues tos y 
c o n t r i b u c i o n e s n o t i e n e n los med ios 
de l e v a n t a r las ca rgas p ú b l i c a s s i n 
enormes esfuerzos . 
E l solo r emed io , a n u e s t r o j u i c i o , 
de l a c t u a l c o n f l i c t o , es c a m b i a r r a -
d i c a l m e n t e e l s i s t ema banca r io y 
crear ese Banco C e n t r a l de Redes-
cuento y E m i s i ó n . 
Se I m p o n e pues l a necesidad, a 
nues t ro en tender , de c r e a r en Cuba u n 
Banco que h a de ser esenc ia lmente 
de redescuento y de d e p ó s i t o s de 
o t ros Bancos y d e l G o b i e r n o ; y que, 
como segunda f u n c i ó n , ind i spensab le 
hoy, dada l a neces idad de p r o m o v e r 
las t ransacc iones a l e t a rgadas , h a de 
tener l a de e m i s i ó n de b i l l e tes de 
Banco . 
Mas h a y que a d v e r t i r enseguida , 
que desqu ic iado el c r é d i t o po r l a c r i -
sis b a n c a r i a que desde Oc tubre ú l t i -
m o r e i n a en Cuba, h a de tener e l Go-
b i e r n o u n a i n t e r v e n c i ó n d i r ec t a en 
l a e m i s i ó n de esos b i l l e t e s y en d a r -
les u n a s ó l i d a g a r a n t í a , c o n j u n t a -
men te c o n l a que l e p re s t en las ope-
raciones Banca r i a s . 
N o d i s cu t amos c u á l es l a p r o p o r -
c i ó n que de l m e t a l o r o se g u a r d a r á 
en e l B a n c o como g a r a n t í a de esos 
b i l l e t e s desde e l m o m e n t o m i s m o 
en que se e m i t a n , p o r q u e a n u e s t r o 
j u i c i o esa g a r a n t í a m e t á l i c a ha de 
ser t o t a l , es dec i r , que p o r cada peso 
en b i l l e t e s que se e m i t a y c i r c u l e , h a 
de habe r u n peso en o r o en las ca-
jas d e l B a n c o y s u b s i d i a r i a m e n t e en 
las de l E s t a d o p a r a e l pago en o r o 
d e l b i l l e t e a su p r e s e n t a c i ó n a l c an -
ge . 
Y esto que dec imos n o es u n a i d e a 
t e ó r i c a nueva , n u n c a r ea l i zada en l a 
p r á c t i c a ; y pa ra p r o b a r n u e s t r o 
aser to , c o n s i é n t a s e e n qque c i t emos 
a l B a n c o de I n g l a t e r r a como p r o t a -
gon i s t a de t a l p e r f e c c i ó n banca r i a , 
l l e v a d a a cabo en p l e n a g u e r r a , en 
3 1 de E n e r o de 1 9 1 8 . 
E n esa fecha los b i l l e t e s de Banco 
en c i r c u l a c i ó n en I n g l a t e r r a l l e g a -
ban a 45 m i l l o n e s de l i b r a s e s t e r l i -
nas, o sea 1,147 m i l l o n e s de f rancos 
a p r o x i m a d a m e n t e , y . las exis tencias 
en oro de ese Banco s u m a b a n en 
ese d í a , 55 m i l o n e s de l i b r a s e s t e r l i -
nas, o sea 1.465 m i l l o n e s de f r ancos ; 
es dec i r que e x c e d í a e l o ro a los b i -
l l e tes que se p u d i e r a n presentar a l 
caje, en 318 m i l l o n e s de f r a n c o s . 
¿ C ó m o a t e n d í a e l Es t ado i n g l é s a 
las erogaciones que l a g u e r r a y los 
p r é s t a m o s a sus A l i a d o s le i m p o n í a ? 
Dice " T h e E n g l i s h Revie-w" de F e -
b r e r o de 1918 que l a e x p l i c a c i ó n es 
l a s i g u i e n t e : " C u a n d o e l Es tado ne-
cesi ta d i n e r o acude a los Bancos i n -
gleses y les d i ce : " A y u d a d m e a pa-
ga r los gastos de l a g u e r r a , a u x i l i á n -
d o m e e n l a e m i s i ó n de e m p r é s t i t o s " . 
E n t o n c e s los Bancos suscr iben u n a 
s u m a y a u t o r i z a n a l Es t ado pa ra g i -
r a r c o n t r a e l l a cheques, con los cua-
les paga a sus proveedores . Es tos i n -
gresan e l cheque en las of ic inas de 
u n banquero , q u i e n les ac red i t a l a 
c a n t i d a d d e l cheque y lo r e m i t e a l 
Banco de I n g l a t e r r a , e l cua l a su vez, 
se l a a c r e d i t a a l b a n q u e r o e m i s o r de l 
cheque. Este ú l t i m o Banco compensa 
t a l adeudo c o n t í t u l o s de l a D e u d a 
d e l Es t ado p o r e l B a n c o susc r i to y 
queda a s í ce r rado e l c ic lo , que v u e l -
ve a a b r i r s e a l c o m e n z a r l a suscr ip -
c i ó n de o t r o nuevo E m p r é s t i t o " Y 
a s í quedaba i n t a n g i b l e y m á s n u m e -
rosa a ú n que los b i l l e t e s e m i t i d o s , l a 
rese rva oro d e l B a n c o de I n g l a t e r r a . 
Pe ro a q u í en C u b a donde no tene-
m o s era e n v i d i a b l e exis tencia de o ro , 
hemos de buscar en u n a fase n u e v a 
de a s o c i a c i ó n del E s t a d o y d e l Banco 
de redescuento que queremos crear , 
l a p o s i b i l i d a d de d a r l e a l b i l l e t e u n a 
g a r a n t í a t a n s ó l i d a c o m o esa de I n -
g l a t e r r a , g u a r d a n d o t o d a p r o p o r c i ó n 
en t r e l a d i f e r e n c i a banca r i a y f i n a n -
c i e ra de ambos p a í s e s , pero r e c o r -
dando a l a p a r q,ue l a I s l a de Cuba , 
en t o d a é p o c a h a dado h o n r a a l pa-
go de los in tereses y p r i n c i p a l de sus 
e m p r é s t i t o s , e n que n u n c a f a l l ó , t a n -
to en l a é p o c a c o l o n i a l , como despuc? 
de la i n s t a u r a c i ó n de l a í l o p u b l í c a . 
A n t e s de hace r este bosquejo y 
las Bases de l Bajf^o C e n t r a l de Cu-
ba, hemos t e n i d o e n cuen ta la s l m i -
l a r l d a d con a l g ú n o t r o p a í s azucare-
ro y hemos i n q u i r i d o a d e m á s l a o p i -
n i ó n de muchos de nues t ros granUds 
h o m b r e s de negocio . 
L a i s l a de J ava , por e j emp lo , 
que p roduce m á s a z ú c a r que c u a l l 
q u i e r a o t r o p a í s d e s p u é s de Cuba, t i e -
ne su Banco f u n d a d o en 1823 con dos 
m i l l o n e s y m e d i o de pesos dt, c a p i t a l 
y u n a c i r c u l a c i ó n de b i l l e t e s en D i -
c i embre de 1913 de 29 m i l ' o i . e s do 
pesos, con g a r a n t í a de u n a c a r t e r a 
de 29 m i l l o n e s de pesos y 17 . m i l l o -
nes en m e t á l i c o . 
Puede decirse que Cuba es el ú n i -
co pais d e l m u n d o que no t i ene u n 
Banco de e m i s i ó n y p o r eso r o se ha 
p o d i d o a u x i l i a r a los Bancos que b a n 
suspendido los pagos ; p o r q u e t a n 
asal tados se v i e r o n p o r l o t p o s e í d o s 
de p á n i c o los Bancos d e l J a p ó n como 
los n u e s t r o s ; epro e l Banco de l Ja-
p ó n a c u d i ó con 400 m i l l o n e s de pe-
sos een su a u x i l i o e l a ñ o d 1920 y 
c o n j u r ó l a c r i s i s . 
U n o de los Hacendados y Comer -
c ian tes m á s acauda lados y a d m i r a -
dos de Cuba escr ibe respecto de l B a n 
co de Redescuento y E m i s i ó n , l o s i -
g u i e n t e : 
" V e o que se t r a t a de c rear u n 
Banco que ofrezca a los f ab r i can tes 
de a z ú c a r y Hacendados de esta I s -
la , las f ac i l i dades que of recen las in s -
t i t u c i o n e s de i g u a l clase en e l ex-
t r a n j e r o a sus p r o d u c t o r e s nac io -
nales . 
L a e m i s i ó n de b i l l e t e s h a s ido 
u n p r o b l e m a serio y de l icado en 
todas pa r t e s ; pero e n Cuba , s i e l 
p royec tado Banco ha de l l e n a r c u m -
p l i d a m e n t e sus f ines y ofrecer a l 
p a í s los benef ic ios que se p roponen , 
debe pro tegerse l a e m i s i ó n con l a 
m á s a b s o l u t a g a r a n t í a ; y a s í t e n d r á 
u n é x i t o l a n u e v a I n s t i t u c i ó n . " 
De m o d o que no debe d i scu t i r se ya 
l a necesidad de l a c o n s t i t u c i ó n de l 
Banco de Redescuentos y E m i s i ó n ; 
es ev iden t e y a p r e m i a n t e . 
L o que hace f a l t a es d a r l e u n a 
abso lu t a g a r a n t í a a esas operaciones 
de redescuento y a l b i l l e t e que se ha 
de e m i t i r . 
C R E A C I O N D E L B A N C O C E N T R A L 
D B C U B A 
N o s o t r o s necesi tamos crear , m i -
r a n d o a l s i s t ema de Bancos de Re-
serva de los Estados U n i d o s que, en 
p r i n c i p i o , queremos a d a p t a r a C u -
ba, dos o rgan i smos que se comple -
t a n , e n que las ma l l a s sean t a n s ó l i -
das como e l c r é d i t o r ^ n c a e m p a ñ a d o 
d e l G o b i e r n o de Cuba, y t a n e l á s t i -
cas como l o e x i j a n las pet ic iones y 
concesiones de c r é d i t o s , s i los r e -
descuentos n o h a n de l i m i t a r s e a l 
Capi ta l fo rzosamen te r educ ido a l 
p r i n c i p i o d e l f u n c i o n a m i e n t o de l 
Banco de Redescuentos . 
Esos dos o r g a n i s m o s s o n : e l 'Con-
sejo de Bancos de C u b a , " y e l " B a n -
co C e n t r a l de Redescuentos y d e p ó -
s i tos d e l E s t a d o de C u b a " , que t a m -
b i é n p u d i e r a l l a m a r s e " B a n c o Cen-
t r a l de C u b a . " 
C O N S E J O D B B A N C O S 
Ese consejo de Bancos , a seme-
j a n z a de lo que establece e l a r t . 56. 
de l a L e y A m e r i c a n a de D i c i e m b r e 
de 1913 que h a v e n i d o p e r f e c i o n á n -
dose has ta e l 2 1 de M a r z o de 1920 , 
puede c o n s t i t u i r s e en Cuba con 7 
personas i n c l u y e n d o e l Secre tar io de 
H a c i e n d a y e l Teso re ro Gene ra l de 
l a R e p ú b l i c a que s e r í a e l Superv i so r 
de l a c i r c u l a c i ó n f i d u c i a r i a . De los 
o t ros 5 m i e m b r o s dos h a b r í a n de ser 
personas que t e n g a n p r o b a d a su 
expe r i enc ia b a n c a r i a y las 3 r e s t an -
tes h a b r í a n de ser represen tan tes 
d e l c o m e r c i o , l a a g r i c u l t u r a y l a 
i n d u s t r i a . L o s dos p r i m e r o s los de-
s i g n a r á e l P r e s iden t e no pud iendo 
los des ignados tener in tereses b a n -
car ios . L o s t res res tan tes Jos des ig-
n a r á t a m b i é n e l P re s iden t e de en-
t r e 20 personas que l e p r e s e n t a r a n 
e n u n a l i s t a las Corporac iones Eco -
n ó m i c a s . 
E l ca rgo de m i e m b r o d e l Consejo 
s e r á i n c o m p a t i b l e con c u a l q u i e r a 
o t r o e l ec t i vo o que devengue sueldo 
de l E s t a d o l a P r o v i n c i a y e l M u n i -
c i p i o , e x c e p t u á n d o s e ú n i c a m e n t e e l 
Secre ta r io de H a c i e n d a y e l Tesore-
r o G é n r a l de l a R e p ú b l i c a . 
E l P re s iden t e de l Consejo s e r á 
e leg ido e n t r e l o s 5 m i e m b r o s c i t a -
dos. 
F A C U L T A D E S D E L C O N S E J O 
E l Consejo de Bancos , f i j a r á t o -
das las semanas los t i pos de l redes-
cuen to en c o l a b o r a c i ó n con l a D i -
r e c t i v a d e l B a n c o de Redescuento , 
de que l uego se t r a t a r á ; v e l a r á p o r -
que se c u m p l a n los preceptos p a r a 
l a e m i s i ó n de b i l l e t e s y p a r a las ope-
rac iones de redescuentos . 
E l Consejo de Bancos i n f o r m a r á 
a n u a l m e n t e a l Congreso de l a Re-
p ú b l i c a , de las operaciones r e a l i z a -
das p o r e l Banco de Redescuentos. 
L a r e m u n e r a c i ó n de los Conseje-
ros se h a r á p o r las sesiones a que 
as i s tan y que deben ser en todos 
los d í a s l aborab les , a r a z ó n de 15 
pesos por s e s i ó n . 
E l Consejo de Bancos inspecc iona-
r á t a n t o a l Banco de Redescuentos, 
como a los d e m á s Bancos de l a Re-
i p ú b l i c a , que fo rzosamente h a n de 
i s u s c r i b i r e l c a p i t a l de ese Banco de 
Redescuentos . 
¡ Todas las semanas p u b l i c a r á e l 
.Consejo de Bancos u n estado de las 
operac iones de l Banco de redescuen-
[ tos y d e p ó s i t o s d e l Gob ie rno , de los 
b i l l e t e s de Banco e m i t i d o s y de los 
d e p ó s i t o s y reserva m e t á l i c a s que 
t enga e l B a n c o C e n t r a l . . 
E l Consejo de Bancos* I n t e r v e n d r á 
en las operaciones de redescuentos . 
E X P O S I C I O N D E T A P I C E S 
T o d o s l o s d í a s , d e 4 a 1 0 
p . m . p o d r á e l p ú b l i c o v i s i -
t a r e n n u e s t r o s a l ó n d e e x h i -
b i c i o n e s , l a n o t a b l e e x p o s i -
c i ó n d e t a p i c e s , r e p r o d u c c i o -
n e s d e c u a d r o s c é l e b r e s d e 
t o d a s l a s é p o c a s . 
cuando lo e s t ime o p o r t u n o ; y ade-
m á s , c o m u n i c a r á a l Banco C e n t r a l 
los t ipos a q u é deben hacerse los r e -
descuentos. 
B A N C O C E N T R A L D B R E D E S -
C U E N T O S Y D E E M I S I O N 
L o s Bancos y B a n q u e r o s y t o d a 
o t r a i n s t i t u c i ó n de C r é d i t o de l a I s -
a l de Cuba e s t a r á n ob l igadas a sus-
c r i b i r s e como m i e m b r o s d e l Banco 
de Redescuentos . 
Cada u n o de esos Bancos , B a n -
queros e I n s t i t u c i o n e s de c r é d i t o , se 
s u s c r i b i r á p a r a l a f o r m a c i ó n d e l B a n 
co C e n t r a l , con e l 6 p o r 100 de su 
c a p i t a l soc ia l pagado y de l a reser-
va ( s u r p l u s ) de los expresado B a n -
cos, Banque ros o i n s t i t u c i o n e s de 
c r é d i t o . 
T a m b i é n los p a r t i c u l a r e s p o d r á n 
v o l u n t a r i a m e n t e s u s c r i b i r y sus sus-
c r ipc iones no e x c e d e r á n de 25 .000 
pesos po r persona o Sociedad. 
L a s u s c r i p c i ó n se h a r á e n o ro o 
en b i l l e t e s de los Bancos de Reser-
v a de los Esta'dos U n i d o s y se pa -
g a r á e l 2 po r c i en to en e l ac to de 
s u s c r i b i r ; 2 p o r c i en to a los 60 d í a s 
y e l r e s t an te 2 po r c i en to a los 180 
d í a s . 
L a C o n s t i t u c i ó n d e l B a n c o se ha -
r á po r e s c r i t u r a p ú b l i c a en que apa-
r e c e r á n como o to rgan t e s todos los 
suscr ip to res o b l i f a t o r i o s y los v o l u n -
t a r io s que q u i e r a n h a c e r l o . 
E l hecho de poseer u n a a c c i ó n i m -
p l i c a l a a c e p t a c i ó n de los E s t a t u t o s 
y de los acuerdos que se a d o p t e n . 
P o r cada 100 pesos susc r i tos se 
e n t r e g a r á u n a a c c i ó n d e l B a n c o Cen-
t r a l . 
E n l a e s c r i t u r a de C o n s t i t u c i ó n , 
se a c o r d a r á que n o se e s t i m a r á 
c o n s t i t u i d o e l B a n c o has ta que e l 
t o t a l de las suscr ipc iones pagadas 
l l egue a 3 m i l l o n e s de pesos. 
P R E S T A M O D E L G O B I E R N O A L 
B A N C O 
E l g o b i e r n o e m i t i r á 30 m i l l o n e s 
de pesos en ob l igac iones o bonos que 
p r e s t a r á a l Banco de Redescuento?; 
pero esas ob l igac iones n o se v e n d e -
r á n , s ino que c o n s t i t u i r á n u n a de las 
g a r a n t í a s de l a e m i s i ó n de b i l l e -
tes, s iendo las d e m á s , l a rese rva o ro 
de l Gob ie rno , l a reserva o r o d e l B a n -
co y los documen tos redencontados . 
y los documen tos redescontados . 
P o d r á e l Banco de redescuentos 
hacer u n a o p e r a c i ó n c o n 15 de esos 
30 m i l l o i ^ s en los Es tados U n i d o s , 
de p re fe renc i a con e l Consejo de 
Bancos de Reserva F e d e r a l , po r l a 
c u a l pagando u n i n t e r é s a n u a l de 
m e d i o a u n o p o r c i e r t o , se o b l i g a r í a 
ese Banco de Reserva a t o m a r de l 
Gob ie rno y e l Banco de redescuen-
tos de Cuba esos 15 m i l l o n e s a l t i -
po que se f i j a r a , c o n s t i t u y e n d o esa 
suma de 15 m i l l o n e s u n d e p ó s i t o de 
emergenc ia p a r a a c u d i r a é l en 
c u a l q u i e r a c r i s i s que p u d i e r a p r e -
sentarse, m i e n t r a s e l B a n c o de Re-
descuentos y e l Gob ie rno de Cuba 
v a n c reando su reserva , de conver -
s i ó n , en o ro . 
G A R A N T I A D B E S E E M P R E S T I T O 
D E L G O B I E R N O 
L a g a r a n t í a de ese E m p r é s t i t o 
de 30 m i l l o n e s de pesos e n Bonos 
u ob l igac iones de l G o b i e r n o , cuyo 
i n t e r é s no debe de exceder d e l 6 
p o r c i en to a n u a l , l a o b t e n d r á el Go-
b i e rno p o r m e d i o d e l e s t a b l e c i m i e n -
to de u n i m p u e s t o a n u a l de 1 p o r 
m i l sobre e l c a p i t a l de t o d a clase de 
los comerc ian tes p a r t i c u l a r e s , Socie-
dades Colec t ivas , C o m a n d i t a r i a s y 
a n ó n i m a s , nac iona les o ex t r an j e r a s . 
Esos Bonos de l E m j r é s t i t o de los 
30 m i l l o n e s de pesos, e s t a r á n depo-
si tados en las arcas d e l B a n c o Cen-
t r a l de Redescuentos , pe ro no c i r c u -
l a r á n , pues su ob je to es g a r a n t i z a r 
la e m i s i ó n de b i l l e t es . 
Todos los p r o d u c t o s d e l i m -
puesto d e l 1 p o r m i l , a los que se 
a b r i r á u n a cuen ta a p a r t e en l a T e -
s o r e r í a de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n -
da, se i r á n a c u m u l a n d o en esa cuen-
t a ; y de t i e m p o en t i e m p o e l Consejo 
de Bancos con l a i n t e r v e n c i ó n de l 
Gob ie rno i r á a d q u i r i e n d o o ro con los 
p roduc tos de l i m p u e s t o , c u y o oro en 
ba r ras se i n m o v i l i z a r á y g u a r d a r á pa 
r a g a r a n t í a d e l E m p r é s t i t o de los 30 
m i l l o n e s de pesos. 
A m e d i d a que el B a n c o C e n t r a l 
v a y a a c n u m u l a n d o u t i l i d a d e s de sus 
operaciones, t a m b i é n l l e v a r á a su 
Reserva can t idades en o ro que cons-
t i t u i r á n o t r a de las g a r a n t í a s . 
E M I S I O N D B B I L L E T E S Y S U 
G A R A N T I A 
L o s b i l l e t e s d e l B a n c o C e n t r a l 
s e r á n a l p o r t a d o r , e s t a r á n d i v i d i d o s 
en series de d ive r sa c u a n t í a y s e r á n 
a d m i t i d o s en pago de t o d a clase de 
c o n t r i b u c i o n e s e impues to s , dere-
chos de A d u a n a s ( c o n l a necesar ia 
l i m i t a c i ó n que ex igen an t e r i o r e s e m -
p r é s t i t o s ) y de los i m p u e s t o s y con-
t r i b u c i o n e s que e n lo sucesivo pue-
dan establecerse. 
N o se p o d r á e m i t i r n i n g ú n b i l l e -
te de l Banco s ino c o n t r a d o c u m e n -
tos m e r c a n t i l e s que se h a y a n redes-
con tado . 
De sue r t e que e l B a n c o C e n t r a l 
subs t i t uye p o r b i l l e t e s en c i r c u l a -
c i ó n los documen tos redescontables 
de o t ros Bancos, a c u y a g a r a n t í a se 
agrega e l C a p i t a l y Rese rva en o ro 
de l Banco C e n t r a l y l a G a r a n t í a de 
los 30 m i l l o n e s de pesos e n o b l i g a -
ciones del G o b i e r n o , pres tados a l 
Banco . B i e n puede decirse p o r t a n t o 
que los b i l le tes de l Banco C e n t r a l 
son obl igac iones d e l G o b i e r n o de C u -
ba, con m á s , de los Bancos que p re -
s e n t a r o n documentos a l redescuento , 
y esos m i s m o s redescuentos . 
Cuando e l Banco C e n t r a l r ec iba 
documentos m e r c a n t i l e s y acepte e l 
M e d i d a s q u e e s t i m a b e n e f i c i o s a s 
Pa ra t r a t a r de reso lver e l p r o -
b l e m a e c o n ó m i c o e l P res iden te de l 
Senado, s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z , o f r e -
ce las s igu ien tes ideas sobre med ios 
que p u d i e r a n adoptarse con p r o v e -
c h o : 
" T o d a l a d i f i c u l t a d en l a v e n t a de 
a lgunos p roduc tos de n u e s t r o suelo , 
tales como a z ú c a r , tabaco, maderas , 
cera, m i e l , a lcoholes , etc., que po-
d r í a n colocarse en los mercados eu-
ropeos, e s t r i ba en l a f a l t a m o m e n t á 
nea de moneda , c u y a c r i s i s aque j a 
a d ichos mercados en l a g e n e r a l 
a n o r m a l i d a d de las f inanzas de l m u n 
do. t r a í d a po r los graves t r a s t o r n o s 
e c o n ó m i c o s que se h a n d e r i v a d o de 
l a pasada g u e r r a . 
A ñ á d a s e a esta f a l t a de n u m e r a -
r i o l a I n e s t a b i l i d a d de los camb ios 
y l a n u l i d a d de nues t r a ba lanza co-
m e r c i a l en r e l a c i ó n con los c i t ados 
mercados y se v e r á que es i m p o s i -
ble t o d a v e n t a o i n t e r c a m b i o e n t r e 
e l los y noso t ros s i n o se s a l v a n l o s 
inconven ien tes apun tados , hac iendo 
uso de l c r é d i t o , que s i no crea c a p i -
t a l , m u c h o menos d i n e r o , p e r m i t e 
m o v i l i z a r las r iquezas i m p u l s a n d o 
l a v i d a e c o n ó m i c a de los pueblos . 
P a r a s a lva r d ichas d i f i c u l t a d e s 
b a s t a r á con l l e v a r a l a p r á c t i c a l o 
s igu ien te , t r a z a n d o a g randes ras-
gos : 
1. — E s t a b l e c e r convenios que per-
m i t a n l a v e n t a de a z ú c a r , t abaco , 
maderas , cera , m i e l , a lcoholes , etc., 
a p a í s e s que deseen c o m p r a r n o s t a -
les a r t í c u l o s , pero que se encuen-
t r a n I m p e d i d o s de hace r lo a l p r e -
sente p o r f a l t a de n u m e r a r i o . 
2. — E l pago de ta les p r o d u c t o s se 
h a r í a p o r med io de bonos, en no tas 
a l a r g o o c o r t o p lazo, ga r an t i z ados 
p o r los gobie rnos de los p a í s e s c o n -
t r a t an t e s . L o s bonos aceptados en 
pago p r o v i s i o n a l o g a r a n t í a de las 
operaciones que l l e g a r a n a pactarse 
d e v e n g a r í a n u n i n t e r é s f a v o r a b l e y 
su a m o r t i z a c i ó n s e r í a d e t e r m i n a d a 
en e l conven io co r r e spond ien te . 
3. — E l G o b i e r n o de Cuba o r g a n i -
z a r í a u n Banco N a c i o n a l , que p o d r í a 
e m i t i r ce r t i f i cados p a r a paga r el a z ú 
car, tabaco, etc. que se c o m p r e , en 
l a m e d i d a procedente , a ios que de-
seen vender , s i empre d e n t r o de r e -
glas p a r a pagar e l a z ú c a r , t abaco , 
etc. que se compre , en l a m e d i d a p r o 
cedente, a los que deseen vender , 
s i empre d e n t r o de reg las p r o p o r c i o -
nales y d ichos ce r t i f i cados o notas 
e m i t i d o s en pago s e r í a n cangeados 
a s í que los bonos o notas r ec ib idos 
en g a r a n t í a f u e r a n l i b e r a d o s p o r los 
gob ie rnos de los p a í s e s c o n t r a t a n -
tes. 
4. — A f i n de que e l Banco N a c i o -
n a l que l l e g a r a a establecerse n o 
fue ra de n a t u r a l e z a t r a n s i t o r i a , y 
de que las notas o ce r t i f i c ados por 
e l e m i t i d o s en pago de a r t í c u l o s ob-
j e t o de conven io , e s t é n s i empre ga-
r an t i z ados d é m o d o p leno , se esta-
b l e c e r í a n impues tos sobre d ichos ar -
t í c u l o s ob je to de c o n v e n i o ; supon-
gamos 30 cts. po r cada saco de a z ú -
car de 13 a r robas , a 60 etc. sobre 
t e r c io de tabaco e n r a m a , etc. etc. 
a p a r t i r de l a fecha que se e s t ipu le . 
Tales i m p u e s t o s s e r í a n sat isfechos; 
p o r los d u e ñ o s de los i ngen io s de 
¡ a z ú c a r y p o r los expor t ado re s e n 
los d e m á s sacos, y e l p r o d u c t o de los 
mi smos s e r í a u t i l i z a d o como f o n d o 
Ide reserva d e l Banco N a c i o n a l ; f o n -
do que a l a vez p o d r í a ser u t i l i z a d o 
con v e n t a j a reedescontando p a p e l 
aceptable que p r o v e n g a de bancos 
o banqueros de s ó l i d a r e p u t a c i ó n y 
f i r m e so lvenc ia , que hagan negocios 
en Cuba y descontado p o r e l los a sus 
c l ien tes de l a R e p ú b l i c a . T a l p a p e l 
f<ería g a r a n t i z a d o p o r los banqueros 
o banqueros de que se t r a t e y acep-
t ado p o r los d i r ec to res d e l Banco 
N a c i o n a l . 
5. — L a s u t i l i d a d e s ob ten idas p o r 
e l Banco N a c i o n a l , s e r í a n a c u m u l a -
das a l f o n d o de reserva d e s p u é s de 
deduc i r u n r azonab le i m p u e s t o p a r a 
e l Es t ado . 
6. — E l Banco N a c i o n a l se r la de-
p o s i t a r i o y agente f i s c a l de los f o n -
dos de l Es t ado . 
7. — E l Gob ie rno p o d r í a hacer p r o 
posiciones a d e m á s , a todos los r e f i -
nadores d e l m u n d o , p a r a r e f i n a r 
a z ú c a r sobre l a base de c o b r a r des-
p u é s que e l p r o d u c t o r e f i n a d o na -
ya s ido colocado en c u a l q u i e r m e r -
cado y cobrado a l c o m p r a d o r . 
8. — E l G o b i e r n o c o n t r a t a r í a u n 
e m p r é s t i t o de c i n c u e n t a m i l l o n e s de 
pesos, en o ro , cuyo i m p o r t e i n t e -
g r o c o n s t i t u i r l a necesar iamente p a r -
te de l a c t i v o d e l Banco N a c i o n a l es-
t ando rep resen tada l a o t r a p a r t e de, 
ese a c t i v o , su je to t o d o a l a m e j o r 
g a r a n t í a de los c e r t i f i c ados que ¿ l e -
ga ra a e m i t i r p o r los bonos acep ta -
dos y r ec ib idos de gob ie rnos c o n t r a -
tan tes y de c u a l q u i e r o t r o c a p i t a l 
que p u d i e r a apo r t a r s e a sus ope ra -
ciones, b i e n p o r banqueros a m e r i c a -
nos, de l a banca p r i v a d a o d e l sis-, 
t e m a f e d e r a l , o t a m b i é n p o r b a n q u e -
ros nac iona l e s . " 
U n c r i m e n e n L o s P a l a c i o s 
( P O R T E L E G R A F O ) 
( D e n u e s t r o co r r e sponsa l 
Pa lac ios , J u l i o 9 . -21.—2 p . m . 
D I A R I O D B L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E n c u é n t r a s e e l p u e b l o i n d i g n a d o 
con m o t i v o d e l ases ina to d e l Joven ' 
J u a n B l a n c o c o m e t i d o e n l a C o l o n i a ' 
" M a s c o t a " p o r F r o l l a n N ú ñ e z ( a ) 
L e l i l l o , i n d i v i d u o de p é s i m o s an t e -
cedentes, que y a e s t á encarce lado . 
L a v í c t i m a p resen taba ocho h e r i -
das p é r f o r o c o r t a n t e s . Todas l a s 
p ruebas c o m p r o m e t e n a " L q I í I I o " . 
E l t e n i e n t e C r u z Garay e n c u é n t r a s e 
en e l l u g a r de l hecho i n d a g a n d o e l 
o r i g e n d e l fuego de u n c u a d r o de | 
c a ñ a que no h a l o g r a d o b o r r a r las i 
h u e l l a s d e l c r i m e n . 
E l pueb lo c l a m a p o r e j e m p l a r cas 
t i g o . 
A L F O N S O . 
E L C E L E B R E C A B E C I L L A R A I S Ü L I T R A T A D E 
S O M E T E R S E A L A S A U T O R I D A D E S 
E S P A Ñ O L A S E N M A R R U E C O S 
( C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a ) 
M A D R I D , j u l i o 9 . 
N o t i c i a s r ec ib ida s de T e t n a n i n d i -
c a n que e l cabec i l l a r ebe lde R a i s u -
l í e s t á t o m a n d o e n c o n s i d e r a c i ó n Ea 
conven ienc ia de someterse a l a s a u -
t o r i d a d e s e s p a ñ o l a s , pues to q u e su 
s i t u a c i ó n es d i f i c i l í s i m a desde s u r e -
c i en t e d e r r o t a , en l a c u a l las t r i b u s 
rebeldes t u v i e r o n centenares de ba-
j a s , e n t r e m u e r t o s y h e r i d o s . 
I n f o r m e s r ec ib idos de fuen tes d e l 
pa is , d i cen que e l R a l s u l i i n t e n t a 
acogerse a l a m p a r o d e l S a n t u a r i o en 
M u l e y - A b - E l — S e l a m , que cüi sabe que 
los e s p a ñ o l e s , p o r razones p o l í t i c a s , 
n o es p r o b a b l e q u e a t a q u e n , y espe-
r a r á desdo a l l í a que se p resen te u n a 
o p o r t u n i d a d f a v o r a b l e p a r a p r o p o n e r 
los t é r m i n o s do su r e n d i c i ó n . 
E n los c í r c u l o s o f ic ia les de a q u í 
n a d a d icen respecto a los p robab les 
p lanes d d R a l s u l i . 
P R O Y E C T O D E B A N C O C E N -
T R A L D E D E S C U E N T O S Y 
E M I S I O N 
A u n q u e ofendamos la m o d e s t i a 
de l «señor T i b u r c i o C a s t a ñ e d a , po -
nen te de l a C o m i s i ó n p a r a r e d a c t a r 
u n p royec to de B a n c o C e n t r a l de 
Descuentos y E m i s i ó n que h o y p u -
b l i c a m o s y que es a d a p t a c i ó n e n 
c i e r t o m o d o de l Sis tema de Bancos 
de Reserva de los Es tados U n i d o s , 
hemos de dec i r que é l f u é e l p r i m e -
r o que, en t re noso t ros , a c o n s e j ó esa 
a d a p t a c i ó n , en u n a r t í c u l o que p u -
b l i c ó e l d í a 13 de Sep t i embre ú l t i -
m o en l a p r i m e r a p á g i n a de l a e d i -
c i ó n de la t a rde de este D I A R I O . 
L A M I S I O N A M E R I C A N A 
S A L E P A R A E L P E R U 
C o n t i n ú a e n l a U L T I M A p á g i n a 
N E W Y O R K , J u l i o 9 . 
L o s d r e a d n a u g h t s , O ' R I a h o m a y 
Nevada , a l m a n d o d e l C o n t r a A l m i -
r a n t e H n g h R o d m a n , s a l d r á n de a q u í 
h o y p a r a C a l l a o P e r ú , r o n l a M i s i ó n 
a m e r i c a n a a b o r d o , q i | ¡so d i r i g e a 
P e r ú p a r a t o m a r p a r l e e n las f iestas 
que se c e l e b r a r á n con m o t i v o d e l cen 
l e ñ a r l o de l a i ndependenc i a p e r u a n a . 
L o s buques c i tados ( \ ) e n l l e g a r a 
C a l l a o e l 2 4 det mes a c t u a l . 
L A C O R R I D A A B E N E F I C I O D B 
L A V I U D A D E E R N E S T O 
P A S T O R 
M A D R I D , j u l i o , 9 . 
L a c o r r i d a de t o r o s c e l e b r a d a h o y 
en bene f i c io de l a v i a d a de E r n e s -
t o P a s t o r , que f a l l e c i ó e l mes pasa-
do, a consecuencia de l a s les iones 
su f r i da s en u n a c o r r i d a c e l e b r a d a 
t a m b i é n e n es ta c a p i t a l , f u é u n a d e 
las f ies tas m á s b r i l l a n t e s do es ta í n -
do le qne se h a n v i s t o e n M a d r i d e n 
esta t e m p o r a d a . 
B u e n o s f u e r o n los t o r o s q n e se l i -
d i a r o n , p e r o los t o r e r o s f u e r o n m e -
jo re s , cosechando con t i nuos a p l a u -
sos p o r su i n t r e p i d e z , des t reza y 
v a l o r . 
A u n q u e p r e s t a b a n sus se rv ic ios 
g r a t i s , todos c o m p e t í a n e n t r e s í , es-
f o r z á n d o s e p a r a r e a l i z a r las d i s t i n -
tas suer tes d e l a m e j o r m a n e r a p o -
s ib le . 
L u i s F r e g , V a l e r i , F o r t u n a , X a -
c i o n a l , B e l r u o n t i t o , M é n d e z , M á r -
ques, V a l e n c i a I I , L a Rosa, G i n e -
s i l i o y Ba ra j a ! , p a r t i c i p a r o n e n es ta 
c o r r i d a . 
L A B E N E F I C E N C I A C A T A L A -
N A Y L A E R M I T A D E 
M O N T S E R R A T 
B n l a m a ñ a n a de hoy , d o m i n g o , 
se e f e c t u a r á l a so lemne c o l o c a c i ó n 
de l a i m a g e n de l a V i r g e n de M o n -
se r ra t , en e l a l t a r de l a E r m i t a de 
los Catalanes, r e c i é n c o n s t r u i d a , c u -
ya b e n d i c i ó n solemne t e n d r á efecto 
e l d í a 2 4 de los co r r i en t e s . 
A l p r e l i m i n a r acto de esta m a -
ñ a n a c o n c u r r i r á e l d i g n o p r e s i d e n -
te de l a Sociedad de Benef icenc ia 
de N a t u r a l e s de C a t a l u ñ a , s e ñ o r Jo-
s é Roca, la J u n t a d i r e c t i v a de la Be-» 
nef icenc ia en p leno , e l s e ñ o r J o s é 
Ba lce l l s , cuya s e ñ o r a esposa d o n ó 
l a he rmosa i m a g e n , e l banquero d o n 
Narc i so Gelats y o t r a s p e r s o n a l i d a -
des de l a c o l o n i a ca ta lana de esta 
c i u d a d . 
E n l a semana p r ó x i m a da remos a 
conocer el p r o g r a m a de l a s o l e m n i -
dad r e l i g io sa y social que p a r a fes-
t e j a r l a i n a u g u r a c i ó n de l a E r m i t a 
c e l e b r a r á l a Sociedad de Benef i cen -
cia de N a t u r a l e s de C a t a l u ñ a , deca-
na de nues t ras sociedades de bene f i -
cencia, cuya a c t u a c i ó n en f a v o r d© 
los i n m i g r a n t e s de su r e g i ó n ha s i -
do t a u eficaz como p l a u s i b l e . 
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V I D A M U N D I A L 
E l lunes, m a ñ a n a , h a r á declaracio-
nes L l o y d George en el Parlamento 
acerca de la alianza anglo-japonesa; 
| declaraciones que $c aguardan con an-
' siedad en Inglaterra y en los d o m i -
j nios b r i t á n i c o s , con in t e r é s en los Es-
tados Unidos y con v iva cur ios idad , 
sin duda alguna, en las canc i l l e r í a s de 
Europa ; porque el "asunto es de los 
[ que afectan directa y profundamen-
: te al equi l ibr io y a la paz futuros del 
mundo. En el J a p ó n , en T o k i o singu-
larmente, debe de haber a estas horas 
una a n t i c i p a c i ó n aproximada a l a 
exact i tud acerca del sentido de la» 
dec ía rac io i tóa que h a ^ á m a ñ a n a el 
primer minis tro b r i t á n i c o en l a C á -
: m a r á de los Comunes. 
L a r e n o v a c i ó n o l a ruptura de la 
alianza ha de hacerse antes de l 13 
de este mes; es decir, que a estas 
horas la dec i s ión ha sido ya adopta-
ta. Probablemente la r e n o v a c i ó n , pe-
ro ¿ e n q u é condiciones y con c u á l e s 
reservas? De a h í la e x p e c t a c i ó n c o n 
que se aguardan las declaraciones de 
L l o y d George. 
* Cuando ocurr ieron los vencimientos 
anteriores de la alianza, que tiene ya 
veinte a ñ o s de existencia, e l gobier-
no de Londres no h a b í a consultado 
of ic ia l y directamente a los gobiernos 
de los Dominios de l a Corona b r i t á -
n ica ; hoy no quiere adoptar or ienta-
c ión alguna en l a p o l í t i c a exter ior de 
Inglaterra sin contar con la aquiescen-
cia de las colonias a u t ó n o m a s . E l he-
cho impl ica una t r a n s f o r m a c i ó n r a d i -
ca l en la c o n s t i t u c i ó n del imper io b r i -
t á n i c o . 
Se puede decir que po r lo que con-
cierne a la p o l í t i c a exter ior ya no 
existe aisladamente una Gran Bre ta -
ñ a , un Reino U n i d o cuyos gobierno y 
parlamento g u í a n los destinos de los 
pueblos regidos por el cetro del So-
berano i n g l é s ; existe ahora una vasta 
c o n f e d e r a c i ó n de pueblos soberanos 
sobre cuya o r i e n t a c i ó n el i n f l u j o del 
Gabinete de Londres, aunque c o n t i -
n ú e siendo preponderante, n o s e r á ya 
decisivo, y por n i n g ú n concepto ex-
clusivo. Es u n acontecimiento trans-
cendental cuya a c c i ó n t o d a v í a n o se 
advierte en la superficie, pero que ha 
empezado y a a produci r efectos. 
D í g a l o s i n o l a Sociedad de las 
Naciones, en la que los Dominios b r i -
t á n i c o s t ienen r e p r e s e n t a c i ó n p r o p i a ; 
d í g a l o el hecho de que C a n a d á tiene 
•un representante d ip lora lá t ico en 
Wash ing ton ; d í g a l o , en f i n , la Con-
ferencia que acaba de reunirse en 
Londres, formada por los jefes de los 
gobiernos de l Imper io , en cuya ses ión 
inaugural L l o y d George p r o n u n c i ó es-
tas palabras: 
"Los Dominios b r i t á n i c o s han sido 
reconocidos y aceptados como igua -
les en la comunidad de los pueblos l i - ' 
bres; son signatarios de l T r a t a d o de! 
Versalles y de los otros t ratados d e ' 
paz ; son miembros de la L i g a de las ' 
Naciones. E n una pa labra : han aca- | 
bado su completo desenvolvimiento ' 
nacional y se encuentran ahora a l la-1 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
B i e n e s p e c i f i c a r e l M A N A H T I A L 
V I C H Y C É L E S T I N S 
G r o t ? . - M a l d e P i e d r a - A r t r i t i s m o 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y del A p a r a t o b i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l i n t e s t i n o 
E x i g i r e l d i s c o a z u l " V I C H Y - É T A T " 
C R O N I C A C m i A 
( P a r a e l D I A R O D E L A M A R I N A ) 
L o s p r o g r e s o s c i e n t í f i c o s d e E s p a ñ a . 
do del Re ino U n i d o como pa r t i c ipan -
¡ tes iguales en los derechos y en las 
responsabilidades de la c o m u n i d a d 
b r i t á n i c a . " 
y * * 
L a p o l í t i c a exter ior del Gabinete 
de Londres ha de estar i n f l u i d a nece-
sariamente po r la p a r t i c i p a c i ó n de los 
otros Gabinetes de l I m p e r i o ; s ingu- ' 
larmente l a p o l í t i c a ex t remo-or ien ta l 
— y volvemos a l p u n t o de pa r t i da , a 
la al ianza anglo-japonesa—le intere-
sa de u n modo di rec to e inmed ia to a< 
C a n a d á , Nueva Zelandia y A u s t r a l i a , 
potencias r i b e r e ñ a s de l P a c í f i c o , que 
temen l a i n m i g r a c i ó n y l a competen-1 
c ia niponas y que po r esas causas 8ei 
sienten solidarios de los Estados U n i -
dos. 
Hace poco m á s de u n mes, antes 
de reunirse en Londres l a Conferen-
c ia imper ia l , dos jefes de gob ie rno , 
Meighen , de C a n a d á , y e l general 
Smuts , del A f r i c a de l Sur , h i c i e ron 
declaraciones francamente hostiles a 
l a r e n o v a c i ó n de l a a l i anza ; ambos 
in te rpre ta ron en el fondo el sent i -
mien to de los d e m á s jefes de los go-
biernos coloniales . S i n embargo, h a y 
a l g ú n m o t i v o pa ra suponer que en l a 
Conferencia , cuyas decisiones no t o -
das se han hecho p ú b l i c a s , no se h a 
hecho una o p o s i c i ó n irreduc?ible a l a 
r e n o v a c i ó n de l a a l ianza anglo- japo-
nesa, y que é s t a s e r á , o debe de haber 
sido p r o n o g a d a con la reserva de cier-
tas modif icaciones. Hughes, el je fe de l 
gobierno aus t ra l iano, y Massey, e l 
del de Nueva Ze land ia , mani fes ta ron 
recientemente que la al ianza "puede 
ser man ten ida , " con t a l que el t r a t a -
do se redacte en fo rma t a l que des-
carte toda pos ib i l idad de guerra c o n 
los Estados Unidos . 
Ese debe de ser, t a m b i é n , el pen-
samiento de l Gabinete de Londres . L a 
rup tura de una a l ianza que d u r a des-
de hace veinte a ñ o s p r e s e n t a r í a ahora 
graves peligros. E l J a p ó n s e n t i r í a p r o -
fundamente el golpe y se p r e p a r a r í a 
para hacer frente a sus consecuencias. 
E l manten imien to de un acuerdo en-
tre Londres y T o k i o es q u i z á s e l me-
dio mejor de evi tar , o de retardar , e l 
choque entre J a p ó n y los Estados U n i -
dos; en e l mismo Wash ing ton deben 
de est imarlo a s í las p e r s o n a » b i en 
equil ibradas. 
E n todo caso la c u e s t i ó n de l P a c í -
f ico es pa ra los norteamericanos, 
como para la m a y o r í a de los b r i t a -
pos—y, na tura lmente , pa ra los j a p o -
neses—la m á s impor t an te de todas . 
Hughes, no el Secretar io de Estado d e l 
Gabinete de W a s h i n g t o n , sino e l p r i -
mer min is t ro d o A u s t r a l i a , acaba de 
decir que el escenario en que se re -
p r e s e n t a r á el d r a m a del m u n d o , si es 
que hay d r a m a , e s t á en el P a c í f i c o , y 
que la paz de l P a c í f i c o s ignif ica l a 
paz de l imper io b r i t á n i c o y la p a z u n i -
versal. De a q u í que aguarden c o n an -
siedad muchos y con in t e r é s todos las 
declaraciones que el lunes, m a ñ a n a , 
va a hacer L l o y d George en e l Par -
lamento acerca de l a al ianza anglo-
japonesa. 
V e n g o de v i s i t a r e l I n s t i t u t o Q u í -
m i c o de S a r r á do Ba rce lona . S e r á n 
pocos los lectores de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A que tenga n o t i c i a exacta de 
esto g r a n Cen t ro C i e n t í f i c o , h o n r a de 
su f u n d a d o r y g l o r i a de E s p a ñ a . N o 
h a b l a r í a n de su P a t r i a muchos es-
p a ñ o l e s , como h a b l a r o n , hace a l g u -
nos meses en l a Habana , s i conocie-
sen m á s a fondos los ade lantos de Es 
p a ñ a . V a m o s pues a ded icar esta 
C r ó n i c a a l I n s t i t u t o Q u í m i c o de tía-
r r á ( B a r c e l o n a ) . 
Su o r i g e n lo tenemos e n e l L a b » * 
r a t o r l o Q u í m i c o d e l E b r o , f u n d a d o 
en T o r t o s a p o r e l R . P . E d u a r d o V i -
t o r i a S. J . en 1905 y t r a s l a d a d o a 
B a r c e l o n a en 1916 , a l m i s m o t i e m p o 
que se t r a s l adaba el Colegio de E s t u -
d ios Super iores de los P . P . J e s u í -
t a s . 
H e a q u í como i n d i c a e l m i s m o f u n -
d a d o r de l I n s t i t u t o Q u í m i c o e l f i n 
p ropues to en su i n s t a l a c i ó n . Dadas 
las excelentes condic iones de l loca l y 
l a p r o x i m i d a d de l a p o p u l a r e i n d u s -
t r i a l B a r c e l o n a se r e v i s t i ó desde u n 
p r i n c i p i o i n s t a l a r los l a b o r a t o r i o s de 
u n a nueva a m p l i a c ó m o d a y m o d e r n a 
se r e q u i e r e n en semejantes cen t ro s : 
excelente I n s t a l a c i ó n de t u b e r í a s de 
v e n t i l a c i ó n , v i t r i n a s y ven tanas g i -
r a t o r i a s p a r a l a sa l ida de los gases 
que se desprenden en las operaciones 
q u í m i c a s , g r i f o s de agua y de gas de 
h u l l a en las mesas de t r a b a j o , ca le-
f a c c i ó n e l é c t r i c a p a r a loa a l u m n o s de 
m o d o que e l los mi smos p u e d a n g r a -
d u a r l a s e g ú n sus deseos, he rmosa i l u 
m l n a c l ó n e l é c t r i c a con l á m p a r a s de 
c i n c u e n t a y c ien b u j í a s . 
E l que ü e s e e mas pormenores de es 
te g r a n I n s t i t u t o lea, e l f o l l e t o p u b l i 
cado p o r e l P . V i t o r i a : a l l í encon-
t r a r á l a d e s c r i p c i ó n de cada u n a da 
las salas con o t ros deta l les que a q u í 
o m i t i m o s . 
T u v i m o s e l gus to de ver los t r a b a -
jos de a lgunas de los a l u m n o s que 
a l l í c u r z a r o n en este ú l t i m o a ñ o . A n -
te t o d o l l a m a l a a t e n c i ó n l a ser iedad 
de los e s tud ios . C o n . | dice e l p r o -
g r a m a seis son las horas d i a r i a s de 
as is tenc ia a l I n s t i t u t o ; desde las nue-
ve a laa once y m e d i a por l a m a ñ a n a 
y desde l^s c u a t r o a las siete y m e d i a 
p o r l a t a r d e . Los respect ivos p r o f e -
sores d i r i g e n y v i s i t a n las p r á c t i c a s 
de sus a l u m n o s y a l f ¡ n d e l curso t i e -
nen e x á m e n e s orales y po r escr i to a 
los cuales se suman los t r aba jos y 
e je rc ic ios d i a r io s de l a b o r a t o r i o . 
N o h a n f a l t ado Profesores y Doc-
to res que han ven ido a con e l f i n de 
a b r i r clases t é c n i c a s - p r á c t i c a s a las 
que p u d i e r a n as i s t i r a l u m n o s segla-
res, deseosos de dedicarse de v e r á s 
a los es tudios q u í m i c o s , que hoy m á s 
que n u n c a t a n c la ros se ve que son 
e l m a n a n t i a l m á s abundan te de la 
r i q u e z a n a c i o n a l . L é a n s e nues t ros ar 
t i r u l o s pub l icados en I b é r i c a ( J u l i o 
y A g o s t o de 1 9 1 5 ) , a s í como nues t ras 
Conferencias dadas en l a U n i v e r s i d a d 
de V a l e n c i a y en el Cen t ro Esco la r y 
M e r c a n t i l y se v e r á c u á n c i e r to es que 
h o y s ó l o pueden tener v i d a p r ó d i g a 
y asegurada las i n d u s t r i a s que se 
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f u n d a n b ien sobre verdaderos y ,sóli 
dos es tud ios q u í m i c o s : a s í como t a m -
b i é n es c i e r t o que é s t o s r e q u i e r e n u n 
l a r g o m a n e j o d e l m a t e r i a l y muchos 
centenares de horas empleadas en ha -
cer y r e p e t i r las operaciones que, co-, 
m o base de t o d a i n d u s t r i a c o n s t i t u -
yen las e n s e ñ a n z a s de l a Q u í m i c a " . 
E n l a g u e r r a europea se v i ó l a i m 
p o r t a n c i a de los es tudios q u í m i c o s 
pa ra e l f o m e n t o y d e s a r r o l l o de las 
i n d u s t r i a s nac iona les A l e m a n a s h u -
biese s u c u m b i d o m u y p r o n t o , s i no 
h u b i e r a con tado con u n ve rdade ro 
e j é r c i t o de q u í m i c o s que acud ie re 
a l socor ro de la P a t r i a . Toda i n d u s -
t r i a i m p o r t a n t e debe t ene r u n l abo-
r a t o r i o , donde se h a g a n inves t igac io -
nes, se pe r fecc ionen los m é t o d o s y se 
o r g a n l z e n los t r a b a j o s de u n a m a -
nera c i e n t í f i c a . E l I n s t i t u t o de Sa-
r r i á t r a t a de f o r m a r buen % q u í m i c o s 
con ese f i n y no h a pe rdonado a gas-
tos de n i n g ú n g é n e r o pa ra que los 
a l u m n o s t engan a l l í todas las f a c i l i -
dades y comodidades que p u d i e r a n 
e n c o n t r a r a en parec idos Centros d e l 
e x t r a n j e r o . 
N o desc r ib i r emos d e t a l l a d a m e n t e 
e l I n s t i t u t o : basta dec i r que "ocupa 
la p l a n t a de u n e d i f i c i o de t res p i -
sos, de f o r m a r e c t a n c u l a r : su piso 
p r i n c i p a l e a t á des t inado a l L a b o r a -
t o r i o B i o l ó g i c o y Museo de H i s t o r i a 
N a t u r a l y el piso segundo a Museo de 
a n t i g ü e d a d e s . F o r m a n a d e m á s p a r t e 
de l I n s t i t u t o Q u í m i c o u n g r a n p a t i o 
de t r e i n t a m e t r o s de l a r g o p o r ocho 
de ancho , pa ra operaciones a l a i r e l i -
bre y dos s ó t a n o s , u n o des t inado a 
a l m a c é n de p roduc to s y o t r o a t a l l e r 
de l á m p l s t e r í a y a c á m a r a de f o t o -
g r a f í a . E n p u n t o e l so la r m i d e m á s 
de m i l m e t r o s cuadrados y t iene a l re 
dedor espacio su f i c i en te pa ra a m p l i a r 
las i n s t a l ac iones s i de e l l o h u b i e r a 
necesidad . " 
T i e n e ^iete hermosas salas, c o n 
a b u n d a n i o luz que e s t á n r e p a r t i d a s 
de l s i gu i en t e m o d o : L a b o r a t o r i o de 
los profesores a l l ado d e l de a n á l i s i s • 
i n d u s t r i a l e s ; L a b o r a t o r i o de a n á l i K i s I 
c u a l i t a t i v o s , de a n á l i s i s ponde r a l , d e , 
a n á l i s i s v o l u m é t r i c o , de q u í m i c a ge-
n e r a l y de q u í m i c a d e l c a r b o n o . 
Todas las salas de t r a b a j o t i e n e n 
sus mesas y v i t r i n a s de m a d e r a de me 
l i s , e l piso es de mosaicp de N o l l a , 
que resis te a l ca lo r a los á c i d o s y a 
los á l c a l i s , s iendo i m p e n e t r a b l e a las 
m a n c h a s . 
A l l í se e n c u e n t r a n todas las como-
didades que hoy en d í a a este I n s t i t u -
t o con el f i n de hacer a l g u n a i n v e s t i -
g a c i ó n espec ia l . E l n ú m e r o de a l u m -
nos que se a d m i t e es l i m i t a d o se e x i -
ge de el los m u c h a a s i d i ^ d a d en e l t r a 
ba jo , po rque se t r a t a de f o r m a r l o s s ó 
l i d a m e i i f e en las c iencias q u í m i c a s . 
E n r e s u m e n : e l I n s t i t u t o Q u í m i c o de 
S a r r i a e s t á m o n t a d o c o n f o r m e a loa 
ade lan tos modernos ,p uede c o m p e t i r 
con los de su clase, a u n en las nac io-
nes m á s progres i s tas , los es tudios se 
hacen con toda se r i edad ; y E s p a ñ a 
debe agradecer a su fundador , el sa-
b io P . P i t o r i a u n o de los Cent ros 
c i e n t í f i c o s que m á s pueden s e r v i r u 
las i n d u s t r i a s de l a n a c i ó n pa ra su 
e n g r a n d e c i m i e n t o . 
M . 8 A A V E D R A . 
B a r c e l o n a J u n i o 1 9 2 1 . 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
U N C H O Q U E D E T R E N E S C E R C A D E M A D R I D . H E R o i s ^ 
D E L M A Q U D í l S m . S U S C R J P O I O N P U B L I C A Y D O X A T l v 
D E L A C O M P A Ñ I A F E R R O V I A R I A . R A S G O S D E L SUCES^ 
D E C O M O E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " T U V O A U N q ^ 
SUS C O R R E S P O N S A L E S E N E L T R E N D E S T R U I D O . DOS 
P L E A D O S D E C O R R E O S , V I C T I M A S . C O N S I D E I l A l J o m ; s ^ 
N E R A L E S 
M a d r i d , 17 de j u n i o de 1 9 2 1 . 
Grandes d iscus iones se v i e n e n 
sos teniendo en las C á m a r a s sobre 
temas de m u c h o i n t e r é s ; pero a u n 
s iendo a s í , l a o p i n i ó n p ú b l i c a h a 
p r e sc ind ido p o r c o m p l e t o de los co-
loqu ios p a r l a m e n t a r i o s p a r a f i j a r su 
a t e n c i ó n en e l t e r r i b l e choque do 
t renes o c u r r i d o en l a e s t a c i ó n de V I -
l l a v e r d e l a A l t a , l a m á s p r ó x i m a a 
M a d r i d . H a s ido , en v e r d a d , u n 
a c o n t e c i m i e n t o pavoroso , en e l que 
he t e n i d o l a desd icha de e n c o n t r a r -
me. H a b í a i d o y o a T o l e d o en e l 
t r e n de l a m a ñ a n a de l s á b a d o , ] l 
de l c o r r i e n t e j u n i o , pa ra e n t e r a r m e 
de c i e r t a s m a t e r i a s a las que p i e n -
so ded ica r u n t r a b a j o l i t e r a r i o . Re-
gresaba e l m i s m o d í a en e l c o n v o y 
que salo de l a c a p i t a l cas te l l ana a 
las seis y t r e i n t a y c inco de l a t a r -
de. D e b í a m o s habe r l l egado a M a -
d r i d a las ocho y c u a r e n t a y c inco 
de l a noche. H a b í a s ido e l v i a j o per-
f ec t amen te f e l i z . E l t r e n m a r c h a b a 
a l a h o r a , s i n r e t r a s o a l g u n o . A l l l e -
ga r a l a e s t a c i ó n , y a c i t a d a , de V i -
l l a v e r d e , se p r o d u j o e l choque . E l 
m a q u i n i s t a d e l t r e n de To l e do a v a n -
zó unos cuan tos m e t r o s , m e t i e n d o l a 
l o c o m o t o r a y los p r i m e r o s c a r r u a -
jes en l a l í n e a d i r e c t a p o r l a que 
d e b í a pasar e l expreso de Sev i l l a . 
Es te l l e g ó i n s t an t e s d e s p u é s , s i n que 
h u b i e r a t i e m p o a l g u n o p a r a e v i t a r 
l a c a t á s t r o f e . E l t r e n de T o l e d o es-
t aba pa r ado . E l m a q u i n i s t a d e l ex-
preso de Sev i l l a , a l darse c u e n t a de l 
p e l i g r o , d i j o a l f ogone ro que se t i -
rase, pues to que e r a I n ú t i l que per -
d i e r a su v i d a . Y e l fogonero le c o n -
t e s t ó : 
— T í r e s e us ted , t a m b i é n »,» 
D i c h o m a q u i n i s t a , l lamado 
t e r o , c o n t e s t ó : 
— N o , y o n o ; y o sigo aqm cá 
me m a t o , pe ro salvo e l tren." 
D i o c o n t r a v a p o r , l a máquina 
PU90 de p ie , como u n caballa ** 
yendo a t o d o galope es violentaJ1118 
te r e f r enado , y f u é impos ib le dn 
t a r e l choque , pero s í se dismin 
r o n sus consecuencias. Entre " 
brasas de l a l o c o m o t o r a , entm !as 
he r r a j e s t o r c i d o s , q u e d ó el cu 
de l he ro i co m a q u i n i s t a Mom110 
L o s c a r r u a j e s de l t r e n de Toi 
has ta a h o r a , son doce niuertnq 
c u a r e n t a y t r es he r idos . 31 
E n l a i n f o r m a c i ó n enviarta 
D I A R I O D E L A M A R I N A s o V 1 
t a n los acon tec imien tos según bS 
ocupar. i d o c o n o c i é n d o s e . Y o he do 
me de laa esencias I n t i m a s del mS 
p o r q u e e s t i m o que en ellas hay T 
t e r i a p a r a h o n d a c o n s i d e r a c i ó n 
H e d i c h o que yo v e n í a en el únl(> 
v a g ó n de p r i m e r a de ese tren ta 
f u m a n d o m i p ipa , m i inaeparahi 
c o m p a ñ e r a , y como observase n,I" 
en a q u e l d e p a r t a m e n t o iban mucha 
s e ñ o r a s , quise ev i t a r l e s la nioleali! 
de l h u m o y p a s ó a l v a g ó n de 
g u n d a . I n m e d i a t o . A l l í estaba, y mT 
men tes antea de l l eg a r a Villaverdp 
quise t o m a r e l a i r e y s a l í a j» gS 
t a f o r m a p o s t e r i o r de l carruaje En 
toncos sob rev ino e l choque, gl r 
h u b i e r a c a m b i a d o de coche y si W 
h i e r a estado d e n t r o de l vagón, h 
b r í a s u f r i d o graves consecuencia; 
T o d o ha quedado r educ ido a unasü 
R o c h e e t C í e . 
D r . J . L Y O N 
D E L A í A C U L T A U D ü i ' A E I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n r a d l ' ^ l 
do las hemorro ides , s in dolor n i nm* 
pleo de a n e s t é s i c o , p u - I l ^ v l o el pa 
c í e n t e cooUuuar aua anoaacarcs. 
Consul tas de 1 a 8 p . m . 'Vlarlaa. 
Cor rea e s q n J n » « San Tnda iec ía 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o . 5 . ^ r t t r c s u e l o s . 
e s t á es l a p a l a b r a r e g i s t r a d a p a r a d i s t i n g u i r los 
F O S F O R O S R O C H E 
Si d e s e a u n a c a j a e l e g a n t e p a r a e l b o l s i l l o , p i d a R O C H E . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o C e n t r a l : 
O B I S P O Y M E R C A D E R E S 
H A B A N A 
27615 a l t . Gd-lO j l . 
H O T E L T R O T C H A 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l e x c e l e n t e p ú b l i c o h a b a n e r o , que 
n o s h e m o s h e c h o c a r g o d e l R e s t a u r a n t y C a n t i n a , c o m p r o m e t i é n d o -
n o s a d a r u n e s m e r a d o s e r v i c i o d e c o c i n a y h e l a d o s a p r e c i o s mó-
d i c o s . 
V e n g a a p a s a r las s o i r é e s y se c o n v e n c e r á d e l b u e n servic io . 
R A L D I R I Y A R 1 Z A . 
26807 8, 9 y 10 JL 
H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
Las habitaciones tienen baflo, servi -
cio sanitario y Telefono privado. Pre-
cios para la temporada: desde 2 pesos 
•m adelante. P lan europeo. No deje de 
pasar por el M A N H A T T A N y q u e d a r á 
usted satisfecho. Centro privado. A-6393, 
A-6534. M-9213. 
A V U i X i A V T r B T A , Propt . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o m p r a m o s y v é n d e m e s d e t o d o s l o s B a n c o s e n c a n t i d a d e s 
N U E S T R O S P R E C I O O S D E C O M P R A S H O Y S O N : 
B a n c o Espa f io l (Cheques ) , 24 p o r c ien to v a l o r . 
Banco E s p a ñ o l ( B o n o s ) 23 p o r c i en to v a l o r . 
Banco N a c i o n a l (Cheques) 30 po r c ien to v a l o r . 
P r e g ú n t e n o s p o r cot izaciones d e o t ros Bancos y v é a n o s antes da 
c e r r a r sus c o m p r a s o ven tas . 
T a m b i é n c o m p r a m o s c a r g a r e m e s y vendemos B i l l e t e s . 
r H N O . 
O b l s p © y A g u i a r 
T e l é f o n o A - O O O O 
C A C H E I R O 
V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a 
H a b a n a . 
C387« a l t . 43,-11 
U G U R A D E I A D I A B E T E S 
L a s aguas de l a " V E N T A D E L H O Y O " , c u y o m a n a n t i a l radica 
en T o l e d o ( E s p a ñ a ) , son las ú n i c a s en e l m u n d o q u o c u r a n r ad ica lmen-
te l a d iabe tes . 
E l a n t e r i o r aser to e s t á c o m p r o b a d o c o n l o s numerosos a n á l i s i s de 
o r i n a p o r los m á s conocidos l a b o r a t o r i o s do l a H a b a n a y con las 
declaraciones de los curados , e n t r e los que f i g u r a n personas t a n co-
nocidas como e l e i -Senador de l a R e p ú b l i c a , d o c t o r M a n u e l F e r n á n d e í 
G u e v a r a ; e l s e ñ o r J o s é M a t o R e q u e i j o , C e r r o 6 0 2 ^ ; e l R v d o . P. A -
fonso B l á z q u e z , D i r e c t o r d e l S e m i n a r l o ; e l s e ñ o r F r a n c i s c o C u a d r a 7 
Uga r t e , L i n e a 7 0 - A , V e d a d o ; e l s e ñ o r E n r i q u e R o l g S a b a t é s . Manza-
na de G ó m e z 4G0; e l Secre ta r lo de H a c i e n d a , s e ñ o r S e b a s t i á n Gela-
ber t , San L á z a r o 1 2 4 ; e l s e ñ o r J u a n H e r n á n d e z , M a n r i q u e 1 2 9 ; el se-
ñ o r J o s é A . V i l l a v e r d e , Cer ro 4 8 0 ; e l s e ñ o r Oscar P é r e z Fuentes , en 
" L a D l a c u s l ó n " , y o t ros , ha s t a m á s de dosc ien tas personas e n Cuba. 
In supe rab le s p a r a c o m b a t i r l a h l p e r c l o r h i d r i a , ú l c e r a g á s t r i c a 7 
demds afecciones d e l e s t ó m a g o . 
S o l i c í t e n s e m e m o r i a s c o n e l c e r t i f i c a d o de a n á l i s i s de l A g n a por 
el e m i n e n t e D r . R a m ó n y C a j a l , d e l conces iona r io p a r a A m é r i c a 
m i r o G a r c í a , A p a r t a d o de Cor reos 2 4 1 3 . P í d a n s e en F a r m a c i a s y 
g u e r í a s . 
í 
D e p ó s i t o : R O C H E . A M A D O R Y C o , 
E M P E D R A D O 3 0 Y 3 2 . T E L E F O N O M - 1 2 2 9 
C 6 1 5 1 4(1 10 
Matas A d v c r t i s i n g Agency 
A N O L X X X I X D í A R I O U E L A T ü A f r ñ R J u l i o 1 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A T £ £ S 
L A A C T U A L I D A D 
H E R M I D A 
V i m o s p o r ú l t i m a vez, hace c u a t r o , n f s l m a , s a l p i m e n t a d a <Ie a n é c d o t a s , 
noches a l q u e r i d o a m i g o H e r n d d a . ; l l e n a de g r á c i l e s pa rado ja s , t o d o 
Nos rozamos c o n é l en los sopor t a - I; a t i c i s m o y c u l t u r a , bas t aban a h a -
les de l c a f ó de " I n g l a t e r r a " . E s t á - ; cernes e n t r e v e r q u e g r a n e s p í r i t u 
ba ya h e r i d o de m u e r t e : a m a r i l l a l a ; se a g i t a b a b a j o de a q u e l l a f o f a h u -
faz, cans ino e l paso, apagados los ¡ m a n i d a d . . . 
•J» v s u c u e r p o a l a nda r p a r e c í a . P o b r e H e r m l d a . . . ! V i v i ó solo, 
•OJOS» Jf 1 I 
ucrer d e r r u m b a r s e . | s m esos afectos p u r o s que a veces 
• L a t i e r r a l e l l a m a b a ! j e l h o g a r p r o p o r c i o n a ; h a e n f e r m ^ -
H e r m l d a t u v o fuerzas , a ú n p a r a I do en e l abandono , s i n esa du lce v i -
sonre i r a l c r u z a r p o r n u e s t r a ve ra . . g i l a n c i a de u n a h e r m a n a , de u n a h l -
• \ u n c a nos h a causado t a n t o d o l o r , j a o de u n a esposa; y h a f a l l e c i d o 
nna sonr i sa ! H a b í a a fec to , r e c u e r - , en l a so ledad y en l a l ob reguez de u n 
dos de o t r o s t i e m p o s mejo res , y a d - ^ obscuro c u a r t o de f o n d a , s i n que 
h e s i ó n y v i e j o c a r i ñ o , y t o d o u n pa - | u n beso y u n a l á g r i m a de m u j e r 
gado du lce y t r i s t e e n esa son r i s a i t emplasen , u n m o m e n t o , con su ca-
pos t re ra que a cada m o m e n t o se ha - 1 l o r de c a r i ñ o , e l f r í o de l a carne 
, á n h o r a m á s f i r m e , g r a b a d a i n d e - ' m u e r t a , 
Y a h o r a — y e ra é s t e e l t r i s t e f i -
n a l o b l i g a d o — s u s despojos m o r t a l e s 
descansan,—como d ice u n c o l e g a — 
en l a l u j o s a sa la de e x h i b i c i ó n de 
l a F u n e r a r i a " C a b a l l e r o " . . . 
¡ D u e r m e t a m b i é n las p r i m e r a s n o -
ras d e l g r a n s u e ñ o , e n e l abandono , 
en l a soledad, e n l a i n d i f e r e n c i a . 
X o bas ta e l* c l a r o t a l e n t o p a r a 
leblemente sobre l o s huesos s i n car-
n e . . • 
¿ V a m o s m e j o r , . . ? 
, y » u s t e d ve . Parece que m e 
f a l t a e l a i r e . . . V o y a d a r u n a v u e l -
t a . • • 
y e l b u e n a m i g o H e r m l d a s u b i ó 
t r aba jo samen te a u n a u t o m ó v i l . 
¡ E r a e l paseo do todos los d í a s ! P r a -
do, Car los m i , A v e n i d a de Zapa ta 
G U E R R A A L 
M O S Q U I T O 
T A L C O 
A n t i - C a l ó r i c o 
D E 
E ! M e j o r P r o y e c t i l 
S i anoche n o p u d o u s t e d d o r m i r 
deb ido a los m o s q u i t o s , h o y , antes 
de acostarse n o se o l v i d e de f r o t a r 
sus brazos, manos , cue l los , c a r a y 
p ie rnas , con T a l c o A n t i - C a l ó r l c o de 
L a V a l l i e r e , e s p a r c i é n d o l o , a d e m á s , 
sobre las s á b a n a s . 
Es te p o l v o refresca e l cu t i s en 
t r i u n f o s . L a f a m a es tuvo p r ó x i m a 
a r e n d í r s e l e . E r a en los t i e m p o s m o -
zos, cuando , r e d a c t o r d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A e s c r i b í a c i á n i c a s 
de a r t e , cuentos , l i b r o s . . . U n v o -
l ú m e n suyo , " L o s Grandes L i b e r a -
les" c a u s ó u n a s e n s a c i ó n p r o f u n -
d a ! E l a m o r t a m b i é n l e r o z ó u n a 
vez, ya demas iado t a r d e , c o n l a su -
t i l b r i s a de sus a las y e l l e d o go lpe 
l e h i z o cas i caer a t i e r r a . . . 
l A y de las a l m a s q u e n o t i e n e n , 
p o r g u í a s u p r e m o , u n i d e a l ! 
L a j u v e n t u d se e s fuma . L o s a r res -
tos v i r i l e s pasan . L o s m ú s c u l o s y los 
ne rv io s se p a r a l i z a n . L o s be l los espe-
j i s m o s se deshacen. 
Y entonces es cuando a l g o m u y 
h o n d o , m u y p r o f u n d o y m u y g r a n -
de parece p r e g u n t a r n o s a l t r a v é s de 
i n u e s t r o c o r a z ó n : ¿ Q u é has hecho de 
las e n e r g í a s , de l a fuerza , de l a i n -
t e l i genc i a , d e l t a l e n t o , que p u s i m o s 
en t í . . . ? L o s dones de l a N a t u -
ra leza , conque l a V i d a t e p r o d i g a r a 
¿ h a n s ido ú t i l e s a t u s h e r m a n o s los 
h o m b r e s ? 
¡ Y y o n o q u i s i e r a t e n e r que escu-
cha r n u n c a esta v o z ! 
¡ P o b r e H e r m l d a ! F o r m a r e m o s 
ao, v.» . h a c e r f ecunda una v i d a . E l i l u s t r e 
K c p a r t o de M i r a m a r , P l a y a de M a - ) . ^ ^ \ , ^ i i » - . 
* 1 -r^, . i i i - p e r i o d i s t a t u v o en l a m a n o todos los donde se a p l i q u e y , p o r lo t a n t o , es 
r i a n a o . . . E l c i e lo a z u l , l í m p i d o , j o -
cundo ; los h o r i z o n t e s l u m i n o s o s d e l 
m a r ; l a suave b r i s a y l a a l e g r í a d e l 
paisaje l e c o m u n i c a b a I m p e r c e p t i b l e 
mente u n a p e q u e ñ a esperanza .de 
v i d a . . • 
Do a q u í a unas ho ras este cuer-
po ya d e l t o d o i n e r t e , i r á d e n t r o de 
u n a t a ú d , p o r esos m i s m o s senderos, 
a l paso l e n t o , ma je s tuoso de los ca-
ballos empenachados . 
Pobre H e r m l d a l L o s que l e y e r o n 
solo en estos t i e m p o s ú l t i m o s sus d í a 
r í o s t r a b a j o s de p r e n s a c o n ser estos 
a veces v e r d a d e r a m e n t e n o t a b l e s — n o 
h a n p o d i d o ap rec ia^ b i e n ha s t a que 
extremos e r a s u t i l esa i n t e l i g e n c i a , 
que a h o r a debe v i b r a r p u r a y d i l e c -
t a l i b r e de l a c á r c e l de los c o r p ó r e o s 
sentidos. E l j o r n a l l s t a que h o y a 
las nueve s e r á i n h u m a d o e n e l Ce-
men te r io de C o l ó n p o s e y ó todas las ; 
mercedes d e l t a l e n t o . E r a c u l t o , sen-
c i l lo , o r i g i n a l , y ameno . Su p r o s a — 
que f u é e n u n t i e m p o a d m i r a b l e — 
p e r d i ó con los a ñ o s su* p r i m i t i v a be-
lleza. 
E l e s c r i t o r — q u e s o ñ a r a u n d í a 
t a l vez c o n l a g l o r i a — n o t e n í a y a 
esos a l tos a n h e l o s . . . U n d e s é n c a n -
m u y ag radab le en t i e m p o c a l u r o s o . 
Se puede usar como c u a l q u i e r o t r o 
po lvo de t a l co y es excelente p a r a l a 
cara d e s p u é s de a fe i t a r se . A l i v i a e l 
s a r p u l l i d o y c u r a m u c h a s e rupciones 
o r d i n a r i a s de l a p i e l . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Venta josas proposijciones p a r a los 
comerc ian tes d e l i n t e r i o r . 
E s c r i b a n o s 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
M . J . B A E H R C o . 
L o n j a 4 1 9 . — H a b a n a . 
S a l v a d o r C h e l a l a 
H o l g u í n 
C 6 1 6 1 l d - 1 0 
to p r o f u n d o , u n a t r i s t e z a í n t i m a , u n j d e n t r o de unag h o r a s — a las nuevo 
abandono de d e c a i m i e n t o ¡ H o ¡ d e esta m i s m a m a ñ a n a — e n e l f ú -
a q u í los ú n i c o s c o m p a ñ e r o s insepa-1 n c i , r e c o r t e j o , a c o m p a ñ á n d o l e has ta 
rabies, en estos l u s t r o s ú l t i m o s , d e l i su m i s m a s e p u l t u r a . P o r q u e hemos 
le ído c r o n i s t a ! U n r e f r i g e r i o A o d c s t o v i v i d o m u c h o t i e m p o c o m p r e n d i e n d o 
que l e e s t i m á b a m o s , p e r o s é desde 
a y e r — p o r q u e e l c o r a z ó n nos lo d ice 
— q u e l o q u e r í a m o s de v e r a s . . . 
M A G I S T R A D O S 
E l Secre tar io y e l Subsecre tar io 
de Jus t i c i a , a c o m p a ñ a d o s p o r el P r e -
s idente de l T r i b u n a l S u p r e m o , se en-
t r e v i s t a r o n ayer con e l Jefe de l E s t a -
do pa ra t r a t a r de u n a p r ó x i m a c o m -
b i n a c i ó n j u d i c i a l que se h a r á con e l 
f i n de c u b r i r t r e s plazas de M a g i s -
t r ados en l a A u d i e n c i a de l a H a b a -
na . 
y u n lecho h u m i l d e , e r a n t o d a s u 
a m b i c i ó n . . . 
Y t e n í a t a l e n t o , m u c h o t a l e n t o e l 
quer ido H e r m l d a . 
Su c o n v e r s a c i ó n , In te resan te , ame- i L . P R A U - M A R S A L . 
geras contusiones que m e t i e n e n 
m a l t r e c h o y e n t r a p a j a d o , dando 
gracias a Dios de h a b e r m e l i b r a d o 
de l a c a t á s t r o f e . 
Se ha p r o d u c i d o u n a e x p l o s i ó n de 
entusiasmo sobre e l c a d á v e r d e l m a -
qu in i s t a M o n t e r o . N o es t a n f r e -
cuente el caso de u n h o m b r e que p u -
diendo f á c i l m e n t e l i b e r t a r s e , s i n 
. m á s que da r u n sa l to sobre la a rena , 
se a fo r ra a los f renos y a costa de 
su p rop io v i v i r , d i s m i n u y a las c o n -
secuencias de l a t r a g e d i a ; L o h izo 
conscientemente, a n u n c i á n d o l o , cen-
signando su v o l u n t a d en u u a frase 
l a p i d a r i a : — " M e m a t o , pero sa lvo e l 
t r e n . " Estas pa l ab ras deben queda r 
en l a m e m o r i a de todos los hombres 
buenos, de cuan tos s i e n t a n l a p r o -
p e n s i ó n a l s ac r i f i c i o , de cuan tos se-( 
pan que m á s que l a ex is tenc ia va le 
el honor de h a b e r l a p e r d i d o po r los 
d e m á s . 
E l D i r e c t o r d e l A B C , s e ñ o r L ú -
ea de Tena, ha ab i e r to u n a susc r ip -
c ión pa ra l a v i u d a y los dos h i j o s 
del m a q u i n i s t a M o n t e r o , n i recau-
dadas ya cerca de v e i n t i c i n c o m i l pe-
setas; c a n t i d a d i g u a l h a concedido 
a la desven turada m u j e r y a sus n i -
ñ i t o s el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ! 
de la C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s do 
M a d r i d , Za ragoza y A l i c a n t e , a m á s 
de conservar a l a v i u d a e l , sueldo í n -
tegro que e l m a q u i n i s t a gozaba. E l 
Rey y l a R e i n a h a n o t o r g a d o a los 
dos h i jos de M o n t e r o dos c a r t i l l a s 
del a h o r r o pos t a l de a dos m i l q u i -
nientas pesetas cada una , y a d e m á s 
una c a n t i d a d en m e t á l i c o . T o d o e l l o 
prueba q u é pe rmanecen en su j i g o r 
y en su e f icac ia las v i r t u d e s f u n d a -
mentales del a l m a e s p a ñ o l a , amado-
ra perpe tua de los generosos, e n t u -
Biasta de los abnegados. 
den con su d á d i v a a l a s u s c r i p c i ó n 
de l m a q u i n i s t a M o n t e r o , e l los son 
los que no r e a l i z a n n i n g ú n acto que 
sea conducen te a l m e j o r a m i e n t o de 
las l í n e a s f é r r e a s d o t á n d o l a s de los 
fondos precisos p a r a que l a m e j o r a 
se opere. P e r o ¿ c ó m o negar les e l de-
recho a m u r m u r a r en el c a f é , de 
darse a i r e de g randes hombres en la 
t e r t u l i a d e l c l u b ? . . . Eso es I n e v i t a -
ble y has ta f o r m a u n a necesar ia 
c o m p e n s a c i ó n a l a b u r r i m i e n t o de la 
ex is tenc ia , p o r q u e los que de ese 
modo c h a r l a n suelen p r o d u c i r la r i -
sa en quienes los escuchan. 
Como s iempre o c u r r e , e n este 
choque ha h a b i d o cosas s i n g u l a r í -
Bimas. M i e n t r a s e r a n destrozados 
ruedas, maderas , topes, cadenas, 
a p a r e c i ó en l a r ed de u n v a g ó n u n 
r amo de l i r i o s que de T o l e d o env i a -
ba a M a d r i d con des t ino a u n a a r i s -
t o c r á t i c a s e ñ o r i t a : esos l i r i o s h a n 
Quedado in tac tos . T o d o e l v a g ó n f u é 
ro to y despedazado; las f l o r ec i t a s 
se han conservado t a n p u r a s como 
61 no las h u b i e r a tocado n i a u n la 
mano d e l j a r d i n e r o . — U n a buena l a -
oradora de T o r r e j ó n v e n í a a la Cor-
te con una cesta l l ena de huevos I 
Para vender los en e l m e r c a d o de l a 1 
cap i ta l ; l a l a b r a d o r a f u é h e r i d a , l a 
cesta de huevos q u e d ó I n t a c t a . — 
^ a el v a g ó n de m e r c a n c í a s v e n í a j 
ana m á q u i n a de m o l e r t r i g o con i 
m a u n a f á b r i c a de ha r ina s de i 
•uad r id ; f u é t o t a l m e n t e des t roza-1 
ra :a Ca de esa m á q u i n a h a b í a u n 
J-ajón l l eno de copas de c h a m p a n 1 
?u.e e ran devue l tas de u n r e s t a u r a n I 
toledano a u n a f o n d a de M a d r i d ; 
¡T una sola se q u e b r ó . D i r í a s e que 
J* muer te , l a m a t e r i a , l a v i o l e n c i a , 
í n t mi s t e r io sa de los cautras tes , 
w e r y i e n e po r u n capr icho de diosa 
dad era f u e t e a n d o con l a r e a l i 
E n t r e las v í c t i m a s d e l choque de 
V i l l a v e r d e q u i e r o destacar dos abso-
l u t a m e n t e d ignas d e l homena je p ú -
b l i co . L o s dos encargados de l a o f i -
c ina a m b u l a n t e de Correos , ' s e ñ o r e s 
B e r n a l y S á i n z B a r a n d a . A m b o s fa -
l l e c i e r o n e n t r e los sacos de l a co-
r r e spondenc i a , e n t r e log montones 
de p l iegos . Son m u c h o s los emplea -
dos de Correos que h a n s u f r i d o esta 
m i s m a desgrac ia . L a C o m p a ñ í a de 
los F e r r o c a r r i l e s , a que antes a l u d í , 
h a concedido diez m i l pesetas a ca-
da u n a de las f a m i l i a s de estas v í c -
t i m a s . E l e n t i e r r o se v e r i f i c ó en 
M a d r i d , con t o d a s o l e m n i d a d , ba jo 
l a p res idenc ia d e l Crobierno con asis-
t enc ia de todos los func iona r lo s 
postales , con i n m e n s a c a n t i d a d de 
pueb lo . H a s ido este caso l a demos-
t r a c i ó n de que e l Cuerpo de Correos 
necesi ta ser . r e v a l i d a d o y m e j o r a -
do en sus condic iones de l abo r . Poco 
h a que en e l Senado e s p a ñ o l se d i s -
c u t i e r o n m i s e r a b l e m e n t e unos a u -
men tos de pe r sona l . A h o r a se ve 
que n o s ó l o pe r sona l , s ino m a t e r i a l 
a b u n d a n t e y exqu i s i t o es necesario. 
L o s s e ñ o r e s B e r n a l y S á i n z de B a -
r a n d a h a n s ido las v í c t i m a s p r o p i -
c i a t o r i a s . Sobre el las se l e v a n t a r á 
u n a r e f o r m a que t o d a l a n a c i ó n 
c u l t a desea y exige y que p r o n t o ha 
de rea l i za r se . 
J . O R T E G A M I M L L A . 
D E P A L A C I O 
L O S I N D U L T O S 
E l s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú -
b l i ca y los Secre tar ios de l Despa-
cho, h a n d e c i d i d o no t r a t a r de i n d u l -
tos e n las sesiones o r d i n a r i a s de l 
Consejo de Sec re t a r io s . 
Es tos asuntos s e r á n t r a t ados en l o 
sucesivo, en sesiones e x t r a o r d i n a r i a s 
d e l C o n s e j o . 
A L M O R Z A R A N C O N E L P R E S I -
D E N T E 
E l D i r e c t o r de l a L o t e r í a , doc to r 
N o r b e r t o A l f o n s o y su s e ñ o r a , h a n 
sido i n v i t a d o s a a l m o r z a r hoy en l a 
f i nca " K o k o i t o " p o r e l s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a v su d i s t i n 
g u i d a esposa. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
E n l a t a r d e de ayer c e l e b r é s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a l a C á m a r a M u n i c i p a l . 
F u e r o n n o m b r a d o s A b o g a d o s Con-
su l to res de l A y u n t a m i e n t o lo.5 doc to -
res A n t o n i i V . A l u c i a r t e y E d u a r d o 
Escasena. 
Se conced ie ron l icencias pa ra e l ex-
t r a n j e r o a los concejales R u i de L u g o 
V i ñ a y Pedro Pab lo S o l d e v i l l a . 
E l s e ñ o r L u g o V i ñ a r e p r e s e n t a r á 
a l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a en 
los festejos de l C e n t e n a r i o de M é x i -
co que se c e l e b r a r á n en l a c a p i t a l 
az teca . % 
Y no h u b o m á s . 
L o s acuerdos que preceden f u e r o n 
adoptados no hace m u c h o s dias en 
una s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , que h u -
bo de dec la ra r n u l a , p o r no haberse 
r e u n i d o los concejales p a r a a p r o b a r 
e l a c t a . 
P o r eso ha s ido necesar io adop ta r -
los nuevamen te en l a s e s i ó n de a y e r . 
LOS A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
E l A l c a l d e h a concedido a u t o r i z a -
c i ó n a los c h a u f f e u r s que e m p l e a n 
en sus a u t o m ó v i l e s e l a l c o h o l en l u -
gar de l a gaso l ina p a r a que puedan 
r eba j a r l a c a r r e r a a 20 centavos y 
usar en e l pa rab r i sa s de sus m á q u i -
nas u n l e t r e r o que los d i f e r enc i en de 
los que cobren l a c a r r e r a a 30 centa-
v o s . 
T a m b i é n ha a u t o r i z a d o e l A l c a l d e 
l a ven ta en a m b u l a n c i a de a l c o h o l 
desna tu ra l i zado des t inado a los a u t o -
m ó v i l e s . 
U n a n u t r i d í s i m a c o m i s i ó n de c h a u -
feurs de a u t o m ó v i l e s de a l q u i l e r se 
e n t r e v i s t ó ayer con e l A l c a l d e p a r a 
p e d i r l e c\ie no sea m o d i f i c a d a l a t a -
r i f a a c t u a l de los fcirds de p u n t o . 
Estos c h a u f f e u r s emp lean en sus 
m á q u i n a s l a g a s o l i n a y son opuestos 
a t o d a r eba j a de las t a r i f a s . 
E l A l c a l d e les c o n t e s t ó que no ha -
b í a e l p r o p ó s i t o , p o r a h o r a , de reba-
j a r las t a r i f a s ; pe ro que h a b í a a u -
t o r i z a d o a los c h a u f f e u r s que se l o 
p i d i e r o n , que son los que usan a l co -
h o l , pa ra c o b r a r 2 0 centavos por l a 
c a r r e r a . 
A g r e g ó e l A l c a l d e que é l c r e í a 
que dada l a c r i s i s que a t r av iesa e l 
pais todos los c h a u f f e u r s d e n t r o de 
pocos meses t e n d r í a n que r eba j a r l a 
t a r i f a , p o r q u e s e r í a n pocos los que 
v i a j a r í a n en a u t o m ó v i l . 
tas f a l t a d o los comen ta r i s -
cen eAOS que d e s P u é s d e l suceso d i -
evit Ü 0 é s t e P u d i e r a haber sido 
ocn E s P a ñ a es u n p a í s donde 
rios tU pocos accidentes f e r r o v l a -
dos 1 pru(*encIa de los emplea-
celrí h saber ^e 103 m a q u i n i s t a s , e l 
tonv- • cuanto3 i n t e r v i e n e n e n el 
ZSiSr?11*0 Sobre las l í n e a s e v i t a 
ment ^ aun t a l l á n d o s e m a l a -
des h 1preParado3 pa ra las noveda-
act l ael servic io , cada vez m á s m á s 
no 7° . y m á s u rgen te . Sin emba rgo , 
DnsiiLL a ( l u í 108 Q"6 Piden 10 l m -
E l l o s son los que no acu-
I N F O R M E S O B R E L A S R E P O N S A -
B I L I D A D E S 
E l d o c t o r J o s é Rosado A y b a r , L e -
t r a d o de l a Pres idenc ia , r e n d i r á e n 
breve u n i n f o r m e r e l ac ionado con l a 
a c t u a l s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , especial-
m e n t e el es tado de l Tesoro N a c i o -
n a l . 
Tenemos e n t e n d i d o que ese i n f o r -
me se r e l a c i o n a r á t a m b i é n con l a de-
t e r m i n a c i ó n de c i e r t a s r e s p o n s a b i l i -
dadea. ¡m&U 
U n a o b r a c i e n t í f i c a d o n a d a a l a " C a s a d e l P o b r e " 
U N A D E N U N C I A 
E l conceja l s e ñ o r M a n u e l M a r t í n e z 
P e ñ a l v e r ha p resen tado u n escr i to I 
en l a A l c a l d í a d e n u n c i a n d o que en l a I 
ca l l e de P a d r e V á r e l a y C r i s t i n a se 
e s t á l e v a n t a n d o u n ed i f i c i o p a r a f á - | 
b r i c a de h i e lo y r e f r i g e r a c i ó n s in es-; 
t a r l e g a l m e n t e a u t o r i z a d a l a o b r a . | 
N o es e x t r a ñ o dada l a desorgani -1 
z a c i ó n que exis te e n e l D e p a r t a m e n -
to de F o m e n t o d e l M u n i c i p i o . 
Que e l " R h i n o c e r o s " n o es desco-
noc ido , s ino m u y conoc ido en d i v e r -
sos p a í s e s , es t a n m a n i f i e s t o que n o 
d e b e r í a m o s perder t i e m p o en de-
m o s t r a r l o : basta poner a q u í los 
nombres conque se le conoce, po r los 
cuales se p a t e n t i z a r á a lgo de los es-
t r agos que su a c t u a c i ó n ocasiona en 
los cocoteros. Dice a s í e l s e ñ o r Ben-
como en l a o b r a c i e n t í f i c a que p a r a ' 
e l socor ro de los necesi tados ha do-
nado a la "Casa de l P o b r e " : 
" E n Madagascar es conoc ido c o n 
e l n o m b r e de " W a n t a n d r o k a " ; e n 
las I s las Comeres le l I a m a n " M , k a r a -
n a z é n " o " c h a n g a " ; en C e y l á n " K u -
r u n i m i y a " ; en las C o t o n í a s f r ance -
sas a n t i g u a m e n t e " E s c a r b o t R h i n o -
ceros" y h o y " R h i n o c e r o s o N a s i c o r -
n e " ; en las Colonias inglesas ' B l a c k 
Beethe o E l e p h a n t B e e t l e " ; en C u -
ba " O r i y c t e s R h i n o c e r o s " y t a m b i é n 
"S t r a t egus A n a c h o r e t a " , p o r sus 
nombres c i e n t í f i c o s , pe ro e l v u l g o le 
suele l l a m a r " e l b i cho de l c o c o " ; e n 
H a i t í es conocido p o r " T a u r e a n " , 
cuya p r o n u n c i a c i ó n es T o r ó ; en San-
to D o m i n g o " S a t a r r ó n " y en Pana -
m á " T o r i t o " 
Es te B l c h i t o d e l Coco con que es 
conocido p o r n u e s t r o ' b u e n g u a j i r o 
se las debe t r a e r de e n c u e n t r o , me-
j o r d i cho , se las l l e v a , cuando sus 
nombres r e m e m o r a n ' en e l s en t i r de 
las gentes las buenas cua l idades d e l 
t o r o , de l e le fan te n e g r o , de l r i n o c e -
E L A S U N T O D E L B A N C O 
P R E S T A T A R I O 
Hemos r e c i b i d o l a s igu ien te ca r -
t a : 
Habana , 9 de J u l i o de 1 9 2 1 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l P e r i ó d i c o D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
C i u d a d 
M u y s e ñ o r m i ó : 
E n l a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a d e l 
d i a de hoy de l p e r i ó d i c o de su d i g n a 
d i r e c c i ó n , he v i s t o , con sorpresa , e n -
t r e los anuncios j u d i c i a l e s , e l haber -
se f o r m u l a d o p o r e l d o c t o r M i g u e l 
A . V ivancos y H e r n á n d e z , u n a que-
r e l l a c o n t r a m i , p o r m a n i f e s t a r d i -
cho s e ñ o r que p r e t endo e je rcer e l car -
go de Pres idente de l B a n c o P re s t a t a -
r i o de Cuba S. A . , que no me co -
r r e sponde ; y como, p o r e l c o n t r a r i o , 
es d icho s e ñ o r V i v a n c o s e l que p r e -
tende apoderarse de d i cho puesto s i n 
derecho a l g u n o p a r a e l l o , le r u e g o 
p u b l i q u e l a presente , a f i n de que e l 
p ú b l i c o suspenda t o d o j u i c i o sobre e l 
p a r t i c u l a r has ta que los T r i b u n a l e s 
de Jus t i c i a d e t e r m i n e n lo que cor res -
p o n d a . 
E s c r i t o lo que antecede, l l ega a m i 
poder la e d i c i ó n de l a t a r d e de ese 
i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o , y veo a s í m i s -
m o , con asombro , o t r o a n u n c i o enca-
bezado con el n o m b r e de esta i n s t i -
tucfOa, f i r m a n d o como Pres iden te e l 
doc to r M i g u e l A . V i v a n c o s y como 
Secre tar io e l s e ñ o r F r anc i s co D o m í n -
guez, en que s é a d v i e r t e a l p ú b l i c o 
que ha dejado de ser D i r e c t o r de ese 
Banco e l s e ñ o r M a n u e l R i c o M o r e r a , 
s u s t i t u y é n d o l o por u n t a l V icen t e Sa-
les R o m e r o , a q u i e n nad ie conoce en 
e l seno de esta i n s t i t u c i ó n . 
De us ted a t e n t a m e n t e 
E a u c u P re s t a t a r io de Cuba S. A . , Je-
•ííis de l a F u e n t e , P r e s i d e n t e , 
r o n t e y de l u n i c o r n i o , etc., etc,. pa-
c í f i c a s c r i a t u r a s que no se m e t e n 
c o n nadie . . . cuando e s t á n d u r -
m i e n d o . 
E x a c t a m e n t e i g u a l que le a c o n -
tece a l Oryc tes R h i n o c e r o s d e s p u é s 
de haber posado sus f é r r e a s patas 
sobre e l b l a n d o cogo l lo de u n co-
co te ro y h a b e r l o d e s t r u i d o con las 
tenazas f o r m i d a b l e s con que l a na -
t u r a l e z a le a r m ó p a r a las g randes 
l i n c h a s po r l a v i d a . 
I L o s " O r i y c t e s " son insectos de l o r -
¡ d e n de los " c o l e ó p t e r o s p e n t a m e r o s " 
f a m i l i a de los "Scaraboldos o L e m e -
U i c o r n i o s " , t r i b u de los - 'Or iyc t e s " , 
¡ g é n e r o de los " O r y c t e s " , especie 
¡ " R h i n o c e r o s o N a s i c o r n i s " . . . . 
Es dec i r , t o d a u n a i l u s t r e genea-
i l o g i a , como s i d i j é r a m o s : p o r todos 
sus costados son de eg reg i a p rosa -
¡ p i a . L a d e s c r i p c i ó n de l a f i g u r a de 
estos bichos, , o lo que es l o m i s m o , 
8u c a r i c a t u r a , es p r o l i j a y poco i n -
I teresante , s ino es p a r a aque l lo s que 
|se ded ican a estos bel los es tud ios . 
P o r lo c u a l nos abs tenemos de ha -
i ce r l a , bas tando cons ignemos que su 
I apa r i enc i a e x t e r n a d i f i e r e poco de 
i l a de u n escarabajo v u l g a r , c l a r o 
ique a s i m p l e v i s t a , 
j Mas este escarabajo es t a n f a t a l 
p a r a los cocoteros que, s e g ú n v e n i -
¡ m o s d i c i e n d o , a l c o m e n t a r l a o b r a 
de l s e ñ o r B e n c o m o , a é l se debe l a 
' m u e r t e de t a n preciosos á r b o l e s . N o 
h a y insec to , ag rega e l a u t o r , que 
i t enga l a fue rza de este c o l e ó p t e r o , 
| h i que e s t é m e j o r a r m a d o y p r o t e -
i g i d o p a r a los f ines de l a v i d a como 
j e l "Oryc t e s R h i n o c e r o s " . T o d o e s t á 
' d i c i e n d o que h a s ido conven i en t e -
m e n t e d o t a d o pa ra d a r e l go lpe de 
m u e r t e , f a t a l e i r r e m e d i a b l e , a los 
du ros á r b o l e s (fue les b r i n d a n hos-
pedaje y a l i m e n t a c i ó n . . . ¡ Q u é b i e n 
c u m p l e n lo de " h a c e r b i e n p o r 
m a l " ! . . . 
Desde que los cocoteros t i e n e n 
bas tan te d e s a r r o l l a d a su y e m a t e r -
m i n a l o p a l m i t o p a r a d a r as i lo a es-
tos c o l e ó p t e r o s , o sea, a c o n t a r de l 
a ñ o y m e d i o a los t r es a ñ o s de edad, 
e s t á n s u m a m e n t e expuestos a los 
a taques de los " O r y c t e s " , y h o y que 
es tar m u y a l e r t a p a r a pode r lo s sa l -
v a r . E l f o r m i d a b l e u n i c o r n i o abre 
u n a g u j e r o a l p ie d e l t r o n c o , l l e -
gando de rechamen te unas veces y 
o t r a s p o r rodeos a l c o r a z ó n m i s m o 
de l á r b o l , es dec i r , a l a nuez que s i r -
v ió de s e m i l l a a l á r b o l y de l a que 
b r o t a é s t e . L l e g a d o s a l l í los insec-
tos d e v o r a n a fanosamente las t i e r -
nas f o r m a c i o n e s b lancas d e l c o r a -
z ó n , p r o d u c i e n d o l a c o m p l e t a desor-
g a n i z a c i ó n de sus func iones v i t a l e s . 
E l j o v e n cocotero , i n t a c t o en l a apa-
r i e n c i a , s i n n i n g ú n s igno e x t e r i o r e 
i n m e d i a t o ^1 a taque , que acuse su 
estado i n t e r n o , e s t á r e a l m e n t e m u e r -
to . "Pareces v i v o . . . y e s t á s m u e r t o " . 
N o de o t r o m o d o d i r í a u n poeta r o -
m á n f i c o , o u n n o v e l a d o r a l a der-
n i e r o , que u n a g r á c i l j o v e n c i t a , m u y 
p e r i p u e s t a y p i n t a d a , con los ven t a -
nales de l a l m a m u y ab ie r tos , va en 
su i n t e r i o r m a n a n d o sangre de l a 
o c u l t a h e r i d a que u n d o n c e l s i n co-
r a z ó n le h i c i e r a con sus d e s e n g a ñ o s 
y d e s v í o s . . . ¡ H a y sonr isas que o c u l -
t a n t an t a s desgracias! . . . . 
A s í se conduce con sus amigos los 
cocoteros este p i c a r o de "Oryc t e s " . . . 
R a m ó n D E D I E G O , P b r o . 
( C o n c l u i r á . ) . 
N O V E N A Y F I E S T A A L A 
V I R G E N D E L C A R M E N E N 
E L T E M P L O D E S A N F E L I P E 
5 0 % 
D E S C U E N T O 
sobre todas las m e r c a n c í a s ex i s t en tes en 
sus A lmacenes y E s t a b l e c i m i e n t o de 
M U E B L E S 
( P a r a C a s a y O f i c i n a ) 
A I a n u n c i a r es ta r e d u c c i ó n , d e s e a m o s i n d i c a r , 
f r a n c a m e n t e , q u e n o n o s m u e v e n i n g ú n m o t i v o 
h u m a n i t a r i o y s í , s o l a m e n t e , p o r t e n e r q u e d e j a r es-
te l o c a l , l o ú n i c o q u e p o d e m o s a s e g u r a r es q u e l a 
r e b a j a n o es f i c t i c i a ; q u e n u e s t r o s p r e c i e s n o h a n s i -
d o a l t e r a d o s p a r a l a o c a s i ó n y q u e a los c o m p r a d o -
res n o se les d i r á q u e l o s p r e c i o s y a m a r c a d o s s o n 
n e t o s . N u e s t r a o f e r t a es u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e 
d e s c u e n t o s o b r e l o s p r e c i o s a c t u a l e s y es t o d a l a l í n e a 
d e m u e b l e s p a r a casa y o f i c i n a , e s t e r a s , a l f o m b r a s , 
c o l c h o n e s , a l m o h a d a s , l á m p a r a s , b i o m b o s , e t c . 
I . P a s c u a l -
C 6 0 9 1 
O b i s p o 1 0 1 
I N D . 6 j l . 
P R O G R A M A 
D í a 7 . — C o m e n z a r á l a novena . T o -
dos los d í a s a las 8 a. m . m i s a so-
l emne , e jerc ic ios y c á n t i c o s . 
\ P o r l a t a r d e a las 7. E x p o s i c i ó n 
i d e l S a n t í s i m o Sacramento , R o s a r i o , 
Novena , S e r m ó n y gozos a l a San-
t í s i m a V i r g e n de l C a r m e n . 
L o s sermones e s t á n a cargo de l 
R. P. P r i o r de l a C o m u n i d a d . 
E l d í a 15, d e s p u é s de l s e r m ó n , se 
c a n t a r á so lemne Salve. 
D í a 1 6 . — A las 7 y m e d i a a. m . . 
m i s a de c o m u n i ó n gene ra l p o r e l 
E x c m o . e I l t m o . Sd. Delegado A p o s -
t ó l i c o , D r . T i t o T r o c c h i , A r z o b i s p o 
de L a c e d e m o n i a . 
A las 9, m i s a solemne p o r M o n -
s e ñ o r D r . A l b e r t o M é n d e z , A r c e d i a -
no y Secre tar lo de l Obispado de l a 
H a b a n a . 
E l p a n e g í r i c o e s t á a ca rgo d e l 
I l t m o . y R v d m o . Sr. Obispo de P i -
n a r de l R í o . 
A s i s t i r á nues t ro E x c m o y R v d m o . 
Sr. Obispo Diocesano, T e r c i a r i o Car-
m e l i t a . 
P o r l a t a r d e a las 7 r o s a r i o y ser-
m ó n p o r e l R . P . F r . J o s é V i c e n t e 
de Santa Teresa. B e n d i c i ó n P a p a l , 
p r o c e s i ó n y despedida. 
E l d í a 23, a las 8 y m e d i a , m i s a 
so lemne y s e r m ó n p o r u n P a d r e Car-
m e l i t a . 
Todos los d ias de l O c t a v a r i o , a 
las 8 y med ia , mi sa can tada . 
J U B I L E O 
Nota .—Desde las doce de l a m a -
ñ a n a de l d í a 15 has ta las doce de 
l a noche d e l d í a 16, pueden todos 
los f ie les ganar p o r c o n c e s i ó n de 
N t r o .S tmo. P . P í o X , t an t a s i n d u l -
gencias p l ena r i a s cuantas veces v i s i -
t a r e n l a I g l e s i a en l a f o r m a que se 
hace en l a P o r c i ú n c u l a , ap l i cab l e a 
las a lmas de l J u r g a t o r i o . 
A U M E N T A I N G L A T E R R A L A 
T A R I F A P O S T A L 
E l s e ñ o r R a f a e l R o d r í g u e z A l t u -
naga . E n c a r g a d o de Negocios a d - i n -
t e r í n de Cuba en L o n d r e s h a r e m i -
t i d o a la S e c r e t a r í a de Es t ado e l s i -
gu i en t e i n f o r m e sobre e l a u m e n t o 
de l a t a r i f a p o s t a l : 
" T e n g o e l h o n o r de i n f o r m a r a us-
ted que de acuerdo con dec la rac io -
nes hechas po r e l D i r e c t o r Gene ra l 
de Correos , a p a r t i r de l p r ó x i m o d i a 
13 se a u m e n t a r á n las t a r i f a s posta-
les en la f o r m a -s iguiente: 
1 Ta r j e t a s postales p a r a e l i n t e -
r i o r y el e x t e r i o r de u n pen ique , a 
pen ique y m e d i o . 
2 Impresos pa ra e l i n t e r i o r , de 
med io penique , a u n p e n i q u e . Se ex-
c e p t ú a n los p e r i ó d i c o s . 
3 Cartas pa ra e l ex t e r io r , de dos 
y med io peniques, a t res pen iques . 
E l D i r e c t o r Genera l de Correos ha 
man i f e s t ado que en m a t e r i a de pa-
quetes postales no h a b í a n i n g u n a a l -
t e r a c i ó n . 
T a m b i é n ha d icho que e l ob je to 
de l a nueva t a r i f a es hacer f r en te 
a grandes gastos de su D e p a r t a m e n -
t o , y que, t a n p r o n t o como desaparez-
ca esa causa, e l p ú b l i c o g o z a r á de 
u n a beneficosa r e d u c c i ó n . 
Es te p royec tado a u m e n t o ha l e v a n -
tado grandes protes tas en t o d o e l 
pais y yo dudo que se l l eve a c a b o . 
E D E B A T E 
Se presenta este i m p o r t a n t e sema-
n a r i o , que ha en t r ado en e l q u i n t o 
a ñ o de su p u b l i c a c i ó n , con u n a r t í s -
t i c o y p r i m o r o s o cuadro a t res c o l ó - , 
res t i t u l a d o F l o r y F r u t a s . 
E n una de las s i n t é t i c a s y l u m i n o -
sas no tas ed i to r i a l e s de su A c t u a l i d a d 
d i s c u r r e con honda i r o n í a sobre 
; Dempsey, sobre e l h o m b r e de l s i g lo 
X X I , sobre " e l hermoso a n i m a l que 
con u n a t r o m p a d a r o m p i ó las nar ices 
y u n o jo a su r i v a l y c o n m o v i ó es-
t ruendosamen te a l m u n d o . 
P u b l i c a " E l Deba te" el J u i c i o C r í t i -
co s o b r ó las p o e s í a s de H e r e d i a de l R . 
P. F ranc i sco R o m e r o , p r e m i a d o en 
los Juegos F l o r a l e s de San t i ago de 
Cuba. 
L l e n a n una be l l a p á g i n a p o é t i c a l a 
Ingeniosa f á b u l a de P i n i l l a M é n d e z 
" E l Q u í m i c o y l a V i o l e t a " y u n a 
he rmosa p o e s í a i n é d i t a de A m a d o 
Ñ e r v o t i t u l a d a " T ú " . 
J u a n de l Cerro dedica sus soca r ro -
nas " A c o t a c i o n e s " a c ier tos e s c r i b i -
dores metodis tas , que es t ropean e l 
i d i o m a y e l evange l io . 
" I n c ó g n i t o " comenta sagazmente 
asuntos de p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d . 
L a p l u m a hondamen te s a t í r i c a de 
A l v a r e z M a r r ó n v i b r a en e l a r t í c u l o 
" C u l t u r a t a r d í a " . 
R i e n l a g r ac i a y e l i n g e n i o en l a 
\ s e c c i ó n que de semana a semana es-
c r ibe nues t ro c o m p a ñ e r o L u í s M . 
Semines. 
A m e n i z a n a d e m á s el n ú m e r o e l 
r egoc i j ado a r t í c u l o de C a l i m e t e 
( F r a n c i s c o I c h a s o ) . L a odisea de los 
empleados ; una i n f o r m a c i ó n g r á f i c a 
de las f iestas de l colegio Montese -
r r a t , "E legan tes de l V e d a d o " , p o r 
E u g e n i o B lanco , "De J o v e l l a n o s " , 
p o r D e l i a Car re ra , " V i b o r e ñ a s " , p o r 
A u r e l i o F e r n á n d e z , " F a r a n d u l e r i a s " , 
p o r F . I . y " V i d a Soc ia l " , p o r M í -
n i m o . 
S e g ú n lo h a b í a anunc iado , " E l De-
b a t e " abre en este n ú m e r o u n con-
curso con la s igu ien te p r e g u n t a : 
¿ C u á l es l a t i enda de l a H a b a n a que 
m á s a r t í s t i c a m e n t e se a d o r n a ? " " E l 
Deba t e " p u b l i c a r á u n g rabado de l a 
t i e n d a t r i u n f a d o r a en u n a dob le 
p á g i n a i l u s t r a d a a tres colores . 
E l f a l l o se p u b l i c a r á en d i c h a r e -
v i s t a y en e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
D r . V A L D B A N C I A N O 
H I J O -
M E D I C I N A I M J E R N A 
E S P E C I A L M E N T E 
E N F E R M E D A D E S 
NERVIOSAS Y M E N T A L E S 
Consultas de 2 a 4. San L á z a r o . 26» 
Te lé fonos M-1794, A-1846. 
C5857 alt . 15d.-2 
m m v m m m i 0 1 
L A 
De o rden del s e ñ o r Pres iden te , c i -
to a los s e ñ o r e s asociados de esta 
I n s t i t u c i ó n , a l a J u n t a Genera l Or -
d i n a r i a , que se e f e c t u a r á e l lunes , 
1 1 , a las dos de la t a rde , en los 
salones de l "Casino M u s i c a l , " Sa-
l u d , 109. 
H a b a n a , J u l i o 9 de 1 9 2 1 . 
( F é l i x G u e r r e r o , 
Secre ta r io . 
27689 10 j l . 
L O S S O L A R E S Y E R M O S 
E n la m a ñ a n a de ayer se e n t r e v i s -
t a r o n el Jefe L o c a l de San idad , doc-
t o r L ó p e z de l V a l l e y e l A l c a l d e M u -
n i c i p a l , s e ñ o r Diaz de V i l l e g a s , t r a -
t ando de los solares ye rmos que ex is -
t en en l a c i u d a d y que San idad i g n o -
r a a q u i e n pe r t enecen . 
E l A l c a l d e i n f o r m a r á a San idad 
de los d u e ñ o s de los solares y o b l i g a -
r á a poner unos l e t r e ros con e l n o m -
bre y d o m i c i l i o de los p r o p i e t a r i o s 
a f i n de que San idad pueda e x i g i r 
que se c u m p l a n las ordenanzas s a n i -
t a r i as , pues muchos son c r i ade ros de 
mosqu i to s y d e p ó s i t o s de basura que 
amenazan l a s a l u d p ú b l i c a . 
P r o b a b l e m e n t e e l lunes e l A l c a l d e 
i n f o r m a r á a l Jefe L o c a l de todos 
los po rmenores re lac ionados con ese 
a s u n t o . / 
U n l o c a ! a p r o p i a d o p a r a a l m a c é n , 
d e u n a s o l a n a v e , e n z o n a c o m e r -
c i a l , b i e n v e n t i l a d o , p a r a casa i m -
p o r t a d o r a y e x p o r t a d o r a a m e r i c a -
n a . P a r a i n f o r m e s : W i l e & B l u m 
I n c . , O ' R e i l l y , 7 , t e r c e r p i s o . T e -
l é f o n o A - 6 6 3 8 . 
C 6149 7d-8. 
D E C A N A S I 
D r . J . V E R D U G O 
Tiene e l gusto de par t ic ipa '1 a su 
d i s t i n g u i d a c l ien te la e l t r a s l a d o de 
su c o n s u l t o r i o a la e m e de e fug io 
¡ n ú m e r o 1 B , donde como s i empre da-
1 r á sus consul tas de 12 a 2. 
J u l i o , 
H o g a r f e l i z 
L o s d i s t i n g u i d o s esposos s e ñ o r 
A l b e r t o Espinosa y s e ñ o r a E d e l m i -
r a Ceballos, besan c o m p l a c i d í s i m o s 
desde e l s á b a d o ú l t i m o a u n a p re -
ciosa n i ñ a que es el encan to y ale-
g r í a de su f e l i z hogar . 
Rec iban m i f e l i c i t a c i ó n , que hago 
ex tens iva a los abuelos, m i s buenos 
amigos los esposos C a s i m i r o Ceba-
l l o s y Jus ta M a r t í n e z . 
E l Cor responsa l 
. . Su n ú m e r o de esta semana ,— 32 
p á g i n a s , pape l c r o m o , 17 f o t o g r a b a -
dos, e t c . — e s t á rea lzado con las f i r -
mas de Cons t an t ino Caba l , Cienfue-
gos. Castro , Penzol , Pesad i l l a , A v e -
11o, C i a ñ o , P r i d a , Rosales y o t ros 
l i t e r a t o s . T iene , a d e m á s , v i s t as de 
Oviedo, L a n g r e o , L u a r c a , A l l a n d e , 
Cas t ropo l , Siero, Campa de Caso, Po-
la de Somiedo , N a v i a , F l o r i d a , P i l o -
ñ a , Cangas de O n í s , P u e r t o de Vega , 
C a s t r i l l ó n y T r e v í a s . 
E n l a p a r t e i n f o r m a t i v a , c r ó n i c a s 
de Oviedo, G i j ó n , P i l o ñ a , L u a r c a , 
P e ñ a m e l e r a , L lanes , Mieres , L a n g r e o 
A v i l é s , L a v i a n a y Cas t ropo l . N o t i -
cias, a r t í c u l o s e d i t o r i a l y d e m á s sec-
ciones. 
L A S C O M I S I O N E S D E D I P L O M A T I -
COS Y C O N S U L E S 
E l Secre ta r io de E s t a d o y e l Pre -
s idente de la R e p ú b l i c a , t i e n e n e l 
p r o p ó s i t o de p roceder con toda ener-
g í a c o n t r a a lgunos f u n c i o n a r i o s d i -
p l o m á t i c o s y consulares , que apesar 
de ó r d e n e s r e i t e r adas , n o h a n m a r -
chado a ocupa r nuevamen te sus car-
gos en e l e x t r a n j e r o . 
D i c h o s f u n c i o n a r i o s se h a l l a b a n en 
uso de l i c enc i a o en c o m i s i o n e s . 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
A y e r se r e c i b i ó en e l A y u n t a m i e n -
to una r e s o l u c i ó n de l P res iden te de 
l a R e p ú b l i c a , d i c t a d a a p ropues t a 
de l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n , p o r 
l a cua l se s u s p « u d e n va r i o s acuer-
dos de l a C á m a r a M u n i c i p a l habane-
r a c reando becas a f a v o r de v a r i o s 
j ó v e n e s p a r a r e a l i z a r es tud ios en es-
ta c a p i t a l o e n e l e x t r a n j e r o . 
O T R O G A R D E N - P L A Y 
E l A l c a l d e ha a u t o r i z a d o e l f u n c i o -
n a m i e n t o de u n ga rden-p lay con 
apuestas m ú t u a s e n e l Recreo de Be-
l a s c o a i n . 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de P a r í a y M a d r i d . 
Ex-Jefc de Cl ín ica D c n n a t o l ó g i * 
ca del Dr . fíazaux ( P a r í s , 
1888.) 
Especial is ta e n í a s Enfermedades 
do l a p i e l 
E n general , ¡ ecas y ú l c e r a s , y las 
consecuMvus a Ja A N E M I A ; R E U M A -
NEUFOKÍBiVIÜ y M I C R O B I A N A S ; 
MOLES d« la d A K U R E , del C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S , G R A -
NOS, PECAS y d e m á s delectes de l a 
cara. 
Consultas diar ias de 1 a i p. m . 
JESUS M A R I A , n ú m e r o 9 1 . 
Curaciones r á o i d a s r o r sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
T e l é f o n o A-1832. 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMEK-gencias y del Hospital Número ü u o . 
J_j y enfermedades venéreas . Clstosco» 
pia y cateterismo de los u r é t e r e s . 
TNVECCIONES DE NEOSALVÁRSAN. 
c 
ONSCLTAS: DE 10 A 12 M . í DE /*\U 
3 a 6 p. tn.. en la calle de Cuba. O t J 
l 
C a r t u c h o s p a r a h e l a d o s 
P a r a c i n c o c e n t a v o s . . . . . . . . $ 3 . 0 0 m i l l a r . 
P a r a d i e z c e n t a v o s . . . . . . . . " 6 . 0 0 m i l l a r . 
T e n e m o s d e t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
J U L I O T E X I D O R 
E s c o b a r , 1 7 0 . — T e l é f o n o A - 7 0 2 9 . 
A p a r t a d o 1 6 9 2 . 
F a b r i c a m o s c a j a s p l e g a d a s p a r a d u l c e s , t r a j e s , c a f é , e t c . , y t o -
d a c lase d e envases d e c a r t ó n . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A I I 
L O H E N G R I N P A L A C E 
J O Y E R I A F I N A 
R E L O J E S 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
R E A L I Z A C I O N D I A R I A 
M u r a l l a y E g i d o . H a b a n a . 
1 0 d C 
I l / n i c o s i m p o r t a d o r e s 
| d e i r e l o f " L o h e n g r l n " 
' C 60S6 I N D . 6 JL 
P A G I N A C U v i K O 
l í I Á K Í O D E L A M A R I N A J u l i o 1 0 d e 1 9 2 1 
1 Y W T X 
L A P R E N S A 
E i e l s e ñ o r Pres iden te de l a R e p ú -
b l i ca se fuese a i n s p i r a r en las o p i -
n iones .de los congresis tas p a r a re -
dac ta r su meensaje a l Congreso, con 
lae indicac iones que le p r e s e n t a r á 
con r e l a c i ó n a los p rob l emas e c o n ó -
micos y f inanc ie ros y los que i n d i -
r ec tamente los c o m p l e m e n t a n a f i n 
de l l e v a r a l a n o r m a l i d a d l a v i d a 
e c o n ó m i c a del p a í s , n u n c a u n p l a n 
u n p l a n h o m a g é n e o y concre to t r aza -
r í a . 
da r toda i n i c i a t i v a supe r io r que b r i n -
de fac i l idades y esperanzas. 
Ese esfuerzo de los campesinos 
po r consegui r del suelo los p roduc to s 
necesarios a l sos ten imien to nac iona l 
no debe dejarse abandonado . E n e l 
p e q u e ñ o a g r i c u l t o r p r o d u c i r í a u n 
g a decretos p re s i - ' de sencan to de" m u e r t e e l hecho de 
denciales v a e s p o n t á n e o s acuerdos que sus f r u t o s se p u d r i e r a n sobre e l 
d r i o a comerciantes . Los s e ñ o r e s P í a - campo d e s p u é s de l a r e c o l e c c i ó n . N o 
basta que se produzca , es necesario 
que e l Gobie rno , a l i n i c i a r se en e l 
campo las labores, e m p r e n d a los 
t r aba jos necesarios para que m a ñ a -
na las cosechas puedan ser t r a n s p o r -
tadas conven ien temente y a precios 
razonables a las ciudades. 
Cuando l a f a l t a de a l i m e n t o s y de 
c o m b u s t i b l e en Cuba por chusu d -
L a L E C H E K E L e s l a a l e g r í a d e l h o g a r 
n i o l y L a g u e r u e l a han p royec tado 
combinac iones pa ra r e d u c i r los a l -
q u i l e r e s . 
" L o s Inspectores designados po r el 
D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r o — d i c e 
el " H e r a l d o de C u b a " — d e s p u é s de 
r e n d i r una provechosa l a b o r en d is -
t i n t a s poblaciones del i n t e r i o r han 
regresado a esta c iudad con una i m 
* . , * i , ! , - ^ ™ ^ p1 n r a s i ó n a l t amen te sa t i s fac to r ia , h a - | l A feur*rra europea, e n una v e r g ü e n funde l a m e n t a b l i e m e n t e e l p r e s i ó n a i i a m e u t ramnes lnos a secura r n u . Se con__ 
concepto de concurso de v o l u n t a d e s 
con el de u::a f e r i a de var iedades , y 
todos a t i enden a las op in iones de l co-
r r e l i g i o n a r i o o de l c o n t r i n c a n t e , no 
pa ra sumarse a sus buenas i n i c i a t i -
s ino pa ra poder p r o y e c t a r y 
se le haya 
h iendo encont rado d i s r estos a los 
campesinos a secundar c i p l a n sa lva-
dor . 
"Pero m á s que los esfuerzos r e a l i -
zados por l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a ha c o n t r i b u i d o a l a v i a b i l i d a d 
de esas s iembras el eno rme descenso 
de l precio del a z ú c a r , p r i n c i p a l f uen -
te de nues t ra r iqueza y a cuyo c u l t i -
vo se dedicaba l a g e n e r a l i d a d de 
vas, 
exponer a lgo qle a l o t r o 
escapado. 
No hay hoy en l a R e p ú b l i c a dos 
hombres que piensen lo m i s m o an te 
e l s u f r i m i e n t o c o m ú n . 
Menos m a l que u n m a l m e n o r se 
e s t á p r o d u c i e n d o : e l de las i n q u i n a s 
p o l í t i c a s . E l l a s , en g r a n med ida , nos 
t r a j e r o n e l c o n f l i c t o ; e l las , t a l vez, 
de in tens i f icarse , nos t r a e r á n e l re -
m ^ f l i o ; pues m i e n t r a s se enzarzan en 
f] c u s i ó n los p a r t i d o s unos c o n t r a 
i -os. v a ú n los leaders de uno m i s -
r n pn t re s í como aacontece a c t u a l - se ve f recuentemente en los d i s t r i t o s 
i i i t e con los del conservador , p o d r á a g r í c o l a s de Las V i l l a s , C a m a g ü e y y 
ei Jefe del Es tado, l i b r e de l a " p a - Or ien te , es lo que se p re tende reme-
t r i ó t i c a " ayuda de los p o l í t i c o s , me - d i a r con la c a m p a ñ a que en p r ó del 
d i t a r con serenidad sobre los m a l e s . c u l t i v ó de los f ru to s menores e s t á 
que sufre e l pueblo y a c u d i r con e f i - j r ea l i zando l a Secre tar la de A g r i c u l -
cacia y tac to a l r emed io de sus c u l - t u r a . 
tas. " H a s t a e l presente parece que se 
* * * i escucha la voz de la p r o p i a conser-
Has t a aho ra lo ú n i c o que se h a l v a c l ó n y en a lgunas regiones y a l a 
hecho con c o r d u r a po r a b a r a t a r l a r,3ja dp] a rado abre e l surco b lenhe-
v i d a lo h a n hecha e l Gob ie rno y l o s c h o r como u n a esperanza pa ra nues-
za o í r a los campesinos asegurar qu 
ea loh montes y los campos se amon 
tonaba y p u d r í a y el c a r b ó n de l e ñ a 
y loe f r u t o s s in que nadie fuese a 
buscar t a n apremian tes e lementos de 
v i d a . 
* * * 
T a m b i é n aho ra se desperd ic ian los 
e lementos de v i d a . 
Es u n e r r o r creer que lo ú n i c o i 
nues t ros campesinos. Campos feraces que puede vo lve rnos r icos es l a eco-
antes en e l c u l t i v o del r i co p r o d u c t o n o m í a . "Cuando no se gane nada 
sacar ino, campos ondeados por los 
rub ios penachos que co ronan el f r u t o 
en s a z ó n aparecen a h o r a ar rasados , 
quemados, como s i l a d e s o l a c i ó n h u -
biese pasado por el los , s embran t lo la 
d e s t r u c c i ó n y l a muer t e . 
" T o d o este cuadro espantoso que 
pa r t i cu l a r e s . 
L a leche, l a carne, e l c a r b ó n , e l 
a r roz y a l g ú n o t r o a r t í c u l o , b a j a r o n 
t r a r e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l " . 
no se g a s t a r á nada" . Con esa f ó r m u -
la pe r eg r ina qu ie re e l s e ñ o r A l v a r e z 
de l a Vega so luc iona r e l c o n f l i c t o . ! 
" E l T r i u n f o " no op ina a s í , y o p i n a ; 
b i en cuando d ice : 
" N o es con e c o n o m í a s ú n i c a m e n t e 
como podemos obtener el r e m e d i o de j 
l a s i t u a c i ó n , s ino i n t ens i f i c ando | a s | 
fuentes de p r o d u c c i ó n que s iendo 
p r ó s p e r a s s e r á n susceptibles de t r M 
bu t a r , no es s ó l o con " n o gas t a r " c o n ! 
lo que se m e j o r a nues t r a hac ienda , I 
es preciso, a d e m á s , que t r a b a j e m o s ' 
m á s y p o r ende produzcamos m á s ' 
pa ra que entonces sea aprec lab le e l 
benef ic io de "gas ta r menos" , como 
d i j o o p o r t u n a m e n t e y con su h a b i -
t u a l sagacidad el d o c t o r V a r o n a 
S u á r e z " . 
Esos m i l e s de hombres de t r a b a j o . 
H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
A la p a n t a l l a de R i a l t o Hev» 
b e r t y F i l m Co . l a c i n t a t l t i . i J a 
E n l a P l a y a . 
Regatas d u r a n t e l a m a ñ a n a . i L d b e r t y i n i m »jo. m c i n t a tltmad* 
P recur so ras de las que h a n de ce- ! D e a h o r a e n ade l an t e , a d a p t a c i ó n d 
l eb ra r se en e l Y a c h t C l u b e l mes l a g r a n d i o s a n o v e l a de l m i smo autü! 
p r ó x i m o con su t r a d i c i o n a l l u c i m i e n 
t o . 
E n e l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n , y e n 
su nueva casa de Concord i a 25 , se 
c e l e b r a r á a las 10 de l a m a ñ a n a l a 
c u a r t a de las sesiones de m ú s i c a de 
cá m a r á 
de K l T a u m a t u r g o , e l c é l e b r e escrit'* 
F r a n k L . P ^ > a r d P a c k d 
M a t i n é e en F a u s t o . 
P a r a los n i ñ o s . 
D a r á c o m i e n z o a las 2 y 
con l a e x h i b i c i ó n de L a I s l a á e f r t 
r r o r , d i v e r t i d a c i n t a c ó m i c a , segmj 
' L a ofrecen los t res d i s t i n g u i d o s i de l a p e l í c u l a Juez y P a r t e , a ias S 
profesores A l b e r t o F a l c ó n , C a s i m i r o c o m p l e t á n d o s e e l p r o g r a m a con y 
f i l m t i t u l a d a K n r e h é n , que l lenará Z e r t u c h a y A l b e r t o R o l d á n 
A i g u a l h o r a , en l a Sociedad E c o -
n ó m i c a , l a confe renc ia d e l d o c t o r 
Diego T a m a y o . 
Per tenece a l a serie o r g a n i z a d a 
p o r la A s o c i a c i ó n P e d a g ó g i c a UniveV-
s i t a r i a . 
E s p e c t á c u l o s . 
N u m e r o s o s los de l d i a . 
E n Pay re t . ú l t i m a noche de l T o r -
neo de L u c h a Grego -Romana , a n u n -
c i á n d o s e p a r a m a ñ a n a J^ , e x h i b i c i ó n 
de l a emoc ionan te p e l í c u l a d e l e n -
c u e n t r o de Dempsey y C a r p e n t i e r . 
M a r t í d a r á l a nueva y a p l a u d i d a 
za rzue la L o s P á p i r o s en l a m a t i n é e 
y en l a f u n c i ó n n o c t u r n a . 
E n C a m p o a m o r , en l a t a n d a de l a 
t a r d e . F l o r de A m o r , que t a n t o gus-
| t ó ayer a l p ú b l i c o elegante de los s á -
bados . 
C i n t a p a s i o n a l . 
De u n I n t e r é s s i n g u l a r í s i m o . 
que t a n t o d i n e r o va a costar embar -
^ í í ^ ^ ^ ^ ^ í ^ . ¿ " o s e r í a m e j o r ro tene r los des el pueb lo e s t á d lsues to a secun-
Casa E s p e c i a l p a n 
B o u q u e t d e N o v i a , Ces tos , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
R E U M A T I S M O 
L a s d r o g a s l o a l i v i a n , p e r o n o l o 
c u r a n . 
U n i c o t r a t a m i e n t o e f e c t i v o : 
B A Ñ O S T U R C O S y d e R a d i a c i ó n 
A c t í n i c a , c o n t r a t a m i e n t o s l o c a l e s 
d e c a l o r y seco y d i a t e r m i a . 
I N S T I T U T O M E D I C O 
D E L A H A B A N A 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a , N o . 4 5 
( a n t e s S a n L á z a r o , e n t r e P r a d o e 
I n d u s t r i a ) 
D r . T o m á s C. P a d r ó V 
M u y s e ñ o r m í o ; 
C 5 8 9 1 a l t 2 d 4 
A r i o a n d y U n o . Y E S O B L A N C O 
O n C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U U O 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R 1 A N A O 
D E C A L I D A D S U P E R I O R Y A 
P R E C I O D E O C A S I O N 
Por no ser de l g i r o , se r e a l i z a 
u n a buena p a r t i d a . M A N Z A N A D E 
G O M E Z , 365. P ISO 3o. 
26947 12 j l . 
o f r e c i é n d o l e s t r aba jos que r i nd i e sen 
e lementos de v i d a pa ra e l m a ñ a n a 
i n c i e r t o y penoso? 
* * • 
Pero no vamos a caer noso t ros 
t a m b i é n en e l defecto de f o r m a r 
planes. 
D i r e m o s solo, recogiendo e l c l a -
m o r d i i p ú b l i c o y e l de l a r r e n s a no 
afectada po r las preocupaciones p o l í -
t i cas : l l á g a l e a lgo . 
Y q'úe lo quqe se baya de h \ c e r sa 
baga en t re pocos. 
¿ L a s p r á c t i c a s d e m o c r á t i c a s i m p i -
den qqe s ó l o u n h o m b r e , e l P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , po r m u y sabio 
y m u y b i e n i n t enc ionado que sea, 
resuelva las cuestiones generales? 
Pues que los que con él co l abo ren no 
l l e v e n a su lado s u b r e p t i c i a m e n t e , 
p rob lemas secundar ios que le d i s -
t r a i g a n d e l asunto que hoy debe ser 
e l ú n i c o que interese a su p reocupa -
c i ó n de gobernan te c u t i r y v o t a r en d e f i n i t i v a , es n o t o 
" L a D i s c u s i ó n " ' a s í l o p ide c o n ' r i a - E n u n c t a l o r educ ido , donde 
m u y buenas razones. 1 se ap rec ian los asuntos con 
D i c e : 
A b r i l 28 de 1 9 2 1 . 
C i u d a d . 
E n 7 de Marzo r e m i t í a us ted u n r e t r a t o de m i h i j o R i c a r d o y e n 
su d e d i c a t o r i a le demos t r aba m i a g r a d e c i m i e n t o p o r el buen r e s u l t a d o 
o b t e n i d o con l a L E C H E K E L de l a c u a l es us ted d i g n o represen tan te . 
Me es g r a t o c o m u n i c a r l e que m i h i j o c o n t i n ú a sano y he rmoso y que 
l a L E C H E K E L e m p e z ó a t o m a r l a a los c u a t r o meses de nac ido , des-
p u é s de haber p robado antes o t r o s a l i m e n t o s s i n r e su l t ado a l g u n o , su -
f r i e n d o infecciones i n t e s t i na l e s que c r e í en p e l i g r o su v i d a . H o y t i e n e 
14 meses, pesa 31 l i b r a s y no ha t e n i d o m á s t r a s t o r n o s i n t e s t i n a l e s 
d e s p u é s de t o m a r la L E C H E K E L . 
Si estas mani fes tac iones p u e d e n ser le ú t i l a los padres y a l a n i -
ñ e z , haga de esta c^ r t a e l uso que t e n g a p o r conven ien te . 
M u y a t t o . de us ted , 
( E d o . ) 
S|c. Concord ia , n ú m e r o 5 7, bajos 
n r i q n e A N E G U I Y L E A L . 
L A l ^ C H E K E L 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d e C u b a 
C 6178 l d - 1 0 
b i e r n o en nues t r a R e p ú b l i c a . 
" E l p a í s lo que d e m a n d a —des-
p u é s de i n c e r t i d u m b r e s qle se p r o -
l o n g a n , de l a decadencia m a r c a d a de 
los t u r n o s ú l t i m o s de l a tarde y A-
l a n o c h e . 
Q l y m p i c a n u n c i a E l m a r i d o 
c a m p a ñ a p a r a l a t a n d a elegante da 
l a t a r d e . 
V a L a D l a b l i l l a p o r l a noche. 
A l f i n a l . 
T r i a n ó n h a c o m b i n a d o con gratl, 
des a t r a c t i v o s e l p r o g r a m a de este 
d i a . 
E n l a m a t i n é e , a l a 1 y media, ]n 
c i n t a c ó m i c a M u c h a c h a s l is tas y 
las 3 de l a t a r d e M a x L l n d e r torero 
que se r e p i t e p o r l a noche en las tanl 
das de las 8 y las 9 y c u a r t o . 
L a e x h i b i c i ó n de L a m u j e r marca-
da , p o r N o r m a T a l m a d g e , l lena lá 
t a n d a de l a t a r d e . 
T a n d a de g a l a . 
Y p o r l a t a r d e y p o r l a noche los 
p a r t i d o s d e l N u e v o F r o n t ó n . 
N a d a m á s . 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
E L A B O R D A J E D E L " I N F A N T A I S A B E L " S E R A J U Z G A D O P O R TIX 
T R I B U N A L M I L I T A R D E M A R I N A . -— E L V A P O R " M O N T E R R E V 
S E R A V I G I L A D O . — H I D R O P L A N O S D E K E Y W E S T . 
T R I B U N A L M I L I T Vlí | c a " p a r a N u e v a Y o r k , " L a k e Elou" 
E n v i s t a de que no so ha p o d i d o p a r a B a l t i m o r e , e l " S a x o n " , para 
r e u n i r u n t r i b u n a l c i v i l de m a r i n a C h a r l e s t o n , e l i n g l é s "Shca f F i l ad" 
p a r a r e so lve r en Ú3/<¿ili!?a e l caso ¡ p a r a P r o g r e s o , e l n o r u e g o " L o m " 
de abo rda j e en t r e e l " I n f a n t a I s a b e l 
e l " E d u a r d o Sa la" y u n a go l e t a se 
r e u n i r á u n t r i b u n a l de Capi tanes de 
l a M a r i n a de G u e r r a N a c i o n a l . 
U N P E T R O L E R O 
Proceden te de T a m p i c o l l e g ó e l 
v a p o r amer i cano " L i s m a y l " que t r a j o 
u u c a r g a m e n t o de p e t r ó l e o . 
L a s pa ten tes san i t a r i a? de este va 
p o r c o n s i g n a n los m i s m o s casos de 
peste b u b ó n i c a o c u r r i d o s en T a m p i -
co y d-í los que y a d imos cuen ta . 
" L a - v e n t a j a del p r o c e d i m i e n t o es-
cogido en esta o c a s i ó n pa ra I r p repa -
r a n d o l a m a t e r i a que los dos cuerpos 
colegis ladores han de conocer, d i s -
P A R A L A S A N G R E 
^ a n c o U n t e m a c i o n a l 
J U N T A D E L I Q U I D A C I O N 
A V I S O 
Todas las personas que t e n g a n a l g ú n d e p ó s i t o en este 
Banco, en Cuenta* C o r r i e n t e o en Cuenta de A h o r r o s , deben 
r e m i t i r n o s i n m e d i a t a m e n t e su l ibre ta^ a f i n de b a l a n c e á r s e l a 
y c o n f r o n t a r e l sa ldo que e l l a a r r o j e con e l saldo que a f a v o r 
de cada c l i en t e respec t ivo f i g u r a en los L i b r o s del Banco , 
U n a vez rev i sado y r a t i f i c a d o p o r esta J u n t a ese sa ldo, 
las l i b r e t a s s e r á n devue l tas a los interesados. 
1 9 2 1 . 
J . M . A l v a r e z Acevedo , 
Secre tar lo . 
d e t e n i -
m i e n t o y c a m b i a n impres iones c o n 
l i b e r t a d , v a n a "ponerse sobre e l t a - | l a s e n e r g í a s I n d u s t r i a l e s y ag ra r i a s , 
pe t e " nues t ras grandes p r e o c u p a d o - ¡ de l m a r a s m o en los n e g o c i o s ü de l a 
nes e c o n ó m i c a s . E l E j e c u t i v o e s t á ' p e n u r i a de l Tesoro, de l d e r u r m b e d e l 
a l l í , con e l P r i m e r M a g i s t r a d o y e l ' c r é d i t o , y l a c a í d a d e p l o r a b l e de l a 
Secre tar lo de l a Pres idenc ia d o c t o r ! c o n f i a n z a —es ya a estas horas u n a 
C o r t i n a ; e l L e g i s l a t i v o e s t a r á a l l í , I s o l u c i ó n comple t a , de c o n j u n t o . Y 
con los Pres identes y los c o m i s i o n a - ' e s o u n á n i m e m e n t e p o d r í a consegu i r -
, dos de las r amas congres ionales . y ! 8 6 - P l an t eando l a c u e s t i ó n , en l a 
Quienes tengran impurezas en la san- j se "ha I n v i t a d o t a m b i é n po r l a r a z ó n • a ce r t ada f o r m a que se ha hecho, 
a t e n d i b l e de que a lgunos de los te-1 comPeue t rado8 í n t i m a m e n t e los Po 
mas que h a n de desar ro l la r se en esas 
conferencias , se r e l ac ionan c o n i n t e -
reses de los Estados Un idos , e l Ge-
n e r a l C r o w d e r , qu i en os tenta , con 
sus p res t ig ios personales y su p r o -
bada a m i s t a d hac ia Cuba, l a c a l i d a d 
' de " E n v i a d a E s p e c i a l " de a q u e l Go-
gre, deben tomar cuanto antes P u r i f í -
cador San L áza r o , se vende en todas las 
boticas y cura todos los males conse-
cuencia de las impurezas de la s a n g r e ñ 
Purif icador San Lázaro , se prepara con 
vegetales, fortalece el cerebro, toni f ica 
el corazón , enriquece la sangre, evi ta 
y cura el reumatismo. Se vende en to-
das las boticas y nn su laborator io: 
Colón y Consulado, Habana. 
a l t . 4d.-3 
y a v a 
deres nac iona les en e l esfuerzo acor 
de p o r s a l v a r l a R e b ú b l i c a " . 
H á g a s e a lgo , p o r q l e esto 
p i c a n d o en h i s t o r i a . 
Y e l t ene r h i s t o r i a , como dice l a 
sen tenc ia c l á s i c a , es carecer de f e -
l i c i d a d . 
H E R I D O M E N O S G R A V E 
T r a b a j a n d o en ' ahr.* en l a m a n i -
p u l a c i ó n de a z ú c a r se l e s i o n ó de ca-
r á c t e r g r ave e l Jorna le ro D e m e t r i o 
V i l a vec ino de A l c a n t a r i l l a 1 1 . 
E L " Y U C A T A N " 
E l v a p o r amer i cano " Y u c a t á n " sa-
l i ó do T a m p i c o pa ra V e r a c i u s j P r o -
greso e l d í a 8. 
E L " C A M A G U ü Y " 
E l v a p o r " C a m a g ü e y " se espera 
m a ñ a n a c o n u n a cha lana a r e m o l -
que. 
Habana , 8 de J u l i o de 
E d u a r d o de l a Vega , 
Pres iden te . 
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S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - G A M A G U E Y 
C O R S E T E R I A " P A R I S " 
F e l i c i a G a r c f a . E s p c d a l l d a d e n c o r s é s y c o r s é s f i j a s U g i é n i c i s a 
l a m e d i d a , s i s t e m a p a t e n t a d o , c o r t e i r r e p r o c h a b l e . 
L o c i ó n F E L I C I A , p a r a e m t d l e c i m í e n t o de l c u t i s , q u i t a l a s a r r u -
g a n y r e í U T e n e c e . 
S a n M i g u e l 1 9 6 , b a j o s . T e l é f o n o M - 5 4 7 1 
sxion 
MANuncnmo 
M a n h a t t a n 
J A B O N C O R O N A 
E l m e j o r de los j abones p a r a e l B a ñ o y e l T o c a d o r 
E s t L f ab r i cado con pe r fumes de los m á s p u r i f i c a d o s . Es 
e l j a b ó n p r e f e r i d o p o r todas las f a m i l i a s . 
E L J A B O N C O R O N A 
Es e l j a b ó n a l a lcance de todas las f o r t u n a s y po r 
su excelente c a l i d a d goza de f a m a m u n d i a l . 
N o es l e g í t i m o e l J A B O N C O R O N A que l a e t i q u e t a 
no d iga , M A N H A T A N ó O A P CO., cuya f á b r i c a g a r a n t i z a 
las bondades y c a l i d a d d e l j a b ó n . 
Damos este aviso p a r a p r e s e r v a r a l p ú b l i c o consu-
m i d o r de l e n g a ñ o y l a e s p e c u l a c i ó n de tenderos s i n con -
c ienc ia que v e n d e n i m i t a c i o n e s . 
P i d a 
E L J A B O N C O R O N A 
E L " M O R R O C A S T L E 
M a ñ a n a se espera e l v a p o r " M o -
r r o C a s t l e " que t r a e carga g e n e r a l 
y pasajeros . 
p a r a P r o g r e s o , e l i n g l é s "Santa Te-
r e s a " p a r a Sagua l a Grande . 
E L H I D R O P L A N O " P O N C E DE 
L E O N " 
De C a y o H u e s o l l e g ó ayer tarde es-
te, h i d r o p l a n o e l c u a l t r a j o var ios pa. 
sa je ros e n t r e e l los e l s e ñ o r L . Ke* 
n n y , J . , de N e w Y o r k . 
E l " P o n c e de L ; c n " , s a l d r á el }u . 
nes p a r a Cayo Hueso l l e v a n d o varios 
pasa je ros , e n t r e e l los i r á el scLador 
s e ñ o r J u l i o C. d e l Cas ' . i l lo y e l seiior 
W a l t e r C. H e m p o t e í d . 
V U E L O S CON i ^ S A J E R O S 
T o d o e l d í a de h o y e s t a r á el hl« 
d í o p l a n o " P o n c e de L e ó n " en la pla-
y a de M a r i a u a o hac i endo vuelos coa 
pasa je ros . 
V I D A O B R E R A 
E l S i n d i c a t o d e E s t i b a d o r e s y Jor-
n a l e r o s de l a B a h í a de l a Habana 
E n las E lecc iones Generales cele-
b r a d a s p o r este S i n d i c a t o pa ra l a re-
n o v a c i ó n d e l Cue rpo E j e c u t i v o , han 
s ido e lec tos los s e ñ o r e s s iguientes: 
S e c r e t a r i o O r g a n i z a d o r : G. Mo-
r á n . 
V i c e : M i g u e l D í a z . 
S e c r e t a r i o F i n a n c i e r o : C. P. Pi-
nazo . 
V i c e : J o s é P, H e r r e r a . 
V o c a l e s : Te l e s fo ro Arozarena ; 
F r a n c i s c o E m i l i a n o V a l d é s ; F r a n » 
F r a n c i s c o N i ñ o ; 
P e d r o San tos : Gaspar 
E L " H B N R Y M A L L O R V 1 
E l v a p o r amer i cano " í l e n r y R . M a 
l l o r y " se espera e l m i é r c o l e s de N u e -
v a Y o r k c o n ca rga genera l y pasa-
j e ro s . 
T r a e este v a p o r 283 tone ladas de 
a r r o z , 270 de cemento , 274 de leche 
condensada , 1 6 1 de papel 94 de g a r - isco G u t i é r r e z ; 
banzos, 42 p i n t u r a s , 35 de ace i te l u -1 j u a i l y a l d é s - Pe 
b r i c a n t e . j u d í a s 34 h a r i n a 30 . l o c e - | G u r i D e s i d e r i o QOfiS6fecT J u a n Óa-
r í a 27 y n e v e r a 1 0 1 bu l to s . .... ^ ) p o t e J F a u s t i n o D u r á n ; M a r t i n Ro-
nr a t t i t ^ t t / ^ ü i t i c . r w t T - A ^ l f i o d r í g u e z ; A l e j a n d r o D e l g a d o ; Ma-
M A L H E C H O R E S I T A J é i A h U S I m e r t o A r g u d í n ; J o s é Paredes ; Lau-
Desde- hace v a r i o s d í a s l a p o l i c i a l r e a n o M e n o c a l ; A l b e r t o M a r t í n e z ; 
t i ene n o t i c i a s de que procedentes de ¡ S e v e r i n o A l b e a r ; C a r m e l o G a r c í a ; 
M é x i c o l l e g a r á n a l a H a b a n a v a r i o s ] E u l a l i o Quesser; C a s i m i r o Díaz ; 
i n d i v i d u o s de n a c i o n a l i d a d i t a l i a n a l C a y e t a n o V e r d e s ; F a u s t o Pu l ido ; 
acusados de haber c o m e t i d o d e l i t o s I E m i l i o J u n c o ; M a r c e l i n o Torres ; 
de sangre en los Estados U n i d o s . Con1 V í c t o r P u i g ; A l b e r t o C a b a d a ; Alber-
t a l m o t i v o s e r á n v i g i l a d o s los bu-1 t o O ' F a r r i l l ; J u l i á n Casamayor ; Pe-
ques de a q u e l l a p rocedenc ia . J l i p e R o d r í g u e z ; M a r c o s H e r r e r a ; 
| A n d r é s V e i t i a ; A g u s t í n Robbio; 
F í j e s e b i e n que d i g a Corona . 
Se vende en t o d a s las T i endas , 
c í a s , D r o g u e r í a s y A l m a c e n e s . 
i 
S e d e r í a s , F a r m a -
Agen tes Genera les 
F E R N A N D E Z E H I J O S , 
T e l é f o n o A - 3 5 0 8 . 
y D e p o s i t a r i o s : C E L E S T I N O 
A g u a c a t e , 154 , esqu ina a L u z . 
al t 4d-10 
E L " C A R O L I N A ' 
Es te v a p o r f r a n c é s s a l d r á p a r a Es 
p a ñ a , el d í a 13 d e l c o r r i 3 n t e c o u car-
ga y pasajeros . 
í J u a n G a r c í a ; P a b l o R i a ñ o ; 
E L " E S P A G N E " 
E l v a p o r f r a n c é s " E s p a p n e " se es 
p e r a esta t a r d e a las c u a t r o de l a 
t a r d e c o n ca rga y pasajeros y sa l -
d r á e l m a r t e s p a r a V e r a c r u z y p a r a 
E s p a ñ a e l d í a 2 1 . 
C 6170 22d-9 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
T O M A D 
G A S T R O G E S T I V O 
A BASE DE R A I C E S Y P L A N T A S D E L A I N D I A I N G L E S A 
V e n c e c u a n d o t o d o h a f r a c a s a d o . 
DE V E N T A E N TODAS L A S F A R M A C I A S . - DEPOSITO G E N E R A L : 
F a r m a c i a n a n n h a t a n , B r i a s c o a í n I 
L o « s e ñ o r e s f a r m a c é u t i c o s p u e d e n p e d i r l o e n c o n s i g n a c i ó n . 
27305 2 1 JL 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
t a n s e ñ o r a s e n l o s t n M s t a . E r i e r o i d i i » i e r r l í s i s y n g t í ü a . 
l o a m b a c M . c a ü e torrm. h , p i n t o r m e s y conso l fas . B e r m a , 3 1 
¡ I 
L I Q U I D A M O S 
R a s d e d e a t i p o s d i f e r e n t e s d e l á m p a r a s 
d e s a l a , c o a r t o y c o m e d o r , d e s d e $ 5 . 0 0 a 
$ 4 0 0 . 0 0 d e c o s t o . 
D a m o s h a s t a 8 0 s e m a n a s d e c r é d i t o p a r a s u c ó m o d o 
p a g o . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á n d e l o e x a c t o d e es te 
, o f r e c i m i e n t o . 
M U E B L E R I A 
" E L N U E V O S I G L O " 
C o m p o s t e l a , 1 1 4 
E s q . a A c o s t a , j u n t o a l A r c o d e B e l é n 
T E L E F O N O M - 5 5 r 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l " C u b a " e m b a r c a r á n el C ó n -
s u l g e n e r a l de Cuba en L i v e r p o o l , se-
ñ o r J u l i á n A y a l a y f a m i l i a , J .osé ¡á. 
V i l l a l b a e h i j a , A n t o n i o U r b i n a y f a -
m i l i a , J u a n a A z c u y e h i j a , M a n u e l 
F e r n á n d e z , E m i l i a M a y b e r r i , J u l i o C. 
C a s t i l l o , Pedro B o r r á s , A s u u o ' ó n Ca-
ñ i z a r e s , P e d r o D é n l s , D o m i n g o M e -
d i o , San t i ago A d a m s , T e ó f i l o P u e r -
tas y o t r o s . 
S A L I D A S D E A V E í l 
A y e r s a l i e r o n los s igu ien tes v a p o -
res a d e m á s de los f e r r i e s y e l " C u -
b a " (flie f u e r o n a K e y W e s t ; e l "Sa t 
J o h n s " , " C o n u t y " p a r a Canar i a s , e l 
" U l u a " p a r a P u e r t o L i m ó n , " M é x l - | 
T o m á s 
A r a m b u r o á D o m i n g o M i l á n ; Roquo 
M o r a l e s ; J u a n M a r í n ; J o s é F e r n á n -
dez R e a l ; P l á c i d o Cues ta ; Narciso 
M a c h a d o ; J o s é Gener ; L á z a r o de 
A r m a s ; A n t o n i o Ossuna; Miguel 
Cas t ro V e l d é s ; N a t i v i d a d V a l d é s ; 
A n t o n i o R e i n e t ; L i n o Monteverde ; 
M a r c o s Capaz ; J o s é H . Por tocar re-
r o ; F r a n c i s c o D í a z ; G e r ó n i m o A r t e a 
g a ; F r a n c i s c o C h a m e n d o . 
A l t o m a r p o s e s i ó n de sus cargos, 
f u é su p r i m e r acuerdo sa luda r a to-
das las co l ec t i v idades obreras , ofre-
c i é n d o l e s e l m á s d e c i d i d o concurso, 
y h a c i e n d o ex tens ivo e l sa ludo a las 
a u t o r i d a d e s , a l a p rensa p e r i ó d i c a 
y a todas aque l l a s personas con cu-
y a a m i s t a d se h o n r a n . 
• C. A L V A R E Z . 
P a s t i l l a s G E C É P 
Curan r á p i d a m e n t e , Dolores de Cabe-
za, de Muelas, Neuralgias. Est imulan el 
sistema nervioso, no deprimen el ore*', 
nismo. P í d a l a s en todas las buenas Dro-
g u e r í a s y Boticas. Un sobre con d09 
r a s t i l l a s , vale 5 centavos. 
C5369 10d.-H>-
G a l í a n o 1 2 0 
D i m e q u e t ú q u i e r e s , l i n d a , 
j o y a s , p e r f u m e s , d i n e r o . . . 
L o q u e y o q u i e r o , m a r i n o , ( ' T ' p í A Á í i T / i 
e s e l c a f é d e " E l B o m b e r o * * \ 1 C L A " 4 V / O 
Caballero: a bu fami l i a le gusta t o -
mar buen café . Lleve a su casa el me-
jor . 
SI no le hace camino venir, l lame por 
«>1 T e l é f o n o 
A - 1 2 8 0 
! y se io enviamos a donde nos l o pida. 
E L I N D I O 
J . C . Z E N E A . N U M . 1 ^ 
C5»40 
N E P X U N O 
a l t . 
C 6 1 9 7 l d - 1 0 
C h e c k s d e D I G O N H E R M A N O S , a l a p a r 
los a d m i t i m o s i n t e r v e n i d o s en pago de c o m p r a s de f e r r e t e r í a y 
r í o s Nava l e s e Ingen ios . 
F E R R E T E R I A D E L U Z 
M E X D I Z A B A I i Y J A U K E G Ü I 
O F I C I O S , 3 5 . — T E L E F O N O A - 1 4 6 2 
H A B A N A 
C 2764 19 j l -
" P O L V O S D E C A S C A R I L L A D E H U E V O " 
2 7 6 4 1 1 0 - J l , 
N o s e C o n o c e o t r o e n e l M u n d o q u e l e s u p e r e . 
U n i c o A n t i s é p t i c o , B l a n q u e a d o r y E m b e l l e c e d o r d e l C u t i s -
D e v e n t a e n T o d a s l a s B o t i c a s y F a r m a c i a s . 
A g e n t e s : L L O B E T Y C í a . . G l o r i a 1 6 6 - T e L M - 3 2 8 4 . 
DE 
¿ J X X Í X D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
S A N T A A M A L I A 
r n a f e s t i v i d a d h o y . 
¡ t a l a de Santa A m a l i a , 
r ú m p l e m e sa luda r en p r i m e r t é r -
y r Z fc d i s t i n g u i d a s e ñ o r a A m a l i a 
m ^ o-uer l a v i u d a d e l i n o l v i d a b l e 
' S fifo Iglesias, que p a s a r á sus dias 
; ? 5 S S a de sus a m a n t í s i m a s h i j a s . 
,r0dFntre é s t a s , l a j o v e n v i u d i t a de 
^ S e lanos. a l a que t a m b i é n m a n d o 
nn preferencia m i s a l u d o . 
0 C u á n t a s f e l i c i t ac iones mas ! 
vrTtre las p r i m e r a s , p a r a A m a l i t a 
v í i l a l b a , l a j o v e n y be l l a s e ñ o r a de l 
1 V i t n r A r m a n d o A l a c á n . 
d 0 . ^ a i i a M a r t í n e z I b o r , d i s t i n g u i d a ' 
A ^ del genera l Car los G a r c í a V é -
g J j S n i s t r o de Cuba en l a G r a n B r e -
^ ^ f r a a l l a Z ú ñ i g a de A l v a r a d o , . i n i 
na v m u y e s t imada a m i g a , y su 
b r la "jóven s e ñ o r a A m a l i t a A l v a r a -
j de Posso, que se e n c u e n t r a d is -
w a n d o de l a t e m p o r a d a de ve rano 
n el p o é t i c o A l l e n h u r t . 
Amal ia de l a T o r r e de P é r e z , j o -
f e in te resan te dama , a l a que 
Irán a s a l u d a r ' s u s muchas amigas 
a su nueva res idenc ia de l a b a r r i a -
da d e l V e d a d o . 
A m a l i a A n g l a d a , in t e resan te espo-
sa de l doc to r J u a n de Dios R o m e -
ro , j ó v e n y d i s t i n g u i d o abogado . 
E n t r e o t ra s s e ñ o r a s m á s que e s t á n 
de dias s a l u d a r é a A m a l i a G o n s é de 
O n e t t i , A m a l i a P r i e t o V i u d a de Cues-
ta , A m a l i a P á r r a g a de A g u i l e r a ; 
A m a l i a C a r ^ de A b r e n , A m a l i a M ü -
ñ iz de A g r á m e n t e , A m a l i a C a r r i l l o 
de H u e r t a s y A m a l i a l o g u e r a s de 
P e ñ a l v e r . 
Y l a g e n t i l A m a l i a H i e r r o . 
P a r a e l l a g u a r d a e l c r o n i s t a u n 
sa ludo especial con l a e x p r e s i ó n de 
los me jo res deseos por su f e l i c i -
d a d . 
U n g r u p o de s e ñ o r i t a s . 
A m a l i a P e n d á s , A m a l i a F u s t é , 
A m a l i a Zayas, A m a l i a de l H a y a , 
A m a l i a P u i g , A m a l i a S á n c h e z , A m a -
l i a L a v e d á n y N a v a r r e t e . . . 
Y M a r í a A m a l i a F r e i x a s , A m a l i a 
C a s t a ñ e d a , A m a l l a A r i a s , L i l y de 
C á r d e n a s y A m a l i t a M u j í a . 
¡ T e n g a n todas u n d ia f e l i z ! 
O O OXXOOCOOOOOCXD3CÚOOO 
" C u e n t a s d e c o l o r e s , , 
U N T R I U N F O D E D O C T O R 
G O M E Z D E R O S A S 
E X L A * ' P O L I C L Í N I C A N A C I O N A L 
^ l l i A A A " Y " L A B O X D A D " 
L A B O D A D E A N O C H E 
El a d i ó s de l a s emana . 
F u é con b o d a . 
Boda de a m o r , senc i l l a y du lce , 
la que c u l m i n ó e l i d i l i o de dos 
pnrazones des t inados a un i r se , que-
^rse e i n d e n t i f i c a r s e . 
LoS novios? 
Una p a r e j i t a s i m p á t i c a . • 
Eran l a s e ñ o r i t a E r n e s t i n a F e r -
nández, esbelta y m u y grac iosa , do-
tada de s ingula res encantos , y e l j ó -
ven doctor M i g u e l A n g e l T o r r e n s . 
La n u p c i a l c e r emon ia se c e l e b r ó 
anoche, r e d u c i d a a l a m a y o r i n t i -
jnidad ' en l a res idenc ia de l pad re 
de l a nov ia , s e ñ o r M a n u e l F e r n á n d e z , 
p a d r i n o de l a b o d a . 
A su vez fue l a m a d r i n a l a s e ñ o -
r a E m i l i a Soler V i u d a de T o r r e n s , 
m a d r e del n o v i o , en n o m b r e de l c u a l 
a c t u a r o n como tes t igos los s e ñ o r e s 
M a n u e l P u y a e I s i d o r o T o r r e n s . 
Y los s e ñ o r e s C l a u d i o F e r n á n d e z , 
A l b e r t o K e l l y y Segundo N e g r e i r a 
como tes t igos de l a n o v i a . 
L l e g u e n has ta é s t a lo m i s m o que 
has ta su a f o r t u n a d o e leg ido los vo -
tos que desde a q u í h a g o . 
Todos p o r su d i c h a . 
C o m p l e t a e i n e x t i n g u i b l e . 
L A P E L I C U L A D E L B O X E O 
Un a c o n t e c i m i e n t o . 
Será e l de m a ñ a n a en P a y r p t . 
Santos y A r t i g a s d a r á n la \ h i b l -
ción de una c i n t a de l a que t i e n e n 
adquirida l a e x c l u s i v a . 
Cinta de l a l u c h a en que v e n c i ó 
Dempsey a su c o n t r i n c a n t e Carpen-
tlfir. 
Contiene todos los d e t a l l e s . 
Nada f a l t a . 
En la p a n t a l l a se r e p r o d u c e n f i e l -
mente los menores aspectos de l a 
grandiosa con t i enda p u g i l i s t a des-
arrollada en Jersey C i t y . 
Xo queda desde ayer u n solo p a l -
co disponible en l a C o n t a d u r í a de 
Payret. 
Es t á i n v i t a d o M r . C r o w d e r . 
Y M r . Cab le . 
Es te ú l t i m o , a c t u a l E n c a r g a d o de 
Negocios de los Es tados U n i d o s , asis-
t i r á con su d i s t i n g u i d a esposa. 
P u n t u a l i z o este da to en s e ñ a l de 
que c o n c u r r i r á n s e ñ o r a s a l a e x h i -
b i c i ó n . 
E l U n i ó n C l u b , a l i g u a l de o t r o s 
cen t ros , de c a r á c t e r d e p o r t i v o a l g u -
nos, t i e n e n t o m a d o pa lcos . 
L a semana s e g u i r á cpn n ú m e r o s de 
v a r i e t é s , a c o m p a ñ a d o s de l a p e l í c u l a 
d e l boxeo, en e l r o j o co l i seo . 
A d m i r a r e m o s a P a q u i t a S i c i l i a , en 
esas noches, p recur so ras de las de 
M a i e r o n i , que h a r á su p r i m e r a p r e -
s e n t a c i ó n en d i a g r a n d e . ' 
E s to es, e l v i e r n e s . 
F e s t i v i d a d de San E n r i q u e . 
B O D A S D E J U L I O 
Una m á s . 
Entre las bodas de J u l i o . 
Concertada e s t á l a de A r m a n t i n a 
Pasalodos, be l l a y d i s t i n g u i d a s e ñ o -
rita, y e l j ó v e n doc to r I s m a e l Goena-
ga-
Hi ja la n o v i a de l d o c t o r D á m a s o 
Pasalodos, caba l l e ro excelente, , e s t i -
madís imo, que t a n t o se d i s t i n g u i ó 
por su tacto, del icadeza y c o r r e c c i ó n 
en el e jercic io de su ca rgo como Se-
cretario de l a P res idenc ia d u r a n t e 
e l p e r í o d o de m a n d o de l n u n c a o l v i -
dado gene ra l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
E l doc to r Pasalodos y su d i s t i n -
g u i d a esposa, E l o í s a Febles , su sc r i -
ben las i n v i t a c i o n e s pa ra l a ce remo-
n i a . 
A su vez i n v i t a en n o m b r e d e l n o -
v i o e l doc to r E s t a n i s l a o C a r t a ñ á . 
Se c e l b r a r á l a boda e l lunes 18, 
a las 9 y m e d i a de l a noche, en l a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o . 
A s i s t i r é . 
U N N U E V O A R Q U I T E C T O 
Epí logo t r i u n f a l . 
De una / . b o r m e r i t í s l m a . 
Podr í a as i s in te t i za r se t odo cuan to 
el cronista p u d i e r a r e f e r i r e n h o n o r 
de Fé l ix G a r c í a A l o n s o . 
Un j ó v e n pundono roso , m u y senci-
llo y m u y cor rec to , que merece c i t a r -
se como e jemplo po r las bel las p r e n -
das personales que lo a d o r n a n y e n a l -
tecen . 
El an t iguo a l u m n o d e l Coleg io San 
Agust ín , que t a n t o se d i s t i n g u i ó 
siempre por su a m o r a los es tudios , 
acaba de a lcanzar e l t í t u l o de a r -
quitecto. 
C o r o n a c i ó n f e l i z de esfuerzos y 
desvelos en l a v i d a d e l excelente es-
t u d i a n t e . 
Con n o t a de Sobresa l iente , l a m i s -
m a que o b t u v o en todos los cursos 
u n i v e r s i t a r i o s , h a l l egado a l t é r m i n o 
de sus e s t u d i o s . 
Rec iba m i f e l i c i t a c i ó n . 
M u y a f ec tuosa . 
T a n t o c o m o l a que l l e v a r á n estas 
l í n e a s has ta l a p r o m e t i d a de l j ó v e n 
G a r c í a A l o n s o , la_ l i n d í s i m a L o l i t a 
M o r e d a , que c o n e l c o m p a r t e las sa-
t i s facciones y a l e g r í a s d e l ' m o m e n -
t o . 
A m i g o s y c o m p a ñ e r o s l l e n a n a l 
nuevo a r q u i t e c t o de c o n g r a t u l a c i o -
nes . 
Todas m u y m e r e c i d a s . 
L O S Q U E S E V A N 
Día de despedidas . 
F u é el de a y e r . 
Entre e l pasaje que l l evaba e l va -
por México , r u m b o a N u e v a Y o r k , se 
contaban los d i s t i n g u i d o s esposos Pa-
blo G . Menocal y P i e d a d M a r t í n e z 
'Lufriú con su grac iosa h i j a E s t h e r . 
En su c o m p a ñ í a i b a u n a encanta-
dora s e ñ o r i t a , P i e d a c i t a M a r t í n e z 
Bustillo, h i j a del h o n o r a b l e Secreta-
rio de G o b e r n a c i ó n . 
El doctor A l f r e d o Sena. 
El doctor T o m á s R e c i o . 
Y los j ó v e n e s esposos E r n e s t o Ro-
magosa y A m p a r o D í a z M a r t í n e z . 
Viajera de l M é x i c o era t a m b i é n 
; Ja s e ñ o r i t a A m p a r o N ú ñ e z con sus 
celias sobrinas M a r í a E l e n a y Car-
mela N ú ñ e z . 
Por la v í a de K e y W e s t , y en e l 
v a p o r Cuba , s a l i e r o n ayer l a s e ñ o r a 
Ce l i a H e y m a n n V i u d a de Recio y e l 
s i m p á t i c o m a t r i m o n i o A g u s t í n Goy-
t i z o l o y L o l i t a R e c i o . 
L o s j ó v e n e s y d i s t i n g u i d o s esposos 
L u i s Sena y L o l ó G ó b e l . 
E l s e ñ o r A l b e r t o U p m a n n . 
Y e l l i cenc iado N é s t o r T r é m o l s . 
M a ñ a n a e m b a r c a pa ra N u e v a Y o r k , 
donde ve a r e u n i r s e con su d i s t i n g u i -
da f a m i l i a , e l s e ñ o r A l f r e d o C a ñ a l , 
V icep res iden te d e l Banco C o m e r c i a l . 
Y t a m b i é n se despide m a ñ a n a e l 
s e ñ o r M a n u e l F e r n á n d e z B a r r o s o con 
su g e n t i l esposa, Josef ina M a y b e r r y , 
p a r a d i r i g i r s e a l N o r t e . 
V a con e l los de t e m p o r a d a l a i n -
teresante s e ñ o r i t a A r m a n t i n a F e r -
n á n d e z B a r r o s o . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
H E R M I D A 
Murió a y e r . 
Y m u r i ó en u n h o s p i t a l . 
Francl8co H e r m i d a , decano de l a 
"onica t e a t r a l , se c o n s a g r ó a este 
«enero del pe r iod i smo d e s p u é s de ser 
^rector de L a Cor respondenc ia de 
riai y haber escr i to en las p r i n c i -
p e s publicaciones de l a H a b a n a . 
Rrn ^ ó en l a r e d a c c i ó n de l D I A -
fUO D E L A M A R I N A d u r a n t e u n 
iar |o p e r í o d o de t i e m p o . 
j ' a s ó a L a D i s c u s i ó n d e s p u é s . 
^Jonde ya antes e s t u v o . 
F u é m i c o m p a ñ e r o en l a p r i m e r a 
e tapa de l p o p u l a r d i a r i o c u b a n o . 
V i a j ó m u c h o , t r a b a j ó s i n t r e g u a y 
profesaba por e l a r t e t e a t r a l u n c u l t o 
que ha m a n t e n i d o en las c o l u m n a s 
de L a D i s c u s i ó n , con f i d e l i d a d de de-
v o t o , has ta e l m o m e n t o de su m u e r -
t e . 
L l e n a de episodios cu r iosos e s t á 
l a v i d a de F r a n c i s c o H e r m i d a . 
Se va con é l u n g r a n bohfemio. 
Como n i n g ú n o t r o . 
E n r i q u e F O N T A N T L L S 
N 0 C H 0 A , l o s Z Y B I S C O S y e l I N C O G N I T O 1 c g a n a n 
e « f u e r z a a l c a f é d e " L A F L O R D E T I B E i " 
J S Q U y A R 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
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Sabanal01" A l c a l d e M u n i c i p a l de l a 
«a el r. nal .comunicado a l a Secreta-
tor r ° o m b r a m i e n t o del s e ñ o r N é s -
toriador ;?e1,1 pa ra l a Plaza de K i s -
te CrG^ ae la H a b a n a r e c i e n t e m e n -
^ t a oinH i ) 0 r e l A y u n t a m i e n t o de 
1)0 se fa n '. roSapdo a l m i s m o t i e m 
btt8ca i , ? a d i cho - e ñ o r , e n l a 
Bil>liütLoC0XT de documen tos de l a 
10 de «» ^ a c i o n a l , e l c u m p l i m i e n -
La%pU n u s i ó n -
fior A l r ^ ^ 1 " ^ ha contes tado a l se-
to de pn?eJque f a c i l i t a r á . e n c u a n -
^ c t o r rQ u ependa' su t r a b a j o a l 
?eQdacinn - e11' y ha hec l lo reco-
blioteca?neS a l D i r e c t o r de l a B I -
ca en es© sent ido. 
OBRA D E ^ S T ^ N S I O N A D O 
rec ib ido u n c u a d r o " L a 
CA Y A R C H I V O S . -
T E S I A 
-COR-
M a g d a l e n a " , copla de R i b e r a , e je-
cu t ado p o r e l s e ñ o r L i n o V i l l a r , pen-
s ionadode l E s t a d o por l a L e y de 30 
de a b r i l de 1918 , res iden te en M a -
d r i d , y que cor responde a l segundo 
e n v í o de d i c h o s e ñ o r . 
E l expresado cuadro s e r á r e m i t i -
do en d e p ó s i t o a l Museo N a c i o n a l en 
espera de l a e x p o s i c i ó n de los t r a -
bajos de los pens ionados que p r o n -
t o se e f e c t u a r á . 
L a s d i f e r en t e s a n o r m a l i d a d e s ocu 
m o t i v a d o l a no c e j e b r a c i ó n de estas 
exposiciones, que deben ser anua -
les. 
Pero , s e g ú n nos i n f o r m ó e l doc to r 
J u a n G a r c í a E n s e ñ a t , d i g n o Jefe del 
N e g o c i a d ó de Be l l a s A r t e s , l a se-
c r e t a r í a p r e p a r a y a t a n in t e re san te 
e x p o s i c i ó n , pendien te t a m b i é n de 
v a r i o s e n v í o s de a lgunos de los pen 
s ionados que e l Es t ado cubano sos-
t i e n e e n los cen t ros a r t í s t i c o s e u r o -
peos. 
/ ' 
E n r i q u e U h t h o f f h a t e n i d o l a 
b o n d a d d e e n v i a r n o s su H b r o — c o n 
t a n t o a p l a u s o a c o g i d o p o r l a c r í t i -
c a — t i t u l a d o C u e n t a s d e c o l o r e s . 
P r o s a s s u t i l e s , a m a b l e s , e x q u i s i -
tas , s u g e r e n t e s . 
U h t h o f f — a f u e r d e a r t i s t a — - c ? . 
a n t e t o d o , a m e n o . L a s p á g i n a s d e 
C u e n t a s d e c o l o r e s se l e e n c o n í n -
t i m a f r u i c i ó n , y a l t e r m i n a r e l l i -
b r o es c o m o s i a l g u i e n q u e nos r e -
l a t a r a cosas m u y i n t e r e s a n t e s , m u y 
c u r i o s a s y a g r a d a b l e s i n t e r r u m p i e -
r a , d e s ú b i t o , su r e l a t o . 
Y e n t o n c e s v o l v e m o s a l e e r 
a q u e l l a s p á g i n a s q u e m á s h o n d a 
h u e l l a a b r i e r o n e n n u e s t r o e s p í -
r i t u . . . P e r o , e n v e z d e es tos d e s -
l a v a z a d o s r e n g l o n e s n u e s t r o s , ¿ n o 
¿ s m e j o r r e p r o d u c i r , p a r a d e l e i t e 
d e u s t e d e s , e l p r o l o g o e s c r i t o p o r 
e l m i s m o U h t h o f f ? 
H e l o a q u í : 
F r i v o l i d a d e s amables , n a d e r í a s 
s en t imen ta l e s , r ecue rdos de j u v e n -
t u d , i m p r e s i o n e s d e l pa lco e s c é n i c o , 
c r ó n i c a s de andanzas p o r esos m u n -
dos de Dios , i r o n í a d o l i d a , buen h u -
m o r r e i d o r , cha r l a s de sobremesa, 
sensaciones de " c h a m p a g n e , " s o n r i -
sa, b r u m a s de e n s u e ñ o . . . 
Eso es este l i b r o . Cuentas de Co-
lo res . 
A veces u n a l á g r i m a que h a cua-
j a d o en u n a c u e n t a de v i d r i o c l a ro , 
y a veces en t r e los p e q u e ñ o s c r i s t a -
es e s f é r i c o s , verdes , de t ono de l i c o r 
de m e n t a , r o j o s , c u a l gotas de v i n o 
s o l i d i f i c a d o , l i l a s , c o n luces de c re-
p ú s c u l o s , dorados , c o n re f l e jos de 
ojos de m u j e r , a veces, u n a cuen ta de 
azabache de co lo r de l u t o . . . 
E s c r i b o estas p a l a b r a s d u r a n t e 
u n a t a r d e de las ca rnes to lendas d e l 
a ñ o de g r a c i a de 1 9 2 1 . 
C a r n a v a l carca jea en l a ancha ca-
l l e de l M a l e ó n . Son voceci tas a g u -
das de m u j e r , a t i p l a d a s adrede t r a s 
los an t i faces e n c u b r i d o r e s de l a b r o -
m a ; son broncas voces de h o m b r e s , 
que s u e l t a n p i ropos a las muchachas 
boni tas , en este pe renne deseo g e n é -
sico que p a l p i t a en t o d o r e q u i e b r o y 
en t o d a g a l a n t e r í a . - % 
Es u n r u i d o de m u r g a ; son b o c i -
nas es t r iden tes , de a u t o m ó v i l e s ; cas-
cabeles que se a g i t a n sobre pechos 
de f r i s ó n o s ; g r i t o s de vendedores 
a m b u l a n t e s . . . . L a c o n t i n u a d a , j o -
cunda ca rca j ada de M o m o , que e l 
m a r glosa c o n r u m o r m o n o r r í t m i c o 
l y pausado, de t e l a rasgada , 
i • • . 
I Desde m i es tancia , cuyos ba lco-
!nes d a n a l a ancha r ú a , escucho e l 
¡ r u i d o loco , ' cuando s ú b i t a m e n t e , en 
ha. casa c o n t i g u a , r o m p e a l lo ra r " u n 
n i ñ o . 
N o es u n b e r r i d o de b e b é f u r i o s o . 
Es u n a v o c e c i l l a l a s t i m e r a , m u y t e -
nue , m u y t i e r n a , que evoca u n d o l o r 
res ignado . 
U n l l a n t o a s í , de n i ñ o bueno, t i e -
ne no s é q u é de du lce p o e s í a . Es 
como u n go r j eo de sol lozos este l l o -
r a r de l n i ñ o , que escucho con embe-
lesada t e r n u r a , m i e n t r a s h ie re m i 
r e t i n a u n f leco de se rpent inas que 
enredadas en u n poste cercano a m i 
b a l c ó n , t e j e n arabescos m u l t i c o l o r e s 
sobre e l c ie lo azu l , azotadas po r f i r -
me v i e n t o n o r t e ñ o . 
E n m i empeca tada i m a g i n a c i ó n , 
t a n p r o p i c i a a los s í m i l e s , surge uno . 
Y m e s u s u r r a l a l oca de l a casa: 
t u l i b r i l l o es a s í ; se rpen t inas que 
t i e m b l a n a l v i e n t o ; t i n t i n e o de cas-
cabeles; sonrisas ba jo e l a l a de cuer-
'vo de l a n t i f a z ; p i r o p o s y r equ ieb ros 
— e n los que p a l p i t a e l perenne de-
seo g e n é s i c o ; — p o l v o p o l í c r o m o de 
" c o n f e t t i " y a veces, a veces, u n 
susp i ro de t e r n u r a , de p o e s í a , de 
b i e n ; a l g o a s í como e l l l a n t o de u n 
n i ñ o . . . 
N o t a : C u e n t a s d e c o l o r e s se 
v e n d e , e n M a l e c ó n , 8 5 , a $ 1 . 5 0 
e l e j e m p l a r . 
Se e n c u e n t r a en f r anco p e r í o d o de 
convalecencia , d e s p u é s de habe r s i -
do some t ido a u n a g r a v í s i m a ope-
r a c i ó n , n u e s t r o e s t imado a m i g o e l 
s e ñ o r A n t o n i o M o r i l l a y N ú ñ e z . 
F u é r e a l i z a d a l a o p e r a c i ó n p o r e l 
no tab le c i r u j a n o doc to r N i c o l á s G ó -
mez de Rosas, q u i e n d e m o s t r ó u n a 
vez m á s su p e r i c i a y h a b i l i d a d . 
F u é a u x i l i a d o en l a d i f í c i l ope ra -
c i ó n po r e l r e p u t a d o d o c t o r N ú ñ e z 
P é r e z . 
L a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l . C u b a n a y 
J " L a B o n d a d " es u n a i n s t i t u c i ó n 
J m o d e r n í s i m a , e n l a c u a l se a t i ende 
i s o l í c i t a m e n t e a cuan tos e n f e r m o s 
; son as is t idos en e l l a . 
Cuen ta con los m e j o r e s a d e l a n -
tos ; sus d e p a r t a m e n t o s son m o d e l o 
de c o n f o r t e h ig i ene . 
A d e m á s en su cuerpo m é d i c o , exis 
t en ve rdaderas n o t a b i l i d a d e s , p o r l o 
que no es de e x t r a ñ a r que se r e a l i -
cen curas sorprendentes . 
A g r e g u e m o s a lo a n t e r i o r m e n t e 
expuesto que se e n c u e n t r a a l f r e n t e 
de d i c h o cen t ro b e n é f i c o , e l d o c t o r 
G ó m e z de Rosas, u n a de las p r i m e -
ras f i g u r a s e n t r e los c i r u j a n o s c u -
banos. 
Con u n D i r e c t o r como e l doc to r 
G ó m e z de Rosas es i m p r o c e d e n t e 
que s igamos e n u m e r a n d o las exce-
lentes condic iones y los buenos ser-
v ic ios que' p r e s t a n en d i c h a C l í n i c a . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l ap rec iab le 
a m i g o el s e ñ o r M o r i l l a y N ú ñ e z , p o r 
e l r e s u l t a d o f e l i z de l a o p e r a c i ó n y 
a l e m i n e n t e d o c t o r G ó m e z de Rosas 
por su n u e v o t r i u n f o q u i r ú r g i c o . 
C O N C I E R T O 
D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s 
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , se d i s -
pone que a las n o r m a l i s t a s g r a d u a -
das de l a Escue la N o r m a l de Santa 
C la ra , s e ñ o r i t a s Mercedes G a r c í a y 
E m m a P é r e z , a l u m n a s becadas de l a 
m i s m a , se les abone e l i m p o r t e de 
sus becas con ca rgo a l c r é d i t o de 
'Pe r sona l D o c e n t e " de a q u e l esta-
b l e c i m i e n t o , p o r no f i g u r a r en e l 
Presupues to de d i c h a Escue la l a 
c a n t i d a d necesar ia p a r a esta a t en -
c i ó n . 
B I B L I O T E C A N A C I O N A L . N O M -
B R A M I E N T O S 
P o r decre to d e l s e ñ o r Secre ta r io 
desde p r i m e r o d e l c o r r i e n t e se crea 
u n a plaza de tíbliotecario t e m p o r e r o 
de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l , n o m b r á n -
dose p a r a o c u p a r l a a l s e ñ o r Car los 
V i l l a n u e v a , v i g i l a n t e de d i c h a de-
pendencia , que I t ó v a d i ec iocho a ñ o s 
de se rv ic io e n e l D e p a r t a m e n t o , de 
los cuales doce e n l a m i s m a B i b l i o -
teca. 
L A N U E V A E T A P A 
S a r a h e t R e i n e — p r i m e r o d e s d e 
es te s i t i o y d e s p u é s d e s d e las H A -
B A N E R A S — s e h a n d e s p e d i d o , c o n 
l a c o r t e s í a q u e Ies d i s t i n g u e , d e 
n u e s t r a s e s t i m a d a s f a v o r e c e d o r a s . 
P u e s b i e n : a h o r a i n i c i a u n a n u e -
v a e t a p a n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e 
s o m b r e r o s . 
Q u e d a c o n t r o l a d o d i r e c t a m e n t e 
p o r n o s o t r o s . Y l o s p r e c i o s r e s p o n -
d e r á n , e n 
c á l c u l o s . 
l o s u c e s i v o , a o t r o s 
L I Q U I D A M O S . . . 
A f i n d e d a r c a b i d a a u n a g r a n 
r e m e s a q u e e s p e r a m o s p a r a e l o t o -
ñ o , h e i n o s d e c i d i d o l i q u i d a r , d e s -
d e m a ñ a n a , l u n e s , t o d a l a e x i s t e n -
c i a d e es te d e p a r t a m e n t o . 
M o d e l o s d e P a r í s , d e las f i r m a s 
m á s a c r e d i t a d a s , d e s d e $ 1 5 . 0 0 
h a s t a $ 3 5 . 0 0 . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
D E S D E M A Ñ A N A 
U n a s e c c i ó n p r o v i s i o n a l . 
Q u e d u r a r á t r e s d í a s . 
I n a u g ú r a s e m a ñ a n a , l u n e s , a l a 
e n t r a d a — p o r G a l i a n o , 8 1 — d e 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a -
c i ó n p e r m a n e n t e . 
L a f o r m a r á n d i v e r s o s a r t í c u l o s . 
T o d o s m u y i n t e r e s a n t e s . 
S i n e x c l u i r v e s t i d o s y r o p a i n t e -
r i o r d e s e ñ o r a . 
L o s p r e c i o s — i n n e c e s a r i o es d e -
c i r l o — s e r á n v e r d a d e r a m e n t e t e n -
t a d o r e s . . . 
S ó l o p o r t r e s d í a s . 
L A C A S A D E H I E R R O 
E N R I Q U E U H T H O F F 
E l Husplrado escri tor ha dedicado a Tiuestro querido Gerente un ejem-
p la r del l ib ro que, con el t i t u l o de "CUENTAS D E COLORES", acaba de 
publ icar ; cuya dedicatoria es como s igue : 
"Manol ín querido: A t i que t ienes J o y e r í a , gemas preciosas que pa-
recen de cuento de hadas, te man do cuentas de v i d r i o c o r r i e n t e . . . 
"Cada cual da de lo que tiene. Yo te doy este col lar de cuentas, pero 
no para que lo exhibas en tus escaparates, sino para que sepas que tu 
"amigo, el autor, bien te quiere y se acuerda de t i . 
( f . ) Bnr lque U H T H O F F . " 
H i e r r o y C o m p a ñ í a S . e n C . 
OBISPO, 68 T O 'REILLi , 51. 
D E I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
Se h a a u t o r i z a d o e l pago de su 
sue ldo de l mes de j u n i o a los s e ñ o -
res Secre ta r ios de las J u n t a s de 
E d u c a c i ó n de San L u i s , Or ien te , Gua 
ne y B o l « n d r ó n ; y e l de l mes de 
m a r z o , a l de B a ñ e s . 
L a S e c r e t a r í a , p o r conduc to del 
S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de Es-
cuelas de Santa C l a r a , ha c o m u n i c a -
do a los f a m i l i a r e s d e l s e ñ o r A r t u r o 
A l v a r e z , Sec re ta r io de aque l l a Su-
p e r i n t e n d e n c i a , l a pena c o n que se 
h a en te rado de l f a l l e c i m i e n t o de d i -
cho emp leado . 
E l s e ñ o r Sec re t a r lo de l r a m o ha 
ap rohado los s igu ien tes n o m b r a -
m i e n f o s de m a e s t r o s : E t e l v i n a Baez 
Esca lona , de P u e r t o P a d r e ; A m a d a 
R a m o s C o n s t a n t i n , de Ba racoa ; L u i s 
F . Pa lac ios , de C a m a g ü e y ; F r a n c i s -
ca M a r t í n e z Cayere , de Car los Ro-
j a s ; R o l o r e s R i e r a P ine lo , de Con-
s o l a c i ó n de l S u r ; Rosa r io R i e r a B a l 
mi sa , de Santa C l a r a ; M a r í a C. P u -
l o j s , de T r i n i d a d ; J u s t i n a G i l Gar -
c í a , de Ca labazar de Sagua; M a r t a 
P i ñ e i r o F e r n á n d e z , de Espe ranza ; 
J u a n a A g u s t i n a de l C a r m e n B e c a l l i 
y de l a N o v a l , San J u a n de los Ye-
r a s ; y , A r a c e l y A s t o r g a y F r a n c i s -
ca D í a z , de Quemados de G ü i n e s . 
T r i b u n a l de opos ic iones p a r a p r o -
veer e l ca rgo de p r o f e s o r a u x i l i a r de 
l a C á t e d r a " 1 " ( A n a t o m í a desc r ip -
t i v a y D i s e c c i ó n ) , de l a Escuela de 
M e d i c i n a . 
F i g u r a c o m o o p o s i t o r a d m i t i d o a 
estas oposiciones e l doc to r R o d r i -
gues: M o l i n a . 
I N S T I T U T O S . P R O P U E S T A S 
C o n f i r m a n d o n u e s t r a i n f o r m a c i ó n 
p r e v i a , aye r t u v o e n t r a d a en l a Se-
c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a l a 
p ropues t a p a r a Sec re ta r io de l I n s -
t i t u t o de l a H a b a n a a f a v o r de l doc-
t o r F e l i p e M e n c í a , P ro fesor a u x i l i a r 
de Cienc ias en d i c h o cen t ro docente . 
A consecuencia de l a p ropues t a 
p a r a e l ca rgo de v i c e d i r e c t o r hecha 
a f a v o r d e l a c t u a l sec re ta r io d o c t o r 
B e r n a l . 
A m b a s p ropues tas s e r á n r e m i t i -
das m a ñ a n a a l a s a n c i ó n del j e fe d e l 
D e p a r t a m e n t o . 
E l s e ñ o u r Sec re t a r lo d e l r a m o 
c o n t i n ú a negando los aumen tos de 
a l q u i l e r e s que s o l i c i t a n los d u e ñ o s 
de casas escuelas. 
U N I V E R S I D A D . T R I B U N A L 
L a J u n t a de Inspec tores de l a 
¡ U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a ha desig-
nado a los doc tores E n r i q u e Sala-
d r i g a s , R a f a e l Menoca l , Clemente 
¡ I n c l á n , Jo rge L e - R o y y J o s é E . . L ó -
Ipez S i l v e r o , p a r a que p r e s i d a n e l 
C O N V O C A T O R I A ^ 
L a s c u a t r o c á t e d r a s vacantes en 
el I n s t i t u t o de segunda e n s e ñ a n z a 
de P i n a r de l R í o , de que d imos cuen 
ta ayer , son las F.iguienles: 
' A g r i c u l t u r a y A g r i m e n s u r a , a m -
bas en l a Escue la de A g r i m e n s u r a 
anexa a l I n s t i t u t o menc ionado . 
F r a n c é s . 
Es tas c á t e d r a s se c u b r i r á n p o r 
o p o s i c i ó n . 
L a p laza de P ro fe so r de l Curso 
P r e p a r a t o r i o ( S e c c i ó n de L e t r a s ) se-
r á p r o v i s t a m e d i a n t e concurso . 
E l p lazo p a r a p resen ta r s o l i c i t u -
des t e r m i n a e l d í a 12 del p r ó x i m o 
mes de A g o s t o . 
N O R M A L E S 
P o r r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r Secreta-
P o r o t r o decre to , t a m b i é n de l se-
ñ o r Secre ta r io , fecha 8 de este p r o -
pio mes, se encarga a l a s e ñ o r a E m i -
l i a B o x h o r n de F i g a r o l a Caneda, Es -
t a c i o n a r i a d e l expresado es tablec i -
m i e n t o , de hacer e l c a t á l o g o espe-
c i a l d e l " D o n a t i v o F i g a r o l a Caneda" 
a j u s t á n d o s e a las i n s t r u c c i o n e s que 
rec iba d e l D i r e c t o r de l a B i b l i o t e c a . 
en e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a de M ú -
sica d e l Es t ado M a y o r Gene ra l de l 
E j é r c i t o , h o y d o m i n g o , de 8 a 10 y 
30 p . m . , ba jo l a d i r e c c i ó n d e l c a p i -
t á n - j e f e s e ñ o r J o s é M o l i n a T o r r e s : 
1 Paso-doble " F i n o l a i n a " . Soler 
2 O v e r t u r a "Mercedes" Dessane. 
3 "Peer G y n t s u i t e " . E . G r i e g . 
4 I n t e r m e z z o " C a v a l l e r i a R u s t i -
cana" . Mascagn i . 
5 S e l e c c i ó n de l a ó p e r a " M e f i s t ó -
fe les" . B o i t o . 
6 F o x T r o t " M a r g i e " . C. C o n r a d . 
7 D a n z ó n " M u j e r P e r j u r a " , ( l a 
a u d i c i ó n ) . R o m e u . 
8 One step "Speed" . F . Biese. _ 
D i c e n L o s D i s p é p t i c o s L o 
Q u e P u e d e n C o m e r 
E v i t a I n d i g e s t i ó n , Adrara , Acedía , Oas 
^ en el e s t ó m a g o , etc. 
I n d i g e s t i ó n y p r á c t i c a m e n t e toda fo r -
ma de aflicciones del e s t ó m a g o (dicen 
autoridades m é d i c a s ) , de diez casos, nue-
ve son debidos a un exceso de ác ido l i i -
d roc lór lco en el e s t ó m a g o . "Un e s t ó m a -
go á c i d o " en forma crónica , es excesi-
vamente peligroso y las v ic t imas de es-
ta enfermedad deben hacer cualquiera 
de estas dos cosas: 
O se sujetan a una dieta l i m i t a d a y 
con frecuencia desagradable, supr imien-
do alimentos que no les prueben bien, 
que i r r i t a n el e s t ó m a g o y que conducen 
a secreciones excesivas de ác ido, o pue-
den comer razonablemente lo que se les 
antoje haciendo una costumbre contra 
atacar el efecto de ác idos nocivos y pre-
venir la fo rmac ión de* gas, dolores o fer-
m e n t a c i ó n prematura por medio del uso 
de una poca de magnesia bisurada en 
las comidas. 
Probablemente no hay mejor a n t i -
ác ido, m á s seguro o m á s digno de con-
fianza, que la magnesia bisurada, se 
usa extensamente para este f i n . No t ie-
ne acc ión directa en el e s t ó m a g o y no 
es uny digestivo. Pero una cucharadita 
del polvo o dos past i l las de cinco gra-
nos tomadas con un poco de agua con el 
al imento • neu t ra l i za rá , la acetocidad ex-
cesiva que pudiera ex is t i r y previene 
su f o r m a c i ó n adicional. Esto e l imina la 
causa completa de la ind i spos ic ión y el 
al imento se digiere na tura l y saludable-
mente sin necesidad de pildoras de pep-
sina o de d iges t ión a r t i f i c i a l . 
Consiga unas cuantas onzas de Mag-
nesia Bisurada con un droguista digno 
de confianza. Pida de cualquiera, polvo 
o pasti l las. Nunca viene como l íquido, 
leche o c i t ra to y en l a fo rma bisurada 
no es un laxat ivo. Ponga a prueba este 
plan y coma lo que le plazca en su p r ó -
x ima comida y vea si no es este el me-
j o r consejo que en su vida le hayan dado 
acerca de " lo que puede comer." Magne-
sia Bisurada se vende en todas las dro-
g u e r í a s y boticas. 
r 
L I Q U I D A C I O N D E 
5 0 0 R E L O J E S 
D o l a m e j o r m a r c a p o r c u e n t a 
de l a F á b r i c a 
16 
$5 en f o n d o y $1 semana l . 
10 po r c ien to de descuento a l 
con tado . 
A N T E S $ 3 3 . 0 0 ; H O Y $18 .00 
L A M O D A . 
N E P T U N O Y G A I i l A N O 
T E L E F O N O A - 4 4 5 4 . 
Juegos de c u a r t o , sala y co -
m e d o r de los es t i los m á s m o -
dernos , con e l 40 po r c ien to de 
descuento. A n t e s de e d m p r a r sus 
muebles v i s i t e nues t r a e x h i b i -
c i ó n . 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
" L a Segunda M i n a , " Bornaza n ú m e 
ro 6. que t iene verdaderas crecioaida. 
des en J o y e r í a fina, ' I qu ida m u y ba-
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su d u e ñ o dejar el nego-
c io . 
Bernaza n ú m e r o 6, ' 1 lade de la 
B o ü c a . T e l é f o n o A-6363. 
^ C _ 6 g l 7 , . ^ I d 23 
P L A N T A S D E H I E L O Y D E 
R E F R I G E R A C I O N 
E s t u d i o s , Presupues tos e I n s t a l a -
ciones d i r i g i d o s p o r I n g e n i e r o c o n -
t r a t i s t a a l e m á n . 
G E R M A N W É Y E R 
E m p e d r a d o , 3 1 . T e l f . A - 0 1 ( i 3 . 
H A B A N A 
27630 a l t . 25 Sp. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
B E L L A S A R T E S . P E N S I O N A D O S 
L a S e c r e t a r í a ha e n t r e g a d o y a a 
los s e ñ o r e s D iego J . B o n i l l a , A n t o -
n io G a t t e r n o y J u a n J o s é Sicre , que 
en las oposiciones efectuadas en fe-
b re ro y m a r z o ú l t i m o s o b t u v i e r o n 
las plazas de pensionados , r e spec t i -
vamente , de m ú s i c a , p i n t u r a y es-
c u l t u r a , p a r a pe r f ecc iona r sus es tu-
dios en E u r o p a , las sumas que po r 
la l ey de 30 de a b r i l de 1918 les co-
r r e sponden p a r a gastos d e l v i a j e de 
ida . 
E l s e ñ o r B o n i l l a p a r t i ó e l 25 de 
j u n i o pasado: e l s e ñ o r Sicre embar -
c a r á hoy , y e l s e ñ o r C a t t e r n o lo ha -
r á hac ia e l 20 de l presente mes. 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . R A T I F I -
C A C I O N E S 
H a n s ido c o n f i r m a d a s las r a t i f i -
caciones d é las maes t ras s e ñ o r i t a 
A l b e r t i n a B o l í v a r y E c h e v a r r í a , Fe -
l i c i t a s de l a T o r r e , d e l K i n d e r g a r -
t e n de B a t a b a n ó y Jose f ina C&stro 
y Sev i l l a , de R e g l a . 
N O M B R A M I E N T O S A P R O B A D O S 
P o r l a S e c r e t a r í a de l R a m o lo h a n 
sido los s igu ien tes n o m b r a m i e n t o s 
de maes t ros : H e r m i n i a J u á r e z M o -
ra les , de C a m a g ü e y ; J u a n a Men— 
g u a l A n g u l o , de C a m a g ü e y ; J u a n a 
de las Mercedes R i c a r d o Cruz , de 
Sant iagp de C u b a ; Josefa D o r o t e a 
Reyes G ó m e z , de Sanc t i S p i r i t u s ; 
M a r í a Josefa A r a n Prendes , de A g r á -
m e n t e ; T o m a s a S u á r e z M e j í a s , de 
G i b a r a ; V i c t o r i a A m a r g o s A l b e r i c h , 
de Cienfuegos ; L a u r a S u á r e z M e -
j í a s , de G i b a r a ; I s abe l P o r i s A l t u -
ñ a g a , de T r i n i d a d ; y d e l s e ñ o r Go-
dofredo G u z m á n R a m í r e z de Es te-
noz, de Baracoa . 
i iurastatuiDie p a r a e l l a v a d o de l a cabeza, p a r a e l b a ñ o y ya ra « l 
l avado de r o p a f i n a . S o l i c í t e n l o en 1 os e s t ab lec imien to de v í v e r e s . E x -
c lus ivos I m p o r t a d o r e s p a r a l a I s l a d e Cuba . 
B L A N C H Y G A R C I A , ( S . e n C . ) 
S. I G N A C I O , 52. H A B A N A . T E L F . A - 2 5 2 7 . 
C 5993 a l t I N D . 3. 
P E S A M E 
L a S e c r e t a r í a d e l r a m o h a hecho 
l l e g a r a los f a m i l i a r e s d e l s e ñ o r Ra -
m ó n L a f a r g u e l a pena c o n que se 
ha en te rado d e l f a l l e c i m i e n t o de d i -
cho maes t ro de M a t a n z a s . 
UMAlREABAUHt 
S u b l i m e , y a u ^ e a U v ^ 
E ^ e r v o i ^ 5 > y p o l v o s » 
Q e o . B o r o f e l d t & Q a 
- C R I S T O 
T d F . A - 5 3 5 2 - M t ^ b t > j \ f t 4 
G R A N R E B A J A 
Nuevamente hemos rebajado los pre-
cios en todas las telas blancas. 
No deje de ver los nuevos precios 
de las creas, warandoles, holanes, ba-
tistas, madapolanes y n a n s ú s . 
Tela r ica yarda de ancho, desde 
la pieza. 
U S E C R E M A T R 1 X I E 
L a que usa la Reina de Ingla terra . 
L A Z A R Ü E L A 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
U n i c a c a s a d e p l e g a d o s a c o r d e ó n » 
e n l a H a b a n a 
2 0 A Ñ O S D E P R A C T I C A E N E S T O S T R A B A J O S 
D e b i d o a l a s i t u a c i ó n p o r q u e a t r a v i e s a e l p a í s , h e m o s d e -
c i d i d o r e b a j a r e n u n 5 0 p o r c i e n t o d e t o d o s l o s p l e g a d o s . 
U L T I M A N O T A D E P R E C I O S : 
D e 1 a 2 0 c e n t í m e t r o s d e a n c h o . . $ 0 . 0 5 c t s . v a r a 
" 2 0 M 4 0 
M 4 0 " 6 0 
M 6 0 M 8 0 
M 8 0 M 1 0 0 
m mi 
t»J W »> 
' 0 . 2 0 
' 0 . 3 0 
' 0 . 4 0 
' 0 . 5 0 
S o b r e e s to s p r e c i o s g r a n d e s d e s c u e n t o s p a r a t o d o s l o s 
c o m e r c i a n t e s q u e n o s m a n d e n sus t r a b a j o s . 
L o s t r a b a j o s d e l i n t e r i o r se t e r m i n a n a l a s 2 4 h o r a s , 
N O S E D E J E N E N G A Ñ A R . N O P A G U E N M A S D E E S -
T O S P R E C I O S . 
G A R A N T I Z A M O S T O D O S N U E S T R O S T R A B A J O S 
D O B L A D I L L O D E O J O 
M U Y B I E N H E C H O Y E N E L A C T O 
B o r d a d o s , c o r d ó n y c a d e n e t a e n m á q u i n a s 
c o r n e l y . O j a l e s a m á q u i n a y f e s t ó n d e t o -
d a s c l a s e s . 
Z u l o a g a , C u e r v o y R e y , S . e n C . 
A g u i l a , N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . T e l . A - 8 4 1 5 . 
I 
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X A C I O N A I i • 
C o n t i n ú a e l p ú b l i c o d e m o s t r a n a o 
e l m a y o r i n t e r é s p o r las lucnaa de l 
Campeona to que se ce lebra en e l 
T e a t r o N a c i o n a l , o rgan i zado p o r e l 
popu.'a.- e m p r e s a r i o L u i s R o d r í t r u o z 
A-.Miip.o. 
E n l a m a t i n é e de hoy d o m i n g o se 
c e l e b r a r á n c inco luchas ca t ch a n d 
ca t ch can ( a g a r r a p o r donde pue-
das) fue ra de l c a m p e o n a t o . 
Dichas luchas son las s i g u i e n t e s : 
G o f f i n , de H o l a n d a , 105 k i l o s , y 
S t rooban t , de B é l g i c a , 105 k i l o s . 
V e r v e t , de F r a n c i a , . 110 k i l o s , y 
D e v i v l l i e r s , de Pa r i s , l l O k i l o s . 
Cons tan t L e M a r i n , i.05 k i l o s y 
S t . M a r s , de L u x e m b u r g o , 115 k i -
l o s . 
E l t z e k o n d o , de E s p a ñ a , 120 k i l o s , 
y Sonda, de R u m a n i a , 95 k i l o s . 
Ochoa, de E s p a ñ a , 125 k i l o s , y 
A p o l l e n , de l N o r t e , 110 k i l o s . 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n noc-
t u r n a es e l s i g u i e n t e : 
D e v i l l i e r s y S t rooba n t , l u c h a - r e -
v a n c h a . 
S t . M a r s y E l t z e k o n d o . 
A p o l í o n y Cons t an t L e M a r i n . 
Ücliou. y V e r v e t . 
Como n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o ha -
b r á u n e n c u e n t r o de l u c h a g roco-
r o m a n a en t r e Joe Nasser , e l L e ó n 
S i r i o , 165 l i b r a s , y S t rooba t . de L i e -
j a , 105 k i l o s . 
mxRn ,- M • 
E n l a m a t i n é e y en las dos t a n -
das dobles de l a f u n c i ó n de esta n o -
che se p o n d r á en. escena i a z a r / u - i l a 
cómU-a pu (ros a c t o ¿ , de los h o r m a - RTAT T O 
nos Q u ^ r o . con m ú s i c a d e l maes- » * g j £ J de ^ c lnco y c u a r . 
f o JUVim, L o s i a p i r o s . ! to y de las nueve y t res c u a r t o s so 
E l f ^ ^ V X S r a T d e T m a , ^ ¿ Ia c i n t a en c o l o r e s ^ : l a ca-
de moda , L a s t G o l o n d i i r a s d e l m a j t i t u l a d a L a S Ú l t a a i d e l 
l o g r a d o maes t ro L s a n d i z a g a . , . 
Pa r a t i jueves, :ou m o t i v o de Ja -
tab le r o t o r C o n w a y T o a r l o e i a 
r r o u a c c i ó u d r a m á t i c a en siete actos 
Juez y T a i t e . , , ^ 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s W) las 
c inco y de las nueve y t res cua r to s , 
l a Ca r ibbean H m C o . p r e s e n t a r á a l 
g r a n ac to r W a l l a c e R e í d en l a c i n t a 
en c inco actos de l a P a r a m o u n t , E n 
rehenes . ,J , , .. 
A las ocho y media , l a c i n t a en 
c inco actos i n t e r p r e t a d a p o r E t h e l 
C l a y t o n y H a r r i s o n F o r d , L a j o v e n 
s e ñ o r a de W i n t h r o p . 
M a ñ a n a : E l lazo i n v i s l b l é , p o r 
I r e ne Cas t l e . • 
E l m i é r c o l e s : M a m á Z e n o b i a ^ p o r 
M a r i n a C a b r e r a . 
E l ueves: Las amazonas, por M a r -
g a r i t a C l a r k . 
V E R D U N 
L a C inema F i l m s ha d ispues to pa-
r a la f u n c i ó n de hoy u n v a r i a d o p r o -
g r g a m a . i 
E n l a p r i m e r a t anda se p a s a r á n 
c u a t r o c in ta s c ó m i c a s . 
E n segunda, l a sensacional o b r a 
en ocho actos E v a la Pecadora , p o r 
I t a l i a M a n z i n i . 
E n te rcera , éfet reno de l d r a m a e n 
c inco actos L a B i b l i a a t i r o s , p o r 
M a d e l a i n e T r a v e r s o . 
E n l a c u a r t a , Lobos de sociedad, 
p o r l a g r a n t r á g i c a T h e d a B a r a . 
M a ñ a n a : L o s que pagan , p o r Bes-
sie B e r r i s c a l e . 
E l m a r t e s : L a cabafia f l b U u t e , 
po r F l o r e n c e V i d o r . 
E l m i é r c o l e s : Conviene a n u n c i a r , 
por Bl ryan t W a s h b u r n . 
l ado Cine L i r a , a seguran u n a exce-
l en t e p r o y e c c i ó n . 
E l Cine L i r a p o s é e nueve" pue r t a s , 
lo que f a c i l i t a l a s a l ida de l p ú b l i c o , 
e v i t a n d o l a a g l o m e r a c i ó n . 
P a r a m a ñ a n a se p r e p a r a u n i n t e -
resante p r o g r a m a . 
L A R A 
E u 'as t andas de las dos, de ias 
siete se p r o y e c t a r á n c in t a s c ó m i c a s . 
E n las tandas de las t res , de las 
ocho yde las diez, e l i n t e r e san te d r a -
m a L a cazadora de m a r i d o s , p o r E I -
leen P e r c y . 
E n l a t a n d a de las nueve. L a l i -
nca de l a m u e r t e , p o r e l no t ab l3 ac-
t o r George W a l s h . 
M a ñ a n a : L a bc-Ua ruso , po r T h e d a 
B a r a . 
E l m a r t e s : A s í a m a n las mu je re s , 
p o r R u b v de R e m e r . 
E l m i é r c o l e s : Juez y P a r t e , p o r 
C o n w a y T o a r l e . 
E l d í a 14 se p r o y e c t a r á l a c i n t a 
d e l m a t c h de boxeo Derapsey Car-
p e n t í e r . 
P : to I io . 
t o m a de l a B a s t i l l u , 
Mar se l l e s a . 
3e a n u n c i a .^a 
C O M E D I A 
E n m a t i n é e : Las s u p e r h e m b r a s . 
P o r l a noche : T i o de m i v i d a . 
C A M P O A M O R 
F l o r de A m o r , p o r R i c h a r d B a r -
the lmess y C a r o l Demps te r , se e x h i - , t r á c i c a L v d i 
b i r á hoy po r ú l t i m a vez en e l t e a t r o i C ^ ^ ' p o r l a g r d n t r a 8 i c a ^ y a x 130 
E n las tandas de las dos, de J í s 
c u a t r o y de las siete y m e d i a , xiit 
casa de cr is ta i , c i n t a i n t e r p r e t a d a 
p o r l a be l l a ac t r i z - M a r í a .Tacoüln i 
E n las tandas de l a una . Ce l a » 
t res y de las ocho y m e d i a , as'.reno 
en Cuba de l a p r o d u c c i ó n especia l 
de l s i m p á t i c o ac to r George W a i s b , 
t i t u l a d a De aho ra en a d e l a n t e . 
E l m a r t e s : L a Fa lena , e s t m n o en 
C a m p o a m o r . 
E n los t u r n o s de las c inco y cua r -
t o y de las nueve y c u a r t o . 
r e l l i . 
E l juevfia- M a m á Zenobia , en t reno , 
p o r M a r i n a Cabrera , y l a p e l í c u l a 
Se p a s a r á en los t u r n o s de l a u n a ' t io l m a t c h r e m p s e y - C a r p e n t i i . ' f . 
y media , de las c u a t r o y de les ocho ' E l v i e rnoe : Odet te , es tro a d, po r 
y media , l a in te resan te c i n t a t i t u l a d a Francesca B e r t i n l . 
R e ^ f l a c i ó n que r e d i m ? , po r e l ac'.or 
11 B . W a r n e r . j F O R N O S 
E n los d e m á s t u r n o s f i g u r a n los . E n las tandas de las c u a t r o y de 
episodios 13 y 14 de l a s e r i e . L a m a - j l a s nueve y t res cuar tos se e s t r ena ra 
•no de A l d a b a y L a ava l ancha , las | :a c in ta en colores t i t u l a d a L a S u i -
comedias E l G o r d i n f l ó n cor reoso . E l 
G o r d i n f l ó n se de ja ve r e l cobre . L a 
apuesta f i n a l y L a ú l t i m a apuesta , e l 
t ana de l A m o r . 
E n las t andas de las t res , de las 
cfneo y c u i to y de las o o o y m e d i a . 
N E P T U N O 
E n l a m a t i n é e , a las dos, c in t a s 
; c ó m i c a s y l a comedia R i c a p o r u n 
d í a . 
T a n d a de las c inco y c u a r t o : u n a 
c i n t a c ó m i c a y e l d r a m a L o s que pa-
g a n . 
T a n d a de las siete y m e d i a : pt>-
l í o u l a s c ó m i c a s y E l se l lo g r i s , p o r 
E . R . L i n c o l n . 
T a n d a de las ocho y m e d i a ; una 
g rac iosa comedia y e l d r a m a E l m i s -
t e r i o de l s i l e n c i o . 
T a n d a de las nueve y c u a r t o : una 
c i n t a c ó m i c a y L o s que pagan , d r a -
m a de l a C o n t i n e n t a l F i l m E x c h a n -
g e . 
M A X I M 
E l p r o g r a m a de esta noche es m u y 
v a r i a d o . 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p r o y e c t a r á 
u n a c i n t a c ó m i c a y se e s t r e n a r á e l 
d r a m a t i t u l a d o L a n i ñ a de las m a -
r i s m a s . 
E n segunda, l a comedia d i v i d i d a 
e n seis actos, m u y in te resan te . L o s 
que v i v e n de l c u e n t o . 
Y en te rcera , E l a m a n t e de l a l u -
na , i n t e r p r e t a d a po r no tab les a r t i s -
t a s . 
M a ñ a n a , d í a de m o d a con u n p r o -
g r a m a espec ia l . 
que no era, po r Ol ive T é l l ; De a l t a i w a y , p roducc iones todas de l a acre-
sociedad, p o r T o m M o o r e ; M i e n t r a s d i t a d a Casa P a t h é . 
N e w Y o r k due rme , s u p e r p r o d u c c i ó n Santos y A r t i g . i s e s t á n acaparando 
de l a L i b e r t y F i l m C o m p a n y ; y De las mejores producciones del ciner que 
a h o r a e nade lan te , p o r G . W a l s h . ¡ h a r á n desf iar po r l a pan ta l l a del Ca-
LOS P R O X I M O S E S T R E N O S D E 
M A R T I 
Se p r e p a r a n en M a r t í los estrenos 
' le l a opere ta vienesa L a Pr incesa de 
l a Czarda y e l s a í n e t e L a h o r a de l 
r e p a r t o . 
L a P r incesa do l a Czarda es una 
opere ta de cor te a d m i r a b l e , que hoy 
r eco r re t r l u n f a l m e n t e todos lo;? esce-
na r ios con b e n e p l á c i t o de l p u b l i c o y 
de la p rensa . 
P a r a esta ob ra se ha encargado es-
p l é n d i d a s decoraciones a l a f amado 
e s c e n ó g r a f o do Barce lona , s e ñ o r Cas-
t e l l s . 
L a h o r a de l r e p a r t o es u u s a í n e t e 
de M u ñ o z Seca y P é r e z F e r r á n d e ^ . 
con m ú s i c a de l maes t ro G u e r r e r o . 
Se anunc i a t a m b i é n l a zarzuela ga-
l l ega O' M e l g o , 
E l p r ó x i m o viernes , L a s G o l o n d r i -
nas, l a de l ic iosa ob ra de l I n m o r t a l 
U e a n d i z a g a . 
Como se ve; l a E m p r e s a de M a r t í 
no desmaya en su p r o p ó s i t o de of re -
cer a l p ú b l i c o novedades cons tan te-
men te . 
4,EL N O V E N T A Y T R E S " 
L o s que no h a y a n l e í d o l a h e r m o -
sa oUra t i t u l a d a L o s Miserab les , de 
V í c t o r H u g o , p o d r á n a d m i r a r l a en el 
t e a t r o C a p i t o l i o , que- se i n a u g u r a r á 
en los p r i m e r o s d í a s de l p r ó x i m o mes 
de s e p t i e m b r e . 
Santos y A r t i g a s h a r á n des f i l a r 
p o r l a p a n t a l l a de l nuevo t ea t ro las 
mejores producc iones de l a famosa 
Casa P a t h é . 
d r a m a E l c i r co que pasa y R e v i s t a | es t reno de l a m a g n í f i c a c i n t a t i t u 
u n i v n n a l n ú m e r o 8 5 . l ada J u g a r con fuego, por l a a p l a v K 
¡V!uñr.4.a lunes , en f u . i r l r a de m o - I d i d a a c t r i z Constance T a l m a d g e . 
da , se e s t r e n a r á L a m a r c a de l z o - j M a ñ a n a : ¿ O l v i d a r í a us ted?, es t re-
r r o , p r o d u c c i ó n de l no t ab l e a c t o r ¡ no . y o r V i v í a n R i c h . 
D o u g l a s F a i r b a n k s . 
C a m p o a m o r p r e s e n t a r á en b reve I O L I M P I C 
W I L S O N 
E n las t andas de l a u na y de las 
s iete se p a s a r á l a c i n t a L a j o v e n de l 
a r ado , po r Mae M u r r a y . 
E n las t andas de las dos, de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve, S í o 
no , po r N o r m a T a l m a d g e . 
E n las t andas dobles de las tres1 
y c u a r t o y de las diez y c u a r t o , E l 
r e i n a d o l l ega y E l a v e n t u r e r o , p o r 
D o u g l a s F a i r b a n k s . 
Y e n las tandas de las c u a t r o y 
m e d i a y de las ocho. U n vaque ro de 
B r o a d w a y , p o r W l l l i a m D e s m o n d . 
u n a comedia que ha s ido u n é x i t o 
s i n precedentes en l a h i s t o r i a d e l c i -
n e . Se t i t u l a C o r r i d a b u f a y l a i n -
t e r p r e t a n los famosos ac turcs C ' i a r -
l o t y Vi in i c i r a . v 
M i e n t r a s N e w Y o r k d u e r m e , pe-
l í c u l a de l a que se nos hacen e n t u -
s i á s t i c o s e logios , se e s t r e n a r á e l d í a 
l ü d e l a c t u a l . 
" L O S P A P I R O S " 
L a in t e re san te ob ra de los he r -
manos Q u i n t e r o y e l maes t ro L u n a 
h a o b t e n i d o , en M a r t í , u n é x i t o m a g 
n í f i c o . 
A l - r u idoso s u c c é s h a n c o n t r i b u í -
do m u c h o la l e t r a i ngen iosa y c ó -
m i c a de los sa ine teros anda luces , l a 
m ú s i c a ag radab le , l i g e r a y v i v a d e l 
maes t ro L u n a y l a i n t e r p r e t a c i ó n . 
Pa ra las m a t i n é e s de hoy se a n u n -
c ia l a c i n t a t i t u l a d a C u a i e n l a y "cin-
co m i n u t o s en B r o a d w a y , p o r Cha r -
les R a y ; c in tas c ó m i c a s y E l asesi-
no mi s t e r i o so , p o r Ben W i l s o n . 
E n l a t a n d a de las c laco y c a a r t o . 
E l m a r i d o en c a m p a ñ a , por i ió ' . t iMos^ 
' i : t i s t ¿ ¿ ; a las n -eve y c u l - t o . L a 
D i a b l i l l a , p o r M a r y P i c k f o r d . 
M a ñ a n a : E l aman te de l a l u n a , 
p o r C i m a r r a . 
IN'aites 1 2 : E l j a r d í n de l a v o l u p -
t u o s i d a d , p o r l a g r a n a c t r i z P i n a 
•V l tn i c he l l i . 
M i é r c o l e s 13 : L o s lobos de l a no-
che, po r W l l l i a m F a r n u m . 
Jueves 14 : B lanco y N e g r o , p o r 
D o r o t h y D a l t o n . 
V i e r n e s i 5 : De a h o r i en ade lan te , 
po r George W a l s h . 
S á b a d o 1 6 : E v a i n m o r t a l , p o r S 
I N G L A T E R R A 
E n las t andas de l a u n a y de las 
siete se p a s a r á l a c i n t a t i t u l a d a L a -
d r ó n de h o n r a , por Peggy H y l a n d . 
E n las t andas de las dos, de las 
c inco y med ia y de las nueve. E l po-
zo de l a suer te , po r Char les R a y . 
E n las t andas dobles de las t res 
y c u a r t o y de las diez y c u a r t o . E l 
E m i g r a n t e , por C h a p l i n , y L a g r a n 
t r o m p a d a , po r B u c k Jones . 
Y en las tandas de las c u a t r o y 
m e d i a y de las ocho. Esposas ca-
pr ichosas , p o r Constance T a l m a d g e . 
U N A C I N T A D E M E R I T O 
L a nueva p e l í c u l a t i t u l a d a L a I n -
s u r r e c c i ó n de la carne, de l a que he-
mos hab lado ya repe t idas veces y de 
l a que se hacen e n t u s i á s t i c o s e logios , 
se e s t r e n a r á e l p r ó x i m o d í a 25 en e l 
t e a t r o C a m p o a m o r . 
P o r las no t i c i a s que tenemos. L a 
i n s u r r e c c i ó n de la carne s p r á , s in d u -
da a l g u n a , u n b r i l l a n t e é x i t o pa ra i a 
c i n e m a t o g r a f í a cubana, u n l e g í t i m o 
o r g u l l o y u n evidente paso de avan-
ce . 
Puede asegurarse que L a i n s u r r e c -
c i ó n s e r á l a m e j o r p r o d u c c i ó n cubana 
hecha hasta a h o r a . 
L o g a r a n t i z a n dos cosas: l a p r o t a -
gon i s ta , l a t r i u n f a d o r a de Dios exis-
te, G l o r i a V e r g a r a , y l a c o n f e c c i ó n de 
la m i s m a , en l a que se h a n puesto a 
p rueba m é r i t o s i nd i s cu t i b l e s en e l 
a r t e c i n e m a t o g r á f i c o . 
R a m ó n D í a z Ordaz, exper to came-
r a m e n , ha hecho u n a l a b o r d i g n a de 
todo e n c o m i o . 
De l a r g u m e n t o de l a p e l í c u l a se 
h a n m a n d a d o a i m p r i m i r elegantes 
fo l l e tos , con p r o f u s i ó n de f o t o g r a -
f í a s , p a r a obsequiar a las f a m i l i a s 
e l d í a de l e s t r eno . 
D E M P S E Y Y C A R P E N T I E R E N 
P A Y R E T 
H a y g r a n I n t e r é s por conocer l a 
c i n t a de l m a t c h ce lebrado e n t r e los 
colosos Tle l r i n g , Dempsey y Car-
p e n t i e r . 
P e l í c u l a que e s t r e n a r á n m a ñ a n a , 
lunes , en e l t e a t r o Payre t , los po-
pu la r e s empresa r ios Santos y A r -
t i gas . 
N i e l m á s l i g e r o de ta l l e se ha es-
capado a l a i n v e s t i g a c i ó n de las v e i n -
te c á m a r a s que rodeaban e l r i n g , n i 
e l m e n o r i n c i d e n t e o c u r r i d o en e l 
e n o r m e s t a d i u m : todo lo que pueda 
In te resa r a los que d e s é e n en te rarse 
b i e n de este e s p e c t á c u l o , ha s ido re -
cog ido en l a p e l í c u l a . 
H a n c o n t r i b u i d o no t ab l emen te a 
esta l a b o r los f o t ó g g r a f o s que obser-
v a b a n desde dos globos c a u t i v o s . 
P o d r á ' v e r s e t a m b i é n en d i cha pe-
l í c u l a , pe rsona l idades de Cuba que 
p r e senc i a ron e l m a t c h . 
Dempsey y C a r p e n t i e r h a n puesto 
su a u t ó g r a f o en l a c i n t a , como u n 
t a l u d o a C u b a . 
So lamen te t res d í a s se e x h i b i r á 
esta c i n t a e n P a y r e t . . 
H a y g r a n pedido de loca l idades ; 
las cuales se h a l l a n de ven ta en l a 
c o n t a d u r í a de l t e a t r o . 
/ 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
E l a c t i v o r ep resen tan te de Santos 
y A r t i g a s en los Estados Un idos , 
Chas Sasse, ha r e m i t i d o a é s t o s u n a 
c o l e c c i ó n de r e t r a t o s y car te les de 
g randes a t racc iones de c i r co que es-
t á n l l a m a n d o la a t e n c i ó n poderosa-
m e n t e en los Es tados U n i d o s . 
S in d i s p u t a , e l m e j o r c i r co de C u -
b ^ s e r á este a ñ o , como ha sucedido 
en los an t e r io r e s , el de Santos y A r -
t igas , por l a v a r i e d a d de n ú m e r o s que 
p r seen ta y p o r l a o r i g i n a l i d a d de loa 
m i s m o s . 
Se ha f i r m a d o u n c o n t r a t o con u n 
c é l e b r e d o m a d o r para que t r a b a j e 
con Dange r , e l t e r r i b l e l e ó n de los 
d ien tes de o r o . 
L o s numerosos a t r a c t i v o s con que 
cuen ta pa ra l a p r ó x i m a t e m p o r a d a el 
C i r c o de Santos y A r t i g a s le hacen 
m á s in t e re san te que nunca , y po r lo 
t a n t o l a compe tenc ia se hace i m p o -
s i b l e . 
C u e n t a con u n a c o l e c c i ó n comple -
t a de a n i m a l e s de todas clases y en t re 
e l los los m á s r a ros e jempla res de te-
m i b l e s y hermosas f i e r a s . 
T o d o hace esperar que este a ñ o el 
é x i t o de l C i r c o Santos y A r t i g a s ex-
ceda a ú n a l de a ñ o s a n t e r i o r e s . 
que, f ué ó p t i m a . E n e l l a r e a l i z a r o n 
todos los a r t i s t a s u n a l a b o r a d m i - M a s ó n , ^ L a nov i a 13, episodios p r i - f 
r ab i e , d i g n a de todos los e log ios 
L a s decoraciones y la p r e s e n t a c i ó n 
en genera j f u é e s p l é n d i d a . 
Santa Cruz puede estar sa t i s fecho. 
A L H A M E R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de R e g i n o 
LójH-z . 
' M a t i n c c y t r es t andas p o r l a no-
che con v a n a d o p r o g r a t n a . 
m e r o y s egundo . 
L I R A 
M u y in t e r e san t e es e l p r o g r a m a 
'••mibinado pa ra hoy en e l o logan te 
Cine L i r a , s i t uado en I n d u s t r i a y 
Ocho t a ludas a precios p o p u l a r e s 
se a n u n c i a n para h o y . 
E n las t andas de las t res , de las 
c inco y de las diez se p a s a r á l a i n t e -
resante c i n t a t i t u l a d a L a c a b a ñ a 
f l o t a n t e , p o r la no tab le a r t i s t a F l o -
rence V i d o r . 
E n las tandas de las dos, dde las 
seis y de las nueve, Ba jo e l á r b o l 
f l o r i d o , po r l a g e n i a l a c t r i z E l s i e 
F A U S T O 
E n la m a t i n é e , a las dos, se e x h i -
b i r á la i n t e re san te c i n t a de l a Pa -
r a m o u n t A r t c r a f t en seis actos t i t u -
l ada L a i s la d e l t e r r o r , po r los f a -
mosos actores H a r r y H o u d i n i y L i l a P e r g u s o n . 
L e e . i E n las t andas de las c u a t r o y de 
A d e m á s se p r o y e c t a r á u n a c i n t a ¡ l a s ocho. A l m a s bravias , p o r M a r y 
c ó m i c a en dos ac tos . I P i c k f o r d . 
E n la t anda de las c u a t r o , l a T a - I Los dos m o d e r n í s i m o s apa ra tos 
r i b h e a n F i l m C o . p r e s e n t a r á a l n o - c o n que cuen ta e l c ó m o d o y v e n t i -
T E A T R O C A P I T O L I O 
E l C a p i t o l i o de Santos y A r t i g a s 
so i n a u g u r a r á en e l p r ó x i m i me.> 
de sep t i embre y este acto de a p e r t u -
r a , a l parecer t a n senc i l lo , debe de 
r e v e n t a pa ra noso t ros , los qu. j a q u í 
v i v i m o s , toda l a i m p o r t a n c i a que en 
r e a l i d a d t i e n e . 
E l t r a t a r s e de u n t e a t r o cubano 
hecho por empresar ios t a m b i é n c u -
b a n i s b a s t a r í a por s í s ó l o pa ra que 
mereciese todo nues t ro en tus i a smo 
y todas nues t ras s i m p a t í a s ; pe ro s i 
a d e m á s de esto c o n s t i t u y e u n be l l o 
m o n u m e n t o a r q u i t e c t ó n i c o p a r a c u -
y a c o n s t r u c c i ó n se ha seleccionado 
lo m e j o r de los mejores de l e x t r a n -
j e r o y s i e n su f a b r i c a c i ó n se h a n 
t e n i d o en cuen ta nues t ros gus tos y 
las condic iones de n u e s t r o c l i m a , sa-
c r i f i c a n d o muchas veces e l i n t e r é s 
m e r c a n t i l a las comodidades de l p ú -
b l i co y a l a bel leza a r m ó n i c a de l 
c o n j u n t o , entonces estos tuupresar ios 
a d e m á s de nues t ro apoyo i n c o n d i c i o -
n a l m e r e c e r á n aho ra s iempre nues-
t r a s s i m p a t í a s , nues t ro afecto, nues-
t r a g r a t i t u d , puesto que l a l abo r p o r 
e l los rea l i zada propende a n u e s t r a 
c u l t u r a y a nues t ro p r e s t i g i o . 
Y es o b r a p a t r i ó t i c a . 
P E L I C U L i l S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S 
Santos y A r t i g a s h a n a d q u i r i d o 
c in tas de p o s i t i v o m é r i t o , en t re el las 
la ú l t i m a c r e a c i ó n l a ce lebrada 
a c t r i z L u i s a G l a u m . 
Se t i t u l a d icha c in ta Sahara, y en 
su i n t e r p r e t a c i ó n pone l a j oven ac t r iz 
todo cQ entusiasmo de su j u v e n t u d y 
los recursos de su t a l e n t o . 
Las pslmeraa escei.as de esta c inta 
se desa r ro l l an en P a r í s ; d e s p u é s el 
lento c i n e m a t o g r á f i c o copia las ex-
centr icidades neoyorkinag y i a o r i g i -
na l idad m í s t i c a dei Cairo y del de-
s ie r to . 
E n los cines I n g l a t e r r a y W' i l son 
se e s t r e n a r á n t a m b i é n las c in tas t i -
tu ladas E l j u r a m e n t o de u n h o m b r e . 
L a c ruz a jena y E l c o w b o y de B r o a d -
cJón de u n a m u j e r en el p ú l p i t o , he 
cho s in precedente en l a I g l e s i a A n -
g l i c ana , a t r a j o a los servic ios a una 
ve rdade ra m u c h e d u m b r e . 
A l comienzo de los e je rc ic ios , e l 
Reverendo W . H u d s o n Shaw, l i e c -
t o r de l a I g l e s i a , i n v i t ó a las perso-
nas que q u i s i e r a n p ro t e s t a r do l a 
presencia de M i s s R o y d e n en l a t r i -
b u n a sagrada , a hace r lo antea de 
de j a r e l t e m p l o , ag regando que con-
f o r m e a l acto B r a w l i n k de ISS'J, 
c u a l q u i e r a que p e r t u r b a r a o i n t e -
j r r u m p i e r a a u n p red i cado r deb ida-
c o r r e s p o n d W O e T á 
ne e l derecho de n o m b r a r a l p r e d i -
| cador , m á s que y o , y y o lo he he-
, c h o . " 
D e s p u é s de esta adve r t enc i a , Miss 
Y * 
C o n u n s i f ó n 
P R A N A " S P A R -
K L E T p u e d e p r e -
p a r a r s e a g u a g a -
s e o s a e n s i f p r o p i a 
c a s a o b t e n i e n d o 
p u r e z a , h i g i e n e y 
e c o n o m í a . 
C a r l o s B o b m e r 
S o l 7 4 - H a b a n a 
6d-10 
f i c a r l o en lá, p o l í t i c a , y l a a p a r i - den hace n o t a r que no siempre i 
Jefe de la Ig l e s i a de Inglaterra lu 
P R E N S A A S O C I A D A 
L A S M U J E R E S Y E L S A C E R D O -
C I O ^ 
L O N D R E S , A b r i f 15. 
A pesar de l a p ro tes ta del Ob'spo 
de L o n d r e s , i l eve rendo A r r h u r F . 
W . I n g r a m , Miss M a n d o Royder . 
" k - a d e r " de l m o v i m i e n t o pa ra i n d u -
c i r a l a I g l e s i a oe I n g l a t e r r a a ad-
n . i t i r en e l p ú l p i t o a lad muje res , 
f i ló rec ien temc.Me au to r . zada para 
i n e d i c a r d u r a n t e una semana en los 
se rv ic ios r e l ig iosos d i u r n o s de St. 
P a u l y St. B o t o l p h . 
E l a n u n c i o de l a I n t e n c i ó n de 
Miss R o y d e n h a b í a p rovocado a n i -
madas p o l é m i c a s de prensa, d isca-
sido h o m b r e y c i t a los casoa d ^ l 
R e i n a E l i s a b e t h , l a Reina Ana y h | 
R e i n a V i c t o r i a , que fueron 
de la I g l e s i a . 
F i n a l m e n t e Miss Royden, ( 
h a b i l i d a d d i a l é c t i c a que hace verda-
de ramen te pensar en sus condicio-
nes de p r ed i cado ra , declara 
Cr i s t o j a m á s d i j o nada que sepa-
r a r a a los hombres de las mujerej 
en l a c u e s t i ó n de l sacerdocio, 
c u a l deduce que l a mi s ión de prô  | 
pagar l a f é — y sobre todo la ver-
d a d , — h a sido t a m b i é n encomenda-
da a l sexo f e m e n i n o . 
C o n f e r e n c i a t r a n s f e r i d a 
R o y d e n , que estaba reves t ida do la 
sobrepe l l i z y t e n í a l a cabeza cub ie r -
t a con u n a cof ia a z u l oscuro , s u b i ó 
a l p ú l p i t o y d e s p u é s de las i nvocac io -
nes usuales, c o m e n z ó su p r é d i c a que 
se d e s a r r o l l ó s i n mayores i n c i d e n - ( ^ e c o n a l tos , 
tes. 
M i s s R o y d e n ha p a r t i c i p a d o de va -
r i o s debates p ú b l i c o s sobre l a cues-
t i ó n de s i las muje res pueden ser 
a d m i t i d a s en e l sacerdocio y ser p re -
d icadoras . H a dec la rado que las 
mu je re s desean tener mu je r e s como 
sacerdotes e h izo diversas acotac io-
nes de l N u e v o Tes t amen to i n t e n t a n -
do p r o b a r que l a m i s i ó n de l sacer-
L a confe renc ia anunciada para 
ayer t a r d e , en e l C lub Femenino, a 
cargo de l doc to r M o n t o r i , fué 
zada p a r a m a ñ a n a lunes, a la 
m a h o r a y en e l p rop io local, Ma-
t i é n d e s e s i las mu je re s t e n í a n las | doc io f u é c o n f e r i d a po r Jesucr i s to 
condic iones necesarias pa ra l l e i i a r J en Jerufcalem t a n t o a los hombres 
Jas func iones mascu l inas en e l c a m - ' como a las muje res , 
po r e l i g i o s o , como i n t e n t a b a n v e r i - ' E n defensa de sus ideas Miss Roy-
San Xg-nacio, 27o. 82, altos. Es ofloini. 
C6198 2d.-ll 
E S U N O B S E Q U I O 
Crepé de la China, a. . . . $1.35 yarda. 
Gabardina para señora , a "0.65 
Tela China, para señora , a "1.00 
Sobrecamas Inglesas, a . M "7.00 
Tela China caballeroB. ^ "2.10 
Tapetes de encajes, a. . . "0.90 
Muselina s e ñ o r a , a. . . "0.60 
H . GRANADOS 
C I N E O L I M P I O 
A v d a . de W i l s o n y B . V e j a d o T e l . F - 4 2 2 5 
H o y D o m i n g o 1 0 , c o l o s a l p r o g r a m a H o y 
A l a s 5 l 4 , e s t r e n o d e l a g r a c i o s a c o -
m e d i a E L M A R I D O E N C A M P A Ñ A . 
A l a s 9 ^ l a e m i n e n t e M a r y P i c k f o r d 
e n L A D I A B L I L L A . 
En la matinée, los primeros episodios de 
Eí Asesino Misterioso^ por Ben Wilson; y 
Charles Ray, en 45 MínuCos en Broadway. 
C 6164 l d - 1 0 
T R I A N O N 
A l a u n a y t r e i ñ t a se p a s a r á l a 
c i n t a c ó m i c a t i t u l a d a Muchachas 
l i s tas y e l d r a m a po l i c i aco Can ta ga-
l l o s . 
E n las t andas de las t res y de las 
siete y t res cuar tos , M a x L i n d e r t o -
r e ro y E l d o m i n a d o r , p o r D o u g l a s 
F a i r b a n k s . 
A las c inco y c u a r t o : L a m u j e r j 
m a r c a d a , p o r l a b e l l a a c t r i z Cons-
tance T a l m a d g e . 
A las nneve y c u a r t o : l a c i n t a 
c ó m i c a M a x L i n d e r t o r e r o y E l j u -
r a m e n t o de u n h o m b r e . 
M a ñ a n a : l a p r o d u c c i ó n especial ti-» 
t u l a d a F l o r de a m o r . 
M a r t e s : Sahara , p o r L u i s a G a l u m . 
M i c i c o i e s : Juga r con fuego, p o r ! 
Constance T a l m a d g e . 
V i e r n e s : l a c i n t a o f i c i a l del m a t c h I 
Dempsey Ca rpen t i e r y A s í a m a n las j 
mu je re s , p o r R u b y de R e m e r . 
S á b a d o : C á n c e r soc ia l , p r o d u c c i ó n 
de l a L i b e r t y F i l m C o . 
P r o n t o : B l a n c o y N e g r o , p o r D o -
r o t h y D a l t o n ; L a m a r c a del z o r r o , 
p o r D o u g l a s F a i r b a n k s ; L a L a v a n -
dera , po r M a r y P i c g f o r d ; L a m u j e r 
H o y . R ! A L T O . H o y 
P r o g r a m a E s p e c i a l S o b e r b i o P r o g r a m a 
E s t r e n o e n C u b a d e l a s u b l i m e p r o d u c c i ó n d e l c é l e b r e G e o r g e W a l s h 
D E A H O R A E N A D E L A N T E , 
L a g r a n d i o s a s u p e r - p r o d u c c i ó n d e l a c a s a P a t h é , t o d a e n c o l o r e s 
L A S U L T A N A D E L A M O R 
L a m a g n a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a p o r M a r í a J a c o b i n i y A m l e t t o N o v e ü l i 
L A C A S A D E C R I S T A L 
B S B B B 
1 
C A M P O A M O R 
' ' " A N D A D E L A 1:30 
E l precioso d r a m a : 
Revelación 
que Redime 
( T h e W h í t e D o v e ) 
Po r H . B . W a r n e r 
T A N D A D E L A S 5:15 
E l g r a n d r a m a : 
F l o r de 
Amor 
( T h e L o v e F l o w e r ) 
P o r G R I F F I T H 
T A N D A D E L A S 2 :45 
L a in te resan te c i n t a : 
R E V I S T A U N I V E R S A L N o . 85 
2 Rep r i s de l E p i s o d i o 13 de 
E L M O 
t i t u l a d o : 
E L T E M E R A R I O 
. L A M A N O D E A L D A B A 
3 L a c o m e d i a : 
E L C I R C O Q U E P A S A 
T A N D A D E L A S 8:30 
E l g r a n d r a m a : 
R e v e l a c i ó n 
P A L C O S 
L U N E T A 
T E R T U L I A 
( T h e W h i t e D o v e ) 




T A N D A D E L A S 4 :00 
1 L a evomed ia : 
E L G O R D I F L O N SE D E J A V E R 
E L C O B R E 
2 R e p r i s de l E p i s o d i o 14 de 
E L M O E L T E M E R A R I O 
t i t u l a d o : 
L A A V A L A N C H A 
3 L a c o m e d i a : 
' L A A P U E S T A F E M E N I L 
T A N D A D E L A S 9 :30 
L a in te resan te c i n t a : 
R E V I S T A U N I V E R S A L N o . 85 
2 L a c o m e d i a : 
L A A P U E S T A F E M E N I L 
E l g r a n d r a m a : 
F L O R D E A M O R 
( T h e L o v e F l o w e r ) 
P o r G R I F F I T H 
| 
M a ñ a n a 
e s t r e n o 
1 
L a M A R C A D E L Z O R R O 
P o r D o u g l a s F a i r b a n k s 
M a ñ a n a 
e s t r e n o 
C 6176y l d - 1 0 
M I E N T R A S N E W Y O R K D U E R M E 
T r e s n o v e l a s e n u n a . T r e s p e l í c u l a s c o m p l e t a m e n t e d i f e r e n t e s d o n d e s e d e m u e s t r a 
l o q u e l a s p a s i o n e s h u m a n a s m a q u i n a n m i e n t r a s N e w - Y o r k a p a r e n t e m e n t e d u e r m e . 
S e e s t r e n a e n C A M P O A M O R l o s d í a s 1 8 , 1 9 y 2 0 , c o m p l e t o c a d a d í a 
L I B E R T Y H U I C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l é f . A - 9 9 2 4 . H a l i a n a 
C 6108 5d G 
m l x x x i x D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
U N U E V A G R A M A T I C A C A S -
T E U N A D E L A R E A L A C A -
D E M I A E S P A Ñ O L A 
- nnesto a l a v e n t a l a n u e v a 
S e / de S G r a m á t i c a Cas te l lana . 
^ t í y P u j a d a p o r l a Rea l A c a -
^ c r r s u a ñ o l a . y p o r e l I n t e r é s de 
!demÍafl a s í como p o r l o que t i ene y 
la obra, a» d g ó g l c a ( puede ser ob 
D0 ' ^ u f a r t l c u l o que . p a r a no hacer 
Jeto ^ ^ a B O . h a b r á de r e d u 
I6 d e n n í n d i c e s u m a r i o , Ubre e n 
cirSe p r i m e r e n c u e n t r o de t odo cona 
t0 cr i tnt?a n a r t e . no es menes te r c r i -
P O r . s t r o b r a , p o r q u e e l l a sola se 
ticar esia 
crirtlC mieva e d i c i ó n l l e v a l a s i gu i en t e 
G r a m á t i c a de l a L e n g u a 
Por nana por l a R e a l A c a d e m i a Es -
Nue?a e d i c i ó n r e f o r m a d a Es 
Pa50 HDOgráfico ( m u y b o r r o s o ) de l a 
I j S & m u f c o n e l l e m a de l a Corpo -
P o d r i d P e r l a d o . P á e z y C o m p a ñ í a 
M ^ r e 3 de H e r n a n d o ) ; i m p r e s o -
(8UCv Ubreros de l a R e a l A c a d e m i a 
res y i q 2 o 
' E s c P ^ 0 D á g i n a s " e n 4 ' — P r i n c i p i o s , 
6 6 t ^ t o 9 - 5 2 2 — C a t á l o g o de v o - ' 
i ^ - f a b l a t a b é t i c a de m a t e r i a s e 
.cea. T a g o 3 - 5 6 4 . 
^ r ^ P r o s o d i a e s t á despachada en 
^ J í a s l l a O r t o g r a f í a , en unas 
25Ta A n a l o g í a ocupa cerca de 150 p á 
. o c v el res to, que es m á s de l a m i -
fifdeí v o S n r w t A dedicado a l a 
* r í a de la S i n t a x i s . 
r a nueva e d i c i ó n de ja v igentes t o -
joq las r e fo rmas que a c o m e ü ó l a del 
- 1917 y y que p o r ser t o d a v í a en 
muchas partes i g n o r a d a s se enume 
ran a c o n t i n u a c i ó n : 
Las partes de l a o r a c i ó n son nue-
« ñor haberse i n c l u i d o el p a r t i c i p i o 
como una f o r m a de l m o d o i n f i n i t i v o . 
E l subs tan t ivo y e l a d j e t i v o se 11a-
man nombres s u b s t a n t i v o y n o m b r e 
adjetivo. 
Los modos de l v e r b o son a h o r a c i n -
co y la n o m e n c l a t u r a de los t i empos 
ha cambibado n o t a b l e m e n t e , s e g ú n 
puede verse en l a s i gu i en t e no ta , que 
Indica t a m b b i é n e l o r d e n nuevo adop 
tado para c o n j u n c i ó n po r l a Rea l A c á 
d m i a E s p a ñ o l a . 
M o d o i n f i n i t i v o 
(Sin d e t e r m i n a c i ó n de t i e m p o s . ) 
Formas s i m p l e s — I n f i n i t i v o , ge-
r u n d i o y p a r t i c i p i o . 
Formas compues t a s— I n f i n i t i v o y 
gerundio. 
M o d o I n d i c a t i v o 
Formas s i m p l e s — Presente , p re -
tér i to imper fec to , p r e t é r i t o I n d e f i n i -
do (que es l a f o r m a s i m p l e de l p re -
tér i to perfecto de l a a n t i g u a n o m e n -
clutura) y f u t u r o i m p e r f e c t o . 
Formas c o m p u e s t a s — P r e t é r i t o 
perfecto ( segunda f o r m a de l a an -
tigua c o n j u g a c i ó n ) , p r e t é r i t o p lu s -
>cuanperfecto. p r e t é r i t o a n t e r i o r , (que 
es la tercera f o r m a de l p r e t é r i t o per-
fecto del s i s tema a n t i g u o ) y e l f u t u -
ro perfecto. 
M o d o p o t e n c i a l 
Consta de dos t i e m p o s , s in r e l a -
ción de presente, p r e t é r i t o n i f u t u -
ro: uno s imple , y o t r o compues to que 
corresponden a l a segunda f o r m a de l 
pre té r i to i m p e r f e c t o y del p l u s c u a m -
perfecto del m o d o s u b j u n t i v o en l a 
antigua y c l á s i c a c o n j u g a c i ó n . 
M o d o s u b j u n t i v o 
Fuera de l a a m p u t a c i ó n de l a se-
gunda fo rma de los t i e m p o s i nd i cados 
en el p á r r a f o a n t e r i o r , subsiste co-
mo estaba. 
M o d o i m p e r a t i v o 
T a m b i é n subbsis te como estaba, 
sin otro cambio que e l de ocupar aho 
ra el ú l t i m o l u g a r de l a c o n j u g a c i ó n . 
En la S in t ax i s s igue s u p r i m i d a t o -
da la t e o r í a d e l r é g i m e n ; l a de loa 
casos se h a l l a expues ta c o n bas tan te 
extensión y casi t o d a la d o c t r i n a de 
la c o n s t r u c c i ó n g r a m a t i c a l — d e n o m i -
nación i g u a l m e n t e s u p r i m i d a — g i r a 
sobre estos dos conceptos : 
Sintaxis de l a e l a c i ó n s i m p l e , y S in 
taxis de l a o r a c i ó n c o m p u e s t a . 
La mayor novedad de la ú l t i m a e d l 
ción es el c a p í t u l o dedicado a l a F o r 
mación de las pa l ab ra s ( v é a n s e las 
págs . 142-166 . ) 
Esta m a t e r i a estaba pobre y f r a g -
mentariamente t r a t a d a en edic iones 
anteriores, y a u n q u e e l nuevo c a p í -
tulo admi ta addenda , e x p u r g a n d a e t 
corrigenda, con t i ene muchos datos 
aprovechables y es una i n i c i a c i ó n 
p l aus ib l e que p e r m i t i r á en lo f u t u r o 
m á s per fec to d e s a r r o l l o s . 
E l r e f e r i d o c a p í t u l o , a u n q u e de m a 
t e r i a d e f i n l d a m e n t e l e x i g r á f i c a es e l 
I X y ú l t i m o de l a p a r t e de A n a l o -
g í a en l a nueva e d i c i ó n de l a G r a m á -
t i ca , y t r a t a de l a c o m p o s i c i ó n d e r i -
v a c i ó n y p a r a s í n t e s i s de las p a l a b r a s . 
De las condic iones e d i t o r i a l e s de 
l a nueva e d i c i ó n , a p a r t e de l a c l a r i -
dad de los t ipos y de l a buena e s t am-
p a c i ó n , poco puede decirse, dada l a 
c i c a t e r í a que hay que p r e s u m i r de l 
presupues to ap robado po r l a Corpo -
r a c i ó n ; y no h u b i e r a estado de m á s 
que la e d i c i ó n y a que ha de c o r r e r 
po r todos loa p a í s e s de l e n g u a espa-
ñ o l a , l levase a l g u n a c o n d i c i ó n que 
l a sacase de l a v u l g a r i d a d c o r r i e n t e 
y m o l i e n t e . 
E l p rec io de l e j e m p l a r en pasta ho 
landesa es de nueve pesetas, c a n t i d a d 
ve rdade ramen te m ó d i c a , dada l a ca-
r e s t í a a c t u a l pa ra u n v o l u m e n de 36 
pl iegos , a lgunos de m u y pesada c o m -
p o s i c i ó n . 
De las condic iones p e d a g ó g i c a s de 
l a obb ra , poco hay que d e c i r : este v o -
l u m e n que es e l m á s extenso y d e d i -
cado, po r t a n t o a personas que y a co-
nocen l a m a t e r i a , no puede c i r c n l a r 
| s in d e t r i m e n t o de l a m e t o d o l o g í a 
i de l a l engua m a t e r n a . L o peor en es-
! te respecto es que la A c a d e m i a ha 
calcado sobre los m i s m o s m o l des ape 
d a g ó g i c o s , y a veces a n t i p e d a g ó g i c o s 
e l E p i t o m e y el C o m p e n d i o dedica-
dos a los n i ñ o » de las escuelas p r i -
m a r l a s y a los j o v e n c i t o s de los I n s -
t i t u t o s l l a m a d o s generales y t é c n i c o s 
— D r . R . B l a n c o y S á n c h e z , P ro fesor 
de l a Escue la de E s t u d i o s Super io -
res . 
M a d r i d , J u n i o de 1 9 2 1 . 
L I S T A D E 
C A R T A S D E T E N I D A S 
E S P A Ñ A 
A 
A r a n d a Sever ina , A l c á n t a r a A v e l i -
na, A l v a r e z J o s é , A l v a r e z R a m ó n , A l -
varez R a m ó n , A l v a r e z J o s é , A l v a -
rez M i g u e l pa ra A . F e r n á n d e z , A r i a s 
C a r m e n . A r i a s A m a l i a . A r r i b a s M a -
n u e l , A n t ó n V a l t e s a r p a r a P . Rey, 
A r g ü e l l e s Conrado , A r g ü e l l e s Conra -
do, A r a n g o J a c i n t o . 
B a r r u e l l M a n u e l , B l a n c o L u i s , 31au 
co Secundino , B l a n c o L u i s , B a r c i a 
I n d a l e c i o , Bas io C a r m e n , Baz Ra-
fae l M a r í a de la , B e r g a M a r í a . 
Cajebe R a m ó n , C a t a l i n o A n t o n i o , 
C a r d i n J e s ú s , Ca lado J o s é M a r í a , 
Cano A n t o n i o , Crespo, F ranc i sco , 
Crespo F ranc i sco , C id Ce ledon io , Con 
iMYECCIOM 
w BRANDE w 
' i ^ l C u r a de I á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s secre-
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
sean, s i n m o l e s t i a 
a l g u n a . 
PKlfEinW 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuque?t ! 
«d© Novia , Tornaboda. Cestos, Coro ras j 
¡Cruces , Cojines, etc. e tc . 
L a mejor preparada para adorno? 
de I g l e s i a . 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A - 9 6 1 1 Y M - 3 5 3 2 
F I ? í C A H U S I L L O T E L . A-70D9 
C 2910 a l t I N D . u ab. 
V A L I O S O T E S T I M O N I O 
S e ñ o r P r e p a r a d o r de l a L i t i n a 
efervescente : 
Con v e r d a d e r o gus t a me in te resa 
d r l e e l t e s t i m o n i o de m i reconocida 
g r a t i t u d por haber r ecuperado l a sa-
l u d que desde hace poco t i e m p o te-
n í a pe rd ida . H e h a n bas tado c u a t r o 
frascos de su L i t i n a p a r a hahbe r des-
aparec ido los do lores r e u m á t i c o s que 
t e n í a y a d e m á s e l á c i d o ú r i c o que en 
g r a n c a n t i d a d e l i m i n a b a po r l a o r i n a 
A n t e este r egoc i jo de e n c o n t r a m e 
b ien , c u m p l o con u n deber de m i re-
c o n o c i m i e n t o a su va l i o sa p r epa ra -
c i ó n . 
De us ted a t e n t a m e n t e , 
E . G . P é r e z , 
Sep t i embre 20 de 1906. 
ele. Pa los . 
N o t a — C u i d a d o ' con las i m i t a c i o -
nes, e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " que 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 0 
B U E N O P A R A E L C U T I S M A L O , 
0 M A L O P A R A E L C U T I S B U E N O ! 
" T E S O R O D E L C U T I S ! ' 
P L A N T A S C O M P L E T A S A L E B V I A - í ] | g y H g M I N E R A L E S , R [ -
N A S P A R A L A F A B R I C A C I O N P E j ^ [ ^ ( j g . y - L I C O R E S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E -
T A S P A R A P A N A D E R I A S 
T o d a c l a s e d e M o t o r e s 
T O S T A D O R E S D E C A F E D E 
B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A Y V E N D E M O S A P L A Z O S 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O B R A P I A 5 8 
c " e i e V a l t . 4d-10 
A P A R T A D O 9 2 
• • - • . • . • = = a = A n u n c i o s 
de J e s ú s , Corne jo San t iago , C o i r a 
E m i l i a . Co i r a E m i l i a , Cruz L a u r a , 
Cruz L a u r a de l a . 
D 
D í a z C a r m e n , D í a z C a r m e n , D í a z 
V a l e r i a n o , D í a z V a l e r i n o , D í a z A l -
f redo , D i é g u e z J e s ú s . 
B 
T e r r e J u a n , Te lpe to S e r a f í n , F r e r -
nade B l a n c a . F e r n á n d e z A l b e r t o , 
F e r n á n d e z Josefa, F e r n á n d e z M a -
n u e l , F e r n á n d e z U l i b a , F e r n á n d e z 
A n g e l , F e r n á n d e z R a m ó n . F e r n á n -
dez M a n u e l , F e r n á n d e z B l a n q u i t a , 
F e r n á n d e z F ranc i sco . 
G 
G a r c í a D o m i n g o , G a r c í a A n g e l , 
G a r c í a R a m ó n , Ger to M a n u e l , G i -
saldez D e l m i r a , G r i m a t t J u l i á n , G i l 
Gonzalo , G o n z á l e z P i l a r , G o n z á l e z 
Cefer ino , G o n z á l e z J o s é , G ó m e z Desi -
de r io , G ó m e z Des ide r io , G ó m e z P r a -
| sedes, G ó m e z J e s ú s , Goncalves A n a , 
I G u t i é r r e z A n g e l , G u a r d i o l a S a n t i a -
i go. 
I s a g u i r r e V e n t u r a , Ig le s i a s D o n 
J u a n . Iglefi ias J o s é R.. Ig l e s i a s J o -
s é R . 
L a m a s Juana , L e g a s p i C a r m e n , L ó 
pez B e n i g n o , L ó p e z J o s é , L ó p e z A n -
t o n i o , L ó p e z D o m i n g o , L ó p e z J u a n , 
Losada Sant iago, L o s a d a S a n t i a g o , 
L o u z a o J o s é , L u e n g o San t i ago . 
M 
M a t o R a f a e l , ^ í a r i ñ o V i c e n t e , M a r -
ga r ide J o s é , M u ñ o z T o m á s , M a r í n 
A m a d e o , M a r r e r o F e d e r i c o , M a r t í -
I nez V i c t o r i n a , M a r t í n e z A d e l i a , M a r -
| t í n e z M a n u e l , M a r t í n e z J . L u i s , M e -
i l i a d o J o s é , Mestres A n t o n i t a , M e n é n -
dez A n t o n i o , M é n d e z R e g l a , M u r i n o 
J e s ú s . 
O 
Ote ro E l e n a , Ote ro R a m ó n . 
P 
Pane ro A n g e l , P á r e n t e R a m o n a , 
P a d i l l a A n d r e a , P é r e z A n t o n i o . P é -
rez B e n i g n o . P é r e z P l á c i d a . Pedear-
n a n M a r í a , P e l á e z E m i l i o , P e ñ a M a -
n u e l , P res iden te de la Sociedad E l 
V a l l e de Oro , P i q ú e s e G r e g o r i o , P i -
ne ra R a m ó n , Ponce Dolores , Puch 
A n t o n i o pa ra R. G a r c í a . 
R 
R a m í r e z T r i n i d a d , R a t i e r Ja ime , 
R ives A n t o n i o , R o d r í g u e z V i c e n t e , 
R o d r í g u e z U r l a n o , R o d r í g u e z E lena , 
R o d r í g u e z L a u r a , R o d r í g u e z Sebas-
t i á n , R o d r í g u e z J e s ú s , R o d r í g u e z I s i -
d r o , R o d r í g u e z R a m ó n , R u b i o Salus-
t i a n o , R u i z C a r m e n . 
San J u a n J o s é , Salgado E l a d i a , 
Salgado M a t i l d e , Salgado M a t i l d e , 
San Pedro M a n u e l , S á n c h e z F r a n c i s -
co, S á n c h e z J u l i o , Soto A v e l i n o , So-
b r i n o M a n u e l a , S u á r e z E m i l i o . 
V á z q u e z M a n u e l , V á z q u e z M a n u e l , 
V á z q u e z J u a n , V á z q u e z Do lo res , 
V á z q u e z M a n u e l , V a l l e s L o r e n z o , V e -
i g a R a m o n a , V i l a n o v a V icen t e , V i l a 
J o s é , V i d a l F ranc i sco , V i l l a n u e v a 
J u a n a . 
Z 
Z a m o r a n o V i c t o r i a n o . 
C A R T A S T A S A D A S 
Pemave ra I smae l , R o d r í g u e z J u -
l i a , V i e r t e C a r m e n . 
S O R D O S 
Háganos una visita o mándenos su dirección. 
Queremos probarle que puede usted oir con 
el maravilloso aparato 
A C O Ü S T I C O N 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o . 
O B R A P I A 9 3 . - H a b a n a 
T E L E F O N O S A-7944, IVI-5917, M-5918 
R e m a t a m o s t e l a s d e h i l o p u r o 
P A R A C A M I S O N E S : R e c o m e n d a m o s H o l a n e s y C o t a n z a s . 
P A R A C A L Z O N C I L L O S : B r a m a n t e s e I r l a n d a s . 
P A R A C A M I S A S : C o t a n z a s y c r e a s . 
P A R A F U N D A S : C r e a s y b r a m a n t e s 
P i e z a s d e B r a m a n t e , a $ 3 0 . 0 0 . 
P i e z a s d e I r l a n d a , a 2 7 . 5 0 . 
P i e z a s d e C r e a , a $ 1 9 . 0 0 . 
P i e z a s d e C o t a n z a , a $ 2 5 . 0 0 . 
P i e z a s d e H o l á n , a $ 1 1 . 0 0 
N u e s t r a s t e l a s d e h i l o , f a b r i c a d a s e x p r e s a m e n t e p a r a n o s o t r o s , 
se d i s t i n g u e n p o r su c a l i d a d y d u r a c i ó n . M a n t e n d r e m o s es tos p r e c i o s 
d u r a n t e e l m e s d e J u l i o . G a r a n t i z a m o s q u e es tos a r t í c u l o s s a l e n m á s 
b a r a t o s q u e #1 ¿ a S ü S i S t ^ S A 6CI h , JSÚ^}n f á b r i c a . 
" B a z a r I n g l é s " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
C 6195 l d - 1 0 Tm!mciór,TRUJÍLLO M A R I N 7 
B A U L E S Y M A L E T 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
Maletines con neceser, sombrereras portaman-
tas, carteras documentos. 
Baúles de fibra para Camarote a SI3 
Baúles de fibra para Bodega a $14 
Escaparate . . . . a $25 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a 1 1 6 , e n t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g u r a . 
r 
1 ¡ A T E N C I O N ! 
L a F á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A " | 
Está reajustando los precios de sus afamadísimos MOSAICOS, | T 
y los propone en ventajosas condiciones. 
I n m e n s o s u r t i d o . P r e c i o s o s d i b u j o s . 
i i S a n F d í p c y E n s e n a d a . T e l . M 0 3 3 . C a W e H í d r á n l í c a Í T 
l i — j i n i i i r = - — i i ^ - i i — n l e í 
í S ñ T y I v í d a 
P Ü K ^ 
E R N E S T O U N G E N 
• 0^ela preniiada, t raducida al «spañol 
\ POR 
E L 0 í N 0 N Á C A R F U S T E R 
Venta i " 
i» . l a t o r e r í a Aoadómlca" , 
0> 33, bajos del teatro "Payret" 
«.000 ( C o n t l n ú a ) 
^ l^Ho0,!,- Í,lenen ustedes tam-
los re t ra toodl Rubens; se dice que 
la1 8ran m a e ' 0 ^ de 1*3 cuatro mujeres 
¿ L ^ a l no fut lS- y i l ^e a la cuarta, con 
^í?»8 Para v0muy feliz' la Plnt6 de es-
^>cua2 haberjes Indicado t o d a v í a 
rn» "otableo J^SÍ16 algunas otras co-
rnil en el | r y di8:,?¡?8 de ver8e- cn t r . i -
cr,V"mol roin tTí sal6n. cuyas losas de 
tpJÜ misterio<!n i^1"011 nuestros Jóvenes 
J^Plaron r-nn norroi- v cuyo reloj con-
Conserje Vi." 0eran i n t e r é s ; a ñ a d i e n d o 
fut, (1e ia plT^:8 muchas noticias saca-
i f i . ra eGnpr»?.?ica del casti l lo, que la 
StÍVaniente ^ont00?0 decIa muy sis-
te v eP0 se d ^ ^ n . t a r I a ya sin reserva, 
te í'^Jo con t,«= dleron del complaclen-
y acomnaKA generosa propina. Es-
rTiVASta qué «A í a J a Puerta principal . , 
Jt Con los nPerdieron de v ^ t a les si-
Utlv08'demaa,condesa nos ha tenido 
macado tiempo», di jo Car-
los sonriendo. Pero, al volver la cabe-
za se quedó sorprendido: una esbelta mu-
je r d e s a p a r e c í a en aquel momento mis-
mo d e t r á s del soportal, y aun le pa rec ió 
notar que le h a b í a mirado. 
«¿Quién era?» p r e g u n t ó desconcerta-
do a su amigo. 
«Campaspe», c o n t e s t ó é s t e sonriendo 
caliciosamente. 
« ¡Ah! Es la hermosa rubia de ayer. 
Vamos pronto.» 
Casi no h a b í a acabado de decir esto, 
y ya hab ían atravesado la plaza del cas-
t i l l o y miraban calle abajo, que era el 
camino que la hermosa rubia debía de 
habe rtornado; pero un b a t a l l ó n de caza-
dores que v e n í a entonces precisamente 
calle arr iba, les impid ió ver y andar con 
la prisa que ellos deseaban. Durante a l -
gunos momenos permanecieron Indeci-
sos. 
«Volvamos a t r á s » , d i jo Otón, «puede 
ser que haya entrado en la ciudad por 
ese otro lado.» 
« P e r d e r í a m o s i n ú t i l m e n t e un tiempo 
precioso en segui r la» , c o n t e s t ó Carlos. 
«Antes v á m o n o s a m i estudio, y des-
p u é s nos iremos poco a poco a la esta-
ción y all í esperaremos el t ren.» 
«Y "mientras me a c o m p a ñ a s p'or aque-
llos verdes bosques, v o l a r á t u pensa-
miento por acá, en busca de la nueva 
Campaspe .» 
«¿Qué sé yo?» repuso Carlos, « me pa-
rece que no es m á s que su belleza lo que 
me ha sorprendido. ¿ P e r o , y a t i? ¿No 
te pregunta tu pensamiento por la que 
ayer l a a c o m p a ñ a b a ? » 
«Hoy no iban ya j u n t a s » , repuso Otón 
pensativo. «Kin embargo» , prosisruió ani -
m á n d o s e , « s e g u r a m e n t e h a l l a r á s oca-
sión de volver a verlas, y entonces i r á 
un pajar i to a d e c í r m e l o a mí en aque-
llos bosques. ¡Cu idado con o c u l t á r m e -
lo! Lia verdad es que las Planicon nos 
han hechizado, queramos o no con fe sá r -
noslo. Menos mal que uno de los dos se 
q u e d a r á sobre el terreno, para saber si 
esta Impres ión es sólo la seducc ión que 
sobre los sentidos ejerce la belleza ex-
terior, o si por el contrar io es el anun-
cio de la proximidad de u n alma her-
mosa.» • 
I I I 
«¡ L a m b r e c h t ! » g r i t ó el conductor 
abriendo la portezuela del departamen-
to en que los dos amigos iban solos, 
gracias a l s igni f ica t ivo a p r e t ó n de ma-
nos que Carlos habla dado al empleado 
en l a es tac ión de part ida. 
«¿Es posible?» e x c l a m ó Otón. «¿No rne 
h a b í a s dicho que tardarla-nos casi dos 
horas?» 
«Pron to , pronto» , le iníorrumpi-4) el 
conductor, «que es un tren rápido.•> 
«Ahí va tu c a r t e r a » , g r i t ó Carlos, y 
un momento d e s p u é s s a l t ó a t i e r r a y se 
d i r ig ió con su amigo a la e s t ac ión . 
«Antes de entrar a h í echa en derredor 
una mi rada» , di jo . « E s a cadena de mon-
tes que van gradualmente e l e v á n d o s e 
se l laman M o n t a ñ a s de l a H a r d t ; a l l í 
tienes a Neustadt con sus blancas pare-
des y sus torres; aquellas mural las a l -
menadas que ves a lo lejos, son las del 
cast i l lo de Maxbourg. Y ahora vamos a 
tomar ah í una cerveza antes Üe ponernos 
en camino .» 
A l poco tiempo e n t r ó la camarera con 
los vasos llenos de espumante l icor. Car-
los le p r e g u n t ó si quedaba t o d a v í a mu-
cho desde all í a Rauheneck. y si h a b r í a 
alguno de confianza que pudiera l levar-
les el equipaje.. 
«Todav ía queda un buen trozo», con-
t e s t ó ella. «Si quieren ustedes llegar en 
tres horas t e n d r á n quo apretar un poco 
el paso. En cuanto al equipaje, conoz-
co a un Joven de toda Confianza, que 
se lo l l eva rá , pero no sé al ahora e s t a r á 
en el monte. ¡Qué l á s t i m ! a Ayer mismo 
por la tarde estuvo aqu í con su coche 
el s e ñ o r ingeniero Jefe de montes de 
Rauheneck; si hubieran venido ustedes 
ayer, seguramente se h a b r í a prestado él 
a l levar en el coche sus coslllas, v aun 
a ustedes mismos. Es un señor " muy 
amable y ca r iñoso . Pero q u i z á le cono-
cen ustedes ya y . . . » 
«Todav ía no tenemos ese honor», I n -
. t e r r u m p i ó secamente Otón , a c e r c á n d o -
I se a la ventana y dejando a la pobre 
¡ m u c h a c h a con la palabra en* los labios. 
¡ E l l a le m i r ó desconcertadamente y ya 
iba a retirarse, cuando Carlos la l l a m ó 
afablemente y le d i jo : 
) « H a g a usted el favor . T o d a v í a no me 
i ha dicho usted la cuenta, y voy a to-
l marme la l iber tad de encomendar a us-
j ted estos bultos, en la segur idad de que, 
I si usted tiene la bondad de encargarse 
!de ellos, nosotros no necesitaremos cu i -
1 darnos de nada .» 
( «Muchas gracias por la c o n f i a n z a » , 
¡ con t e s tó ella r u b o r i z á n d o s e y haciendo 
¡ u n a inc l inac ión . «Antes de l a noche es-
t a r á ya todo en su destino. ¿ Y a d ó n -
d e . . . ? » 
I «A casa del ingeniero s e ñ o r B a r e n s . » 
! «Les conviene a ustedes tomar e l ca-
mino que sigue a lo l a rgo del a r royo ; 
,hay otro senderos m á s corto por entre 
el monte, pero como es la p r i m e r a vez 
'que van ustedes, no deben aventurarse 
por él. Y luego t a m b i é n el camino que 
les digo es muy ameno y d i s t r a í d o . Con 
que, si no tienen ustedes m á s que mah-
dar, Dios les guarde .» 
¡Un viajecito a pie ¡ U n placer tan 
regalado y que va cada vez h a c i é n d o -
se m á s raro! ¡ E n t r a r s e con plena con-
ciencia de la propia fuerza y l i b r e de 
toda traba por ^ntre los amenos, ca-
vilados bosques, en el seno de la hermo-
|sa naturaleza y sorprenderla en medio 
ide su solemne silencio, de su t r a n q u i -
•la soledad! ¡Pode r admi ra r cada á r b o l , 
contemplar cada f lo r y seguir con l a 
¡ v i s t a cada una de las mariposas que 
¡ r evo lo t ean en torno! ¡ D e l e i t a r s e m i r a n -
- do las rocas que se levantan como g i -
bantes , cual si pretendieran escalar el 
cielo; gozarse con la v i s t a del f ino mus-
go que recubro las pendientes ramas de 
.los á rbo le s y brota en cada g r i e t a de 
¡ la hendida p e ñ a ! 
i. í i 03^008 amiRos siguieron el camino 
indicado a lo largo del a r royo que se 
¡ p r e c i p i t a b a r áp ido por entre lamidos 
¡peñascos . L a hermosura y var iedad del 
paisaje los t en í a encantados, pues cam-
biaba casi a cada vuel ta del camino. A 
| u n lado del arroyo, que bien m e r e c í a el 
¡ n o m b r e de riachuelo, e x t e n d í a s e una 
¡ fa ja tapizada de lozana y m u l l i d a hler-
iba que l imi taban las casi escarpadas a l -
¡ turas cubiertas de frondosos á r b o l e s . 
iDe trecho en trecho se v e í a n algunas 
¡ c a s a s como desparramadas Junto a l ca-
: mino, y cerca de ellas animados g r u -
Ipos de chiqui l los que jugaban a la som-
| bra, o medio desnudos y con el agua a 
i las rodil las, andaban en busca efe pe-
ces. En todo el camino se levantaba so-
bre una p la taforma de rocas una l ige-
| r a y elegante casa de campo c o n s t r u í -
ida por el estilo de las de Suiza. 
| Cuando ya h a b í a n pasado l a mayor 
par te del camino, el bosque fué c e r r á n -
idose cada vez m á s ; sobre las cabezas de 
¡los dos amigos zumbaban blandamente 
las copas de a ñ o s o s robles y v i e j í s i m o s 
¡ abe tos , s in que a l l í ya nada rompiera el 
¡ m a j e s t u o s o silencio m á s que el a r ru l l o 
de l a paloma torcaz o el picoteo del p á -
I jaro carpintero sobre las ramas de los 
¡á rbo les . Algpna que otra vez vieron un 
corzo acercarse con paso veloz a l a 
^pui' .sta o r i l l a del riachuelo y a r rod i -
l larse para beber a grendes tragos; ellos 
entonces se paraban en "silencio y con-
| t e n í a n hasta la r e sp i r ac ión para no asus-
. tar a l gal lardo animal. 
; A l llegar a un p e q u e ñ o claro, di jo 
Carlos a su amigo: «Ya no debemos de 
i estar muy lejos de R a u h e n e c k » , y a l 
.mismo tiempo s e ñ a l a b a con la mano 
¡ u n a s ruinas que se ve ían a la izquierda 
| coronando una empinada y escarpada 
¡ roca . 
j «¡Oh!» exc lamó Otón encantado de la 
preciosa vista. «¡Ahí tienes un bonito 
asunto para tu á l b u m ! ¡Qué hermoso' 
¡ ¡ A q u e l l a s ruinas entre ese grupo de 
obscuros abetos que a duras penas de-
¡;1^n,Ra?ar alguno Que otro rayo de so l ' 
¡ B e l l í s i m o ! . . . ¡ P e r o mi ra a l l í . . . toda 
,una manada de corzos p a s t a n d o ! » 
Carlos se habla sentado ya sobre un 
¡v ie jo tronco y t en ía en las manos el 
| papel y el lápiz . Otón se s e n t ó a su la-
do. E l encanto Incomparable del paisa-
je, el ambiente embalsamado del bos-
que, el blando m u r m u l l o del riachuelo 
que se deslizaba en aquel punto sobre 
un estrecho lecho de rollos y chinarros, 
y el m á s blando susurrar del vienteci l lo 
que acariciaba y refrescaba sus encendi-
das mejillas, v inieron a sumirle en una 
dulce y regalada somnolencia, en que 
se mezclaban perdiendo los propios con-
tornos el pasado y el porvenir, y que 
h a c í a desfilar ante su Imag inac ión las 
m á s alegres ilusiones. Su amigo dibuja-
ba sin descanso y sólo de cuando en 
cuando levantaba la v is ta para compa-
r a r con la realidad los ligeros rasgos 
que su lápiz iba trazando. 
De pronto ambos levan ta ron la cabe-
za bruscamente y qbe se quedaron m i -
r á n d o s e uno a o t ro con sorpresa. Muy 
cerca de allí se a l zó una fresca v bien 
t imbrada voz que en tonó con admira-
ble suavidad el hermoso canto de Men-
delssohn a l a pr imavera. N inguno de 
los dos p ronunc ió una sola palabra, ni 
mientras d u r ó ni cuando hubo termina-
do la canc ión . Oyóse d e s p u é s una voz 
de hombre que dec í a : 
«¿Y no sabes alguna otra cosa, m á s 
fuerte, m á s v a r o n i l . . . ? ¡Lo que acabas 
de cantar es tan blando, tan afemina-
d o . . . con sus pajari l los y sus novios. I 
Por cierto que el f ina l , ese que habla de 
la soledad y de la ausencia, le has can-
i tado tan bien que al oí r le me pa rec ió 
|que lo tomabas muv por lo serlo » 
«¿Pues qué . padre mío, no se' 'debe 
cantar a s í ? ¿No hay que hablar a l co-
razón?» repuso una fresca y dulce voz 
•le mujer. «Pero sé un romance caba-
lerosco que seguramente ha de gustar-
te, bl en vez de estar cayendo la tarde 
hubiera sido por la m a ñ a n a , ya te lo 
I h a b r í a cantado.» 
, «¿Pero tiene algo que ver para eso 
¡que sea por la m a ñ a n a o por la tar-
: «En esa canc ión sí, sobre todo aqu í 
; a l aire libre.» M 
L w 0 t í a ,vez' otra vez Mí vamos a oír» 
Id l jo Carlos en voz baja, dando con ei 
codo a su amigo, que, poniendo un dedo 
sobre los labios le indicó que callara. 
En aquel momento d e s c u b r i ó Carlos el 
si t io en que se hallaban los desconoci-
dos, y h a c í a s e ñ a s a Otón para que se 
subiera con él a un m o n t ó n de gruesos 
troncos q u é estaba cerca de ellos. A su 
derecha, donde el monte comenzaba a 
subir r á p i d a m e n t e , se veía entre un r u -
po de altas y a ñ o s a s encimas el po r t a l 
de una ermita, y sentadas al l í dos per-
sonas que casi t en í an las espaldas vue l -
tas a ellos. E l uno, un hombre fuerte y 
robusto, vestido con un traje de caza-
dor, de color g r i s con adornos verdea, 
estaba sentado en el banco, un poco I n -
clinado hacia adelante, y p a r e c í a tener 
puesta toda su a tenc ión en una joven 
que ocupaba a su derecha un asiento 
rodeado de altos heléchos . Mostraba la 
joven en su aspecto toda la t ierna loza-
nía de la pr imavera de la vida, y su 
continente, aunque un poco descuidado 
por l a seguridad de que nadie l a obser-
vaba, era, sin embargo, noble y gracio-
so. Llevaba un sencillo vestido de color 
claro, cuyos ún icos adornos eran una 
ancha cinta que opr imía el talle y unos 
finos encajes que l imi taban el cuello 
y las mangas Las ricas negras trenzas 
estaban sencillamente recogidas en de-
rredor de una aguja de plata, a una a l -
ÍV^íLSVflciSn,tei.para no ocultar los mo-v í m i c n t o s del hermoso cuello. L o poor 
? r L i 0 8a V '£ t ro i * . veIa' Ia sien som-
breada por los ondulantes cabellos y la 
mej i l l a ligeramente rosada, no h a c í a n 
rl"?naTV,oVar 01 deseo de contemplar e l f f / t ° ; tnaiK, so apoyaba blanda y eft-
í l n de un pe-rro de caza. que. echado a sus oles la 
S p ^ l u n t ó " ^ 6 1 1 / 6 8 0Jo« SoPbrl el césped, Junto a la joven se v e í a n u n 
b í a n c o 0 m b r e r 0 de P*Ja y " S o c l S S 
«Pero ¿qué?» p regun tó el caballero: 
«cno te acuerdas de la le t ra?» 
v Í A » Í ? I 2 n ,hlzo una seña l a f i rma t iva , 
cn^llra,.ld10 la mano ^ tenIa sobre l a cabeza del perro, comenzó: 
H Í G I N A O C H O D I A R I O O E L A M A R I N A J u l i o 1 0 d e 1 9 2 i 
y 
C O I N C I D E N C I A S 
Como siempre estoy de prisa, 
no por la falta de tiempo, 
sino porque tal parece 
que tengo azogue en el cuerpo, 
cuando llevo mis cuartillas 
al DIARIO, no me detengo, 
por lo cual, de tarde en tarde 
hablo con mis compañeros. 
Se me pasan las semanas 
sin que tropiece con ellos 
en la Redacción. Tan sólo 
a "Pepe" Fernández veo 
en su buró diariamente, 
que siempre, fino y atento, 
me ofrece silla a su lado 
cuando le entrego mis versos. 
De más está que les diga 
que casi nunca le acepto 
su invitación cariñosa, 
pues, cotpo dije, mis nervios 
me llevan siempre de prisa 
aunque se me sobre el tiempo 
y no puedo estarme nunca 
tres minutos en un puesto. 
Vo sé que me perjudica 
el ser así. porque creo 
que a veces hasta me juzgan 
desamorado, sin serlo. 
Preguntarán los lectores: 
"¿A qué viene todo eso?" 
Pues viene, sencillamente, 
a que, por el mismo hecho 
de no ver todos los días 
a mis dignos compañeros, 
se suelen dar muchos casos 
como el c1/ ayer, por ejemplo, 
que hablé de la dentadura 
que robaron a un sujeto, 
y Frau Marsal, por su parte 
(con más gracia, desde luego) ^ 
hablaba del mismo asunto: 
yo con chabacanos versos, 
él con su prosa exquisita, 
y ¡claro! salí perdiendo^ 
porque tengo por seguro 
que aquellos que nos leyeron 
a los dos, habrán pensado 
que en lo suyo hay más ingenio. 
Si hubiera visto en el DIARIO 
cuando yo llevé mis versos, 
a Frau Marsal, de seguro 
no habría pasado eso, 
porque hubiésemos cambiado 
impresiones al efecto, 
y mis cuartillas, de fijo, 
hubiera tirado al cesto. 
Y nada tiene de extraño 
que mientras esto les cuento, 
Frau Marsal en su escritorio 
esté contando lo mesmo. 
(Por causa del asonante 
fablé castellano viejo; 
y si no fué castellano, 
habrá sido buen isleño.) 
Sergio A C E B A L 
P A R A S U S C A N A S ( T I N T U R A O R I E N T A L ) 
La mejor de todas, venta en todas las droguerías, boticas y 
perfumerías. En caso de no encontrarla en su localidad, pídase 
directamente a DUBIC. Tenemos envases especiales para paque-
tes certificados. 
Precio para el interior con franquranueo: cajas chicas $1.75; ca-
jas grandes, $3.25. Los giros postales a Viuda de Doria y Co. 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
E l P l a z a 
Q u i n t a A v e n i d a y P a r q u e C e n t r a l 
N U E V A Y O R K 
E n e s t e H o t e l P l a z a , l a g r a n m e t r ó p o l i s 
n o r t e ^ a m e r i c a n a o f r e c e a s u s m u y d i s t i n * 
g u i d o s h u é s p e d e s d e p C u b a s u m a 
c o m o d i d a d , c o n v e n i e n c i a s d e l u j o , l o m á s 
m o d e r n o , u n i d o a u n s e r v i c i o p e r s o n a l 
a f a b l e * 
D e s d e e l P l a z a s e d o m i n a n l o s v e r d o s o s e 
i n v i g o r a n t e s c a m p o s d e l b e l l o P a r q u e C e n -
t r a l — a p a c i b l e s y r e f r e s c a n t e s e n e l v e r a n o . 
A c c e s i b l e a l o s g r a n d e s c e n t r o s c o m e r * 
c i a l e s ; c e r c a n o a l a s t i e n d a s d e m o d a , t e a * 
t r o s , c l u b s y t e m p l o s r e l i g i o s o s * 
F R E D S T E R R Y , D í r e c t o r ^ A d m i n i s t r a t o r 
¿ C ó m o d e b e r e g e n e r a r s e l a 
h u m a n i d a d ? 
JLI niño Manuel vino al mundo con 
estigmas hereditarios; débil, desnu-
trido, vive con vilipendio y crece a 
fuerza de cuidados, artiCicialmente» 
salva los peligros de la primera in-
fancia 7 Hega a la segunda en malí-
simas condiciones. Sus huesos no tie-
nen condiciones de vida y una causa 
fortuita, caída, golpe, los ulcera, so-
breviene la crisis o sea la tuberculo-
sis; terrible plaga de la humanidad, 
que busca una víctima ósea más en-
tre oís seres debilitados y sin resis-
tencia orgánica. Unos frascos de Hi -
pofosfitos Salud, entonan la sangre, 
nervios y hueoss, dan vigor a todo el 
organismo y apartan el espectro de 
la tuberculosis de los huesos, que por 
su frecuencia es peligro formidable 
para los infantes y adolescentes. Uni-
co aprobado por la Real Academia de 
Medicina de Barcelona. 29 años de 
crecientes éxitos. 
*De venta en las principales far-
'íu'.iaa v droguerías. 
l í a p o i A l f o n s j ) ] , 
Saldrá el día 20 del cor-, 1 
el Norte de España 
Baúles Es&aparate 
a . . , 
Camarote desde $13 -
Bodega desde $7.00 




iraci s y í s. 
D r . F . L E Z A 
CIBT7JAKO D E L H O S P I T A I . 
" M E K C E D i - S " 
Especialista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales de New York . 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
San L á z a r o , 268, esquina a Perseve-
rancia. Te lé fono A-184e. De 1 a 3. 
C5855 a l t . 15d.-2 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
desde Si ge m 
Mantas de $7 en adelamp*lio 
Neceseres y carteras tv ' 
Para SK 
dos, una gran variación. 
E l L a z o d e Q r 
M A N Z A N A D E G o m ^ ' 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t , 
T E L E F O N O a W " 
del 2-15 85 
o; 
E L M E J O R R E M E D I O 
Contra las almorranas o hfm 
el mejor remedio son loa «í?0rrol(lh 1 
f l ame l . BUP08it05| 
Desde l a p r imera aplicación I 
mo se siente al iviado. En treint ^ t t i 
horas de t ratamiento, la cura .y ««il 
d ical es un hecho. uraoi6a ¿r| 
Los supositorios flamel „ . , | 
t a m b i é n contra las demás nf ^ c j i l 
parecidas: I r r i t ac ión , fisuras ^atl 
Los mejores méd icos r e c o i i ! ^ 1 
supositorios f lamel . en<1aa 
Se venden en las farmacias hi 
tldas. D e p ó s i t o s : s a r r á , Johnson ^ 
chcl. m a j ó y colomer, barrerá .a<I^ 
p a ñ í a , etc. * v 
e i B Ü A H W i l T I O i D E M F E 
U N I C A L E G I T I M A 
m r O R I A N R E S E X C L U S I V O S 
m L A R E P U S U C A 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - U ^ - O b r a p í a , I 8 . - H a b a n a 
C I M A 
Í E i L S l D M á S W l 
u f e . 
^"f* ••••«••*«//» V-cwumo i n n e d ^ J ^ 
/» íocráí, /lonuntalaentc 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o . c o n 
P r ¿ T ! S S r i ± ?• M ,0 - Alfonso X I I I . de utilidad pübllca desde 1894 
Grau premio en las Exposlrioneg de Panamá y San Franciaco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 
1 m 
ite. 
A N O L X X X I X 
J i A R l O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
• L a 
rea, h a r t o pesada, de hacer saber a 
su amada , e l Vesub io , que amena-
zando es ta l l a r , c r e p i t a en bu cora -
z ó n . 
Y hac ia Pa lac io l a ca ravana pasa. 
V e d l a p e r e g r i n a c i ó n de fluses h l a n -
i tad m á s d e m o c r á t i c a del L e - cos des f i l ando por e l e n t a r i m a d o de 
ps u n nova to en los to rneos ja d u d a d , bajo u n sol de ve rano , en 
su p r i n c i p a l pape l e l '¡(¡xie parece que se oyen las v l b r a c i o -
A L A N E G L 1 G E E . , 
p B t A N D o U Á P A V A 
»de. 3uheuroa¿¿: ' en las l ides amo 
»s- „ „ P él ama a Cuba, c ó m o d u -
:lar, Pero es t a n inocente . U n 
^ • ! ! nlle no c o n f í a en sus solas 
doroso, re u e b r a r i a de a m o r . 
r í a s « se le anude la g a r g a n t a 
ioe l i e n t o preciso, y no pueda, 
el ' i n H o e x t e r i o r i z a r sus pu ros e 
ese modo, i m l e n t o s , a^a A d e m á s , 
nes de l a l uz . L a c o h o r t e de J u l i o 
C é s a r , l a g lo r io sa f a l ange m a c e d ó -
n ica , l a va le rosa g u a r d i a de l E m p e -
r ado r , reencarna en e l los . 
E l E j e c u t i v o c e n c e ñ o le espera r e -
c l i n a d o en una m u e l l e p o l t r o n a . E l 
L e g i s l a t i v o le E x p o n e sus cu i tas , que 
a q u é l p rome te r e m e d i a r , a fuer de 
haber v i v i d o m u c h o e in t ensamen te . 
L a suer te le f u é p o r m u c h o t i e m p o 
ll3C I l i t i v o , e s t á au reo lado de u n a adversa, pero ú l t i m a m . n te se despo 





a l eño y o t ros n imbos mas, que r ^ y que hacer las cosas fes t inada 
n ios q'ie o r d i n a r i a m e n t e e x - ! m e n t e M i e n t r a s t a n t o , l a noche, r i -
jos buenos pa r t i dos . \ | ñ e n d 0 t r á g i c a b a t a l l a a l d í a , t i ende 
su negro m a n t o sobre l a c i udad . ^ ^ n t e sabe que no es ve rdad 
1 Mpnte ha t o m a d o t a l c á r i z , que 
1 c,do a la c a t e g o r í a de las co-
p rada,= Se h a n a m a l g a m a d o 
N u l i d a d v la v e r o s i m i l i t u d pa ra 
r la c e r t i d u m b r e . Por eso te-
^ u e unas m a g n í f i c a s c u c u r b i t á - te HQVSL bus manog rasuradas a las 
• Lspondr .n a su d e c l a r a c i ó n . N o ¡ d o s bandas engomadas de su pe ina -
is,fl pasar por ese t r ance bochor - ¡do . luego a las solapas de su a lbo 
Y acuerda, con m u y buen m i - : t r a j e , y f i n a l m e n t e , a los brazos de 
0'eucoroendar a l E j e c u t i v o l a t a - ]a g r a n butaca . Recoge las p ie rnas , 
— ¡ l a d e a l i g e r a m e n t e l a cabeza, d i r i g e 
una m i r a d a l á n g u i d a a l a donce l l a . 
Como so t r a t a de u n caso i n s ó l i t o , 
de i m p o r t a n c i a excepc iona l , se m a n -
da a buscar a Cuba. L l e g a l a j o v e n 
y se s ien ta j u n t o a l E j e c u t i v o . Es-
te l l eva sus anos rasuradas a las 
$ <.50 
1 gruesu 






j j m i l l í n i M S S O G l i l E i 
; —Estudio quir f i r -
PPI£riTTs* tumores, por el dpc-
^0R¡ca?dü I-ozano. Edición 
Ot ' ' " / l l t i fotograbados. 
,BStÜ7. pni uadeniado. . . . . . 
,o;',' v o V V ANTICUEUPOS. 
d iagnós t i cas y tera-
3C^ oí ñor M. Nlcolle. 1 to-
f r Í H l O ^ G J A C L I N I C A V 
iCZ u-KD \.—Obra escrita en 
vPhc nor'cl doctor R. Tanner 
ne intt im.tvsor (]e Bacterio-
S a de la d i v e r s i d a d de Lon-
E f Fdición i lustrada con ¿ l 
& 5 T 6 9 fteuvH* en el texto 
: : ' ( i d a de la sexta edición 
t . n ; i ir o lomo en 
•¿.-tica • 
rn ío Estudio completo de 
.« nólizas de seguro m a r í t i m o . , 
Siiláción v formular ios por 
* £ S Ruiz Feduchy. 1 to- ( 
?:\l¡nU L A D I R E C C I Ó N 
n " ' '>ii: LOS REGIS-
ROS DE LA PROPIEDAD.— 
'ícouilaeión de todas las dispo-
n e s del Ministerio de Gra-
• a v Ju í l i c ia sobre los Rc-
istros durante todo el año de 
Lin i tertiD en pasta. . . . " 
ClSLACIüN I N D L S T H I A L . 
Asociación, Huelgas. .Contra-
o'íie trabiijo, por Francisco 
¡utifrrez Camero. 2 tomos en 
m volumen, pasta. . . . . . 
STOlilA COMPLETA DE L A 
;ü£RRA EUROPEA. Rccons-
itución informativa de la cam-
paría y de sus derivaciones po-
v sociales por Gonzalo 
UJvO y José Brissa. Edic ión 
lusirdaa profusamente. Toda 
a olira se compone de 10 tomos 
'n 4o.. esmeradamente impresos 
( elegantemente encuadernado\ 
Precio de cada tomo " ,.<i0 i t u r b a d o e l E j e c u t i v o 
CIENCIA M I L I T A R A N T E 
[LA GUERRA EUROPEA. Su 
polución y t r a n s f o r m a c i ó n 
¡asta el presente y el porvenir, 
)or el general Ricardo Bur -
;uete. 1 tomo en 4o. cncuader-
"eVO MAPA DE EUROPA.— 
Dcacripción en colores de los 
loa turopeos, a s í como tam-
itén de los nuevos estados que 
lan surgido con motivo de la 
mz de Versalles. Precio de ca-
la ejemplar doblado en forma 
de (.ti-tera 
¡S RECUERDOS DE L A Ü U E -
KRA. Obra escrita por E. L u -
ilorff e ilustrada con 4(i cro-
quis de las operaciones m á s 
importantes y 10 mapas de con-
junto de las grandes c a m p a ñ a s 
en todos Ips frentes. Vers ión 
castellana. 1 grueso tomo en 4o. 
encuacftrnado 
GRAN F L O T A B R I T A N I -
CA. Operaciones navales i n -
Siesaa en el mar del Norte, des-
de la ruptura de hostilidades 
liasta después de la batalla 
de .lutlandia, por el Almiran te 
Jtlllcoe. Edición i lustrada con 
vatios mapas. 1 tomo, en 4o., 
encuadernado 
l^i RIA U N I V E R S A L POR 
M.I'S.VOBOS. His tor ia moderna 
pe comprende desde fines del 
BjglO XV hasta el año 1715. Vo-
lumen' IV de la obra. Edic ión 
ilustrada con 144 grabados y 6 
i pna en colores. 1 tomo encua-
dernado. . . 
¡JO RL SOL AFRICANO. ' Des-
wipción de las razas indfge-
m de Uganda. aventuras de 
• n y otras observaciones, por 
Ju' •)- Ansorge. Edición i lus t ra-
tocon 123 grabados y X I V 1A-
SP?. ^ s p n fo togra f í a s del au-
w- \ersion castellana. 1 grue-
so tomo en 4o., r ú s t i c a . . . 
INPO-CHINA. Descr ipc ión 
»f.,w5 » aí5? y cace r ías del 
nue de Montpensier. Obra 
: . : ' " l a con 136 f o t o g r a f í a s 
mi. esas fuera del texto. 1 
ionio en «o., tela. . . 










rii \ n i - ;rt n ' ^ i ^ K l U K -
SPAftOt aLA C I V I L I Z A C I O N 
' . V ^ ' ^ A , por Manuel A n -
ria l l i S-rez--Tja P u e n t e Hi s to -
m L T ^ hasta. la fechii 
lo v , w ' ^"" ' endo en un so-
C o r h ^ histor ,a dí 
ña i . !? fle F s p a ñ a 5^e9?e los tie de Espa-• s S L n .o ¿ pos P r o h i s t ó -
"^a fortV. la ér)0?a ^« tua l . L a 
•mteSk^ u*n y o l u ^ f " en 4o. 
- • l a m e n t e impreso, : i — '̂ <la con 171 
á m e n t e 
lus-
grabados y l u -
c¡o exc7n,.i enc1uadernada. Pre-
^^xcepcional de cada ejem-
K J V h b í j DE E S P A Ñ A / H i s l 
W jiidaí ;.P^UtÍVa y . re l ig iosf 
P«al. ™ U ^ U ' , E s p a ñ a y Por 
4.00 
,:f ^ Judí l s ^ I f t y . re l ig iosa 
,u^l \ S K P "   -
M ;;¿0r(( V". Amador de 
: i,¡ j ' ^ ' c i ó n agotada.) 3 
í-tnftpwi» V ' ^ " 1 e s p a ñ o l a . . "18.00 
«BER^A .-CERVANTES", D E 
«Uno r Í C * E I ) 0 VELOSO 
1115.-rTeléfono A-4958.— 
H A B A N A 
In.-lOm 
' susp i ra , y con voz e n t r e c o r t a d a po r 
l a e m o c i ó n , comienza : 
— L a s es t re l las pa rpadean en e l 
f i r m a m e n t o . . . Desde su a l t o s i -
t i a l la l u n a , l i n t e r n a m á g i c a , hos t i a 
que se l evan t a en e l t e m p l o de l es-
pacio, nos e n v í a su b e n d i c i ó n y su 
s a l u d o . . . L a c ú p u l a que r e m a t a es-
te pa lac io , es, en e l s i l enc io augus -
to de l a noche, como u n dedo I n v i -
s ible , como u n espectro f a n t a s m o g ó -
r i c o , que s e ñ a l a n d o a l c ie lo , p ide a l 
O m n i p o t e n t e que encuen t re l u m i n o -
s idad en mis pa labras , c l emenc ia en 
t u c o r a z ó n . . . Las cadenas que bor -
dean este ed i f i c i o r e c h i n a n y c r u j e n 
¡ d e g o z o . . . etc., etc. ( E l E j e c u t i v o 
c r e y ó o p o r t u n o d i spara rse con este 
jd i scur so r o m á n t i c o , p l eno de i m á g e -
nes bel las y de genia les s í m i l e s , de 
¡ d u d o s a o r i g i n a l i d a d , que en o t r a ó p o -
ca h a r í a pa l idecer de e n v i d i a a V í c -
t o r H u g o , a s o m b r a r í a a L o r d B y -
r o n y condena r l a a l a i m p o t e n c i a a l 
m i s m o L a m a r t i n e . Y t e r m i n ó c o n 
este broche de prosa ico n í q u e l ) : — ^ 
L a e locuencia es u n t a l i s m á n p re -
cioso de m a y o r v a l o r que todo e l d i -
nero de l m u n d o . 
— ¿ D i n e r o has d icho? ¿ Y , c ó m o 
andamos de d i n e r o ? — i n q u i r i ó á v i -
damente l a j o v e n , m u y in te resada , 
que de toda la o r a c i ó n a n t e r i o r s ó l o 
este ú l t i m o p á r r a f o le h a b í a s ido 
asequ ib le . 
— D i n e r o , v i l m e t a l , ¡ m a l d i t o 
seas!,' como dice una de m i s m á s c é -
lebres composic iones p o é t i c a s , — r e s -
ponde evadiendo ev iden temen te l a 
c u e s t i ó n e l e n j u t o t r o v e r o m e d i o e v a l . 
— S í , l a recuerdo , l a t i t u l a d a : A l 
son que me toquen , f andangueo . 
— N o , no .—con te s t a v i s i b l e m e n t e 
Y a sabes que 
I que s i compuse ese s o n . . . soneto , 
fué po rque po r é l f u i a m p l i a m e n t e 
r e m u n e r a d o . Pe ro la p o e s í a que per -
I d u r a , l a que da l a g l o r i a y p r o p o r -
! c iona la ce l eb r idad , es l a que se 
hace des in te resadamente , l a que b r o -
ta e s p o n t á n e a m e n t e de l a l m a y s ien-
te s ince ramente e l c o r a z ó n . Y c o n 
todo e l lo con d e s i n t e r é s , e spon tane i -
dad y s ince r idad , c i n c e l é , b u r i l é , c u a l 
u n o r f eb re e x q u i s i t o de l R e n a c i m i e n -
to , l a c e l e b é r r i m a t r ó v a , t i e r n a y 
apasionada, que l l e v a por t í t u l o : L a 
nieve sobre e l P a n de G u a j a i b ó n . 
— P e r o m i R o m e o , ¿ a c a s o n i e v a 
sobre e l P a n de G u a j a i b ó n ? 
— S í , m i J u l i e t a , y t a m b i é n cae 
l en t amen te sobre m i cabeza, pero s i n 
l l e ga r a l c o r a z ó n . N i l a p á l i d a en -
vidia, n i e l negro t ed io p e n e t r a n t a m -
poco en é l . Y si l a v i d a no t i ene 
sent ido , yo es toy seguro de que he 
sabido d á r s e l o . P a r a m í t i ene u n 
sabor del icado, e x q u i s i t o . Soy e l a r -
t i s t a de m i d i c h a : este pensamien to 
a u m e n t a m i gozo. 
L a prosa hueca d e l E j e c u t i v o s i -
gue desba r rando , has ta que l a j o v e n 
¡ h a s t i a d a de t an tas i ncongruenc i a s , le 
¡ i n t e r r u m p e en lo m á s b r i l l a n t e de 
¡un p á r r a f o sono ro : 
i — Y de d i n e r o , ¿ q u é ? R e s t r i n g u e 
¡ tu p a l a b r e r í a g á r r u l a , po rque me es-
i t á s empapando el t r a j e de sa l iva . 
I — E s r o c í o b i enhechor de u n a l -
ma enamorada , a l j ó f a r p u r í s i m o de 
u n c o r a z ó n apas ionado . B i e n , ve-
r á s . D i n e r o , eso que l l a m a n d i n e -
i r o , no l o tengo. Es u n a cosa a l a 
que no le doy g r a n i m p o r t a n c i a . L a 
p o e s í a a l i m e n t a . L o s poetas somos 
m u y desprendidos . N o tenemos na-
da nues t ro . Pero s i e l oro te des-
l u m h r a de t a l m o d o , s i su cascabe-
le ro t i n t i n e o te r e g o c i j a e l a l m a , j u -
ro p o r los Dioses que lo t e n d r á s . Y 
p r o n t o . Mis vasa l los s a b r á n apor -
t a r l o . Que se f a s t i d i e n é l l o s c u a n -
do de t u b ienestar se t r a t a . . . etc. , 
e t c . T o d a v í a p r o n u n c i a frases t a n 
enervantes como é s t a s : " T a I m a g e n 
e s t á a h e r r o j a d a en m i c o r a z ó n . L a s 
osci laciones de t u v i d a de jan en m i 
c o r a z ó n p ro fundas h u e l l a s . " 
L a p a l a b r a engo l ada del E j e c u t i -
vo, l og ra , a l f i n , h e r i r las f i b ra s sen-
sibles d e l c o r a z ó n de l a j o v e n . N o 
puede m á s . E s t á subyugada , en te r -
necida, como si a l c o n j u r o m á g i c o de 
l a p rosa del E j e c u t i v o , se s i n t i e r a 
desfal lecer . 
De i m p r o v i s o , cae a r r o d i l l a d a a 
sus pies, y en u n é x t a s i s , e x c l a m a : 
— M e n o s q'.te s iga y obedezca a l 
L e g i s l a t i v o , haz de m í l o que q u i e -
ras. Soy t u esclava. 
Y en l a q u i e t u d so lemne de l a n o -
F r a n k S i m o n d s : 
E l H i s t o r i a d o r d e l a G r a n G u e r r a 
S I M O N O S es e l h o m b r e q u e p r o f e t i z ó l a G r a n G u e r r a . Sus e d i -
t o r i a l e s e n e l E v e n i n g S u n a s o m b r a r o n a N e w Y o r k e n J u l i o d e 1 9 1 4 . 
h a s t a e l p u n t o d e q u e las g e n t e s se p r e g u n t a b a n : ¿ Q u i e n es es te 
h o m b r e ? 
S I M O N D S es e l p e r i o d i s t a q u e e s t u d i ó e s t r a t e g i a m i l i t a r d u r a n -
te 1 8 a ñ o s ( d e s d e q u e s i r v i ó e n l a G u e r r a H i s p a n o - A m e r i c a n a ) , d e 
l a m i s m a m a n e r a m e t ó d i c a , p r e c i s a y c a r t o g r á f i c a q u e u n M a r i s c a l d e 
C a m p o l a e s t u d i a . E l l a f u é s u r e c r e o , su d e l e i t e y su v i d a f u e r a d e 
las h o r a s d e e s f u e r z o d i a r i o . Y l l e g ó a ser u n o d e l o s p r i m e r o s r e d a c -
t o r e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . S u e s t i l o l e h i z o f a m o s o . 
S I M O N O S es e l e s c r i t o r c u y o s e d i t o r i a l e s h a n g a n a d o p r e m i o s 
p o r su l i m p i d e z d e e s t i l o ; e l q u e h a h e c h o v i b r a r l a e m o c i ó n d e t o d o 
u n p u e b l o ; e l q u e e n e l N e w Y o r k T r i b u n e h a h e c h o r e c o r d a r a l 
p a í s q u e es te e r a e l p e r i ó d i c o d e H o r a c e G r e e l e y . 
S I M O N O S es e l h o m b r e a l q u e K i p i n g d i ó l a b i e n v e n i d a , a l q u e 
L l o y d G e o r g e s a l u d ó , a l q u e N o r t h c l i f f e c o n s u l t ó , a l q u e J o f f r e y 
P o i n c a r é f e s t e j a r o n . 
S I M O N O S es e l h o m b r e q u e v i ó V e r d ú n " d e c e r c a . " 
S I M O N O S es e l ú n i c o e s c r i t o r q u e h a p o d i d o p r e d e c i r l as v u e l -
tas m i l i t a r e s d e l a g u e r r a . C o n o c e a l o s G e n e r a l e s y a l o s R e y e s , y 
t a m b i é n c o n o c e a l s o l d a d o r a s o . 
S I M O N O S es e l h i s t o r i a d o r q u e l a g u e r r a h a p r o d u c i d o . 
R O O S E V E L T h a d i c h o : 
" L a H i s t o r i a de l a G r a n Gue-
r r a de M r . F r a n k H . S imonds es 
u n a o b r a m u y no t ab l e , y no ea 
m u c h o dec i r que n i n g ú n h o m -
bre de este o de c u a l q u i e r o t r o 
p a í s puede hacer a lgo pa ra l e lo 
a lo que M r . S i m o n d s h a hecho. 
Es d i f í c i l dec i r q u é es lo que 
m á s se a d m i r a : l a v e r d a d e r a -
men te e x t r a o r d i n a r i a percep-
c i ó n de los hechos esenciales de 
l a g u e r r a que se m u e s t r a , l a 
t r a n s p a r e n t e l i m p i e z a con que 
esos hechos son presentados , o 
las comple t a s j u s t i c i a e i m p a r -
' c i a l i d a d de las conc lus iones . " 
C H A R L E S M . S C H W A B h a d i -
c h o : 
"Desde e l p r i n c i p i o M r . S i -
m o n d s t u v o u n a persp icac ia es-
pec ia l c o n respecto a l a G r a n 
G u e r r a y cons ide rando los i n -
fo rmes c o n t r a d i c t o r i o s de va r i a s 
fuentes , me he m a r a v i l l a d o de 
su e x a c t i t u d . M r . S imonds es, 
en s í , u n a f i g u r a que l a G r a n 
G u e r r a h i zo . N o se puede d u -
da r de que h a b r á o t r a s n a r r a -
ciones no tab les , pe ro y o no he 
v i s t o a ú n n i n g u n a como l a que 
M r . S imonds h a e s c r i t o . " 
J . C A R D I N A L G I B B O N S ha d i -
c h o : 
" E s t o y seguro de que. l a o b r a 
de M r . S i m o n d s s e r á u n a va l iosa 
c o n t r i b u c i ó n a l a l i t e r a t u r a de 
l a G u e r r a M u n d i a l . Sus v o l ú -
menes hacen l a l e c t u r a f á c i l , 
a g r a d a b l e e i n t e r e s a n t e . " 
L O R D B R Y C E ha d i c h o : 
" M e doy a m í m i s m o e l p l a -
cer de d e c i r l e con q u é i n t e r é s yo 
he v i s t o e l p r i m e r v o l ú m e n , 
s i empre que me h a s ido posible 
e n c o n t r a r unos pocos m o m e n t o s 
p a r a s u m e r g i r m e e n sus p á g i n a s 
l l enas de e s p í r i t u . " 
m a r a v i l l o s a s I l u s t r a -
d o n e s 
Grupos y g rupos de los mejores 
exper tos f o t ó g r a f o s d e l m u n d o h a n 
estado ocupados en t o d a E u r o p a , 
A s i a y A f r i c a , r e p r o d u c i e n d o cada 
fase de los a ñ o s de l u c h a t i t á n i c a ; 
a s í h i c i e r o n centenares de mi l e s de 
las m á s asombrosas f o t o g r a f í a s de 
g u e r r a . 
E l v e r d a d e r o t r a b a j o ha sido se-
lecc ionar l o m e j o r de esta g r a n m a -
sa de m a t e r i a l f o t o g r á f i c o de p r i m e -
r a m a n o . •— ••• 
Con l a c o o p e r a c i ó n de los Bu reaus of ic ia les de 
los Gob ie rnos i n g l é s , f r a n c é s , amer i cano e i t a -
l i a n o ; con l a ayuda de los sepresentantes espe-
ciales serb io y r u s o ; con a lgunas f o t o g r a f í a s 
preciosas ob ten idas en fuentes a lemanas y aus-
t r í a c a s ; y escogiendo cu idadosamente las m á s be-
l l a s f o t o g r a f í a s de las colecciones i n f i n i t a s de 
los Bu reaus de l a P rensa y de los f o t ó g r a f o s 
nuevos, los ed i to res c reen que l a H i s t o r i a de S i -
m o n d s no t i ene r i v a l en f o t o g r a f í a s v i v i d a s y 
rea l i s tas de l a g u e r r a . 
L a H i s t o r i a d e l a G u e r r a 
S ó l o $ 3 
a l con tado y u n a s c u a n 
U s m e n s u a l i d a d e s a 
p a g a r d e s p u é s de 3 0 
d í a s que l a O b r a e s t é 
e n s u poder . 
5 T O M O S 
J . 0 0 0 m a p a s y f o t o -
g r a f í a s e n co lo r y e n 
n e g r o . 
F o t o g r a f í a s r a r a s y 
o f i c i a l e s 
H a y f o t o g r a f í a s I n s t a n t á n e a s de 
t ropas a l a carga , de fuerzas l anza -
das a l asa l to , de mons t ruosos c a ñ o -
nes en a c c i ó n , de ae rop lanos y Zeppe-
l lnes l u c h a n d o , de s u b m a r i n o s , de 
t e r r i b l e s to rpedos que no d i e r o n e n 
e l b lanco , de las g randes ba t a l l a s de 
J u t l a n d i a y de las I s l a s M a l v i n a s 
( F a l k l a n d ) , d e l a taque en los D a r -
danelos y de las p in torescas campa-
ñ a s de Pa les t ina , M e s o p o t a m i a y Su r 
de A f r i c a . 
A d e m á s , h a y unas cuantas f o t o g r a f í a s super-
bas, r e p r o d u c i d a s a t o d o co lo r , y en t re é l l a s de 
las emocionan tes escenas de l a g u e r r a e q e l a i -
re , p o r e l T e n i e n t e F a r r é , e l a r t i s t a - a v i a d o r 
f r a n c é s , c u y a e x p o s i c i ó n en P a r í s c a u s ó t a n t a 
s e n s a c i ó n . « . 
E n r e s u m e n , e l l ec to r de estos suntuosos v o -
l ú m e n e s puede sentarse t r a n q u i l a m e n t e e n su ca-
sa y v e r los d r a m á t i c o s acon tec imien tos de l a 
G u e r r a M u n d i a l desplegarse an te é l en p a n o r a -
ma i m p r e s i o n a b l e . 
E N V I E E S T E C U P O N 
H h t e n i d o co laboradores t a n fa -
mosos c o m o : e l A l m i r a n t e S i r J o h n 
J e l l i f o c ; K i K l y a r d K i p l i n g ; O r v i l l o 
W r i g h t ; L o r d B r i c e ; T e n i e n t e M u -
11er, d e l acorazado " E l u d e n ; " W l n s " 
t o n Spenccr C h u r c h i l l ; L o r d N o r t h * 
e l i f f e ; H u d s o n M a x i m ; M a y o r Gene-
r a l W i l l l a i n C. Gorgas . 
H a a hecho l a cu idadosa t raduc-
c i ó n a l cas t e l l ano , que h o y ofrece-
mos, de l a r ec i en te e d i c i ó n inglesa^ 
C a r m e n T o r r e s d o C a l d e r ó n y Mi< 
g u e l de Z a r r aga . 
W . M . J A C K S O N 
CUBA ¿ 2 . H i b a u . T e l . A - 9 0 3 é . 
F e c h a . 
W . M . J A C K S O N 
A p a r t a d o 2 , 1 2 9 . — H a b a n a . 
M a r . 7-10 
N o m b r e . ., 
Deseando conocer m á s de ta l les acerca de l a H i s -
t o r i a de l a G u e r r a , le ruego se s i r v a e n v i a r m e 
g r a t i s , u n a h o j a g r á f i c a e i n f o r m e s , p a r a su 
a d q u i s i c i ó n . 
P r o f e s i ó n 
Ca l le y n ú m e r o . 
C i u d a d 
U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR L A S ' S O L t r C I O N E H 
I N T R A V E N O S A S X>2 
L O E S E R 
H á g a n s e los pedidos en la 
Oficina Cent ra l : Manzana d« 
GSmei N ú m e r o 570. Habana. 
D B . A L B E R T O J O H N S O N 
Agente General 
T e l f . A-5694. 
che c r e p i t a r o n dos besos amorosos . 
¡ T a b l e a n ! Como se d ice en el a r -
g o t c a l l e j e r o e l E j e c u t i v o le b i r l ó la 
carne a l L e g i s l a t i v o . A m a a a q u é l 
y d e s d e ñ a a é s t e . 
C o n s t e r n a c i ó n gene r a l . G r a n emo-
c i ó n . M o m e n t o s de i n c e r t i d u m b r e , 
de p e r p l e j i d a d y de zozobra . 
R a o i d G A R C I A L A Z O . 
D E M A N I C A R A G U A 
J u l i o 6 
BU b a i l o d e l d i a 3 
De e x t r a o r d i n a r i o y so rp renden te 
puede ca l i f i ca r se e l ba i l e que con 
m o t i v o de las f iestas de la Ig l e s i a se 
c e l e b r ó en l a m o r a d a de l respetable 
caba l le ro s e ñ o r M a n u e l Mora l e s . 
U n a n u t r i d a j u v e n t u d de lo m á s 
g r anado de nues t ro m u n d o soc ia l 
a s i s t i ó a l acto. 
C o m e n z ó a las ocho y m e d i a ame-
n i z á n d o l o la r e p u t a d a o rques to q,ue 
en M a n i c a r a g u a d i r i j e e l a f a m a d o y ¡ 
c u l t o p ro fesor s e ñ o r Euseb io M a r -
t í n e z . 
L a c o n c u r r e n c i a f ué n u m e r o s í s i m a 
y selecta. Recuerdo a l a g e n t i l y be-
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
H e m o s r e c i b i d o p r e c i o s i d a d e s , j o y a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e , c u b i e r t o s , v a n i t i c a s e s 
b o l s a s , c a r t e r a s , l á m p a r a s , f o n ó g r a f o s , e t c . 
G A B I N E T E Y T A L L E R D E O P T I C A , A . fe. E S Q U E R R E , S . e n C . 
E l P a r t h e n o n , O b i s p o 1 0 6 . F r e n t e a l a M o d e r n a P o e s í a 
H A B A N A T e l é f o n o A - 7 5 8 3 
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: < 5 \ L A M A N T E Q U I L L A P E 
A S T O R A 
E S L A M Ü O R Q U E S l C O W O C C 
SEGUN A F I R M A N S U S — - ' 
NUMEROSOS CONSUMIDORES . 
S U S A B O R ES M U / A G R A D A B L E 
. NO SE P 0 B i t R A N C I A V SE VENDE E N 
L A T A S DE CUATRO L I B R A S Y K i P t t á P 
r ü £ P ¿ ? 5 / r ü P A / m P A l ^ 
E S P I E R A N Z A ^ . T e l f A Z ^ O . 
T h e B a n k o f N o v a S c o t i a 
E s t a b l e c i d o e a 1 8 3 2 . 
C A P I T A L P A G A D O . . . . . 
F O N D O D E R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L » m á s d e . . . 
\ 9 , 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 8 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
M á s c í e 3 2 0 s u c u r s a l e s e n C a n a d á , T e r r a n o v a , C u b a , P u e r t o R i c o , J a m a i c a , R e p ú b l i c a D o m i n i -
c a n a , y e n l o s E s t a d o s U n i d o s e n B o s t o n , C h i c a g o , N e w Y o r k y e n L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C u e n t a s d e a h o r r o s c o n i n t e r é s q u e se a b o n a c u a t r o v e c e s a l a ñ o a los t i p o s c o r r i e n t e s . 
G i r o s d e l e t r a s y p a g o s p o r c a b l e s a t o d a s las c i u d a d e s y p u e b l o s d e E s p a ñ a . B a l e a r e s c I s l a » 
C a s a i j f l i ^ 
l i a s e ñ o r i t a J u a n i t a Caso y l a n o me-
nos Idea l y suges t iva s e ñ o r i t a M a r t i -
r i o V a l v e r d i . N o r e s e ñ o m á s n o m b r e s 
po rque tengo l a s e g u r i d a d de que 
i n c u r r i r é en omis iones y l a m e m o r i a 
me es i n f i e l en este m o m e n t o . 
A las doce de la noche t e r m i n ó e l 
ba i le , quedando a l t a m e n t e sa t i s fe -
chos los concur ren tes de las f inas 
a tenciones rec ib idas d e l s e ñ o r M o r a -
les. 
E l Cor responsa l 
i . E c o s d e l a M o d a 
| ( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
M a d r i d , 20 de J u n i o de 1 9 2 1 . 
L o s t r a jes l l a m a d o s g a r d e n p a r t y 
son q u i é n l o duda? p r i m o r o s o s : 
pero r e s u l t a n , ¿ q u i é n l o n iega? I m -
p r o p i o s pa ra e l uso que se les da, 
puesto que m á s b i en parecen t ra jes 
de s o i r é c . 
K ; i p l o a l c a n t o : 
1 U n o de é l l o s , p o r l a f o r m a y p o r 
e l t e j i d o ( m u s e l i n a ) , p o d r í a f i g u r a r , 
e n t r e o t ros muchos , pa ra ba i l e o pa-
r a t e a t r o . Sobre fondo de t a f f e t ^ s 
cae con a m p l i t u d l a m u s e l i n a de se-
da, sa lp icada de doradas m a r g a r i t a s 
bordadas con t o r z a l " m a r r ó n " e h í -
l i l l o de p l a t a , un idas p o r t razos d e l 
m i s m o t o n o que e l de l a m u s e l i n a , 
los cuales se e s fuman y de sd ibu j an 
como s i su ú n i c o ob je to fuese r e a l -
zar e l v a l o r de las m a r g a r i t a s . 
Sobre l a m u s e l i n a , u n cue rpo es-
c a p u l a r i o de t a f fe tas encuad ra e l es-
cote y se a n u d a sobre e l l ado dere-
cho, c i ñ e n d o e l t a l l e . 
L o s t r a jes sastre s i empre son bo-
n i t o s y e legantes ; cuan to m á s senci-
l los , m e j o r ; no hay que echar a per-
der l a l i nea c l á s i c a con " f a n t a s í a s " 
i m p r o p i a s . U n de ta l l e de l c u a l no 
se debe p r e s c i n d i r n u n c a cuando se 
l l e v e n esos t ra jes es de l calzado. A h o -
r a se abusa m u c h o de los zapatos 
h i s t o r i a d o s , que p o d r á n ser m á s o 
menos to le rab les s e g ú n e l gus to que 
p r e g o n e n ; pe ro que r e s u l t a n i n a d m i -
sibles de d í a s i empre que se t r a t e 
de ca l l e j ea r o da r l a rgos paseos. A s í 
es que, po r e j e m p l o , los zapatos san-
d a l i a son has ta r i d í c u l o s como c o m -
p l e m e n t o de u n a f a l d a rec ta , de pa-
I ñ o . De sobra sabemos que u n t r a j e 
•est i lo sastre r equ i e r e zapatos a l a 
I ing lesa , negros o de c o l o r , m e j o r , 
m e j o r los segundos, c o n t a c ó n ame-
j r i c a n o , de suela, m i l veces m á s p r á c -
' t icos que los de m a d e r a f o r r a d a . 
L o s Jerseys son necesarios e n e l 
i equ ipo de v e r a n o ; no sabemos s i 
I po rque e l c l i m a va c a m b i a n d o y y a 
| no padecemos aque l los ca lores t a n 
¡ t r e m e n d o s , o p o r q u e l a m o d a nos 
i m p o n e l a necesidad de s e n t i r f r í o , 
pero e l l o es, eea c u a l q u i e r a l a cau -
sa, que e l Jersey de l a n a nos hace 
f a l t a en e l c a m p o y e n l a p l a y a , y 
s i se t i ene l a suer te de ser j o v e n 
y b o n i t a se le agrega u n s o m b r e r o 
de t r i c o t y l a n a sue l ta . E s t a es l a 
novedad d e l m o m e n t o , y debemos ' 
c o n v e n i r en que, a d e m á s de o r i g i -
n a l es l u c i d a y favorece e x t r a o r d i -
n a r i a m e n t e s i se e l ige e l t o n o des-
p u é s de e s t u d i a r a conc ienc ia e l p r o -
p i o c o l o r i d o . 
L a copa d e l t r i c o t m n y f i n a n o 
es m i s m o co lo r que e l a l a , pe ro 
t a m b i é n se hacen igua les , o c o n l a 
copa de t e j i d o de p a j a . 
N o cabe d u d a r que l a capa es e l 
a b r i g o i d e a l de p r i m a v e r a , y , c u a n d o 
e s t á hecha en t e j i d o s f l ex ib l e s y l i -
geros, es t a m b i é n u n i n s u s t i t u i b l e 
a b r i g o da v e r a n o . 
A s í no debe e x t r a ñ a r n o s que l a ca-
pa i n i c i e u n r e i n a d o g lo r io so , y que 
en e l l a , c u y a a m p l i a f o r m a se pres-
t a t a n g r a t a m e n t e a l a f a n t a s í a , se 
1 r e n u e v a n todos los t emas de c a p r l -
| cho y todas las audacias de l a nove-
I d a d . 
Dice b i e n u n a e l e g a n t í s i m a d a m a : 
" N a d a t a n a d m i r a b l e de l í n e a , de e n -
can to y de m i s t e r i o , como u n a de 
esas f l o t an t e s capas de encaje que 
parecen las a las p legadas de u n i n -
secto d e c o r a t i v a m e n t e e s t i l i z a d o . " 
N a d a I g u a l m e n t e t a n capr ichoso d e l 
ab r igo-capa como l a e sc l av ina cor -
t i t a con u n a sola a b e r t u r a p a r a e l 
cue l l o , y deba jo de l a c u a l apa recen 
las mangas bordadas de i gua l e s m o -
t i v e s que los que a d o r n a n e l bo rde 
de l o r i g i n a l m a n t e a n . 
O t r o a b r i g o de este g n e r o t i e n e 
a b i e r t o e l h o m b r o , y p o r é l aso-
. m a n los brazos, d a n d o a l c o n j u n t o 
' u n a g rac iosa apa r i enc i a campes ina , 
I m á s a ú n s i v a a c o m p a ñ a d a p o r u n 
s o m b r e r o de muchas alas. 
L o s abr igos-ca jas a d o p t a n las v a -
r iac iones m á s capr ichosas , y unas 
veces l l e g a n has ta e l f i n a l d e l ves-
t i d o y t i e n e n a m p l i o s p l i egues que 
f o r m a n canalones en l a espalda, y 
o t r a s son c o r t i t o s , su je tos a u n pe-
q u e ñ o chaleco de l a m i s m a t e l a , m u y 
c ó m o d o s p a r a los paseos po r l a c a m -
p i ñ a y p a r a e l fresco c r e p ú s c u l o de 
esas p layas escondidas donde v a n a 
r e f u g i a r s e — y les a l abamos e l b u e n 
g u s t o — l o s amantes do l a N a t u r a l e -
za y de l reposo. 
L a capa, en estos ab r igos , v iene a 
ser como u n a f a n t á s t i c a p r o l o n g a -
c i ó n de l c u e l l o , que se e m p l i f i c a y 
cae. Casi s i empre es d e l m i s m o co-
l o r y g é n e r o que l a p r e n d a a que se 
su je t a ; pe ro o t ras es de u n t o n o obs-
c u r o que a r m o n i c e , y l l e v a como f o -
r r o u n a t e l a i g u a l a l a d e l a b r i g o . 
Es de m u y b o n i t o efecto. 
L a s grandes capas de l u j o , t a n de-
co ra t i va s y suntuosas p a r a l a s a l i -
'da de los t ea t ros ve ran iegos y do loa 
Casinos, y has ta c o m p l e m e n t o p a r a 
fiestas de t a rde , las ca r re ras de ca-
ba l los , p o r e j e m p l o , p resen tan t a m -
b i é n mode los de u n a e leganc ia s u -
p r ema . E n t r e é l l a s descue l l an l a s 
capas blancas de cachemi ra , de u n a 
l í n e a g a l l a r d a y esbel ta , y u n a g r a -
ciosa f l e x i b i l i d a d las y a c i t adas e n 
o t ros Ecos , de encajes v a l i o s í s i m o s 
y las de t u l recamadas de azabache 
.y de c r i s t a l , que d a n a l a s i l ue t a f a n -
l t á s , t l c a s i r i sac iones . 
S a l o m é N U Ñ E Z Y T O P E T E . 
N o h a y A g u a e n n i o g u o a G a s a d e A l t o 
- Á . 
E s q u i n a a C u b a . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A . 
F . t . G r a h a m , 
A d m i n i s t r a d o r . 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
B O M B A S 
p a r a e l e v a r a g u a e n c a -
s a s p a r t i c u l a r e s , d e 
h u é s p e d e s , h o t e l e s , e t c . 
B A S T O N M B A Y C a . , S . e n C . 
I n g e n i e r o s C o n t r a t i s t a s , I i n p o r t a ü o r e s d e M a q u i n a r i a 
H a b a n a 9 4 T e l é f o n o A - 8 7 7 7 
c . s m i d - i o 
" L A P R O T E C T O R A " 
M U E B L E S I J O Y A S A L CONTADO I A P L A Z O S 
Vendemos con u n ¿o po r c iento de descuento p o r tener mucha exis ten, 
c ía en juegos de cuarto, comedor, sala, r ec ib idor y p I o ¿ - . « e l t L d i Lr 
das clases; fabricamos u d a clase do muebles a g U o ^ 1 ' l n e p u t 
rentamos con competa i tea operar ios . ™ ' 
Antes de compra r sas nueoies visite esta caaa. 
L A P B O T ^ C T O B A 
B E L A S C O A I N N o . 68 Y S A L U D N o . 98. T E L F A - < m 
c 6183 a l t . ' I 5 d - 1 0 
P A G I N A D í E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 0 d e 1 9 2 1 
C R O N I C A D E L A V I D A J A L I E G A 
P a r a e l D I A R I O D E L A 3 I A R I X A . 
R E C E P C I O N A C A D E M I C A . A C T O S A T E X E I S T I C O S . S U B A S T A 
D E L P R I M E R T R O Z O D E L F E R R O C A R R I L D E L A C O S T A . 
U N A I S L A B O L C H E V I Q U E , M I T I N E N V I C O . O T R A S N O T I C I A S 
L a C o r u ñ a , 2 1 de j u n i o de 1 9 2 1 . 
L a R e a l A c a d e m i a Ga l l ega h a ce-
l eb rado , bajo l a p res idenc ia de l a n -
c iano p a t r i a r c a d o n M a n u e l M u r -
g u í a , u n a s e s i ó n i n t e r e s a n t e p a r a 
r e c i b i r en su seno, como m i e m b r o 
de n ú m e r o , a l s e ñ o r d o n E v a r i s t o 
M a r t e l o P a u m a n . 
Es te que ocupaba e l pues to v a -
cante p o r m u e r t e d e l i n s i g n e a u -
t o r de "Que ixumes dos P i n o s " bus-
c ó como t e m a de su d i scurso e l s i -
g u i e n t e : " E d u a r d o P o n d a l e a sua 
o b r a . " N o h a y que dec i r que su t é -
sis estaba e sc r i t a en ga l l ego . 
E l s e ñ o r M a r t e l o P a u m a n , y a 
I h o m b r e m e t i d o en a ñ # s , es u n se-
ñ o r s i m p á t i c o , c u l t o , caba l l e roso , de 
t r a z a f i d a l g a , que en l a A r m a d a es-
p a ñ o l a es tuvo de o f i c i a l cuando j o -
ven , abandonando luego l a p r o f e s i ó n 
1 de m a r i n o , p a r a consagrarse a l a 
R b o « a c í a . T iene escr i tos be l los v e r -
• sos y no tab les es tudios j u r í d i c o s . 
E n bu d i scurso e s t u d i ó m u y b i e n 
l a p e r s o n a l i d a d de P o n d a l . C o n t e s t ó -
le con o t r o no t ab l e e l c u l t o p e l i g r a -
do s e ñ o r C a r r ó A l d a o , q u i e n t u v o 
p a r a l a l e n g u a ga l l ega loas s e n t i -
das y p a r a los enemigos de e l l a f r a -
ses de g r a n d e y nob le censura . 
E n V i g o , t a m b i é n h u b o dos actos 
, solemnes e n l a s e c c i ó n de l i t e r a t u r a 
del A t e n e o . 
R a m ó n Caban i l l a s , l e y ó , a n t e n u -
meroso p ú b l i c o , su nuevo y a d m i -
, r a b i e poema, que é l d e n o m i n a "sa-
g a , " " O cava l e i ro do San t G r a a l . " 
E l poe ta i n s igne , d i g n o sucesor 
de R o s a l í a y C u r r o s , evoca en ve r -
sos magestuosos, l l enos de u n c i ó n 
m í s t i c a y de esencia a rca ica , l a ce-
: n a de los caba l le ros que a c o m p a -
ñ a n a J o s é de A r i m a t e a . DescHbe 
e l m i s t e r i o de l Santo G r a a l , t a l vez 
i m o t i v a d o r d e l escudo ga l l ego , c o n 
! acentos de i l u m i n a d o . E l v i r i l c á l i z 
de l s ig lo X I I que e n l a i g l e s i a d e l 
\ Cebre i ro se conserva, j u n t o c o n las 
: dos a m p o l l a s de c r i s t a l donde se 
• g u a r d a n manchas de l a s angre de 
Cr i s t o , pres ta a l i en to s s u b l i m e s a su 
' e s p í r i t u e x q u i s i t o . Y las evocacio-
' nes celtas su rgen a t r a v é s de l r i t m o 
1 y de l a r i m a como las f l o r e s n a c i -
das a l c o n j u r o de u n m i l a g r o . 
Desde que e l m a l o g r a d o V í c t o r 
Gaid A r m é s t o , i n o l v i d a b l e p o l í g r a -
fo, r e & i b ó p a r a G a l i c i a l a g l o r i a de 
habe r s ido e l p u n t o a que a l u d e l a 
l eyenda de los caba l le ros de l a T a b l a 
Redonda y d e l R e y A n u a s que 
"Wagner l l e v a r a a l " P a r i - i f a l , " las 
i gentes c o m e n z a r o n a sospeobar que 
¡e l M o n f a l v a t o acaso fuese n u e s t r o 
m o n t o d e l Cebre i ro , r a y a n o con e l 
a n t i g u o r e i n o l e o n é s . R a m ó n Caba-
n i l l a s . a p r o v e c h á n d o s 3 de los ele-
men tos de l a nueva p o i i g r a ' í a , supo 
basar en los m i s m o s e l t e m a poe 
m á t i c o que de m o d o t a n e legan te y 
be l lo acaba de d e s a r r o l l a r . 
E s t a " saga" p r o d i g i o s a b a s t a r í a 
p o r s í sola, p a r a l l e v a r a u n poet . i 
a l a c o n s a g r a c i ó n d e f i a i t i / a . 
E l a u d i t o r i o , selecto, a p l a u d i ó a l 
g r a n va te con en tu s i a smo d e l i r a n t e . 
E l A t e n e o e d i t a r á l a o b r a . 
Pocos d.'as d e s p u é s de- est?. l e c t u -
r a , d i ó o t r a , en e l m i d m o l u g a r , el 
i n s p i r a d í s i m o poeta d o n E l a d i o R o -
d r í g u e z G o n z á l e z . R e s u l t ó t a m b i é n 
m u y in t e re san te . H a ci.-ns.tjtido en 
u n r e c i t a d o de las compos ic iones ú l -
t i m a s de l va te que nos o c u r a . C o m -
posiciones desc r ip t ivas , evocaciones 
de paisajes r e a l m e n t e be l los . 
D o n E l a d i o R o d r í g u e z c o s e c h ó , 
como no p o d í a ser po r menos , m u -
chos aplausos . D o n E l a d i o es u n o 
de nues t ros m á s excelsos poetas. 
de l a i s l a a los s i rv ien tes de a q u é l , 
que c u i d a b a n de su casa. Y a h o r a , 
ú l t i m a m e n t e r e a l i z a r o n l a r e v o l u -
c i ó n en f o r m a , p r o c l a m á n d o s e ú n i -
cos d u e ñ o s del so la r i s l e ñ o . A r m a -
dos con toda clase de i u s t r u m e n t o s 
ofensivos, desde e l f u s i l y l a escope-
t a has ta e l pajo y l a hoz, se a l z a r o n 
en masa y g r i t a n d o y d i s p a r a n d o t i -
ros a r r e m e t i e r o n c o n t r a los ú n i c o s 
representantes de l a a u t o r i d a d que 
en l a i s l a quedaban , dos g u a r d a s j u -
rados , o b l i g á n d o l e s a a b a n d o n a r 
a q u e l l a como ú n i c a m a n e r a de s a l -
v a r l a v i d a . 
E l d u e ñ o de l a i s l a f u é a P o n t e -
v e d r a p a r a da r cuen ta a l g o b e r n a -
d o r c i v i l de lo o c u r r i d o y p e d i r l e 
e l apoyo de su a u t o r i d a d . 
V a a so r a n u n c l a d a l a p r i m e r a su-
basta p a r a las obras de c o n s t r u c c i ó n 
de l E e i r o c a r r i l de l a Costa . E l p r i -
m e r t r o z o a subas ta r es e l c o m p r e n -
d i d o e n t r e F e r r o l y M e r a . Unos 
| cuan tos k i l ó m e t r o s de u n a e s p l é n -
d i d a y r i c a c o m a r c a ga l l ega . 
L a n o t i c i a no puede r e s u l t a r m á s 
h a l a g ü e ñ a , puesto que, a u n cuando 
de m o m e n t o no h a y cons ignados 
m á s que diez m i l l o n e s de pesetas 
p a r a l a o b r a — y t o d o e l c o n j u n t o Su-
pone u n costo s u p e r i o r a cior-. m i -
l l o n e s — s i n e m b a r g o , bueno es que 
se haga a lgo , que de l a l g o a l t o d o 
\ á s e m á s f á c i l m e n t e que de l a na -
da a l t o d o . 
L o s a s tu r i anos , p o r l a cuen t a que 
les t i ene , a p r e t a r á n l u e g o de d u r o . 
L o s h a b i t a n t e s de l a i s l a de Ons, 
en Pon t eved ra , se h a n co locado en 
a b i e r t a a c t i t u d sediciosa, n e g á n d o s e 
a reconocer los derechos d e l p r o -
p i e t a r i o de l a m i s m a , de q u i e n todos 
e l los son colonos. 
L a i s l a de Ons p e r t e n e c i ó a l ú l t i -
m o m a r q u é s de Mos . H o y es p r o p i e -
dad de u n s e ñ o r r e s iden te e n V i g o . 
L o s colonos , que con sus f a m i l i a s 
hacen u n t o t a l de c u a t r o c i e n t o s ha -
b i t an te s , n e g á r o n s e a c u m p l i r las 
ob l igac iones c o n t r a í d a s c o n e l p r o -
p i e t a r i o . L u e g o o b l i g a r o n a s a l i r 
SUCESOS D I V E R S O S 
E l sec re ta r io de la C á m a r a de Co-
m e r c i o de V i l l a g a r c í a , e l p r e s iden te 
de l a sociedad de gaba r r e ro s y dos 
pres identes de sociedades a g r a r i a s 
r e c o r r i e r o n los ^dis t r i tos de N e g r e i -
r a , N o y a y P a d r ó n , con o b j e t o de 
ges t iona r que los socios de las en -
t idades a g r a r i a s de los t res ú l t i m o s 
pun to s se c o m p r o m e t a n â no t r a n s -
p o r t a r p inos p a r a l a e x p o r t a c i ó n , en 
t a n t o e l Gob ie rno no de rogue l a 
R e a l O r d e n p o r l a c u a l se g r a v a e n 
20 pesetas l a t one l ada . 
T a m b i é n ha i d o a M a d r i d u n a co-
m i s i ó n , p a r a l a b o r a r cerca de los 
Poderes p ú b l i c o s , has ta consegu i r l a 
s u p r e s i ó n de d i cho i m p u e s t o que 
t a n t o p e r j u d i c a los in tereses de i m -
po r t an t e s comarcas ga l legas . 
— M u c h a s en t idades ga l l egas so 
d i r i g i e r o n a l G o b i e r n o , p i d i é n d o l e 
que a l condado de P a r d o B a z á n se 
le conceda Grandeza de E s p a ñ a , 
A u n q u e eso no e s t é m a l , o t r a s m u -
chas cosas r e d u n d a r í a n m á s en h o n -
r a a l a m e m o r i a de l a I l u s t r e e sc r i -
t o r a . 
— H a fa l l ec ido en M a d r i d , s i endo 
t r a s l a d a d o su c a d á v e r a V i v e r o , l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a F l o r i n d a D o n a -
p e t r y , v i u d a de A m a t . Su m u e r t e f u é 
s e n t i d í s i m a . 
— E l " l e a d e r " soc ia l i s t a L a r g o 
Caba l l e ro ha dado m í t i n e s e*. V i v e -
r o , L u g o , F e r r o l y V i g o . E n V i g o 
y F e r r o l d i ó l u g a r a g randes e s c á n -
dalos p o r pa r t e de los e lementos de l 
s i n d i c a l i s m o . 
— D e los c inco t r i p u l a n t e s d e l t o r -
pedero n ú m e r o 2 que r e s u l t a r o n he-
r i d o s a consecuencia de l a e x p l o s i ó n 
de u n t u b o de l a ca ldera , h a n f a l l e -
c ido dos : e l m a q u i n i s t a F e r n a n d o 
T e n r e i r o L ó p e z , de Serantes , y e l 
f ogone ro J o s é P a n t í n Doce, de N a -
r ó n . F u e r o n en te r r ados en e l cemen-
t e r i o de L a C o r u ñ a . 
— P e r e c i ó abrasada l a n i ñ a C o n -
sue l i to R o d r í g u e z O n t o n h i j a de l r e -
gente de los t a l l e re s de " E l N o r -
oeste", de L a C o r u ñ a , s e ñ o r R o d r í -
guez M o r e t . 
— A d e m á s de l a p a r r o q u i a de T a -
beada, en Chan tada , las p a r r o q u i a s 
de Oregas, Serantes, L a m a s , L e b o -
sende, . A l v a r e l l o s , S a l ó n y Pazos de 
A r e n t e i r o , de l a p r o v i n c i a de Orense, 
h a n quedado en l a m i s e r i a a causa 
de haber a r rasado las t i e r r a s u n 
t e m p o r a l de l l u v i a y g r a n i z o . Ges-
t i ó n a n s e socorros d e l G o b i e r n o . 
— E n e l comerc io " L a s D a m a s , " 
de L a C o r u ñ a , h u b o u n v i o l e n t o i n -
cendio que, aunque p u d o ser a t a j a -
do a t i e m p o , o c a s i o n ó m á s de 100 
m i l pesetas de pe rd idas . 
U n o de los bomberos que h a t r a -
ba jado en l a e x t i n c i ó n d e l fuego , 
J o s é G a r c í a Ca to i r a , f a l l e c i ó v í c t i -
m a de t e r r i b l e s q u e m a d u r a s . A su 
e n t i e r r o puede decirse que h a asis-
t i d o t o d a L a C o r u ñ a 
E n . c a m b i o o t ros dos f u e r o n some-
t idos a l a a c c i ó n j u d i c i a l p o r des-
acato a l G o b e r n a d o r c i v i l . Es te—se-
g ú n se d i c e — o r d e n ó l e s , c u a n d o ha-
l l á b a n s e a tareados en e l s a l v a m e n -
t o , que a b a n d o n a r a n sus puestos pa-
r a ocupa r o t ros . L o s bomberos ne-
g á r o n s e . Y entonces e l G o b e r n a d o r , 
que quiso a r r a n c a r l e l a m a n g a de 
l a bomba a uno , de las manos , su-
f r i ó u n bau t i zo de agua r e a l m e n t e 
c ó m i c o . L o s bomberos m a n i f i e s t a n , 
y con r a z ó n , que su ú n i c o j e f e en 
actos de se rv ic io , es e l a r q u i t e c t o 
m u n i c i p a l . A consecuencia de esto 
h u b o u n a s e s i ó n de l Concejo m o v i -
da, y e l a lca lde , s e ñ o r Lens , presen-
t ó la d i m i s i ó n de su ca rgo como p r o -
tes ta c o n t r a los concejales que z a h i -
r i e r o n a l Gobe rnador . 
— E n "Cuesta de A r r o j o " cerca de 
V i l l a n u e v a de L o r e n z a n a , c h o c a r o n 
e l a u t o m ó v i l de l í n e a de L u g o a R i -
badeo, y e l del s e ñ o r P é r e z V i l l a a -
m i l , de este ú l t i m o p u n t o . D e l a u t o -
m ó v i l de l í n e a - q u e se p r e c i p i t ó desde 
u n a n o r m e a l t u r a , s e p a r ó s e e l chasis 
de la caja. 
R e s u l t a r o n he r idos d o n A n t o n i o 
F r e y r e F r a g a , de L o r e n z a n a , d o n E n -
sebio G u t i é r r e z , de L a C o r u ñ a , d o n 
J e s ú s H u e r t a F e r n á n d e z , de V i l l a -
nueva , d o n M a n u e l A l v a r e z Garan-
des, d o n Generoso S u á r e z B l a n c o , de 
V i l l a r o n t e , d o n L a u r e a n o Casar iego, 
L e c h e C o n d e n s a d a a 
2 O c e n t a v o s l a t a 
A Y U D A M O S A Q U I E N N O S A Y U D A 
E l p ú b l i c o h a b a n e r o nos d i spensa su p r o t e c c i ó n y es j u s t o que n o -
so t ros l e ayudemos e n l a m e d i d a d e nues t ras fuerzas a s o l u c i o n a r e l 
d i f í c i l p r o b l e m a de l a c a r e s t í a de l a v i d a , c o n t r i b u y e n d o a a b a r a t a r 
a r t í c u l o t a n necesario como es l a l eche condensada. 
" L a V i ñ a " 
A v . S. B O L I V A R , N o . 2 1 . 
T E L S . A - 2 0 7 2 Y A - 1 8 2 1 . 
" E l A n g e l " 
A C O S T A Nos. 47 A L 53 . 
T E L S . A - 1 0 1 1 Y A - 1 6 2 9 . 
" L a V i ñ a " de J e s ú s d e l M o n t e 
A v . 10 D E O C T U B R E N o . 305 , 
T E L E F O N O 1-2025. 
venden desde el d í a de h o y : 
L E C H E C O N D E N S A D A B U R T O L X E V , S U P E R I O R Y F R E S C A A L 
P R E C I O D E 3 0 C E N T A V O S L A T A 
E s t a leche h a s ido reconoc ida 
p a r t a m e n t o de S a n i d a d y e n e l de 
que l a leche ES B U E N A , es decir , 
se e x i j e n y que cada u n o de sus co 
nes que se s e ñ a l a n . Todas las m a r c 
p o r la San idad c o n t i e n e n cada u n 
clones i d é n t i c a s , sa lvo p e q u e ñ a s d i f 
n o puede cons iderarse n i n g u n a m e i 
ÍL?<Ubl ÍS0 fresca y e n Perfectas co 
r a n u a ofrecemos nosot ros . E l p ú b l i 
t a n buena como las m e j o r e » y la o 
L l e g a r o n las « x q u i s i t a t Judias 
casa, y se venden a 16 centavos l i 
" L a V i ñ a " 
A v . de S. B O L I V A R N o . 21 
T E L S . A - 2 0 7 2 Y A - 1 8 2 1 
en el L a b o r a t o r i o N a c i o n a l de l De-
l D o c t o r I t u r r i o z , los que c e r t i c a n 
que r e ú n e todas las cond ic iones que 
mponentes e n t r a en las p r o p o r c l o -
as de leche condensada ap robadas 
o de esos componen tes en p r o p o r -
erencias inaprec iab les , es dec i r , que 
o r que o t r a , s iempre que se ofrezca 
ad ic iones como bajo n u e s t r a ga-
co debe p r e f e r i r esta m a r c a que es 
uesta 4 centavos menos cada l a t a . 
de B u r g o s , especia l idad de esta 
b ra . 
" E l A n g e l " 
A C O S T A Nos. 47 A L 53 
T E L S . A - 1 0 1 1 Y A - 1 6 2 9 
" L a V i ñ a " de J e s ú s d e l M o n t e 
A v . l o D E O C T U B R E N o . 30: 
T E L E F O N O 1-20 25. 
C 6163 
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a " F r a g a n c i a P o m p c i a n * * ( P o m p c i -
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a * 
E l p e r f u m e d e l a s flores d e p r a d o s y l a s b r i s a s f r e s c a s s e 
d i s f r u t a u s a n d o l a F r a g a n c i a P o m p e i a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó n . E l p e r f u m e e s d e l i c a d o y r e f r e s -
c a n t e y e l p o l v o e s t a n s u a v e y a d h e s i v o c o m o e l p o l e n d e ^ 
l a s r o s a s . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l a c e r 
a q u i e n l o u s a . * V V -
U n a p e r s o n a a c t i v a p u e d e m u y b i e n 
r o c i a r s e v a r i a s v e c e s a l d i a c o n l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a n . . $ 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a c a l i d a d d e l a F r a g a n c i a P o m p e i a n s e 
g a r a n t i z a p o r l o s f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n ' a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e l e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
'Preparado p o r 
T H E P O M P E I A N C O . 
C L E V E L A N D , O H I O , E. U . A. 
Unico» Distr ibuidores t 
U. S. A. CORPORATION 
S a n M i g u e l 9 2 H a b a n a 
de l m i s m o p u n t o , d o n J o s é B a s a n t a 
Sabin , de M a d r i d y e l c o n d u c t o r d e l 
co r reo M a n u e l P o r t o Roca. 
— H a sido de t en ido e l a u t o r de l a 
m u e r t e de l a j o v e n pas to ra M a r í a R o -
d r í g u e z L ó p e z , o c u r r i d a en C o r t e g a -
da. R e s u l t ó ser R a m ó n L o s a d a F e -
r r ó n . 
— U n v i o l e n t o i n c e n d i o d e s t r u y ó 
casi po r c o m p l e t o e l garage y a l m a -
c é n de u l t r a m a r i n o s que en T u y t e n í a 
e l comerc i an t e d o n C á n d i d o d e l B a -
r r i o . 
F a l l e c i e r o n : E n V i g o , e l a n t i g u o 
maes t ro de obras d o n A n t o n i o G o n z á -
lez Prez. E n Tabeada dos F r e i r e s , 
( L u g o ) d o ñ a M a n u e l L ó p e z M i g u e l e z . 
E n L u g o e l maes t ro zapatero d o n A n -
ge l Seijas L ó p e z y d o n M a n u e l V a l i -
ñ o . E n San t iago l a n i ñ a Teresa M a -
r í a Cela T r u y o c k . 
— E n las elecciones a d i p u t a d o s 
p rov inc i a l e s , en Pon teved ra , t r i u n f a -
r o n t res cand ida tos a g r a r i o s e n r ec i a 
l u c h a c o n t r a los caciques: d o n V i -
cente G. Temes, d o n W a l d o G i l y d o n 
D i o n i s i o Q u i n t i l l á n . L a n o t i c i a causa 
g r a n i m p r e s i ó n en toda l a p r o v i n c i a . 
A . V i l l a r P o n t e . 
S E C R E A E C A R G O D E V I - l E L A L U M B R A D O E N C R U C E S 
C E S E C R E T A R I O D E L A S E S -
C U E L A S N O R M A L E S 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s dolos de cabeza deb i l i t an wí 
organismo, exasperan y acaban c o » 
U buena salud. 
AHviese p r o n t o de los D o l o r » 
• de c é u b e z a u s a n d o W i n t ó g c n o 
( C r e m a d e H u x k y ) , e l m e d i c a -
men to mas r á p i d o y eficas p a n 
ca lmar el do lo r . 
A las personas atacadas de JLen* 
m a t i s m o , N e u r a l g i a , , L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y Torcedoras , se les r eco-
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a ¿ o 
H u x l e y ) p o r su e t i c ada y rap idez . 
W I N T Ó G E N O 
e r e m á d e H U X I L E Y 
P o r decreto p re s idenc ia l , a p r o -
puesta de l Secre tar io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , se h a r e s u e l t o : 
P r i m e r o : Crear e l cargo de V i c e -
secre ta r io en las Escuelas N o r m a -
les, y d isponer que é s t o s sean n o m -
brados por e l Secre ta r lo de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a y Be l l a s A r t e s a p r o -
puesta del D i r e c t o r r e spec t ivo ; de-
b iendo recaer l a p ropues t a y n o m -
b r a m i e n t o en a l g ú n profesor t i t u l a r 
de l e s t ab lec imien to que r e ú n a las 
condic iones enumeradas en e l a r -
t í c u l o X X V de l a L e y de 16 de m a r -
zo de 1915. 
Segundo : SI p o r c u a l q u i e r c i r -
cuns tanc ia no hubiese sido des igna-
do e l V icesec re t a r io o se h a l l a r e é s -
te l e g a l m e n t e i m p e d i d o p a r a s u s t i -
t u i r a l Secre tar io cuando fuere p r e -
ciso, se h a r á ca rgo de la S e c r e t a r í a , 
en t a n t o se l l e n e n las f o r m a l i d a d e s 
que fue ren procedentes , e l C a t e d r á -
t i c o m á s j o v e n que r e u n i e r e los r e -
( qu i s i t o s de L e y . 
T e r c e r o : E n caso de s u s t i t u c i ó n 
¡ de l Secre tar io , p o r haber vacado e l 
cargo, solo d e b e r á a c t u a r e l s u s t i -
t u t o e l t i e m p o necesar io p a r a c u m -
p l i r los r equ i s i t o s que se e x i g e n pa -
r a e l n o m b r a m i e n t o d e l p r o p i e t a r i o . 
C u a r t o : E l cargo de V i c e d i r e c t o r , 
creado po r e l Decre to n ú m e r o 300 , 
de 20 de f eb re ro de 1919, p a r a las 
sus t i tuc iones p o r causa de en fe r -
m e d a d o l i cenc ia se e n t e n d e r á c rea-
do pa ra todos los casos de s u s t i t u -
c iones; pero cuando l a s u s t i t u c i ó n 
fuese po r vacan te de l a D i r e c c i ó n e l 
D i r e c t o r por s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a -
r i a c o n v o c a r á i n m e d i a t a m e n t e a l 
C l a u s t r o p a r a l a e l e c c i ó n de l n u e v o 
D i r e c t o r . 
Q u i n t o : S i p o r c u a l q u i e r c i r c u n s -
t a n c i a no h u b i e r e s ido des ignado e l 
V i c e d i r e c t o r o se h a l l a r e é s t e l e g a l -
men te i m p e d i d o p a j a s u s t i t u i r a l D i -
r e c t o r cuando fuere preciso , se h a r á 
ca rgo de l a D i r e c c i ó n e l C a t e d r á t i c o 
de m a y o r edad que r e u n i e r e los r e -
q u i s i t o s de L e y , en t a n t o se l l e n e n 
las f o r m a l i d a d e s que fue ren p roce -
dentes . 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Cruces, J u l i o 9. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Cerca de m i l abonados de l a p l a n -
t a e l é c t r i c a se h a n d i r i g i d o po r e sc r i 
t e a l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a m i s m a 
n o t i f i c á n d o l e que s i no r e b a j a e l 
p rec io de l a l u m b r a d o cor te los a c ó 
m e t i m i e n t o s dando p o r r e s c i n d i d o 
los c o n t r a t o s . 
C O B A S , Corresponsa l . 
D E L A 
G e t s - I í 
' C o n t r e s gotas se r e b l a n d e c e n , d e 
m o d o q u e U d . los p o d r á desprender 
Treinta minutos después de que Ud. toque 
el callo con este callicida, desaparecerán los 
dolores intensos y lancinantes, de una ve» 
para siempre. 
No hay callo, por duro o blando que sea. por 
antiguo o bien enraizado, que resista a "Get*-, 
I t " . Inmediatamente se retrae y se seca, y 
pronto puede Ud. desprenderlo con los dedos, 
sin dolor, como si se cortara las uñas. 
¿Por qué consiente Ud. esas molestias?, 
¿Por qué, los mima y u 
acaricia?» ¿Por qué los 
recorta y los pule? ¿Por 
qué no los EXTIRPA con 
"Gets-It"? Compre ahora 
mismo un frasquitoen cual-
quier droguería o botica. 
Fabricado por E. Lawrence 
y Cía., Chicago, £ . U. A. ^ ¡ í j g g ^ ¡ 
R. A. Fernandez, 68 Campanario, Havana. 
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V e a e l i n c e s a n t e j u b i l e o d e p ú b l i c o d e n W 
d e n u e s t r a c a s a y a d m i r e l a s e x i s t e n c i a s 
d e p r e c i o s o c a l z a d o , d e ú l t i m a n o v e d a d a 
p r e c i o s d e r e g a l o . 
L O M A S N U E V O . L O M A S E L E G A N T E -
L O M E J O R . L O M A S B A R A T O . 
G r a n P e l e t e r í a y E q u i p a j e s . 
B R O A D W A Í 
L a m a y o r d e l M u n d o . 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n W 
T e l é f o n o M - 5 8 4 4 
A S O L X X X Í X D i Á R I O D E L 4 M A R I N A J o ¡ o 1 0 1 9 2 1 
g a n a s a l a s D a m a s 
p a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a " 
M a d r i d . H de M a y o de 1 9 2 1 . 
A * l u t o e l de an teayer , pa-
Día ^ / . n t e r a . ¡ M u r i ó l a Con-
ra E ^ PaVdo B a z á n ! . l a i n s igne 
aue " e s c r i b í a p a r a t o d o e l 
novelista u m u e r t e e x t i n g u e a u n a 
¡jiiindo- Se t r a t a de u n a de 
gra0 ^ o " c u a t r o m u j e r e s que en 
**** PirSn de m i l l a r e s de hembras , 
u»» naf ' a Con v e r d a d e r a i n t e l i g e n -
se d65"'- Ujer que ha e j e rc ido so-
cia; / h o s los modos l i t e r a r i o s u n a 
A c a c i a m u y g rande y vehemente , 
influenci ^ ^ n laes t ra , a l a a r t i s -
L l o r incansable l abo r , de p e r e g r i n o 
ta Ú0. AE h o n d a y de i n t ensa sab i -
iDgenio> a lo que f u é aqUei t a l e n t o 
du nín todo respeto es poco, t odo 
1,18 insmo toda a d m i r a c i ó n , y m u -
entU«ráa expresados p o r m i modes-
0110 ,í,Tria p a r e c e r á n s i empre p á l i d o s . 
t a v ,nra c o a s i n t i ó d o ñ a E m i l i a en 
v-^to y l a r g o p r o d u c i r m á s r e -
5 flWnUe las de su buen gus to , per-
mente depurado . Su g r a n i n -
C e n c r a estaba a b i e r t a a todas las 
tellBeu,' i n c a l c u l a b l e lo que me-
idel'Sia m e m o r i a de esta i n f a t i g a b l e 
rec® iadora que l a b o r ó con ac i e r to , 
^ « r i e r t o d i f í c i l , e l a c i e r t o l i t e r a r i o , 
intentado po r t o d o u n pueb lo de 
Sobre s v muje res , s ó l o es cense-
S o por" m u y pocos, 
i a obra de l a i n s i g n e m u j e r cuya 
.rte l l o ramos t a n t o y t an tos , es 
cuantiosa, rec ia , v i v i d a , de 
f.flrte rec iedumbre . Su f a m a f u é 
í n t i c a . L a o b r a l a r g a , l en t a , 
Vrahaiada con v e r d a d e r a v o c a c i ó n , 
i hizo merecedora de su puesto , 
r ' s iguió nada menos que l a u n i ó n 
hp todos los p ú b l i c o s a l r e d e d o r de 
n figura hero ica . T r a b a j ó , v i v i ó , 
pi.rontró el r a z o n a m i e n t o y l a idea . 
Hubo en su a l m a generoso m i s t i c i s -
mo—pruebas ha dado de e l l o , l o 
mismo en plena s a l u d que a h o r a en 
su enfermedad p o s t r e r a ; — h u b o 
«ienipre s incer idad , nobleza . 
Estas palabras, p o r ser m í a s , b i e n 
u0l.o valen; pero c o n s t i t u y e n u n a 
ofrenda de a d m i r a c i ó n cons tan te a 
la prodigiosa l abo r de l a Condesa de 
pardo B a z á n ; o f r enda l e a l , como m i 
pena, pues me h o n r ó a d e m á s con su 
amistad. . ' . . . . 
Es probable que e n t r e las ú l t i -
mas l íneas que e sc r ib i e ra se cuen ten 
las Que me puso con tes t ando a l a 
felicitación que le d i r i g í con m o t i v o 
de sus d ías , y de u n a r t í c u l o , a d m i -
rable, como suyo, r ec i en t emen te p u -
blicado. Las copio p o r t r a t a r s e de 
tan preclara m u j e r : 
"Querida a m i g a : 
fío pude contes ta r antes su c a r i -
ñosa fe l i c i t ac ión p o r q u e me m a r e a n 
doscientos m i l a sun tos ; n i n g u n o de 
éllos vale nada, pe ro r eun idos , son 
000)0 los mosqui tos , que no se ex-
plican por su v o l u m e n , s ino po r su 
i trompetilla. 
Mil gracias, y c r é a m e su v e r d a -
dera amiga que t i ene en m u c h o su 
opinión sobre m i s a r t í c u l o s t a n 
aprisa h i l v a n a d o s . — L a Condesa do 
Pardo B a z á n . " 
También me cuen to en e l n ú m e r o 
de las personas con quienes ú l t i m a -
mente h a b l ó en sociedad, pues a los 
dos o tros d í a s en que as i s t imos j u n -
tas a una fiesta, c a y ó e n f e r m a . 
Yo siempre á v i d a de o u i a , me 
senté a su lado. L e p r e g u n t é po r 
bu salud, y recuerdo que m e contes-
tó: " A estas edades s i empre se t i e -
ne algo; me moles t a e l r e u m a . " 
Hablamos luego de l a g u e r r a ; me 
preguntó si yo era p a c i f i s t a ; le con-
testé a f i r m a t i v a m e n t e . A esto r e -
plicó ella con su pecu l i a r e i n g e n i o -
sa elocuencia: "Pues p ie rde us ted 
el tiempo; es como s i me d i j e r a us-
ted que era enemiga de l a l l u v i a ; 
ésta se presenta a ú n cuando no se l a 
qu i e r a . L o p r o p i o o c u r r e c o n las 
g u e r r a s : l egan , no t e r m i n a n . " 
L e p r e s e n t é luego a unas d i s t i n -
g u i d í s i m a s damas a rgen t i na s , m u y 
af ic ionadas a a n t i g ü e d a d e s , en las 
que t a m b i é n era e n t e n d i d í s i m a la 
Condesa, y , po r cons igu ien te , h a b l a -
mos a s i m i s m o de abanicos a n t i g u o s , 
de los cuales t e n í a l a i n s i g n e esc r i -
t o r a , u n a va l iosa c o l e c c i ó n . L a s se-
ñ o r a s a q u é l l a s , que i g u a l m e n t e po-
seen muchos a c u á l m á s notables , 
buscan con a f á n los l l a m a d o s "de 
f a r o l ; " y a esto r e s p o n d i ó d o ñ a E m i -
l i a que e ra m u y d i f í c i l y a l o g r a r l o s , 
pues escasean m u c h o , o casi no los 
hay y a . 
Como antes d igo , a los dos o t r es 
d í a s de esta c o n v e r s a c i ó n , e n f e r m ó 
la p r e c l a r a e sc r i t o ra . C r e y ó s e a l 
p r i n c i p i o que se t r a t a b a de u n a do-
lenc ia g r i p a l s i n i m p o r t a n c i a . Pero 
sobrev ino u n a a g r a v a c i ó n t a n repen-
t i n a que p a r e c í a a tacar e l ce rebro y 
se p re sen t a ron a l a r m a n t e s s í n t o m a s 
congest ivos , que p o n í a n en p e l i g r o 
su exis tenc ia . A l a p o s t r a c i ó n en 
que estaba s u m i d a s u c e d i ó u n a v i -
s ible i n q u i e t u d en l a que h a b í a f r e -
1 cuentes m o m e n t o s l ú c i d o s . E n es-
tos ins tan tes , d o ñ a E m i l i a p e d í a que 
le f u e r a n a d m i n i s t r a d o s los Sacra-
I mon tos y p r e g u n t a b a a n g u s t i o s a m e n -
i te po r sus h i j o s ausentes, los m a r -
I queses de C a v a l c a n t i , que se p u s i e r o n 
de v i a j e I n m e d i a t a m e n t e p a r a a c o m -
p a ñ a r l a en sus ú l t i m o s m o m e n t o s . 
D e s p u é s de estos chispazos que pa-
j r e c í a n a v i v a r en e l l a l a fuerza v i -
' t a l , c a í a de nuevo en u n a t e r r i b l e 
• p o s t r a c i ó n . A n t e sus ruegos Ins i s -
tentes , e l obispo de M a d r i d - A l c a l á , 
jque es q u i e n d i r i g í a e l e s p í r i t u de 
' l a g l o r i o s a e n f e r m a , f u é l l a m a d o 
p a r a c o n f o r t a r l a con l a c o n f e s i ó n y 
a d m i n i s t r a r l a los ú l t i m o s Sac ramen-
tos . Con entereza e x t r a o r d i n a r i a , 
^ u e daba idea de su t e m p l a d o á n i -
:mo, r e c i b i ó d o ñ a E m i l i a los a u x i -
j l i o s de l a Fe , y luego , c o n r e s ignado 
| y sereno v a l o r , v o l v i ó a p r e g u n t a r 
Ipor sus h i jo s , a quienes no v o l v e r í a 
ja abrazar . 
» o n J a i m e Q u l r o g a , s o b r e p o n i é n -
dose a su do lo r , daba, o p r o c u r a b a 
dar . consuelos a su q u e r i d í s i m a m o -
r i b u n d a , que, a l f i n , p r i v a d a de l a 
' p a l ab ra , d i r i g i ó u n a m i r a d a a c u a n -
tos l a r o d e a b a n y l uego f i j ó los 
ojos en e l C r u c i f i j o que le p resen ta -
ba e l obispo de M a d r i d - A l c a l á . T r a s 
breves ins tan tes de a g o n í a , y t e n i e n -
do j u n t o a sus l ab ios l a c ruz , que 
besaba deb idamen te , e x p i r ó , s i n que 
¡ u n gesto descompus ie ra sus nobles 
¡ f a c c i o n e s . 
¡ Pocas horas d e s p u é s f u é t r a s l ada -
' do e l c a d á v e r a l a c a p i l l a a r d i e n t e , 
i n s t a l a d a en u n o de los salones de 
j l a casa. 
j Se v i s t i ó a l a e x i m i a e s c r i t o r a t o n 
le í h á b i t o da San F r a n c i s c o , cuyo 
¡ e s p í r i t u i l u m i n ó s i empre d u l c e m e n t e 
su v i d a e i m p r i m i ó su sel lo en su 
p e r s o n a l i d a d a r t í s t i c a . Grandes pa-
, ñ o s de t e rc iope lo neg ro , ga loneados 
;de p l a t a , c u b r í a n las paredes, en que 
ise destacaba u n c r u c i f i j o de m a r f i l . 
| ' L a f a m i l i a d ispuso que n o se ce-
l e b r e n funera les en M a d r i d , s ino en 
l a t o r r e de M e i r á s , y misas en todas 
, las ig les ias de los p a t r o n a t o s de l a 
casa. 
A t e n d i e n d o a Ind i cac iones hechas 
repe t idas veces p o r l a Condesa, se 
a c o r d ó t a m b i é n que no se a d m i t i e r a n 
coronas, y que a l e n t i e r r o fuese m u y 
modes to . 
L o s reyes, l a r e i n a C r i s t i n a y los 
i n fan te s se i n t e r e s a r o n v i v a m e n t e 
po r l a Condesa d u r a n t e t o d a l a en -
f e r m e d a d . 
A los pocos m o m e n t o s de saberse 
en M a d r i d l a f a t a l n o t i c i a d e s f i l a r o n 
por l a casa m o r t u o r i a i n n u m e r a b l e s 
personas de l a a l t a sociedad, l a p o -
¿ V e n d e m o s l a s P a s t i D a s R i c h a r d s o 
l a s c o m p r a l a g e n t e ? < 
S i n e l m e n o r e s f u e r z o s e v e n d e u n f r a s c o d e 
P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S a l a 
p e r s o n a q u e l a s h a y a t o m a d o , t a n s i q u i e r a u n a 
s o l a v e z . E l p r o n t o a l i v i o q u e p r o p o r c i o n a n a 
t o d o e l q u e l a s t o m a , y f i s u f r a d e d i s p e p s i a o 
i n d i g e s t i ó n e s s u m e j o r a n u n c i o . S e v e n d e n 
m i l l o n e s d e f r a s c o s a n u a l m e n t e , n o p o r q u e 
n o s o t r o s d i g a m o s q u e s o n b u e n a s , s i n o p o r q u e 
r e a l m e n t e l o s o n . E s l a p r e p a r a c i ó n q u e s e 
v e n d e m á s p o r q u e r e a l m e n t e a l i v i a n . 




C u a n t o m e j o r es u n a m e d i c i n a m á s 
n u m e r o s o s s o n sus f a l s i f i c a d o r e s . C u i -
d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . P o r s u p r o -
p i o b i e n p r u e b e l a s P a s t i l l a s R i c h a r d s . 
N o a c e p t e s u s t i t u c i o n e s y r e c u e r d e 
e s t o : a n u n c i o s y r e c o m e n d a c i o n e s n o 
c u r a n a n a d i e ; l a s p a s t i l l a s q u e c o n -
t i e n e u n f r a s c o d e l D r . R i c h a r d s s o n 
e l r e m e d i o p o r e x c e l e n c i a p a r a d i s p e p -
s i a e i n d i g e s t i ó n q u e se c o n o c e . 
i l í t i c a y Is ar tes , que l l e n a b a n las 
¡ l i s t a s de f i r m a s y expresaban su 
' e m o c i ó n en d o l o r i d o s c o m e n t a r l o s . 
E l so lemne y t r i s t e acto de c o n -
como era de esperar, u n a g r a n , m a -
n i f e s t a c i ó n de due lo , en l a que se 
e v i d e n c i ó , de modo e locuente , l a a d -
m i r a c i ó n que l a excelsa n o v e l i s t a 
d u c i r e l c a d á v e r a l c e m e n t e r i o f u é , i n s p i r a b a , los afectos que so h a b í a 
C a d a R e g i ó n d e l M u n d o , T i e n e U n a 
E s p e c i a l i d a d S i n C o m p e t e n c i a P o s i b l e 
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L A S I N R I V A L T E J A , C O R R U G A D A 
RtCISTRAOA 
D E j - C E M E N T O Y A S B E S T O S . E S T A 
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L A QUE SE TOMA EN PALACIO 
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A S E L L A N O Y C ! á 
A a u r g u r a y H a b a n a 
C A M I O N E S D E C A R G A 
" A L B I O N " 
" B E T H L E H E M " 
E x i s t e n c i a c o n s t a n t e a p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
N o r e g a l a m o s n u e s t r o s c a m i o -
n e s , p u e s n o t e n e m o s n e c e s i d a d . 
L o q u e o f r e c e m o s e s S e g u r i d a d , 
S e r i e d a d y S e r v i c i o . 
A . 
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gran jeado y el h o n d o d o l o r que su 
d e s a p a r i c i ó n ha p r o d u c i d o . , 
A r i s t ó c r a t a s , p o l í t i c o s , d i p l o m á t i -
cos, escr i tores , a r t i s t a s , m i l i t a r e s , 
cuantos t u v i e r o n o c a s i ó n de t r a t a r l a 
o cuan tos a p r e n d i e r o n a a d m i r a r l a 
a l t r a v é s de sus obras , a c u d i e r o n a 
r e n d i r l e el pos t r e r t r i b u t o de h o m e -
na je y s e n t i m i e n t o . 
D u r a n t e t o d a l a m a ñ a n a se es-
t u v i e r o n d i c i endo misas en l a c a p i -
.11a a r d i e n t e . A é l l a s a s i s t i e r o n los 
1 h i j o s de l a f i n a d a , s e ñ o r i t a C a r m e n 
Q u i r o g a , e l m a r q u é s de T o r r e s de 
Cela, y l a Marquesa de C a v a l c a n t i , 
a s í como muchas s e ñ o r a s do l a so-
c iedad de M a d r i d y o t ra s d i s t i n g u i -
das personas que a c o m p a ñ a r o n a 
la a f l i g i d a f a m i l i a has ta l a h o r a de l 
e n t i e r r o . 
Poco antea de las doce, el obispo 
de M a d r i d - A l c a l á r e z ó u n responso, 
y e l f é r e t r o , de caoba, f u é c e r r a d o . 
Sobre l a t apa se destacaba u n c r u -
c i f i j o de m a r f i l . 
L o s concur ren tes a l e n t i e r r o co-
m e n z a r o n a l l ega r con bas tan te a n -
t i c i p a c i ó n . A u n l ado de l p o r t a l co-
l o c á r o n s e los es tud ian tes de F i l o s o -
f í a y L e t r a s que h a b í a n q u e r i d o aso-
ciarse a l a m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o . 
G u a r d i a s m u n i c i p a l e s c o n t e n í a n a l 
p ú b l i c o que en las dos aceras de l a 
ca l le de l a P r incesa se ago lpaba c u -
r ioso . 
A las doce en p u n t o f u é sacado 
de l a casa e l f é r e t r o . Sobre su t a -
pa, j u n t o a l c r u c i f i j o , h a b í a dos c l a -
veles ; ú l t i m a o f renda d é u n a m a n o 
amorosa . Colocado e l a t a ú n en u n a 
he rmosa ca r roza t i r a d a p o r ocho ca-
b a l l o s — a los lados de los cuales i b a n 
por t e ros y ordenanzas de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y e l A t e n e o y bedeles de l a 
U n i v e r s i d a d — p ú s o s e l a c o m i t i v a en 
m a r c h a . 
D e t r á s d e l coche m o r t u o r i o o r g a -
n i z á r o n s e las pres idencias d e l d u e l j , 
que e ran dos. F o r m a b a n l a p r i m e -
r a los representantes de l a F a m i l i a 
R e a l : e l m a r q u é s de V e l a d a , p o r los 
reyes; e l m a r q u é s v i u d o de C a n i l l e -
jas , po r l a r e i n a M a r í a C r i s t i n a ; e l 
m a r q u é s de U r q u í j o , po r l a i n f a n t a 
I sabe l , y d o n G a b r i e l Pas tor , p o r e l 
i n f a n t e d o n F e r n a n d o . 
C o n s t i t u í a n l a segunda p r e s i d e n -
c ia e l h i j o de l a Condesa de P a r d o 
B a z á n , conde de T o r r e s de Ce la ; e l 
h i j o p o l í t i c o , gene ra l m a r q u é s de 
C a v a l c a n t i ; e l p res iden te d e l C o n -
greso, s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a ; e l m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r 
A p a r i c i o ; e l e x m i n i s t r o , condo de Es -
t eban Co l l an te s—consuegro de d o ñ a 
E m i l i a ; — e l r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l , s e ñ o r R o d r í g u e z C a r r a c l d o ; 
e l decano do l a de F i l o s o f í a y L e -
t ras , s e ñ o r T o r m o , y e l sec re ta r io 
de l a U n i v e r s i d a d , s e ñ o r C a s t r o . 
A l a u n a y m e d i a r e c i b i ó s e p u l t u -
ra en el c emen te r io de l a Sac ramen-
t a l de San I s i d r o , e l c a d á v e r de l a 
l l o r a d a e sc r i t o ra . 
E l due lo que nos p r o d u c e esta 
m u e r t e es g rande y s incero . Es u n a 
g r a n p é r d i d a n a c i o n a l . ¡ C ó m o que 
ha desaparecido de l a ex i s t enc ia u n a 
de las m á s g lo r iosas f i g u r a s de las 
l e t ras c o n t e m p o r á n e a s . T r a b a j a d o -
r a i n f a t i g a b l e , f i á b a l o t o d o a l a l a -
bor a s idua ; s a b í a que l a base de l 
t a l e n t o e s t á en l a perseveranc ia , y 
que l a c o n t i n u i d a d de l t a l e n t o es e l 
gen io . H a desaparecido u n a c u m b r e 
de nues t ras l e t r a s . 
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Un» recata r r a tL i qa« « r t ' J m / no 
»uede preparar y usar en »u c»»a. 
Ftladelfia, Pt .- .VIctimae de tendones 
de los ojoe y otraa debilidades de los 
ojos y aquellos yue usan anteojos les 
aerl» t r a t o saber que de acuerdo al u r . 
Lewis hay verdadera esperanaa y ayu-
da para ellos. Mucbos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista con est^ extraordinaria recela y 
mucbos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los necesitan mas. 
Un aefior dice, despiu-a de haberle usa-
do: "Yo estaba caal ciego. Podía 
leer nada. hora puedo leer todo sin 
mis anteojos y mis ojos no me lasu-
man m4s. En la noche me atormenta-
ban terriblemente. Abura los siento muy 
bien todo el tiempo. Bato fué como an 
milagro para mí ." Una señora que l a 
usé, dice: "La a tmósfera parec ía ne-
bulosa, con o sin anteojo», Pero des-
pués de usar esta receta por quince día», 
todo parece claro. Puedo leer sin an-
teojos basta impresiones de t ipo muy 
pequeño . " Otrn que la usó dice: 'Fui 
molestado por los tendones de los ojos 
debido a trabajo excesivo, ojos cansa-
do», lo cual p roduc ían terr ible» dolo-
res de cabeza. Por varios anos he usa-
do anteojos ambos para ver a distan-
cia y para trabajo y sin ellos no podía 
leer mi propio nombre en un sob ré o 
en la máqu ina de escribir al frente de 
mí . Ahora puedo hacer ambas cosas y 
del todo he depuesto mia anteojos para 
distancia. Ahora puado contar las ho-
jas agltadlaa de loa á rbo les al otro la-
do de la calle, las cuajes por vario» 
afios me han parecido vtia. mancha ver-
de confusa. No puedo expresar mi Jü-
bilo por lo que ella h * hecho por mí 
Ke cree que miles uue usan an teo jo» 
ahora pueden descartarlos en un t iem-
po raaonable r multitndea más se rán 
capaces de fortificar su» ujo», a s í aho-
rrando la molestia 7 gasto d» n n » ^ 
adau Hr antoojos. Knfermedades títe l o * 
ojos de imuhas naturaloiaa pueden ser 
admirablomente beneficiadas coft el uso 
de esta p reparac ión . Vaya a cualquier 
i .ül ica buena y compre una botella d ^ 
p a s t ü l a a de Optona. Ponga y deje d H 
solver una pasti l la en j a s o con m £ 
cuarta parte llena de agua. Con eat* 
líquido báñese los oJoa de do» a cuatro 
veces diarias. Sus ojos se aolararagi 
porcePtV¿lemente desde el prlrner l . v * 
to r io y la inflamación y la rojea p u n - i 
tamenie desaparecerá . . Si bus oJoí 
mo"e"tan aunque sea un poco, es aa 
ber tomai- medidas ahora para salvar-
los, ante- que sea o'emaaíado tarde., 
Muchos desesperadamente ciego» Po-
dr ían haber salvado su vista si hucfe-i 
ran atendido sus ojos a tiempo. 
NOTA..—Otro prominente especialista.; 
a quien se le most ró t i artículí» que 
antecede, d i j o : Sí. la receta Opton». 
vordad'eramenle e» un sorprendente re-
medio para lo» ojos. Los ingrediente* 
que la constituyen son bien conocido», 
por Oculistas especialistas éminentea y, 
con mucha frecuencia h-K recetan, t-on. 
muy buen éxi to la he usado en mi P rác -
tica en iioclentes con sus ojos cansadi l» 
por demasiado trabajo " P01 n*o, « • 
anteojos impropios. Puedo recomendar-
la altamente en casos de ojos débiles., 
acuosos, dolorido», puntantes, con co-
mezón, ardientes, pá rpados ro jo^ v i -
sión confusa o Para ojos Inflainado* 
por efectos de humo, del Rol, polvo o, 
viento. 33 una de las pocaJ prepara-
ciones que procuro tener a la mano p** 
ra uso regular casi en cada famil ia^ 
Optona antes mencionado no o» una OÍDA 
dteina d* patento q un secreto. Bb unai 
p repa rac ión é t i c a . Los fabricantea g i H 
rantUan que for t i f ica la vista un « I 
por elcuto en una «emana, en mucho» 
casos o devuelven el dinero. Puede ser| 
obtenida eu toda» las bot ica» buena».; 
L a f a m i l i a Rea l f u é e l d í a 8 a V a -
l l a d o l i d , a e fec tuar l a e n t r e g a de u n 
es tandar te . 
P o r l a m a ñ a n a , y en t r e n especial , 
s a l i e ron de M a d r i d los Reyes, a c o m -
p a ñ a d o s de l a r e i n a M a r í a C r i s t i n a , 
l a I n f a n t a I sabe l , e l i n f a n t e d o n Car -
los, los p r í n c i p e s R a m i r o y F e l i p e , 
los h e r m a n o s de l a r e i n a V i c t o r i a , 
marqueses de C a r l s b r o o k e y e l s é -
q u i t o p a l a t i n o . 
E n V a l l a d o l i d se h i zo a los Re-
yes u n g rand ioso r e c i b i m i e n t o . T o -
dos los ed i f i c ios p ú b l i c o s es taban 
enga lanados ; os ten taban c o l g a d u r a s 
casi todas ias casas p a r t i c u l a r e s ; 
v e í a n s e i n f i n i d a d de banderas y ga-
l l a rde te s , g u i r n a l d a s d é f lo res , t e n -
d idas de casa en casa, y car te les con 
ded ica to r i a s y sa ludos a los M o n a r -
cas. 
P o r l a m a ñ a n a , t u v o l u g a r e l t r a s -
ludo de los 27 es tud ian tes pe r t ene -
cientes a l A r m a de C a b a l l e r í a que 
f u e r o n en r e p r e s e n t e i a ó n de los res-
pect ivos r e g i m i e n t o s , p a f a t o m a r 
p a r t e en l a ce remon ia de l a e n t r e g a 
de l nuevo es tandar te a l a A c a d e m i a 
p o r l a r e i n a V i c t o r i a . Cada u n o de 
los es tandar tes iba a c o m p a ñ a d o de l 
co rone l del r e g i m i e n t o que lo e n v i a -
ba, u n j e fe y u n a escol ta a caba l lo . 
A los acordes de l a M a r c h a R e a l se 
f u e r o n depos i tando los es tandar tes 
en e l s a l ó n del T r o n o , donde se f o r -
m ó u n a g u a r d i a p e r m a n e n t e . M a n -
daban las fuerzas los genera les Z a -
bala , C a s t e l l f l o r i t e y C a v a l c a n t i . 
E l t r e n R e a l e n t r ó en l a e s t a c i ó n , 
ado rnada con t ro feos m i l i t a r e s y b a ñ 
deras, a las t res de l a t a r d e , h a c i é n -
dose a su l l egada las salvas de r i g o r . 
A l descender de l c o c h e — S a l ó n los 
Reyes f u e r o n ac lamados con en tus ias 
m o . E l Sobebrano v e s t í a u n i f o r m e 
de l A r m a de C a b a l l e r í a y d o ñ a V i c t o 
r í a u n l i n d o t r a j e m o r a d o con a p l i -
caciones de o ro , g a b á n de seda c o n 
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D e r e b a j a e n t o d o s l o s p r e c i o s , d e C a l - I 
z a d o d e S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s ; 
l o m i s m o e n t o d o s l o s e q u i p a j e s . 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e P e l e t e r í a y 
E q u i p a j e s . 
L A A C A C I A 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 1 6 y 1 8 , e s q u i n a 
a R a y o . T e l é f o n o M 4 4 1 2 , 
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¿ E s U s t e d ó s u C o m p e t i d o r e i q u e d i s f r u t a d e T a s 
g r a n d e s v e n t a j a s d e t e n e r s u E s t a b l e c i m i e n t o b r i l l a n t e 
y c l a r a m e n t e A l u m b r a d o ? 
L U Z - D E L C O o f r e c e l a a t r a c c i ó n d e l p ú b l i c o e I n d u d a b l e m e n t e 
a u m e n t a l a s v e n t a s . B u e n a l u z e s e l m e j o r a n u n c i o q u e c u a l -
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
- C a r t a a l a s ^ D a m a s 
T i e n e de l a p á g i n a O N C E 
p ie l e s y s o m b r e r o n e g r o . E l p ú b l i -
co h i z o a I03 M o n a r c a s u n r e c l b l m l e n 
t o t a n en tus i a s t a , t a n c a l u r o s o , que 
« e hace I m p o s i b l e d e s c r i b i r l o . C u a n -
d o s a l i e r o n d e l s a l ó n e s t a l l a r o n los 
« p l a u s o s , que n o cesa ron y a e n t o d o 
e l t r a y e c t o . D e m u c h o s balcones se 
d e s h o j a b a n f l o r e s sobre e l l a u d ó 
A e a l . P e r o l a n o t a s a l i e n t e es l a es-
p o n t a n e i d a d y l a g r a n d e z a de este 
r e c i b i m i e n t o e n que e l p u e b l o en t e ro 
s i g n i f i c ó l a m á s a r d i e n t e a d h e s i ó n . 
E n m e d i o de i m p o n e n t e s ovac lo -
nes y e s t e n t ó r e o s T i r a s , s i g u i ó l a co-
m i t i v a has t a l a C a t e d r a l , d o n d e loa 
Reyes f u e r o n r e c i b i d o s p o r e l a rzo-
b i spo , r e v e s t i d o de p o n t i f i c a l , a c o m -
pa f i ado d e l a r ced i ano y e l d e á n d e l 
C a b i l d o m e t r o p o l i t a n o . A los acor -
des de l a M a r c h a R e a l , y b a j o p a l i o 
cuyas v a r a s l l e v a b a n t r e s conceja les 
r t r e s c a p i t u l a r e s , h i c i e r o n su e n -
t r a d a e n e l t e m p l o , d e t e n i é n d o s e a n -
te e l a l t a r de l a P u r í s i m a y pasando 
a l p r e s b i t e r i o , a d o r n a d o c o n r i c o s t a -
pices bo rdados en o r o . A l l a d o de l a 
E p í s t o l a se h a b l a co locado u n t r o -
n o c o n dose l de t e r c i o p e l o , que o c u -
p a r o n e l R e y y las R e i n a s ; a l l ado , 
en p l a n o menos e levado , las A l t e z a s , 
í r e n t e a quienes se s i t u a r o n los p re -
gados de l a p r o v i n c i a e c l e s i á s t i c a . 
E l a rzob i spo e n t o n ó e l T e D e u m s , 
a c o m p a ñ a d o p o r los c a n t o r e s de Ca-
p i l l a , los de l a Scho ta C a n t o r u m y 
i l o s s e m i n a r i s t a s de los co leg ios I n -
g l é s y e s c o c é s . 
T e r m i n a d a esta c e r e m o n i a los Re -
yes s a l i e r o n d e l t e m p l o c o n los m l s -
m o s honores , y a l t o r n a r e l coche l a 
r e i n a V i c t o r i a , los s e m i n a r i s t a s es-
coceses e I n g l é s , que h a b í a n s u b i d o 
a l a e sca l ina ta , l a v i t o r e a r o n e n I n -
I g l é a , t e r m i n a n d o c o n l o s b u r r a s de 
r i t u a l e n I n g l a t e r r a 
Í
L a c o m i t i v a de d i r i g i ó a l a C a p i t a -
n í a g e n e r a l , desde u n o de cuyos b a l -
cones p r e s e n c i a r o n los M o n a r c a s e l 
des f i l e de las fue rzas que h a b í a n c u -
b i e r t o l a c a r r e r a , e n t r e n u e v o s v í -
t o re s y a p l a u s o s . 
L o s Reyes se a l o j a r o n e n d i c h o pa -
l a c i o , p r e p a r a d o con v e r d a d e r o gus-
t o p a r a t a l o b j e t o . E l despacho de l 
R e y e r a de severo e s t i l o - e s p a ñ o l , ava -
l o r a d o p o r u n a e s c u l t u r a de B e r r u -
g u e t e . L a r e i n a C r i s t i n a se a l e j ó , c o n 
e l i n f a n t e D o n Ca r lo s , e n e l d o m i c i -
l i o d e l I n f a n t e d o n A l f o n s o . 
¡ A las c inco de l a t a r d e se c e l e b r ó 
i l a I n a u g u r a c i ó n o f i c i a l d e l n u e v o e d i 
( f í e l o de l a A c a d e m i a de C a b a l l e r í a , 
i T e r m i n a d o este ac to , los Soberanos 
[se d i r i g i e r o n a los t e r r e n o s a d q u i r í 
| dos p o r l a A s o c t h c l ó n g e n e r a l de e m 
i p l eados y o b r e r o s de los f e r r o c a r r i l e s 
i de E s p a ñ a p a r a c o n s t r u i r s u e d i f i c i o 
| s oc i a l e n V a l l a d o l l d . 
A las seis t u v o l u g a r e n e l A y u n -
t a m i e n t o que es taba b b r l l l a n t í s l m o , 
l a r e c e p c i ó n de g a l a , e n l a c u a l m u -
chas s e ñ o r a s o f r e c i e r o n r a m o s de 
f l o r e s a l a R e i n a . A las ocho de l a 
noche e n e l p a l a c i o de l a C a p i t a n í a 
g e n e r a l , a l o j a m i e n t o de los Reyes, e l 
b a n q u e t e c o n que d o n A l f o n s o obse-
q u i ó a las a u t o r i d a d e s c i v i l e s y m i -
l i t a r e s . A las d iez de l a noche f u n -
c i ó n de g a l a e n e l t e a t r o C a l d e r ó n , 
que es u n o de los p r i m e r o s de Espa -
j f l a . P r e s e n t a b a u n aspecto de b r i -
j l l a n t e z e x t r a o r d i n a r i a d i g n o de l a 
^ t r a d i c i o n a l f a s t u o s i d a d de l a a n t i g u a 
(cor te c a s t e l l a n a . E l g o l p e de v i s t a 
¡ e r a m a g n í f i c o . 
; Poco d e s p u é s de las d iez y m e d i a 
¡ u n m u r m u l l o de e s p e c t a c i ó n l a l l e -
gada de l a R e a l f a m i l i a . L a p r i m e -
r a e n aparece r e n e l p a l c o í e g l o f u é 
[ l a R e i n a V i c t o r i a , que se p r é s e n t ó 
i r a d i a n t e de h e r m o s u r a , l a r u b i a ca-
beza co ronada de a p a n t e s y so-
b re e l bus to v a r i o s h i l o s de las m i s -
mas p i e d r a s . Es i n d e s c r i p t i b l e y v e r -
dade ramen te e m o c i o n a n t e l a o v a c i ó n 
que e l p ú b l i c o le t r i b u t ó . A p o c o apa-
r e c i ó e l Rey con e l u n i f o r m e de ga a 
de l a r m a de C a b a l l e r í a , y se r e p i t i ó 
l a o v a c i ó n e s t ruendosa . L o s v i v a s y . 
aolausos se r e a n u d a r o n a l a e n t r a d a 1 
de l a R e i n a C r i s t i n a y de l a I n f a n t a 
Cuando po r f i n se e x t i n g u i ó e l 
r u i d o de los aplausos , a l z ó s e l a co r -
t i n a y l a c o m p a ñ í a P a r d o , M a n r i q u e 
c o m e n z ó l a I n t e r p r e t a c i ó n de " E l ge-
n i o a l e g r e " , prec iosa c o m e d i a de los 
Q u i n t e r o . 
A l t e r m i n a r l a r e p r e s e n t a c i ó n se 
r e p i t i e r o n las f o r m i d a b l e s ovaciones . 
' F u é en e l c é l e b r e C a m p o G r a n d e 
de l a a n t i g u a c o r t e de C a s t i l l a , t e a t r o 
u n t i e m p o de las f ies tas cabal lerescas 
y de las f iestas reales , donde n u e s t r a 
he rmosa Re ina , o s t en t ando e l a t a 
v i o m i l i t a r , ma jes tuosa y esbe l ta so 
b re e l b r ioso caba l l o a l a z á n , r e c i b i ó 
de l n o b l e pueb lo cas t e l l ano e n c a r n a 
c l ó n de t o d a l a p a t r i a , e l homenaje 
m á s f e r v i e n t e de a d m i r a c i ó n y de ca 
r i ñ o que v i e r o n j a m á s , desde r e m o t o s 
é p o c a s los h a b i t a n t e s de l a c i u d a d a 
l a que e l r e y d o n J u a n I I o t o r g ó e l 
t í t u l o de l a m á s n o b l e de su t i e m p o . 
" P a r a d e s c r i b i r d i g n a m e n t e esta 
f ies ta ú n i c a en l a H i s t o r i a e n que 
se c e l e b r a - l a dob le c e r e m o n i a de l a 
en t r ega d e l e s t anda r t e b o r d a d o p o r 
las Reales manos de l a Soberana a 
l a A c a d e m i a de C a b l l e r í a y l a t o m a 
de p o s e s i ó n de su ca rgo de c o r o n e l a 
de l r e g i m i e n t o de V i c t o r i a E u g e n i a 
f u e r a preciso que e l gen io esplendo-
roso de los g randes h o m b r e s que en 
V a l l a d o l l d t u v i e r o n su c u n a v i n i e r a 
p o r u n m á g i c o v o n j u r o a l a evoca 
s l ó n d e l c r o n i s t a ; y a s í , l a m u s a 
i n m o r t a l d e l g r a n Z o r r i l l a r i m a r í a 
t i e rnas endechas a n t e l a r e g l a a m a -
zona ; e l a s t ro ma je s tuoso de N ú -
ñ e z de P r a d o p o n d r í a es t ro fas de o r o 
a los pies de l a Soberana ; l a t r i b u 
n i e l a e locuenc ia de Gamazo v i b r a r í a 
con p á r r a f o s so lemnes ena l t ec i endo 
sus bondades , y e l l i r i s m o s u b l i m e 
de E m i l i o F e r r a r i e n g a r z a r í a las 
f l o r e s m á s prec iadas p a r a o r l a r c o n 
p o é t i c a c o r o n a las sienes de l a R e i n a 
c o r o n e l a " 
M a g n i f i c o c o r t e j o e l que se r e a n u 
d ó e n d i c h o C a m p o G r a n d e : e n l a 
t r i b u n a donde e l a l t a r se a lzaba , y 
donde a g u a r d a b a n e l s e ñ o r Obispo 
de V a l l a d o l l d , e l R e y y las Re inas 
d o ñ a V i c t o r i a y d o ñ a C r i s t i n a , l a I n 
fan tes d o n Car los y d o n A l f o n s o , y 
los P r í n c i p e s de B o r b ó n , a c o m p a ñ a -
dos p o r los jefes de P a l a c i o , duquesa 
de San Car los , s e ñ o r i t a s de M a r t í n e z 
de I r u j o y de B e r t r á n de L i s , m a r -
queses de l a T o r r e c i l l a y de B e n d a 
ñ a y P r í n c i p e P í o de S aboya . 
E l Es t ado M a y o r que a c o m p a ñ a b a 
a l M o n a r c a e r a m u y n u m e r o s o . 
E l i n f a n t e d o n A l f o n s o h i z o en -
t r e g a a l a rzob ispo s e ñ o r G a n d á g n l , 
r eves t i do y a de p o n t i f i c a l d e l e s t an -
d a r t e r e g a l a d o p o r l a R e i n a y a q u e l 
d e s p u é s de b e n d e c i r l o , l o d e p o s i t ó e n 
las manos de l a Soberana , que lo pa 
s ó a las de l c o r o n e l , y l e y ó e l l a u n 
bbreve y expres ivo d i s c u r s o . E l co-
r o n e l d i r e c t o r c o n t e s t ó c o n frases 
de f e r v i e n t e p a t r i o t i s m o y de h o n d a 
M o m e n t o s d e s p u é s l a a u g u s t a co ro 
g r a t i t u d en n o m b r e de l a A c a d e m i a , 
ne la de l r e g i m i e n t o V i c t o r i a E u g e n i a 
m a r c h a b a a o c u p a r su pues to y e l 
g e n e r a l Z a b a l a le d i ó p o s e s i ó n d e l 
m a n d o . 
E n e l b r i l a n t e E s t a d o M a y o r que 
s e g u í a a fa R e i n a f i g u r a b a todos los 
agregados m i l i t a r e s a las E m b a j a d a s 
e x t r a n j e r a s . 
L a R e i n a v i s t i e n d o c o n m a r c i a l 
e leganc ia e l u n i f o r m e a z u l y r o j o de 
su r e g i m i e n t o , o c u p ó su pues to e n -




S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R e c o m e n d á n d o l a 
| P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
pueb lo , que no cesaba de a p l a u d i r l a 
y v i t o r e a r l a . Y f u é entonces e l m o -
m e n t o m á s emoc ionan te de l a f i e s t a 
Cuan tos la p r e senc i a ron d i cen que re 
s u l t ó i n d e s c r i p t i b l e p o r l o h e r m o s a y 
e m o c i o n a n t e . Sobre todo , c u a n d o en 
e l a r a sacra e l o f i c i a n t e consagraba 
l a d i v i n a H o s t i a , e l p ú b l i c o , f e r v o r o -
so, se h i n c ó de r o d i l l a s , los m i l i t a r e s 
se c u a d r a r o n m a r c i a l m e n t e y u n s i -
l enc io solemne se h i z o en l a vas t a 
p l a n i c i e . 
T e r m i n a d a l a m i s a se d i ó la s e ñ a l 
p a r a e l d e s f i l e . En tonces l a R e i n a , 
M O N S E R R A T E j i 
L T R O E A L M E N T E 
ñ L T K O 
R e presenta n te; / J OS Ej[GO N Z A 
F^EfiTfETEHIÍiMONSERRATE^ 
i 
s e p a r á n d o s e de su r e g i m i e n t o , f u é 
a colocarse a l l ado d e l Rey , cerca de 
l a t r i b u n a reg ia , donde , con las de-
m á s personal idades , se h a l l a b a e l m i -
n i s t r o de l a G u e r r a . 
D e s f i l a r o n ante los Reyes los es-
t anda r t e s de todos los Cuerpos m i l i -
B r i a r a i H i 7 V í c m b r . T C T 
B , V . « • A . 
Afamado por Bu Hospital idad 
S E A B R I R A E L 1 4 D E 
M A Y O 
111 Tlsltante a New York no tiene por 
Qué Instalarse en la clndad tan atesta, 
da, cuando muy bien puede hospedarse 
en B R I A R D I F P LODOS, lujoso hotel 
situado en las Colinas de Westchester 
con vista mi Majestuoso RIq Hudaon. 
A 600 plee sobre el nivel del mar. 
Muy corta distancia de New York pof 
automdvil. 60 minutos por servicio r á -
pido de trenes e léc t r i cos . 
Oolt, Tennis, Caballo^, de Silla, Nata-
torio, Campos Umbrosos de Recreo para 
los n iños . Fresco continuo. 
D e s p a c h o e n N e w Y o r k : 
3 4 2 M t d & o a A v e n u e 1 
ta res , en n ú m e r o de 27 , c o n sus 
escoltas, y a l f r e n t e los genera les Za-
ba la , Cava lcan te y Caste l F l o r i t e . 
E n t r e las m u c h a s damas que f u e -
r o n de M a d r i d y p r e s e n c i a r o n l a f l es -
t a e n u n a t r i b u n a cercana a l a r e -
g i a c i t a r é a las duqpesas de M o n t e -
l l a n o , P lacenc la , V i c t o r i a , v i u d a de 
S o t o m a y o r y Seo de U r g e l ; m a r q u e -
sas de V a l d e s t u n o y C o m i l l a s ; c o n -
desas de San M a r t í n de Hoyos, ViU-
yos , T o r r e - A r l a s y A g o r g a ; sefioritaj 
de M i n a , F a l c ó , A r t e a g a y Hered!», 
y s e ñ o r a de A r m i s . 
S a l o m é N ú ñ e z y TOPETE. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A D O Ñ A 
M a r í a L u i s a d e S a r á c h a g a d e S a a v e d r a 
F a l l e c i ó d 1 2 d e J u l i o d e 1 9 1 7 
E l m a r t e s , 1 2 , a l a s n u e v e A , M , s e e f e c t u a r á e n l a I g l e s i a d e l o s 
Q u e m a d o s , e n M a r i a n a o , s u p a r r o q u i a , u n a m i s a d e d i f u n t o s q u e s e 
a p l i c a r á a l d e s c a n s o d e s u a l m a . 
H a b a n a , 1 0 d e J u l i o d e 1 9 2 1 
H é c t o r d e S a a v e d r a . 
A D E R A 
M U E B L E S d e C A O B A p a r a O F I C I N A S 
Y T A L U E R D E M A D E R A S . 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N C 3 Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A . 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e ! P i í s y p a g a m o s l o s m e j o r e s P r e c i o s . 
c o g n a c M E S R O B I B s C s l - « 
M m c o s i m p o r r a d o r e s / W O U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a T r o n i c a r ! 
A g e n c i a , e n e l C e r r o y J m m ú * 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r i b a » * «1 
D I A R I O d e l e M A R I N A 
A p e r t e d o 1 0 1 0 
P a ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
T E X T O D E L O S T E R M I N O S E N Q U E F U E A C O R D A D A 
L A T R E G U A E N T R E I N G L A T E R R A E I R L A N D A 
M a n i f i e s t o d e V a l e r a 
L A P A Z D E L O S E S T A -
D O S U N I D O S C O N 
L A R E T I R A D A D E L O S B A R C O S A M E R I C A N O S D E 
T A M P I C O H A L L E V A D O L A T R A N Q U I L I D A D A M E J I C O 
L A R E T I R A D A D E L " S A C R A M E X -
D O S G E N E R A L E S A L E M A N E S ' 
TIT BLI-V. J u l i o 9. | sanos i r l andeses , n i se p r o c u r a r á t a m 
v i mani f i es to de De V a l e r a d l r i g i - | poco d e s c u b r i r los l u g a r e s e n donde 
su pueb lo d ice a s í " C o n c i u d a - h a b i t a n o se h a l l a n r e fug iados los 
n n o s d u r a n t e e l p e r i o d o de t r e g u a | oficla)les y soldados i r l andeses , 
da soldado y cada c i u d a d a n o de- Sex to : que n o se b u s c a r á n n i ob -
í,8 custodiar e l h o n o r de l a n a c i ó n . | s e r v a r á n l a h l ineas de c o m u n l c a c i o -
Vuestra d i s c r e c i ó n debe c o m p r o b a r ( nes. 
An una m a n e r a p a l p a b l e q u e esta es , S é p t i m o : que n o se b u s c a r á n a 
n» lucha de n a c i ó n o r g a n i z a d a . E n 
i negociaciones que se h a n i n i c i a d o 
I vuestros j i í c s h a r á n t o d o l o q u e pue -
Han por consegui r que t e r m i n e Jus-
tamente esta l u c h a ; p e r o l a h i s t o r i a 
ribre todo l a n u e s t r a y l a í n d o l e de 
ios problemas que h a y q u e r e so lve r 
i n s t i t u y e n u n a a d v e r t e n c i a e n t r e t o -
1 da confianza i n d e b i d a 
Una d e t e r m i n a c i ó n s i n l i m i t e p a r a 
, ¿opor tar t o d o l o que sea necesar io 
, y la entereza que h a b é i s d e m o s t r a d o 
én todos vues t ros s u f r i m i e n t o s eso 
os l l e v a r á en c a m i n o de l a paz q u e 
Mnto d e s e á i s S i se v u e l v e a e m p l e a r 
' ja fuerza c o n t r a n u e s t r a n a c i ó n , de-
. estar p repa rados p a r a r e s i s t i r 
n ina vez m á s A s í y so lo a s í p o d é i s 
lograr que se abandone e n d e f i n i t i v a 
l ei empleo de l a f u e r z a y l a a c e p t a c i ó n 
! de la Just ic ia y de l a z a r a c o m o . 
( F i r m a d o ) D E V a l e r a 
T.OS T E R M I N O S D E L A T R E G U A 
E \ I R L A N D A 
D U B L I N , Ju l i o 9. 
Esta t a rde a las t res , e n tel C u a r -
tel General M i l i t a r B r i t á n i c o se con -
certaron los t é r m i n o s o cond ic iones 
de la t regua . 
E l genera l S i r N e v l l l Mac reade , 
jefe m T i t a r en I r l a n d a ; e l c o r o n e l 
Bring, y A . W . Cope, Subsecre ta r io 
para I r i a n d a , r ep resen taban a l e j é r -
cito I n g l é s , m i e n t r a s los Jefes R o -
bert O. B a r t o n y E . . J . D u g g a n , r e -
presentante a l e j é r c i t o r e p u b l i c a n o 
i r landés . 
Según e l B o l e t í n I r l a n d é s , ó r g a n o 
del Pa r lamento de I r l a n d a , se acor-
d, en nombre d e l e j é r c i t o i n g l é s , l o 
siguiente: 
Pr imero : que n o e n t r a r á n t r o p a s 
de la Real P o l i c í a de I r l a n d a n i A u -
xiliares, a s í c o m o t a m p o c o m u n i c i o -
nes en I r l a n d a , y que n o h a b r á n i n -
gún m o v i m i e n t o p a r a f ines m i l i t a r e s , 
excepto e l necesar io p a r a m a n t e n e r 
los cupos. 
Segundo: que n o h a b r á n i n g ú n ! 
alarde p r o v o c a t i v o de fuerzas a r m a -
das o desarmadas / 
Tercero: que todas las c l á u s u l a s 
de este convenio se a p l i q u e n a l á r e a 
donde se h a l l a v i g e n t e l a l ey m a r -
cial, l o m i s m o que a l r e s to de I r l a n -
da. 
Cuarto; que n o se p e r s e g u i r á n a 
los oficiales y soldados i r l andeses n i 
se l l e v a r á n a cabo r e g i s t r o s e n busca 
de m a t e r i a l de g u e r r a j p r o v i s i o -
nes m i l i t a r e s . 
Quinto: que n o h a b r á agentes se-
cretos p a r a a n o t a r descr ipc iones de 
movimiento, n i se i n t e r v e n d r á c o n los 
movimientos de los m i l i t a r e s y p a l -
ios mensa je ros . 
O t r o s de ta l l e s re lac ionados c o n los 
consejos de g u e r r a , los pe rmisos p a r a 
m o t o r e s y o t r o s asuntos a n á l o g o s , 
se a c o r d a r á n m á s t a r d e , s e g ú n e l B o -
l e t í n I r l a n d é s . 
E n n o m b r e d e l e j é r c i t o r e p u b l i -
cano i r l a n d é s se a c o r d ó : 
P r i m e r o : q u e c e s a r á n flos a taques 
a los paisanos y a las fuerzas de l a 
C o r o n a . 
C E S A N L A S H O S T I L I D A D E S 
D U B L I N , J u l i o O. 
E l j e f e d e l E s t a d o M a y o r d e l e j é r -
c i t o i r l a n d é s , R i c h a r d M u l c a h y , ex-
p i d i ó u n a o r d e n a g e n e r a l p a r a q u e 
cesen las h o s t i l i d a d e s m i e n t r a s se 
l l e v a n a cabo l a s negociaciones de 
p a z . L a o r d e n d a d a s u r t e efec to 
desde e l 1 1 d e l mes a c t u a l a las 12 
d e l d í a . 
P R O B A B L E S O L U C I O N D E L P R O -
B L E M A I R L A N D E S 
L O N D R E S , J u l i o 9 . 
Desde e l d í a m e m o r a b l e e n q u e se 
p u b l i c ó e l a r m i s t i c i o d e c l a r a n d o t e r -
m i n a d a l a g u e r r a m u n d i a l n i n g ú n 
o t r o a c o n t e c i m i e n t o h a a g i t a d o t a n -
t o a l Koir»> U n i d o c o m o l a suspen-
s i ó n de las h o s t i l i d a d e s e n l a g u e r r a 
i r l a n d e s a . A l m i s m o t i e m p o l l e g ó [la 
n o t i c i a de que R a m ó n de V a l e r a 
y M r L l o y d Gcorge , p r o b a b l e m e n t e ce 
l e b r a r á n u n a confe renc ia l a semana 
p r ó x i m a c o n e l o b j e t o de s o l u c i o n a r 
las d i f i c u l a t d e s que t i ene s ig los de 
ex i s tenc ia . 
P o r p r i m e r a vez en m u c h o s m á s 
h o y se v i e n e n los soldados de las f u e r 
zas de lia C o r o n a c o n f r a t e r n i z a n d o 
c o n los S l n n F e i n e r s e n l a s cal les de 
D u b l l n . 
T a n t o e n I r l a n d a como e n I n g l a t e -
r r a exis te g r a n o p t i m i s m o y l a opo-
s i c i ó n g e n e r a l q u e e l p r o b l e m a i r í a n 
des q u e d a r á so luc ionado e n b reve . 
S e g u n d o : q u e n o h a b r á n i n g ú n 
a l a r d e p r o v o c a t i v o de fuerzas a r m a -
das o desa rmadas . 
T e r c e r o q u e n o h a b r á i n t e r v e n c i ó n 
c o n las p rop iedades d e l G o b i e r n o y 
p a r t i c u l a r e s . 
C u a r t o : que se d e s a p r o b a r á e i m -
p e d i r á t o d o a c t o q u e t i e n d a a p e r -
t u r b a r l a paz y que haga necesar ia l a 
i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r . 
tos que "es ta se l a l u c h a de u n a 
n a c i ó n o r g a n i z a d a , p e r o que n o se 
debe d e p o s i t a r u n a con f i anza i n d e -
b i d a e n l a s d i scus iones sobre l a 
paz . " 
R e c o m i e n d a a l p u e b l o i r l a n d é s 
que se m u e s t r e ' I n c o n m o v i b l e m e n t e 
d e t e r m i n a d o a s o p o r t a r t o d o que 
sea necesar io , c o n l a r e s i g n a c i ó n y 
l a f u e r z a que y a h a d e m o s t r a d o ba-
j o sus rec ien tes s u f r i m i e n t o s , " p o r -
que es ta r e s i g n a c i ó n y esta a c t i t u d 
d e t e r m i n a d a , son las que c o n d u c i r á n 
a l a paz que todos deseamos." . . . . 
S I G U E N L O S D E S O R D E N E S E N 
I R L A N D A 
H o y se a n u n c i a r o n unos cuan tos 
a t r o p e l l o s , o c u r r i d o s , a l parecer , e n 
luga res d o n d e n o h a b í a n r e c i b i d o l a s 
ó r d e n e s de suspender las h o s t i l i d a -
des. 
A B S U E L T O S 
L A P A Z E N T R E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y A L E M A N I A 
B E R L I N , j u l i o , 9 . 
E l l i s L o r i n g D r e s e l l , c o m i s i o n a d o 
de los E s E t a d o s U n i d o s e n B e r l í n , 
t r a n s m i t i ó h o y a l M i n i s t e r i o de E s -
t a d o a l e m á n u n a c o p i a e x t r a o f i c i a l 
de l a r e s o l u c i ó n P o r t e r - K n o x , l a 
c u a l , p o r v í a de t r a n s a c c i ó n , d e c l a r a 
t e r m i n a d o e l es tado de g u e r r a en -
t r e los Es t ados U n i d o s y A l e m a n i a . 
E s t a c o p i a h a s ido l a p r i m e r a i n -
f o r m a c i ó n d e t a l l a d a r e c i b i d a p o r - e l 
G o b i e r n o de B e r l í n , respec to a l ac to 
de los Es t ados U n i d o s . 
Se e s t á n Uevando a cabo ac t ivas 
negociaciones . e n t r e . l a . C o m i s i ó n 
A m e r i c a n a y e l M i n i s t e r i o de E s t a -
do a l e m á n , c o n m i r a s a u n t r a t a d o 
de paz f i n a l . 
E l R e i c h t a g se d e c l a r ó e n receso D í c e s e q u e estos a t r o p e l l o s f u e r o n 
^ L ^ ^ l ^ t J ? ^ 1 t i r o t e o ^ antes de q ü ^ e " ¿ e r i b í ^ " e f t e x t o fe 
t e g r o de l a r e s o l u c i ó n de paz, y , p o r 
U N M A N I F I E S T O A L P U E B L O I R -
L A N D E S 
L O N D R E S , j u l i o , 9 . 
E n u n a m a n i f i e s t o que se h a p u -
b l i c a d o e n D u b l l n es ta t a r d e , e l j e f e 
r e p u b l i c a n o e x h o r t a a l p u e b l o de 
I r l a n d a p a r a q u e p ruebe c o n sus ac-
cons igu len te , n o se s o m e t i ó e l d o -
c u m e n t o a l a C o m i s i ó n do A s u n t o s 
E x t r a n j e r o s . 
A u n q u e e l R e i c h t a g n o se vo lve -
r á a r e u n i r s i n o h a s t a e l d í a 7 de 
sep t i embre , es p r o b a b l e que l a Co-
m i s i ó n d e A s u n t o s E x t e r i o r e s sea 
l l a m a d a a B e r l í n an tes s i las nego-
ciaciones d e l T r a t a d o de paz ex igen 
su presencia . T a l vez sea convocado 
e l P a r l a m e n t o an tes de l a fecha f i j a -
da , pues to que e l P r e s i d e n t e Loebe 
e s t á f a c u l t a d o p a r a h a c e r l o a s í s i 
l o cree necesar io . 
c i en to de S o u t h A n u a g h 
D r a p p c r . H o l m e s , u n i o n i s t a , , f u é 
a t acado a t i r o s es ta m a ñ a n a cerca 
de L i s d b r u m l i s k e y , c u a n d o se d i r i -
g í a a l t r a b a j o . 
F u é h e r i d o m o r t a l m o n t e y m u r i ó 
en u n h o s p i t a l . 
E l c a d á v e r d e u n c h a u f f e u r ape-
l l i d a d o C o m i n g s , f u é h a l l a d o e n u n 
c a m i n o cerca d e Cashe l , con e l s i -
g i e n t e r ó t u l o : 
" C o n v i c t o de e s p i o n a j e " . 
H a l l e g a d o a T u l l a m o o r e , l a n o t i -
c i a de q u e las fuerzas de l a C o r o n a 
c a y e r o n e n u n a emboscada e n l a n o -
che d e l v ie rnes , cerca de las (Jomas 
de B a l l y d u f . 
D e s p u é s de haberse c ruzado u n n ú -
m e r o cons ide rab le de t i r o s e n t r e unos 
y o t ros , los agresores se r e t i r a r o n . 
N o h a y n o t i c i a s d e q u e h a y a n o c u -
r r i d o ba jas . 
E L V A T I C A N O Y L A C U E S T I O N 
D E I R L A N D A 
R O M A , J u l i o 9 . 
L a n o t i c i a de q u e E a m o u n de V a -
l e r a , e l l eade r r e p u b l i c a n o i r l a n d é s 
h a b í a acep tado l a i n v i t a c i ó n de M r . 
L l o y d George p a r a u n a confe renc ia 
sobre l a s i t u a c i ó n i r l a n d e s a , se c o n -
s i d e r a a q u í i n d i c a c i ó n de que l a l u -
c h a a n g l o - í r l a n d e s a se acerca a s u 
f i n . 
H o y se h a expresado g e n e r a l m e n -
t e g r a n s a t i s f a c c i ó n c o n m o t i v o de 
esta n o t i c i a , e spec ia lmente e n e l V a -
t i c a n o , pues to q u e • l a S a n t a Sede 
se h a v i s t o e n g r a n d e s apuros , a l t í a M i l y I I r A M n i í P T A H C 
t a r de es ta c u e s t i ó n , deseando con-111 A L I L A l / U l l l / U l / l / l V t t 
s e r v a r buenas re lac iones c o n I n -
g l a t e r r a , y s i m p a t i z a n d o a l a vez 
c o n I r l a n d a . 
E l P a p a B e n e d i c t o c e l e b r ó u n a 
l a r g a e n t r e v i s t a c o n e l C a r d e n a l 
Gaspar d i , Sec re t a r l o d e E s t a d o e n 
e l V a t i c a n o , d u r a n t e l a c u a l e x p r e s ó 
l a esperanza de q u e t e r m i n a s e n las 
v io l enc i a s e n I r l a n d a , v io lenc ias q u e 
e l S a n t o P a d r e condena p o r i g u a l , 
y a sean los a u t o r e s s l n n fe ine r s , o 
DOS G E N E R A L E S A B S U E L T O S 
L E I P Z I G , J u l i o 9 . 
L o s genera les v o n Schask y v o n 
K i u.ska f u e r o n absue l tos h o y p o r e l 
t r i b u n a l s u p r e m o a l e m á n que e s t á 
e n j u i c i a n d o a las personas acusa»-
das p o r los a l i ados de haber come-
t i d o , c r í m e n e s d u r a n t e l a g u e r r a . 
L a a c u s a c i ó n c o n t r a e l los p e n d l e n 
te e r a que h a b í a n , b i e n de l ibe rada -
m e n t e o p o r n e g l i g e n c i a , e x t e n d i d o 
u n a e p i d e m i a de t i f u s e n t r e los p r i -
s ioneros de g u e r r a . 
T res m i l p r i s i o n e r o s franceses se 
dice que pe rec i e ron , b i e n p o r habe r 
s ido a tacados p o r s t a e p i d e m i a , o de 
r e su l t a s d e l t i r i t o b r u t a l que se les 
d i ó . 
L A T E R C E R A I N T E R N A C I O -
L O S C O M U N I S T A S R U S O S 
DE L O S E S T A D O S U N I D O S 
R O B A R O N A U N B A N C O 
Chicago, J u l i o 9 . 
Varios band idos a s a l t a r o n u n o de 
los bancos de esta c i u d a d y d e s p u é s 
de amenazar a los empleados c o n los 
revólveres que p o r t a b a n l o g r a r o n 
escapar con m á s de q u i n c e m i l pe-
G O L E T A A R D I E N D O 
N'EWPORKNEWS, J u l i o 9. 
El vapor i n g l é s O t t e r b u m pegado 
aquí hoy de las B e r m u d a s , d i ce h a -
ber visto u n a go le t a de c u a t r o palos 
ardiendo cerca d e l l u g a r de s u p a r -
tida. Se supone que l a t r i p u l a c i ó n se 
fefugió en los botes de l a go l e t a . 
El vapor se a c e r c ó t o d o l o que p u -
a l a go le ta , pe ro n o p u d o a v e r i -
guar e l n o m b r e po r impedirsejLo las 
Uanias y e l h u m o 
HEROICA C O N D U C T A D E DOS SA-
C E R D O T E S 
Í U A D E L F I A , J u l i o 9 . 
Dos sacerdotes se a r r o j a r o n a l r í o 
ocüuylklll hoy y s a l v a r o n a u n a j o -
que se ahogaba, m i e n t r a s e l 'Car-
denal Daughe r ty , desde l a o r i l l a , se 
^ s p o n í a a cooperar e n l a o b r a d e l 
8aivamento. 
I I ^ Í , 1 1 ^ 0 - Jos- A- W h i t a k e r , Canc i -
y el » A r c h i d i ó c e s i s de F i l a d e l f i a , 
doi n ^ 0 ' Joi 'ge Coruana , sec re ta r io 
« Cardenal, a c o m p a ñ a b a n a l p re -
lad cua i ldo los g r i t o s que s a l í a n 
D E C L A R A C I O N E S S O B R E L A A L I A N Z A A N -
C L O - J A P O U E S A 
f W V f F A T A R I O S D E L A P R E N S A > A s í l o d e c l a r ó e l e x M i n l s t r o de 
J A P O N E S A S O B R E L A A L I A N Z A 
A N G L O - J A P O N E S A 
T O K I O , J u l i o 9 . 
L a d e c i s i ó n de l a p r ó r r o g a de l a 
a l i a n z a ang lo - j aponesa l l a m a podero -
samente l a a t e n c i ó n y es e l t e m a p r e -
d o m i n a n t e de los a r t í c e l o s q u e p u b l i -
can los p e r i ó d i c o s d e l J a p ó n . 
L a p rensa Japonesa h a b l a e n t é r -
m i n o s e n c o m i á s t i c o s de l a dec la ra -
c i ó n hecha e n W a s h i n g t o n p o r e l 
B a r ó n S h l d e h a r a , q u i e n h a d i c h o que 
e l T r a t a d o n o debe p o r n i n g ú n con -
cepto i n t e r p r e t a r s e c o m o amenaza 
a los Es t ados U n i d o s . 
L a t e n d e n c i a gene ra l d e l a o p i n i ó n 
Japonesa, s i n e m b a r g o , s e g ú n m a n i -
f ies ta l a p rensa , es q u e e l J a p ó n 
n o debe hacp r n a d a que p u e d a poner 
en p e U g r o sus amis tosas re lac iones 
c o n los E s t a d o s U n i d o s . 
L A T E R C E R A I N T E R N A C O N A L 
A P R U E B A L A C O N D U C T A D E 
L O S C O M U N I S T A S RUSOS 
R I G A , J u l i o 9. 
S e g ú n u n r a d i o g r a m a o f i c i a l de 
M o s c o w e l Congreso de l a T e r c e r a 
I n t e r n a c i o n a l , d e s p u é s de o í r u n d i s -
cu r so de N i c o l a l L e n í n e , e l P r i m e r ' t emen te en e l " I z v e s t l a 
» V I A L A T E N S I O N Q U E S E H A C I A 
S E N T I R E N M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , J u l i o 9 . 
L a r e t i r a d a de los c ruceros de los 
E s t a d o s . U n i d o s . " S a c r a m e n t o " . y 
" C l e v e l a n d " , de T a m p l c o , h a v e n i d o 
a a l i v i a r u n a s i t u a c i ó n que , s e g ú n 
las a u t o r i d a d e s de esta c a p i t a l , p o d í a 
habe r causado e n c u a l q u i e r m o m e n -
t o u n a c r i s i s bas t an te eno josa . 
L a presencia de los barcos de gue-
r r a amer icanos , c o n su i n f a n t e r í a de 
M a r i n a , p o r m á s que s u m i s i ó n e r a 
dec l a r adamen te amis tosa , es taba p r e -
ñ a d a de verdaderos e l emen tos de pe-
l i g r o que las a u t o r i d a d e s me j i canas 
n o d e j a b a n en t r eve r , p o r . l o . c u a l 
a d o p t a r o n todas las posibles p r e c a u -
ciones p a r a i m p e d i r u n a p e r t u r b a -
c i ó n . 
S i empre e x i s t í a e l p e l i g r o de que 
a l g u i e n , b i e n m a l aconse jado o i m -
pu l s ado p o r u n s e n t i m i e n t o exagera-
do de p a t r i o t i s m o , p u d i e r a come te r 
a l g ú n ac to que provocase e l desem-
barco de l a i n f a n t e r í a de M a r i n a , c o n 
los cons igu ien tes r e su l t ados o roza-
m i e n t o s desagradables . 
C r é e s e g e n e r a l m e n t e q u e este pe-
l i g r o f u é e l q u e i n d u j o a las a u t o r i -
dades de los Es tados U n i d o s a o rde -
n a r l a r e t i r a d a de esos barcos . 
L o s p ropagand i s t a s de r u m o r e s de 
l a c a p i t a l de M é j i c o h a n es tado f u n -
c ionando c o n m u c h a a c t i v i d a d d u r a n -
de l a pasada semana . L a s n o t i c i a s 
que se h a n r e c i b i d o de l a r e g i ó n de 
T a m p l c o , h a n s ido sorprendentes , y 
e l hecho de que los bo le t ines e x p e d i -
dos p o r v a r i o s D e p a r t a m e n t o s d e l 
G o b i e r n o r a n c o n t r a d i c t o r i o s , d a b a 
c i e r t a cons is tencia a las falss n o t i c i a s 
que ba jo c i r cuns t anc ia s d i s t i n t a s h u -
b i e r a n p o d i d o ca l i f i ca r se de e r r ó n e a s 
y s i n f u n d a m e n t o . 
L a e x t e n s i ó n h a d i s m i n u i d o e n 
g r a n p a r t e , y en todos los p e r i ó d i -
cos se a d v i e r t e c i e r t o s e n t i m i e n t o de 
a l i v i o , p o r m á s que n o se ve l a m e -
n o r i n d i c a c i ó n de que e l G o b i e r n o 
m e j i c a n o i n t e n t e r e t i r a r s e de l a pos i -
c i ó n o a c t i t u d que h a a s u m i d o res 
pecto a l a u m e n t o r ec ien te d e l de rc 
cho de e x p o r t a c i ó n i m p u e s t o a l pe 
V a r i a s au to r idades m a n i f i e s t a n ; 
g r a n h o s t i l i d a d c o n t r a los p e t r o l e r o s , 
a quienes acusan a b i e r t m e n t e de in -1 
t r i g a r c o n t r a M é j i c o y t r a t a r de en- : 
r e d a r l o en u n a g u e r r a c o n los E s -
tados U n i d o s . 
E l Depa i - t amento de I n d u s t r i a y 
Comerc io h a dado h o y a l p ú b U c o u n a ' 
d e c l a r a c i ó n , f i r m a d a p o r e l j e f e de! 
los inspec tores de l a p r o d u c c i ó n de l ] 
p e t r ó l e o en T a m p l c o , q u e d ice q u e . 
3 0 , 0 0 0 tone ladas de p e t r ó l e o se ex-; 
p o r t a r o n d u r a n t e los p r i m e r o s s ie te ' 
d í a s de j u l i o , l o c u a l n o r ep re sen t a ' 
n i n g u n a d i s m i n u c i ó n m a t e r i a l de d i -
cha e x p o r t a c i ó n . 
A g r é g a s e que se e s t á n r e c i b i e n d o 
t r ó l e o , que f u i causa de que los p r o - m u c h a s so l i c i t udes de pe rmisos p a -
duc to res suspendiesen sus operac io -
nes. L a c o n t r i b u c i ó n ST puso e n v i -
g o r e l d í a p r i m e r o do j u l i o , y e l Go-
b i e r n o espera que so p a g u e -cuando 
l l e g u e e l m o m e n t o e n que se venza e l 
p l azo concedido, que s r á e l i55 de 
agos to . D e c l a r a e l G o b i e r n o que l a 
c o n t r i b u c i ó n es j u s t a y que l a eco-
n o m í a y o t r a s c i r cuns t anc i a s , l a j u s -
t i f i c a n p o r c o m p l e t o . 
T a m b i é n su r jo l a c u e s t i ó n de las 
i ndemnizac iones , quo ee t i e n e e n t e n -
d i d o que e l G o b i e r n o ""esea ob tene r 
en obsequio de los empleados despe-
d idos . L a l ey m e j i c a n a p re sc r ibe e l 
pago d e l sueldo de t r es meses a los 
empleados que s n p e r e n t o r i a m e n t e i 
dsped idos ; pe ro h a s t a a q u í n a d a re-1 
l a t f v o a este aspecto de l a s i t u a c i ó n , 
se h a v e n t i l a d o p o r l a v í a d i p l o m á -
t i c a . 
r a p e r f o r a r nuevos pozos, y que so lo ' 
dos m i l h o m b r e s e s t á n a h o r a s i n e m - ' 
p leo c o m o r e s u l t a d o de haberse sus-i 
p e n d i d o las operaciones e n l a r e g i ó n 
de T a m p l c o . 
O t r o s c á l c u l o s h a n f i j a d o e l n ú m e -
r o de personas s i n emp leo , e n d iez 
m i l y h a s t a t r e i n t a m i l h o m b r e e . 
D E S P O R T 
E L B A S E B A L L E N L O S E . U . 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
L A N U E V A G E O G R A F I A D E 
R U S I A 
L a u n i d a d d e l colosa l I m p e r i o Mos 
cov i t a , que u n t i e m p o se ex t end i e r a 
desde e l c en t ro de E u r o p a has ta los 
confines d e l A s i a , ha v i r t u a l m e n t e de-
saparecido y en su l u g a r se h a creado 
g r a n n ú m e r o de p e q u e ñ a s R e p ú b l i -
cas sovie t i s tas , que r e t i e n e n a u t o r i -
dad a u t ó n o m a . 
A d e m á s de aque l las un idades et-
n o l ó g i c a s como F i n l a n d i a , E s t o n i a , 
L a t v i a , P a l o n i a y L I t u a n i a que se 
h a n separado de R u s i a y h a n cons-
t i t u i d o nuevas naciones I n d e p e n d i e n 
tes hay a l r e d e d o r de v e i n t e r e p ú b l i -
cas l l a m a d a s a u t ó n o m a s d e n t r o de 
los bordes de l a a n t i g u a R u s i a . 
Desde p e q u e ñ a s comunas de pocos 
do e l d i s t r i t o e t n o l ó g i c o de A r m e n l a 
E l estado exacto de esta R e p ú b l i c a 
ba jo e l c o n t r o l de l Sovie t no es co-
noc ido en e l m u n d o e x t e r i o r . 
L a R e p ú b l i c a de A z e r b a l j a n , a l 
Es te de Georg ia y a l N o r t e de A r -
m e n i a . Comprende^>3aku y los c a m 
pos p e t r o l í f e r o s m á s p r o d u c t i v o s de 
Rus i a , a lo l a r g o de l Casp io . 
L a r e p ú b l i c a de l Sovie t de U c r a -
n i a , a lo l a r g o d e l V o l g a , c o m p r e n -
d iendo t res de las m á s i m p o r t a n t e s 
c iudades de Rus i a , Odessa, K i e v y 
K h a r k o v y los m á s f é r t i l e s campos 
de g ranos d e l p a í s . A u n q u e e x t r i s -
t a m e n t e t i ene m a y o r a u t o n o m í a que 
n i n g u n a o t r a R e p ú b l i c a de l a Fede -
r a c i ó n Rusa , los U c r a n i o s m a n t i e -
nen estrechas re lac iones con M o s c ú 
Su p o b l a c i ó n es p r o b a b l e m e n t e i g u a l 
a l a de P o l o n i a , su vec ina de l Este 
L a R e p ú b l i c a Rusa b lanca . E s t a -
do Insc rus t r ado en t r e l a G r á n R u s i a 
y P o l o n i a y h a b i t a d o « p o r los " R u 
L I G A N A C I O N A L 
N e w Y o r k 6; Ch icago 5 , 
P l t t s b u r g h 4 ; B r o o k l y n 2 . 
San L u i s 7 ; F i l a d e l f i a 1 . 
C i n c i n a t i y B o s t o n no u g a r o n p o r 
causa de l a l l u v i a . 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago 1 0 ; N e w Y o r k 9 ( d l e « y 
seis I n n i n g s ) . 
F i l a d e l f i a 4 ; C l e v e l a n d 2 . 
San L u i s 1 2 ; W a s h i n g t o n 8 . 
B o s t o n y D e t r o i t no j u g a r o n , p o r 
l l u v i a . 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
L I G A N A C I O N A L 
B r o o k l y n , J u l i o 9 . 
E l P l t t s b u r g h v e n c i ó h o y a l B r o o -
k l y n co n a n o t a c l ó n do c u a t r o p o r 
dos . 
B igbee h a ba teado de M t e n 
Juegos consecu t ivos . 
a H . 
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m i l e s de hab i t an t e s , has t a grandes 
p rov inc i a s , como U c r a n i a , estas Re- • sos B l a n c o s " Comprende las c i n d a -
p ú b l i c a s o c u p a n s e g ú n se e s t i m a m á s ! des de M i n s k y P i n s k 
de l a t e rce ra p a r t e de l á r e a de la a n -
t i g u a Rus i a de E u r o p a , en t a n t o que 
los v a r i o s estados s ibe r i anos y a s i á -
t icos ocupan t a l e x t e n s i ó n a l Es te 
de los Ura le s , que casi n a d a de l a 
a n t i g u a R u s i a queda ba jo e l con-
t r o l de M o s c ú . 
Es to es a l menos a p a r e n t e m e n t e . 
E l t ex to de l decre to bo l shev i s t a con 
cediendo " a u t o n o m í a " a l a R e p ú b l I 
ca d e l T u r k e s t a n , p u b l i c a d o r ec i en 
de M o s c ú , 
L O Q U E D I C E H A T O S O B R E L A 
A L I A N Z A A N G L O - J A P O N E S A 
N A G O Y A , J u l i o 9 . 
L a d e r o g a c i ó n de l a a l i a n z a a n -
c lo- japonesa , t a l vez h a g a necesa-
r i o que l a G r a n B r e t a ñ a m a n t e n g a 
l a escuadra d e l P a c í f i c o e n c i e r t o 
g r a d o de e f i cac ia , y este ac to de I n -
g l a t e r r a p o d r í a o b l i g a r a l J a p ó n a 
hacer l o m i s m o , robus t ec i endo su 
m a r i n a . 
^ 1 r ío 
Viend 
«n u n paseo e n a u t o m ó v i l en e l 
a t r a j e r o n su a t e n c i ó n , 
o a l a poven q u e l u c h a b a en e l 
^ « a , ios sacerdotes se d e s p o j a r o n de 
bían !iy s a l t a r o n a l r í o . A m b o s sa-
c o r r i e - ^ 1 ' - e r0 p u d l e r o n va<Iear 
ori l la . 
S O L E M N E S F I E S T A S C I V I C O -
i R E L I G I O S A S 
U eny^t 1 Pero p u d i e r o n vadear " 
lan.Ji, te y Uevar a l a j o v e n has ta E n c o n m e m o r a c i ó n de l s é p t i m o cen-
0l l l Ia . t c n a r i o de l a T e r c e r a O r d e n de San 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
^ 1 1 0 ^ . " T o l c a " " « c o n : - T o l c a " , H a b a n a ; " H e n -
SantJago5 ' " ' H a b a n a ! "Scacapa" , 
BaS- . l J M a y a r i " ' " B a ñ e s " . 
olU10- "San G i l " . H a b a n a . 
W ' " M o n t A n g e l " , H a b a n a . 
Wnanfo/ ' 0 s w a l d B o y d ' 
í 4 c K 8 0 
G u a u -
^ ^ « ^ t a , "Peeeler" , H a b a n a . 
^ C O N F L I C T O G R E C O -
F r a n c i s c o , q u e se c e l e b r a r á esta 
t a r d e , a las dos , en los salones 
de actos de l a s 
E S C U E L A S P I A S D E G U A N A -
B A C O A 
E s t a d o K a t o , h a b l a n d o an te e l K e n 
s c i k a i , o p a r t i d o de o p o s i c i ó n , d e l 
c u a l es j e f e . 
K a t o , q u i e n c o m o e m b a j a d o r d e l 
J a p ó n en I n g l a t e r r a , t o m ó p a r t e e n 
l a n e g o c i a c i ó n d e l a c t u a l T r a t a d o , 
r e c o m i e n d a que se renueve l a a l i a n -
za c o n m o d i f i c a c i o n e s que t i e n d a n 
a t r a n q u i l i z a r a C h i n a y q u e e s t é n 
t a m b i é n e n a r m o n í a c o n l a L i g a de 
las Nac iones . 
D i j o que l a a l i a n z a tenía p o r o b -
j e t o , desde u n p r i n c i p i o , oponerse a 
R u s i a y A l e m a n i a ; p e r o q u e estas 
necesidades y a h a b í a n desaparec i -
d o . N o e ra so rp renden t e , p o r l o t a n -
t o , q u e a l g u i e n adu jese e l a r g u m e n -
to de que y a n o h a b í a neces idad de 
m a n t e n e r l a a l i ñ a z a ; pe ro a l cons i -
d e r a r que l a G r a n B r e t a ñ a y e l Ja -
p ó n h a n es tado m a n t e n i e n d o r e l a -
clonep a m i s t o s a s d u r a n t e a l g u n o s 
a ñ o s s e r í a l a s t i m o s o a b a n d o n a r e l 
T r a t a d o . 
I n d i c ó que l a d e r o g a c i ó n de l a 
a l i a n z a n o a f e c t a r í a a las re lac iones 
amis tosas de los dos i m p e r i o s ; pe ro 
a s e g u r ó que p o d r í a hacer creer a l 
m u n d o que hace f a l t a a l g o p a r a que 
las dos nac iones s i g a n s iendo a m i -
gas, y p o r l o t a n t o e r a conven ien te 
que e l T r a t a d o se m a n t u v i e s e e n v i -
g o r . 
D e s p u é s de a l u d i r a l a p o s i b l e ne-
ces idad de q u e e l J a p ó n a u m e n t e su 
m a r i n a e n e l P a c í f i c o , K a t o d e c l a r ó 
que s i c o n t i n u a b a l a a l i anza , l a G r a n 
B r e t a ñ a n o t e n d r í a neces idad de r e -
fo rza r se e n e l P a c í f i c o . C o n t i n ú a d i -
c i endo : 
"Pa rece ser q u e h a s u r g i d o a l g u -
n a o p o s i c i ó n en A m é r i c a y e n C h i n a , 
pe ro es ta o p o s i c i ó n es i n j u s t i f i c a d a . 
E n s u m i s m a f o r m a a c t u a l , e l T r a -
t a d o e s t i p u l a q u e l a G r a n B r e t a ñ a 
n o ' a c u d i r á a a u x i l i a r a l J a p ó n en 
caso de g u e r r a e n t r e los Es tados 
U n i d o s y e l J a p ó n , y n o con t i ene na-
d a h o s t i l a l a s o b e r a n í a de C h i n a , 
E n s u m a , l a o p o s i c i ó n de A m é r i c a y 
C h i n a , carece de f u n d a m e n t o s r a -
zonables y s ó l i d o s . L o d e p l o r a b l e es 
que e l G o b i e r n o h a y a adop t ado u n a 
M i n i s t r o Sovie t , a c o r d ó a p r o b a r l a 
p o l í t i c a y c o n d u c t a de l o s c o m u n i s -
tas rusos . 
L a r e s o l u c i ó n t a m b i é n a p r u e b a 
" las concesiones a f i n de re tene r l a 
d i c t a d u r a de l a R u s i a p r o l e t a r i a , has -
t a q u e nues t ros h e r m a n o s d e l Oeste 
p u e d a n v e n i r a a u x i l i a r n o s " . 
E L C O L E R A E N R U S I A 
R I G A , J u l i o 9. 
L o s p e r i ó d i c o s de M o s c o w q u e 
h o y se h a n r e c i b i d o a q u í , c o n f i r m a n 
los a n t e r i o r e s despachos sobre l a 
p r o p a g a c i ó n d e l c ó l e r a e n R u s i a . 
H a n l l e v a d o l a e n f e r m e d a d l o s 
que h a n i d o a r e f u g i a r s e a l l í h u y e n 
do a l h a m b r e , que r e c o r r e n l o s ca-
m i n o s y que sa l en de los d i s t r i t o s 
azotados p o r l a s e q u í a y l a escasez 
de a l i m e n t o . 
C i e n t o v e i n t e y t r e s casos se h a n 
r e g i s t r a d o en M o s c o w . 
E n l a R e p ú b l i c a R u s a h a n o c u r r i -
do 8 ,210 casos, 3 0 0 e n U k r a n l a , 4 8 
en S i m b i r s k y 9 0 0 e n A s t r a k a n . 
r e v e l a n que a l menos e n este caso, l a 
l l a m a d a independenc ia es m u y l i m i 
t a d a . E l decre to reserva , e n t r e o t ras 
cosas, a l g o b i e r n o c e n t r a l de M o s c ú 
L a R e p ú b l i f i Socia l i s ta d e l Sovie t 
de A b b a s k que comprende a lgunos 
t e r r i t o r i o s a l su r de l a R u s i a A s l á 
t i c a acerca d ^ l a c u a l poco se co-
noce . 
L a R e p ú b l i c a de T u r k e s t a n , que 
cor responde p r á c t i c a m e n t e a l t e r r i -
t o r i o marcado e n los mapas a n t i g u o s 
de l T u k e s t a n . 
L a R e p ú b l i c a Soc ia l i s ta de l So-
v i e t de K h i v a , en l a R u s í i A s i á t i c a , 
c o m p r e n d i e n d o l a c i u d a d de l m i s m o 
n o m b r e . 
L a R e p ú b l i c a de B o k h a r a , t a m -
b i é n en l a R u s i a A s i á t i c a , m á s o me 
nos l a a n t i g u a c i u d a d de B o k h a r a , 
todo lo r e l a t i v o a re laolones ex t e r i o ¡ c e n t r o c o m e r c i a l desde los t i e m p o s 
res, comerc io e x t e r i o r y m i l i c i a . ¡ a n t i g u o s . 
Es t a nueva y c o m p l i c a d a subd iv l -1 L a R e p ú b l i c a d e l L e j a n o Es t e que 
s i ó n p o l í t i c a de R u s i a h a v a r i a d o y | solo esta bajo e l c o n t r o l de M o s c ú 
c o n f u n d i d o t o t a l m e n t e , e i j este ca- j r e l a t i v a m e n t e s e g ú n los é x i t o s o de 
sastres m i l i t a r e s de los b o l s h e v l k l s . 
Su t e r r i t o r i o comprende e l Oeste de 
S i b e r i a . 
P l t t s b u r g h „ 8 0 0 0 0 0 0 1 0 — 4 1 1 1 
B r o o k l y n „ , . 0 0 0 0 0 2 0 0 — 2 7 0 
B A T E R I A S 
P o r e l P l l s b u r g h : G lazne r y Sch-
m i d t . 
P o r e l B r o o k l y n : Cadore y K r u e -
g e r . 
l o g r a r s e u n r e s u l t a d o s a t i s f ac to r i o , 
s i n q u e l a O r a n B r e t a ñ a se vea p r e -
c isada a de sa i r a r a l J a p ó n n i abando-
n a r l a p o l í t i c a de e s t r echa r a u n m á s 
sus re lac iones c o n l o s Es t ados U n i -
dos. S i se s igue e l c i t a d o t é r m i n o m e -
d i o p o n d r á f i n a u n a s i t u a c i ó n q u e 
e s t á a p u n t o de ser m u y p e l i g r o s a . 
Es te p l a n f u é i n d i c a e l co r re sponsa l 
como t é r m i n o m e d i o consis te e n q u e j C a p i t a l T c h e b o k s a r i . 
los E s t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a y J a - R e p ú b l i c a Socia l is tas d e l Sov ie t 
p ó n ce l eb ren v a r i a s conferenc ias q u e T á r t a r a , c o m p r e n d i e n d o K a z a n y 
den p o r r e s u l t a d o u n c a m b i o de n o - a lgunas p a r r o q u i a s de U f a , Samara , 
tas e n t r e d ichas t r e s naciones , l a s j v i a t k a y S i m b i r s k . 
cuales p u d i e r a n m u y b i e n d a r p o r L a R e p ú b l i c a d e l Srfvlet de Bash -
so como en o t ros muchos , l a geogra 
r í a a n t e r i o r a la g u e r r a . L o s p e r i ó -
dicos de M o s c ú d a n a estos d i s t r i t o s 
a u t ó n o m o s n o m b r e s t a n d i s t i n t o s de 
los que aparecen en los mapas y 
a t las , que es d i f í c i l p rec i sa r su loca-
c i ó n pero l a s igu ien te e n u m e r a c i ó n 
es l a m á s exacta pos ib l e : 
C o m u n a de K a r e l i a , que c o m p r e n 
de u n p e q u e ñ o t e r r i t o r i o a l n o r t e de 
r e t r o g r a d o , y a l oeste de F i l a n d l a ! 
h a b i t a d a p o r los K a r e l i a n o s . Su ca- ) 
N e w Y o r k , J u l i o 9 . 
Snyder b a t e ó de h o m e r u n c o n l a s 
bases l lenas en e l c u a r t o i n n i n g , l o 
que d i ó l a v i c t o r i a a l N e w Y o r k c o n 
a n o t a c i ó n de seis c a r r e r a s p o r c i n -
c o . 
C H E 
Chicago . B 9 1 0 1 0 2 0 1 0 0 — 5* 17 Ó 
N e w Y o r k a . 00150000XH— 6 7 2 
B A T E R I A S 
P o r e l Ch icago : V a u g h n , F r e e m a n 
Y o r k y l l l l f e r , O ' F a r r e l l . 
P o r e l N e w Y o r k : D o n g l a s , B e n -
t o n , B a r n e s y S n y d e r . 
D E P A L M A 
J u l i o , 7. 
H O N R A S F U N E B R E S 
E n d í a s pasados c e l e b r á r o n s e e n 
p i t a l es Pe t rosavodsk , en e l L a g o [ l a i g l e s i a P a r r o q u i a l de este pue -
L a d o g a . ¡ b l o , honras f ú n e b r e s en s u f r a g i o d e l 
T e r r i t o r i o de M a r i i s k , c o m p r e n - l a l m a d o n M a n u e l V i l l a r B a r c a , 
d iendo los d i s t r i t o s de V i a t k a y N i z ( q , ei p , ¿ ) c o m e r c i a n t e de é s t a y 
hegorodsk , h a b i t a d a p o r los M a r i i s k s p r o m i n e n t e m i e m b r o de l a c o l o n i a 
t r i b u s e m i m o n g ó l i c a de pescadores e s p a ñ o l a . O f i c i a r o n e n l a c e r e m o n i a 
y cazadores de l a R u s i a A r t i g a . e l p r e s b í t e r o J o s é A . B a r r a , q u e r i -
T e r r i t o r i o a u t ó n o m o de l a n a c i ó n do p á r r o c o de é s t a , e l d o c t o r P a d r e 
V o t s k , en e l bo rde d e l t e r r i t o r i o M a - sSalas, c u r a p á r r o c o de l a c i u d a d 
r i i s k y c o m p r e n d i e n d o l a c i u d a d de de Cienfuegos, e l P r o v i s o r d e l Obis-
F i l a d e l f l a , J u l i o 9 . 
E l San L u i s v e n c i ó h o y a l t e a m 
l o c a l c o n a n o t a c i ó n de s ie te c a r r o -
\ ras p o r u n a . 
O. H . B . 
San L u i s , „ „ 0 0 4 0 1 0 0 2 0 — 7 1 1 0 
F i l a d e l f i a . „ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 — 1 8 1 
B A T E R I A S 
P o r e l San L u i s : W a l k e r y D í l -
h o e f e r . 
P o r e l F i l a d e l f i a : H n b b e l l , B a a m -
g a r t n e r y B r u g g y . 
Glassow y o t ras par tes d e l a n t i g u o 
g o b i e r n o de V i a t k a , h a b i t a d o po r los 
V o i t s a k s . 
C o m u n a a u t ó n o m a de Tshuvashs , 
c o m p r e n d i e n d o p a r t e d e l K a s a n y 
S i m b i r s k , a l su r de l a n a c i ó n M a r i i s k 
P R O G R A M A 
1 . H i m n o n a c i o n a l . 
2. D i scu r so de a p e r t u r a por Re 
ve rendo P. F r a n c i s c o F á b r e g a s , V I 
c a r i o - G e n e r a l de est* l s ] * ' T F l f a s p o l í t i c a en e x t r e m o s ig i losa a l t r a -
3. P o e s í a r ec i t ada p o r J . E l I a s P ^ l a * , o r l g e n de 
esta m a n e r a a i n n u m t ( bles r u m o -
res i n f u n d a d o s " . 
E n u n a d e c l a r a c i ó n dada a l a 
p rensa , K a t o i n s i s t e en que es c l a r o 
y ev iden t e q u e l a a l i a n z a c o n t i n ú a 
a u t o m á t i c a m e n t e e n v i g o r has ta 
que sea d e n u n c i a d a . 
E n t r a l g o . . . 
4. D i s c u r s o p o r el d o c t o r A l v a -
rez R u e l l á n . 
5. Can to " A v e M a r í a " , d i r i g i d o 
p o r e l p r o f e s o r J o s é E c h á n i z . 
6. D i s c u r s o poo l a e x i m i a escr i -
t o r a E v a Cane l . 
7. R e s u m e n p o r e l e locuente 
o r a d o r s ag rado U t m o . Sr. M a n u e l 
R u i z , Obispo de P i n a r d e l R í o . 
T U R C O 
^>S GRIEGOS E V A C U A N A 
^ X S T A X ^ Y A L O V A 
l * ' en i " ^ 0 . ^ h a n evacuado a Y a l o -
^ ^ a r a a 8lI<leste d e l M a r d e 
^icese 
" í * ofen^!16 Ios t u r c í ) s h a n i n i c i a d o 
ír*1, y Z e n l m atacanf lo desde Y e n i s -
C O M E R C I A N T E S 
D I S G U S T A D O S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
San C r l s t o i i a l . J u l i o 9. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Los comerc ios de los Palacios , San 
t a Cruz , Taco Taco , y San C r i s t ó b a l , 
a causa de l a s u p r e s i ó n d e l d i s t r i t o 
f i s c a l f u e r o n cerrados h o y como p r o -
tes ta , 
P E G U E R O . 
L O Q U E O P I N A U N C O R R E S P O N -
S A L D E L L O N D O N T D I E S 
L O N D R E S , J u l i o 9 . 
E l L o n d o n T i m e s dedica l u g a r p r o 
m í n e n t e a u n despacho r e c i b i d o de 
su co r re sponsa l e n AVashig ton e n e l 
que a f i r m a q u e l a p r e o c u p a c i ó n de l 
p u e b l o a m e r i c a n o c o n m o t i v o de l a 
r e n o v a c i ó n d e l T r a t a d o A n g l o - J a p o -
n é s se h a i d e n t i f i c a d o y q u e e l deseo 
de l o s ingleses de a d o p t a r u n a p o l í -
t i c a semejan te a l a q u e s igue l o s Es -
t a d o s U n i d o s n o p o d r á r ea l i za r se s i 
se r e n u e v a l a a l i a n z a a u n q u e é s t a 
se m o d i f i q u e . 
E l co r responsa l d ice , s i n e m b a r g o 
q u e . é l ' p u e d e a segu ra r que exis te e n 
t é r m i n o m e d i o p o r e l c u a l puede 
r e s u l t a d o los s igu ien tes a m p ¡ ios efec 
tos . 
R e a f i r m a r l a p o l í t i c a de l a pue r -
t a a b i e r t a y e l p r i n c i p i o de m a n t e n e r 
l a i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l d e C h i n a , h a -
c i é n d o s e ex t ende r a todos los E s t a -
dos f r o n t e r i z o s d e l P á c i f i c o q u e l o s 
Es tados U n i d o s y e l J a p ó n d e c l a r e n 
so l emnemen te que e s t á n p r o f u n d a -
m e n t e in te resados e n l a conscrv ; ) i ó n 
do l a paz en e l Ce rcano Or i en t e , y 
que se c o m p r o m e t a n a a c t u a r j u n t o s 
en t o d o t i e m p o coope rando a m i s t o s a 
m e n t e y c a m b i a n d o impres iones c o n 
f r anqueza . 
E s t e p l a n d ice <í\ co r re sponsa l a b r í 
r í a e l c a m i n o que conduce a l a l i m i -
t a c i ó n de a r m a m e n t o s l a c u a l es i m -
pos ib le s i n u n a r r e g l o semejante a l 
que é l p r o p o n e e n s u p l a n . 
E l T i m e s a p r u e b a e l p l a n en su 
e d i t o r i a l , c reyendo que l a G r a n B r e -
t a ñ a y l o s D o m i n i o s l o a p r o b a r á n . 
N O M B R A M I E N T O M I N I S T E R I A L 
R O M A , J u l i o 9. 
E l M a r q u é s de L a T o r r e t t a , e l 
n u e v o M i n i s t r o de Es t ado , h a n o m -
b r a d o a Giuseppe B r a m b i l l a , Jefe 
de su Gab ine te . 
B A S E B A L L 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D B 
A M A T E U R S 
E s t a t a r d e j u g a r á n e n A l m e n d a r e s 
P a r k : 
F o r t u n a y A t l e t i c ; Cienfuegos y 
A d u a n a . 
E n San t iago , e l C l u b loca l con el 
U n i v e r s i d a d . 
C O R B E — 
k i r , c o m p r e n d i e n d o 14 p a r r o q u i a s 
de l a p r o v i n c i a de U f a , h a b i t a d a p o r 
los B a s h k i r s . C a p i t a l S t e r l i m a t a k . 
L a C o m u n a A l e m a n a d e l V o l g a 
que comprende u n p e q u e ñ o t e r r i t o -
r i o sobre e l r i o V o l g a , ocupada p o r 
l a r g o t i e m p o p o r i n m i g r a n t e s ale-
manes . 
L a R e p ú b l i c a Soc ia l i s t a A u t ó n o m a 
de l Soviet de K i r g i s e c o m p r e n d i e n d o 
e l extenso t e r r i t o r i o de los K i r g i s e 
y los cosacos a l n o r t e d e l m a r Cas-
p io y pa r tes del a n t i g u o d i s t r i t o de 
A s t r a k a n y de los de U r a l y T r a n s -
caspiano, j u n t ó con u n d i s t r i t o poco 
conocido que se ex t i ende en l a R u -
sia A s i á t i c a de l Sur Su capi ta l* es Se-
m i p a l a t i n s k en e l d i s t r i t o de l m i s -
m o n o m b r e . 
C o m u n a O b r e r a A u t ó n o m a de K a l 
m u k que c o m p r e n d e c i e r t o n ú m e r o 
de d i s t r i t o s de l a r e g i ó n de A s t r a -
k a n que l i m i t a n con e l Caspio, c o l ó 
n ias cosacas del g o b i e r n o de Z a r y -
z i n y u n a p t k i u e ñ a p a r t e del t e r r i -
t o r i o de D o u . 
L a R e p ú b l i c a A u t ó n o m a de las 
T r i b u s M o n t a ñ e s a s c o m u n a de las lo 
mas d e l N o r t e d e l Caucaso, que c o m 
prende V l a d l k a v k a s k . 
L a R e p ú b l i c a de Daghes t an , que 
comprende e l t e r r i t o r i o de l a costa 
de l M a r Caspio a l oesete de l a r e p ú 
b l l c a m o n t a ñ e z . 
L a R e p ú b l i c a Soc ia l i s ta del Sovie t 
de Georg ia que t e n í a c i e r t a a u t o n o -
m í a a u n b a j o e l Za r y que es p r a c t i 
camente e l m i s m o a n t i g u o gob ie rno 
de Georg ia , C a p i t a l T i f l l s . Los Geor-
gios o g i o r g i a n o s se l i b e r t a r o n de l 
d o m i n i o bo l shev is ta , pero f u e r o n so 
me t idos n u e v a m e n t e hace a lgunos 
meses. 
L a R e p ú b l i c a del Sovie t de A m e 
pado pad re P é r e z Serantes y e l pa-
d re G a r c í a de San ta I sabe l de las 
L a j a s . L a c o n c u r r e n c i a a este p i a -
doso acto fué m u y selecta y n u m e -
rosa , lo que p r u e b a las g randes s i m -
p a t í a s que con taba e l e x t i n t o en es-
t a l o c a l i d a d . 
E L P R A D O 
M u y en breve ve remos c o n v e r t i d a 
en u n be l lo paseo l a h o y ca l l e de 
P ó r t e l a . A l efecto y a se e s t á t r a -
yendo e l m a t e r i a l p a r a l a a m p l i a -
c i ó n de las aceras, hac ia e l l u g a r 
que en l a a c t u a l i d a d ocupan los á l a -
mos , gracias t o d o esto a las g randes 
i n i c i a t i v a s de nues t ro b u e n q u e r i d o 
a lca lde , e l s e ñ o r A n t o n i o C a s t i l l o , 
con la c o o p e r a c i ó n de los p r o p i e t a -
r ios de esta ca l l e 
Que l l even a f e l i z t é r m i n o estas 
obras de e m b e l l e c i m i e n t o , y que en 
breve t engamos t a m b i é n ap robado e l 
c r é d i t o que e l Consejo P r o v i n c i a l v a 
a conceder p a r a l a p a v i m e n t a c i ó n 
del pa rque y a r r e g l o de las cal les , 
son nues t ros deseos. 
L I G A A M E R I C A N A 
C leve l and , J u l i o 9 . 
L o s A t l é t l c o s l e b a t e a r o n v a r l o n 
h i t s a l p l t c h e r U h l e e n e l q u i n t o I n -
n i n g , h a c i é n d o l e dos c a r r e r a s ; l o que 
o c a s i o n ó ó l a d e r r o t a d e l C l e v e l a n d . 
^ C H E 
F i l a d e l f i a , B 1 1 0 0 2 0 0 0 0 — 4 8 2 
C l e v e l a n d . . 0 0 2 0 0 0 0 0 0 — 2 8 2 
B A T E R I A S 
P o r e l F i l a d e l f i a : H a r r i a y P e r -
k i n s . 
P o r e l C l e v e l a n d : U h l e , C a l d w e l l 
y N u n a m a k e r . 
E N F E R M A 
Desde hace a lgunos d í a s e n c u é n -
trase e n f e r m a de a l g u n a g r a v e d a d , 
que po r m o m e n t o s se a c e n t ú a , pero 
de l a que a f o r t u n a d a m e n t e y a se 
encuen t r a bas tante m e j o r a d a , l a 
respetable s e ñ o r a A d e l a F u n d o r a , 
v i u d a de G o n z á l e z , pe r tenec ien te a 
una d i s t i n g u i d a f a m i l i a de esta l o -
c a l i d a d . Po r e l p r o n t o r e s t ab l ec i -
m i e n t o de l a dama, hacemos votos . 
San L u i s , J u l i o 9 . 
E l c l u b l o c a l d e r r o t ó h o y dec i s i -
v a m e n t e a l W a s h i n g t o n c o n a n o t a -
c i ó n de doce p o r t r e s . 
A m b o s c lubs b a t e a r o n m u c h o . 
C H E 
n 0 0 0 2 1 0 0 0 0 — S 12* 1 
0 5 0 1 0 0 0 6 X — 1 2 17 1 
B A T E R I A S 
W a s h i n g t o n : C o u r t n e y , 
Shaw, Schacht y G h a r r i t y . 
P o r e l San L u i s : Shocke r y Se-
v e i e i d . 
W a s h i n g t n 
San L u i s . 
P o r e l 
E M P L E A D O S C E S A N T E S 
Con m o t i v o de las rec ien tes eco-
n o m í a s , q u e d a r o n cesantes en e l 
Juzgado M u n i c i p a l de é s t a , los s i -
guientes empleados : s e ñ o r i t a s E l v i -
r a F i g u e r o a , I s abe l R o d r í g u e z y 
A g u s t i n i t a Calzada y los s e ñ o r e s Pe-
d ro P. Te jeda , Orestes M o n t ó t e y 
R a m ó n B o r r e l l . L a m e n t o g r a n d e 
í n e n t e l a s i t u a c i ó n de estos emplea -
dos, que se d i s t i n g u i e r o n s i empre 
mucho p o r su l a b o r i o s i d a d . 
Ch icago , J u l i o 9 
E l Chicago d e r r o t ó h o y a l N e w 
Y o r k e n u n uego de diez y seis i n -
n ings , c u a n d o l os Yankees t e n í a n 
g r a n v e n t a j a . 
A m b o s c lubs se a n o t a r o n u n t o -
t a l de 3 8 h i t s , co r r e spond iendo 19 a 
cada u n o . 
C. H . E . 
N e w Y o r k : 
2 2 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 9 19 3 
C h i c a g o : 
0 0 0 0 0 0 3 2 4 0 0 0 0 0 0 1 — 1 0 19 í 
B A T E R I A S 
P o r e l N e w Y o r k : M a y s , oy les 
y S c h a n g . 
Po r e l Ch icago : T w o m b , W l e n e k e , 
H o d g e y Y a r y a n . 
p ú b l i c o con e l n o m b r e do " L a Ca-
sa V e r d e " , que h a sido a d q u i r i d o p o r 
e l s i m p á t i c o j ó v e n Solano P e ñ a . M u -
cha p r o s p e r i d a d le deseamos a l b u e n 
y q u e r i d o a m i g o P e ñ a . 
t a b l e c i m l e n t o d e n o m i n a d o antes ' L a 
n í a c o m p r e n d i e n d o p r o c t i c a m e n t e to V i ñ a " , f u é ab i e rno n u e v a m e n t e ¿ } 
" L A C E I B A " 
T a m b i é n no cesan u n solo m e -
m e n t o de I n t r o d u c i r r e f o r m a s e n BU 
a c r e d i t a d u l c e r í a los s i m p á t i c o s j ó -
venes E u g e n i o P é r e z y P e d r o V i l l a , 
quienes la h a n m o n t a d o a u n a a l -
L A C A S A V E R D E l f " 5 a e ? v i d Í a b l e ' s iendo e log iada p o r 
E n d í a s pasados y d e s p u é s de I n - A01I10S, f o r a s t e r ° f que l a v l 8 i t a n -
t r o d u c i r no tab les me jo ra s en e l es- ^ Adela.nte y no desmayen, q u e r i -
dos amigos . 
E l co r responsa l , 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 0 d e 1 9 2 1 
T p í & f * \ C é 
Í I P 0 5 D E C A M B I O S P A R A Í IOI Í . 
S U J E T O S A VARÍACIOM 5 E 6 U N E L MERCADO. 
GIROS SOBRE L O N D R E S . . . . 3 . 7 3 
6 I R 0 5 S O B R E E S P A n A . . . . . . . ' 3 4 j ¿ d t o . 
GIROS S O B R E F R A r t C I A . . . . . 4 0 % v a l o r 
G I R A M O S SOBRE TQDAS P A R T E S DEESPAfÍA 
CUBA Y A M A R G U R A 
| i A B A M A CIEGO DE AVILA» 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 9 do Ju l io 
Vls t* Cabl* 
D í a 8 de Ju l io 
VlBta Cabl» 
N K W T O R K , » » » , 
MONTREAL. 
LONDRES , 
J.ONDREa, 60 D I A S . 
I 'ARIS 
M A D R I D 
H A M BURGO. 
ZURJCH 
M I L A N O . . . . . . . . 
HON'G K O N G . . . ., , 
1P. 
S.75 
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B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
J U L I O 9 
American Reet Sugar. . . . 
American Can 
Amer. Car and Eoundry . . 
American Hide Leather . . 
Amer. Hido Leather p re f . . 
American Jnternl. Corp. . . 
Amerk-an Locomotlve . . . 
American Smelttng R c f . . 
American Sugar Refg . . . 
American Sumatra 
Amerii-yn Woolen 
Anaconda Copp. M i n i n g . . 
Alch i son Tupeca 
A t l a n t i c Gul f West I . . . 
Báld in Locomot lve . . . , 
Ual t imore Uhio R R 
"Bethlhem Steel Corpo. . . . 
Cal i fornia Pet ro leum. . . . 
(.'anadian Pacific 
Central Leather Co 
Cerro do Pasco 
<'handlr Motor Car Co. . . 
Chcsapeake Ohio R a l l w a y . . 
Ch. Mllwaukee St. Pau l . . 
Idem Idem p 
Chicago o r t h w e s t c m . . . . 
Cchgo. Rock I s l á n J Pac. . 
Rock Island Clase A . . . . 
Chile Co,)per Co 
Chipo C'oppor Co 
« 'clorado I ron Co 
Corn Products 
Crucilde Steel o f A m e r . . . 
• 'uban American Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar 
Cuban Cañe Sugar p re f . . 
Delawarc Hudson Canal. . 
E r l e R. R 
Kisk Rubber 




í i r c a t Ncr t . Ra l lway pre f . 
I l l ino is O n t r a l R . R . . . 
Inspl ra t lon Cons. Cop. . . 
Interboro Consl. Corp . . . 
Interboro pref 
Jnternatl . fller. Mar. com. . 
.Infcernatl. Mer. Mar. p re f . 
Internat ional Paper 
I n v i n c l b l l Olí Corp 
p a n s a s Ci ty Southern R y . . 
K e l l y Sprlngfield T i r o . . . . 
Kcnnecott Copper. . . . . . 
, Keystone Ti re Rubber. . . 
l>acka\vanna Steel 
Lehlgh Val ley 
l i ou i sv l l l o Nashv i l lo . . . . 
-\Tanatl comunes 
Mana t í preferidas 
Mexlcan Pet roleum. . . . 
Miaroi Copper , . 
Mtdvale States Oi l Corp. . 
Midval B t t Ordnanco. . .. 
Missouri Pacific 
. I d m Idem pref 
N'evada Consolidated. . . . 
X. V. Central H . R i v e r . . . 
| N . Y. New Haven H a r t . . 
N . Y. Ontario AVeatern. . . 
• X o r f o l k Western R y . , . . 
Nor thern Pacific 
, Pan, Ajn . Pe t i . T ran . Co. . 
Pennsylvanla R . R . . . . 
Peoples Gas . . 
' Pierce A r r o w Motor 
Pressed Rteel Car. Co. . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Puro O i l Co 
Ral lway Steel Spr lng . . . 
R . Dutch Equl t Tr . . . . 
Ray. Consol. Copper. . . . 
Readlng comunes 
Replogle Steel Co. . ' . . 
Republlc I r o n and Steel. . 
Abro Cierro 
27 26% 
26',i 26 Vs 
124 >¿ 124 
49% 












































1 1 % 
48 










1 1 % 
SL Louis St. Francisco. . 24 24% 
Sear$ Roebuck Co 65 65 
Sinclair Cons. Oi l Corp. . 19% 19% 
Southern Pacific 76% 76% 
Southern Ra l lway 20% 20% 
Htudebaker Corporat ion. . . 78% 79% 
Texas Company 33% 33% 
Texas Pacif ic R a i l w a y . . . 22% 22% 
Tobaco Products Corp. . . 52 62% 
Trascontinental Oi l Co. . . 8 
Union Pacif ic R . R . . . . 119% 119% 
Unifled F r u l t Co 102% 102 
United Reta l l Stres. . . . 62% 53 
Ü. S. Food Products . . . . 
U . S'. I ndus t r i a l A l c o h o l . . 6 1 % 62% 
U . S. Rubber 48% 49% 
U . S. Steel 74% 74% 
Utah Copper . 60 
Vanadiun Corp of Amer i ca . 28% 28% 
Waba.sh R . R . Co. Clase A 2 1 % 22 
Wes .ighouse Elec t r ic . . . 
W l l l y s Overland 
68% 70 
3% 3% 
1 1 % 1 1 % 
47 48 





















2 1 % 














M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cabio recibido por nuestro h i lo directo) 
V a l o r e s 
N E W YORK, j u l i o 9.—(Por la Prensa 
Asociada) . 
Las acciones estuvieron pesadas du-
rante la pr imera mi tad do la breve se-
sión de hoy, bajo p res ión bajista; pero 
se reanimaron vivamente m%s tarde, re-
s a r c i é n d o s e la m a y o r í a de las p é r d i d a s 
o r e d u c i é n d o s e a dimensiones nominales. 
Los cortos procuraron sacar ventaja 
do la escasa concurrencia de operadres, 
de l a debilidad del cambio extranjero y 
de otra probable d i s m i n u c i ó n en el to-
nelaje del acero, a p r o v e c h á n d o s e de to-
das estas circunstancias para depr imi r 
los precios. 
Las acciones principales reaccionaron 
de 1 a 2 puntos, las emisiones de las 
i C o m p a ñ í a s que ofrecen una perspectiva 
¡en cuanto a los dividendos m á s o menos 
dudosos, sufrieron bajas m á s extensas 
(con mot ivo de las ofertas que fueron 
• relat ivamente ligeras. 
La compra de las ferrocarr i leras, es-
pecialmente las de invers ión , dió í m p e -
tu a esta r ean imac ión , aunque loa pre-
cios finales en muchos casos se i n c l i -
naban a aflojarse. 
So vendieron en to ta l 235.000 acciones 
Los pedidos a la United States Steel-
Corporation, que no han podido atender-
se durante el mes de jun io , no fueron 
tantas r e d u c i é n d o s e en casi oü5.0f»0 to-
neladas, lo cual hace bajar el t o t a l a 
'unos 6.118.000 toneladas, que no han 
podido despacharse. Este es el to ta l m á s 
. p e q u e ñ o que se ha vis to desde el mes 
do ab r i l de 1919. 
E l cambio sobre Londres ba jó en l a 
cantidad de casi cuatro centavos por l i -
bra, comparado con la co t izac ión f i n a l 
de ayer, descendiendo a $3.66 1{4 centa-
vo o sea el precio m á s bajo desde el 
mes de enero. 
Los t ipos continentales t a m b i é n pre-
sentaron uu aspecto desfavorable, con 
p é r d i d a s de 10 a 25 puntos. 
E l i n t e r é s de mediados de a ñ o y los 
pagos do dividendos, con nueva l iqu ida-
ción de las acciones, explicaban l a re-
ducción de casi $75,000.000 en los p r é s -
tamos y descuentos de la Clearing Hou-
se. L a ganancia real en efectivo de casi 
$24.000.000, a u m e n t ó las reservas de 
exceso, h a c i é n d o l a subir hasta algo m á s 
de $34.000.000. 
Las transacciones con los bonos, es-
pecialmente los de la Liber tad, fueron 
relativamente mayores con tono i r r egu -
la r . Las ferrocarr i leras especulativas se 
mantuvieron firmes, pero las indus t r i a -
les internacionales siguieron un curso 
algo variado o mixto . Las ventas tota-
les, valor a la par, ascendieron a pesos 
6.876.000. 
W A R D L I N E 
A E S P A Ñ A E N D I E Z D I A Z 
E l r á p i d o t r a s a t l á n t i c o a m e r i c a n o S 1 B O N E Y , d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
d e d e s p l a z a m i e n t o , s a l d r á p a r a C o r u ñ a , y S a n t a d e r s o b r e e l d í a 1 5 
d e j u l i o . 
E l v a p o r D R I Z A B A , t a m b i é n d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o , s a l d r á p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r , s o b r e e l d í a 1 5 d e j u l i o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : I n t e r m e d i a d e C á m a r a , P r a d o , 
1 1 8 . T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . T e r c e r a c l a se , M u r a l l a . 2 . T e l e f o n o A - 0 1 1 3 . 
P a r a c a r g a , e t c . . V i l l i a m H a r r y S m i t h , V i c e p r e s i d e n t e y A g e n t e 
G e n e r a l . O f i c i o s . 2 4 y 2 6 . T e l é f o n o A - 9 4 3 8 . 
B U C A K R O ^ T m 0 ^ 0 . ' dei ' . í Sl,ates S h i P P ¡ n 8 B M r d -
B L A L A K K O W . d e 1 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n t o , s a l d r á p a -
d*a 1 8 d e e ' £ ' ' V i ™ ' C o n m » y V i , o e l 
P a r a m a , i n f o r m e s d i r i g i r s e a : I n t e r m e d i a d e C á m a r a . P r a d o , 
1 1 8 . T e l e f o n o A ^ I 5 4 ; T e r c e r a c l a s e . M u r a l l a , 2 , T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
P a r a o u g a . e f e W i l l i a m H a r r y S m i t h , V i c e p r e s i d e n t e y A g e n t e 
ü e n e r a l , O f i c i o s , 2 4 y 2 6 . T e l é f o n o A - 9 4 3 8 . 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
(Cabio recibido por nuestro h i lo directo) 
N E W T O R K , j u l i o 9 .—(Por la Prensa 
Asociada) . 
Cambios, flojos. 
Papel mercant i l do « U a 6 "4 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial, 60 d í a s b i l le tes . . 3.61V4 
Comorciai 60 d í a s billetes sobro 
bancos 3 . 6 1 % 
Demanda 3.66V4 





F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
F r a n c o s su izos 
Demanda. 
Demanda. 




F i o r i ñ e s 
L i 
M 
i r a s 
a r c o s 
B o l s a d e N e w Y e r k 
P i E a u s o c u m 
J U l i O 9 
A c c i o n e s 2 3 6 , 2 0 0 
B o n o s é . 7 8 é , 0 0 0 
Compafifa Nacional do C a l í a . 
do, comunes 24 
Compailla de Jarcia do Ma-
tanzas, pref 60 
Compafiía de Jarcia do Ma-
tanzas, sindicadas 60 
CompaOía de Jarcia do Ma-
tanzas, comunes SO 
Compafíla do Jarcia do Ma-
tanzas, sindicadas 80 
Compañía Cubana do Acc i -
dentes 
Unifln Nacional de Seguros, 
preferidas 
Unión Nacional do Seguros, 
beneficiarlas 
Compañía Urbanlzadora P í a . 
ya do Marianao, pref. . . 
CompaOía Urbanlzadora Pla-
ya de Marianao, com. . . 
Compaüfa do Constnicciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía do Construcciones 
y Urban izac ión , com. . . . 
L ib ra 
Libro 





488 JalbaN. . . . 
2.783 Lanaos tM, c. 
11.723 Cangrejos. . 





. $ 268.830.16 
Demanda. 
Cable. . . 
P l a t a 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
R A M I R E Z Y C O . 
A n t e el N o t a r l o de esta C i u d a d 
s e ñ o r J u a n Car los A n d r e u , se h a 
[ c o n s t i t u i d o u n a Sociedad que g i r a r á 
Iba jo l a f i r m a de R a m í r e z y Compa-
ñ í a , s iendo gerentes de l a m i s m a los 
.Sres. G i l b e r t o R a m í r e z P a v ó n y M á -
1 ácimo R a m í r e z P a v ó n , l a c u a l se de-
d i c a r á a l g i r o de Representac iones 
' y Comis iones , especia lmente de se-
g u r o s en gene ra l , h a c i é n d o s e ca rgo 
de ges t iona r rec lamaciones c o n t r a 
C o m p a ñ í a s de Seguros, Fe r ro< ;a r r i -
macenes y M u e l l e s P a r t i c u l a r e s . 
Bananero» C o » Oírlo 
e n b a r r a s 
Del p a í s . . 
Ex t r an j e ro . 
Londres 3 d |v . 
Londres C0 djv 
P a r í s 3 dfv. 
, P a r í s , 60 dlv. 
Alemania 3 d|v 
Alemania 60 d|v 
K. Unidos 3 dlv 
B Unidos 60 d|v 
Del gobierno F á c i l e s 8 fl' P1* ' 
Ferroviar ios F i rmes DeScuento* ¿ a -
pel comercio 
F lo r ín holan-
dés 3 d l v . . 
B o n o s 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60 d ías , 90 dias y seis meses a 6 % 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Flojas 
L a m á s a l t a . . . . . . . . . . . * 
L a mas al ta 5 
L a m á s baja , l 
Promedio. , 5 
Cierre 6 
Ofertas 6 
U l t i m o p r é s t a m o „ . C 
Aceptaciones de los bancos de 5 a ft ^ 
Peso mejicano 4 % 
Cambio sobre Montreal 12 7|16 por 
Grecia, demanda 5.50 
Argent ina, demanda. . . • v . 29.75 
Bras i l , demanda 11.00 
Suecia 21.50 
Noruega 13.75 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
3,76% V . 
3^73>i V . 
<0% V. 
1.39 V . 










l i b r a . 
Sal, a 2 centaTos l lbra . 
Tasajo punta a 30 centavos l ib ra . 
Tasajo pierna, a 3S centaTos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 cts. l ibra . 
Tocino chlcot a 20 centavos l ib ra . 
'^Velaa11 grandes del pa í s , do S26 a 128 
las cuatro cajas. 
Velas americanas grandes, de 20 a .̂4 
peoos las cuatro cajas. 
Volas trabucos del pa í s , a $29 iss 
cuatro cajas. 
Vino Nayarro. cuarterola, a S30 U 
cuarterola. 
Vino t in to , cuarterola, a f28 la cuar, 




Cerda, de ,Tr> a 4K « 
Lan. i r , de r.ú a ¡-J, centavos 
Roses sacrificad^. c^"lav08; 
Vacuno, ***** ta 
Cerda, 108. 
M a t a d e r o Indus t r ia l 
Blg 
Corda, de 86 - a ~ 4 5 " c S ? ? ^ Y o r ^ | 
á*ro oe cotizan a l o i '", • 
Vacuno, de 36 a ? ' " ^ ' « " C 1 
Lunar, do 55 • 00 cen t 08-
Meses sacrificadas ^e"l*VoS. 




B O L S A D E L A H A B A N A 
Han Rldo reanudadas las operaciones 
• n la Bolsa de la Habana, con las res-
S trlcclones acordadas por su Junta sln-
¿£ | dical y de gobierno. 
Debido a dichas restricciones :os t i -
pos mínimos que regirán en todas las 
operaciones do los valoro; uno allí se 
cotizan se rán los s iguionte i : 
BONOS Y OBLIGACIONES 
Coiui>.Vend. 
N E W YORK, j u l i o 9.-
Asociada) . 
(Por la Prensa 
Los ú l t i m o s del 3 1|2 por 100 a 86.36. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.04. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.92 
ofrecidos. 
Loa primeros del i 114 por 100 a 87.14. 
Los segundos del 4 i |4 por 100 a 87.00 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.90. 
Los cuartos del 4 Ifá por 100 a 87.08. 
Los quintos del 3 314 por 100 a 98.36. 
Los quintos del 3 3|4 por 100 a 98.34. 
B O l ^ A D E P A R I S 
PARIS, j u l i o 9,—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios do la Bolsa estuvieron hoy 
quietos. 
La renta del 3 ->or 100 se cot izó a 
5C francos 55 cén t imos . 
Cambio sobre Londres a 46 francos 63 
c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 82 francos 
70 c é n t i m o s . 
El peso americano so cotlzd a 12 f r a n -
cos 66 112 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
Rep. Cuna (Speyor) í»(» 
Rep^ Cuba ( In te r io r ) . . . . 
Repübl ica de Cuba 70 
Ayuntamiento de la Habana, 
primera hipoteca 85 
Ayuntamiento de la Habana, 
segunda hipoteca S4 
P. C. Unidos . 0 0 
Banco Ter r i to r i a l , Berio 13. W 
Fomento Agrario 100 
Bonos Compañía do Gas. 
Havana Electric Ry, . • . 
H . E . Ry. Co. Hlpt . Gen. 
75 
76 




(Por l a Prensa 
47 % 
60 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D . Julio 9. — (Por la Prensa 
Asociada) . 




C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W T O R K . j u l i o 9 .—(Por l a Prensa 
Asociada) . 
Demanda. 12.68 
A Z U C A R P A R A F R A N C I A 
L a Comis ién Financiera do A z ú c a r ha 
vendido 34.000 sacos de a z ú c a r a f lo te , 
para Francia, a 2.88 centavos l ib re a 
bordo. Cuba. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o í i c i a f i a l 
J U L I O 9 
tonos y Obligaciones 
Comp. Vend 
C o m p a ñ í a de Gas , 97 
Havana Elec t r ic 77*4 
Havana Elec t r ic 76 
Te lé fonos Sin 
Accloaos 
Havana Electr ic , p re f . . . SOVi 
Havana Electr ic , com. . , Sin 
Teléfono, pref Sin 
Teléfonos , com Sin 
Inter . Tel . Telcgraph. . . s i n 
Naviera, pref Sin 
Naviera, com Sin 
Hiap. Aro. Seguros. . . . Sin 
Licorera, com Sin 
P e r f u m e r í a , pref .Sin 
P e r f u m e r í a , com s in 
Jarcia, comunes RI» 


















C O N S U M O D E P E S C A D O E N E L 
M E S D E J U N I O 
B E I t A C I O N dol pescado, c r u s t á c e o s , et-
c é t e r a , que ba consamido el públ ico do 
•ata capital , con e x p r e s i ó n do su va lor 
on venta, durante ol mes do jun io do 
1931. 









1 . í>t>0 
4. r. 61 
Pargos. . .. .. 
Cabr i l las . . , 
Rabirubias . . 
Blajalbas. . , 
Salmonetes. , 
Huevas. . . . 
Agujas . . . , 
Moja r ras . . , 
Guabinas. . , 
Dorados. . , 
Serruchos. 
Chemas. . . 
C h í c h a r o s . 
Var ias . . , , 
Sardinas. . . 
Guasuanchoa. 
T lburAn. , . , 
P lcu l l l as . . . 
I n f e r i o r . . . , 
Compañía Eléctr ica do ü a n -
tiago do Cuba 00 
Cuban Telepbono 62 
Cervecera Internacional . . . £0 
Bonos del Noroeste Libro 
Compañía del Acueducto do 
Clenfuegos Libra 
Manufacturera Nacional (obl i -
gaciones) 85 
Conv. Colat. Cuban Telepro-
ne 75 
Compañía Urban Playa de 
Marianao. . . ' 70 
ACCIONES 
Banco Ter r i to r ia l , pref, . . 50 
Banco Ter r i to r i a l , benef. . 5 
Tru.-^t Company lóo 
P . C. Unidos Oii 
Compañía Eléctr ica de San-
tiago de Cuba Libro 
Havana Electric, pref. . . . 00 
Havana Electric, com. . . . 78 
.Nuera Fáb r i ca de Hielo. . . 160 
Cervecera Internacional, pro-
feridas ' 8 0 
Cervecera Internacional, co-
munes SO 
Compafiía Curtidora Cubana, 
preferidas Libro 
Compañía Curtidora Cubana, 
comunes Libro 
Cuban Telephone, pref. . . . 70 
Cuban Te.ephone, c'nn. . . M 
Inter. Tel . and Telegraph C. 50 
Empresa Naviera, pref. , . 70 
FmpreRa Naviera, com. . . . 50 
Cuba Cañe, pref Libre 
Cuba Cañe, com Libro 
Compañía Cubana de Posea y 
Navegación, pref. 60 
CompaOía Cubana do Pesca y 
Navegación, com' 20 
Unién Hispano Americana do 
Seguros 130 
Unión Hispano Americana do 
Seguros Benef 60 
Cuban T i ro and Rubber Co., 
preferidas 55 
Cuban T i ro and Rubber Co.. 
comunes 15 
Quiñones Hardware Corp., 
preferidas Libro 
Quiñones Hardware Corp., 
comunen Libro 
Comp. Manufafctfurora Na . 
cional, preferidas 52 
Comp. Manufafctfurera Na-
cional, comunes * SO 
Compañía Licorera Cabana. 
preferidas 42 
Compañía Licorera Cubana. 
comunes 10 
Compañía Nacional do Perfu-
mería , pref 70 
Compañía Nacional do Perfu-
mería , com 40 
Compañía Nacional do r í a -
nos y Jonógrafos, pref. . 35 
Compafiía Nacional do Pia-
nos y fonógrafos, com. . 8 
Compañía Internacional de 
Seguros, pref ffO 
Compañía Internacional de 
Seguros, com 10 
Compañía Nacional da Calza_ 
do. orof. ' 30 
A l o s c a m b i s t a s 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 9 d e j u l i o 
d e 1 9 2 1 
Acei te de o l i ra en latas de 23 llbraa, 
a ."0 centavoa l ibra . 
Ajos, aogñn t amaño , do 33 centavos a 
nn peso mancuerna. 
Arroz cani l la vieOo> a 10 y medio cen-
tavos l i b r a . 
Arroz Remllla, a 4.2." cts. l ibras. 
Arroz Valencia, sin existencia. 
Arroz americano, t ipo Valencia, a 11 
centavos l i b r a . 
Azúca r ro í lno a 5 centavos l ibra 
Azúcar turbinada a i M cts. l ib ra . 
Bacalao americano a |14.00 la caja 
de 00 l ibras . 
Café de Puerto Rico, do 20 a 28 cen-
tavos l i b r a . 
Café del pa í s , a 23 centavos l ibra. 
Cebollas americanas a |2 .75 el huacal 
de 45 l lb raa . 
Cebollas, sacos, a 4.75 cts. l ibra. 
Cebollas gallas, sin existencia. 
Chícharos, a cinco centavoa l ibra . 
Fideos del paia. a $4 la caja do ocho 
l ib ras . 
Frijoles negros importados. • 18 cen-
tavos l ib ra . 
Frijoles negros del país , a 21 centa-
vos l ib ra . 
Frijoles colorados chicos a 11.00 cen-
tavos l i b r a . 
Fri joles r a y a o s largos, sin existen-
cia. 
F r i ly les rosados, a 9.50 cts l ibra. 
Garbanzos cosecha vieja, sin exis-
tencia . 
Garbazoa cosecha nueva, de 8.60 a 10 
centavos l ib ra . 
jarbanzos m ó n s t r u o s a 15 centavos 
l ib ra . 
Harina de t r igo , a JW.uO sacos de 
200 libras, según marca. 
Har ina do ro«Ja a 5.50 centavos libra. 
J a b ó n amaril lo del país , de 8.50 a t i 
pesos la caja. 
Jamones, de 25 a 25 centavos l ibra , 
según ciase y marca. 
Leche conrtensada Lechera y Magno-
l ia , de J10.60 a Jll .OO le caja. 
Leche condensada de otras marcas, de 
$8.25 a |9 .60 la caja. 
Leche evaporada, de J7.o0 a J8.50, 
s e g ú n marca. 
,,̂ 1, >* ^rlm^ra, en ^ « r c e r o l a s , a 
ió c^ntavob ubre . 
ManteMUllla «lañen», .« tas d» moiíia i 
bra, a 91 lata. 
Mantequilla holandesa, latas do me. 
día. l ibra , a 98 centavos lata. 
Mantequi l la asturiana, lataa do me-
Mantequilla del pu.». latas do cuatro 
día l i b r a , de 65 a T0 centavo? lata, 
libras, de 40 & 45 centavo» libra. 
Maíz del Norte , de 2 112 a 2 314 centa-
vos l a l ibra . 
Japas anvericanas en barri les, de $< a 
$6.75 b a r r i l de 170 l ibras. 
Papas da' Capada, en tercerolas, sin 
existencia. 
Papas en sacos, do 2.75 a 3 cts. l ibra. 
Queso a P t a g r á s do 55 & 60 centavos 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J U L I O 9 
L r v e n t a e n p i e 
B l mareada cotUa les siguientes («re-
cios: 
Vacuno americano do 8 113 a 9 centa-
vos. 
Vacuno del p a í s a 10 centavos. 
Corda, de 12 a 14 centavoa. 
Lanar, 13 a 16 centavoa 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las retes beneficiadas en este mata-
dero so cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 35 a 40 centavos. 
Cerda, 
Lan.i i 
E n t r a d a s d e 
No hubo. 
ganado 
V A R Í A S COTIZACIONES 
S e b 
Las 0.tinas» operayo.-.e* r w n . . , 
el morcado de New York u i * ^ » n 
I 1U ceat.tvoi. par» el ¿ h * ******* i 
• é f O i d a d . "•no «J» r r i ^ 
G r a s a 
BegOn csntldad do »cido, 4 . 
f cen tavo» . 
A s t a s 
B U oPeracloi.es Kie tn (,omla,ifc 
loa precios do tres i . . ^ , ^ ^ a * » 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l i u c a s c o m e r c i a , j a ú t ) m u n d » 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , i s i l n c e a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c í a c i ; » - » ^ $ 9 M r a s , 1% 
p a g a r é s y s o b r a t o d a c l a s e d d v » > l o n .. 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r » g u a r d a r v i l * , 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j ó l a p r o p i a c u U o d ú 
d e l o a I n t e f f e s a d o a 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 3066 
Vapor americano Kaperanza. C a p i t á n 
signado a W . H . M . S m i t h . 
Avery . Procedente do New Tork . Con-
V I V E R E S : 
Santelro Co . : 100 cajas j a b ó n . 
G a r c í a F e r n á n d e a Co . : 100 i d . I d . 
A . Campos: 4 barri les j a m ó n . 
J . Callo Co, : 1 b a r r i l . 10 cajas po-
l l o s . 
S w l f t Co . : BO cajas eleomargarina. 
Roinagosa Co . : 100 sacos a lpis te . 
K . G a r c í a Co . : 50 cajas j a b ó n . 
A . R í o s : Cajas pescado. 
R . Palacio Co. : 1000 sacos avena. 
Galbo Llamede Co. : 100 i d . i d . , BO 
i d . f r i j o l . 10 i d . m a n í , 10 cajas ruan-
te . 
Hote l Plaza: S barri les carne, l ca-
j a Quesos, 4 i d . mantequil la, 2 huaca-
les me loco tón . 2 i d . aptos. 
M . Sánchez Co. : 20 tercerolas man-
KNC ARGOS: 
W . H . Smi th : 1 atado te j idos . 
E . R e n t e r í a : 1 caja muestras p in ta -
M l S C E L A f l E A S : 
W . H . Co . : 2 cajas barandas, 3 I d . 
planchas. 
M a c h í n "Wall Co. : 2 i d . mamparas. 
M . Roela: 1 i d . quincal las . 
Cuban T e l é g r a f o : 21 i d . t e l é f o n o s . 
U . S. R . : 35 bultos accesorios pa-
ra auto . 
F . Rohlns Co . : 7 cajas i d . 
aCANIPIESTO 3067 
Vapor e s p a ñ o l Manuel Calvo. C a p i t á n 
Morales. Procedente de Barcelona y es-
calas. Consignado a M . Otaduy. 
( D E B A R C E L O N A ) 
V I V E R E S : 
Bilbao Lenlz: 1 bocoy vino. 
Arguel les Balboa: 20 cajas conservas. 
15 i d . embutidos. 
M . B a r r a q u é M a c l á : 50 i r l . i d . , 50 i d . 
conservas. 
M . Z . C ; 1 caja vino. 50 cuartos i d . , 
20 cajas l icor , 5 i d . aniaado, l i d . anun-
cios . 
Tauler Sánchez Co. : 30 i d . I d . 
Dalmau Sauso Co. : 30 i d . i d . 
Se vende " L a Repúb l i ca" , casa do cam- ¡ B . Laluerza: 110 medias. 60 cuar-
bio m á s acreditada en todo el mundo, .tos, 30 barricas vino, lü barr i les acet-
en moneda extranjera. Obispo, n ú m e r o 1 
1 5 - A ^ u dueño : Jo^é López . ^ ^ | C O N T I N U A E N L A 1 7 
086.004 
l ab ras 























Imper to . 
S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N P R E G O 
P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a l a 
B 








Mater ias f u t r a n t e s y Waiwuoa-
doras . 
Colores vegetales 7 m i n e r a l a* 
Esencias. 
E x t r a c t o s . 




I n s e c t i c i d a s . 
P in tu ras^ 
Papeles, V i l t r o y P l o m o . 
Cera y Paraf lna . 
Produc tos1 Al imen t i c ios^ 
Q u í m i c o s f 
Drogas en genera l . 
T H O W A S F . T Ü R U L L Y C a . 
1 4 0 L B E R T T S t , 
N e w Y o r k . 
WTJRALLA 2 7 4 
r e I f . Á - 7 7 5 1 Á - ¿ 3 é S 
I A C R E T 4 7 . B 
S t g o . de C u b i 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l v a p o r c u b a n o M A R I A r e c i b e c a r g a e n e l t e r c e r Espigón de 
P a u l a , h a s t a e l d í a 15 d e l p r e s e n t e m e s , p a r a los p u e r t o s de Sagua 
d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , S a n t i a g o d e C u b a y Manzanillo, 
T i p o s d e f l e t e s e spec ia les p a r a c a r g a m e n t o s d e impor tanc ia . 
S u c o n s i g n a t a r i o : 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , C u a r t o s n ü m s . 3 0 0 y 301 
T E L E F O N O S A - 1 0 5 9 y A - 4 8 0 2 . 
C tíOSl 10(1 5 
N . G E L A T S & C o . 
J t O U l A R , 1 0 & - 1 0 » . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
H c c l b i m o » d e p é a H o s e* « a t a S e o c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s « 1 3 * a n u a l . — 
T o d a s a s í a s a p e r a a i e n a a p u e d a n e f e o t u a r s * t a m b i é n po r cerrss 
mu •IIMIIIIIIHIilllllllllllll I •llllilliH 
V i a j e R á p i d o a E s p a ñ a 
E l v a p o r " W o l l o w r a " en v i a j e e x t r a o r d i n a r i o , ¡ u l d i á de este puerto 
sobre e l d í a 16 de J u l i o , d i r e c t a m e n t e p a r a e l p u e r t o de \ K i O *ceV 
t a n d o Bolamente pasajeros de t e r c e r a clase a l r e d u c i d o precio de • 
L o s bo le tos de pasaje e s t á n a l a v e n t a p o r su A g e n t e en : 
O B I S P O 7 , E S Q U I N A A O F I C I O S 
E d i f i c i o " H O R T E R " N ú m e r o 4 0 2 
26S09 10 j l . 
N . G E L A T S & C I A . 




abona r l e s los intereses c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e venemo 
de J u n i o de 1 9 2 1 . 
H a b a n a , J u l i o 6 de 1921 
Se av isa p o r este m e d i o a los depos i tan tes en esta SeCCJO» 
pueden p resen ta r sus l i b r e t a s e n M o n e d a N a c i o n a l o A r u e n ^ -
nues t r a s Of i c ina s , A g u i a r 106 y I O S , a p a r t i r de l 15 de l ac iu . 
en 
C 6115 
Í . 1 8 7 . S 5 l a l t SO ab. 
C A P I T A L : $500.000. R E 3 B R V A : $ 9 0 0 ^ 
Es t a C o m p a K » ofrece « sns c l ientes todas las oonveniene 
m o d e r n a » . ¿ t 
Se paga I n t s r é . w b r s d s p d í i t o s en el Depar tamento 
A h o r r o s . 
OEPABTAKINTO DE BtEJTES T TEBllEJíOS 
A R O L X X X l A D I A R I O D E L A M A R I N A M í o 1 0 d e 1 9 ^ 
P A G I N A Q U I N C E 
en 
r 
N O T I C I A S L O C A L E S 
D 
V i ; 
E L N U E V O F R O N T O N 
L O S P A G O S D E A Y E R 
p A R T I D | O S 
1 ° $ 3 . 7 2 
2 0 , $ 3 . 6 2 
Q U I N I E L A S 
í a $ 4 . 7 0 
2 a $ 2 . 9 0 
U N A E N T R E V I S T A C O N R O D R I G U E Z A R A N G O 
S e i s a s e s d e l a l u c h a g r e c o - r o m a n a y l i b r e t e n d r e m o s d e s -
d e l a p r ó x i m a s e m a n a 
NUEVO F R O N T O N 
La función sabatina r e s u l t ó un nue-
vo éx i to para l a empresa del Nuevo 
Fron tón , que pudo contemplar una vez 
vez más , HenaS todas las localidades del 
fastuoso edificio. 
Eran blancos en el p r imer part ido, 
de 25 tantos, Erdoza I I I y Casaliz I I I , 
los cuales l levaban por contrarios a 
Juanfn y Ellas, que v e s t í a n de azul. 
Después de Igualarse los cartones del 
tanteador en los dos primeros tantos, 
el juego inseguro de Erdoza y el estado 
estupendo de J u a n í n hicieron que l a pa-
reja azul se adelantara var ios tantos; 
tantos estos que con muy buen acier-
to, l levaron los dos azules hasta el f i -
nal de la contienda. 
Cuando la pareja azul ae anotaba el 
tanto 25, los dos blancos no p o d í a n 
pasar de 18. 
Juanfn y El ias se comportaron de ma-
nera admirable, no habiendo tenido ne-
cesidad de desarrol lar m á s Juego, toda 
vez que el estado del m á s pequeño de 
los Erdozas era infumable. 
Casaliz, a ratos bien y a ratos mal . 
B o l e t o s b l a n c o s : 2 6 5 . 
P a g a b a n a $ 3 . 6 7 . 
B o l e t o s a z u l e s : 2 6 1 . 
P a g a r o n a $ 3 . 7 2 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Ttos. Bl tos . Pagos 
Sa laza r . 
E s c o r i a z a . 
L a r r i n a g a 
J á u r e g u i . 
Oscar . . 
B l e n n e r . 
3 1 9 
3 9 1 
3 8 9 
4 9 5 
5 8 5 
4 8 0 
7 . 0 8 
5 . 7 8 
5 . 8 1 
4 . 5 6 
3 . 8 6 
4 . 7 0 
G a n a d o r : B L E N N E R . 
P a g ó a $ 4 . 7 0 . 
E l partido de 30 tantos se lo dispu-
taron L a r r u s c a í n y Goenaga, de blan-
co, contra Claudio y el voluminoso Mar-
tín, de azul. 
Este ú l t i m o reaparece en este f ron-
tón. Su salida a la cancha produce un 
alegre m u r m u l l o entre los f a n á t i c o s . 
El dinero sale blanco y blanco se^ 
mantiene durante todo el part ido. 
Desde la salida, el dominio pertenece 
Con m o t i v o de la perspec t iva her-
m o s í s i m a que en e l m u n d o s p o r t i v o 
se nos presenta de ve r en a c c i ó n c o n -
t end iendo po r l a s u p r e m a c í a a los 
mejores campeones de l m u n d o en las 
luchas g r eco - romana y l i b r e , hemos 
en t r ev i s t ado a q u i e n l ó g i c a m e n t e po-
d í a da rnos los de ta l les m á s precisos 
sobre esa c o n t i n e d a : e l co rone l L u i s 
R o d r í g u e z A r a n g o , que es e l empre -
sar io de l Campeona to I n t e r n a c i o n a l 
que se ce lebra a c t u a l m e n t e . 
E n e l t e a t r o N a c i o n a l aprovecha-
mos ayer los m o m e n t o s en que é l 
se dedicaba a t r a b a j a r desesperada-
mente e nsus asun tos p a r t i c u l a r e s , 
pa ra r o b a r l e unos cuan tos m i n u t o s 
que dedicamos a l a c h a r l a . 
A nues t ras p r e g u n t a s c o n t e s t ó e l 
s e ñ o r R o d r í g u e z A r a n g o de l a s i -
gu i en t e m a n e r a : 
— Y a es seguro que l u c h a r á n los 
he rmanos Zbyszko , e l E s p a ñ o l I n c ó g -
n i t o , Ochoa, P e t r o l f y Cons t an t L e 
M a n n . H a s ido u n a ca sua l i dad la de 
que e l p ú b l i c o habanero tenga u n . i 
o p o r t u n i d a d de v e r a estos colosos 
de las luchas en a c c i ó n , y f r en t e a 
f r en t e unos de o t ros . E l l o s son los 
mejores de l m u n d o - indudablemonte 
y nunca en sus v idas a r t í s t i c a s se 
h a n r e u n i d o en u n a c ' u d a d . E l en-
tus iasmo r e i n a n t e en l a H a b a n a ha 
hecho que e l s e ñ o r Sesn ro la t r a j e -
r a a esta c a p i t a l u n buen c o n t i n g e n -
te de exper tos en las luchas , m i e n -
t r a s que yo a p r o v e c h é u n campeona-
to que t e n í a l u g a r en M é x i c o p a r a 
t r a e r los m í o s , cuyas cua l idades h a n 
pod ido aprec ia r los as iduos concu-
r ren tes a l t e a t r o N a c i o n a l . N o sola-
men te son C o n s t a n t L e M a r i n y 
Ochoa los ú n i c o s "ases" que f i g u r a n 
en e l Campeona to que e s t á p r o n t o 
a t e r m i n a r . H a y o t ros , como V e r v e t , 
D e v i l l i e r s , S a i n t M r s , etc., de a d m i -
rables condic iones . 
— N o s e ñ o r . E l C o m e n d a d o r Pe-
r e l l ó de S e g u r ó l a nada t i ene que 
v e r con esas luchas . Pe r sona lmen te 
en t r e luchadores h u b o a lgunos re tos 
que los que se h a l l a b a n en P a y r e t 
r ecog ie ron , y d e s p u é s v i n i e r o n a con-
s u l t a r m e p a r a que f u e r a n los en-
cuen t ros en e l t e a t r o N a c i o n a l . Y o 
a c e p t é p a r a cuando t e r m i n a r a e l 
Campeona to y e l los e s t u v i e r o n con-
fo rmes . 
—Pues e l Campeona to t e r m i n a r á 
la semana p r ó x i m a . N o puedo a n u n -
c i a r l e el d í a preciso pa ra l a i n a u g u -
r a c i ó n de los encuen t ros en t r e los 
campeones. 
— L o s luchadores h a n aceptado l u -
cha r has ta a h o r a con la apuesta s i -
g u i e n t e : E l c u a r e n t a p o r c ien to de 
las en t r adas p a r a los vencedores, y 
e l 20 p o r c i en to p a r a los vencidos . 
A d e m á s , todas las noches h a b r á u n 
percenta je que se a c u m u l a r á pa ra 
p remios . A l que resu l te en p r i m e r 
l u g a r se le d a r á u n p r e m i o de $4,000 
a l segundo $2,000 y 1 t e rce ro $1,000. 
— N o , yo no he hecho apuesta . So-
lo d i j e que h u b i e r a aceptado u n a 
m á s p e q u e ñ a que l a que se h izo p ú -
b l i camen te . Pero has ta aho ra no hice 
n i n g u n a ^ n i pienso hace r l a . Si los l u -
chadores p o r su cuen ta o e l p ú b l i c o 
las hacen, ya eso no es de m i i n -
cumbenc ia . 
— M i e d o , ¿ q u é he de t ene r lo? T e n -
go conf ianza de l g r u p o de l uchado-
res que e s t á en e l N a c i o n a l . Espec ia l -
men te en L e M a r i n y Ochoa. A d e m á s 
hay o t ros m a g n í f i c o s que h a n dado 
que hacer a los dos an te r io res , po-
n i é n d o l o s en m o m e n t o s de cr i s i s . 
— M i o p i n i ó n sobre los luchadores . 
Pues, S tan is laus Zbyszko t iene fa -
m a m u n d i a l como l u c h a d o r . E n t o d o 
el m u n d o se h a dado a conocer y 
ha conqu i s t ado grandes t r i u n f o s . Su 
h e r m a n o W l a d e c k es t a m b i é n de los 
buenos. T a n t o L e M a r i n como Ochoa 
me h a n hab l ado b i e n de e l los . L o s 
e log i an m u c h o y us ted sabe que 
cuando a l g u i e n e log ia a u n r i v a l de-
' be ser po rque es f u e r t e . 
| — E l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o en l a l u -
cha l i b r e se h a r eve lado como uno 
de los mejores . S in e m b a r g o , d icen , 
yo no lo se, que en l a g reco - romana 
no es t a n bueno como en l a l u c h a 
l i b r e . 
— N o , us ted no es i n d i s c r e t o . E l 
hecho de que y o ob tenga ganancias 
no es pa ra que yo las ocu l t e . Si pen-
sara que no las Iba a ob tener no 
p e r d e r í a m i t i e m p o n i m i t r a b a j o . 
De a lgo se v i v e m á s que d e l a i re . 
U n cua ren t a p o r c i en to no es m u c h o . 
Si us ted comenzara a s u m a r gastos 
de t ea t ro , l uz , empleados , p r o p a g a n -
da, orques ta , c o n t r i b u c i ó n , etc. etc., 
bueno, eso es lo m a l o en todos los 
negocios. Sepa que h a y que e n t r e g a r 
unos p remios a d e m á s . L o s gastos 
son los que hacen hacer s i empre 
c á l c u l o s , y , precisos. 
— ¿ E n e l F r o n t ó n ? Me parece que 
e l t e a t r o N a c i o n a l t i ene bas tante ca-
pac idad . Me c o n f o r m a r í a yo que se 
l l e n a r a todas las noches. 
—^No si no se t r a t a de u n C a m -
peonato . Son luchas a is ladas en t r e 
esos campeones. 
— L u c h a r á n d i a r i a m e n t e , y a t o -
dos les l l e g a r á su t u r n o . 
— ¿ E l referee? Y o creo que B e n -
j a m í n G o n z á l e z es bueno y h o n r a d o . 
T i ene grandes c o n o c i m i e n t o s t a n t o 
de l a l u c h a g reco - romana como de la 
l i b r e . A h o r a , s i e l los m e p r o p u s i e r a n 
o t r o , se les a c e p t a r í a . L a prensa ocu-
pa asientos cerca d e l r i n g y puede 
aprec ia r que los f a l l o s de B e n j a m í n 
G o n z á l e z n u n c a son apasionados, n i 
creo que se encuen t r e uno que se 
equ ivoque menos. 
A l e n t r a r en l a o f i c i n a de l s e ñ o r 
R o d r í g u e z A r a n g o , M o n s i u r L e M a -
r i n y su esposa, a los que f u i m o s pre-
sentados, nos despedimos de l coro-
ne l , satisfechos po r haber t en ido una 
o p o r t u n i d a d de da r a los f a n á t i c o s 
de las luchas que se avec inan a l g u -
nas notas que se conocen u n i v e r s a l -
men te . 
L A G R A N P E L E A E N T R E L U I S S M I T H Y J O E j L A S L U C H A S E N E L N A C I O N A L 
N A S S E R ( L E O N S I R I O ) O c , l o a v e n c i ó s e n s a c i o n a l m e n t e a l c h a m p i o n m u n d i a l C o n s * 
D e f i n i t i v a m e n t e s e e f e c t u a r á e l d í a 1 7 e n e l F r o n t ó n J a i 
A l a i , a l a s n u e v e p . m . 
D e f i n i t i v a m e n t e , podemos ya i boxeadores A n t o l i n o F i e r r o y e l sar-
a segura r lo e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a gento C a s t i l l o . 
17, se r e a l i z a r á en esta c a p i t a l u n o 
de los m á s in teresantes acontec i -
mien to s depor t ivos de l a a c t u a l "sea-
s o n " habanera . 
Nos r e f e r imos a l e n c u e n t r o y a 
concer tado en t r e dos a famados c a m -
peones. 
L u i s S m i t h , cubano . 
• Joe Nasser, s i r i o . 
T a n t o nues t ro c o m p a t r i o t a como el 
" L e ó n S i r i o " t i enen y a legiones de 
f a n á t i c o s a su f avo r . 
A m b o s son de peso c o m p l e t o . 
F i e r r o v iene precedido de n o t o r i e -
dad y f a m a . 
Es e l í d o l o de los f a n á t i c o s m a t a n -
ceros, pues no ha p e r d i d o u n a sola 
pelea en l a c i u d a d y u m u r i n a . 
Como p r e l i m i n a r e s h a b r á u n o a 6 
j r ounds . 
A c t u a r á de referee e l s e ñ o r R í o s , 
i Y lo s i n g u l a r de esa noche de en-
¡ tus iasmo es que a l " L e ó n S i r i o " lo 
Y cunde e l en tus i a smo P a r t i d a r i s - ¡ p r o c l a m a n ve-ncedor los e s p a ñ o l e s y 
t a y a u m e n t a n las apuestas de los ! 
fervorosos defensores de uno y o t r o ! los s i r ios l ibanenses, sus c o m p a t r i o -
tas. 
M A Ñ A N A , E N P A Y R E T , 
e l m a t c h d e l d í a 2 d e J u l i o , p e l í c u l a o f i c i a l d e b o x e o 
E N T R E D E M P S K Y C A R P E N T I E R 
F U T B O U S M O 
( P O R C E N T R O F O R W A R D ) 
¡ H O Y ! 
Es ta semana hemos ho lgado de lo 
a la pareja L a r r u s c a í n - G o e n a g a , que con, Hndo. A e x c e p c i ó n de nues t r a r e s e ñ a 
maes t r í a insuperable logran mantener 
el tanteador con los tres y cuatro tan-
tos que ya desde la salida lograron 
aventajar. 
Las dos primeras decenas se pelotea-
ron con ahinco, llegando los azules a( 
ponerse a solo dos tantos de ventaja, i dec imos p o r s i a l g u n o de nues t ros 
13 por 1 
de los encuen t ros hab idos e l d o m i n 
go pasado en " M u n t a l " nos hemos 
pasado l a semana en c l a ro s in " p r o -
d u c i r " nada . Y no es que nos haya 
o c u r r i d o a lgo a n o r m a l d u r a n t e esta 
g u n d o puesto c o r r e s p o n d e r á de he-
cho a los b l anqu i - azu l e s ; pero como 
seguramen te no ha de ser a s í , . p o r 
que e l " t e a m " de l " C a n a r i a s " e s ' hoy 
uno de los m á s fuer tes , debemos y a 
da r p o r seguro u n a g r a n lucha deci -
s iva en o p c i ó n a l segundo l uga r . 
L a " g e n t e " de B e l l o sabe esto 
m i s m o y e l lo s e r á u n g r a n m o t i v o 
es t imados c o m p a ñ e r o s a b r i g a n a l g u 
Pero de nuevo vuelven a su f o r t a - j I l o s t emores a este respecto, pues t a l 
leza L a r r u s c a í n y Goenaga v en la t e r - 'Parece Q116 ú n i c a m e n t e u n a m d i s p o -
cera decena se elevan r á p i d a m e n t e VVBÍCÍÓII pude hacer en nosot ros e l m i -
Hegan con faci l idad a l tanto 30, de-1 l a g r o <*? de^ , r de p u b l i c a r nues t ros 
jando a sus contrarios en 18 , " E u t b o l i s m o s " . Es to no qu ie re dec i r 
Mae-nffi™ n r r u s en i s - t ampoco , po rque e l l o s i g n i f i c a r í a en 
todo ei n l r . - . ^ ^ 36 m a n t ; T nosot ros u n a i n g r a t i t u d que no a l -ioao el part ido con pasmosa serenidad,!, „ „ ° o * ™ na^hn mío n< 
semana de nues t ro s i l enc io . Es to lo pa ra que no se de j en a r r e b a t a r esta 
hermosa o p o r t u n i d a d ; y por su pa r t e 
los ingleses no h a n de de j a r que e l 
" i s l e ñ o se sa lga con la suya. 
L a r r u s c a í n muy bien, aunque algo des-
afortunado en los remates; por lo de-
más admirable en el saque y en el pe-
loteo. 
Mart ín, f lo jo e inseguro. 
Muy bien Claudio. 
B o l e t o s b l a n c o s : 4 6 7 . 
P a g a r o n a $ 3 . 6 2 . 
B o l e t o s a z u l e s : 4 4 6 , 
P a g a b a n a $ 3 . 7 8 . 
team 
pues h a r t o es sabido que ambos e q u i -
pos no se q u i e r e n m u y b ien que d i -
gamos. 
Es t a ta rde , pues, t e n d r á u n a g r a n 
i m p o r t a n c i a esta c o n t i e n d a y no d u -
damos que nues t r a a f i c i ó n t e n d r á u n a 
| be rgamos en n u e s t r o pecho, que no j buena o p o r t u n i d a d de presenciar u n 
emoc ionan te p a r t i d o de b a l o m p i é ; pa r 
t i d o cuyo r e s u l t a d o puede ser e l p re -
cu r so r del e n c u e n t r o que m á s a t r á s 
a u g u r a m o s . 
E n cuan to a l o t r o e n c u e n t r o n o 
¡ T o d o l lega , s e ñ o r e s ! 
L l e g a hoy a esta c a p i t a l l a a n -
siada p e l í c u l a de l a resonante l u c h a 
b o x í s t i c a en t re C a r p e n t i e r y D e m p -
sey. 
Y m a ñ a n a ¡ c h , la i n d o m a b l e i m -
paciencia de m e d i a H a b a n a ! m a ñ a n a 
sube a l a p a n t a l l a de P a y r e t . p a r a co-
r o n a r el t n u n f a l esfuerzo de Santos 
y A r t i c a s , los i n v i c t o s empresar ios 
cubanos. 
No podemos des t i na r nues t ro l i m i -
t ado espacio pa ra i n f o r m a r a nues-
t ros lectores de las d iversas y d i s t i n -
tas par les que con t iene esta sober-
b ia c i n t a d e p o r t i v a . 
S e r í a ocupar u n a c o l u m n a del pe-
r i ó d i c o si f u é r a m o s a d e t a l l a r como 
en» u n í n d i c e las m ú l t i p l e s escenas 
t a n t L e M a r m . - Y , s e g u i d a m e n t e , L e M a r i n l e p i d i ó l a 
r e v a n c h a a l b r a v o l u c h a d o r v a s c o , l a q u e l e f u é 
c o n c e d i d a n o b l e m e n t e p o r O c h o a . - E s t a t a r d e h a b r á n 
l u c h a s l i b r e s e n e l N a c i o n a l 
E l gran campeón españo l , Javier de las presas y sistemas, para escapar-
Ochoa, a l canzó anoche el t r i un fo m á s se de ellas, de enfrentarse con el TBÍLB 
sensacional de su vida a r t í s t i c a , a l de-^ experto en las luchas libres, 
r ro ta r a Constant le Mar ín , el champion ' E n la matinee, Ochoa y le M a r í n t am-
mundia l de lucha greco-romana. j b lén d e m o s t r a r á n sus habilidades, aun- . 
Estaba anoche el Teatro Nacional que no se han dedicado a las luchas \lt-
congestionado de públ ico, ansioso de pre bres, pero en dist intas declaraciones que 
senciar el terr ible encuentro de los dos han hecho despuf-s de la llegada a l a 
colosos, que poseen una fuerza t remen- Habadla, han manifestado que contra l a 
da y unos conocimientos perfectos de fuerza de sus m ú s c u l o s y loa conoci-
las llaves y recursos para escapar de mientos que ellos tienen no hay l laves 
ellas. I posibles. 
Desde el comienzo de la lucha el p ú - l Por la noche t e n d r á lugar la con t l -
bllco comenzó a aplaudir estruendosa- n u a c i ó n del Campeonato. Ochoa, el león 
iisimos en que se navarro, t e n d r á que v é r s e l a s con el 
encontraba cada contrincante, pero con fuerte y agresivo Vervet, que ú n l c a m e n -
n i t o no fué aceptado, a pesar de o r re - , . „ ^ • ° , „_ , 
cer 1 000 pesos i fuerzas enteras era difíqil que uno te ha perdido con le Mar ín . 
Y los s i r ios po rque conocen b i e n i d e ellos venciera. Verve t es uno de los mejores luchado-
los ar res tos y m é r i t o s de Joe Nasser. Se Pro longó la lucha y no pudo no- res que luchan en el teatro Nacional , y 
v «««HA i^c. n M ^ i M C^TI T*irtriarorif_l tarse agotamiento en ninguno de los fué champion mundial de peso mediano 
h é r c u l e s . En el sexto round, d e s p u é s de s in que pudiera nadie arrebatarle el t í -
ataques violentos de parte a parte y tu lo . D e s p u é s fué ganando en peso y de-
d e s p u é s de haber pasado Ochoa var ios jft de tener el mediano para ser de peso 
minutos en el suelo, ambos luchadores completo. 
l legaron a ponerse de pie. I H a b r á un n ú m e r o extraordinar io por 
Ta de pie hubo varias tentat ivas de la noche, que nada tiene que ver con 
le Mar ín por derr ibar al león navarro, el Campeonato. Una lucha l i b ro ex t ra 
qu« escapó de varias llaves de cuello. :yue h a b r á de agradar a l púb l i co , por-
por f i n Ochoa, dejó caer a l champion que conocerá a un boxer de cal ibre co-
mundlal , venc iéndo le con una l lave de nio luchador de greco romana. Joe Nas-
c ln tura inver t ida . j ser, el león s i r io , de 165 l ibras de peso. 
E l referee hizo sonar el p i to y le M a - Se e n f r e n t a r á con Stroobants, que es 
r ín, algo atontado, se l e v a n t ó . E l púb l i - i Un maestro perfecto. L a lucha s e r á a 
co a p l a u d i ó sin'cesar hasta cerca de una 30 minutos, 
hora. Los m á s exaltados subieron a l es-I 
cenarlo por la v í a que encontraron ex- P r o g r a m a o f i c i a l p a r a l a m a t i n e e 
pedita y la po l ic ía tuvo que in te rve- i • . 
h o y 
c a m p e ó n . 
D igamos , p r i m e r o , que l a l u c h a I L08 hispanos po rque le a d m i r a n mcnte los lances d l f ic i l í s i os e  e se a arr , 
en t re S m i t h y Nasser s e r á u n v e r d a - l dfS(le Que su re to a l e s p a ñ o l i n c o g - ' 
dero p u g i l a t o b o x í s t í c o ¡ s i n s o m b r a 
de pa la ! 
¡ P a l a b i a ! 
L a pelea se ha concer tado a 25 
rounds . 
Y en e l F r o n t ó n J a i A l a i . 
H a b r á a d e m á s de o t ras e x h i b i c i o -
nes depor t ivas semejantes u n a m u y 
in te resan te sorpresa. 
M u y in te resan te , s í . 
L a serie f i n a l en t r e los conocidos 
Y como los precios son m o d e r a d í 
s imos, f á c i l es, desde a h o r a , p rede-
c i r el é x i t o que espera a l acontec i -
m i e n t o de l 17 en e l J a i A l a y . 
¿ V e n c e r á e l cubano? 
¿ T r i u n f a r á e l " L e ó n S i r i o " ? 
V e r e m o s . . . . 
¡ L o insupe rab le ! 
Y a ffi que esta vez lo h a n l o g r a 
do, merfced a su d i l i g e n c i a , a su ex 
pe r i enc ia y a su bolsa . 8,000 t u l i p a -
nlr . 
Muchas mujeres que ocupaban palcos 
y lunetas lanzaron flores a l vencedor, 
que las recogió a g r a d e c i é n d o l a s c o r t é s -
merle . Los hombres lanzaron tabacos 
nes. N a d a m á s . ( Y nada menos, agre- y un geSto digno de mencionarse fué el W * 1 0 " * c]el ^ v e o n a t o . 
gan e l l o s ) . Dec i r o r e p e t i r que esta( dc 0choa entregara a su r i v a l uno , U ; de Holanda, contra Stroo 
.pelíCUAa 68 I n á s ' . 3 ? ? * ° _ m á ? - de ellos. Le Mar ín lo a c e p t ó y los aplau- ¡ b£ 
E l p ro i ;v ima oficial para l a mat ine© 
de esta tarde es el siguiente: 
I . P r e s e n t a c i ó n y desfile de los l u -
resante como e s p e c t á c u l o que l a m i s -
m a pelea es i m i t a r — s i n p r e t e n d e r l o 
— a Pero G r u l l o . 
L a c o m o d i d a d p a r a e l espectador 
en P a y r e t ¿ e s comparab l e a l ach icha-
r r a m i e n t o de l S t a d i u m ? 
A l l á , en Jersey C i t y cada q u i e n v i ó 
u n aspecto de la l u c h a . I m p o s i b l e 
m á s ; cada cua l desde su as iento v i ó 
lo que p u d o y ¡ g r a c i a s ! 
E n Pay re t , m a ñ a n a , se d i s f r u t a r á 
de aque l e s p e c t á c u l o desde todos sus 
que enr iquecen esta v i v a h i s t o r i a de l I pun to s de v i s t a y con l a p l e n i t u d e 
m a y o r acon tec imien to p u g i l í s t i c o de 
todos los t iempos . 
Porque l a p e l í c u l a que m a ñ a n a ex-
h i b e n Santos y A r t i g a s en P a y r e t no 
es ¡ n o ! solo una v i s t a de l a pelea. 
B ien lejos de eso. 
Desde la escena en que los c h a m -
pions f i r m a r o n el c o n t r a t o con Tex 
R i c k a r d s , las p r á c t i c a s p r i v a d a s y 
escenas í n t i m a s de ambos campeo-
nes, todo lo que f o r m ó pa r t e de q u e l 
suceso en sus d iversos aspectos y en 
las sucesivas etapas, todo , t odo apa-
rece ap r i s ionado en e l ce lu lo ide , de 
m a n e r a t a r m a g i s t r a l po r lo co mp l e -
t a como a ica po r lo per fec ta , 
¡ T o d o , i . o,, t o d o ! 
Basta i c c o r d a r lo que d i j o t oda l a 
prensa y a v i s ó e l cable antes que 
nad ie . 
¡ V e i n t e c á m a r a s c i n e m a t o g r á f i c a s 
b l o q u e a n u : t i r i n g ! 
¡ H a s t a en g lobos c a u t i v o s h a b í a 
c t r o s cpc rc ido r to . 
;,Se conoce a lgo semejante? 
Es ¡io=ible supe ra r eso? 
NÍI i Hf . i . "v l . i t ate. 
K.-a ?s la a m b i c i ó n p e r m a n e n t e de 
Santos y A ' t ' 6 « í S . 
i n t e g r i d a d m á x i m a de de ta l les 
Y . . . ¿ e l precio? 
Po r la pe l ea—toda l a pelea y sus 
antecedentes t odo—cues t a en P a y r e t 
u n a b e b e r í a , pues Santos y A r t i g a s 
h a n f i j a d o precios v e r d a d e r a m e n t e 
" s u y o s " popula res , y a es sabido. 
Y nues t ro p ú b l i c o , a s í , p o d r á ser 
u n o de los p r i m e r o s en d i s f r u t a r de 
esta soberbia p r o d u c c i ó n , que t a n 
esperada 0s en todas par tes . 
H a s t a er. Londres , a j u z g a r p o r u n 
caWe que el g o r d i t o Santos r e c i b i ó 
de su camarada J e s ú s A r t i g a s , en-
frascado a l l á en c o n t r a t a r n ú m e r o s 
i n i g u a l a b l e s y " epa t an t e s " p a r a l a 
p r ó x i m a t e m p o r a d a de c i r co . 
E n ese cab le—que acusa ya las 
p r i m e r a s adqu is ic iones "co losa les" 
pa ra l a t o u r n é e p r ó x i m a — s e l a m e n -
ta J e s ú s A r t i g a s de no poder d i s f r u -
t a r y a de l e s p e c t á c u l o de m a ñ a n a en 
Pay re t . 
Es , pues, en v e r d a d , e n v i d i a b l e 
esa perspec t iva de m a ñ a n a . 
¿ A p a r t ó us ted y a sus loca l idades . ' 
¿ N o ? ¡ H á g a l o hoy m i s m o ! 
J . M . H . 
sos del púb l i co aumentaron. 
A la puerta del teatro se a g l o m e r ó 
I I I . Vervet , de Francia, cont ra De-
I v i l l i e r s , de P a r í s . 
I V . Constant le Mar ín , champion 
un gen t ío inmenso, compuesto de admi- , mundla l contra s t MarS( de L u x e m b u r . 
radores de Ochoa, que esperaron salie-
ra el luchador vasco para ovacionarlo 
d o l í r a n t e m e n t e . 
paña , contra Apollon, del Nor te . 
P r o g r a m a p a r a l a f u n c i ó n d e e s t a 
n o c h e 
aprovechando el tanto en todas las opor- j estemos agradec idos a los que de 
tunidades. ' , ° .. . „~,,~f„r.o t a l m a n e r a se i n t e r e san po r nosot ros 
Pero f u é . . . ¿ q u é sabemos nosot ros 
lo que f u é ? A u n q u e , a dec i r v e r d a d , 
no son estas cosas de " f o o t h a l l " las 
que m á s a m p l i o campo ofrecen p a - ¡ l e damos i m p o r t a n c i a a l g u n a , con 
r a u n t e m a d i a r i o ; y t a l vez esto; ¡ respecto a la i n f l u e n c i a que é l pue-
a lgo de pereza t a m b i é n . . . ¿ v a y a u s - ¡ d a tener en las decis iones f ina les 
t e d a saber, s e ñ o r ? ' { d e l Campeona to , aunque , s í , ha de 
Di rase q u i e n nos l ea : " ¿ P e r o q u é | va l e r la pena p resenc ia r lo po r v a -
so me i m p o r t a r á a m í que a l caba l le - r ias razones, ta les como la de que e l 
" O l i m p i a " f u é e l equ ipo a cuya cos-
ta e l " H a b a n a " h izo los p r i m e r o s 
r o este no le d i e r a la gana de es 
b r i r d u r a n t e t o d a l a semana, pa ra 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
' q u e me haga t r a g a r t o d a esta clase pun tos en el concurso que e s t á a f i 
de ac l a r ac ionee?" ; y t e n d r á r a z ó n na l i za r . 
q u i e n t a l se d i g a ; pero es que n o s o - » H o y ambos equipos e s t á n m u y de 
M a r c e l i n o . . 
A r g e n t i n o . . 
G a b r i e l . 
E g u i l u z . . 
Casaliz m e n o r 
^ i g o y e n . . . 
G a n a d o r : E G U I L U Z 
P a g ó a $ 2 . 9 0 . 
DOMINGO I O 
t ro s , a u n a costa de parecer la tosos 
y cargantes , nos creemos con e l de-
i t o s . Bltos. Pagos (^er ^e da r egtag expl icac iones a nues-
t r o s l ec tores : de t a l m a n e r a estamos 
5 . 3 5 ob l igados a e l los p o r la benevolencia 
7 r»7 Q"6 1103 d ispensan . 
' H o y hay u n buen m o t i v o pa ra que 
6 6 1 nues t r a p luma , salga de su a p a t í a . Es-
O QA ta t a rde h a b r á dos encuen t ros en el 
« • < U pa rque d e l Vedado , y u n o de e l los 
5 6 3 rev is te g r a n i m p o r t a n c i a . Nos r e f e r i -
c " - n mos a l p a r t i d o " R o v e r t s - C a n a r i a s " . 
J . / U E n nues t r a c reenc ia e s t á que e l 
I " C a n a r i a s " s e r á el t r i u n f a d o r esta 
¡ t a rde , y s iendo a s í t enemos e n t e n d i -
do que este e q u i p o queda empa tado 
' e n el segundo l u g a r con e l " I b e r i a " , 
\ p o r lo que e l l o nos ofrece u n buen 
p a r t i d o en t re estos dos ú l t i m o s e q u i 
5 3 0 
4 0 1 
4 2 9 
9 7 7 
5 0 3 
4 9 7 
D E J U L I O D E 19 21 
A la u n a de la t a rdo 
P r i m o r p a r t i d o a 3 0 t an tos 
tra p01?SO y B l e n n e r . blancos, cen-
ca- , Ulz y L a r r i n a g a , azules. A sa-
dir» ,os Pr i raeros d e l cuadro 8 y me-
,u y los segundos de l 9. 
A TI r v i m o r a q u i n i e l a 
I tunr f ' E l í a s ' Egozcue, J u a n í n , 
r u a r t e y E r d o z a I I I . 
lSne'Un*I0 P a r t i d o a 3 0 t an tos 
tra M i m E r d o z a m a y o r , blancos, con -
car an, y L i z á r r a g a , azules. A sa-
anibos de lan te ros d e l cuadro 9. 
Anfmi ^ ^ n d a q u i n i e l a 
T a ' a ' A r g e n t i n o , M a r t í n , Goena-
• ' l a r r u s c a í n y G a b r i e l . 
^ c? í1 . \na IVnes hace su debu t en es-
J o s é V no tab Ie d e l a n t e r o cuba-
« a n t k i m ^ G u t i é r r e z en u n in t e r e -
' s imo Pa r t ido . 
y m e d i a de l a noche A las ocho 
* I a I l S l e r P a r t l d o a 3 0 t an tos 
« " ' e g a r a y y Oscar, blancos, con-
I 
b i l i t a d o s , s in e m b a r g o la s u p e r i o r i -
dad es m a n i f i e s t a po r p a r t e de l 
" O l i m p i a " ; esto apesar de esas de-
serciones de que se hab la po r a h í , 
a muchas de las cuales no podemos 
n i debemos dar les c r é d i t o , p o r t ener 
m u y poderosas razones p a r a e l l o . A l -
gu i en , de l " O l i m p i a " , s a b r á i n t e r -
p re t a r f i e l m e n t e estas razones nues-
t ras aunque nos t e n d r í a s i n cu idado 
que y a h o y ca rec ie ran de fuerza , 
puesto que sabemos, p o r c o n v i c c i ó n , 
que e l pensamien to no d e l i n q u e n u n -
ca, sobre t odo cuando este es g u i a d o 
por sanas decisiones y po r í n t i m o s 
convenc imien tos . 
V e r d a d e r a m e n t e es u n a l á s t i m a 
que e l c l u b de los " m o c o s i t o s " , co-
mo c a r i ñ o s a m e n t e les l l a m ó e l i n -
n d i s c u s i ó n de l segundo pues to , ! t enc ionado " E . F r a n c o " a los pos e 
que a u n q u e l a F e d e r a c i ó n no le t i e -
ne s e ñ a l a d o p r e m i o a l g u n o , a l g u i e n 
d i j o que Pase i ro , el ac t ivo secre tar io 
f e d e r a t i v o , nos t i ene rese rvado u n a 
ag radab le sorpresa, en f i g u r a de co-
pa con once meda l l a s , p a r a e l que 
ocupe este l u g a r en e l Campeona to ; 
y e l lo y a es u n m a g n í f i c o "chance" 
pa ra que cada c u a l p r o c u r e a lcanzar 
este segundo e s c a l ó n . 
De g a n a r los ingleses debemos 
desechar y a esta perspec t iva , y e l se-
t r a Escor iaza y Salazar , azules. A sa-
car ambos de lan te ros d e l c u a d r o 9. 
P r i m e r a q u i n i e l a 
E l i a s , I t u a r t e , A n g e l , E r d o z a I I I , 
Cazal iz I I I y Egozcue . 
SeRundo p a r t i d o a 30 t an tos 
I r i g o y e n m a y o r y M a r c e l i n o , b l a n -
cos, c o n t r a E g u l l u z y Cazal iz menor , 
azules. A sacar ambos de lan te ros del 
c u a d r o 9 y m e d i o . 
Segunda q u i n i e l a 
J á u f e g u i , A n s o l a , E l o y , U r r u t i a , 
L a r r u s c a í n y C l a u d i o . 
ñ o s " del " c a l z ó n c o r t o " , haya l l ega-
do a l f i n a l de nues t ras luchas p o r 
el p r i m e r puesto , en ese estado de 
desbandada que ha hecho a l g u n a vez 
h a b l a r a n u e s t r o sensato c o m p a ñ e r o 
" P . N a l t y " . 
Y nos exp l i camos l a r a z ó n de este 
desconcier to : es la m i s m a por l a que 
se e n c u e n t r a n t a n u n i d o s o t ros e q u i -
pos, tales como e l " I b e r i a " , e l " H i s -
p a n o " , etc., etc. 
F a l t ó c a r i ñ o a l " c l u b " . L a m a y o -
r í a de sus j u g a d o r e s j u g a b a n p o r 
a m o r a l depor t e , pe ro no p o r c a r i ñ o 
a l equ ipo . Y es que este c a r i ñ o , cuan-
do no nace en uno , n o puede conqu i s -
tarse, po rque no lo hay . N a d i e pue-
de negarnos que e l p r i m e r " t e a m " 
de l " O l i m p i a " es tuvo , d u r a n t e t odo 
el campeona to , i n t e g r a d o po r i n d i v i -
duos que hoy hemos? v i s t o defender 
con a r d o r l a b a n w / a \ e l " F o r t u -
n a " o la del " H i s p a n o " , pa ra ver los 
a l d í a s igu ien te v i s t i e n d o e l " j e r s e y " 
r o j i - a z u l de los muchachos de S. Ra -
fael , a t r a í d o s . . . n o sabemos po r 
q u é . 
P o r todas estas causas no nos ex-
t r a ñ a n i u n p o q u i t o que o c u r r a n es-
tas cosas en d e t e r m i n a d a s ent idades 
M I C A D 
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E l solo anunc io de que H a v a n a B o -
x i n g C o m m i t t e e o r g a n i z a o t r a f ies ta 
de boxeo pa ra hoy d o m i n g o ha 
hecho desper ta r e l i e n t u s i a s m o en t r e 
los mi l e s de f a n á t i c o s de l boxeo que 
hay ya en la H a b a n a . 
E l p ú b l i c o habane ro sabe b ien que 
a h o r a una pe le i ta sensacional y m o -
v i d a . • 
L u í s S a r d i ñ a s , e l j o v e n boxer f l y 
v e i g t h t e n d r á como c o n t r a r i o a K i d 
Cas t ro y po r lo equ ipa radas que es-
t á n las fuerzas y conoc imien to s de 
ambos boxers es de esperar que n o 
go. 
V . Eltzekondo, de E s p a ñ a , contra Son 
da, de Rumania. 
E l tiempo inver t ido por Ochoa paraj V i j a v i e r Ochoa, champion de Es-
vencer a le Mar ín fué de 56 minutos. 
Como detalle intresante citaremos el 
caso de la esposa de Constant le M a r í n , 
asidua espectadora a las luchas, y que 
anoche no quiso presenciar el encuentro 
del campeón . Quizá, porque p reve í a , co-¡ 
mo sucedió , una lucha r e ñ i d í s i m a . j E1 Programa para la func ión de esta 
Más , francamente, estamos seguros noche • • el siguiente: 
que si la esposa de le Mar ín hubiese P r e s e n t a c i ó n y desfile de los l u -
presenciado la derrota del c a m p e ó n ha- chadores del Campeonato, 
brla quedado satisfecha, porgue, aunque I L Devi l l ie rs , de P a r í s , cont ra Stroo-
perdló . d e m o s t r ó t«ner una fortaleza bants- De revancha, sin l i m i t a c i ó n da 
extraordinaria y ser un luchador de p r i - t iempo. 
mera magnitud. ) Raoul Saint Mars, de L u x e m b u r -
j go, contra Eltzekondo, de E s p a ñ a . 
L a r e v a n c h a s e r á e l l u n e s . r v . Apoi ion , dei Norte , contra i e jy :a -
| r í n , champion mundlal . 
A u n en el escenarlo los dos luchado- v . Ochoa, champion de E s p a ñ a , con-
res, le Mar ín r e t ó a Ochoa. Le p id ió la t r a Vervet . 
revancha, y como s e g ú n las reglas de -
la lucha hay que concederla, Ochoa la E J lunes habrá , un programa ext raor-
concedió. i dianrio, con n ú m e r o s e s p l é n d i d o s y .al 
E l encuentro de l a i^vancha t e n d r á te rminar el Campeonato h a b r á una f u n -
lugar el lunes por l a noche. ' ci6n especial en la que se hará , el re-
E l r e s t o d e las l u c h a s 
Los d e m á s encuentros tuv ie ron los si 
guientes resultados: 
Sonda y Sroobants. 
Ganó el segundo, a los 14 minutos, 
por golpe de A r p l n . 
Vervet y Raoul St. Mars. T r i u n f ó St 
parto de los premios a los vencedores. 
L O Q U E D I C E J Ó H Ñ S O T 
Eltzekondo y Apollon lucharon los 30 
minutos sin vencerse ninguno. 
L E A V E N T H T O R C H , K a r s J U i o 9. 
J a c k Johson d i j o h o y a los pe ido-
dis tas q u e v o l v e r á a pe lea r en e l 
MaVs por ' i t a v e ' d é cüeí ío "y brazo," a Tos , " r i n g " , 
9(; ^ í r . ^ t r .o t a r l e e l t í t u l o de c a m p e ó n a D e m p s e y . 
1 . . " N o i m p o r t a l o q u é d i g a D e m p s e y 
sobre no q u e r e r pelear c o n u n n e g r o . 
E l p ú b l i c o q u i e r e ve r a D e m p s e y do-
. r r o t a d o y e l p ú b U c o sabe q u e y o pue -
Para hoy hay dos programas intere-1 t | 0 « j p ^ o t a r l o . " 
s a n t í s i m o s en el Teatro Nacional, pues( K e f e r e n t e a su pelea c o n Jess " \V i -
por la tarde h a b r á luchas l ibres en las. j i a r j j e i l C u b a d i j o . " E n a q u e l l a é p o -
que t o m a r á n p a r t i c i p a c i ó n diez de \os ca n o t u v e m á s r e m e d i o q u e hace r l o 
luchadores inscriptos en el Campeonato i que h ice . 
Internacional de lucha Greco-Romana. [ Cuando y o e s t é m u e r t o y e n t e r r a -
Desean los luchadores que a c t ú a n en es- l ( |0 se v e r á s a l i r h u m o de m i t u m b a 
te teatro probar a l púb l i co habanero, y CSo h u m o s a l d r á do m i s p i e s los 
que e s t á n , en condiciones, por su fuerza, i cuales s i g u e n caUentes desde esa pe-
por su habil idad y por sus conocimientos, l ea . 
f u n c i ó n de boxeo que o r g a n i z a n ú e s - de f r auden las esperanzas de sus m u -
t r a m á s seria y compe ten te o r g a n i -
z a c i ó n de boxeo H a v a n a B o x i n g 
C o m m i t t e s i g n i f i c a é x i t o seguro, pues 
to que d icha p res t ig iosa a g r u p a c i ó n 
de sports ve la ce losamente por l a 
ser iedad del spo r t . 
Po r esto dec imos a l p r i n c i p i o que 
el é x i t o de l a f i e s t a pa ra hoy do-
m i n g o en el F r o n t ó n J a i A l a i e s t á 
asegurado. E l p r o g r a m a e s t á i n t e -
g rado po r t res buenas peleas de bo-
xeo, dos de e l las a ocho r o u n d s y 
el s ta r b o u t a 15 r o u n d s . 
A p o l o n i o Mora l e s , " C u c o " , el s i m -
p á t i c o boxer de l a v i l l a de Pepe A n -
t o n i o que con t an tos s impa t i zadores 
cuenta ent re nues t ro p ú b l i c o a pesar 
chos p a r t i d a r i o s . 
H a v a n a B o x i n g C o m m i t t e e t i ene 
en c a r t e r a s e g ú n hemos pod ido sa-
ber, m u y buenas peleas a lgunas de 
el las en t re las l l a m a d a s " e s t r e l l a s " 
de l r i n g . 
E l p r o g r a m a p r e p a r a d o p a r a h o y 
en e l F r o n t ó n J a i A l a i , s in ser de 
los l l amados m o n u m e n t a l e s puede 
m u y bien decirse que es de p r i m e r a 
c a l i d a d y s in e m b a r g o a pesar de 
L A S L U C H A S E N P A Y R E T 
S t a n i s l a u s Z b y s z k o d e r r o t ó a l E s p a ñ o l i n c ó g n i t o - H o y p o r 
l a n o c h e l a c h a r á e s t e ú l t i m o c o n W l a d e c k Z b y s z k o 
Anoche , en P a y r e t , S t a n i s l a w 
Zbyzsko , el c a m p e ó n m u n d i a l de l u -
cha l i b r e , d e r r o t ó en u n a r e ñ i d a l u -
cha, a l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o . 
Una vez m á s d e m o s t r ó e l h i spano 
a t l e ta , que es u n buen l u c h a d o r , ha-
c i é n d o l e g r a n res is tecnia a u n l u c h a -
Ios grandes desembolsos que u n a d o r ca l i b r e de S t a n i s l a w Zbyzs 
k o . 
E l p r i m e r e n c u e n t r o e n t r e C a r i 
H a n s o n y J . S i lva , g a n ó el p r i m e r o . 
f u n c i ó n de boxeo de esta n a t u r a l e z a 
s i gn i f i c a , pa ra la f u n c i ó n de d i c h o 
d ia los precios s e r á n popu la res a 
¡ b a s e de c incuen ta centavos las g r a - a los 40 m i n u t o s por l l ave de b r a -
d r n o " t e n e 7 u n T e ^ o r d ^ d e ^peleas^kT! das y t res Pesos l a l o c a l i d a d m á s ca- ™ 
l o m é t r i c o , c o n t e n d e r á en el s ta r b o u t ! " 0 s e a j a s i l l a de l r i n g . P r e t e n d e ^ 
a 15 rounds c o n t r a e l Chaca l de B a l - H a v ^ n a B o x i I } f C o m m i t t e e con estos 
t i m o r e , B a l t i m o r e K i d &hine , boxea-1P1"6010^ reducidos , que m u c h o s f a n á -
dor i n g l é s poco conoc ido de nuest ros I t l c o s d 7 b ° x e ? W f , W f r e n las con -
f a n á t i c o s v q u i e n espera d e m o s t r a r secuencias de la c r i s i s e c o n ó m i c a ac-
el d o m i n g o todo lo que va le en t re ^uaI P ° se P r iven de su e s p e c t á c u l o 
las cuerdas de l r i n g . I f a v o r i t o , y estamos convencidos de 
Si bueno es el s ta r b o u t . nada se ?ue e l Pub lco s a b r á p r e m i a r e l es-
puede o b j e t a r de l semi f i n a l a ocho i í"61"20, de la r e f e r i d a a g r u p a c i ó n y 
rounds , en el que se e n f r e n t a r á n d o s ¡ L l e n a , r á l a 1 n < H * ! de l d o m i n g o 10 t o 
Me Gee le g a n ó a l cubano I b á ñ e z , 
en 3 5 m i n u t o s , por i l a v e de m u ñ e -
c a . 
Y N é s t o r d e r r o t ó a L o s s o n . 
L A G R A N L U C H A D E E S T A 
N O C H E 
H o y p o r la noche h a b r á u n sensa-
c i o n a l e n c u e n t r o e n t r e el E s p a ñ o l I n -
c ó g n i t o y W l a d e c k Zbyzsko . 
A l i g u a l que cuando l u c h a r o n e n 
e l F r o n t ó n , g a n a r á e l que de t r es l u -
chas gane dos . 
buenos 'pe leadores de c a r t e l , K i d H o - i da.s ^ f 9 . ^ c a l i d a d e s d e l F r o n t ó n 
w a r d y J u a n G a r z ó n , " P l a t a n i t o " , l o s i J a I A l a I - | 
dos l l e v a n e l m i s m o pensamien to ,} A p r o p ó s i t o hemos de jado . como 
vencer antes del q u i n t o r o u n d p o r la ¡ p o s t r e pa ra esta i n f o r m a c i ó n u n a n o - i 
v í a de k n o c k ou t . P rome temos desde, vedad que d a r á m a y o r a l i c i en t e a l ' 
• - - " - - " " • " - - r A r * * * , r r * - „ * r M j r M i p r o g r a m a . D e s p u é s de t e r m i n a d a s las i 
depor t ivas , como t ampoco a l c r í t i c o ; Peleas que i n t e g r a n e l p r o g r a m a , se ' I 
m á s a r r i b a c i t ado , s e g ú n sus m a n í - J u g a r á n dos sensacionales p a r t i d o s ! ! 
festaciones; t a l vez e l c o m p a ñ e r o ! de l a w n tenn is a 30 t an tos , e n t r e 
comprenda t a m b i é n , como nosotros , ¡ A l i c i a , E l e n a y R a q u e l c o n t r a D a l i a 
la i n e f e c t i v i d a d de e s t t s p r o c e d í - j y A m a n d a y a c o n t i n u a c i ó n del pa r -
mien to s pa ra "hace r " equipos , cuyos j t i d o se j u g a r á n v a r i a s i n t e r e san t e s ' | 
resu l tados no es solo e l " O l i m p i a " Quinie las , como con apuestas m u t u a s i 
a t ener que l a m e n t a r . j A s í el p ú b l i c o que c o n c u r r a a esta 
Sobre estas cosas hemos d icho y a g r a n f u n c i ó n p o d r á presenciar dos 
a lgo a l g u n a vez y , si las c i r c u n s t a n -
cias nos lo ex igen a s í , hemos de v o l -
ver a " t o c a r l o " en su o p o r t u n i d a d : 
hoy no tenemos t i e m p o p a r a e l lo . 
P r e p a r é m o n o s , pues, a v e r los en-
cuent ros de esta t a rde , de a l g u n o de 
los cuales m u y b i en puede s a l i r e l 
que ocupe e l segundo l u g a r . 
Noso t ros n i q u i t a m o s n i ponemos 
Rey, que d i j o el personaje h i s t ó r i c o 
J u l i o , 10 de 1 9 2 1 . 
t 
E . P . 
e s p e c t á c u l o s de p r i m e r a clase, p o r , 
solo u n prec io . 
Podemos asegura r que n i u n s ó l o ; 
pa lco q u e d a r á v a c í o pues nuestras1 
mejores f a m i l i a s h a n dado o r d e n 
de que les sean separados los suyos 
R e s u l t a r á l a f u n c i ó n de boxeo e i 
d o m i n g o en e l F r o n t ó n u n v e r d a d e r o 
success social y a r t í s t i c o . E l espec-
t á c u l o d a r á p r i n c i p i o a las nueve e n 
p u n t o , h o r a exacta. 
E L S E Ñ O R 
J u a n J o s é C a d a v a l y d e F r a n c i s c o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p i r a hoy domingo, a las cuatro y media 
de la tarde, su viuda, hermano y d e m á s familiares, ruegan a las 
personas de su anllstad se sirvan encomendar su alma a Dios y acora-
paftar el c a d á v e r desde lá caaa calle 17, esquina a 4, Vedado, a l Ce-
menterio de Colón, favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 10 j u l i o de 1921. 
Antonia López del H i n c ó n , v iada de Cadaval; Alfredo Cadaval y 
do r r anc i sco ; Ana l u i s a Rueda de Cadaval; Al f redo y Gui l le rmo G o l a 
y Cadaval; A r t u r o , Prancisoo y Ernesto Cadaval y Díaz Be r r io ; Car-
loa y Eduardo Cadaval y M a r ;í; Migue l , Prancisco y J o s é L ó p e z 
del R i u c ó n y Demestro; EmiU) . Manuel , Carlos OniUermo y Carlos 
Albe r to Cadaval; N ico l á s d u 3ouchet; Tíaur ic io López A l d a z á b a l ; 
. J o s é P e r n á n d c z Blanco; J o s é Lorenzo; J o s é K . y J e s ú s Castellanos; 
doctor Enrique Diago; J o s é A. P e r n á n d e z Benl toz; doctor J o n ó M a -
nuel Cor t ina ; doctor Prancisco M a r í a Sos; Oscar Gaus. 
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C A R T A S D E C A N A R I A S 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
(Lanzarote) 30 de Ma Arrecife te) 
yo. 
Hay nombres que suenan con dul 
zura o solemnidad, como esquilas bi 
cólicas o como campanas de cátedra 
quedaban dentro de sus ínsulas como 
«áufragos en navios sumergidos y 
erdidos. 
E l Gobierno les atendía en medida 
..iiás o menos suficiente; pero no 
les. nombres que cantan al ser pro-, atacaba las cfu8a3 „doe\^a^Jlirqnuhe" 
nunciados. nombres líricos hechos pa- brantos Perpétuos no les aseguraba 
,•0 i» ^ I f . . „ in m,-,fi^a contra nuevas inevitables calamida-ra la poesía y la música. 
Tienen sabor de poema, despiertan 
en la memoria resonancias dormidas 
como los gorjeos de los pajarlllos 
van despertando los ecos del bosque 
Su prestigio consiste unas veces en 
su formación literaria, otras en BU 
propia nobleza. Llevan penachos, 
poseen escudos. Existe la aristocra-
cia de las palabras rangos léxicos, go-
ces entonadas, elegantes, graciosas 
por si mismas, cuando no por el nuj 
mero y género de las relacicnoa que 
evocan. Decirlas equivalía a levan-
tar un vuelo de leyendas. 
Lanzarote es uno de esos nombres 
\ h l o n formados y bien sondes De-
I signa a una isla pobre, triste, perdi-
¡da en el oceaao; pero la señala con 
(rotunda pompa y relieve verbal. Más 
'allá de su significado extrlcto como 
¡término geográfico, llama y convoca 
!un enjambre de románticos recuer-
dos. v 
Acude a la fantasía la silueta em-
parentada del caballero Lanceloto; 
los héroes de la Tabla Kedonca levá.i 
tanse su conjuro del l«>ch-> de som-
bras donde están yacentes. Se oye 
el crujido de los escudos golpeándos, 
y el rumor belicoso del choque de las 
l a t í a s . Las cimeras fulg^i heridas 
1 por el sol de los campamentos y palen 
que3 tmbién; gime el amor en los 
laudes de los trovadores; pasa prime 
' ro un céfiro blando que acaricia las 
frondas y después un huracán de 
hierro y de cólera. Nuestra Imagi-
nación, sugestionada, resucita la ca-
ballería sublime que tuvo en Orlando 
su más épico representante su mayor 
símbolo. Y todo esto lo ha logrado 
un nombre. 
¿Cuál fué el origen de este nombre 
altísono y romancesco con que conoce 
mos a una pequeña africana? Lo Ig-
noramos. Hablan las historias de 
Lanceloto, aventurero italiano que pa 
seó su novelesca figura a través de 
la roca y humilló en la soledad, sor-
da y ciega su feudal arrogancia. Re-
cuérdase también al caudillo de la 
Tabla, Lanzarote del Lago, un pala-
dín olímpico una lumbrera del fir-
mamento legendario... L a Isla míse-
ra quedó bautizada así, de un modo 
pneumático y fabuloso. Su nombre 
dignifica su miseria. ' 
Y aceptamos con gusto la visión 
que halaga nuestro amor de lo be-
llo, que invita a soñar y tejer román 
ees sobre 1^ bajas e infecundas rea-
lidades cotidianas. Queremos dorar, 
aureolar las prosas de la historia y 
la geografía, ciencias demasiado bur-
guesas. Lanceloto, Lanzarote del L a -
KO, "a legión y el séquito de los pala-
dines desfilando por los desiertos es-
cabrosos de Lanzarote, peña at lán-
tica. . . 
E l cuento de la lanza rota, como 
1 otivo genealógico, nos gusta menos. 
. No nos convence. Amamos la menti-
ra poética, la literatura. Queremos 11 
teraturizar, poetizar al peñón solita-
rio convertiéndolo en nido de águilas 
quiméricas. 
Sea lo que fuese el nombre pres-
tigioso de Lanzarote deslumhra núes 
tro espíritu, porque somos artistas. 
Reviste en él la forma, vaga pero ado 
rabie, de una corona luminosa fabri-
cada con pedrerías imaginarias. 
des. Se resolvía un conflicto, y vol-
U N M A N I F I E S T O D E L P A R -
T I D O N A C I O N A L S U F R A -
G I S T A 
A L A S M U J E R E S D E CUBA 
E s necesario reconocer qne a pe-
sar del tan proclamado predominio 
del hombre, en todas las fases de su 
vida está sujeto a la influencia fe-
menil. 
De pequeño la madie, de joven la 
vía a presentarse pavoroso ¿1 año 'novia, de casado la esposa, de viejo 
¡ l L l J ! ^ r V Z „„« «« TmcfisUaha «ra las hijas y hasta las nietas, el hom-
bre no es más que lo que la inmediato. Lo que se necesitaba era proveer de un modo definitivo me-
el agua no faltara en absoluto; re-
diante un plan eficaz logrando que 
cogerla y encauí / la en grandes de-
pósitos. E l Gobernó debía cons-
truirlos. 
Gran Canarias dió ayuda en mu-
chas ocasiones a Lanzarote y Fuer-
teventura. L a Compañía de correos 
i interinsulares, 
puso sus buques al servicio de nues-
tros hermanos menesterosos, y les 
llevó gran cantidad, de agua y víve-
res. Las autoridades y muchos parti-
culares enviaban donativos. Así los 
de Fuerteventura y Lanzarote salían 
del agobio e iban tirando hasta el 
año subsiguiente que sería tan in-
grato como ios anteriores; pero la si 
tuación no se resolvía, se agravaba al 
correr del tiempo. Crecía la desespe 
rada angustia. 
Urgía, pues, convertir en obras du 
raderas la beneficencia del Estado, 
D E L A V I D A I N Q U I E T A 
E l homenanaje al Dr. Céspedes 
> S S S Í r ™ auunclamos en su opor-
tunidad, en la noche del lunes tuvo 
m ü m i el banquete conque los so-
cios del Club Atenas, obsequiaron en 
prueba de admiración y cariño a su 
digno Presidente, el Dr Miguel An-
gel Céspedes. 
E l banquete se celebró en E l Ca-
rabanchel, sentándose en una mesa 
en forma de U más de cien comensa-
les, miembros en su mayoría de la 
prestigiosa sociedad "Atenas", va-
lioso exponente de la cultura de la 
raza de color. 
Por ser limitado el espacio de que 
disponemos, po podemos extendernos 
como quisiéramos, de la reseña del 
brillante acto. 
Hicieron uso de la palabra elocuen 
mujer 
quiere que el hombre sea 
Tenem ostan arraigadas estas con-
vicciones que hasta llegamos a con-
siderar que en la actual crisis econó-
mioca, la mujer tiene quizás mayor1 temente el señor Morúa Contreras, el 
responsabilidad que el hombre; y i Dr. Ramírez Ros, el señor Sr. Juan 
queriendo subsanar errores, el Par-. Gualberto Gómez, el general Asbert, 
tido Nacional Sufragista hace un lia- y el festejado doctor Céspedes que 
desinteresadamente imamiento a todas las mujeres cuba-'recibió una gran ovación. 
' ñas. E s necesario prestar toda laj E l DIARIO D E L A MARINA, que 
atención que merecen, los sabios con- j sigue con Interés los pasos del club 
sejos del Secretario de Agricnultura,. Atenas, le felicita por el bnen éxito 
Comercio y Trabajo, Dr. José M. Co-|de esta fiesta, así como a su entu-
nantes, y con el poderoso ascendien- siasta presidente Dr. Céspedes. 
te que tiene el elemento femenin.o, 
sobre la otra mitad del género huma-1 Agradable Hennlón 
no, pida, suplique y exija a los hom-; En la morada de los distinguidos 
bres, para esta bendita tierra, prodi- esposos Herrera-Izquierdo, tuvo efec-
giosamente fértil, el homenaje de to la noche del miércoles última, una 
sus brazos; pero con el cultivo va- simpática fiesta, con motivo de ce-
nado, ya que tan imprevisoramente lebrarse el onomástico de su hija la 
sólo la quisimos utilizar para produ-: señorita Consuelo María Herrera, 
cir azúcar, deslumhrados por,el fa-jque por su belleza, cultura y bonda-
' des, se ha ganado el aprecio y la es-
timación de cuantos la tratan. 
Personalidades salientes de nues-
cuyas dádivas sólo mitigaban la pe- bu[oso Precio ^ l lefó a ttíner 
L a administración ha tomado mu-
chas voces respecto de estas islas des 
graciadas, formas de caridad; les 
prestado auxilios para que no pere-
cieran de hambre y da sed. E l Go-
bbierno ha cumplido con Lanzarote 
y Fuerteventura dos altos obras de 
misericordia: dar de comer al ham-
briento, dar de beber al sediento. 
Y siempre ha sido necesario que tu-
viera la mirada fija en los pobres ha-
bitantes de Fuerteventura y L a n -
zarote, desheredadas de la naturale-
za. 
Cuando veían en el últ imo extre-
mo, condenados a muertes, la provi-
dencia oOcial los salvaba. Aunque 
tardíos, les venían socorros que evi-
taban el desastre, la emigración en 
masa producida por la horribble mi-
seria. E r a lógico que se acostuxrya 
ran a mirar al Estado como un poder 
protector supremo, y que los hombres 
que lo regían se consideraran por su 
'parte obligados rigurosamente a ha 
cer cuanto pudiesen en beneficio de 
las islas sin amparo. Habla que or-
ganizar y repartir la obra de salva-
miento cada vez que tras un invierno 
seco y estéril las cosechas se per-
dían; casi todos los años . E n las épo-
nuria del momento. Los Gobiernos 
debía procurar a Lanzarote y Fuer-
teventura un medio permanente de 
suplir la inclemencia del cielo; más 
bien dicho, aprovechar la benignidad 
de la atmósfera, las escasas y rédente 
ras lluvias. Esto se hizo al fin para 
Lanzarote, gracias a las gestiones del 
doctor García Guerra, cuando fué 
diputado por Gran Canaria. Conce-
dióse el magnífico reservatorio que 
hoy se levantan en las cercanías de 
Arrecifes gastándose en construirlos 
unas quinientas mil pesetas. L a sed 
saciada, la desesperación de la sequía 
irreparable vencida pa f . tierras y 
hombres. 
E l agua se guarda allí en inmensos 
receptáculos cubiertos. Merecen vi-
sitarse los depósitos, una buena y só-
lida obra de ingeniería que es como 
ia cisterna máxima de Lanzarote. Se 
ha hecho científicamente terminante 
mente, lo que los nativo.; del país ha-
cían de modo rutinario y defectuoso. 
E n sus túneles y cámaras el agua es-
pera ser puesta en libertad para fe-
cundar los campos, que por ella sus-
piran. Una potencia incalculable se 
contiene bajo las bóvedas de aquel 
monumento de aspecto f ú n e b r e . . . 
E l agua duerme, prisionera; el 
agua, alegría, vo^ y fecundidad de las 
tierras de los pueblos; fin de todas 
las aspiraciones en Lanzzarote, has-
ta hace poco casi nada más que mi-
to y s ímbo lo . . . Hoy se la posee en 
cautiverio se la guarda y se la utiliza. 
E l agua en Lanzarote tiene el pre-
cio d*; un raro tesoro. Por las calles 
de Arrecifes circulan carritos en que 
los aguadores la venden como precia-
da mercancía. 
Y en ningún punto de la Isla se 
muestra libre y soberana. Los hom-
ities, ^eidaderos siervos suyoi, la 
buscan sin descanso, la persiguen y 
la encierran. Su dominio se ha tro-
cado en servidumbre. 
Francisco González D I A Z . 
Nosotros nos equivocamos tam-
bién. No comprendimos que esa si-
tuación era anormal; de habernos•'tro mundo elegante acudieron a sa-
dado cuenta de ello, hubiéramos po- ludarla, haciéndose música hasta 
dido detener a los hombres en la 1 hora avaauzada de la madrugada, 
pendiente de los negocios descabella-j L a distinguida y numerosa concu-
dos que surgieron; tomando por ba-¡rrencla ffué espléndidamente obse-
so una situación imposible de soste-i quiada deehaciéndose en atenciones 
ner. Bien caro estamos pagando núes con todos, la respetable señora Con-
tra culpa, y ya que somos cómplices suelo Izquierdo de Herrera, así como 
inductores del daño inferido a Cu-1 la interesante Mima, la bellísima fes-
ha, tratemos de repararlo por todos, tejada, que además de ser pianista 
los medios factibles; consiguiendo de mérito, ocupa un lugar promi-
que el hombre dedique una especial nente en el pensil habanero, 
preferencia al cuidado de las aves, Y haciéndose imposible por dis-
a la industria pecuaria, al cultivo de tintas causas poder mencionar los 
los frutos menores, a todo lo que j nombres de toda la concurrencia, so-
nos lleve a desmentir el peligroso 1 lamente citaremos algunos, 
empeño que tuvimos de convertir al L a distinguida dama Otilia Mala-
Cuba en un país monocultdr. ya que: gamba de Sterling. con sus bellas 
hasta el mismo precioso tabaco, Io |y elegantes hijas las señoritas Fefi-
relegamos al olvido en relación a las j ta y Otilia Sterling. 
vastas extensiones de terreno absor-| Cachlta y Conchita Castro, tan 
bido por la caña. E n desagravio a ¡graciosas y espirituales, 
esta querida tierra, que pretendimos Gloria Velga, Isabellta García, All-
dedicar sólo a la caña, hay que sem- 'c ía Fernández, Leonardidta Hernán-
brar papas, boniatos, frijoles, maíz, Idez, Matildita Cañas, la gentilísima 
etc., toda clase de viandas, frutas y'Mercedita Vivanco, Zoralda Pineda, 
hortalizas, que nuestro próvido suelo Merceditas y María Alfonso, Dulce 
compensará tantos afanes y nos pro-, María Ayala, Graciela y Silvia Ca-
porcionará rápidamente el abarata- brera. 
mienta de la vida. Y Ana Luisa y Zoilita Sánchez. 
E s preciso que la mujer cubana E l Cronista reitera su felicitación 
sepa dar, una vez más, prueba de su a la gentil Mima, 
patriotismo, cooperando a salvar; —. — ' 
De la Unión Fraternal. 
Anoche celebró un magnífico bai-
le la Sociedad Unión Fraternal. 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . I C O a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
nuestra República del desastre que 
está amenazada por la imprevisión 
de unos, y la codicia y ambición de 
los otros, pero de lo que—repetimos 
—tal vez somos nosotras las mayo- Pésame 
res responsables. 1 Con sentimiento nos enteramos de 
También la misión de la mujer l ia muerte del niño Pedrito Calderón, 
puede desenvolverse en favor de los . hijo amantisimo de nuestro querido 
planes del Secretario de Agricultura t amigo el señor Pedro Calderón, Pre-
en otro importante aspecto, el deisldente que fué de la Unión Frater-
f A N Í M E S E I 
Y mire hacía adelante. L a edad 
no debe entenderse como asunto 
simplemente de años , sino de sa-
lud , estado y poder f ís ico y mental. 
Algunos hombres parecen viejos a 
los treinta, mientras que otros son 
j ó v e n e s a los setenta y cinco. L a 
edad empieza cuando p r i n c i p í a l a 
vida. T a n pronto como una per-
sona no puede digerir el alimen-
to, se debilita r á p i d a m e n t e ; los 
centros del sistema nervioso lan-
guidecen y un s innúmero de enfer-
medades se presentan como con-
secuencia; pero tomando precau-
ciones oportunamente se puede 
contrarrestar esto. L a experiencia 
nos ensefia que teniendo el cuida-
do debido en nuestros hábi tos , y 
con el uso adecuado de un purifi-
cador y reconstituyente como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
nos podemos conservar buenos y 
sanos por años. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
c ión d e un extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros do Bacalao,com-
binados con Járabe de H i pof osfitoa 
Compuesto y Extracto Flu ido de 
Cerezo Silvestre. Tomada antes de 
las comidas, destruye los g é r m e -
nes do enfermedad, pur i f íca la san-
gre, ayuda a la d iges t ión y a la asi-
mi lac ión de los alimentos, tonifica 
el sistema nervioso, proporciona 
elasticidad mental y vigor, evita 
el agotamiento v devuelve las car-
nes perdidas. E l D r . Jorge L e - R o y 
y Cásea, Secretario General de l a 
Academia de Ciencias Médicas , 
F í s i cas y Xatnrales de la Habana, 
dice: * 'He venido empleando l a 
Preparación de Wamnole en mi 
clientela desde que dicho prepara-
do f u é introducido en este merca-
do, obteniendo siempre el mejor 
éx i to para tonificar el sistema en 
los casos de afecciones debilitan-
tes y en la convalecencia de fiebres 
graves. Su sabor agradable la hace 
una medicinade inestimable valor 
en las enfermedades de la infan-
c ia ." E s excelente en todo el a ñ o . 
l í e venta en todas las Farmacia» . 
D E H A C I E N D A 
S O U T H A T L A N T I C M A R í T I M E C O R P O R A T l o J " 
S . S . " B A Y H E A D " 
Zarpará de la Habana, a fines de Julio, aceptando carca », 
Pernambuco, Santos. Río Janeiro. Montevideo y Buenos Aires | 
P a r a F l e t e s e I n f o r m e s : L y k e s B r o s . , I n c . , igente* 
L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 T d s : A 3 1 1 7 , [ U i w 
IND. 10 j l . 
R o y a l H o I I a n d L l o y d 
( L l o y d R e a l H o l a n l é s ) 
Sorvlclo de vaporea hoUndesea 4 
•aje y carga, con llegada» a la u i h * * ' 
y ealldae de este puerto CADA T l 2 ¡ 
SEMANAS, entre los puertos do A\KI 
TERDAM. BOULOGNE-SUUMEU p^v 
MOUTH. CORÜÑA, VIÜO. VE RA CRUZ y 
NEW ORLEANS. X 
SALIDAS PARA EUROPA 
Vapor "ZEELANDIA." Sobre el 15 de Jallo. 
Vapor "HOLLANDIA" sobre el 26 de Agosto. 
Estos yapore» ofrecen comodidades especiales a los pasajeros. pljM 
estin dotadoa de camarotes amplios y Tsntllados, y un servicio y mesa da 
lo mfta escogido. 
Se expiden conoclmlentoa dlrectoaos para todas las plazas de Euisjp^ 
Be Huma especialmente la atención a los embarcadores de Tabaco, (;e. 
ra. miel de Abejas, etc.. etc.. del servicio fUo cada tres semanas para ÍQ. 
embarques con destino a Londres .La carga es entregada dentro de l0t ^ 
días de la salida de la Habana. 
PARA MAS PORMENORES D I R I J I R S E A SUS AGENTICE 
A. J . MABTDÍEZ, Incorporated. 
O ' R E I L L Y ESQUINA A CUBA 
TELEFONOS A 1206 Y M-4293 
C 233 alL "ind ' 9"BL"< 
su política de rebaja de precios. No 
debemos esperarlo todo de la acción 
oficial, por mucha que sea la huena 
voluntad de los gobernantes. Existe 
entre nosotros un viejo morbo so-
cial: la prodigalidad, que padecemos, 
y que nos aniquila sin que nos de-
nal, y uno de los miembros más es-
timados y distinguidos. 
Llegue pues hasta el afligido padre 
nuestro testimonio de condolencia. 
Matlnée 
E l señor Jablo G. Ordóñ'1; ha te-
mos cuenta de ello. Hay quien no sel nido la finesa de iuvltarnos para la 
fija en la libreta del detallista, ni en 1 matinée que hoy celebra la Agrupa-
la cuenta del lavandero si a p u n t a l a n de Recreo "Edén Sport" en la 
más de lo que debe; es frecuonte vnr es> >-úosa casa que en el Vedado, ca-
damas que encuentran poco dis-jlle A esquina a Quinta, posee la refe-
tinguido regate? r los precios en las rida Agrupación. 
tiendan y haita estiman de mal gus-i E l señor Ordóñez es Presidente de 
to recoger el vuelto cuando es me-'la Asociación Cultural Morúa Delga-
nudo. | gado. Agradecemos la invitación y 
Contra todos estos hábitos que nos asistiremos 
o t m IND. 22 ab. 
perjudican tan hondamente, es ne-
cesario defenderse, porque por ellos 
estamos entregados a todo lo que sig-
nififea explotación. E s necesario 
practicar el ahorro. 
Hijas de Cuba. Ln Institución de-
cana de todas las asociaciones feme-
ninas cubanas, el Partido Nacional | 
Sufragista, confía en la actuación de 
vuestras virtudes emeas, como dig-j 
ñas sucesoras de aquellas que en 
otra época de bélicos esfuerzos, 
Alfredo F O S A L B A 
OCUPACION D E L I C O R E S 
E l Inspector General de los Im-
puestos recibió ayer el telegrama si-
guiente: 
C I E G O D E A V I L A , julio S. 
Inspector General de Impuestos 
Secretaria de Hacienda 
Habana 
Al proceder a la ocupación de cal-
dos de procedencia ilegal y por de-
nuncia en el almacén de Barr.mco 
y Compañía no fué posible (Efectuarla 
por la ausencia intencional del due-
ño ocultando los documentos. 
Se-verificó la ocupación provisional 
de las existencias todas que queda-
ron custodiadas por la policía. 
(f) Cícrlnger y Cruz Muñoz, Ins-
pectores de Impuestos. 
P A R A LAS VICTIMAS D E GUAN-
TANAMO 
Con cargo al crédito de "Emer-
gencias" de la secretarla de H ' | len-
da, se han consignado lo1» l o . 000 
pesos destinados a socorrer a los dam 
nificados por el ciclón en la ciudad 
de Guantánamo. 
H A S I D O P R O H I B I D A L A 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L | I N M I G R A C I 0 N E N M E J I C O 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
Sentoncias dfl Juez Ledo. Armisen 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
u n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o i ^ ^ V T ^ S t S ^ r ^ ~ 4 n 
Ramón Jiménez, condenado a 31 
pesos de multa por llevar listas de 
apuntaciones, 
T o n i k e l ? 
Patria. 
L a Habana, Julio de 1921. 
Dr. Clotilde Morlans do Rcvel, I 
Secretaria del Ejecutivo Central. Porque conocen sus efectos curati-
vos y vigorizantes, conocen sus resul-
tados benéficos en la convalecencia de ' l IA H E i r T\T¡ I E E D C C T A C 
los enfermos, conocen su acción tó- l l l / V L ó L V u L C C l V C ü l A d 
nica para el sistema nervioso 7 el or-1 
q 
Oscar Sellés, por proferir pala-
bras obcenas, 30 pesos de multa. 
Rosendo Bustelo, chauffeur por 
se puede llamar el vino Tonikel una 
reecepldad nacional para preservar 
;as de gran penuria estos isleños se completa salud y reslatencla nerviosa. 
e L I N E A S Q U E Q U I Z A S L E S E A 
L A V O L t 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los terriblea 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aquí está un alivio instantáneo para Ud. tinas 
pocas gotas de Lavol. el gran específico para uso 
externo, y la piffnzón Desaparece. ¡Que agradable! 
—La comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
momento. Lavol cura. La realización de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
En •ente en todas Isa 
droguerías y farmacias. 
Depositario* G e n é r a t e » 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
D r . F . T a q u e c h e l 
U T I L 
que Artes, 20 pesos 
Ramón Alvarez, 10 pesos. 
Gustavo Rodríguez, 20 pesos, por 
Infracción sanitaria. 
Por tener desperdicio de agua en 
sus casas, José Mayo 5 pesos. 
Por infracción municipal, José 
E l desgaste orgánico que ocasio-1 ^ I 6 ^ ' ! p e 8 ° s - _ „ ,„ na jin Hf.cp-nCf0 ffci™ ^ JT^T* Francisco Guerrero por falta a la na un aesgaste tísico o mental, trae I D 1A _;„lfQ 
r ^ ^ a u í T í o 0 "íf* ^ . I S s'n'j Graciano t a r a d o por laner u„ 
ñ a vorHnHoro nron/.»r,o^A^ TT«„ UaUO, 1U POSOS. 
Miguel Castillo, por maltrato de 
obra, 20 pesos. 
Abelardo Dieguez por daño, 10 
pesos y 25 pesos de indemniza-
exceso de velocidad, 30 pesos. 
Por infracciones sanitarias, Enri->que de inmigrantes extranjeros en 
E l señor Encargado de Nego-
cio;? ad-interim de Cuba en México 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do el s i g u i ó t e informe: 
"Tojiafo el honor de Informar a 
usteu - acuerdo expreso del 
séñor Presltíeiit de esta Repúbli-
ca, en vista de la tremenda crisis que 
atraviesa el país y la falta de tra-
bajos para los braceros nacionales, 
ha dispuesto que hasta nueva orden 
Interin se promulgue la oportuna 
ley, queda prohibido el desembar-
C A J A D E A H O R R E O S Y B A N C O 
G A L L E G O , S . i 
S E C R E T A R I A 
De orden del Señor Director, c onvoco a los señores Accionistas pa-
ra la Junta General Ordinaria que de conformidad a los artículos 52 y 
54 del Reglamento Social habrá de tener lugar en el mes de Julio pró-
ximo, dividida en dos sesiones qun aeberán comenzar, la primera el Vier-
nes 15 a las ocho de la noche y la segunda el Domingo 31. a la una de 
la tarde, ambas en el domicilio de l a Sociedad, Palacio del Centro Ga-
llego. 
En la primera de dichas sesiones se dará lectura a la Memoria so-
cial que habrá de presentar el Consejo, y, acto seguido, se verificará la 
elección de Is Señores Accionistas q ue por el tiempo reglamentario han 
de ocupar los siguientes cargos para la renovación del mismo, a saber: 
Vice-Dlrector, Secretario, Vice Tesorero, siete Consejeros y tres Suplen-
tes, mas otro Suplente por un año; debiendo elegffse también a otros 
j dos señores accionistas para la Glosa de las cuentas correspondientes al 
año social vencido el 30 del mes en curso; verificado lo cual, se suspen-
derá la Junta, para reanudarla en la segunda de las expresadas sesio-
nes, en la que, luego de dar posesión a los electos en la anterior, se lee 
fá el informe que presente la Comisión Glosadora, para proceder acto 
continuo a la discusión del mismo y de la aludida Memoria y acordar 
después, sobre el reparto de utilidades y demás que previene el último de 
los citadbs artículos. 
Asimismo, por orden de la Comisión del Consejo que entiende en 
el asunto, invito a los señores accionistas, al acto de colocar en el lo-
cal de la Sociedad, según lo acordado en Junta General, ios retratos de 
los señores Director y Tesorero de ella, don Luis Andrade Lago y don 
Angel Velo Filgueira, lo cual tendrá lugar al final de la segunda de las 
rasiones antes expresadas. 
Habana, 30 de Junio de 1921. 
E L S E C R E T A R I O . 
LDO. J O S E L O P E Z . 
C 5753 alt lOd 30 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A 
( S u b a s t a d e a r r e n d a m i e n t o d e l o s s e r v i c i o s d e b a r b e r í a 
e n l a C a s a d e S a l u d " C o v a d o n g a " ) 
todo el territorio nacional. 
dalla de oro y un diploma con que 
fué premiado por su composición 
poética. Sus compañeros en la Pren-
sa y valiosos miembros de nuestra 
sociedad hicieron al joven Fernán-
dez un brillante recibimiento. 
Felicitamos muy de veras al com-
pañero por su triunfo, que honra a 
la sociedad güinera. 
de verdadera preocupación. Una me-
dicación que repare las fuerzas per-
didas que levante las energías gasta-
das, y que devuelva el ánimo decaí-
do, se hace indispensable. Este fin 1 c 
« « ¿ t ñ ^ ^ i i H ^ J l K l ! ! p!:ecl,08a. Pedro L . Hernández, policía que 
^ p r X v v?ní ^ H " 1 ? 6 , f0rf0¿;! le «altó a un ciudadano invitándolo 
^ t H ^ n n i - L v?0 H de Í T 2 - iE1 U reñir, 10 pesos de multa Nutngenol se vende en todas 
Farmacias do la Isla. 
L a Aaociaoión Nacional de Corres-
ponsales de la Prensa 
A una respetable cifra alcanza ya 
el número de asociados conque cuen-
ta tan simpática Institución. Mil 
quinientos treinta y seis asociados 
componen hasta la fecha dicha aso-
ciación, y se están recibiendo dia-
riamente gran número de adhesio-
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
ld-10 
T A M B I E N H A Y L U C H A S E N 
G A L I A N O 
'a8 Se dió orden de arresto contra un ¡ 
acusado nne nn rnneurrió a inirio f f ? POr ^uyo motlvo m ^ y pronto da-acusaao que no concurrió a juicio. rán comienzo lag obra d ^ edificlo 
Fueron absueltos acusados deln,,,, ooín-.n oí ^io,;« ^ 1. ^LL¿^LU 
faltas y delitos, siete Individuos. mosísimo ' re8Ultará her-
Se dispuso convocar por la Gace- . T „ PomiciAr, „ t , 
ta a tres Individuos que no concu-lco^aS°r™lS10" PJesente » Jíf 
1 compañeros, que la corresponden-
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO D E L A U i a V E R S I D A I ) , CIBÜJAJÍO E S P E C I A L I S T A 
D E L HOSPITAL «CALIXTO GARCIA*' 
IMagiíóstlco y tratamiento de las Enfermedades del Aparato Ufinarlo. 
Examen directo de los rlñoaes, vejiga etc. 
Consultas, de » a 11 de la mañana. 7 de 3 7 media a,' í 7 mtdia de 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e : é f o n o 4 - 3 4 5 4 . 
En el número 93 de la Avenida de 
Italia hay luchas todos los dfas. No son 
para obtener la faja de "champlon". si-
no para adquirir los mejores cuadros 
en la gran liquidación que está llevan-
do a cabo "Bohemia". 
¡Nunca se hA visto cosa igual en ca-
sas del giro! 
Cuadros valiosos se dan casi regala-
dos. Lo mismo ocurre con pinturas, mo-
dec0on d^cir que hay cuadros y artttu- 'Beñ?r Ernesto Fernández Arrondo 
los desde 5 centavo» en adelante está acaba de obtener un triunfo en los 
dicho todo Jueglos Florales celebrados recien-
A o deje de ir el lector a aprovechar tementp en la rindad do Snntlaim do 
también las gangas de "Bohemia", Ave- ívifcl wJ? -1 ü í l santiago de 
nida de Italia, 93. entre San José y San Cuba- En eI día de ayer llegó a es-
Hafaei. ta villa siendo portador de una me-
" s T d i ^ t i ^ e s o l u c i ó n en seis c ^ t t o c ^ ó n ^ & l * * * * * * * * * * 
sas de delitos y 24 Juicios de faltas. ' 
D E G Ü I N E S 
Julio, 7, 
Ernesto Fernández Arrondo 
Fallecimiento 
E n la mañana de hoy falleció en 
esta villa el señor Pedro Rodríguez, 
honrado vecino y excelente caballe-
ro. Su sepelio, teniendo en cuenta 
las bellas' cualidades del fallecido 
Nuestro compañero en la Prensa. L S k " J ^ t o ^ í ^ K ?,* . I * ñr,r v>T-r,at!t„ A A ~ i f f * } i n ^ «PMWftt t manifesta-ción de duelo. 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se anuncia que se saca 
a pública subasta el arrand»:niento 
de los servicios de barbería en el 
nuevo edificio construido expresa-
mente en la Casa de Salud "Cova-
donga." 
Los pliegos de condiciones se ha-
llan en esta Secretaría a la dispo-
sición de las personas que deseen 
xamlnarlas, en horas de oficina. 
L a subasta se llevará a cabo an-
te la Junta Directiva del Centro, el 
viernes día quince del corriente mes, 
a las nueve de la noch, hora en que 
se recibirán las proposiciones que 
sean presentadas, en pliego cerra-
do. 
Habana, 5 de Julio de 1931. 
C 6109 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
alt 5d 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 5 3 
S e r g i o A l v a r e z F a b i á n 
B A N Q U E R O P R I V A O O 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Es^eclanst-a en enfermedades de la orina. 
de los 
alt In 11 ab 
W A R D L I N E 
H a b a n a a 
N u e v a Y o r k 
para arriba de acuerdo 
con las acomodacíuncs 
ICa y Vuelta—Primera C ate. Dttáe 
Retorno l imi tado l o t t a d e l d ia 
3 1 de Octubre 1 9 2 1 , inclusivo 
Salidas regulares, «jos por semana. Grandes y mo-
dernos buques de doble hélice, con confortables cama-
rotes y espaciosos puentes. Inmejorable cocina. 
Pasajes de Primera WM. HARRY SlWITH Pasajes Je Sepuda y 
Clase, Prado 118 Vke Preadeate y Ajeóle Gen. Tercera 
Tel. A. 6154 Oficios 24-26 Harana HnraIla2.Tel.A0113 
I N T E R I N O . 
M I L E S D E P E R S O N A S P A D E C E N 
D E L O S R I Ñ O N E S S I N 
S I Q U I E R A S O S P E C H A R L O 
OPERACIONES BARCARIAS EN GENERAL 
G i r o s d i r e c t o s p o r c a b l e s o b r e t o d a s l a s p l a z a s n o r t e - a m > 
ricanas, e u r o p e a s , C h i n a y J a p ó n . 
S o l i d a r i d a d y R e s e r T a e n t o d o s l o s N e g o c i o » . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s d e E s p a ñ a y C a n a r i a s . 
C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
G ü i n e s , C u b a . 
« 
O F E R T A E X C E P C I O N A L 
A l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D £ L A M A R I N A 
SoUcltaAt«A de Pólizas d* Securon de VI 
da gse « Menudo son hrrhazados 
Un mfello examinador, empleado por 
ana de las mfis prominentes ~ 
de Seguros, al ser lut̂ vr 
•iijeto, hizo la ourprendente declaración 
do yue una de laa razones porque tan-
toa solicitantes de paliza de seguro de 
ylda sou rechazados es (jue una gran Con laa últimas reglas de la Academia. -prnola P»" 
lunyoría de los sollcltantea padecen do 2o.—"ARITMETICA PRACTICA" y mercantil, por H. Alnworth. ^ y 
enfarmedades de los rlüoneu. sin slnule- ra aprender sin maestro por sus muchos problemas resueltos a z' ^c, y 
' »- ..r ̂ . /-.iTi,- v/» /̂ ofr/-» TM.-T. AMÍ>W" Libro de revelaciones rot"n"" «l 
\. la presentación de este anuncio y un peso en la L I B R E R I A 'L'^'i^fi . 
le serán entregados o rem.'. 
Ificos. útiles, interejm'i^ 
alor en laa demás libreril-
es de $G. ,930. 
Jo.—"LA ORTOGRAFIA AL. ALCANCE D E TODOS". Ultima edición, 1»* 
e nlpadrt nn* A  o r 
tes Comnaf^aí ' SAL, do García y Lorenso, CReilly. 60, Habana, le I 
rotado ^ h r . ^ dos a cualquier parto SEIS LIBROS NURVOS, magr.I 
"te declamación y ELEGANTEMENTE ENCUADERNADOS, cuyo ^a 
ra sospechar que sufren de tal dolencia 
A Juzgar por las declaraciones de far 
macfuticos tiue eMán en constantes con-
tacto con el público, hay una sola pre-
3o.—"LO QUE YO CREO D E L AMOR 
sinceras de la célebre escritora francesa 
matrimonio, la luna de miel. E L ADULTE 
_ 4o.—"AROMA TROPICAL". P ociosa, 
l.nracl<>n nuo ha tenido gran éxito para Avellaneda, cuya fama en las letras es b l 
vencer tale» condicione». La suave y 60.—"CARTILLA D E L CIUDADANO". 
-ncla del Swamn-Root quiera conocer sus deberes y hacer 
del doctor Kllmer. se ,60.—"UNA OBRA T E A T R A L C 
Mantléñese en un autores castellanos. 
SI «8 usted amante de los buen'-"; ühros. que ensenan y ' 
lonan cultura y placer. REMITA SU ORDEN HOY MISMO 
da inmediatamente. 
HÍTEKIOR. PRANCO DE PORTB 
saludable influe  
(RnlTi-PantainV 
cbnerva bleu pronto, 
alto puesto debido a sus constantes éxi-
tos. De venta en todps las boticas en Porc  
traucos graiulas 7 inedlaaos. 
SI usted qi'lere prlmcrjimento ensayar 
eMa ftran preñararlfln. escriba a: Dr 
Kllmer y Co.. Blnghamton. N. Y. y en- NOMBRE. 
w - 10 centavos « ro para una botella do 
muestra. No se olvido mencionar «lúe DIRECCIOK. 
vid esto «nuncio en este periódico. 
tNO". Obra 1 
espetar sus 
• M PLETA". 
..oviargo-
las solteronas, etc 
ca colección de ¥• 
Uldad aatodo el a"» 
entre los mejores 
deleitan. q«« 
será se^' 
60S2 alt 13t V « 1 10 
A Í Í O L X X X I X 
D I A R I O D E U M A R I N A J i i S o 1 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
Anuncios clasif icados de ú l t i m a hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Industrias. I n fo rman en la bodega 
la esquina de la Calzada. 
27645] 19 Jl. 
i d . , 1 i d . anisa-





C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran, Habana y repartos. Tam-
bién se f ac i l i t a dinero en hipoteca des-
. de 200 pesos en adelante, a módico 
i i n t e r é s . I n fo rman : Real State, Aguaca-
i te, 38. Te lé fono A-9273. De 9 a 10 y de 
" a 4. 
T R A S P A S O 
1íaroi ie^aj ia¿al^"d08~ 'c í iar tós . comedor solar de la manzana 5 ^ reparto ÁJ 
servicio con su cocina. I n -
13 Jl. 
. Tiene 
^ 0 0 . baño y ^ i ¿ f - ¿ n o M.1091 
J E S l ^ O N ^ V I B O R A Y L U Y A N O 




S E N E C E S I T A N 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
mendares, a menos de su costo. E s t á a 
una cuadra del Parque n ú m e r o -
entre t r a n v í a y Hote l Mendoza. 
C O N T A D 0 3 7 5 P E S O S 
y resto 22.50 pesos mensuales, t a m b i é n 
se admiten 100 de contado. Aguacate, 
A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
S O L A R ' D E 1 4 - 1 5 
frente, por 36 fondo, reparto Santa Ama 
lia , f^-nte brisa, agua y aceras, precio 
2.95 i/;sos vara, parte contado y resto 
plazos. D u e ñ o : A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
s o l a r I s q u i n a 
13 frente por 16.16 fondo, calle R o d r í -
guez y Justicia, J e s ú s del Monte, precio 
pesos vara. Dueño . A. del Busto, 
Ga lán H n o s . : 18 id 
do, 1 octavo v inagre . 
J . P a r a ñ a n e s : 1 cuarto id 
medias, 22 cajas v i n o . 
M S u á r e z : 1 bocoy, 1 medio, 1 I d . 
T pozo: 25 cajas v i n o . 
Sandoval: 2 y media i d . . 
Sotelo: 19 cajas i d . 
M . Ruiz y Co . : 4 bocoyes i d . 
G a l á n : 20 cajas i d . , 1 I d . cog-
l i d . chorizos. > 
R o d r í g u e z Rubio: 50 atados cognac, \ 
1 caja v ino . 
F . P i ta e h i j o : 200 I d . I d . 
; U . Garclst: 1 saco t i e r r a . 
Mar t ínez L a v í n y Co . : 125 cajas v i -
no 50 i d . cognac, 1 i d . anuncios. 
I ( D E S E V I L L A ) 
V I V E R E S : 
A . M o n t a ñ a y Co . : 50 bocoyes acei-
i tunas . „„_ 
1 M . Muñoz : 17u cajas i d . 
! A r g ü e l l e s Balboa: 40 i d . I d . 
! A C á r d e n a s : 19 cajas azulejos. 
( D E L A S P A L M A S ) 
F e r n á n d e z T r á p a g a y Co . : 200 hua-
Crónica Católica 
D E L O B I S P A D O 
10 
AguacatQ, 
2 a 4 
38. A-9273. De 9 a 10 y 
S O L A R E S Q U I N A 
S J,Bn^mad(^Manue?:Crespo, que ha- | de 6.51 frente por 37 de fondo, Calzada 
du0' V S l a b a ^ n C á r d e n a s , o de su de la Víbora 
ce P n ¿ D u e ^ s í h a 6 muerto su hermano sa en lo 
Managua, aceras y b r i 
m á s a l to del reparto L a L i -
^amilia- P u " ü0 en ia Benéf ica Galle- ra, precio 1.99 pesos vara, parte de 
jíarcelino ^ ^ l a ^ ^ ^ z . del d ía 6, contado y resto plazos. D u e ñ o : A. 
ga. a.,LA IQOI- y que vengan a por (Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
l5e ^ ' L u e le convienen y que se d i r i j an 
c0Sas que s á n c h e z . que vive en l a ca-
Ramón Sáncnez^ u ^ . ^ que puede 
dicha r azón o a la calle L a m pegada a Be l a scoa ín y Nuevo F r o n t ó n 
P A R A L A S D A M A S 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame a l Te lé fono M-4804. 6 a l F-5262, 
o deje su orden en Vi l legas . 43, o en 
la calle G, n ú m e r o 1, Vedado, y V á r e l a caies cebollas 
le a t e n d e r á en seguida; le a r r e g l a r á su J . N . B e n í t e z : 6 toneles v ino , 
cocina de gas. r e g u l á n d o l e el consumo M I S C E L A N E A S : 
por su m é t o d o especial, ún ico en la Ha- l M . S u á r e z : 4 cajas bordados, 
b a ñ a ; le q u i t a r á las explosiones y el t i z - 1 
ne; le p o n d r á al corriente su calentador 1 
y todos los aparatos de ca lefacc ión . V á -
rela le hace todos los trabajos de ins- I 
t a l ac ión e l éc t r i ca y sanitario. No o l v i -
den que V á r e l a tiene personal de servicio ¡ 
continuo para atender con p ron t i tud a 
sus clientes. V á r e l a garantiza sus traba-
jos y no cobra caro. V á r e l a tiene todo 
el mater ia l que necesite y piezas de re-
puesto, d á n d o l a s a precios de fáb r i ca . 
D o b l a d i l l o , f e s t ó n y p l i s a d o s 
Dobladi l lo de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se for ran boto-
nes. M a r í a L . de Sánchez . Los trabajos 
del in te r ior se remiten en el día, 
27666 8 ag 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -













Ojeda R . : 2 i d . i d . 
N . Espino: 3 i d . i d . 
M a r t e l : 3 i d . i d . 
Ramos F . : 1 I d . I d . 
F . G a l i n d ó : 2 i d . i d . 
va le m á s que 
l a 
C I R C U L A R 
Con m o t i v o de l a a f l i c t i v a s i t u a -
c i ó n que de u n e x t r e m o a l o t r o de 
nues t r a a m a d a p a t r i a se ex t i ende , 
l l evando a a l g u n o s por los á r d u o s 
senderos de l a d e s e s p e r a c i ó n has ta 
h a l l a r su t é r m i n o en e l espantoso 
s u i c i d i o , i m p e l i e n d o a o t r o s a come-
t e r las m á s grandes I n j u s t i c i a s con _ 
e l f i n de poder sor tear las d i f l c u l - . p a r a ias m u j e r e s ; luego los h o m 
tades que les r e l e a n , c l a m a n d o los bres deben c o m u l g a r t a n t o como las 
m á s po r e l p r o n t o y eficaz r e m e d i o 
g rac i a s an t i f i c an t e 
todos los tesoros. 
P o r l a c o m u n i ó n se a u m e n t a 
g l o r i a f u t u r a , p o r q u e l a g l o r i a se-
r á c u a n t a h a y a s ido l a g rac i a , y c o -
m o en l a c o m u n i ó n se a u m e n t a l a 
g rac ia , t a m b i é n se a u m e n t a l a g i o -
rísi 
E n l a C o m u n i ó n se d a n m á s f u e r -
zas pa ra o b r a r b i e n y c u m p l i r l a s 
ob l igac iones . 
Se da t a m b i é n m á s g r a c i a p a r a 
vencer las ten tac iones y l i b r a r s e d e l 
pecado, especia lmente de l a desno-
nes t ldad . , 
A h o r a b i en , todas estas razones l o 
m i s m o son p a r a los h o m b r e s que 
3 i d . ro-
M • 2 i d . bordados. 
G a r c í a P . : 1 i d . i d . 
J i m é n e z C : 1 i d . i d . 
O. R a m í r e z : 1 i d . I d . 
B . Herrera : 1 i d . i d . 
S A N T A CRUZ D E T E N E R I F E ) 
M I S C E L A N E A S : 
P . G . Gonzá lez : 4 cajas bordados. 
M . Mar t i e : 1 i d . id 
P , J i m é n e z : 1 i d . I d . ' 
S. D í a z : 1 i d . W . 
P . Bolafios: 4 i d . i d . , 
J . T . A . : 1 I d . I d . 
( D E S A N T A CRUZ D E L A S P A L M A S ) 
V I V E R E S : 
1 caja higos, 13 I d . 
« 
v l -pipas, 2 y media 
10 cajas quesos, 2 i d . 
lile Luz' n 
dlrlñl*Senúmero"6"; igual su p r imo A n -
parilla. todos los parientes. 
*¿9i0- vwos y el muerto son nativos de 
E ^ a T Pontevedra, L a l í h . ^ 
27702 
V A R I O S 
E N $ 7 . 6 0 0 V E N D O C A S A 
de m a m p o s t e r í a , azotea, sala, saleta, 
cuartos, servicios y preparada para a l -
tos. Renta 70 pesos. In forman en Agua-
cate, 38. A-9273. De 0 a 10 y de 2 a 4. 
27743 13 .1 
C E N T R O G A L L E G O 
P L A N T E L CONCEPCION A R E N A L 
Convenientemente autorizada por l a 
del Comis ión Epecutiva, el martes p r ó x i m o , 
' a las ocho de la noche, t e n d r á l u g a r 
en las salones de fiestas de este cen-
tro, l a i n a u g u r a c i ó n de la Expos ic ión es 
colar que anualmente viene celebrando 
este Plantel , y que p e r m a n e c e r á abiera 
hasta, el viernes. 15. inclusive. Por este 
medio se i n v i t a para dicho acto a los 
s e ñ o r e s apoderados, a los socios del 
Centro Gallego y a l púb l i co en general 
J . G a r c í a S. 
quesos. 
U . G a r c í a : 6 
no . 
J . R o d r í g u e z 
dulces. 
Gonzá lez H n o s . : 4 pipas vino, media 
aguardiente, 4 sacos almendra, 3 ca-
jas quesos, 1 i d . te j idos . 
M I S C E L A N E A S : 
S. Ramos: 2 cajas bordados. 
S. Ramos: i d . i d . 
F . Her re ra : 1 i d . i d . . R i d . quesos. 
( D E P U E R T O RICO) 
M . Otaduy: 5 sacos ca fés . 
M . R . Ange l : 1 b u r ó . 1 m á q u i n a de 
escribir . 
L . S.; 
T . D . 
1 caja v ino , 
2 I d . i d . 
pa ra e v i t a r e l i ng reso en l a r e p u g -
nan te m a n s i ó n de l a m i s e r i a que de 
par en pa r t i ene ab i e r t a s sus pue r -
tas, o y é n d o s e po r todas pa r t e s los 
ecos i h á s l a s t i m e r o s como consecuen 
cia de l a gene ra l p e n u r i a , v i é n d o s e 
d e r r a m a r copiosas l á g r i m a s p o r los 
I n n u m e r a b l e s males que nos rodean , 
presa l a m a y o r p a r t e de n u e s t r a so-
c iedad de l t e m o r a l pavoroso p o r v e -
n i r que se pres ien te y como s i l a des-
v e n t u r a c o n t o d a l a secuela de a d -
v e r s i d a d que le a c o m p a ñ a se c i r n i e -
r a sobre l a i n m e n s a m a y o r í a de los 
hogares de esta r i c a y h o s p i t a l a -
r i a n a c i ó n , t o d o ese c ú m u l o de su-
f r i m i e n t o s y penas d e m a n d a u n p r o n 
to y e f ica r emed io , e l c u a l no es-
t á en l a m a n o de l h o m b r e e l a p l i -
ca r lo , s ino en l a a c c i ó n y a u x i l i o de l 
muje res . . , 
L a s pa lab ras de Jesucr i s to l o m i s -
m o i n v i t a n a los h o m b r e s que a las 
muje res , lae de los Conc i l i o s y teó-
logos l o m i s m o h a b l a n p a r a los v a -
rones que p a r a las m u j e r e s ; las 
ven ta jas lo m i s m o se conceden a nos-
o t ros que a e l las . L u e g o t a n t o de-
bemos c o m u l g a r noso t ros como e l las . 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A 
C I E N F U E G O S 
¡ H a y e x c u r s i ó n ! que todos h a g a n 
cuan to p u e d a n p o r q u e sa lga m a r a v i -
l lo samen te b i en . 
U n a e x c u r s i ó n va le p o r m u c h o s 
sermones. . 
U n a e x c u r s i ó n es u n a l l u v i a de 
bendic iones . 
I r á s t ú , c aba l l e ro c r i s t i a n o , c o n Todopoderoso , q u i e n se va l e de los tUg amigos? ¿ O eres u n o de los que 
males que a f l i g e n a l a h u m a n i d a d , 
p a r a que é s t a reconozca que e l apar -
t a m i e n t o de l c u m p l i m i e n t o de los d i -
v inos m a n d a t o s y p o r lo t a n t o las 
ofensas i r r o g a d a s a l a i n f i n i t a B o n -
dad , t r a e n apare jadas cons igo e l 
cas t igo con que l a J u s t i c i a d i v i n a 
hace sen t i r su i n d i g n a c i ó n sobre los 
amadores de l a i n i q u i d a d , p re t en - | acU( i i c l a da r 
d lendo esa i n f i n i t a B o n d a d que e l I m e n t a d o ! 
a l o i r ¡ e x c u r s i ó n ! hacen u n m o h í n 
de desprecio o u n gesto de i n d i f e -
renc ia , y sientes a l m i s m o t i e m p o 
en e l c o r a z ó n v e r g ü e n z a de que te 
vean u o i g a n g l o r i f i c a r a l S a n t í s i -
mo S a c r a m e n t o . 
¡ O h s e ñ o r e s ! a c u d i d a las m a n i -
f e s t a c i o n e s de v u e s t r a r e l i g i ó n ! 
h o n o r a J e s ú s Sacra-
S O L I O T O S O C I O 
h a r t o s Que lo Tengo me ha producido 
f e s 500 a 6.00 pesos anuales. Es ne-
de ? oficina y de pocas horas de 
NE G O C I O : V E N D O DOS C A J A S D E hierro; una grande y ot ra chica. T r a 
bedelo, en los Cuatro Caminos. 
27715 12 j l . 
27733 17 j l 
" S O L I C I T O 3 . 0 0 0 P E S O S 
vinnteca sobre una f inca de cr ian-
- í r ^ u e n a s . a ^ a d a s y excelente te-
Ü ^"nne su valor pasa de 30 m i l pe 
I n f T m t n : Prador64. De 9 a 11 y de 
3 a 5. J. Mart ínez , 
37734 17 j l 
1 — s ó u c r f o U N J O V E N 
para trabajar en una y ^ ™ * * ™ ^ 
? compra y otros negocios m á s ; me i m 
y.?r„ n.,A sea un n iño de p a n o -
l i y de 3 
noria poco que   i   pantal 
?orto. Prado, 64, de 9 
RE P A R T O MENDOZA, V I B O R A , J U N -to a este reparto cedo un solar de 
500 varas, f¡ue c o m p r é a cuatro pesos l a 
vara ; hayTnt regado 445 pesos y el res-
to 15 pesos mensuales. Tiene alcanta-
r i l lado , aceras y calles de concreto. 
E s t á a la b t s a . Ravelo, Aramburu , 57, 
altos. Te lé fono M-30*61. 
27744 12 j l . 
EN E O S F I N O S C E D O U N S O E A R D E 428 varas, por lo que tengo paga-
do, 185 pesos y seguir pagando 5 pe-
soS mensuales a la compañ ía . L o com-
p r é a 1.50 pesos la vara. E s t á en l a 
parte m á s a l ta del reparto. Ravelo, 
Aramburu , 57. Te lé fono M-3061. 
27145 12 JL 
g 
E V E N D E N 800 M E T R O S , P R O P I O S 
para indus t r i a o Karage, punto cén-
j . Martínez, 
27735 
t r ico y calle pr inc ipa l , tiene una parte 
bien fabricado, el resto de madera y te-
ja . Se reg:Va la f ab r i cac ión . M á s de-
5. ' tales. Apartado, 264, Habana. 
27716 
13 JL 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
UKA SEÑORA E S P A ñ O E A DESEA co-locarse de cotlnera, repostera. Sabe 
bien su oficio, g^na buen sueldo, ha de 
ser casa moral, no duerme en la coloca-
ción. Estrella, 48, hab i t a c ión , n ú m . 3. 
27739 12 JL 
V A R I O S 
14_jl.__ 
("ION C H E Q U E S D E L BANCO NACIO J nal lo doy por un solar o casa de 
m a m p o s t e r í a . V é a m e pronto. Trabede 
lo, en los Cuatro Caminos. 
27715 12 j l . 
R U S T I C A S 
4 p o r 1 0 0 
Hacemos balances c o n arreglo a l a 
ley del 4 por 100 . Presentamos los 
balances y corremos todos los t r á m i -
tes. Avise a l T e l é f o n o M - 5 0 7 5 y le v i -
ataremos. 
27732 19 j l -
DE S E A C O L O C A R S E U N S E S O R D E mediana edad, de portero, sereno o 
cobrador; tiene casas de comercio que 
lo garantizan; para m á s informes: Com-
¡postela, 124. Teléfono A-0109. 
276S6 12 JL 
CA R P I N T E R O . D E S E O T R A B A J O por ajuste o por d ía ; hombre con bue-
inas referncias de cafas par t iculares 
que de trabajos. Informes el portero^ 
Cuarteles, 24, Habana y en casa de Es 
Itadillo. 
27656 14 JL 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
comprando una p e q u e ñ a f inca en lo me-
jo r de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz e l éc t r i ca y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 años . Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Te léfono 
\ A-2474. 
I C6189 Ind . 10 j l 
M A N I F I E S T O 3068 
Vapor americano Laye Flor iam. Capí-
Las rhoraas eSn0 que D Í X V ? I f s u S k ' T ¿ ^ m P r ^ e ñ í e ' d e G ^ v ^ t o n 
^ v n n T M ^ ^ ^ " f t i S 1 ^ ™ta .V escalas. Consignado a Lykps Bros. l a Expos i c ión son de 8 a 10 p. m. 
Habana, 7 de j u l i o de 1921. J o s é Mén 
dez, presidente de l a Sección de Cultu 
ra. J o s é Dopico, presidente de la Sección S?f 
de Bellas Artes . 
12 j l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H i p o t e c a s e n f i n c a s r ú s t i c a s 
Tengo 40.000 pesos, que los deseo in-
v e r t i r en l a Habana o Matanzas, jun-
( D E G A L V E S T O N ) 
A . R í o s : 63 sacos cebollas, 48 i d . pa-
pas, 185 cajas huevos, 75 huacales efec-
N . M . : 430 huacales cebollas. 
M I S C E L A N E A S : 
N . M . : 600 sacos ca rbón , 2 bul tos 
extractos. 5 cajas tapones. 
Cuba Castle: 25 novil los , 514 cer-
dos . 
K ingsbury y Co . : 580 cajas cebo-
l l a s . 
M A N I F I E S T O 3069 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
p i t án Pholan. Procedente de Key Wes t . 
to o en part idas al doce por ciento Man Consignado a R . L . Branan 
zana de Gómez, 
27738 
212. E. Mazón y Co. 
12 j l . 
T O M O D I N E R O 
directo, 6.000 a l doce por ciento, garan-
t í a con hipoteca de $15.000, $12.000, a l 
nueve por ciento, g a r a n t í a dos casas 
valuadas en 40.000 pesos; 7.000 a l 10 
por ciento, propiedad valuada en 25 m i l r r i les resino 
M I S C E L A N E A S 
Baragua Sugar .74144 l ad r i l l o s . 
Santa Ger t rudis : 2 piezas m á q u i n a -
a l a r í a V i c t o r i a : 3 I d . Id. , 
Lequie i t io : 1 I d . i d . 
Mercedes: 5 i d . i d . 
Socorros: 2 I d , I d . 
C o m p a ñ í a Mercan t i l Central : 100 ba-
pesos, 20.000 pesos a l doce por ciento, 
g a r a n t í a 40.000 pesos. Terrenos en Car-
los I I I . Manzana de Gómez, 212. E. Ma-
zón y Co. T e l é f o n o s A-0275; A-4832. 
29148 ki los á c l -
27738 12 j l . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Vendemos 17.000 pesos. Internacional , 
con el once por ciento de valor. A l g u -
nos miles de pesos del E s p a ñ o l y Na-
cional y compramos bonos del E s p a ñ o l . 
T ra to directo, Manzana de Gómez, 212. 
E. Mazón y Co., Te lé fonos A-0275 y 
A-4832* Compramos t a m b i é n de Digón . 
27738 12 j L 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
Nacional. Pagamos dos puntos m á s que 
o t ra oficina, deben ser mayores de cinco 
m i l pesos. No t ra to con intermediarios. 
E. Mazón y Co. Manzana de Gómez, 212. 
De 2 a 4. . 
9 3 0 0 P E S O S 
SEÑORITA P E N I N S U L A R , E D U C A -da, sabiendo cortar y coser por f i -
gurín, t i osea colocarse en casa de res-
Jieto, para costurera o para a c o m p a ñ a r 
señora. Informes: Salud, 5, altos. 
27638 14 j l . 
r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
PA R A C R I A D E P U E R C O S GORDOS ganado de todas clases y v a q u e r í í 
de ordeño, r e ú n e las mejores condicio-
nes una gran finca, cerca de Melena; 
tiene casa para part idarios, 3 pozos 
con motor, grandes guayabales, palma-
res, e s p l é n d i d a laguna a l centro, trans-
bordadores de 3 ingenios, con mucha 
c a ñ a de f r ío y medio timepo, de este año , 
l impia completamente, cercada y en 
cuartones. Se vende barata y puede de-
jarse en hipoteca lo que convenga. Pa-
ra t ra ta r : O 'Fa r r i l , 75, Víbora . 
27632 28 j l . 
Caja de ahorros, Centro Astur iano se 
traspasa con el veinte por ciento de 
descuento y var ias part idas m á s . I n f o r -
man en Aguacate. 38. De 9 a 10 y de 
2 a 4. 
27743 I3 J1-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
POR E N C O N T R A R M E E N F E R M O Y tener que ausentarme, vendo mi ne-
ííocio que produce l inre $300 mensuales. 
Lo vendo p a g á n d o m e l o a plazos. Fran 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AV I S O : G R A N D I O S A GANGA. J U E -g )̂ sala noctrse taoinohalouonouon 
go' sala, con i f ece piezas, 95 pesos; 
juego cuarto, m a r q u e t e r í a , seis piezas, 
265 pesos; juego comedor, diez piezas, 
175 pesos; camas tengo a 20 y 25 pe-j 
sos; coquetas. 45 y 55 pesos; diez me-
sas para café , a 10 pesoü; escaparates] 
sueltos a 15. 25, 35, 75 y 95 pesos; una 
pianola con 50 rollos, de 88, 350 pe-
sos; una l á m p a r a cinco luces, 26 pe-
cisco Pérez . San Ignacio. 14. por Em-1 : ^u"¿.6 piano caoba, 65 pesos, ch i f fo-
pedrado, departamento, 1, de 11 a_2.^ 1 nier, 30 pesos; mesas corredera, 15; có 
276G3 12 j L _ 
K A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una buena v idr ie ra de tabacos en 
lo mejor y m á s cén t r i co de Be lascoa ín , 
con buen contrato y se da barata. Para 
informes, de 3 a 5, Domingo del Riego. 
Sitios, l e t ra C, entre Subirana y Arbo l 
Seco. 
27720 19 j l 
"DARA PRINCIPIOS D E E MES QUE 
J- viene se desea comprar una casa 
<iue no pase de $7,000, en ei Vedado o 
«n el radio comprendido entre San Ra-
fael, San Láza ro , Galiano y Be la scoa ín . 
•uame al te léfono A-0207, de 8 a 11: se 
paea al contado. 
19 j l . 
C O M P R O C A S A S 
Compro casas en la Habana y sus ba-
RSSi a Precios razonables. Figuras, 78, 
teléfono A-6021. Manuel L len in . 
15 j l 26702 
PA N A D E R I A , B O D E G A V C A N T I N A se vende por enfermedad de fami l i a 
y embarcarse. Estos negocios con l a 
finca, que su medida es 300 metros, el 
horno es moderno, muchas existencias, 
venta cerca do siete m i l pesos mensua-
les. Es ganga. I n fo rman : Apartado, 264. 
Habana. 
27716 1* 31-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
JiliMMimiWI'M 
U R B A N A S 
f ^ A T R O 
V CUtnta 
M U , D O S C I E N T O S C I N -
Si-'n Pesos. Cerro, m a m p o s t e r í a , 
to* porta1' sala, comedor, tres cuar-
8r v, w s servlcios. I n fo rma su d u e ñ o : 
P m Galianp. 118, altos, de 1 a 6 
• r H ^ l 2 j L _ 
CAt8^s E N OANOA. V E N D O D I R E C -
tas «,.ente al comprador casa dos plan 
co r,^".y ai"Plia. eran sala, saleta, cin 
tro P» í s * Saño ' etc- en cada piso, en 
Í2 ^mi 0 San Miguel y San L á z a r o , 
i"*.ouu pesos 
modaN de managua. 35; mesas de noche 
a 9 pesos; sombrerera moderna, la 
v muchas gangas m á s en l a casa de 
Alonso, Galiano, 44, Alonso. Se arre-
glan muebles. Te l é fono M-1091. Galiano, 
44, Alonso. 
24774 í l J 1 - ^ 
A N G A : U N J U E G O SAXA, DOS E s -
caparates, dos camas, un vaj i l lero , 
una nevera, un lavabo, una cómoda , una 
mesa de noche, u n piano para estudio, 
l á m p a r a s y ^ cuadros. F a c t o r í a , 30. 
N i t r a t o Agencia Co 
do. 
Jaruco: 8 calas bombas. 
Nat ional M i l i Supply: 1280 sacos ce-
mento. 
Santacruz Hnos . : 160 n e v é r a s del v i a -
je an ter ior . 
F . G . Robinson: 51 bul tos maquina-
r i a del viaje anter ior . 
R . Cardona: 1443 piezas madera. 
A. F . B a r k i n g : 722 i d . I d . 
Rambla Bouza y Co . : 83 cajas pa-
pel . 
Coca Cola Co. : 58368 botellas v a c í a s . 
Lozano Co . : 1440 tubos y acceso-
r ios . 
F á b r i c a de Hie lo : 625 sacos m a r t a . 
T . F . T u r r u l l Co . : 22906 ki los á c i -
do. 
L í q u i d o Ca rbón ico : 429 ci l indros gas. 
( P A R A M A T A N Z A S ) 
A r m o u r Co. : 287 bultos materiales 
e l é c t r i c o s . 
M A N I F I E S T O 3070 
Vapor americano M i a m i . C a p i t á n 
Sharpley. Procedente de Tampa y es-
calas. Consignado a R . L . Branan . 
(DE T A M P A ) 
V I V E R E S : 
S. R i c a r d í : 11 cajas macarrones. 
L . B . de Luna : 30 cajas pescado. 
I . C h á v e z : 15 i d . i d . 
G . G . Senra: 15 i d . i d . 
J . F lores : 25 cajas naranjas, 100 sa-
cos ma íz . 
Lykos Bros: 1 b a r r i l loza. 
Por L a r r a ñ a g a : 2 pacas tabaco. 
I . P . C a s t a ñ e d a : 1 au to . 
( D E K E Y W E S T ) 
V I V E R E S : 
I . C h á v e z : 4 cajas pescado. 
A. R. Expres s : ' pa ra los s eño re s s i -
guientes: 
P . Bi lbao : 1 caja cestos. 
Foreign Trader: 1 caja herramientas. 
E . Vela : 2 bultos efectos de uso. 
C o m p a ñ í a Dental Cubana: 1 caja ar-
maduras. 
M . K o h n : 1 i d . goma. 
A . I m p o r t a c i ó n : 1 i d . efectos. 
K w o n g Yick : 1 I d . impresos. 
T h a l l E lec t r i ca l : 1 i d . me ta l . 
J . O. Burdet te : 1 atado cajas ^va-
pecador considere que e l r e m e d i o 
de BUS males se h a l l a e n l a i n f i n i t a 
C lemenc ia , pues no q u i e r e Dios l a 
m u e r t e de l pecador, s ino que se con-
v i e r t a y v i v a a l a v i d a de la- g rac i a , 
que é l t a n t o desprecia . 
Con e l f i n pues de ob tene r de l a 
M i s e r i c o r d i a i n f i n i t a e l r e m e d i o , no 
t a n s ó l o en e l o r d e n t e m p o r a l s ino 
de u n m o d o especial l a c o n v e r s i ó n 
do t an ta s a l m a s que c o r r i e n d o po r 
las sendas de l a i n i q u i d a d se h a n o l -
v i d a d o de su ú l t i m o f i n , e l E x c m o . 
y R v d m o . Sr. Obispo diocesano se 
ha d i g n a d o d i sponer l a p u b l i c a c i ó n 
de l a presente c i r c u l a r c o n e l f i n de 
obtener p o r m e d i a c i ó n de l a que es 
M a d r e de M i s e r i c o r d i a , ba jo e l her -
moso t í t u l o de l a C a r i d a d , l a S a n t í -
s i m a V i r g e n M a r í a , c o n c u y o t í t u l o 
de l a C a r i d a d ha s ido p r o c l a m a d a 
P a t r o n a de esta n o b l e R e p ú b l i c a , 
po r e l S u p r e m o Je ra r ca de l a Santa 
Ig les ia , se den comienzo con todo e l 
f e r v o r pos ib le en todas las Iglesias 
y c ap i l l a s de esta d i ó c e s i s a los p i a -
dosos e je rc ic ios d e n o m i n a d o s " los 
nueve d o m i n g o s de h o n o r de l a San-
t í s i m a V i r g e n de l a C a r i d a d , como 
p r e p a r a c i ó n p a r a las s o l e m n í s i m a s 
f iestas que e l d í a 8 de s ep t i embre 
se e f e c t u a r á n en h o n o r de l a I n m a -
cu l ada V i r g e n M a r í a de l a C a r i d a d . 
L o s r e f e r i d o s e je rc ic ios d e b e r á n 
da r comienzo e l d o m i n g o d í a 10 de l 
mes en curso , pa ra t e r m i n a r l o s e l 
d o m i n g o d í a 4 de s ep t i embre , no 
obs tando que en e l que cor responde 
a l 24 de l presente mes, se e leven las 
preces recomendadas en obsequio 
de l Santo Padre . 
L o que en c u m p l i m i e n t o a lo d is -
puesto p o r S. E . hago cons ta r , a los 
dos d í a s de l mes de j u n i o d e l 
de l S e ñ o r m i l novecientos v e i n t i u n o 
D R . A L B E R T O M E N D E Z , 
A r c e d i a n o Secre tar io 
Y a grac ias a D i o s en l a I t i m a ex-
c u r s i ó n a c u d i e r o n u n b u e n c o n t i n -
gente de hombres . Pe ro t o d a v í a ha -
cen f a l t a m á s y pueden a c u d i r y 
las M a r í a s de los Sagra r ios , e spe ran 
que a esta E k c u r s i ó n a l a P e r l a d e l 
Sur a c u d i r á n en m a y o r n ú m e r o . 
Es indecoroso p a r a l a I g l e s i a que 
se n i eguen sus h i j o s a a c u d i r a las 
mani fes tac iones en h o n o r de su 
Dios y de su R e y Jesucr i s to . 
¡ H a y e x c u r s i ó n ! 
Ave rgonzaos de que sa lga m a l ! 
¡ A v e r g o n z a o sde que h a l l a en e l l a 
poca gente! ¡ A v e r g o n z a o s de que 
haya pocos h o m b r e s ! 
H a y e x c u r s i ó n , v a m o s a g l o r i f i c a r 
a D ios Sac ramen tado p o r n u e s t r o 
a m o r ! 
L o s b i l l e t e s p a r a l a E x c u r s i ó n a 
Cienfuegos pueden y a a d q u i r i r s e e n 
los conveantos de San F r a n c i s c o y 
U r s u l i n a s , p o r e l p rec io de d iez pe-
sos c u a r e n t a centavos, con derecho 
a l desayuno, a l m u e r z o y l a m e d a l l a 
d i s t i n t i v o de las E x c u r s i o n e s eu -
c a r í s t i c a s . 
n o m b r a n de su seno u n V i s l t o d o t 
que no puede ser lego, pa ra el re-
g i m e n de l a Te rce ra O r d e n . A d e -
m á s . a l f r en t e de cada A s o c i a c i ó n 
p a r t i c u l a r pone e l V i s i t a d o r ( p o r 
p r i v i l e g i o a p o s t ó l i c o ) u n sacerdoto 
secu la r o r e g u l a r , a l que a u t o r i z a 
p a r a p r e s i d i r l a , d a r l a b e n d i c i ó n 
c o n i n d u l g e n c i a p l e n a r i a e t c . 
I I I 
L o s T e r c i a r i o s puedi |> a s i s t i r en 
c o r p o r a c i ó n a las procesiones, en-
t i e r r o s y o t r a s funciones e c l e s i á s t i -
cas, pero no e s t á n ob l igados a e l l o . 
Si as i s ten es menes ter que v a y a n 
c o n sus i n s ign i a s , y precedidos do 
su c r u z , y no f o r m a n d o u n c u e r p o 
con l a p r i m e r a O r d e n ( C a ñ ó n 7 0 6 ) 
H a s t a l a p r o m u l g a c i ó n de l C ó d i -
go l a T . O . de San F r a n c i s c o p o d í a 
i r a las procesiones i n c o r p o r a d a s 
a l a respec t iva O r d e n p r i m e r a , ba-
j o l a m i s m a Cruz de é s t a . 
I V 
L a s Terceras Ordenes seculares 
son ú n i c a m e n t e pa ra personas segla 
res, y a e l las no puede per tenecer 
n i n g ú n r e l i g i o s o n i r e l i g i o s a e s t r i c -
t a m e n t e d i cho n i t ampoco los que 
pe r tenezcan a ve rdaderas Congrega-
ciones de votos s imples , a u n q u e so-
lo t e n g a n l a a p r o b a c i ó n de l O r d i n a -
r i o , y no l a de Santa Sede ( C a ñ ó n 
70 4, p á r r a f o 1 . ) 
Y s i u n t e r c i a r i o secular e n t r a 
en u n a O r d e n r e g u l a r c u a l q u i e r a , 
o en u n a C o n g r e g a c i ó n r e l i g i o s a , de 
j a r á p o r eso m i s m o de pe r tenecr a l a 
t e rce ra O r d e n secular ( S . C . de I n -
d u l g , 16 de J u l i o de 1887 , 3 1 de 
E n e r o de Í 8 9 3 ) . 
Pe ro s i e l t ferciario secular que e n 
t r ó en u n a C o n g r e g a c i ó n r e l i g i o s a 
de vo tos s imples , s a l i e ra de e l l a c o n 
t l n u a r í a s iendo t e r c i a r i o s in necesi-
d a d de nueva a d m i s i ó n ( C a ñ ó n 704 , 
p á r r a f o 2 . ) ( S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n 
de I n d u l g e n c i a s , 7 de A g o s t o de 
1 9 0 6 . ) 
V 
N a d i e puede per tenecer a l m i s m o 
t i e m p o a dos terceras Ordenes ; pero 
puede c o n j u s t a causa u n t e r c i a r i o 
de j a r de per tenecer a a q u e l l a t e r -
cera O r d e n en que estaba i n s c r i p t o 
e i n g r e s a r en o t r a hac iendo de 
nuevo e l n o v i c i a d o e t c . ) y d e n t r o de 
u n a m i s m a t e r ce ra O r d e n puede 
de j a r de per tenecer a u n a h e r m a n -
dad y pasar a o t r a s i n necesidad 
de nuevo n o v i c i a d o ( C a ñ ó n 7 0 5 . ) 
L a s Terceras Ordenes son u n a ver -
dadera O r d e n r e l i g i o s a p o r q u e t i e -
nen reg las aprobadas po r e l Papa, 
n o v i c i a d o , p r o f e s i ó ó u y h á b i t o p r o -
p i o . 
A s í es que los Papas d icen t e r m i n a n 
t emen te que l a s Terceras Ordenes 
no son c o f r a o í a s , s ino ve rdade ras 
Ordenes . V é a s e Bened ic to X I I I 
( C o n s t i t u c i ó n , P a t e r n a Sedis, 10 de 
D i c i e m b r e de 1 7 2 5 . 
S E P T I M O 
V . O. 
C E N T E N A R I O D E 
T E R C E R A D E S A N 
F R A N C I S C O 
L A 
D I A 10 
G r a n f i e s t a e n Guanabacoa p a r a 
los T e r c i a r i o s de l a V i l l a y de l a 
H a b a n a y p a r a todos los c a t ó l i c o s 
—<iue q u i e r a n sumarse a e l l o s . — 
27794 13 JL 
MÍ 
A U T O M O V I L E S 
FOBD £17 400 P E S O S . S E DA A TO-1̂0 nr-iioVia • pstá. en nerfectas con-
c ías 
A . Regalado: 9 atados accesorios. 
T . Arrechoa: 3 ga l l inas . 
R . Mar i s tany : 1 caja goma. 
C. R . Neidl inger : 1 I d . Impreaoq. 
Guido Bochorl le : 1 caja alambres. 
R . L . Branan : 1 I d . Impresos. 
L a New York : 1 caja tej idos. 
F . F e r n á n d e z : 1 i d . efectos. 
Ortega y Co . : 1 I d . accesorios au to . 
R . Menocal: 1 I d . herramientas . 
V i u d a Carreras C o . : 1 i d . accesorios 
m ú s i c a . 
Havana Ba t t e ry : ? i reesorios auto . 
Nacional P e r f u m e r í a : l caja esen-
cia . 
C. Chambliss: 7 cajas accesorios auto 
P . E . Ruiz : 7 I d . I d . 
De o r d e n de l E x c m o . y R v d m o . 
Sr. Obispo diocesano, hago constar 
que la v o l u n t a d de S. E . R . es que 
la presente c i r c u l a r sea l e í d a e n l a 
m i s a m a y o r de l p r i m e r d í a fes t ivo , 
d e s p u é s de su rec ibo . 
L A 
S 
C O N V E N T O D E S A N F E U P E 
D I A 7 .—Comenzará la novena. Todos 
los d ías , a las ocho de l a m a ñ a n a , misa 
solemne, ejercicios y c á n t i c o s . 
Por la tarde, a las siete, expos ic ión 
del S a n t í s i m o Sacramento, Rosario, No-
vena, S e r m ó n y gozos a l a S a n t í s i r 
Los sermones estíin a cargo del R. 
P. Pr ior de l a Comunidad, F r > J o s é V i -
cente de Santa Teresa. 
E l d í a 15, d e s p u é s del s e rmón , se can 
t a r á la solemne Salve. 
D I A ' 16.—A las siete y media de l a 
m a ñ a n a , misa de comun ión general, por 
el Excmo. e I l t m o . señor Delegado Apos-
tól ico, doctor T i t o Trocchi , arzobispo de 
Lacedemonia. 
A las nueve, misa solemne por monse-
ñ o r doctor Albe r to Méndez, Arcediano 
y Secretario del Obispado de la Ha-
^ E l " p a n e g í r i c o e s t á a cargo del I l t m o . 
y Revdmo. s e ñ o r Obispo de Pinar del 
A s i s t i r á nuestro Excmo. y Revdmo. se 
flor Obispo diocesano. Terc iar io y Car-
meli ta . , . . 
Por la tarde, Rosario y s e rmón , por el 
R P F r . J o s é Vicente de Santa Teresa, 
Bend ic ión Papal, p roces ión y despedi-
da. 
E l d í a 23, a las ocho y media, misa 
solemne y s e r m ó n por u n padre Carme-
l i t a 
Todos los d í a s del Octavarlo, a las 
ocho y media, misa cantada. 
J U B I L E O . Nota. Desde las doce de la 
10 i , m a ñ a n a del d ía 15 hasta las doce df 
— J . i l a noche del d ía 16. pueden todos los 
- «WDE UNA B U E N A Y M U Y CO- fieles c a ñ a r por Concesión de Nuestro 
diciones para trabajar, venga aunque 
no tenga todo el dinero que nos arregla- d M 0 t d 
remos lo mismo. Se puede aprender a 5 v"M«»Jr: 
manejar si no sabe. Se vende por no 
necesitarse. Para ver le y t ratar . Hornos, 
12, entre P r í n c i p e y Vapor 
27740 12 Jl. 
M A N i r i E S T O 3071 
r J o 1 5 0 ^ ^ 0 1 . ^ 1 0 1 1 ^ 0 L6pez- C a p i t á n fodo el dinero que nos a r r e g l a - l ^ o lYocedente de Veracruz. Consig-
, is . e e e a re er a n ^ 0 ^ a W h e f l Y o ' s a c o s f r i j o l . 
J . R . : 25 i d . a j o n j o l í . 
M I S C E L A N E A S : ' 
P . Zendejas: 1 fonógra fo , LM pacas 
ra íz de za lzapar r i l l a . 
P . Bi lbao: 60 eacoa chi los . 
I BiJoao: 1 caáiv cuadros. 
Santos A l varado C o . : 1 caja l ib ros . 
( P A R A B A R C E L O N A ) 
Para varios: 75 sacos café , 75 I d . ce-
pra, 5 bultos efectos. 
( P A R A G E N O V A ) 
Orden 416 pacas r a í z de z a c a t ó n . 
M A N I F I E S T O S 
V I E N E D E L A C A T O R C E 
Manrique, 78, de 12 
^ f n ^ ^ ^ 1 " P A R T E A L T A , CASAÍ111'? 
en cada l i so , 
chalet, lujoso, en 
nea. 7n "AA";1 ^ veinte metros de la L í -
a 2. ¿ü-000 Pesos. Manrique, 78, de 12 
JJBEMOSA CASA~MOEEBNA, 8 P O R 
ciattn4 t . 0 " , Bar age, sala, saleta, tres 
l>«soa A. , 0' patio y traspatio, 9 m i l 
- _ otra, sala, saleta, tres 
a02a. 6.500 pesos. Manrique, 78. de 
. 1 
vis i ta ren 
** c i ¿d . t i ^Sa ' en ca"6 c é n t r i c a de es- S a n t í s i m o P. P ío X , tantas indulgencias 
^ La «í» cerca de Monte y la T e r m i - plenarias cuantas veces 
frent» h.e Esc r ibe en. esta fo rma : , Iglesia en ' 
^otea pn 1 x a l to y baJ0 y toda de' Corouincrl i 
"^ttidor v bajos tiene hermosa sala, Piu-gatorio 
bafL r to cuartos y pat io y co-j 57743 
tfoa: v y. todos sus servicios sanita baño 
piosó5^?^3,1108 86 componen de" un her - l 
í* caüe " -^0^rid•0•-con d08 balcones a | 
las almas c 
17 j l . 
to «n U ^ , sy cocinlta y cuarto ch iqu i - i 
billarea- J?0t?a; el Propia para dos fa-
" ^ a l t o «."í3, 100 Pesos; en tiempos 
^ su dnls e conviene venga a t ra tar 
í ^ o 2 -.ni!0' en la calle Velasco, n ú -
lela- d¿ n , ' , entre Habana y Compos-
J ^omini. a / / d« » a 10 de la noche. 
ÍXsos sos todo el día. Precio: 10.500 
27965 
19 j l 
E N S E Ñ A N Z A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
*>E G R A N P O R V E N I R , 
V ^ara. " I , - ' . . ^ s a E n r í q u e z , 13x49. a 
Luvaijft v ^ cuadra de l a Calzada 
7 Clay E « tres d.e ^ f á b r i c a de Hen-
v«nir de ebs el bar r io de m á s por 
para toda clase d 
R O O S E V E L T 
A C A D E M I A D E C O M E R f l O 
— P o r — 
C O R R E S P O N D E N C I A 
T e n e d u r í a d e L i b r o s , e n 4 meses . 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , e n 4 m e s e s . 
M e a a n o g r a f í a , e n 4 meses . 
I n f o r m e s : M . L O B A T O 
S u á r e z , 1 2 0 , a l t o s . H a b a n a . 
27737 13 JL 
tunas, 1 caja bombones, I i d . salchi-
c h ó n . . . . „ . . 
J . V a l : 1 media vino, 2 I d . I d , 
J . Fe r ro : 3 cajas a z a f r á n . 
Carballe Co. : 1 i d . i d . 
J . Arana : 400 cajas conservas. 
E . Capdevila: 300 cajas f ideos. 
M . Or io l : 50 cajas embutidos, 100 i d . 
aguas minerales. 
ENCARGOS: 
Ur ia r t e Co . : 1 caja drogas. 
N . Casanovas: 2 bul tos h i l o . 
R . Canall : 2 I d . bolsa. 
Bruna Hermano: 1 I d . muestras. 
A . Acosta: 1 i d . juguetes . 
M I S C E L A N E A S : 
R o d r í g u e z M a r t í n e z : 2 cajas ferrete-
r í a s . 
F . C. Blanco: 2 i d . relojes. 
A . Bus t l l l o : 16 I d . l ib ros . 
Miranda P . : 3 barricas v i d r i o s . 
B . Ramos: 4 cajas drogas. 
So l í s E . Co . : 1 I d . tej idos. 
R . , V e l o s o : 8 I d . l ib ros . 
Suarffz Hermano Co . : 60 I d . papel .i 
Pons y Co . : 577 i d . lozetas. 
E . : 4 p lumeros . 
( D E V A L E N C I A ) 
V I V E R E S : 
Ibaceta Co . : 100 barriles v i n o . 
M I S C E L A N E A S : 
A . Estellos:. 1 caja juguetes. 
I . O. Dong: 1 i d . abanicos.' 
V i ñ a s .Co-: 500 i d . baldosas. 
F e r n á n d e z H n o . : 29 cajas muebles y 
A . P . : 3 cajas v id r io s . 
R . Ka rman : 2 i d . l á m p a r a s . 
Josento Cp . : 2 I d . I d . 
E . U . Lao : 3 i d . tarjeteros. 
F . G . de los R í o s : 1 caja cuadros. 
C. Díaz : 2 cajas abanicos. 
P . Ol iva : 1 I d . I d . 
( D E M A L A G A ) 
V I V E R E S 
R . L ó p e z : 300 cajas v i n o . 
M . Querol : 71 cajas, 2 botas. 4 me-
dias, 3 cuartos, 1 b a r r i l vino, 1 caja c á p -
sulas. 
Tr igo Delgado: 148 atados m á r m o l . 
( D E C A D I Z ) 
V I V E R E S : 
J . Flores: 12 cajas cognac, 139 i d . 
v i n o . 
F . G. G a r c í a : 80 i d . 2 bocoyes I d . 
P . R o d r í g u e z : 400 cajas v i n o . 
Sánchez y C e : 64 I d , I d . , 2 I d . v i -
nagre. 
Cruz y Salaya: 50 I d . v i n o . 
M . M . Pazo: 12 i d . i d . 
L ó p e z S á n c h e z : 50 I d . I d . 
C O M U N I O N F R E C U E N T E D E 
L O S H O M B R E S 
P r e g u n t o , a m i g o m í o , ¿ e r e s h o m -
bre razonab le? ¿ e s dec i r , h o m b r e que 
a t iendes a razones y que cuando ve 
l a v e r d a d , ob ra s e g ú n e l capr i cho , 
como dec imos los h o m b r e s que sue-
len hacer las mu je re s? ¿ E r e s a d e m á s 
c r i s t i a n o que qu i e r a p o r t a r s e como 
c r i s t i a n o ? 
Pues yo te p r o b a r é que debes co-
m u l g a r m u y a m e n u d o , cada mes y 
a ú n cada semana y a ú n cada d í a . 
Todos los d í a s vemos que a l a sa-
g r a d a mesa se acercan c i en muje res 
po r cada h o m b r e 
¿ E s que c o m u l g a n demas iado las 
muje res? N o t a l 
¿ E s que los h o m b r e s t i e n e n o t ras 
reglas p a r a c o m u l g a r ? T a m p o c o . 
En tonces los h o m b r e s ¿ d e b e r í a n 
c o m u l g a r t a n t o como las mujeres? 
Si , y a ú n m á s que e l las . 
Las razones p a r a c o m u l g a r m u y 
f r ecuen temen te s o n : que a s í lo qu ie -
re Cr i s to , N u e s t r o S e ñ o r , como se 
deduce de los E v a n g e l i o s ; que a s í 
lo dice l a Ig l e s i a , espec ia lmente en 
e l Sagrado Conc i l l o de T r e n t o ; que 
a s í lo d i c t a l a d o c t r i n a c r i s t i a n a , y 
l o a f i r m a n los t e ó l o g o s c a t ó l i c o s ; 
que a s í lo dice l a r a z ó n , i l u m i n a d a 
p o r la fe. 
E n l a c o m u n i ó n nos u n i m o s m á s 
y m á s con C r i s t o ; l a c o m u n i ó n es 
u n a d e i f i c a c i ó n , u n a c r i s t i f i c a c i ó n 
d e l h o m b r e . 
Po r l a c o m u n i ó n se da m á s g r a c i a 
s a n t i f i c a n t e a l que c o m u l g a , y l a 
A las ocho de l a m a ñ a n a , m i s a 
de c o m u n i ó n gene ra l , que c e l e b r a r á 
e l E x c m o . Sr. Obispo de P i n a r de l 
R í o , T e r c i a r l o F r a n c i s c a n o . 
A las nueve , m i s a so lemne a l a 
afio 1 c u a l a s i s t i r á de m e d i o p o n t i f i c a l e l 
E x c m o . Sr. T i t o T r o c h i , De legado 
de S. S a n t i d a d , T e r c i a r i o F r a n c i s -
cano. Como u n a deferenc ia especia l 
p a r a coa sus H e r m a n o s los T e r c i a -
r lo s , S. Exce lenc ia se h a d i g n a d o 
dar les en ese d í a a l f i n a l de l a m i s a 
l a B e n d i c i ó n P a p a l , a l a c u a l v a v i n -
c u l a d a l a i n d u l g e n c i a p l e n a r i a pa -
r a todos los que se h a l l e n e n d i s -
p o s i c i ó n de r e c i b i r l a . 
P r e d i c a r á en l a misa e l E x c m o . 
Sr. Obispo de P i n a r del P í o . 
A l anochecer de ese d í a r e c o r r e -
r á v a r i a s cal les de l a V i l l a u n a he r -
mosa p r o c e s i ó n . 
M A N I F I E S T O 3072 
Vapor i n g l é s San B r u n o . Cap i t án Ma-
thers. Procedente do Boston. Consigna-
do a W . M . D a n i e l . 
V I V E R E S : 
J . R . M u n r o : 200 cajas j a b ó n . 
29: IffOO sacos papas. 
57: 1000 i d . i d . 
F . Bowman: 750 I d . I d . 
54: 500 I d . I d . 
45: 2000 I d . i d . 
Gonzá lez y S u á r e z : 200 cajas baca-
lao. 
Muñiz Co. : 100 I d . . I d . 
D . : 100 I d . I d . 
J . Calle C o . : 50 I d . i d . 
S.: 50 i d . I d . 
A . G a r c í a C o . : 100 i d . i d . 
V t l l apo l Co . : 75 i d . i d . 
G . : 300 sacos papas. 
T . T . : 500 i d . i d . 
H . H . : 500 I d . i d . 
58: 500 i d . i d . 
F . Bowman: 1000 i d . I d . 
F e r n á n d e z T r á p a g a Co. : 100 cajas ba-
calao. 50 menos. 
P A P E L : 
E l Mundo: 118 rol los papel. 
Casa Sainz: 5 huacales vasos de pa-
pel . 
M I S C E L A N E A S : 
F . F e r n á n d e z C o . : 21 cajas calzado. 
T h a l l E lec t r i ca l : 2 cajas accesorios 
e l é c t r i c o s . 
V iuda de Fargas: 2 i d . h i l o . 
Central 'Jaruco: 72 huacales cocina y 
v á l v u l a s , 8 cajas cocidas y acceso-
rios . 
E S D E O P O R T U N I D A D 
Monesia, es el u n g ü e n t o casero por f 
excelencia. Es de oportunidad siem- i 
pre, porque a diario hay en el hogar < 
necesidad de U n g ü e n t o Monesia. Para , 
granos, golondrinos, diviesos, panadi-
zos, ú l ce ra s , heridas, magullones, para 
todos los p e q u e ñ o s males. U n g ü e n t o 1 
Monesia, siempre tiene una oportuni- ; 
dad de actuar y de a l iv i a r . Se vende 1 
en las boticas y una caj i ta que cuesta 
poco, a l i v i a ' muchos males. 
a l t . 4d.-
C O F R A D I A D E S A N T A M L Í R T A 
Celebra e l 12 de l a c t u a l los c u l -
tos de los Siete M a r t e s e n h o n o r de 
su P a t r o n a en e l t e m p l o de San F e -
l i p e . 
L o s f ieles que deseen a d q u i r i r 
meda l l a s de Santa M a r t a , pueden 
e fec tua r lo en l a p o r t e r í a d e l Con-
v e n t o . 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L O U R D E S D E L 
T E M P L O D E L A M E R C E D 
E l l unes 1 1 , m i s a de C o m u n i ó n 
genera l e n l a c a p i l l a de L o u r d e s , 
a las 7 a. m . 
A las 9, m i s a so lemne c o n expo-
s i c i ó n de S. D . M . 
T e r m i n a d a l a M i s a c a n t a d a t e n -
d r á l u g a r l a j u n t a de P r o m o t o r a s 
y D i r e c t i v a de l a C o n g r e g a c i ó n . 
A T E N T A I N V I T A C I O N A L O S C A -
A T E N T A I N V I T A C I O N A L O S C A -
T O L I C O S 
Se i n v i t a a t e n t a m e n t e a los c a t ó -
l icos a l a M i s a de C o m u n i ó n Gene-
r a l , que se c e l e b r a r á e n e l t e m p l o 
del Santo A n g e l , e l jueves 14 d e l 
¡ ac tua l a las ocho menos c u a r t o , e n 
i h o n o r a M o n s e ñ o r T i t o T r o c c h i , ' I n -
' t e r n ü n c i o de B o l i v l a . 
L A V . O . T E R C E R A A N T E E L N O -
V I S I M O D E R E C H O C A N O N I G O 
cajas ornamentos. 
M . B . E s t é v e z : 4 cajas, 1 huacal po-
tes para leche. 
N O T A : 
A d e m á s vienen abordo l o siguiente 
perteneciente al vapor San Blas del v ia -
je anter ior : 
B A C A L A O : 
F . Bowman: 250 cajas bacalao. 
F e r n á n d e z T r á p a g a Co . : 51 i d . I d . 
.1 . Calle Co. : 49 i d . i d . . 
M . Gonzá lez Co . : 101 I d . i d . 
Galbo Llamedo Co. : 250 I d . i d . 
Gonatlez y S u á r e z : 101 i d . i d . 
F . G a r c í a : 50 i d . i d . 
M A N I F I E S T O 3073 
Vapor americano J . R . Par ro t . Capi-
t á n Har r ig ton . Procedente de Key West 
Consignado a R . L . Branan . 
V I V E R E S : 
F . Bowman: 1138 huacales cebollas 
Garc í a Hermano: 400 cajas huevos 
N . Quiroga: 500 I d . i d . 
B e n j a m í n F e r n á n d e z : 300 sacos 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado: 12 ca- Iroaíz. 
1 caja ac-
. jas pieles. 
H í s p a n o Americano Buyers 
cosorios calzado. 
Tu r ro Co. : 16 I d . calzado. 
Ramos Co. : 7 I d . I d . 
Vedado Tennis Club: 1 bote, 1 bul to 
accesorios. 
,«Pv.- «f6"162 Cueto Co-: 3 cajas pieles, 
12 bul tos cuero, 25 cajas clavos, 2 cajas 
impresos. 
Menéndez Co . : 2 cajas calzado. 
Pernas y M e n é n d e z : 1 caja cajas va-
c ías , 1 I d . t i ran tes . 
T . T . : 3 I d . calzado. 
United Shoe Machinery: 11 bultos ac-
cesorios para calzado. 
U s s í a y Co . : 13 cajas calzado. 
Abadin Co. : 20 I d . i d . 
F . Maseda: 2 cajas torni l los , 1 
f e r r e t e r í a . 
A . B . : 3 I d . calzado. 
Escuela Norma l (Pinar del R í o ) : 
I d . 
Bakers: 350 I d . ha r ina . 
Ga lbán Lobo Co . : 600 i d . Id . 
Bakers: 350 Id4 ha r ina . 
Galbán Lobo Co . : 600 I d . I d . 
Swi f t Co . : 800 cajas quesos, 500 id 
huevos, 54443 ki los carne puerco. 
Armour Co . : 14223 i d . I d . 
Morr is Co . : 50 cajas tocino. 
M I S C E L A N E A S : 
Crusellas Co. : 2G716 k i l o s grasa 
F á b r i c a de hielo: 625 sacos marta 
Kingsbury Co. : 2000 atados cortos 
F . C. Unidos: 210 atados, 153 piezas 
hierro refinado. 
Conchita: 7 piezas maquinar ia . 
Alava: 3 i d . i d . 
Mar ía V i c t o r i a : 2 i d . i d . 
Morgan Me. A v o y : 1725 atados alam-
bres, 6 bultos accesorios. 
Harper Bros: 73 cerdos. 
F . W o l f e : 170 i d . i d . 
Hershey Corp.: 1 ca r ro -
L o s t e r c i a r io s seculares, c u a l q u i e 
ra que sea e l n o m b r e c o n que se los 
designe, son los que en el s i g l o , ba-
j o l a d i r e c c i ó n de a l g u n a O r d e n Re-
g u l a r y c o n f o r m e a su e s p í r i t u , se 
esfuerzan por l l e g a r a l a p e r f e c c i ó n 
c r i s t i a n a de u n m o d o acomodado a 
la v i d a secular s e g ú n las reg las pa-
ra e l las aprobadas p o r l a Sede Apos -
t ó l i c a ( c a n . 702 p á g i n a 1 . ) 
I I 
Si, l a O r d e n Te rce ra Secular se 
h a l l a d i v i d i d a en v a r i a s asociacio-
nes, cada a s o c i a c i ó n de e l los l e g í t i -
m a m e n t e e r i g i d a se l l a m a h e r m a n -
d a d de T e r c i a r i o ( C a n o n 702 p á -
r r o f o 2 . ) 
A s í como en l a p r i m e r a O r d e n dis 
t i n g u i m o s en t re la O r d e n y los Con-
ventos , a s í en l a T r e c e r a hemos de 
d i s t i n g u i r en t r e l a O r d e n m i s m a y 
las diversas asociaciones p a r t i c u l a -
res, esparcidas p o r d i f e ren te s pue-
blos y c iudades . Puede u n o per te -
necer a l a T e r c e r a O r d e n s i n estar 
i n c o r p o r a d o a n i n g u n a de sus aso-
ciaciones po rque no ex i s t a n i n -
guna en la p o b l a c i ó n donde reside, 
pero desde e l m o m e n t o en que los 
H e r m a n o s Terce ros son v a r i o s en 
G R A N D I O S A M A N I F E S T A C I O N 
E U C A R I S T I C A I N T E R N A C I O N A L 
L a s D i ó c e s i s de E l Paso y C h i h u a -
h u a F r a t e r n i z a n en l a Consa-
g r a c i ó n de E l Paso a l Sa-
g r a d o C o r a z ó n 
C u a r e n t a M i l personas P r e s e n c i a r o n 
e l T r i u n f o do C r l s t o - l í e y 
L a s seis de I t a r d e e ra l a h o r a se-
ñ a l a d a pa r e l desf i le , o r g a n i z á n d o s e 
de l an te de l a i g l e s i a d e l S. C o r a z ó n . 
Desde m u c h o antes c o m e n z a r o n a 
a f l u i r gentes de todas par tes de l a 
c i u d a d y de f u e r a de e l l a con sus res-
pect ivos Sres. Curas P á r r o c o s : de 
las p a r r o q u i a s de l a C a t e d r a l ^ I n m a -
cu lada , S. J o s é y de F o r t B l i s s . po r la 
p a r t e a m e r i c a n ; d e l S. C o r a z ó n , Sa-
g r a d a F a m i l i a , S. I g n a c i o , Santo A n -
ge l y Smel te r , de E l Paso; C i u d a d 
J u á r e z ( M é x i c o , ) Socorro y San E l i -
za r io , Tex . ; y Sres. Curas de las C r u -
ces y A n t h o n y , N . M é x . , y a que p o r 
las d i s tanc ias y d i f i c u l t a d de regresa r 
de noche no p o d f á n a s i s t i r e n cor -
p o r a c i ó n los c a t ó l i c o s ; de estas ú l t i -
mas p r r o q u i a s . De C i u d a d J u á r e z v i -
no t a m b i é n e l l i m o . Sr. D r . D d A n t o -
n i o G u í z a r V a l e n c i a con los sacer-
dotes que le a c o m p a ñ a n en su santa 
v i s i t a ; s í que l a D i ó c e s i s de Ch ihua -
h u a estaba d i g n a m e n t e represen ta -
da.' 
E i aspecto que presen taba l a p r o -
c e s i ó n ?1 r e c o r r e n las cal les, o ra de 
lo m á s ed i f i can te y conmovedor , l e 
yendo l a prensa l oca l , podemos ap re -
c i a r l a i m p r e s i ó n que c a u s ó en las 
persons de o t ras creencias. L l a m á -
bales desde luego l a a t e n c i ó n ese ac-
to de v e r d a d e r a democrac ia en que se 
mezc laban en u n m i s m o n i v e l e l r i -
co y e l pobre , e l a m e r i c a n o y e l m e x i -
cano, las personas m á s c u l t a s y los 
m á s h u m i l d e s obreros . 
" F u é u n a c o n t e c i m i e n t o s i n i g u a l 
• — d e c í a el " T i m e s " . — E n é l se j u n -
t a r o n e l h u m i l d e y e l poderoso, los 
g randes p r o p i e t a r i o s y loe pobres . 
D u e ñ o s de f o r t u n a s , hombres de c i en -
c ia y de l e t ras , personajes de la m á s 
a l t a sociedad, d i s t i n g u i d o s of ic ia les 
de l e j é r c i t o y de la m a r i n a — t o d o s 
e l los t o m a r o n pa r t e . Desde las m á s 
suntosas casas de los me jo res d i s t r i -
toas res idencia les has ta de las m á s 
h u m i l d e s v i v i e n d a de l Sur d e l Paso, 
v i n i e r o n g rupos de c iudadanos y de 
e x t r a n j e r o s , todos e l los ferv ie ' i t* is 
aecuasos. de u n a m i s m a fe."' " F u é u n a 
d e m o s t r a c i ó n — a ñ a d í a o t r o p e r i ó a i i - o 
—de v e r d a d e r a f r a t e r n i d a d y d- jc io-
c rac i a no de las que p r e d i c a n los r a -
dicales i n t r a n s i g e n t e s . ( C o n c l u i r á . ) 
O t ro s a d m i r a b a n l a e s p l é n d i d a o r -
g a n i z a c i ó n de los c a t ó l i c o s : " A pe-
sar de las vastas m u c h e d u m b r e s — 
d e c í a e l H e r a l d — a p i ñ a d a s en unas 
pocas cal les, se m a n t u v o u n o r d e n 
c o m p l e t o . E r a n o t a b l e l a p e r f e c c i ó n 
de la o r g a n i z a c i ó n de l a I g l e s i a Ca-
t ó l i c a , que p e r m i t e r e a l i z a r ta les 
demos t r ac iones . Unos pocos h o m -
bres y muje res t e n í a n c o m p l e t o do-
m i n i o sobre m u c h e d u m b r e s que m a r 
r e z a b a n ; y l a sola s e ñ a l de u n a m a 
n o bstaba pa ra poner en m o v i m i e n 
t o o hacer a r r o d i l l a r s e a m i l l a r e s de 
p e r s o n a s . " 
Con la v a r i e d a d y o r g a n i z a c i ó n de 
las personas l l a m ó t a m b i é n l a a t e n -
c i ó n l a v a r i e d a d de co lores en los 
es tandar tes , ves t idos i n s i g n i a s ; l a 
m u l t i t u d de n i ñ o s , centenares de n i -
ñ a s y s e ñ o r i t a s modes tamente ves-
t idos de b lanco , e t c . 
U n hecho no queremos o m i t i r , que 
e l " H e r a l d " l o expresa en los s i g u i e n 
tes t é r m i n o s : " D e los m i l l a r e s de 
personas a l ineadas e n las ca l les , ca-
s i todas h i c i e r o n a l g ú n ac to de r e -
verenc ia , y a q u i t á n d o s e e l sombre -
r o , y a haciendo l a s e ñ a l de l a c ruz 
Centenares se a r r o d i l l a r o n en las ca-
l les leyendo l i b r o s de p iedad o r e -
zando el r o s a r i q . O t ro s se pos t ra 
ban hasta que pasaban los sagrados 
emblemas ( l a Sagrada H o s t i a ) , m i e n 
t ras que en los balcones de las casas 
a lo l a r g o de las calles, se a p i ñ a b a n 
m u l t i t u d de personas devotas que 
echaban f lo res a l pasar los sacerdo-
t e s . L a s que n o ' e c h a b a n f l o r e s ha -
c í a n l a s e ñ a l de la c ruz o la genu -
f l e x i ó n . A l g u n a s t e n í a n c r u c i f i j o s en 
las manos e i n c l i n a b a n l a c a b e z a . . . " 
Personas que se f i j a r o n a s e g u r a r o n 
que f u é m u y r a r a la persona que no 
u n pueblo , se c o n s t i t u y e a l l í la^ aso-
c i a c i ó n p a r t i c u l a r de l a Te rce ra Or-
d e n . E l nov ic iado de l a T e r c e r a Or-
den secular de San F r a n c i s c o no se h i c i e r a a l g ú n ac to d V r eve renc i a a l 
i n t e r r u m p e por de ja r de l l e v a r e l . Pasar e l S a n t í s i m o a r r o d i l l á n d o s e ca 
h á b i t o p r o p i o , esto es e l c o r d ó n y el s i t odos . E s t o es m á s de n o t a r si se 
escapular io , s i esto nace de o l v i d o , t i e n e n en cuen ta los e l emen tos ex 
i m p o s i b i l i d a d o neg l i genc i a con t a l r e v o l u c i o n a r i o s que h a n f i j a d o su re 
que n o se r e t r a c t e l a v o l u n t a d de s idencia en esta p a r t e de l a f r o n t p r n 
hacer l a p r o f e s i ó n en d i c h a O r d e n , y l a incesante p ropaganda de las seV 
L a Te rce ra O r d e n seeular depen t a s . E s que e l c o r a z ó n m e x i c a n o aue-
de s iempre de l a p r i m e r a respec t iva , da s iempre u n f o n d o de p i edad OHP 
o cuando menos de la respec t iva no pueden a g o t a r a u n los m á s f u n c í 
Tercera Orden r e g u l a r ; l as cuales l tos enemigos d e l C a t o l i c i s m o 
f A G I N A D I E C I O C H O 
D i A R Í U Dfc L Á M A R I N A J u l i o 1 0 d e 1 9 2 1 
A todos esto hay que a ñ a d i r l a g r a -
t í s i m a i m p r e s i ó n que causaban e n 
corazones t a n b i en dispuestos los p i a 
dosos c á n t i c o s cantados p o r los d i -
versos g r u p o s . A l o l a r g o d e l t r a -
yec to resonaba c o n t i n u a m e n t e , c á n -
i d o a veces po r centenares de voces 
Juveni les , e l devoto c á n t i c o : • 
R e i n e J e s ú s p o r s i empre , 
R e i n e su c o r a z ó n . . . . 
Con no m e n o r f e r v o r y con m u c h o 
m á s gus to a r t í s t i c o y a c o m p a ñ a m i e n 
t o de su r e s p e c t i y i .orquesta c a n t a r o n 
los coros de las d iversas p a r r o q u i a s 
e n los c inco a l t a r e s . Sus notas y acen 
tos l l e g a b a n m á s h o n d a m e n t e a l co-
r a z ó n po r l a novedad de o i rse en l a 
v í a p ú b l i c a en presencia de n u e s t r o 
D i v i n o R e d e n t o r p res id iendo desde su 
t r o n o i m p r o v i s a d o , y de lan te de m i -
l l a r e s de personas de t o d a suer te y 
c o n d i c i ó n que s i l enc iosamente a r r o -
d i l l a d a s le t r i b u t a b a n este acto p u -
b l i c o de a d o r a c i ó n . 
E n e l p r i m e r a l t a r e l m á s p r ó x i m o 
a C i u d a d J u á r e z , d i ó l a b e n d i c i ó n c o n 
e l S a n t í s i m o e l d i g n í s i m o P r e l a d o de 
C h i h u a h u a , an te n u m e r o s a r ep resen -
t a c i ó n de sus diocesanos que en g r a n 
n ú m e r o h a b í a n ven ido de C i u d a d J u á 
rez B i e n podemos dec i r que en este 
a l t a r f u é l a D i ó c e s i s de C h i h u h u a l a 
que de u n m o d o p a r t i c u l a r t r i b u t ó sus 
h o n o r e s a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de 
J e s ú s . E l a l t a r f u é p repa rado p o r las 
Catequis tas y por l a Sociedad d e l A l -
t a r de l a P a r r o q u i a de l Sagrado C o r a -
z ó n . ^ 
C a n t ó d u r a n t e l a b e n d i c i ó n e l co ro 
de l a p a r r o q u i a de C . J u á r e z , r e f o r -
zado po r e l coro de A n t h o n y I fc M . 
y po r s e ñ o r i t a s y J ó v e n e s de l a vec ina 
c i u d a d que q u i s i e r o n c o n t r i b u i r c o n 
su t a l e n t o a l a s o l e m n i d a d de l a f ies -
t a . B a j o l a d i r e c c i ó n d e l R . P . A r r o 
yos , r ec i en temen te o rdenado p a r a u n a 
de las d i ó c e s i s de l Sur de M é x i c o , l a 
vec ina c iudada f u é represen tada co-
m o nunca lo ha s ido, s o r p r e n d i e n d o 
has t a a los amer icanos , a c o s t u m b r a -
dos como e ^ t á n a m ú s i c a excelente en 
todas las r e u n i o n e s y f iestas m e x i c a -
n a s . 
T e r m i n a d a esta b e n d i c i ó n se I n c o r 
p o r ó en l a p r o c e s i ó n u n b a t a l l ó n de 
I n f a n t e r í a que p o r percances de los 
t r a n v í a s no h a b í a p o d i d o l l e g a r p a r a 
e l p r i n c i p i o . Comenzaban y a a caer 
las sombras de l a noche, p e r m i t i e n d o 
a s í ap rec i a r l a i l u m i n a c i ó n de las ca-
l l e s y sen t i r m á s l a s o l e m n i d a d de l a 
g r a n d i o s a m a n i f e s t a c i ó n . 
E n e l segundo a l t a r , p r e p a r a d o p o r 
l a P a r r o q u i a de S. I g n a c i o , e l co ro 
de a q u e l l a p a r r o q u i a t u v o o t r a sor-
presa pa ra los amer icanos , y pa ra los 
/ i e m á s . S in n i n g ú n a c o m p a ñ a m i e n t o 
de in t rumen- tos c a n t a r o n los h i m n o s 
de l a b e n d i c i ó n , h i m n o s d i f i l e s c o n 
u n p r e c i s i ó n casi I n c r e í b l e p o r su exac 
t l t u d . N o c r e í a m o s que h u b i e r a en 
E l Paso coro que lo p u d i e r a hacer , 
pe ro lo v i m o s , lo o í m o s . ¡ H a s t a d o n -
de a lcanza e l t a l e n t o a r t í s t i c o d e l pue 
b l o mex icano! 
( C o n c l u i r á ) . 
H a b a n a y J u n i o 18 de 1 9 2 1 . 
V i s t a l a l i s t a de sermones de T a -
b la que Nos presenta N u e s t r o V . Ca-
b i l d o C a t e d r a l , v e n i m o s en a p r o b a r -
l a y l a ap robamos , concediendo 50 
d í a s de I n d u l g e n c i a , en l a f o r m a 
acos tumbrada , a todos los f í e l e s que 
oye ren devo tamen te l a d i v i n a p a l a -
b ra . L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R. , 
E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o de S. E . R. , D R M E N -
D E Z , A r c e d i a n o , Secre tar lo . 
A V I S O S R E I G I 0 S 0 S 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
N O V E V A.RIO Y F I E S T A S O L E M N E E N 
HONOR A L A S A N T I S I M A V I R G E N 
DEL. C A R M E N * 
l a piadosa dama Caridad Sala de M a -
r lmón , aunque ausente hoy de su ama-
da Cuija, dedica estos cutios a su t a n 
querida y excelsa madre, que a BU pie-
dad y devoción se debe tan valiosa y 
veneiada imagren en su m á s a r t í s t i c o 
al tar . 
E l novenario se h acomenzado el d ía 
7, a las siete y media de la m a ñ a n a , 
con su piadoso ejercicio, gozos de la 
S a n t í s i m a Vi rgen y a c o n t i n u a c i ó n la 
misa en el a l ta r de l a Virgen . 
Fest ividad de la S a n t í s i m a Vi rgen . 
E l d ía 16, a las siete de la m a ñ a n a , 
misa do comunión general. A las ocho 
y me( |a la solemne de minis t ros . E l 
s e r m ó n e s t á a cargo del I l t m o . Seño r 
Provisor y Vicar io general del Obispa-
do, P r e s b í t e r o doctor Manuel Ar t ea -
ga y Betancourt. L a parte musical s e r á 
ejecutada a g ra i l ' orquesta y voces, bajo 
l a -d i r ecc ión del notable profesor y lau-
reado a c a d é m i c o Rafael Pastor. 
L a celosa camarera s e ñ o r i t a Carmen 
Camppo y Vi l lada , en su nombre y en 
el de tan preciada dama, i nv i t a por este 
medio a todos los devotos del Carmen 
a tan solemne fiesta. 
E l pArroco, Francisco G a r c í a Vega. 
27320 14 31-
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l d í a 8 a las ocho, se c e l e b r a r á l a 
misa mensual en honor de la S a n t í s i m a 
Vlrgenl de la Caridad. 
E l Di rec tor . 
26 782 I9 í1-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E N U E S T R A SE-
ÑORA D E LOURDES 
' E l lunes, d ía 14, misa de Comun ión en 
la capil la de Lourdes, a las 7 a. m . A 
las 9 misa solemne con exposic ión de 
S. D . M . 
Terminada l a misa cantada t e n d r á 
lugar la j un t a de Promotoras y D i r e c t i -
va de la Congregac ión . 
l i a Secretaria. 
27382 10 j l 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
N O V E N A A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L C A R M E N 
Con g r a n c o n c u r r e n c i a de f ie les v i e 
ne c e l e b r á n d o s e en el t e m p l o de San 
F e l i p e N e r i de Padres C a r m e l i t a s Des-
calzos de l a Habana , e l n o v e n a r i o a 
l a V i r g e n de l C a r m e n . 
P o r la m a ñ a n a a las ocho y m e d i a 
P o r l a t a r d e a las s i e te . 
L o s sermones e s t á n a ca rgo d e l R 
P . F r . J o s é V i c e n t e de Santa Teresa. 
Segundo de r e l i g io sa 
E X C U l f S O N E U C A R I S T I C A A C I E N -
F U E G O S 
Despachos de b l l l e t o s 
Se av isa a los c a t ó l i c o s que en los 
Conventos de San F r a n c i s c o y U r s u l i -
nas , h a n s ido puestos a l a v e n t a los 
b i l l e t e s p a r a l a E x c u r s i ó n E u c a r l s t i -
ca, que se c e l e b r a r á a Clenfuegos, e l 
,7 de A g o s t o p r ó x i m o . 
E l p rec io de l b i l l e t e I n c l u y e n d o e l 
desayuno y a l m u e r z o es de diez' pesos. 
A d e m á s c o s t e a r á e l e x c u r s i o n i s t a l a 
m e d a l l a - d i s t i n t i v o , que va le 40 cen-
tavos . 
Pueden , pues y a los c a t ó l i c o s a d -
q u i r i r su co r respond ien te b i l l e t e y dis 
¡ t l n t l v o . 
U N C A T O L I C O . 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAfiOLA 
(antes A. LOPEZ y v a . ) 
(Provistos de la Teleerafía sin h i lo s ) 
Para todos ios informes relaciona' 
dos con esta Compañía- dirigirse a 
,cu consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72 , altos. Telf. A -7900 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
me exuanjeros. que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana. 2 3 de Abril de 19? 7. 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z \ I R E 
sobre el 
21 D E J U L I O 
N o t a : E l equipaje de bodega se rá 
t omado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
a t racadas al muelle de San Francis-
co1 entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d í a de la salida del buque. Des-
p u é s de esta hora no s e r á recibido 
n i n g ú n equipaje de bodega, 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E 
" P A R I S " , " L a S a v o í e " . " L a L o -
rra-.nc" " R o c h a m b e a u " , " L a f a v e t -
t e " , " C h i c a s o " , " N i á g a r a " , " L e o p o l -
d i n a " , e t c . 
Para m á s informes, dir igirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1090 
HABANA 
T e l é f o n o A l 1476 
A V I S O S 
B V E N D E V K A P A B A T O NTXEVO P E 
r i t ó p r a f o , marca Motloffrafh y 
is ú t i l e s de un c inematÓBrafo . 
s e ñ o r Prieto. San Rafael y San Informa, 1 
Francisco 
26842 14 Jl 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
do PiniUos, Izquierdo y C « . 
DF. C A D I Z 
p a n l l a 74, donde so le g ra t i f i ca rá , es-
p l é n d i d a m e n t e . 
271S\ 10 Jl • —• • ' 
Tenedores de acciones de U C o m p a ñ í a 
A m o n i a Cubana S. A . Se paga el cu -
p ó n que vence el 15 del corr iente de 
las acciones preferidas, serie B , de la 
C o m p a ñ í a A m o n i a Cubana, S. A . O f i -
c inas : A m a r g u r a , 53 , al tos. 
27587 ' ' 11 JL 
4 VISO. P O » E S T E - M E D I O SE A V I -
BOCOYES. SE V E N D E N 46 BOCO-yes vac ío s en Reina 89. Se pueden 
ver y t r a t a r a cualquier hora del día. 
2n06 
Economice en este t i empo su d inero , 
l avando en L a m p a r i l l a , 3 9 , su som-
b r e r o : U n sombrero lavado en L a m -
p a r i l l a no lo i m i t a n i n g ú n sombrere-
ro v i r u l i l l a ! 
27548 18 Jl. 
o d ías , por reparaciones que hay que 
..acer en dicha casa. De lo contrario, 
s e r á n entregadas a Los Fosos Munic i -
pales. E i dueño . T a m b i é n se venden dos 
mesas para fonda y cinco para café . 
27506 16 Jl 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, su t ran-
Vv-'Jlv^S- exige la des t rucc ión de ellos| 
i iVihECTIOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos, grat is . CASA T U R U L L . M u -
ral la , 2 y 4. Habana. 
P in tores y v idr ie ros , o f r e c é r n o s l e s : 
precios m u y reducidos, aceite genuino 
de l inaza , i n g l é s , c rudo y cocido, a s í 
como t a m b i é n p i n t u r a blanca de zinc 
marca " D o s Leones" . Cuba , 9 5 , G u i -
t i a n y B a r b e i t o , S. en C. 
G R A N L I Q U Q I D A C I O N 
E n l a cal le Cuba 140, se l i q u i d a n a 
precios ex t raord ina r ios , todas sus éx i s 
tencias de champagne Lanson, Q u i n -
q u i n a Edours Dubonne t Labussiere, 
Cognac Laage, Conservas A l i m e n t i -
cias y otros a r t í c u l o s franceses. Pa-
ra informas, T e l é f o n o IVI-1495. 
26560 13 Jl 
VE N D O V A R I A S B E J A S D E H I E R B O y de varios t a m a ñ o s . Vives y Be-
lascoafn. Café . 
$100 al mea y mfls gana nn buen cban-i 26414 11 Jl-
ffeur. K io i ece a aprender boy mitmo B j j g a a g B M g f f i S l M p i M B B J W i — 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. ¡ " " I M f 1 C 
iranqueo, a Mr. Albert C. Ke l ly . Son A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
^fizaro. .249. Habana. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
/ Y C A S I O N . V E N D O V A R I O S MOTORES 
\ y e l éc t r i cos , y unas bombas y dos -ver -
tiladores, en buen uso. Zanja, casi esqui-
na a Agu i l a , accesoria, 39. .. 
27262 I5 V _ 
F E S T O N 
Se vende una m á q u i n a . J e s ú s del Mon-
Ite, 4C0, ta l le r de dobladillos de ojo. 
I 27667 ~ I3 J1 „ 
U f A Q U I N A n i A A G K I C O L A EN 4̂ 500 
' 1TX pesos se vende un t ractor Ho l t Car 
1 ter Pi l lar , con doce caros de acero pora 
' ¡ i r o de c a ñ a ; además un arado de cinco 
1 ('Atfvos. n-ievo, marca L a Croix. Infor 
man J. Torga, Amargura, 11. segundo 
piso. Teléfono A-SSOO. „ • „ , 
C'oMó IBd 2 1 _ 
SE D E S E A C O M P R A R TINA M A Q U I N A n ú m e r o 3 6 4, de picar piedra, g i ra-
toria, p o r t á t i l . I n f o r m a r á n : L . Konj"1 
V i l l a Hortensia, I 'uente Almendares. Te-
léfono ¿"'-3513. 
; __^7 17 Jl _ 
' V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
| 1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
518** e n l a p a r t f a r r i b a . C a p a c i d a d 
¡ 9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
[ t r e g a i n m e d Í £ t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
[ ^ A M t i v i i S A ^ 
| Se venden para el me<, 
i vacas y novi l las con sus ^ . ^ o g ^ 
Ijos y aflojas y 132 torOB r,a«. 5n 
advierte que el que q u i Z J 1°TJ>}K 
, cha compra y no tenga Vu efectii:* 8. 
ficiente y posea valorea - l ef«ciivi iZ 
ticas, le s e r á suficiente » ' 'nc» . «1. 
| el negocio, s e g ú n se convf.aratma r í t 
su dueño, J o s é Avio en i ^ Vf,5af» 
| 2620 * Ab^ 
' rtAJSTARIOS, B A a T T i i J í ^ 2 ^ 
• \ J f lauta , vendo varios ^ CAÍ> 
, atenderlos, baratos. MU? I ÍT*» 
11. b a r b e r í a . Mer, "'J«rCs ^ 
2698 ^ 
M I S C E L A N E A 
TRINCA A M I E R K O . LOMA DE T I E R R A 
.v, i emos I,alniiche en cantilades, por 
cabales o desgranado, en sacos. También 
vennemos puercos para ceba y bueyes 
maestros, de primera. Informan: Juan 
lorga , Amargura, 11. segundo piso. To-
wtono A-3S90, 
_c564(> 15d 23. 
D I A 10 D E J U L I O 
"Esto njea e s t á consagrado a la Pre-
c i o s í s i m a sangre de Nuestro S e ñ o r Je-
Bucristo. 
Jubileo Circular.—Su D i v i n a Majes-
t a e s t t á de manifiesto en l a Ig les ia 
«d Casa Blanca. 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á el CIcu-
. l a r en las Reparadoras. 
Domingo ( V I I I despuia de Pentecos-
t é s ) . — S a n t a s Silvano, Leoncio, Genaro 
y Marc ia l , m á r t i r e s ; Santa Fe l i c i t a y 
BUS siete hijos, m á r t i r e s ; santas A m a -
l l a y Ruf ina , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
Santas A m a l i a y Ruf ina eran roma-
nas n o b i l í s i m a s . Fueron criadas en l a 
xa de JesuA-isto, muy conocidas por su 
v i r t u d y su celo en favor de la R e l i -
g ión , cuando h a b i é n d o s e encendido l a 
p e r s e c u c i ó n en tiempos del emperador 
Valeriano, fueron presas y no se per-
d o n ó dil igencia alguna para derr ibar las 
¡de su fe y combatir su constancia. Pe-
r o desesperando el prefecto reducir las 
con su razonamientos, m a n d ó azotar 
crueimente a Santa R u f i n a en presen-
c ia de su ' he rmana Amal ia . Tan lejos 
• s tuvo aquella de in t imidarse a v i s t a de 
« s t a crueldad, que dijo a l Prefecto: 
¿ Q u é r a z ó n t e n é i s s e ñ o r para exclui rme 
a m i de la misma honra que dais a m i 
hermana. Las dos somos crist ianas y 
pues en ambas hay l a misma causa, 
parece Justo que ambas logremos l a 
dicha de padecer por J e s u c r i s í o í -
Adver t ldo el t i rano que el pueblo sn 
c o n m o v í a con aquel e s p e c t á c u l o , d ió 
! eentencia del que fueran degolladas en 
¡un bosque; y asi se e jecu tó , el d í a 10 
• da Jul io , én el mismo en que c o n c u r r i ó 
e l m a r t i r i o de Santa Fel ic i ta y de sus 
h i j o s ; pero no en el mismo aflo, porque 
*stos recibieron l a corona hacia el a ñ o 
;164 y a q u é l l a s en el a ñ o 257. 
El vapor 
ALFONSO XII 
C a p i t á n : C. M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R Ü Ñ A , 
G I J O N y 
SANTANDER 
sobre el d í a 
2 0 D E J U L I O 
a las cua t ro ds la .t&u*^ .•evando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E EN U A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O Í . 
A d m i t e pasajeros y cargu general. 
1 incluso labaco para dichos pu r r t o s . 
V . / U L J K A l ' i U u a n c o r A R A 
El hermoso trasatlántico español 
BARCELONA 
de 1 0 . 5 0 0 toncadas 
Capitán: M. D E L C A S T I L L O , 
saldrá de este puerto sobre el día 25 
dsl mes actual, admitiendo pasajeros 
para 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E , 
L A S PALMAS DE GRAN 
CANARIA. 
C A D I Z y 
BARCELONA 
Para toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M I ' A í l I A , 
S. en C. 
San Ignac io , n ú m e r o 18 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
HABANA 
Palacio Serrano 
Santiago de Cnba 
Ír1» i N r A N T A Y SAN M A R T I N , T E -Jf fono A-3517, Vendo 100 tanques 
de hierro propios para agua; 30 colum-
nas hierro de tod«3 t a m a ñ o s ; una bom-
ba de gasolina nueva; 5 m u í a s pr imera 
de pr imera cosa extra; 2 carros de 
cuatro ruedas; cinco muelles; 2 zorras 
de ag|Ja de e x t e n s i ó n ; arreos, encera-
dos y tapacetes; una caja de hierro 
grande; una b a ñ a d e r a de m á r m o l nue-
va; 20 inodoros de porcelana tanque 
bajo, nuetos; un bidé de porcelana p r i -
.mera. Admi to en pago checks de D l -
gón Hnos. 
Flejes para prec in tar cajas. Se venden 
basta 50 rollos de tres m i l pies cada 
uno y de media pulgada de ancho, 
a u n precio m u y reducido. I n f o r m a n 
en A g ü i a r , 116, cuarto 2 7 . T e l é f o n o 
M - 4 9 1 4 . 
so j i 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején . E l único que garantiza la com-
pleta ex t i rpac ión de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran p r á c t i c a . Recibe avisos: Neo tuno, 
28. R a m ó n Plño l , J é s ú s del Monte, nú-
mero 534. ' 
25125 23 Jl 
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
¡ SAN NICOLAS. 98. J%1 A-WO y A-420Í 
" E L C O M B A T E " 
! Avenida de I ta l ia , 119. Teléfono A-2908. 
| Estas tres agencias, propiedad de Hipo-
l i to SuArez, ofrecen a l público ©n ge-
neral un servic ió no . mejorado por nin-
I guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo mater ia l de t racción y per-
soml idóneo. 
47033 H e 
C 3 g i _ i _ z i i i r ~ •- " i ~ " i ~ - j » 
\ rENDKMOS U N A PRENSA P A R A CO locar gomas macizas con todos sus 
acesorios, capaz de montar con faci l i -
dad toda clase y t a m a ñ o s de gomal maci-
zas Damos, si es preciso, faclUdadei 
para su pago, garantizamos su buen es-
tado y solamente la vendemos por tener 
que dejar el local que ocupa. Informan 
G. Mipuez y Ca. Amistad, 71 y 73. 
C0628 15 d 23. 
P E R D I D A S 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una caldera Bastter, de 5 
cabal los , con su m á q u i n a y chimenea, 
e n 3 2 5 pesos, y una de gas de 6 ca-j 
bat ios, en 2 7 5 pesos. Consolado, 18 . ¡ 
27369 11 J l -^ 
SE V E N D E N : U N A S Z E B B A S I N F I N , ¡ 1 de 20 pulgadas, una sierra c i rcular , I 
una barrenadora, y trasmisiones, en la 
Calzada de J e s ú s del Monte, 344. Te l é -
fono 1-3221. 
27397 10 Jl 
T j t E B S I S A . U N A P O L I Z A SBZ. SOIi 
JL de Canadá , nombre Juan J o s é Mon-
r í s Rivas, quien entregue en oficina de 
la C o m p a ñ í a , se g r a t i f i c a r á . 
27647 12 Jl. 
SE S U P L I C A A L QUE H A V A ENCON-trado un t í t u l o de chauffeur, que se 
e x t r a v i ó el d í a 6, que tiene el n ú m e r o 
9831, lo entregue en el garaje Belén, 
donde s e r á grat i f icado. 
27307 10 Jl 
M . R O B A I N A 
Se v e n d o n 1 0 0 m u í a s , m . , . , 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de £ 1 ? 
15 a 2 0 l i t r o s d e l eche d i a r i ^ t 
r azas d i t e r e n t e s ; t o r o s cebús 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s de raza * 
r r o s d e v e n a d o ; caba l lo s de V ^ 
¡ t u c k y . d e p a s o ; p o n i s para niño0 
! c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l los f ^ 1 
d a n o s p a r a c e b a , e n g ran caníj! 
d a d . d e t r e s a c i n c o a ñ o s de edad-
b u e y e s m a e s t r o s d e a rado y c ' 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . f i f ^ 
SE V E N D E U N A B O N I T A " " " ^ ^ parida, muy buena lechera v i 0 ' * 
en Concejal Veiga núm. 8 entrln«n'«-
y General Lacret . re Coco 
26GS7 
i2 j l 
V-E G B A T I F I C A B A GENEROS A M E N -
O te a l que devuelva una pe r r i t a blan-
ca, lanuda, maltes, con el hocico y patas 
afeitadas. Entiende por Motica. Doctor 
Romero. Milagros, entre Juan Bruno 
Zayas y Luz Caballero. 
27050 10 Jl 
D E A N I M A L E S 
I N D U S T R I A L E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
S E R M O N E S 
^ u e so p r e d i c a r á n , D . m . . « n l a 8 . 
I . C a t e d r a l , d u r a n t e e l s egundo 
/ semest re d e l a ñ o 1 9 2 1 . 
J u l i o 1 7 . — I I I D o m i n i c a de m e s ; 
( M . L s e ñ o r C. M a g i s t r a l . 
Agos to 1 5 . — L a A s u n c i ó n de M a -
^ l a V i r g e n ; M . I . s e ñ o r C. P e n l t e n -
y i a r l o . 
A g o s t o 2 1 . 1 — I I I D o m i n i c a de 
pxes; M . I . s e ñ o r C. A r c e d i a n o . 
SeSpt iembre 1.—Jueves de J . C i r -
• ¡ u l a r ; M . L s e ñ o r C. M a g i s t r a l . 
Sep t i embre 4 . — D o m i n g o « • / . 
C i r c u l a r : M . I . g r . D e á n . 
Sep t i embre 8 . — L a N a t i v i d a d de 
fla V . M a r í a ; M . L s e ñ o r C. A r c o -
tiiano. 
Sep t iembre 1 8 . — I I I D o m i n i c a do 
¡ m e s ; M . L s e ñ o r C. M a g i s t r a l . 
O c t u b r e 1 6 . — I I I D o m i n i c a de 
¡ m e s ; M . L s e ñ o r C. L e c t o r a ! . 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d de t o -
dos los Santos ; M . L s e ñ o r C. P e n i -
t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e 1 6 . — F e s t i v i d a d de 8 
C r i s t ó b a l ; M . L s e ñ o r C. M a g i s t r a l 
N o v i e m b r e 2 0 . — m D o m i n i c a de 
m e s ; M . L s e ñ o r C. A r c e d i a n o . 
N o v i e m b r e 2 7 . — I D o m i n i c a de 
A d v i e n t o ; M . L s e ñ o r C. D e á n . 
D i c i e m b r e 4 . — I I D o m i n i c a de 
*ne^;. f r h 6eaor c- Maes t reescuela . 
D i c i e m b r e 8 . — F i e s t a de I n m a -
c u l a d a C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r P b r o . D 
tfí. J . Roberea. 
D i c i e m b r e l l . — m D o m i n i c a de 
A d v i e n t o ; M . I s e ñ o r C. A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 15. — Jueves de Cirw i 
c u l a r ; M . L s e ñ o r C. M a g i s t r a l . i 
D o m i n g o 1 8 . — D o m i n g o de C i r c u -
l a r ; M . I . s e ñ o r C. A r c e d i a n o I 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l ! 
Bef io r ; M . L s e ñ o r C. L e c t o r a l . | 
Despacho de bi l le tes : De 6 * H de 
la m a ñ a n a y de I a ^ de is Urde* 
Todo pesajero d e b e r á eslsr a h d i -
do DOS HORAS antea de l a marcada 
en t i b i l le te . 
Lt>% pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
: u n o i ñ b n ; y puerto de destino, con 
'odas sus letras y con la mayor cla-
r i dad . 
£1 / Cons igna ta r io . 
MANUEL OTADUV 
San Ignac io 72 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses b a j o con-
t r a t o posta l con e l Gobierno F r a n c é s 
E l vapor f r a n c é s 
V l R d l E 
s a l d r á pa ra los puertos de 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G. C A N A R I A 
y H A V R E . 
sobre el 
6 D E J U L I O 
El vapor correo f r a n c é s , 
Vapores de la Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R -
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U 1 A : 
Habana , C a i b a r i é n , Nui>yitas, T a r a -
f a , M a n a t í , Puerto Padre, G iba ra , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á ñ a m e 
Baracoa, G u a n t á n a m o y San t i ago de 
Cuba . # 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
San to D o m i n g o y San Pedro de M a 
c o r í s . 
P U E R T O R I C O : 
San Juan , A g u a d i l l a , M a y a g i u z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E , C U B A : 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za -
za , J á c a r o , Santa Cruz del Sur, Gua-
y a b a l , M a n z a n i l l o , N ique rd , Ensenada 
de M o r a y Sant iago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a H o n d a , R í o B lan 
co , N i á g a r a , Berracos, Puer to Espe-
ranza , M a l a » Aguas, San t a L n c í a , R í o 
del M e d i o , Dimas , Ar royos de M a n 
tua y L a Fe . 
Se vende una caldera LocomOvil, do 60 
caballos, nueva. Precio de ocas ión. A . 
Reyes, Trocadero, 72 y medio, Habana. 
26921 10 Jl 
S i : VENDE UN APARATO DK r o a T A B café, marca "Hip ido Ideal," de re-
Ó guiar uso. capacidad 100 kilos y un 
molino de polea, doble, para moler mfls 
de 400 l ibras por hora. Ambas máquinas 
se pueden ver «n Sagua la Grande. Tos. 
tadero de café E l Brazo Fuerte. Mar t i , 
número 25. MorOn y Cía. S. en C. 
I C 4057 30d-18 
QjB V E N D E U N A C H I V A , DS L E C H E , 
O se garantiza. Informan, Esperanza y 
San Qu in t í n , bodega. Cerro. J* 
27492 11 Jl 
\ r £ N D O TRES FAVOS R E A L E S . DOS machos y una hembra. U l t i m o pre-
cio, 21 pesos. Infanta , 37. 
27521 11 Jl 
CU A T R O C A B A L L O S D E K E N T U -cky. Vendo cuatro caballos do t i r o 
y monta, y una pareja do 8 1|4, do t i ro , 
propia para un t ren funerario, seis 
monturas lejanas con sus frenos. Todo 
esto se l iquida casi por la cuarta parto 
de su valor. Colón, n ú m e r o 1, estable. 
27081 15 Jl. 
L . B L U M 
R e c i b í hoy 
5 0 vacas Hols te in y Jersey, as t5 
a 25 l i t ros . 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y vjcai 
" C e b ú " , raza pu ra . 
100 m u í a s maestras y caballoj i 
K e n t u c k y , de m o n t a . 
Vende m á s bara to que otras casaj, 
Cada semana l legan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 1 4 9 . Telf. k m 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
D E L A 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
Manzana de Gómez, 204-205. Teléfono 
M-5552. Secretario. Frank G. Azpeit la. 
Carrera Comercial completa. P r á c t i c a s 
mercantiles en oficinas comerciales de 
esta plaza. Solicite nuestro fol leto abso-
lutamente grat is . Clases por correspon-
dencia garantizadas. En esta Academia 
encon t ra rá , el estudiante la mayor se-
riedad y buenos y eficientes m é t o d o s de 
enseñanza . Garantizamos el é x i t o en la 
forma que se desee. L a Academia sigue 
derroteros completamente nuevos apar-
t á n d o s e de todo lo que se refiere a l u -
cro desmedido. T a q u i g r a f í a Pl tman en 
I n g l é s y E s p a ñ o l , T e n e d u r í a de Libros, 
Contabilidad Ana l í t i ca , Corresponden-
cia Comercial, A r i t m é t i c a , Algebra, Geo-
me t r í a , T r i g o n o m e t r í a , Cá lcu lo I n f i n i t e -
simal. Pida nuestro folleto. 
27383 24 Jl 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
CLASES P A R T I C U L A R E S Y COLEC-
T I V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H O O L 
Si d e s p u é s de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe f r ancés , l l a -
me a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B O U Y E R 
M A N Z A N A D E GOMEZ, 240. Tel . A-9164 
27590-91 7 ag. 
PROFESOR, E S P A Ñ O L , R E C I E N L L E -gado de Barcelona, da lecciones de 
Inglés , f r ancés , e spañol , asi como so 
ofrece para traductor, i n t é r p r e t e o co-
rresponsal. R . Picota, 23. 
27483 l l Jl 
PROFESORA D E CORTE Y COSTURA se ofrece p a r » dar clases a domi-
c i l io . Prado 113. 
26708 19 Jl. 
EM I L I A A . D E CIRER, PROFESORA de plano; plan Peyrellade, Ense-
ñ a n z a r á p i d o . E n horas especiales, pre-
cios módicos . Lagunas, 87, bajos. Te lé -
fono M-32SC. 
27469 1 ag. 
Á C A D E M l l P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, ún i ca en su clase, la 
m á s antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
t r a l en Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. Cla-
ses de corte, costura, sombreros, p in-
tura y otras labores. E n s e ñ a n z a r á p i d a 
y garantizada. Se venden los m é t o d o s do 
corte, co r sés , ú l t i m a edición. So admi-
ten ajustes para te rminar pronto. Va a 
domici l io . Habana, 65, entre O 'Rel l ly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladil lo 
de ojo. . 24178 20 Jl 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
fianxa hasta obtener el t í tu lo . Clases 
a domici l io y en horas especiales. Rei-
nad, entresuelo. Telcfopo M-8491. 
••• 31 ÍL 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A 
NO T I E N E VACACIONES E N E L 
V E R A N O 
Este ant iguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que noy son legisladores de renombre, 
méd icos , ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de f a m i l i a la se-
gur idad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para 
el Ingreso en los ins t i tu tos y univers i -
dad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
la lucha por l a vida. E s t á situado en 
la e s p l é n d i d a Quin ta San José , de Be-
lla Vis ta , que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bel la Vis ta , a una cuadra de 
la Calzada de l a Víbora , pasado el Cru-
cero. Por su m g n í f i c a s i t uac ión lo hace 
ser el Colegio m á s saludable do la ca-
p i t a l . Grandes aulas, e sp lénd ido come-
dor, venti lados d o r m i t ó n o s . Ja rd ín , ar-
boleda, campos de sport a l estilo do loa 
grandes Colegios de Norte A m é r i c a . D i -
r ecc ión : Bel la Vis ta y Primera. Víbo-
ra. Habana. Te lé fono 1-1804. 
27324 22 Jl 
JO V E N E D U C A D A , A M E RIO AV A, 81 ofrece para 1ra e n s e ñ a r Inglés a ni-
ños , por la m a ñ a n a , M . M. 
27581 n JL 
ES P A Ñ O L , D E 22 AfiOS, SE 0?BE-ce para profesor do primera ense-
ñ a n z a Interno o </terno. Tiene cuatro 
a ñ o s de p r á c t i c a en E s p a ñ a y Cuba. 1* 
s ú s M a r í a , esquina a San Ignacio. 12Í. 
27413 . 10 Jl. 
CAROUNE 
s a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A , 
sobre e l 
S A N T A N D E R 
y H A V R E 
12 D E J U L I O 
E l vapor correo f r a n c é s 
ESPAG1 
L I B R O S E I M P R E S O S 
R E C I B O S D E A L Q U I L E R 
6 CUADERNOS Y 
10 CONTRATOS 
11, B U E N P A P E L 
V i l l e g a s , 4 1 , e n t r e O ' R e i l l y y 
P r o g r e s o 
T ) A R A A L Q U I L A R , N E C E S I T A CON-
X tratos, 10 contratos y 6 cuadernos 
de recibos de buen papel, $1.03; y un 
cuaderno por 20 centavos. Se remiten a 
domici l io o por correo, por 10 centa-
vos m á s . Te léfono M-4277. Domínguez . 
Villegas, 41, entre O'Reil ly y Progreso. 
27359 l l Jl 
" C i n c o meses e n N e w Y o r k , s i n c o 
n o c e r e l i d i o m a i n g l é s " 
Asf se t i t u l a l a ú l t i m a de las Obras de 
Relafio, que es sin duda la m á s ú t i l 
y d iver t ida do su enciclopedia. S» veni-
do a 80 cts., en las l i b r e r í a s Cervan-
tes y Minerva. 
26552-53 12 Jl. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
s a l d r á pa ra 
sobre e l 
V E R A C R U Z 
11 D E J U L I O 
EN O A I i I A N O , 18, BAJOS. CASA D E fami l i a , admiten, oficinistas a co-
mer. 
-•186 io Jl 
C a f é y R e s t a u r a n t 
" C H A M B E R Y " 
— D E — 
J . S A N P E D R O F O R T 
T e n i e n t e R e y y G u b a . T e l . M - 4 4 6 5 
H A B A N A 
Esta casa ha Instalado nn magn'flco 
Departamento para abonados. desde 
|28.00 en adelante, buena y abundante 
comida. • / 
J . San Pe flro. 
C538J 80d.-10JJn 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hñgase t aqu ígra fo-mecanógrafo en espa-
Col, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dir igidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho do la mañana basta 
las diez de la noebe, clases continuas 
de t enedur ía , gramil tica, a r i t m é t i c a para 
dependientes, o r tograf ía , redacción, i n -
glés, f rancés , t aqu igra f ía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato 
peritaje mercant i l , mecanogra f í a , ma-
quinas de calcular. Usted puede e|eglr 
la hora. Esp lénd ido local fresco y ven-
tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique cío Lara ' ' . San I g -
nacio. 12, altos, entre Tejadil lo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in -
ternos y medio Internos para nlüos del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
mi l i a que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garanti-
zamos |a enseñanza . San Ignacio. 12. a l -
tos. 
27304 81 Jl 
A L G E B R A 
A r i t m é t i c a . Algebra, G e o m e t r í a , T r igo -
n o m e t r í a . F í s i c a . Qu ímica . Clases ind i -
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, p ro fóso r Alvarez. iniciador de 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t ú d i e s e usted los temas fác i les , 
venga a consultarme los di f íc i les , y me-
diante la E n s e ñ a n z a Consultiva, "domi-
n a r á el programa of ic ia l sin in ter rup-
ciones. Monserrate, 137. 
24179 21 Jl 
AC A D E M I A SERRANO, INCORFO-rada a l Conservatorio Orb6n. La 
Rosa-A- Cerro. Pinino, solfeo, a r m o n í a . 
Directora. A. Serrano, de F. de Castro, 
profesora graduada en el Conservatorio 
de Madr id . Informes por correo. Tam-
bién va a domici l io . 
27043 20 n 
Profesor de Ciencias y Letras . Se du 
clases pa r t i cu la res de todas las asifu< 
tu ras , del Bachi l l e ra to y Derecho, H 
prepa ran para ingresar en la Acade-
mia M i l i t a r . I n f o r m a n Neptuno 63, 
a l tos . . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
P R O F E S O R A 
PROFESOR, E S P A Ñ O L , DE F R I M E -ra y Segunda e n s e ñ a n z a y con , j a -
l los a ñ o s de p r á c t i c a . Da clase a domi-
ci l io . D i r ig i r s e por escrito, a L . T. T. 
Indus t r ia , 80, a l tos . 
26537 17 Jl 
A L C O L E G I O 
E l d í a 2 d e l p r e s e n t e s a l i ó p a r a e l 
c o l e g i o N e w - S a l e m e l j o v e n J o s é 
d e l a C r u z ( 2 4 a ñ o s ) d e C a m a -
g ü e y . P a r a f i n e s d e l p r e s e n t e m e s 
s a l d r á n v a r i o s m u c h a c h o s m á s . 
¿ P o r q u é n o se d e c i d e u s t e d ? 
B e e r s & C o m p a n y , O ' R e i l l y 9 1 |2 
H a b a n a y 2 4 - 2 6 E a ? t 2 1 S t r e e t , 
N e w Y o r k . -
Miss. S o u t h . Maes t ra de mucha expe-
r iencia en i n g l é s , con calif icaciones de 
Londres y los Estados Unidos , da lec-
ciones en casas par t iculares . San M i -
guel 134 , al tos. 
por el iroderno sistema Martí Q̂ e « 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el o-
tulo y Diploma do Honor. La enseñan-
za do .«ombreros es completa: to rBWvl 
alambro, de paja, de espartrl sin nor-
ma, copiando de figurín, y ilores I 
modista, 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z 
A v . S a n t a C a t a l i n a , esquina a 
D e l g a d o , V í b o r a 
26359 
27180-82 11 Jl. 
6061 5 d 6 
¡ ¡ I N G L E S ! ! 
I N G L E S C O M E R C I A L Y PRACTICO. 
METODO DIRECTO ( E L D E L A R E -
F O R M A ) . E L SISTEMA MAS E F I C A Z 
Y MODERNO. PROFESORA I N G L E S A 
G R A D U A D A E N LONDRES. 
H A S T A LOS NISOS A P R E N D E N E L 
I N G L E S SUBCONSCIENTEMENTE, 
POR E S T E METODO; NO SE R E Q U I E -
R E ESFUERZO E S P E C I A L . 
SE ENSEBA L A G R A M A T I C A I N -
D U C T I V A M E N T E . E L D I S C I P U L O 
OYE. R E P I T E Y SE E J E R C I T A DESDE 
E L P R I N C I P I O E N L A CONVERSA-
CION I N G L E S A . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
'J. LOPEZ" 
SAN NICOLAS. N U M E R O 35, BAJOS 
T E L E F O N O M-1036. 
CLASES A D O M I C I X I O P A R A A M -bos sexos. E n s e ñ a n z a elemental, su-
perior y cursos preparatorios para el 
I n s t i t u t o . P r á c t i c a de 25 a ñ o s . Callo 17 
- ^ m . 233, Vedado. Lorenzo Blan to . 
2C679 14 j i . 
I M P O R T A N T E 
COBRAMOS MHNOS QUE L A S DEMAS 
A C A D E M I A S 
Mientras m á s sepa el empleado mejor 
p a s a r á l a crisis. 
NUESTROS PRECIOS D E HOY PER-
M I T E N I N S C R I B I R S E A L QUE M E -
NOS SUELDO G A N E 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
"J. L O P E Z " . 
San Nlcoláaí 35, bajos. Te l é fono M-1036. 
ea en toda Cuba la que m á s pronto y me-
j o r ensefta la carrera do Comercio com-
pleta, pero especialmente la Taquigra-
fía, Mecanogra f í a , I n g l é s , Contabilidad, 
siendo asimismo la que menos cobra y 
la ún ica que coloca gratui tamente a sus 
alumnos a f i n de curso. 
PROFESORADO T I T U L A R 
Para mayor especialidad cada maestro 
e n s e ñ a exclusivamente una de las dis-
t in tas asignaturas. Precios r educ id í s i -
mos. Ajustes convencionales. Es t r i c to 
orden y moralidad. 
27631 . 15 Jl 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga, entienda y hablo 
desde su pr imera lección. Método d i -
recto y p r á c t i c o , fáci l y seguro. Pre-
cios rebajados paVa curao completo. 
T a m b i é n los n i ñ o s aprenden sin n i n -
g ú n esfuerzo especial. Academia Ber-
ner. Se ha trasladado para la callo 6 
essc.-'na a 3a., Vedado. 
26533 i ag. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A . 
M á q u i n a s Slnger. Agente R o d r í g u e z 
Ar ias . Se e n s e ñ a a bordar g ra t i s com-
p r á n d o m e alguna m á q u i n a Slnger, nue-
va, sin aumentar el precio, a l contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, a l q u l l r | i y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o a l t e l é fono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Es-
t re l la , J o r e r í a E l Diamante. SI me or-
dena i ré a su casa. 
26063 29 JL 
F R A N C E S E N T R E S M E S É S ~ " 
M r . B a r d y , de P a r í s . 
P r o f e s o r c o n 1 0 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
( U n a l e c ^ ó n d e p r u e b a g r a t i s . ) 
O ' R e i l l y , 8 5 , a l t o s . T e l . A - 5 6 7 7 . 
p r o f e s o r T e r c a n t i l 
Por un experto contador so da" CiJ. 
ses nocturnas de contabilidad para j 
venes aspirantes a tenedores de "or 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y rápida, cuo». 
altos. «A j l 
26135 
'26212 16 Jl. 
E s t u d i o 
P O R c o r r e s p o n d e n c i a ' 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
SESOKITA C E I i l A V A L E S : PRO*TSO-ra de plano y solfeo so ofrece pe-
r a dar clases en su casa y a domicil io, 
adelantos ráp idos , pues se toma verda-
dero i n t e r é s por sus d i sc ípu los . Haba-
na. 183, bajos.. 
240S6 Ifl j l 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L a m á s moderna. Directora, s e ñ o r a M . 
Dono. Corte, costura, sombreros, corsé» , 
p in tura , f lores. Las alumnas pueden ha-
cer sus vestidos desdo el p r imer día . So 
da t í t u l o . Refugio, 30, a dos cuadras de 
Prado y Malecón . 
26961 4 ag 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
t a q u i g r a f í a Ore l lana , m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a de l ibros , o r t o g r a f í a p r á c -
t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o reforme su 
le t ra , en una de las Academias m á s 
ant iguas y acreditadas de la R e p ú b l i -
ca , en l a Escuela P o l i t é c n i c a Nacio-
n a l . San M i g u e l , 4 4 , a l tos . T e l é f o n o 
A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
26298 31 Jl 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
' SAN ZIAFABL, 250. MODERNO. 
Di rec to ra ; Carlota Morales. Ciasen de 
T a q u i g r a f í a y Mecanograf ía desda ¡a 1 
de la tarde basta las 10 do la nochp. 
Mecanógrafos en un rje% enseñándo le s 
todos los sistemas de m á q u i n a s y toda 
clase do trabajos do oficina. Se hacen 
toda clase de trabajos en m á n u i n a s por 
dif íc i les que sean. Se a lqui lan máqui -
nas de escribir. 
21331 SI 11 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e l Sdo. 
C o r a z ó n de J e s ú s 
D i r i g i d o por las Religiosas ^ 
Mar ía . Para s e ñ o r i t a s , l " 1 6 ^ ^ . ia M 
pensionistas y externas. Jarain u c ^ 
fancia para p á r v u l a s . J e s ú s aei -* 
420. Te l é fono 1-2634. | ( | A* 
" ^ " A C A D E M I A V E S P Ü C f S ^ 
E n s e ñ a n z a de jng lós , tanuigiafi3;, f o -
n o g r a f í a , or tograf ía, an tme t^a ¿ co](,. 
Jo mecán i co . Precios b ^ 1 " o3' ,« a ff» 
ca gra tui tamente a «us " j l ' i p He'11' 
de curso. Di rec tor : Propsor f • 
man. Concordia, 91, bajos. 25 j j 
25382 I -* 
A C A D E M I A C A S T R O , . . 
Se avisa a los ex-alumnos de es eatt. 
demia que a p a r t i r de este di» BDE IB-
b l e c e r á n unas clases esPQeciiircantll. * 
g l é s y do correspondencia Mere „ 
a todo el que desee a P ^ i ^ d í u r n a S J 
y p r á c t i c a m e n t e . Hay ^ ^ d u a l e » . . ' 1 ? 
nocturnas, colectivas * ln^laV Directo'-
b r á n d o s o cuotas económicas . 
Abelardo L . y Castro. Lu», 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases do Cálculo y Teneduría o»: 
bros, por Procedimientos iiiodeendleottf 
hay clases especiales Pf/a,0abrando c».0: 
del comercio por In noche, coor ^ 
tas muy econfimlcas. d i rec tor . 
L . y Castro. Luz, 24. aUoa-_ ^ 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, '/ pesos Cy. al mes. 
Clases p a r t i c u l a r ^ por el d í a en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma ing lés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
IIOBEKTÍ). reconocido unlversalmente co-
mo et mejor de los métodos hasfi la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tlompo l l t lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Bepúb l l ca . 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
240^> -51 Jl 
Castro. fcMSt »% * " ¡ 7 
I e g D ñ d a e n s e ñ a n z a 
las Academias Mil i ta res . F. ^ 
ifegas" 46, altos. 
25555 
A C A D E M I A M A R T I t l é l 
Di rec tora : s e ñ o r i t a C a s ü d a ^ plntur» 
Corte y costura. ^ d o n i l c % Í 
Orienta l . Se dan clases a « del ^-no 
** O o t u . ^ I " ' ^ e p c i ' n . Teléí » 




B A I L E S 
Clases privadas V eoleetl;ant!,(;rio 
nos, de $6 a |10. Co.nAsf \ |3 a 1° i ; / 0 5 
do". A-7976; noches: do 8 1^ B > a ^ ' n í r 
tmetamente. Apartado 1033. c*^d, 
gratui tamente . I n 8 1 ™ ^ , de '>all•• 
Prof. W l l l l a m » . ins t ructor 
l a eecuela m i l i t a r del 4 »» 
27094 -
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PAGINA DIECINUEVE 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O / r I C i N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S Y C A S A S H U E S P E D E S z z 
A L Q U I L E R E S 
' ni . i " I T I i . i 
R A D I O D E L A C Í U D A D , V E D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A , R E O L A , M A R I A N A O . ete. 
HABANA 
Agosto, se alquila una casa 
Se alanila »» Rtt;«, - i n t .«.ni T>ROXIMA A ÍÍEROCTTARSF SF \TI:V AI.QTTIIIA TTW DEPARTAMENTO T^EDADO: SE AI.QTTII.A UN CHAI.ET TEStJS DE1 . HONTB, " r ^ " esa*nYna O puesta'de portaí, sala, saleta, corrí ae aiquua en Kema, 103, altOS, e»qUl- j ^ ^ n w ^ W W ^ J W ^ M j g B T j Jjj ^ ^ara vivjenda en Aguiar núm ; \ de iIanta bajaron todas las como- V,._s.e_.alqu,na_.eA'í?!!?6^ .ViVmírSSi dos cuatro grandes cuartos, cuarto , UD « arriem» en uno ue ios meju PJf» Htle"K*n .•*|^5r í101"" Uaa LampanariO, un DÍSO muy ven- res puntos del Vedado, el espléndido 95: $100.00 en la misma Informarán y 
tilado con «la \ .nrr .~A~, -.liar- chalet (,e la calle I esquina a 13. con puede verse a todas horas, tuaao, con sala, comedor. Cinco CUar- ma;:nfflcaS comodidades y una 'buena -'6925 13 Jl 
GRAN CASA, ( ¿ ü AlQUIEA UNA GRAN CASA, CO=i 
|l ja c ¿I e al ila el número r* íornau D— 
des' earaee y servicio de cr-W os Altarrl a. lo más alto ^ Ui i ^ * . Pj— baño competo, cocina, patio y traspa-famili.i numerosa y de Busto, con toaas p j . ^ OChenta y cinco pesos. í>ara 
. tos, cuarto de baño V cocina de gas. distribución para una familia de gnsto. ou AI.QUII1A EN LA ACERA BE BA 1 completamente amueblada, mag- |nforinej en jos i . J Compuesta de sala, comedor, hall, cinco ^ sombra los espaciosos altos de San; 
^ffca süuación. Acerare U brisa. 
V 
dida s: g g   s  
independientes. Calle 25, entre 4 
En la misma informan. De 9 a 11 y ae 
6 de la tarde. 
13 jl. 
laa CO ôdldadeS y garaje; altos $250 ^ ' { n Y ¿ r m i s V ' B Ü á u e ñ o . en \a. misma, 
bajos $22Ü. Llaves e n^0Ti T l̂Afo- calle Segunda, 30, en la VIbor». 
408. Dueña: Salud, 71. Teléio- 273,'3 12 Jl 
V. Teléfono F-5273. lDforman: leierou*» 12 ji. 
"^«TTTTA E l . PISO ALTO EB LA 
SE A ^ S Í S r 29. Terraza, sala, ante-casa TUtnr siete cuartos, cuarto de pala, comear es; A . G. Tuñón Te-diados. Inr°ri La llave en los bajos. 
17 Jl 
77QUILA L A CASA S A N M I G U E L , 
W-irTalos. La. SB ^TTiVis La llave en la bodega de lS2( baj , f.*^ para lnformes. Za. egquina a ^ . eSqUina a Compos-
f̂aCÍnTaeJfonoA-6128. 
1 2769» 
(86 11 jl. 
dormitorios con dos baños de agua irla ^ Raíaei 108, comnuestos de cinco habi- ^ T E D A B O . SB A L Q U I L A N L O S COMO-
y caliente, dos pantrys y hermosa co-1 tacjones a la brisa, sala, comedor, sa-l V dos y frescos altos de la casa ca-
baja; y tres ieta vsorvicios completos. La llave en He 6. esquina a 23; con terraza, sala, 
también con l0g j^jos. Informan 9a. 44, Vedado, en-.saleta, cuatro cuartos, cuarto de crla-
nümero 
no A-0141. 
27652 14 Jl. 
Se alquilan los bajos de la Casa San l ^ X ^ampl io garage,^ Baños-yP. 
JOSC- ¿\JÍ/9 entre B^sarrate V M«lZOn. con capacidad para tres máquinas con' :7126-27 14 jl 
nes, comedor al frente, baño intercala- cc 
do, COCina de gas, cuarto y servicio se al Hanco Nacional de Cuba, tercer 
de criados, jardín en el patio y en el ' 'Iseoo*0" 12 ji 
ciña de gas. en la planta l c 'ne . £_ Josefina y Avellaneda $e al 
sal t , e   " ^ / , ^ o-.—, 
do comedor al fondo; doble servicio; pjuh nneva, en 110 PC- try con guarda-cc 
timbre eléctrico. La llave en los ba- IH*"» « » • ""y.0' . K , gas, cuarto toilel 
jos. Para tratar: Teniente Rey, 10, al- sos J [ e i l e K-gj habitaciones, sala, cuartos con baño 
tos. Notarla. . . .. i , ' gola, dos cuartos 
saleta, comedor, cocina, portal, ga 
rage, servicio criados y todas co 
c„ j . í i - . • 3 magníficas habitaciones en los altos -
Se Componen de sala, tres HabltaClO- v su correspondiente baño, jardines y f OCAL, CEBO, J^OPIO PARA BODE-
14 jl 
s f ¡ í í ¡ n ¡ r ^ P i a P*^ «tablecimien-
Relascoaín, 106, la llave al lado 
una superficie de 1.183 metro8\ I g a . vidriera de tabacos y cigarros, ndamiento dirieir- quincallería, punto de mucho público, fl de Cuba tercer Pu^e verlo, que le conviene. También admito socio, con poco capital. Infor-ma- Manuel Pico. Teléfono A-9735, fe-rretería Plaza Polvorín. 
27309 15 Jl traspatio. La llave al lado, en el 207. F " _ o i i i r^i • nv« ; 
lnfonr.an: Notaría de Lámar, Oficios, ^n Ca!a aCab^a de ^ " f ^ 0Lrel 
16. Teléfonos A.4952 y F.2581. Pre-, ̂ ^v numero 39. ^ un her, 60 08. Rcparto Almen. 
ció 150 pesos mensuales meso piso con siete amplias habí- dares 9 y is. Teléfono 1-7001. señor 
974J11 1 . ,1 1 1 ' Menéndez. 
taciones construidas con todos los! 27312 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS, CON tres cuartos, sala, comedor, un cuar-
11 jl. , el sc í , loo, »  n  «i l uu. jTNA H E R M O S A N A V E D E 17 por 38,1 , 1 T Í n AI 
ro', ... Fernández v Co. Monte, 180 ^ sin columnas, en ei centro, se ai- adelantos. Inrorman. en L l Almen 
Informan^rernau j ! í!-il?__en .Ia Pa.lle. d.e Santo Tomás, In-1 -
U Jl 
ia Casa Grande 
27691 15 jl. 
^ i ^ n T l a casa Campanario 48, ¿ r ^ -
principal, compuesta de sala, recibidor, L c 
P r__ ...ofrn habitaciones. COCina sala. 
forman en Arbol Seco, esquina a' Per ñalver. 
7t:;3 15 jl. 
LA CALLE BE CARMEN, ENTRE 
Campanario y ' 
dares. Obispo, 54. 
C5370 Ind. 10 Jn 
TT̂ N LA PARTE MAS HIGIENICA B E 
la H.'ibana. cerca de la Universidad, Lealtad, se alquila se alquilan los h mosos ltos d  la ca-o, " tres habitaciones. medor, cuat o , cocin  i T^medor - do-
A4480. La llave en la bodeg 
frente. 
97701 
2735S 12 jl 
una espnciosa sala, comedor, tres cuar-para nú-
JUSTO CANDALES 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y ventilados altos, acabados de fabri-car, de la casa Jovellar. 24 esquina a 
Infanta. Informan: en Infanta, 132, al-
tos. 
27310 10 jl 
GR A N O P O R T U N I B A D . B A Z A R L I -ceo, de ropa hecha. Se cede parte del local para el giro de peletería y som-
brería. Hace esquina. El local es muy 
grande. Tiene entrepaños y vidrieras y 
se ceden con el local. Santo Suárez, 12. 
Jesús del Monte. 
27361 10 jl 
27363 17 jl 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, número 173, entre J e I. Vedado, de , altos y bajos, con sala, saleta, comedor | miMlJJj, J - . I laVA a U dereiha IH-v cinco cuartos, baño, dos cuartos cria- i moaiuanes. Llave a la ucrciua. I U dos y servicios. La llave en el número ; £nrniAe. RrAniií»r C n \ \ » 23 Te-177 Informan: Neptuno, 185. TOmieS. Dreimer, CUDa, CO, IC 
27319 11 jl 
SB ABRIEÜTBAN, EN E L VEDADO, una casa de vecindad, con 20 cuar-
tos. 9 y 18. Reparto Almendares. Te-
léfono 1-7001. Señor Menéndez. 
27311 11 jl 
VEDADO SB ALQUILA A LA BRISA la moderna y venti" 
C. núm. 250 entre 25 
léfono M-4097. 
27574 11 jl. 
S 
E A L Q U I L A L A B O N I T A Y H E R M O -
puesta de jardín, portal, sala, antesa-
la, glerí. cuatro hermosos cuartos, con 1    hn^í enmnlpto comedoral fondo y dos ca, gabinete, salón, ocho habitaci< 
lada casa 3 ^ M ? t ^ S ^toS^ST £ baño ^ dCs cinco baños, cuartos de criados, lav 
y»?, con Bal*., ^ ! S 0 Í £ ¿«Sloio. La rp. garage para tres máquinas, c 
comedor, seis cuartos, baño, cocina, pa- h"*1 , A ' tio y traspatio con servicio para crla-M'avf ai uuiu 
SE A L Q U I L A , E N S A N I N D A L E C I O , esquina a Encarnación, Jesús del 
Monte, un precioso chalet, con jardín, 
portal, sala recibidor, comedor, pan-
omida, gran cocina de 
l t, y en el alto cinco 
terraza con su per-
l , s t s para criados, y gara-
je. Informes: Mercaderes, 27. Teléfono 
A-6524. La llave en la bodega del fren-
te. 
27168 16 jl 
N A R R O Y O N A R A N J O S E A L Q U I L A 
un chalet acabado de fabricar con 
mucho esmero y comodidades. Informan 
allí, calle de Luz, a dos cuadras del 
paradero. 
2707 9 Jl ^ 
N L A L O M A B E L MAZO, S E A L -
quila espacioso chalet de esquina 
de fraile. Calle Revolución y Patroci-




llerlzas y picadero. La llave en la bo-criados con su servicio Crta-l"™' Mgg Jwiílha ^Bu^avenYurl ¡ dega de-Revolución y O'Farrill. Infor 
dos y entrada independiente para los £ros *9, casi esquina a buenaventura., ^ Monte Teléfono j 
mismos. Llave e informes al lado, Telé-I 1 "¿fíío X-^*ÍO. 2651. 
! 27198 16 Jl fono F-1294. 27113 10 Jl 
ANCHA B E L NORTE, 229, ENTRE tre Geivasio y Relascoaín, se al-quilan los hjirmosos altos de esta ca 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-tos de la casa calle H número 153 
QE ALQUILA EN 140 PESOS MEN-1 
O suales la casa calle Luis Estévez,, 
próxima a la esquina de Príncipe dei C E ALQUILA UN MODERNO Y E L E -kj gante chalet sitando en la Avenida 
La llave e 
1 2769 
14 jl. 1 SI11! ^ Q ^ ^ A N L O S A L T O S D E SA- • Ha resuelto el problema de los alqul 
¿••«.T-1 ir lua',b0; pueden verse de 8 a 10 a. | leres. Tengo una colección de casitas i sa, compuestos de recibidor, sala, cinco 
m. Los domingos y | a precio de verdadera situación; cuento enormes habitaciones, comedor, dos pa-
forman, en los ba- 1 además con otras muchas que por sus tios, etc. Abierta de 7 a 5. Informan en 
¡precios resultan una verdadera ganga.' Consulado, 18.' altos, de 12 a 2 de la 
10 jl | Su visita le reportará el mejor lnte-j tarde y de 7 a 9 de la noche, 
rés a su dinero. Oficina: Carmen núuie-i 27607 
1 A L Q U I L A N V A R I A S CASAS E N 
calle Habana y Cuarteles, de al-
E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O CA 
entre 10 y 12. un chalet de 
17 jl 13 Jl. 
^ - C ^ í T l a espléndida y espaciosa ^ desea alquilar una planta baja, am- ro^-^ Teléfono M-4U 
Lía baja con siete grandes puertas Plia.y clara, de pisos finos y buena g - tos y bajos, acabadas de constroirT p¿?. 
5 ristales a las calles de Villegas fabricación. Puede ser de Belascoam ^ 
s 
S A N MARIANO, N U -
.-.rnoso chalet reedifica 
nuevo, con espléndido portal, eran sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto criados 
y demás servicios necesarios, jardín y 
traspatio grande lleno de árboles fru-
E A L Q U Q I L A E N L A C A L L E 29, tales; precJIo económico, llave en la 
entre B y C, un piso alto a la brisa,! bodega de la esquina de Armas. Infor 
dos plantas, cinco habitaciones, gara-
ge y demás comodidades, en 200 pesos 
j Llave e Informes calle C-165 Teléfono 
F-1492. 
26594 10 Jl. 
compuesto de sala. comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de criados y dobles ser-
vicios. La llave en los bajos de la iz-
quierda. Para más informes, A. G. Tu 
ñón. Teléfono A-2856. 
26292 9 Jl 
seis anos 
Pepartamento 301, altos 
275&6 16 jl. 
donga a Tejas. Informan por el te- S E A ^ 1 * LOS ALTOS B E JARLOS I U Nina. 45 MODERNO O l¿f«n« M Qlfifi C--~ C L l ^ a câ a «aycjia número 9. casi es- ^ 221 A, antiguo, bajos, se alquila es-
lerono m-»l»a. Señor ¿ancnCZ. qui.-»i. a Merced, compuesta de sala, sa- ta hermosa" planta baja, con cinco cuar 
11 Jl. leta. treá habitaciones y demás servi- tos 8alaj Haieta. un magnífico cuarto 
clos. Informan. Compostela y Muralla, | de baño. etc. Informes en el núm 
10 Jl en.la esquina 
27254 
EMPEDRADO, 47 ¡ « a A L Q U I L A N L O S B A J O S D E i^lpeleterfa^La Grañ'seTora 
ge alquila una/asaJpro£1a^Para^oficjna calle San José, número 216, compues-j 27121 
219, 
•on sala, comedor, dos cuartos y serví- tos de sala, saleta, tres cuartos, baño,, -
clos Informan en la misma, de 3 a G de, comedor, cocina, cuarto y. baño para cria.TON B E L A S C O A I N Y T E N E R I F E , A L -
1 dos, patio y traspatio. Precio 110 pe-|l2j tos, se alquila un hermoso y ventl-
Informan ja tarde. 
" DE OPORTUNIDAD 
Se traspasa el contrato y acción del lo-, 
¿al de la casa Aguacate, 64. Con todos 
jus armatóstes y enseres. En la misma 
darán razón. I 





en Aguiar, número 116. i lado departamento con vista 
27003 9 Jl 
50. 
g E ALQUILAN 
casas con sala, saleta, cuatro cuar-
Teléfono nú- lie, completamente independiente, com-
1 puesto de tres piezas, y sus servicios, 
11 jl. |luz y teléfono. Punto el más céntrico de 
: la Habana, Cuatro Caminos. 
H E R M O S A S 27185 11 jl 
C m ALQUILA UN SALON GRANDE, 
O piso alto frente a la calle> propio 
la ca- ¡ para oficina de importancia, en1 Aguiar 
tos, cuarto d(> baño para caballero y pa- i T3ARA LA INDUSTRIA O COMER-
n n r m n e n e A I TrtC i ra criados, y se alquilan dos accesorias1 X ció se alquila el bonito local de Pa-rKtLlUoUO ALIÜJ ly una esquina para establecimiento dre Várela, número 56 (antes Belas-n„. nn nrimer piso y seeundo, acabados1 acabado de fabricar todo. Romay y Ze-.coaín.) Este local tiene tres puertas Dos, un primer piso j sesun ô  a < quelra, Teléfono M-3842. de hierro con vista a la mencionada spienaiuoa qiutrw» uc -» 27132 13 .j calle, buena construcción moderna, y si-
. " - 1 tuado en barrio comercial, con muy buen 
CAN LAZARO 274 SE ALQUILAN vecindario. Para informes, en el mismo 
de mejorar, 
baño lavabos sanitarios, estufa de gas, • 
etc. En lo más céntrico de la ciudad, i Dos «i'adras del Parque Central. Le In-
forman en Aeruila, 43, segundo piso. To-j 
léfono M-3445 . ,„ ' 
27599 13 I 
SE ALQUILA^ CONCORDIA, 177-B, se-gundo piso, casa moderna, sala, sale-; ta dividida por columnas de mármol,: 
cinco habitaciones, comedor, baño Inter-! 
calado, servicio al fondo, acabada de 
fabricar y muy fresca, con o sin mué 
27153 13 Jl 
O estos modernos y espaciosos altos, I lo al, durante horas laborables. Preci , 
con escalera de mármol, recibidor, sa- i barato, 
la, saleta, comedor y cinco cuartos. La 
llave en los bajos y para informes, te-
1Cfo07n195F"3122' . ,« « OE ALQUILAN BONITOS ALTOS BE O Animas núm, 
95. Informes A.G. Tuñón, Teléfono A-
2856. 
26926 13 Jl 
C E ALQUILAN LOS ALT6s~BE~LA 
O casa San Lázaro número 478 (Lo-
ma de la Universidad) con sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, comedor, cuarto 
de baño, cocina de gas y demás servi-
cios. La llave en el 480. Informes Lí-
nea núm. 80. Teléfono F-4370. 
2693S 18 Jl 
C B A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de la calle I, número 35, entre 15 y 
17, Vedado, compuesto de sala, saleta, 
cinco amplias habitaciones, dos baños, 
garaje, servicio de criados. Independien-
te. Informa: Basilio Granda. Aguiar, 
número 75. 
27157 16 Jl 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A S casas 17 número 48Ó-B y 482-E, en 
$100 y $95.1)0 respectivamente. Informan 
en el teléfono A-6596. La llave en loa 
altos del 482 F. 
26940 • 15 jl 
SE ALQUQILAN LOS ESPLENDIDOS ' bajos de la casa Villa Luisa, de la 
calla K entre 9 y 11, en el Vedado. La 
llave en los altos de la misma casa y 
para informes en la calle 21 número 
346 entre A. y Paseo, de 12 a 1 y de 7 a 
9 p. m. 
27107 11 Jl 
fman: señora Virginia, Galrano, 101, al-
tos, habitación 8. 
27698 12 Jl. 
SB A L Q U I L A N . E N L O S A L T O S D E L ' café Vista Alegre, Avenida de la República, 366, y frente al Parque Ma-
ceo, dos hermosas habitaciones, a per-
sonas de moralidad. Informan en el cá-
fé. 
27494 23 jl 
JE S U S D E L M O N T E , A DOS C U A -dras de la Calzada, se alquila en la 
calle San Indalecio, número 22, chalet, 
con gran jardín, portal, sala, 4 cuar-
tos, comedor al fondo, cuarto de criado 
y garaje. La llave en la bodega de la 
esquina y para hacer trato en la calle 
10, número 123, entre 13 y 15, de 11 a 1, 
Vedado. Precio, ?100. 
27497 18 Jl 
VEDADO SE ALQUILA EN LA entre B y C. un piso alto 
EN ESPADERO Y GELABERT, CER-ca del Loma Tennis, se alquila her-
moso chalet, esquina, de reciente cons- | 
trucclón con cinco habitaciones de dor- ^ 
mir, sala, hall, comedor, dos baños y 
jardín; traspatio y garaje, muy fresco 
y a tres cuadras de la Calzada. Teléfo-
no A-9631, de 10 a 12 y 3 a 5. 
27551 15 Jl 
SE ALQUILA UN PISO BAJO, A LA brisa, en la calle 27, entre B y C. 
Portal, sala, comedor, tr-̂ a cuartos, cuar-
•,«41 ^ ^""" a nuin. lo, coinpucsLUB uc »•>•- tn At̂  c r \»ñn dobles sprviHr.« T o lio 
10_J1_ la, comedor y tres habitaciones. Alqui- 0̂ |« S ^ i ^ h ^ a J Ttóo InfeSmlS' Ü P Ü h e r . $110., dos meses, en,, fondo y com- |^lé^na 5 ^ j B ^ ^ ¿ f f 0 ' ^ r m e s . 
27613 . 
C E ALQUILA UN PISO EN OBRAPIA 
O 113. casi esquina a Monserrate. pa-1 rrar la instalación eléctrica con sus co 
nadería El Gallo, en la misma infor-̂  rr«sPondientes bombillos y bonita divi 
bles La llave en los bajos, niformes en marán. • | slón en $60 
Neptuno, 62. La Moda, Teléfono A-4454.1 27137 10 jl. 
13 jl 
27205 10 Jl 
27570 
SB AIiCXTILAN LOS MOLERNOS, ele-gantes bajos y altos, para matrimo-
X-'EPTrNO, NUMERO 101-1|2. EN E L , T 7 N 
' acabado-de fa- | EJ DE 
±y edificio Hordomln 
bricar, se alquilan frescos y espaciosos 
nkTde gusto, Campanario. 168. "cerca"de; P'̂ ps. compuestos de sala, comedor re-
Reína. Informan en la misma, de 8 a i ?íbjdor._ tres h ^ 
P R A B O , C E R C A B E L " D I A R I O 
LA MARINA" se alquila una 
17 jl 
12 y en San José, 65, bajos. 
27585 11 jl. 
PA-
cuarto para criado. Informes: Riela, 19. 
Teléfono A-2708. 
27173 14 Jl 
SE ALQUILA M U Y B A R A T O S , ra oficinas, bufete o- muestrario de| C A M P A N A R I O , 88. E N E L E D I P I C I O fcoralslonista, los espléndidos salones, Hordominl, acabado de fabricar, se 
altos de Obispo, 16, esquina a San Ig-. alquilan frescos y espaciosos pisos, com-
nacio; también se alquila una habita-1 nuestos de sala, comedor, recibidor, tres 
SB A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A C A -sa, en las Alturas de Almendares. a 
una cuadra del Puente, con 5 cuartos, 
dos baños, garaje, cuatro cuartos de 
criados. Informan: N. de Cárdenas. Ca-hermosa casa de tres plantas, P t o p ^ l ^ r - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
para hotel. Tiene 18 habitaciones y se, ¿/¿W ' veaaaC)- -teieiono b - i i w . 
pueden hacer diez más. Informan, te-| Z J J 
S 
léfono 1-1272. 
27226 Triana. 16 jl. B ALQUILA UNA LINDA Y COMO 
da casa, con sin muebles, con to--rvrr^nA HAKAR? ATTOW.-RV TT-PM-PO V i das las com didades, cuatro cuartos, IJ^USCA CASAS? A H O R R E T I E M P O Y magniflco ,)añ0( sajai comedor y un 
hermoso patio con árboles frutales. In-
C A L L B 28, 
la bri-
sa, compuesto de sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de criados y doble 
servicio. La llave en los bajos de la 
izquierda. Para más informes A. G. Tu-
ñón. Teléfono A-2856 . 
26927 13 jl 
EN E L V B B A B O , A M E D I A C U A D R A del Parque Villalón y una de los Baños, la Playa, calle D, número 15, en 
esta casa de familia de moralidad, se 
alquila un fresco departamento de dos 
cuartos y demás servicios a personas ¡ aparatos intercalado, comedor al fon-solas o matrimonio sin niño, en módi- \ S . r . , l , « » 
te. Alquiler $125. Gran rebaja por años. 
Informan Bahamonde y Ca., Bernaza 16. 
21216 10 jl ^ 
SE A L Q ' - J I L A U N P R E C I O S O P I S O bajo muy fresco y ventilado en casa I de fabricación moderna, compuesto de 
I cuatro amp)ias habitaciones, sala, co-
! medor y cocina. Tiene un magnífico 
cuarto de baño con instalación sanita-
ria completa. Situado en Santa Felicia 
y Rosa Enr'quez. en e! barrio de Luya-
nó, a poca distancia de los carritos 
eléctricos. Alquiler módico. Informes 
en los altos en la misma casa. 
27102 13 jl _ 
Propios para el verano y muy baratos. 
No sufra usted el calor que en la Ha-
bana nos asfixia. En Víbora Park la 
brindamos nosotros dos magníficos 
chalets, sin estrenar todavía. Muy 
frescos, muy elegantes y muy cómo-
dos. Si usted es persona de buen gus-
to y amante del confort, puede ob-
tener ambas cosas por $150. Vea en 
Cuba núm. 16 al señor González. 
26931 15 j l . 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , T I -gv̂ broa casi esquina a San Mariano, 
un chalet con todas las comodidades y 
garage en $150.00; está a media cuadra; 
del tranvía, al lado la llave. Su dueño 
Avenida de Chaple 7, Víbora, Teléfono 
V-5166. 
26506 , 18 Jl. 
Se alquila un hermoso piso alto aca-
bado de construir, en la Víbora, calle 
San Anastasio, 94, entre San Fran- F 1 1 ^ ^ TOOBA. S B A L Q U I L A E N 
%' ' . * U J 130 pesos la moderna y hermosa ca-< 
CISCO y MliagTOS, a media CUadra del: sa de San Lázaro, 42 1{2, entre Milagros 
frünvíü „0i„ j„ .„i_ y Santa Catalina; sala, antesala, come-
tranvia, compuesto de terraza, Sala, dor. cuatro habitaciones, otra de criado, 
saleta, 4 cuartos con lavamanos de!bañ0 lntercalad0'patio con un helio han 
. . . 1 y traspatio. La llave al lado. Informa 
agua COnente en el primer CUartO, un su dueño en San Lázaro, 262, bajos, es-
quina a Perseverancia. Teléfono M-4464 
26906 10 Jl. 
hermoso cuarto de baño con todos los 
co alquiler. 
27146 16 Jl 
clftn. Informa en los mismos, el Sr. Pe-
laez, do S a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
Se da contrato. 
27465 13 Jl. 
PARA BUFETE 
Consultas u oficinas, se al-
quila un hermoso aparta-
mento, compuesto de Salón 
de espera, tres cuartos y do-
set, en la calle de Obispo 
número 89, altos. Está aca-
bado de construir y puede 
alquilarse también por sepa-
rado. Pregunten por Her-
nández MLyares. 
27478 11 jl. 




y cuarto para 1 y de 2 
nformes: Riela, 19. Teyléfono [ 26754 
14 jl 
dinero. El Uureau de Casas Vacías 
Lonja del Comercio. 434, letra A, se las 
facilita, como deseo. Lo pone al habla 
con el dueño. Informes gratis, de 9 a 12, 
6. Teléfono A-6560. 
14 Jl 
do, cocina de gas, calentador para to-
da la casa, despensa, cuarto de cria-
Se alquilan los altos de la calle diez' dos y servicio de criados, galería ce-
y nueve núm. 257. entre D. y E . Iñ-|rrada de persianas y cristales, todo a 
formes en Baños y 19, de 10 a 4 p. m.j la brisa. Se .alquila muy barata; pa-
27002 
Para oficina, sociedad o gran empre-
SEBeAr^II,eAnt7eN>^fa f ' t t Z i J t Z ] * * . ** alquila un local de 600 metros. 
SE ALQUILAN L O S M O D E R N O S B A -jos de Misión, 32. con sala, saleta y tres cuartos. Informan: Merced y Egl-oo v^riera La Marina. 27575 11 jl 
ftE ALQUILA, P A R A OPICINA, E L 
quinto piso de la casa Obrapía. 22. Mínelo Escarza. Hay elevador y alum-orado. Informan, en la misma. J7s20 13 jl 
CE. ALQUILAN L O S M O D E R N O S B A -
^jos de Concordia. 131. compuestos de 
rnn 8aleta' cuatro cuartos, salón de 
ni, f" Patio y traspatio y servicios sa-
nitarios. La llave en el 133. Informes, en 
Umpüstela, lie, altos. 
14 jl 
SE ALQUILA 
LeaUâ  25, esquina a Lagunas, bajos, 
v.«tfna> bonita y fresca casa. <U 2 
clm, v3̂  3 cuartos, sala, comedor, co-
'"d baflo, servicios, patio. 110 pesos. 
¡£ "ave, en Lealtad. 125. Fiador o fon-
*Í25i2 . 11 Jl 
A1^5^11^ 56.—CASA D E P L A N -TIO mor ^ Propia para almacén, con 
¡nat99% 8TuPerí,icie' «-odo aprove-to T¿% , •220- Las llaves en el núme-de la misma calle. 
13 ji 
A ^ t ^ 1 90 P R I M E R P I S O . SB A L -•aleta A ' en *175> modernos, con sala, Îcio Tl„g,r,ande3 cuartos y doblo ser-• r̂m'es. llaves en los bajos. Mis in-25 Jl • tos. Teiíiv Polhamus. Habana. 95, al-| >• jf'éfono A-3695. 
L O S A L T O S V B A -
íra del pP VnsuIado. 24, a media cua-
cnf. 0¿ con sala> saleta, comedor 
baño ono? habitaciones para familia, 
Alados ° lna de gas, servicios para 
ônes ' BUa 
frada y 
Rey. con cuatrocientos metros. Se pres-
'ta para cualquier corrercio o industria. 
La llave en el alto. Informes, en Mu-
ralla. 44. 
27154 12 jl 
SE ALQUILA 
Un hermoso y lindo piso alto, com-
pletamente independiente, nuevo, San 
Miguel, 118, entre Campanario y 
Lealtad, compuesto de sala, con dos 
huecos a la calle, cuatro grabdes 
cuartos, baño de lujo, completo, in-
tercalado, saleta, comedor, cocina gas, 
con torno al comedor, agua fría y ca-
liente, dos buenos cuartos criados, 
servicios para los mismos, toda de cie-
lo raso, instalación eléctrica interior, 
timbres. La llave en el piso alto de la 
izquierda. Dueño, Prado 77, A, altos. 
Teléfono A-9598. Alquiler, 200 pesos. 
27124 ^ 10 jl 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
nhinileres de casas i'or un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 n. m. Te-
léfono A-5417. 
Ind-Ene-11 
Edificio "Carreño", Marina núm 2. 
26721 10 j 
PARA OFICINAS 
Se alquilan los altos de 
Empedrado, 16, «con 
amplios y ventilados de-
partamentos. Por jonto 
o separados. Informan 
en la misma. 
forman en la misma, 




por el teléfono 
13 jl 
20 jl 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L ^ E A entre 13 y 15, Villa Suriol. Infor-
mes: Café Europa, de 8 a. m. a 2 p. m. 
27674 17 jl. 
VE D A D O . S E A L Q U I L A E N L A P A R -te más alta y fresca del Vedado, 
calle Paseo, 274, entre 27 y 29, planta 
alta, con todas las comodidades mo-
dernas, para familia numerosa. Infor-
ma su dueño a liado. N, 272, altos. 
2760? 12 Jl. 
SE TOMA E N A R R E N D A M I E N T O un chalet o una casa moderna, de plan-1 
ta baja, en el Vedado, de la calle M 
a la calle 6 o de Línea a la calle 25, 
atíera de la brisa y que tenga cinco I 
habitaciones, dos baños, sala, recibid-
dor,i comedor, pantry, dos cuartos pa-
f ra criados, con servicio y garaje con I 
\ cuarto para el chauffeur. Informan en I 
la calle de Cuba número 52, esquina 
a Empedrado, de 10 a 11 a. m. y de 11 
a 2 p. m. Alfredo Diago. Teléfono 
M-2665. 
27653 14 jl. 
VE D A D O , S E A L Q U I L A N UNOS A L -tcf;. en la acera de )a brisa, con 
cinco habitaciones, sala, comedor corri-
do y servicio sanitario. Calle 16, nú-1 trayecto 
mero 15C. emre 15 y 17. Informan en 
los bajos. 
26470 11 jl. 
ra informes en los bajos. 
27545 28 Jl. 
26967 12 jl 
Parque Medina, acabado de fabricar, 
chalet esquina de brisa, C y 25, com-
puesto de planta baja, portal, terraza-
hall, living room,, sala, gabinete, dos 
habitaciones con baño, comedor de 
5 por 7 , pantry, cocina de gas y só-
tanos. Planta alta: dos terrazas, seis' 
habitaciones con dos baños y pantry-1 
doset, caja de escalera de mármol, en' 
VEDADO 
Se alquilan los bajos de la 
casa, Calzada, esquina a 14, 
tienen sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño, cuartos de criados 
y cocina. La casa puede to-
marse a partir del 20 de los 
corrientes. 
Alquiler, $125.00 mensuales. 
ARELLANO Y HNOS. 
Empedrado, 16. 
Teléfono A-8297. 
SE D E S B A A L Q U I L A R U N A CASA para una numerosa familia, en el 
comprendido entre la Víbora 
y Santiago de las Vegas, aunque esté 
apartada de la población; pero que re-
una toda clase de comodidades y confort 
y tenga agua y luz eléctrica. Dirigirse 
a Tulipán, núnyjro 16, Cerro, Teléfono 
1-3155. 
27435 10 Jl. 
VI B O R A . E N L O M E J O R D E L A C A -lle R. Lagueruela, se alquila, por ausentarse su dueño, la cómoda y fres-
ca casa número 32. con seis dormito-
rios en el edificio principal y tres ser-
vicios sanitarios, dos cuartos más en 
los altos del garaje, con otro servicio 
completo, espacio para dos máquinas, 
inodoro, ducha y lavadero. Mil metros 
de terreno y, algunos frutales. La llave 
e informes en la misma. Se da en pro-
porción. 
27327 10 jl 
26969 12 jl 
Edificio Especial para familias. 
Terminada la construcción del Nue-SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A - la torre. Pisos de mármol y grani-, jos de Malecón núm. 3. con seis ha-i ^ S ^ X 9*r*\* ron fabMn n«ra ' vo Edificio especial para familias SI bitaclones, sala, comedor y demás ser-'"» ar^iciai, garaje con caoiaa para 
CE D O UNA CASA A M U E B L A D A E N la Víbora; moderna, gaña 35 pesos, con portal, sala y dos habitaciones, fren 
te a la brisa y vendo los muebles a la 
mitad de su precio. Informan en Agui-
la y Sari Ralael, café. Antonio. De 7 a 9 
y de 12 a 3 de la tarde. 
27438 10 Jl. 
SB A L Q U I L A L A CASA, E N J E S U S del Monte, calle Dolores, número 9. esquina a Lawton, se compone de sala, 
tres cuartos, baño, etc. La llave en la 
bodega del frente. Informan en la no-
taría de Lámar. Oficios, 16. Teléfono 
A-4852. Precio 75 pesos. 
27441 1 Jl. 
T ^ N $130 A L M E S SB A L Q U I L A E L 
JLLi chalet de esquina, situado en Luis 
Estévez y O'Farrill. a una cuadra de 
Estrada Palma y cuatro de la Calzada, 
en la Víbora. Informan, en el mismo. 
27343 10 jl 
S 
vicios En la misma informa el Porte.:tres máauinas COU dos 
E A L Q Q U I L A N L O S B A J O S DE L A ro a todas horas y su dueño en el te- j , , 
léfono F-1339. ] con baño completo para 
^ - 3 1 - i alquüa o se vende. Informan al lado, f1111111̂ eI ^ enfrada de puer 
to y toda la ciudad. Se alquilan al-
cuarto- alfa? tua^0 a â enti"ada del Vedado, eu Tn» L A C A L L E D E M I L A G R O S E S -
, . . o la loma cali* rainina a M At \ . ^ quina a San Lázaro. Víbora, se al-el servicio. Se . 01Df» . es<!uma ai"11-» 00 quila el nuevo chalet que tiene sala. 
la, recibidor, tres cuartos, baño, gara-ge para la máquina ydemás servicios , . , T_T7TT , TTTJ .PTf.n ^ . r . „ .. . ,, ., , completo. La llave en la misma. Infor g E ^ Q U I L A ^ U N P I S O CON T S A L A 8eñor pequeño> Teléf(mo 
lelétono l<-4d7ü. .__ ' , r_l__ „„„i.„_i„„ T»T 2Rñ2S 8 mes en Línea núm. 80. 26939 13 jl 
g E A L Q U I L A , E N V I R T U D E S , 109 altos, un departamento con su reci-
bidor, todo muy fresco. Hay además una 
habitación. Casa de toda moralidad. Se 
exigen referencias. Puede verse a todas 
horas. Para tratar: Teléfono M-9324. 
26739 12 Jl 
ciña y dos servicios sanitarios en Mon-
te 227. Informan en los bajos, peletería 
"Boston". Teléfono A-1537. | 
26Í93 10 jl , 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E un local propio para cualquier giro; ferma yno poder atenderla. Wo tra-
comedor. hall, cinco cuartos, cuarto de 
baño completo, portales por ambas ca-
lles, jardines, garage de dos plantas, 
i gUUOS departamentos que quedan dis- cuarto y servicio para los criados. Infor 
8 *x' 1 ^ ^" 0 ^ | u ; marán sus dueños Anas y Navot, en 
T^N EL VEDADO, T EN LO ME JOR j P0™*"6*' ™ Componen de Sala, CO-, la misma. 
JL de la Línea, se alquila una casa, medor, cuatro cuartos baño, cocina . -0dU8 . Ll— 
amueblada, en 150 pesos, o se ceden „ «„l^4.„J ' J P A LQUILO UN ALTO, ACABADO DE 
hasta tres cuartos a hombres solos o|C011 ^0Son Y CalenladOr de gas y CUar¡^ fabricar, $80.00, y varios departa-
mentos de cuarto y sala y cocina, inde-
pendientes. Rodríguez, 51, entre San Be-
nigno y Flores. 
27292 10 jl 
Vendo Un largo Contrato de una Ca- corta familia. Es casa moderna, tiene I to V servicios I criado* El MUfírm 
sa céntrica con diez y seis habitado- teléfono y excepcionaimente fresca. DÍ-|;.0 y semcI0S ae criados, t i edificio 
. . . i 1 rigirse por teléfor- _ .. -
— I nes, casi toda ocupada por estar en- las horas hábiles 
12 jl. 











e s, ser ici s 
oof-- corriente en las hablta-
' rt t.adô • lu5! eléctrica sote-
Qemás comodidades corespon-
í̂oi-marT. Hí1̂  casa recién terminada. 
27549 TeIéfono A-0832. 
O B - T - — - l6 J1-
O* ^-QUÍLA Da* 1 de 
EN P U N T O M U Y C E N T R I C O D E LA Habana, se alquila un tiermoso za-guán, propio para sastre y una gran 




27656 ! ca en la ciudad, por su situación in 
R E D A D O : S E A L Q U I L A U N A CASA i mejorable. Se dan y toman referen- ^ alquilan muy barata* cuatro gran-
V de dos plantas, en J . netre 19 y i cias. Información: O'Reillv 11 De- d65 neiyes en v-onena ¿ u ¿ o entre 
y 199, en 200 pesos, con ' ' / • -
S E A L Q U I L A L A CASA E N C A R N A -
con Jardín, sala, biblioteca, comedor. 4 
cuartos, hall, dos baños, garaje. Infor-
man en la misma. Teléfono 1-2172. 
257G7 10 Jl 
CERRO 
Cerro: en el mejor punto del barrio, 
se alquila la espléndida y hermosa ca-
sa de la Calzada del Cerro, núme-
ro 484, esquina a Domínguez, frento 
por frente a la Covandonga y café 
del mismo nombre, propia para fami-
lia numerosa y principalmente para 
industria, hotel, almacén o cualquier 
clase de establecimiento, debido a su 
capacidad y buena situación. Se com-
pone de hermosa sala, saleta, corre-
dor, saleta de comer al fondo, nueva 
amplias habitaciones para familia, 
seis más para criados, tres baños, coci-
na de carbón y de gas, garaje, etc. 
La llave e informes ne Domin 
guez, 7-A. Teléfono A-5643. 
27538 15 jl. _ 
Q E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L , S I -
O tuado en la Calzada del Cerro y Cru-
cero de la línea de Marianao con frente 
a los talleres de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Ciénaga. Mide 7 metros de 
frente por 25 metros de fondo, propio 
para cualquiera clase de industria o co-
mercio. Informan en el café Casino. Te-
léfono 1-2930. Gana $125.00 de alquiler 
mensual. 
27524 15 jl 
\ L Q U I L A N , A L T O S , M U Y P R E S O O S , 
XIL. para este tiempo de calor, una cua-
dra de la Calzada de Cerro, otra de la 
de Infanta, sitos Cruz del Padre y Ve-
lázquez. al lado de la esquina, con sa-
la, saleta, tres cuartos bajos. 1 alto, to-
dos sus servicios. Informan: bodega, 
esquina. 
26790 io jl 
GÜANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
GÜANABACOA. C O R R A L P A L S O , 49, se alquila esta bonita casa, nueva. Véala. Teléfono F-5314. 
27549 f i i ji 
TQOR $1,500 TRASPASO CONTRATO 
X de cuatro años, de excelente finca, 
en Calzada, gran arboleda, guayabal, 
palmar, y muchas viandas. Renta 35 pe-
sos al mes. Guanabacoa. Caserío Vi-
lla María, bodega, pregunten por Díaz 
Minchero. 
27371 15 Jl 
21. número 19 
sala, saleta y cuatro cuartos en los ba 
jos. En los altos tiene cuatro cuartos, j 
buen baño, garage para dos máquinas y, 
cuarto de criado. Ganaba 300 pesos. Más' 
infernas: Tercera, 280, teléfono F-6266 i 
27598 13 J). I 
partamentos 304-308. 
25594 12 jl 
Antolín ddl Cueto y V. de la Llama. I MARIANAO, CEIBA, 
Informan: Manzana de Gómez 252.! COLUMBÍA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
U N M A G N I F I C O L O -
esquina, para café o fonda, 
magnífico almacén o depósito; 
ae mármol y azulejos todo al 
2^ 1 y r ? ^ 0 ordena Sanidad. Caurte-
nco local J5*' 80' 8 ealquila un magní-
2«Ulo T P^a depósito.. Razón en Ba-
departamento 19. Sr. José ide2. 
16 jl. 
S S F ^ f - Ŵ"*- ORAN CASA; 7 
ünn .>̂ a ones' cinco cuartos en los 
Kntr-'i" a20tea, todo de buen ma-
Se alquilan los bajos de Prado 70.. 
Precio $350.00. Contrato por cuatro 
años. Dos meses en fondo o fiador. Se 
pueden ver a todas horas. 
257&Í 28 Jl. 
T ) K A D O , 109, S B A L Q U I L A A C A B A -
X da de pintar la espléndida casa, pro-
pia jmra larga familia o casa de hués-
ped€s, los altos 600 pesos y los bajos, 
5 habitaciones, para oficinas, 200 pesos. 
Puede verse de 2 a 5. 
I 25762 13 Jl 
EN NEPTUNO 116 
el contrato de una gran casa con 441 
habitaciones, en el punto más fresco -»T--,T%4T.n—^—,T n,irr . —_ -_ de la Habana, con muebles o sin ellos, i \r]B1,A1>0-- S E L Q U I L A N L O S 
S1 
Puede servir para clínica, colegio, et 
cétera, y mejor que nada para el mismo 
giro en que" está acreditada. No hay ca-
pital que produzca mejor interés. Se da 
sumamente barata. Informan en O'Rely-
lly, 85. Seora Enrri. 
26864 19 Jl. 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa San Lázaro 99, 
esquina a la calle de Blanco. Estos' y dénnosos altos de la casa calle K 
B A -
JOS de la casa calle J número 150, 
entfe 15 y 17. frente al Colegio Nuestra 
Señora de las Mercedes, compuesta de 
cinco habitaciones, par familia, cuarto 
de craidos, garaje y cuarto para chauf-
feur, pantry, cocina de gas y carbón, 
despensa y gran potral. Informan en 
los altos. 
27470 12 Jl. 
Vedado: Se alquila los magníficos 
E A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A 
calle A. entre 13 y 15, Vedado, con 
sala, espacioso hall, comedor, cocina, 
repostería, despensa y dos habitacio-
nes con servicios para criados, en la 
planta baja, y con cinco habitaciones 
y baños en los altos. Tiene garage. In-
forman en Teniente Rey, número 71, 
bajos. Teléfono A-4395. 
27255 13 Jl. 
27119 11 jl 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
A V I S O . S E A L Q U I L A U N A CASA E N 
fc^-f^- ^ -"es "Es pro- - ™* 
TP* de Re"-- ' U-na cuadra d« la C*1'' 
alto, son propios para sociedades,| «quina a 11, recién constmidos, tie- ^^oTsa i^ 'L i ' e t^ fre^cuar tosy¿y 
clubs, colegios, oficinas, industrias o;116 sala» «alón, vestíbulo, hall, 6 cuar-^r vi cío ™$pl<it0- informan: cienfue-
comercios que puedan establecerse en *1?8 dormitorios con dos baños de lu- 27619 13 ji 
la plante alta. La llave en el garage i J0» "medor, pantry,̂  cocina, dos j ^ ¿ ¿ ^ - ^ ^ g Q — - - ¿ ¡ ^ E 
alquila con contrato un local nue-iJe al lado. Informan, en la Calzada cuar*os ^ criados, baño y garaje y quila la caSa jesús del Monte, 559. 
ron vidrieras engrampadas y puer- „ ~n. i_r ... j ~ ' i Informan: Zarracina y Co. Teléfono c  i rier s e r s   
ra establecimiento.. In-
smo. Teléfono M-4081. 
26545 10 Jl. 
T hni».a y d03 de Relascoaín. j 17!rato- Informan en Estrella, 
Ofi^; 11 Jl-
S j ^ M * ? ^ CA8A SAN RAl 
S^or, corir,'» aitos> con 8ala- saleta, 
W6 bkfto v ode ^ 3 cuartos, cuar-
B s S loa tajos 0 d0 Crlad0- Inf0r' 
Cí^JJ- , 4 jl 
g c a e a ^ ^ f » Los ALTOS DE LA 
fe*n en loa*1 hâ 0 y San NioolAs. In-(Win^08- do 7 a 11 y de 1 a <«<52j ^ Informes por teléfono. 
13 Jl 
BELASCOAIN 15 
Se alquila la planta baja de 600 me-
tros preparada para uno o dos estable-
cimientos, se puede ver a todas horas. 
Informan: Teléfono F-2134. 
del Cerro, 604. 
26834 14 jl. 
A L Q U I L A H E R M O S O 7 C L A R O 
SE A L Q U I L A L A CASA H A B A N A . 178, segundo piso, compuesto de sala, sa-
leta, gabinete, cuatr^-cuartos, baño in-
tercalado, comedor, coíiña, cuarto y ser-
vicios de cridos, toíiz aioderno. Infor-
man: Alonso y Co. Inquisidor, 10 y 12 
Teléfonos A-3198 y M-5111. 
26676 lo jl 
SE SOLICITA 
departamento en casa do familias. Personas que tengan goteras en los te-
oompuesto de tres habitaciones, con luz jados o azoteas de sus casas para re-
eléctrica, a cuadra y medía del Prado, comendarles el uso de SELLA TODO 
único inquilino, se cambian referencias. | No se necesita experiencia nara aoíí. 
Animas 1E. altos. No molesten en los cario. Pídanos folletos explicativos los 
bajos _ I remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
2"s 10 Jl I ralla, 2 y 4. Habana. 
tres terrazas. Informa su dueño 





Por 200 pesos al mes se alquila por 
tres, cuatro o cinco meses, con todo 
eléfo o 
14 jl 
O E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P A R A 
O establecimiento de víveres, termi-
Q E A L Q U I L A N , E N L U I S E S T E V E Z Y 
O Concejal Veiga, dos bonitos chalets, 
acabados de fabricar. Informes: su due-
ño, Santa Catalina, 40. Teléfono 1-3326, 
Víbora. 
27392 10 jl 
I J R O P I A P A R A C U A L Q U I E R C L A S E 
JL de establecimientos, se alquila la 
casa Caserío de Luyanó, 19, esquina a 
Za Calzada de Guanabacoa. Tiene horno 
para panadería, y gran cocina para fon-
da. Informes; Belscoaín y Lealtad, bo-
tica. 
27170 11 Jl 
EN E L L A G O D E L C O U N TRY C L U B . Chalet de dos plantas, acabado de 
construir con comodidades de buen gus-
to y con garaje, se alquila. Puede verse 
a todas horas. Informes; G. García Tu-
fi6^ y Co,: Asuiar, esquina a Muralla. 
27411 10 jl 
C E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O B U E N 
i KJ Retiro, Avenida de Columbia, esqui-
na a Steinhart, un hermoso chalet 
con diez habitaciones, tres baños ga-
raje y demás comodidades. La líave 
en frente, en el número 25. Informan 
en Campanario, 123, .bajos. 
27149 16 Jl En Arroyo Naranjo, se alquila amue-
blada la casa calle Calzada, número SEiftLQaYS* *Bd̂ G1fOS° 7 NUEV0 cha 
30, residencia del doctor Bango. In- ha h¿bUadoaaun.^spfé^cudaií^n'íé6 s í 
formes: Amargura, 63. Teléfono nú- p a S ' 
mero A-3248. 
27111 n Ji 
SE A L Q U I L A , B A R A T A , D U R E G E , 18, esquina a Enamorados, a una cua-
minada de construir, con una esnléndi 
da accesorio anexa, garantizando que 
en sis semanas a la redonda no hay 
establecimiento de víveres: situada en 
esquina a _ Figueroa, Reparto 
^ & Í S S W ? s i f e ^ o 0 ^ ' 
27687 
lo necesario, la hermosa caka calle D,1 Carmen 
Sfn «0,o14;,fi:.e„ra.?_e-ia..bri^ con Jar-¡Mendoza, a una cuadra del tranvía. In-
ciña de gas. bléfono."'efe ~informan ên 7 
segundo pi-
205. Teléfono A-8453 
la misma 
27405 por su teléfono F-1000 12 jl. 
SE ALQUILA tUNA CASA EN LA CA-lle F. esquina a Línea y u. Infor-man al lado 
27138 Teléfono F-4239. 10 Jl 
13 jl. 
BO N I T A CASA A C A B A D A D E P I N -tar, alquilo, en la Calzada de Tama-
rindo, esquina a la Calzada de Jesús 
del Montes, es Tamarindo. 20, planta 
baja. Informan en el Hotel Habana. 
27727 19 jL 
cuatro minutos en 
tranvía del Vedado y a quince minutos 
en automóvil del Parque Central, sólo 
a unos minutos de Oriental Park o la 
playa de Marianao. Planta baja, portal 
• A~ uñí6* «iSE*?* descublerta al costa-
dra de Santos Suárez, casa nueva, có- i hal1, biblioteca, sala, living room 
moda, fresca, 4 cuartos. 2 saletas, 2 pa- toüet' comedor, cocina, despensa, cuarto 
tíos, baño intercalado. La Mave al lado. y servlcio de criado, garage y cuarto 
Fiador. Teléfono A-5890. San Lázáro, í)ara el chauffeur. Planta alta, terraza 
nÚi2ír2 199- descubierta al frente, cuarto cuartos dor-
13 ji imtonos y uno de desahogo, baño y cío 
set. Instalación completa de electrici-
dad y de agua y una superficie de 1 477 
varas, muy propia para un bonito jar-
dín. Precio 200 pesos mensuales. Infor-
ma precisamente su dueño; José F Ba-
rraqué. Direcciones: en la Habana.' Ofi-
cios, 48; tel;fono A-7180. En Almenda-
íe7423 esQulna a Cuatro. Teléfono 
26R83 10 jl. 
Q B 
KJ Josefina, 
ALQUILA LA CASA ESQUINA 
)sefína 13, Víbora, con sala, sa-
leta, 3 habitaciones bajas y un salón 
alto, con su servicio sanitario comple-
to Patio, traspatio y portal corrulo. 
Informes; Teléfono A-ül.tj 
27179 9 ji 
C E ALQUILA LA ESQUINA DE ENA-
y j morados y Durege, con Jardín, por-
tal, sala, saleta, y cuatro habitacio-
nes, garage, hall y cuarto para cria 
dos. Informes, Durege, 16. 
26105 y f S I G U E A L A V U E T A 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A l q u i l e r e s 
V I E N E D E L A V U E L T A 
/ \ U 3 M A D O S D E M A R I A N A © . S E A I . -
\ £ q u i l a l a h e r m o s a c a s a M a c e o l * *» 
l l a v e en gl 12, e i n f o r m a n , en M i l a g r o s , 
e s q u i n a a C o r t i n a , en l a V í b o r a . 
26805 11 J1 _ 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
E n el R e p a r t o de S i e r r a , c a l l e 6a.. es -
q u i n a a l a . , l i s to p a r a s e r ocupado, u n 
elefrante c h a l e t de dos p l a n t a s , c o m -
p le tamente a m u e b l a d o y rodeado de h e r -
mosos j a r d i n e s . L a l l a v e en c a l l e 5a.. 
e s q u i n a a 10. R e p a r t o A l m e n d a r e s . .te-
l é f o n o A-9591. 16 
26323 
V A R I O S 
T í A S S X i . S E A I . Q t r i I . A N P O R L A 
1TX t e m p o r a d a de b a ñ o s , dos c a s a s , r e -
c i entemente reed i f i cadas , con f r e n t e a 
l a b r i s a , a u n a c u a d r a de los b a ñ o s , bue-
n a ca l le , a g u a bas tante , l u z e l é c t r i c a , 
g a r a j e , s e r v i c i o s a n i t a r i o y m b a s a m u e -
b ladas . P r e c i o de s i t u a c i ó n . I n f o r m e s : 
V i l l a n u e v a , 7, en M a r i e l . S a n t o T o m á s , 
2. l e t r a A , C e r r o . H a b a n a . 
27693 1Z Jl 
7 \ E I N T E R E S A L O S T E R R A T E -
j_>» n ientes . P o r d e s e a r d e d i c a r m e a l 
c u l t i v o de vege ta le s y l e g u m b r e s , deseo 
a r r e n d a r un pedazo de t erreno . P a r a 
t r a t a r d i r í j a n s e a : N a t a l i o B e r r o c a l . 
M a r i a n a o , R i v e r o , 2. 
276S6 12 Jl-
EN I . A H E R M O S A Y COMODA C A -s a R e i n a , 12, a l t o s , e n t r e R a y o y 
G a l i a n o , se a l q u i l a n u n a exce l ente h a -
b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a c a l l e c o r r i d o , 
c l a r a y v e n t i l a d a y dos m á s m u y b o n i -
t a s p a r a h o m b r e a Bolos o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s , t a m b i é n e l h a l l y el r e c i b i d o r 
p a r a u n a a c / J e m i a o c o s a a n á l o g a . Se 
ex igen r e f e r e n c i a s . E s c a s a de m o r a l i -
^ 7 4 5 0 10 g; 
ES P L E N D I D A S T V E N T I L A D A S H A bitaciones , con todas l a s comcdldad^s 
r e q u e r i d a s , inc luso t e l é f o n o . Se a l q u i l a n 
en S a n Ignac io , 12, p r i m e r piso, e d i -
f ic io acabado de f a b r i c a r . P r e c i o s m ó -
dicos. , 
'̂4230 30 Jn-
E AIÍQTTUÍA TTNA H A B I T A C I O N E N 
diez pesos a h o m b r e solo con r e f e -
r e n c i a s . C u b a , 47. a l t o s . I n f o r m a n en 
l a b a r b e r í a . « 
27451 10 i 1 ' 
T Y E R A P l Á r a S ^ s T Á M O S D E I . R E F R I -
y j p e r a d o r C e n t r a l , se a l q u i l a u n de-
p a r t a m e n t o e x t r a con b a l c ó n a l a c a -
l le dos p u e r t a » a l m i s m o , l u z e l é c t r i c a 
toda l a noche, l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , 
buenqs s e r v i c i o s , p a r a o f i c i n a u h o m -
h r e s sblos de m o r a l i d a d . I n f o r m a e l p o r -
tero. , 
27416 1 J1-
. C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
«?P a l a u i l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s , l a s h a y 
S a r a dos n e r s o n a s y p a r a u n a , con m u e -
Kfes v comtda E s c a s a de f a m i l i a . Q u e -
da entre C o l ó n y T r o c a d e r o . N o p r e -
gunten en los ba jos . 
27330 ' 6 a 
O E A L Q U Í Í A N DOS H A B I T A C I O N E S 
^ a h o m b r e s solos , s e r v i c i o i n d e p e n -
diente, h a y t e l é f o n o . L a m p a r i l l a . 20, 
t e r c e r ' piso . 
27362 _ 11 _ J j _ _ 
SE - A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A h o m b r e s solos , con r e f e r e n c i a s . L u z 
e l é c t r i c a , buen baQo. E n R e v i l l a g i g e d o , 
n ú m e r o 71. , 
27293 12 31 
P R A D O 7 1 , A L T O S 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n . 
con dos c a m a s , p a r a m a t r i m o n i o o dos 
h o m b r e s solos, con m u e b l e s y m u y v e n 
t i l a d a ; m a g n i f i c a c o m i d a , luz , t e l é f o -
no y b a ñ o s de a g u a c a l i e n t e y f r í a . P r e -
c ios e c o n ó m i c o s ; s o l a m e n t e a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d ; h a y o t r a pequefia p a r a 
u n a p e r s o n a . , « .,, 
26171 10 J1 .^ 
SE A L Q U I L A TTN C U A R T O F R E S C O y vent i lado , p a r a h o m b r e s solos , de 
m o r a l i d a d , en I n d u s t r i a 121, a l tos , en -
tre S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
26434 • Jl. 
( ^ A S A D E H U E S P E D E S , H E L E M -j H o u s e . h a b i t a c i o n e s f r e s c a s con v i s -
t a a M a l e c ó n , luz e l é c t r i c a toda l a no-
che. C u a r t o p a r a dos a $60 a l mes . S a n 
L á z a r o , 75, a l tos . T e l é f o n o A-1663 
25196 25 j j _ 
" E L C R I S O L " 
L a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s , con ed i -
f i c io a c a b a d o de f a b r i c a r . T o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o p r i v a d o , a g u a 
ca l i ente , prec io s e c o n ó m i c o s , e s p e c i a l -
mente p a r a f a m i l i a s e s tab les . E s p l é n d i -
d a c o m i d a . L e a l t a d 102 y S a n R a f a e l . 
T e l é f o n o A-9158 . B r a ñ a , H e r m a n o y 
V i v e r o . 
26311 31 j l 
C^ A S A B U P P A L O . Z D L U E T A , 32, E N -J t r e P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . H a b i -
t a c i o n e s a m p l i a s y f r e s c a s , a g u a c a -
l iente , t i m b r e s , b u e n a comida , p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . L a m á s c ó m o d a por s u s i -
t u a c i ó n . 
25381 25 J l 
AC O S T A , 64, E N T R E H A B A N A V C o m p o s t e l a . Se a l q u i l a n e s p a c i o s a 
¡ h a b i t a c i ó n y d e p a r t a m e n t o , en c a s a m o -
I d e r n y f r e s c a , a m a t r i m o n i o solo o c a -
b a l l e r o s decentes y de e s t r i c t a m o r a l i -
dad . S e d a s e r v i c i o y c o m i d a s i desean . 
H a y t e l é f o n o y se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
26550 10 J l 
O E A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E 
O p i e d r a s y a r e n a s , en l a f i n c a M a -
r í a L u i s a entre los k i l ó m e t r o s 8 y 9 
de 1 a c a r e t e r a de l a H a b a n a a G ü i n e s ; 
n u n c a h a s ido e x p l o t a d a . I n f o r m a : A r -
turo R o s a , S a n R a f a e l , 273, e s q u i n a a 
B a s a r a t e . C h a l e t A r t u r o . 
3*468 16 J« 
I ' E A R R I E N D A N E N $150 A L M E S , 
c u a t r o c a b a l l e r í a s de t i e r r a c o n t i - j 
g u a s a l pueblo del C a n o , b u e n a s para1 
v e r b a del p a r a l y con m u c h o s m a n g o s , 
p a l m a s v g u a y a b a s . T e l é f o n o s F -1531 
y A-2919. 
27117 12 J l 
JO V E L L A R , 21, M O D E R N O , A L Q U I L O cuarto , d iv id ido , 20 pesos , g a r a n t í a 
25. I n f o r m a n , a l l í ; e n c a r g a d o . S u d u e ñ o , 
L u z , 42. p i so segundo, d e r e c h a . H o m -
bres so los o m a t r i m o n i o solo. 
27389 11 J1 
T 7 N G A L I A N O , 18, B A J O S , S E A L Q U I -
HJ l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a -
da, con s e r v i c i o y c o m i d a , a p e r s o n a de 
m o r a l i d a d . 
27187 1 ° J» 
E n l a c a l l e d e P r e s i d e n t e Z a y a s , 7 2 , 
a l t o s , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e , ( a n -
tes O ' R e i l l y ) , h a y d e p a r t a m j e n t o s d e s -
d e 5 0 c e n t a v o s , 3 p e s e t a s , 5 , 6 , 7 , 8 , 
9 y 1 0 p e s e t a s d i a r i a s , c o n m u e b l e s 
y s e r v i c y , l u z , l l a v v n , j a r d í n , b r i s a , 
e t c é t e r a . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . C o m i d a s 
e c o n ó m i c a s a l a c a r t a , y a l a o r d e n . 
27214 14 j l . 
" C A P I T O L I O " 
E l P a l a c i o I d e a l . C a s a d e h u é s p e d e s 
d e J o s é R o d r í g u e z , C a m p a n a r i o 1 0 5 , 
t e l é f o n o M - 3 9 8 4 . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c i o n e s y d e p a r a t m e n t o s p a r a o f i c i n a o 
o f a m i l i a . B u e n a c o m i d a . 
2 6 9 8 4 2 0 j l 
O r a n c a s a de h u é s p e d e s de Migue l 
M o n z ó . E n el l u g a r m á s c é n t r i c o de l a 
c iudad con f r e s c a s , y v e n t i l a d a s haJbi-
taciones, esmerado t r a t o y confor tab le 
mesa. C a s a espec ia l p a r a f a m i l i a s e s -
tables . P a s e o de M a r t í , 113. T e l é f o n o 
M-5492. H b a n a . 
25053. 27 J l . 
S O L I C I T O U N S O C I O D E C U A R T O 
O en c a s a m o d e r n a , en A g u i a r . T i e n e 
luz , poco a l q u i l e r , t i ene que s e r de-
pendiente de c o m e r c i o o de o f i c i n a s . I n -
o r m a n , en H a b a n a , 126. T e l é f o n o A-4792 . 
26757 17 j l 
A l q u i l o en el R e p a r t o L a E s p e r a n z a , 
e n 3 5 p e s o s , u n a c a s a a u n a c u a d r a 
d e l a C a l z a d a , q u e t i e n e s a l a , t r e s j 
c u a r t o s y c o m e d o r f c o n c i e l o r a s o , p o r - j 
t a l , a g u a d e l C a l a b a z a r y . m i l m ; - | 
t ro s d e t e r r e n o c e r c a d o . P a r a m.^sj 
inforro.ss d i r i g i r s e a M o n t e y A a t ó n 1 
R e c i o , c a f é . | 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " E L C R I S O L " 
L e a l t a d , 102. T e l é f o n o A-0158. C o n todas 
comodidades y prec ios e c o n ó m i c o s , s e r -
vicio pr ivado en todas l a s hab i tac iones 
y y a g u a ca l i en te , b u e n a comida, ^ r a ñ a 
H e r m a n o y Videro . 
H A B A N A 
" B R E S L I N H O U S E " 
T r a d o s e t e n t a y uno. a l t o s , — S e a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l 
P r a d o , p a r a m a t r i m o n i o de gus to , con 
BU buen juego de c u a r t o , t e l é f o n o , l u z 
y b a ñ o s de a g u a c a l i e n t e y f r í a , m a g n í -
f i c a comida . P r e c i o s r a z o n a b l e s ; s o l a -
mente a p e j s o n a s de m o r a l i d a d y o t r a 
p a r a u n h o m b r e solo, con m u e b l e s , m u y 
f r e s c a . 
P A L A C I O B R A Ñ A 
P r ó x i m a a I n a u g u r a r s e l a m e j o r c a s a 
p a r a f a m i l i a s , por l a comodidad de s u s 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , todos con 
v i s t a a l a c a l l e y s e r v i c i o p r i v a d o . A g u a 
f r í a y ca l i ente . P r e c i o s e c o n ó m i c o s , e s -
p e c i a l m e n t e p a r a h u é s p e d e s e s tab les . S o -
l i c i t e pronto u n a h a b i t a c i ó n , ü e i a s c o a l n 
y C o n c o r d i a . B r a ñ a y C o . 
26312 31 J l 
H a b i t a c i o n e s s i n e s t r e n a r , a l q u i l a m o s 
m u y v e n t i l a d a s y l u j o s a s , c o n l a v a b o , 
b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o i n t e r i o r ; c o n 
o s i n m u e b l e s ; e n l o s a l t o s d e l a m u e -
b l e r í a L a E s f e r a , N e p t u n o , 1 8 9 . E n -
t r e B e l a s c o a í n y G e r v a s i o . T e l é f o n o 
A - 2 0 0 8 . 
26635 17 J l . 
EN A O R A M O N T E , 44, H A Y H A B I -tac lones b a r a t a s , con b a l c ó n a l a c a -
lle. L a M e r i d i a n a , Z u l u e t a y A p o d a c a . 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s p a r a p e r s o n a s 
d e ^ m o r a l i d a d . D e v a r i o s p r e c i o s . ^ ^ 
M I N N E S O T A H O U S E 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . G r a n d e s depar -
tamentos a l a cal le , y hab i tac iones m u y 
b a r a t a s . Con lavabos de agua c o r r i e n t e 
y frescas , a hombres solos o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . C a m a s por noche, $2. M a n r i -
que, 120, esquina a Sa lud . T e l é f o n o M-5150. 
24270 15 J l 
A g u a c a t e 1 5 , a l t o s ; e s p l é n d i d a s h a -
b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o ; c a s a 
f r e s c a y c l a r a , l u g a r c é n t r i c o , e x c e -
l e n t e c o m i d a . S e e x i g e n y se d a n r e -
f e r e n c i a s . N o se a d m i t e n n i ñ o s . 
2 6 7 4 6 19 j . 
\ L Q U I L O H A B I T A C I O N , B A J A , pro-
XX. p í a p a r a g u a r d a r m e r c a n c í a o p a -
r a p e q u e ñ a i n d u s t r i a , en H a b a n a , 90 y 
medio, entre Obispo y O ' R e i l l y . 
26581 * 19 J | 
n - E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S am-
S B n i f ¿ s y v e n t i l a d a s p a r a h o m b r e s so-
, o « m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , de 15 a 
l ? p 0 é A WiSras. 2¿f a l t o s ; y se d a 
c o m i d a a l que lo desee. 
26205 " 3*V 
— 7 Í I ~ D E H U E S P E D E S . S E A L Q U 1 -
l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s p a r a 
, 0 J , t i a s u h o m b r e s so los ; a l t o s y b a -
f o f Neptuno. 19. en tre C o n s u l a d o e I n -
dustria. B u e n o s p r e c i o s . 
22880 iD ' 
C a s a d e f a m i l i a s . P r a d o 9 3 , a l t o s d e l 
C a f é A l e m á n . E n lo m e j o r y m á s c é n 
t r i c o d e l a H a b a n a . H a b i t a c i o n e s c o n ! 
a g u a c o r r i e n t e y c o n v i s t a a l P a r q u e ! 
C e n t r a l o a l P r a d o . M a g n í f i c a c o m i -
! d a . S ó l o se a l q u i l a a m a t r i m o n i o s o 
' s e ñ o r a s n o se a l q u i l a a h o m b r e s s o - , 
i l o s . S e r v i c i o c o m p l e t o . 
AT . T O S D E P A Y H E T , P O B Z U L U E T A , h a b i t a c i o n e s con y s i n m u e b l e s con v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l . L o m á s f r e s -
c a s prec ios e c o n ó m i c o s y e l m e j o r p u n -
to de l a H a b a n a . 
25380 "5 •'l -
H O T E L " I M P E R I A L " 
n a r a fami l i a s , y departamentos con y s i n 
comida. Prec io s de verano. S a n L í i z a -
ro, ROÍ. „ 
24772 ¿1 •* 
26544 12 J l 
\ C r U A C A T E 48, C A S A F A R T K C U L A B 
s ? a l q u i l a u r . i ."«al ' . .ación a h o m -
b r e s so los o m a t r i m o n l o s i n n i ñ o s . H a y 
t e l é f o n o . 
266j_3 I ? ^ J 1 . ^ 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O a l t o compues to de dos h a b i t a c i o n e s , 
u n a s o l a e n t r a d a , a h o m b r e s so los de 
a b s o l u t a m o r a l i d a d . S o l 68. 
26505 , 18 J l . 
PR A D O , 110, A L T O S D E E L A N O N , S E a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n con 
h a l c ó n a l P r a d o . T e l é f o n o , luz toda l a no-
che P r e c i o s m ó d i c o s . Re d e s e a u n c o m -
p a ñ e r o de c u a r t o . E n t r a d a por E l A n ó n . 
25752 28 J1 
C^ A S A D F H U E S P E D E S : S E A E Q C I 1 A N J í¿\A0Tidlda.3 hab i tac iones p a r a Sumí -
liáis u hombres so los ; a l to s y u ü j o s . 
Neptuno, 19, en tre C o n s u l a d o e I n d u s -
tr ia . Buenos prec ios 
22SS9 1S J l . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N _ c a s a de f a m i l i a a p e r s o n a de m o -
r a l i d a d . L a g u n a s , 11, bajos . 
27291 13 J l 
SE A L Q U I L A A M A R G U R A . 19, A L -tos, e s q u i n a a C u b a , 1 s a l a g r a n d e , 
y u n cuar to , , con b a l c ó n a l a c a l l e , p i -
sos de m á r m i l , l u z e l é c t r i c a , e n t r a d a a 
todas h o r a s . 
27367 10 j l 
L A I N T E R N A C I O N A L 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o , 
154. Se a l q u i l a n h e r m o s í s i m a s h a b i t a -
c iones con toda a s i s t e n c i a , m a g n i f i c a 
cftmida, t r a t o e s m e r a d o y m o r a l i d a d . 
P a r a h o m b r e s so lo s h a b i t a c i ó n , c o m i d a 
y a s i s t e n c i a , desde 45 pesos . P a r a f a m i -
l i a s e s t a b l e s g r a n d e s r e b a j a s . V e a e s t a 
c a s a que es l a que t iene los p r e c i o s m á s 
foaratos de l a H a b a n a . 
27609 23 Jl 
B e l a s c o a í n 1 5 . C a s a r e e d i f i c a d a y d e 
a b s o l u t a m o r a l i d a d s e a l q u i l a n h e r -
m o s o s y e s p a c i o s o s a p a r t a m e n t o s y h a -
b i t a c i o n e s , c o n o s i n m u e b l e s a ' p r e -
c i o s m ó d i c o s n o s e a d m i t e n a n i m a -
l e s . 
25090 . 13 J l . 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a fami l ia s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con toda as i s tenc ia . Zu lue ta , 38, 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-162a 
H A N C A S A D E H U E S P E D E S Y r e s -
T t a u r a n t A l v a r a d o . A c a b a d a do r e -
f o r m a r , con u n completo s e r v i c i o s a n i -
tar io , con b a ñ o s c a l i e n t e s a todas h o -
r a s . S e hacen abonos desde 40 pesos 
m e n s u a l e s , a 2 pesos d i a r i o s , con d e r e -
cho a c a m a , c o m i d a a l a c a r t a v a c u a l -
q u i e r a h o r a . T a m b i é n se h a c e n abonos 
en e l r e s t a u r a n t por m e s e s por t l c k e s . 
E m p e d r a d o , 75, c a s i e s q u i n a a M o n s e r r a -
te. T e l é f o n o A - 7 8 9 8 . 
2708S 10 J l . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o lo s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
te y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
EN S A L U D , 6, A L T O S , I N F O R M A N de v a r i a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
' m e n t o s con v i s t a a l a ca l l e . H a y a g u a en 
a b u n d a n c i a . No h a y comodidades p a r a 
l a v a r r o p a n i c o c i n a r con c a r b ó n . Se de-
s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
Q E A L Q U I L A E X D E S A G Ü E , 10, A 
O una c u a d r a de B e l a s c o a í n , en los a l -
tos s i n e s t r e n a r , propios para personas 
de gusto, c u a r t o s con lavabos de agua 
corr iente y abundante , c ie lo raso , cuar to 
de ibafio "intercalado, p a r a matr imonios 
s i n h i jos , s e ñ o r a s u hombres solos , s i 
lo desean t a m b i é n se da de comer; a l 
lado del Nuevo F r o n t ó n , todo muy a r e -
elado. L a V i z c a í n a . 
24273 17 J l . 
^ P A L A C I O P I N A R 
C a s a de H u é s p e d e s . L n m á s fresca . V e l n -
tidVis balconea a l a cal le . B u e n a coc ina . 
G a l i a n o y V i r t u d e s . 
CW25 30d.-12 Jn 
26328 31 J l 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E s -p l é n d i d a s y f r e s c a s y con b a l c ó n a 
l a ca l l e , luz e l é c t r i c a , c o m i d a y m u e b l e s 
s i s e c T s e a : m u y b a r a t a s . C a s a de H u é s -
pedes L a V i l l a l v e s a . S a n J o s é . 137. a l -
tos, moderno. T e l é f o n o M - 4 2 4 8 . 
27273 10 j l . 
Q S A L Q U I L A E N L A C A S A D E h u é s -
^ pedes L a O i n ? ' ( v a , : . M u r a l l a n C m . 
12. habitaolot ius < « n todo el s e r v i c i o , 
i r u l u y e n lo oi • l e sayuno . por $60.00. T a m 
b ' fn h a y • l epartamoutos con lavabo-: de 
a g u a e o i r i o n i ó p r o p i o s p a r a u n m a t r i -
n . c i i o o f a m i l i a s íimirí''':;- Se a a i n i t e n 
abonados a l a m e s a a $35.00 con c inco 
platos , posf.rr- y d i t t i y s i "s solo «?1 
a l m u e r z o , $20.00. S i endo u n a c a s a se-
r l a , se ex ige re spe to y c o m p o s t u r a . T e -
l é f o n o A-0207. 
26670 11 j l . 
E n l a c a l i s d e P r e s i d e n t e Z a y a s , 7 2 , 
a l t o s , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e ( a n -
tes O ' R e i l l y . ) h a y u n a s a l a , b a l c ó n 
a l a c a l l e , p i s o m á r m o l , c o n m u e b l e s , 
d u a h a , i n o d o r o , l a v a d e r o , l a v a m a n o s , 
p a t i o , j a r d í n , b r i s a , l uz , l l a v í n y s e r -
v i c i o , p o r $ 6 0 o s e a $ 2 d i a r i o s . T e l é -
f o n o M - 2 0 8 3 . H a y c o m i d a s s u p e r i o -
r e s , d e s d e 5 y 1 0 c e n t a v o s p l a t o , a 
l a c a r t a y a l a o r d e n a t o d a s h o r a s . 
E n l a c a l l e d e P r e s i d e n t e Z a y a s , 7 2 , 
a l t o s , ( a n t e s O ' R e i l l y ) e n t r e V i l l e g a s y 
A g u a c a t e , h a y d e p a r t a m e n t o s d e s d e , 
1 3 , 1 5 , 1 8 y $ 2 0 , s i n m u e b l e s y 
d e s d e 5 0 , 6 0 , 7 0 , 8 0 y 9 0 c e n t a v o s 
d i a r i o s y u n p e s o , c o n m u e b l e s , l u z 
y l l a v í n , j a r d í n y b r i s a . T e l é f o n o 
M - 2 0 8 3 . H a y c o m i d a s a l a c a r t a d e s -
d e 5 y 1 0 c e n t a v o s p l a t o y a l a o r d e n 
a t o d a s h o r a s . 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I -t a c l ó n en $30 a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , en C o n c e p c i ó n de l a V a l l a 6, a l -
tos. 
27196 12 J l 
17 J l . 
27724 17 j l . 
Ir<N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -j l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n a m u e -
b l a d a con b a l c ó n a l a c a l l e y m a g n í f i -
co b a ñ o inmed ia to . S o l a m e n t e a c a b a l l e 
ros de m o r a l i d a d . S a n R a f a e l 59, se-
gundo piso . 
27681 13 J l 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
¡O' h o m b r e solo o s e ñ o r a o m a t r i m o -
nio. No se qu iere a n i m a l e s n i p l a n t a s . 
A p e r s o n a s de m o r a l i d a d . E n C o n c o r -
dia, 134, a todas h o r a s . 
27617 • 15 j l 
C E A L Q U I L A B O N I T A H A B I T A C I O N 
O en azotea , a m u e b l a d a a r a dos c a b a -
l l eros . E s c a s a de f a m i l i a de m o r a l i -
dad y orden. Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
P r e c i o $36, A n i m a * 15, a l tos . 
27205 10 j l 
EN S A N I G N A C I O , 82, P E G A D O A M > r a l l a . se a l q u i l a n dos b u e n a s h a -
b i t a c i o n e s a l t a s a h o m b r e s so los . T/lie-
nos s e r v i c i o s y b a ñ o . 
27069 11 j l . 
SE A L Q U I L A E N E M P E D R A D O, 15, u n d e p a r t a m e n t o independiente , con 
t r e s c u a r t o s y s u i n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a ; se p iden r e f e r e n c i a s . 
27659 12 J l . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e » , 4, e s q u i n k a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n fiotel se e n c u e n t r a s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
m u y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
hab i tac iones , desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
P r e c i o s e spec ia l e s p a r a los h u é s p e d e s 
e s tab le s . 
21982 30 J n 
CU A R T E L E S , 1, S E A L Q U I L A N M A G -n í f i c a s hab i tac iones . L a g u n a s , 89; 
V i r t u d e s , 40; C o m p o s t e l a , 110, C a l l e 3, 
n ú m e r o 296. e squ ina . 
26726 12 J l 
AG U I A R 72, A L T O S , CASA DlTlmés"-pedes. H a b i t a c i o n e s de $20 a $50 
con y s i n muebles , o l i m p i e z a . C o m i d a 
desde $20 c o r r i e n t e y v e g e t a r i a n a . 
26213 14 J l 
N UNA CASA B I E N SITUADATVA". 
r a e l comerc io , segundo piso , con 
u n f r e s c o del ic ioso , h a b i t a d o p o r u n 
c a b a l l e r o solo, h a y dos h a b i t a c i o n e s , 
c a d a u n a con a g u a corr iente . Se i n f o r -
m a de ocho de l a m a ñ a n a a u n a de l a 
tarde , en L a m p a r i l l a , 106, a l tos . T e l é -
fono A-9000. 
27431 10 J l . 
H E L E N S H O U S E 
S a n L á z a r o , 75, a l tos . T e l é f o n o A-1663 . 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con 
c o m i d a , v i s t a a l M a l e c ó n , S a n L á z a r o 
y C r e s p o . A g u a corr i en te . C a s a s e r i a . 
P r e c i o de m o r a t o r i a . 
26937 - 4 a g . 
Q E A L Q U I L A N , E N C A S A P A R T I C U -
O l a r , dos hab i tac iones , con o s i n m u e -
bles, l u z e l é c t r i c a y ' t e l é f o n o y l a v í n . 
F i g u r a s , 14, a l to s , e s q u i n a a L e a l t a d . 
10 j l . 
DO S S E Ñ O R I T A S A M E R I C A N A S , em p i c a d a s , desean c u a r t o s s e p a r a d o s , 
con c o m i d a , en f a m i l i a c u b a n a de e d u -
c a c i ó n . P r e c i o debe s e r razonab le . D i r i -
g i r s e a S e ñ o r i t a B . , A p a r t a d o 164. 
27436 10 j l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F l l l o y , p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
tac iones b ien a m u e b l a d a s , f r e s c a s y m u y 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a c a l l e , l u z 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de a g u a c a -
l i ente y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n e u -
ropeo. P r a d o , 51. H a b a n a . C u b a . E s l a 
m e j o r l o c a l i d a d de l a c iudad . V e n g a y 
v é a l o . 
23099 80 j n 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . R e s -
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y h e l a d o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a t r o 
C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
N E L C E N T R O , E N T R E E L P A R -
que y A g u i l a , se a l q u i l a u n a s a l a 
y s a l e t a d e c o r a d a s r e g i a m e n t e , p r o p i a s 
p a r a un l u j o s o consu l tor io . T a m b i é n se 
a d m i t e u n m a t r i m o n i o d i s t i n g u i d o a to-
d a a s i s t e n c i a . E s c a s a de f a m i l i a . I n -
f o r m e s : M-1004. 
27152 19 j l 
HU E S P E D E S , C A S A M O D E R N A , e le-gante, f r e s q u í s i m a , dos h a b i t a c i o -
nes a m p l i a s con todo confort , p a r a p e r -
s o n a s s o l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . P r e -
c ios m ó d i c o s . A g u a c a t e , 86, a l tos . 
26734 14 j l 
HO T E L C O M E R C I O , M O N T E 53, f r e n -te a l C a m p o de M a r t e . O f r e c e a l p ú -
b l ico en g e n e r a l l a s h a b i t a c i o n e s m á s 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s , con buenos s a l o -
nes, comodidades p a r a e l c l i ente , t a m -
b i é n se a d m i t e n abonados , buen s e r v i c i o 
de empleados , y de c r i a d a s ; b a ñ o s 
c a l i e n t e s y f r í o s . H a y d e p a r t a m e n t o de 
u n a o dos c a m a s , s e g ú n lo deseen l a s 
f a m i l i a s , desde t res pesos en ade lante , 
idem p a r a hombres , a dos pesos . T r a n -
v í a s a todas d irecc iones . F r e n t e a los 
t e a t r o s y p a r q u e s . No o l v i d e n e s t a c a s a . 
T e l é f o n o M-3507. 
26185 15 J l 
SE A L Q U I L A , P O R H O R A S , L O C A L d i spues to p a r a c o n s u l t a de m é d i c o . 
I n f o r m a n : S a n M i g u e l , n ú m e r o 23. de 
3 a 4. 
27412 12 J l 
E n l o m á s f r e s c o d e l a H a b a n a , a l -
q u i l o h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , 
a h o m b r e s so lo s . I n f o r m e s M o n t e y 
A n t ó n R e c i o , a l t o s d e l c a f é " E l S o l " . 
CA S A D E H U E S P E D E S , S A L U D , 26, T e l é f o n o M-4735. Se a l q u i l a n , c ó m o -
d a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das , a p r e c i o s convenc iona le s . V i s i t e e s t a 
c a s a y s a l d r á complac ido . S e r v i c i o de 
c o m i d a p a r a abonados y a l a c a r t a . 
27177 11 j l 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y f r e s c a h a b i t a c i ó n , en l a a z o t e a de 
l o s a l t o s de A c o s t a , 82; a c a b a l l e r o o 
s e ñ r o a s o l a ; h a y l u z y t e l é f o n o . 
27471 13 J l . 
E D I F I C I O " H O R D O M I N I " 
t u n o , 1 0 1 - 1 2 
> a n a r i o , 8 8 
N e p h 
C a m p < 
EN CASA D E C O R T A ^ ^ ^ ^ I p a ñ o l a , en donde hav I 
b u e n a s comodidades „, y telTí* b I 
m o s a h a b i t a c i ó n , bien , qu|la , ¡ 3 .1 
b u e n a c o m i d a s i se d e s e a ^ ^ a f i ^ I 
ñ a s s e r i a s . Monte, 3oo « í50^ 4 ^ «21 
27662 altoa. 
Ó E A L Q U I L A Ü N A ^ w T S ^ - ^ 1 2 f i 
O h o m b r e s solos, en r r u . 7 I Í A C i í w . \ 
26783 1 cr is to . 16. ^ 4 
" p a r T h o ü s e ^ 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s „ , I 
t u a d a en l a H a b a n a N o S « y la Rin I 
fono A-7931, a l tos del ?aVU6n°-2-A3o¿ «l. I 
p l é n d i d a s habi tac iones con , 9 e n t £ , T t í I 
que C e n t r a l , e lnterlore8n Hlsta ai ^ 
prec io s , con todo el c o n , ^ 6 m L \ . I 
G r a n r e b a j a de precios^v1"1 
c o c i n a . • ' muy i4^ I 
27013 ^ 1 
Se alquila un a m p I i c T ^ i Ü ^ ^ ^ i 
co, balcones por cfcs lados f ^ M 
libre con llavín. E n Hela, *ntH' 
rojero 7 4 , tercer piso i n f n ^ 0 4 ^ M 
27246-47 ^ O r m ^ 
En casa P a r t i c d a r l T l i S ; ^ ^ I 
o separadamente, dos hermosa, 3 > l 
quísimas habitaciones a la b* ^"1 
balcón a la caUe, m o b i l i a r i o I 
c í a y todo servicio, a matriín !lí,'I 
personas respetables. Se p¡d ' ' I 
rencias. Campanario, 6 8 t a i , ? 
fono M - 1 9 3 1 . * ta,(>s- TeüJ 
1 v I. 
LA P A R I S I E N . S A N R A p I ^ r ^ - ^ tre I n d u s t r i a y C o n s u l a * f ^ H í T 
y f r e s c a s hab i tac iones con f í j ^ i 
t e n c i a . E s m e r a d o servic io , " p ^ ^ 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p e c i a l p a r a fani l l ;as y se pnn., 
tuado en e l punto más c^mn entr»«. 
H a b a n a . H e r m o s a s h a b i t a c i ó n * , dí W 
c ó n a l a ca l le y a g u a c o r S f ' ' b¿ 
das e l las . Servicio completo , : 411 M 
P o s e í v a r i o s b a ñ o s de agua *i1merjÜ 
todos los pisos. Se a l q u i l CaaJient« ¿ 
l a p l a n t a baja un local a p r o D & s * 
of ic;na o cosa s i m i l a r . Vi l iega, «Mn 
q u i n a a O b r a p l a . , l u e « a 3 . 88. ¿ 
2C703 j 1 
BI A K R I T Z : GRAN CASA D Í T ^ I pedes. I n d u s t r i a , 124 se alnni, ^ 
b i tac iones con toda asistencia •lan 
m ó d i c o s . Abonados a l a mesa » <í?clo« 
sos a l mes. *• * .0 p 
23847 
15 jl 
P A L A C I O P A N - A M É R I C A N 
C a s a e s p e c i a l para l f a m i l i a s estahi 
h o m b r e s so los ; m u y f r e s c a y w S f ü l 
a g u a c o r r i e n t e en l a s habitadnn!"1"' 
c a l i e n t e en los b a ñ o s A r i t o . ¡ Z U 
y p r e c i o s e c o n ó m i c o s . Lamparilla 
q u i n a a A g u a c a t e , p r ó x i m o a oWn.* 
26255 i'8?5. 
/ > P I C I N A S . E N E L E D I P I C Í o ~ r T r 
» t a , A g u i a r , 116, entre Teniente 
M u r a l l a , h a y v a c a n t e s ahora ¡¡.{¿Zl 
d e p á r t a m e n o s bara tos . 6 m 
27411 
V E D A D O 
E n es te e legante edif ic io , a c a b a d o da 
c o n s t r u i r , se a l q u i l a n A p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s . T i e n e n rec ib idor , s a l a , 
comedor, t r e s h a b i t a c i o n e s y u n a p a r a 
cr iac i^s; s e r v i c i o s modernos . I n f o r m e s ; 
R i e l a n ú m e r o 19. 
26384 19 j l 
SE A L Q U Q I L A E N L A C A L Z A D A D E L Monte, a u n a c u a d r a de C u a t r o C o -
m i n o s , dos e s p l / n d i d o s d e p a r t a m e n t o s , 
con b a l c ó n a l a ca l le , en c a s a p a r t i c u -
l a r a u n m a t r i m o n i o solo o s e ñ o r a s 
que t r a b a j e n en l a c a l l e ; prec io m ó -
dico. I n f o r m a n : M o n t e y C a r m e n , bode-
g a L a P i r a g u a . 
27454 10 j l . 
VE D A D O , L I N E A , 11, A L T O S E» t r e H y G c a s a de respetable {*: 
m i l l a , s e a l q u i l a n dos habitaciones ¿,1 
todo s e r v i c i o , p r o p i a p a r a dos ner»! 
n a á ; c a d a uno m u y venti lada y CÍB* 
de los b a ñ o s a d e m á s todos los camal 
p a s a n p o r l a p u e r t a ; se dan y toman «! 
f e r e n c l a a . 
27683 17 n 
T T E D A D O . C A L L E B , NUMERO «. 
V e n t r e 11 y 13. Se a l q u i l a una habita-
c i ó n p r o p i a p a r a dos personas o matrl-1 
m o n i o s i n n i ñ o s , con muebles cxcelen. 
te c o m i d a y e s m e r a d o servicio. 
2 7 m 12 jl 
O F I C I A L 
EN V I L L E G A S , 74, S E A L Q U I L A U n e s p l é n d i d o y f re sco d e p a r t a m e n t o , 
con v i s t a a l a ca l le , a h o m b r e s so lo s 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , que s e a n p e r s o -
n a s de m o r a l i d a d ; ú n i c o i n q u i l i n o . 
27262 11 J l 
C E A L Q U I L A E N S U A R E Z , 110, A L -
tos. 2 h e r m o s o s c u a r t o s f r e s c o s y 1 
vent i lados , a prec io r e d u c i d o ; t ienen que I 
s e r p e r s o n a s de m o r a l i d a d , de lo c o n t r a - ! 
rio que no se p r e s e n t e n . 
277:jG 12 j l . • 
\ L Q U I L O U N A G R A N H A B I T A C I O N en T a m a r i n d o . 20; t iene todo s u s e r - , 
v ic io . $18, con a l u m b r a d o . I n f o r m a n en 
l a m i s m a o en el H o t e l H a b a n a . 
•27728 19 j l . 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
O ' imueblada . p a r a h o m b r e s s o l o á . 
O ' R e i l l y , 88, a l to s . 
27629 13 j l . 
PE N S I O N P L O R E S . O ' R E I L L Y , 116, a l t o s de l a G a f i t a de Oro . H u é s p e -
des, todo e s t a r c e s d e 550; g r a n h i g i e n e 
y l i m p i e z a ; h a y abonos a $25. 
27635 14 j l . 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y ¡ h a b i t a c i o n e s con o s i n muebles , c o n i 
todo e l confor t , s u m a m e n t e b a r a t a s . 
A g u i l a , 222, a l to s . I n f o r m a n en l a m i s - ' 
m a o por el t e l é f o n o M-4383. 
_ 2 7 6 S 0 13 J l . I 
E A D M I T E U N S O C I O D E C U A R T O , 
s ó l o p a g a r á . 8 p e s o s m e n s u a l e s . B e r -
n a z a , 20. H . R e y e s . 
27391 10 J l 
s 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edi f ic io h a s i -
do comple tamente r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i enen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
prop ie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a 
l a s f a m i l i a s es tables , e l h o s p e d a j e m á s 
ser io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a 
T e l é f o n o A-9268. H o t e l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
motel". • • 
V I S O : S E N E C E S I T A N DOS OTTÍIES 
hombres , que s e a n h o n r a d o s y de 
c o n f i a n z a , p a r a s o c i o s de u n c u a r t o , en 
A m i s t a d , 136, c u a r t o n ú m e r o 54. Se 
p r e f i j e n e s p a ñ o l e s . 
27439 10 j i . 
P A R A O F I C I N A 
E n e l ed i f i c io m e j o r s i t u a d o d e l a H a -
b a n a , O ' R e i l l y , 1 1 , e s q u i n a a C u b a , 
h a y d e s o c u p a d a s tres h a b i t a c i o n e s q u e 
se a l q u i l a n , j u n t a s o s e p a r a d a s . S e 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
27575 16 j l . 
X J O T E L L O U V R E . S A N R A F A E L V 
C o n s u l a d o . Se o frecen e s p l é n d i d o s 
d e p a r t a m e n t o y h a b i t a c i o n e s , con b a -
ñ o s , t i m b r e s , t e l é f o n o y toda c o m o d i d a d 
p a r a f a m i l i a estable . P r e c i o s e s p e c i a l e s . 
T e l é f o n o s A-4556 y M-3496. 
27063 31 j l 
SE D E S E A E N C O N T R A R H O S P E D A -j e en c a s a de e s t r i c t a m o r a l i d a d , 
donde no h a y a c a b a l l e r o s ; p a r a u n a 
s e ñ o r i t a . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s , s i 
no r e ú n e e s t a s condic iones , no c o n v i e -
ne. R . S. R e d a c c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
26986 11 j l 
EN C A S A P A R T I C U L A R , M U Y t r a n -q u i l a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a y 
f r e s c a h a b i t a c i ó n . T a y t e l é f o n o y u n 
g r a n c u a r t o de b a ñ o . C a m b i a n s e r e -
f e r e n c i a s . No h a y c a r t e l en l a p u e r t a . 
V i l l e g a s , 88, a l tos . 
27526 18 J l 
H O T E L I N D U S T R I A 
T e r m i n a d a s l a s r e p a r a c i o n e s de e s t a 
a n t i g u a c a s a con u n p i so nuevo , a s c e n -
sor , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y h a b i -
tac iones con b a ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s ; s u prop ie tar io , A l e j a n d r o M . A l -
buerne, o frece a l a s f a m i l i a s e s t a b l e s yi 
a l c o m e r c i o u n h o s p e d a j e que e s t i m a 
aceptab lb p o r s u s er i edad , m o r a l i d a d y 
m ó d i c o prec io . I n d u s t r i a , 125, e s q u i n a 
a S a n R a f a e l , a u n a c u a d r a de l P a r -
que C e n t r a l , y sobre el a r i s t o c r á t i c o 
N é c t a r Soda . T e l é f o n o A-3728. 
27527 7 j l 
EN E L P U N T O M E J O R ' D E L A H A -b a n a y p r ó x i m o a l a T e r m i n a l , s e 
a l q u i l a u n a s a l a , m u y f r e s c a y m u y 
grande , p r o p i a p a r a u n m a t r i m o n i o , s i n 
n i ñ o s , o u n a i n d u s t r i a c h i q u i t a . D a r á 
i n f o r m e s , l a s e ñ o r a B e n i t a C a s t r o , e n 
P a u l a , 70. 
27159 12 j l 
EN C A S A D E M O R A L I D A D S E A L -q u i l a n dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n a l a ca l l e , a s e ñ o r a o m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s . No se a d m i t e n e n f e r -
m o s n i a n i m a l e s . E s p a d a , 134, a l t o s , e s -
q u i n a a P o c i t o . 
27580 12 j l . 
C<E A L Q U I L A N UNA O DOS H A B I T A -
O c iones a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , en 
C o r r a l e s , 199, bajos . • ' 
_ 2 7 5 8 5 15_J1. 
EN 18 P E S O S S E ~ A L Q U I L A V N A T H A -b l t a c i ó n en c a s a de u n a f a m i l i a p a r -
i t i c u l a r a c a b a l l e r o solo, r e spe tab le . T i e -
ne mi|5h.les, l u z e l é c t r i c a , r o p a de c a - , 
m a y i t ^ m á s s e r v i c i o . E m p e d r a d o , 57,; 
! a l to s . ' ' . i 
27661 12 j l . 
MU R A L L A , N U M E R O 119, A L T O S , i z -q u i e r d a , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a 
c a b a l l e r o s solos . 
^_27^56 12 j l . 
CA M P A N A R I O , 194, A L T O S , S E A L -q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de dos h a -
b i t a c i o n e s a h o m b r e s so los o m a t r i m o -
nio. H e r m o s o y m u y v e n t i l a d o . C a s a 
c h i q u i t a y de m o r a l i d a d . 
27592 l l j l . 
SE S O L I C I T A U N S O C I O D E C U A R T O en S a n I g n a c i o , 106, c a s a de m o r a l i -
dad, b u e n a h a b i t a c i ó n , a p a g a r m e s 
ade lantado , 6 pesos,- y que c a m b i e r e -
f e r e n c i a s . P r e g u n t e por G a r c í a , de 8 
y m e d i a a 10 y m e d i a de l a noche. 
_ 27422 , 10 j l . 
HA B I T A C I O N C O N D O S V E N T A N A S a l a ca l l e , c a s a p a r t i c u l a r , m o d e r -
n a . 35 pesos . C ien fuegos , 46, b a j o s . 
27501 - 12 j l ' 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y BE-I 
N E P I C E N C I A . — N E G O C I A D O D E PER. 
S O N A L , B I E N E S Y C U E N T A S . — H>. 
b a ñ a , 30 de j u n i o de 1921—Los Pile-1 
gos de P r o p o s i c i o n e s p a r a el suminis-
t r o y « n t r e g a de los a r t í c u l o s a que a 
r e f i e r e l a s i g u i e n t e subasta , se recibi-
r á n en este Negociado, en el edificio 
q u e o c u p a l a S e c r e t a r l a de Sanidad y 
B e n e f i c e n c i a , s i to en l a calle de Pt 
d r e V á r e l a ( a n t e s B e l a s c o a í n ) , entn 
l a s de E s t r e l l a y F r a n c i s c o Vicenti! 
A g u i l e r a (antes M a l o j a ) en la siguió-
te f o r m a : 
D í a 11 de Jul io , h a s t a las 9 a. m. ll 
de A v e s y h u e v o s . C a f é Carne, Boletk 
O f i c i a l . — H a s t a l a s 2 p. m. los de Dn-
g a s . — D í a 12 de j u l i o . H a s t a las 9 a. a 
l o s de E f e c t o s de E s c r i t o r i o y de Ft-
r r e t e r í a . — H a s t a l a s 2 p. m. Efecto) 
E l é c t r i c o s , T a l a b a r t e r í a , Forraje y Hf 
r r a j e . — D í a 13 de j u l i o , hasta las 9 1. 
M . I m p r e s o s y Desinfectantes . Hast» 
l a s 2 p. m. L e c h e p u r a de vaca.» Lo» | 
r í a y C r i s t a l e r í a , M a t e r i a l Rodante.--
D í a 14 de j u l i o . H a s t a las 9 a.m. M»-
d e r a s . M a t e r i a l de f a b r i c a c i ó n , Mate-1 
r i a l de c u r a c i ó n . — H a s t a las 2 p. m. P»-
t r ó l e o crudo . P a n G a l l e t a y Panetel» 
V í v e r e s . — D í a *5 de ju l io . Hasta W. 
9 a. m. C a r b ó n , R o p a y Equipo, Acel' 
te. G a s o l i n a , ote. p a r a automóvi les . Pe* 
t r ó l e o p a r a q u e m a r . 
E n d icho Negoc iado entre las hora 
de 8 a . m. a 12 m. se entregarán 1» 
P l i e g o s de C o n d i c i o n e s y se facilitara 
l o s p o r m e n o r e s que se deseen.—Dr. M 
D i e z E s t o r l n o , J e f e de l Negociado « 
P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s de la ¡J»\ 
r e c c i ó n de S a n i d a d . / . „ 
5848 4d lo. j l 2d 9 jl 
m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
í \ J O . S E V E N D E U N F O R D , E N B U E -
V J ' n a s condic iones , p a r a t r a b a j a r , por te-
n e r s e que e m b a r c a r . I n f o r m e s : Vedado , 
c a l l e F . n ú m e r o 8, p r e g u n t e n a l a e n c a r -
gada . 
27620 14 j l 
Í ^ E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S 
a prec ios de s i t u a c i ó n por no poder-
lo a t ender su d u e ñ o . I n f o r m a n , en A n -
geles , 5. 
2762:. 13 j l . . 
O E V E N D E N O S E C A M B I A N P O R 
O a l h a j a s o t e r r e n o s dos a u t o m ó v i l e s 
de 5 y V p a s a j e r o s y un c a m i ó n de poco 
uso. i n f o r m a n en A m i s t a d , 75. 
27G60. 15 J l 
I^ O R D P O R C H E C K , S E V E N D E ~ U N O en p e r f e c t a s cond ic iones . acabado 
de a j u s f a r , l i s to p a r a t r a b a j a r , con go-
m a s n u e v a s , en $600. A d m i t o c h e c k del 
E s p a ñ o l ; lo tomo a l 35 por 100 de l v a -
ba- y del N a c i o n a l ¡il 40: puede v e r s e 
en S a n R a f a t l y M a r q u é s G o n z á l e z , 
g a r a j e . I n f o r m e s ; T e l é f o n o A-2917 . 
27671 12 j l . 
SE V E N D E U N B R I S C O E U L T I M O modelo, ."i r u e d a s de a l a m b r e , 4 go-
m a s n u e v a s , magne to B o s c h , e s t á c a s i 
nuevo, p a r a v e r l o en la p i q u e r a del H o -
tel P a s a j . - : i -hapa ;k'.6r.. I n f o r m a n ; F l o -
r e n c i a y P a r q u e . C e r r o . 
C^ H A N D L E R : S E V E N D E U N A U T O -J m ó v i l C h a n d l e r de 7 p a s a j e r o s , c o n 
s ó l o diez m e s e s de uso, en m u y b u e n a s 
condic iones , ú l t i m o prec io $1,500; se 
a c e p t a m i t a d a l contado y m i t a d a p l a -
zo. A r a m b u r o , e n t r e N e p t u n o y C o n -
cord ia . G a r a j e , de 9 a 2. 
27696 12 j l 
SE V E N D Z r U N D O D G E P O R T E N E R que e m b a r c a r s u d u e ñ o . E s t á de mi 
b u e n a s condic iones . I n f o r m a n en A n i m a s 
173, g a r a g e , e n t r e Oquendo y So ledad . 
P r e g u n t e n en l a bodega por J e s ú s . 
27611 12 J l . 
SO B E R B I O A U T O M O V I L D E C U A T R O a s i e n t o s , doce c i l i n d r o s , c o m p l e t a - , 
mente nuevo y con m u y poco r e c o r i | d o , ( 
se vende por lo m e j o r , dentro de lo r a -
zonable . T i e n e Juego de g o m a s nuevo . 
C o s t ó h a c e poco 7 m i l pesos . U r g e l a 
ven ta . L o e n s e ñ a n e n G a l i a n o , 16 . 
27269 10 J l . 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7.1/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
27G 12 
Q E V E N D E E N U N S O L O L O T E O 
O p o r s e p a r a d o , 500 c á m a r a s " R o j a " 
C u b a n a de S e g u n d a , 30 p o r 3 1|2 y2 por 
4 a $1.98 y $2.55 c a d a u n a r e s p e c t i -
vamente . C o m p a ñ í a C u b a n a de Z u n c h o s 
y G o m a s . R e i n a y M a n r i q u e , T e l . M -
1900. 
27033 10 J l . 
12 JL 
i U T C M O V 1 L . ¿ Q U I E N V E N D E B A -
AÍ. r a t o ? ¿ S e r r a n o ? S e r r a n o vende u n 
Dodge B r o t h e r s con f u e l l e V i c t o r i a , c a -
r r o c e r í a t ' u n n i n p h a n y r u e d a s b l a n d a -
d a s : ú l t i m o prec io ¡i.úüO pesos . T a m b i é n 
vendo un e s c a p a r a t e de caoba , un l a v . i »> 
y u n a c o l o m b i n a en m u y buen uso, por 
e m b a r c a r m e . B a ñ o s y 5a. , V e d a d o 
27568 ' U f l 
7 > Ó R A U S E N T A M E P A R A E L E X -
JL t r a n j e r o , vendo un c a r r o M a r m o n , 7 
p a s a j e r o s , a c e p t a n d o o f e r t a razonable , 
pues u r g e v e n t a . T e l é f o n o 1-3042. 
27703 J2 j l 
B R I S C O E 
se vende por e m b a r c a r , c i n c o p a s a j e r o s 
a r r a n q u e a u t o m á t i c o , g o m a s n u e v a s a c á 
bado de p i n t a r , propio p a r a paseos ó d i -
l i g e n c i a s o a lqu i l en , m o t o r a p r u e b a 
P r e c i o 800 pesos . T a m b i é n s e venden t o -
dos los m u e b l e s de l a c a s a . A g u i l a n ú -
mero 32 . 
27600 .12 j L 
VE N D O B A R A T O U N C A M I O N D E c u a t r o t o n e l a d a s y u n a m á q u i n a de 
s iete p a s a j e r o s ; los dos, m a r c a K i e s e l ¡ 
K a r , en m u y buen es tado; 15 r a í l e s d e l ! 
t r a n v í a de 33 p i e s de l a r g o por s e i s l 
y m e d i a p u l g a d a s de pera l to y base . U n ' 
c a r r e t ó n de vo l teo ( b i c i c l e t a ) u n m á r -
mol b lanco s i n l a b r a r de 10 p o r 5 p i e s j 
y 1 1|2 p u l g a d a s de g r u e s o ; 80 tubos de 
cemento a r m a d o de 30 p u l g a d a s do d i á -
m e t r o p o r 15 de a l t o p r o p i o s p a r a b a -
ses de á r b o l e s o a l c a n t a r i l l a d o . U n r e s -
to de tubos v i d r i f i c a d o s . V e n d o t a m b i é n 
po lvo i m p a l p a b l e de m a g n í f i c a c a l i d a d 
do p i e d r a s i l í c e a t a n f i n o como e l t a l -
co, a $3.00 e l b a r r i l . A l q u i l o u n a m a g -
n í f i c a c a n t e r a de a r e n a n a t u r a l y en 
m u y buenas cond ic iones p a r a e x t r a e r l a , 
y t r a n s p o r t a r l a . E n l a s m i s m a s c o n d l - ! 
c iones s e a l q u i l a U n a c a n t e r a de p i e d r a . 
I n f o r m a r á n en L a G u a j i r a , c a r r e t e r a de 
G ü i n e s , k i l ó m e t r o c i n c o y medio entro 
L u y a n ó y E l L u c e r o . T e l é f o n o 1-2559. 
27181 12 J l 
P A C K A R D 
F l a m a n t e e i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s , s e v e n d e 
u n o p o r e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o . E s u n a g a n g a , 
$ 4 . 2 0 0 . ! P u e d e v e r s e d e 
9 a . m . a 2 p . m . e n A n i -
m a s 1 3 5 , g a r a g e . P r e -
g u n t a r p o r A n t o n i o . 
26799 19 j 
SE V E N D E U N P O R D L I S I O P A R A t r a b a j a r . S u prec io , $550, Puede d a r 
t r e s c i e n t o s a i contado y el r e s t o a p a -
gar diez pesos s e m a n a l e s . "Informes en 
11 n ú m . 5, V í b o r a , e n t r e S a n F r a n c i s -
co y C o n c e p c i ó n . 
27104 10 j l 
1^ L A M A N T E A U T O M O V I L N A C I O N A L , [? de doce c i l i n d r o s , t ipo port , con r e -
corr ido de 8 m i l m i l l a s so lamente . S e 
vende con toda u r g e n c i a en 2 .100 pesos . 
C o s t ó h a c e u n a ñ o 6.750 pesos . T i e n e 4 
g o m a s n u e v a s . I n f o r m a n y lo e n s e ñ a n 
en G a l i a n o , 16. 
27269 10 J l . 
PO R A U S E N T A R M E V E N D O M U Y b a r a t o c a m i ó n cub ier to S t u d e r b a c -
ker , buen es tado 45 caba l los , 4 c i l i n d r o s . 
I n f o r m a : B e r m o n . H o t e l P l a z a . C u a r -
to, 266. 
27380 i o J l 
G A N G A S 
Vendo en 1.500 pesos un C h a n d l e r de Ble-
te p a s a j e r o s , y un H u d s o n , t ipo sport , 
en 2.800 pesos, y un Comogul . c inco p a -
sa jeros , en 1.000 pesos . I n f o r m a n en » m i i 
tad, 13a B . G a r c í a . 
T T ' N O B R A P I A , 61, S E V E N D E U N 
JUi P a c k a r d . U n C h a n d l e r y u n Dodge 
B r o t h e r , en b u e n a s cond ic iones todos. 
D e 4 a 6. 
27541 13 j ] 
J o r d á n L a n d u l e t . S e v e n d e a p r e c i o 
d e m o r a t o r i a , e s t á c o m o n u e v o , 
t i e n e 6 m e s e s d e u s o y e s d e l o m á s 
e l e g a n t e q u e v i n o a C u b a . S e p u e -
d e v e r e n I n d u s t r i a , 1 2 9 , e i n f o r -
m a n e n N e p t u n o , 2 5 , j o y e r í a E l 
B r i l l a n t e . 
26949 13 ¿ 
CA M I O N A U T O C A R . D O S T O N E L A -das, m a g n í f i c o , m e j o r q u e nuevo . 
.Muy poco uso. L o vendo b a r a t o o lo c a m -
bio por c a s a que v a l g a de d o s a t re s 
m i l pesos . H a b a n a , 90 y medio , h o j a l a -
t e r í a 
26580 10 J l 
S e v e n d e u n C h a n d l e r d e s i e t e p a -
s a j e r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , c o n 
c i n c o g o m a s n u e v a s y c h a p a p a r -
t i c u l a r , d e 1 9 2 1 a 1 9 2 2 . G a r a g e , 
M o r r o , 3 0 . 
GA N G A . S E V E N D E U N C A M I O N , m a r c a F o r d , con c a r r o c e r í a a l t a , y 
l a s 4 g o m a s n u e v a s , l i s to p a r a t rabaja» - . 
I n f o r m a n ; L o m b i l l o , 24. T e l é f o n o A-SH72. 
26808 i;( ji 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E U N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
7142 11 J L 
S E V E N D E N 0 S E 
A R R I E N D A N 
O c h o c a o i m n e s P a c k a r d , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s ; l o s 
h a y d e e s t a c a s y d e v o l t e o ; 
d e s d e 3 h a s t a 6 t o n e l a d a s . 
L o s v e n d e m o s o a r r e n d a m o s 
a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . C u -
b a , 1 6 , s e ñ o r G o n z á l e z . 
17 n 27386 
FO R D P A R T I C U L A R V E N D O U N O m e j o r que nuevo , con p i n t u r a de f á -
b r i c a U r g e s u v e n t a . V é a s e en C o l ó n , 
n ú m e r o 1. 
27082 10 J l . 
SE V E N D E U N N A S H , 5 P A S A J E -ros . c a s i nuevo, h a c e 27 m i l l a s con 
u n g a l ó n de g a s o l i n a . L o doy b a r a t o por 
e m b a r c a r m e . P u e d e v e r s e : A m i s t a d , 71. 
C6069 15d.-5 
S e v e n d e u n F o r d d e a r r a n q u e , c a s i 
n u e v o , e n p e r f e c t o e s t a d o , se d a m u y 
b a r a t o p o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e -
ñ o . V é a l o q u e es u n a g a n g a . I n f o r -
m a n : G a r a j e E l N a c i o n a l . M a r q u é s 
G o n z á l e z e n t r e S a n R a f a e l y S . M i -
g u e l . 
2 7 6 5 Í i e J L , 
S e v e n d e b a r a t o C h e v r o l e t , ú l t i m o t i -
p o f u e l l e n u e v o , c i n c o g o m a s n u e v a s 
S e d a a t o d a p r u e b a . 7 5 0 . ' G a r a g e 
P r o s p e r i d a d , V e d a d o , 2 9 y D . 
S e v e n d e u n D o d g e B r o t h e r s , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o , c o n c i n c o r u e -
d a s d e a k m b r e y g o m a s n u e v a s ; 
e n M o r r o , 3 0 . 
27141 11 j l . 
27169 
SE V E N D E C A M I O N D O D G E S R O -ther , c a r r o c e r í a c e r r a d a So g a r a n -
t i z a su buen estado. I n f o r m a n ; S a l u d , 
¡ 2 8 , t a l l e r . 
l O j l 25669 . 12 j l 
UR G E L A V E N T A D E U N BXTDS0*'] S u p e r s ix , de s iete pasajeros, cim» 
r u e d a s de a l a m b r e , gomas nuevas, P"n 
t u r a y v e s t i d u r a de f á b r i c a . Se ^ m ^ l 
a toda prueba . T a m b i é n lo cambiaría 
m á q u i n a m á s p e q u e ñ a . Puede verse e | 
f o r m a n en J e s ú s de l Monte, 32a-A-
27689 11 ^ 
S e v e n d e u n a c u ñ a F o r d d e m u y p o c o 
u s o , c o n g o m a s n u e v a s . S e d a b a r a t a . 
E n S a n J o s é 9 3 , e l e n c a r g a d o , R a -
m ó n . 
2 6 7 2 7 12 j l 
V e n d o a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s d e u s o 
d e d i f e r e n t e s m a r c a s e n p e r f e c t o e s -
t a d o . P o r c h e c k s d e l B a n c o E s p a ñ o l y 
N a c i o n a l . P r í n c i p e n ú m . 1 5 , a l t o s , 
A n t o n i o G i b e r t . T e l é f o n o M - 2 8 3 6 . 
2 6 7 8 4 8 5 . 12 j ] 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
I 00 H . P . . s iete a s i en tos , en perfec-
to estado, con 6 ruedas de a l a m b r e . 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
c o m p l é t a m e t e nuevo, 6 ruedas de a l a m -
bre, su bomba de motor. P a r a Infor-
m e s : I n f a n t a , 22, de d a 12 y de 2 a 5. 
C5194 30d.-4 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n 
S u p e r - S i x , e n b u e n e s t a d o , e n p r e -
c i o r e d u c i d o . U r g e s u v e n t a , p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . S e d a n f a c i -
l i d a d e s s i e s p r e c i s o . I n f o r m a n : 
G . M i g u e z & C o . A m i s t a d . 7 1 7 3 
C A M I O N E S 
" P A I G E " 
2 - 1 { 2 y 3 - 1 { 2 T o n e l a d a s 
P r e c i o s R e d u c i d o s , 
C5883 15J. 9 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R -
O c a H a y n e s , de s i e te p a s a j e r o s , 6 
r u e d a s de a l a m b r e y 6 g o m a s en buen 
estado. I n f o r m a n M o n s e r r a t e 112, b a -
jos . 
26502 io j ] . 
FO R D D E 1919 L I S T O P A R A a r r a n -que p r e p a r a d o de todo. H u d s o n S u -
p e r S i x con r u e d a s de a l a m b r e s . T a c ó n 
y E m p e d r a d o , c a f é , de 11 a l y do 3 
a 5. , 
_ 2 6 0 5 0 i 15 j i . 
VE N D O U N P R E C I O S O " A U T O M O V I L a m e r i c a n o , p a r a c inco perdonas , c o n 
a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c ó , a c u m u -
lador, nuevo , r e c i é n p in tado , n i q u e l a d o 
y ves t ido , c inco r u e d a s do a l a m b r e , s u s 
g o m a s en buen estado y u n e x c e l e n t e 
m o t o r ; puede v e r s e en e l G a r a g e B e t l -
J a l , de E n r i q u e A r i a s , S a n M i g u e l , n ú -
m e r o l 7 9 . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r 
el m i s m o . N o cheques . 
27417 12 f l 
C A M I O N E S 
" M A X W E L L " 
1 - 1 1 2 t o n e l a d a s 
D e s d e $ 2 , 0 0 0 . 0 0 
A U T O M O V I L E S 
" M A X W E L L " 
5 p a s a j e r o s . 
D e s d e $ 1 , 5 0 0 . 0 0 
C o n M a g n e t o B o s c h , 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
O E y S S I t M U N A U T O M O V I L P K E D -
O mont, de cinco p a s a j e r o s , en Inmejo -
r a b l e s condic iones . So put.de ver en 
S a n J o s é , 126 y medio, c a s i e s q u i n a a 
Soledad. T a l a b a r t e r í a . 
JO 
27263 13 J l . 
C O M P R A M O S C A M I O N 
M a r c a Dodge B r o t h e r s , p a r a repar to , 
con c a r r o c e r í a c e r r a d a , que e s t é en b u e n 
uso, p a g a m o s con c h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
de l B a n c o N a c i o n a l o e fect ivo . S a r d i ñ a 
y r a . Monte, 459. T e l é f o n o M-8009. 
26980. 11 j l 
SE V E N D E U V F O R D CON C ^ * í S gomas, l i s to p a r a trabajar, t 
m i o n c i t o con c a r r o c e r í a de íHoru* 
p i ó p a r a reparto . Una carroorifia 
m a n a , toda con cr i s ta le s , pr0"1* 
guagua, am'bulanciai o' para n0;:'rur»! I 
c a r r o c e r í a p a r a c a m i ó n con mv. 
movib les . C i n c u e n t a guaguas, lo-8 ^ 
"los y ciricuenta c a r r o c e r í a s P ^ P , , ' w 
r a montar sobre camiones, y ^ ^ g ^ , 
n i t a s guaguas. U n fuelle para n i t a s guaguas. Un rueiie v,ai'> f L ^ n , 
U n vent i lador capaz p a r a d ° s W 
U n a p a r a t o p a r a tusadero. ^ ' " ^ cnii 
guas a u t o m ó v i l e s en buen est^ ,'g peí 
m á q u i n a de desgranar maíz, f, 
l e a s y t r a n s m i s i o n e s , ojos, ^ duStfi» 
demfls enseres propios de la "nidadai' 
de ó m n i b u s . Se dan buenas ia('MFjií. 
p a r a e l pago. I n f o r m a n en ia 0 
S A D E O M N I B U S L A UNION, Tej* 
O T E R O . L u y a n ó . 27 i 
25545 . - - ^ 
S" ~ E ~ V E N D B U N E O R D , f ^ f f d e ' ^ p l a z o s o a l contado, en el 
l u d y R a y o , de 11 a 12. M- S u a r ^ 
i 25422 - r ^ t 
X T E N D O P O R D , C A S I N . y ? ' c o n P»; 
V barato , o lo doy a t rabajar ^ ^ 
q u e ñ a g a r a n t í a , se Puede .\ ,fo Tamb''» 
z a d a d e l C e r r o , 675, panader *. estado, 
vendo un S t u d e b a k e r en ^ ^ 
en 350 p e s o s . P a r a m á s i n i o r ^ 
fono 1-3353, G a r c í a U J ^ . 
26732 S - * A S X J * ; 
A U T O M O V I L K U D S O N , 7 f y c»J 
A r o s . c u a t r o s o r n a s n u e v ^ bij 
nuevo , se vende en í 1 - 7 " " Yeros 0,fi2 
u n a de c u a t r o oc inco pasf^eu0. l e W * 
c u ñ a S a n M i g u e l 145. antiguo 
no M-1642. i L ^ a 
27210 S5BÜ " 
O E V E N D E Ü N 
O t r a n s m i s i ó n de **deD? „ n c 3 r r " c £ 
ro 15. en buen estado, T u' ara un ^ 
cuatro ruedas , muy tuer.e. ' ^ e r o 
alio o para dos. F r e n t e a l P (jaU»""" 
t r a n v í a . P r e g u n t e n Por £ l n ^ 
E n Purtta B r a v a de Guatao. go .dU^-
C 3881 S Í Í Í A 5 % 
V E N D E U N Í O R ^ A nforB!»" 
S e d a a prueba. d 
S s u v a l o r . S e d a a P ^ " ^ lavftdo-S a n L á z a r o 219. t a l l e r cíe ^ j i 
27026 
O E V E N D E U N C A M I U ^ - ^ de " 
O r r a d o , g o m a s m a c i z a s . ^ 
v a n ó , 21. T e l é f o n o 1-2<48. jo Jv y a n 
26522 
fe-
C A R R U A J E S 
roplos p a r » ReX 
ees, c a f é , t a b a c o s o h u e ^ s . 
do 103. ^ 
B V E N D E U N C A R R O '«• Jff<fe 'luj 
l a . p i a el « P ^ e v i U ^ 
A E O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A 
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C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s . S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
T T E I T O O t m A CASA E N L O TTI.TIMO 
o - de.irlcJ?t?- ProPla para almacén, de ~ 
» por 4 ¿ . botares junto a la fuente lu- y San Bernardlno. en Santos Suárez. I n - i l a sombra, reparto bania 
SE V E N D E O S E AXIQTTQUIA U N her-1 f ^ i ATítaA.: . moso chalet situado en San J u l i o ' Í T Avenida de Santa Amalla, acera de S O L A R E S E N ZiA O S A N O B V E N D E CON TT»QENC«V I . A M E -SB — Jor finca de Barandilla, al costo de P
OR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
dueflo. se vende una moderna ca-
C O M P R O C A S A S 
ona casita que no pase de 6 
pagando parte del dinero 
miñosa, en el Vedado. Víbora, J e s ú s forma • 
del Monte y Cerro. Vendo gran café. 27208 
restaurant y lunch. Parque Central y 
dejo dinero en prli 
cantidades. Prlmelle 
de 12 a 3 y de 6 
26115 
Blanco, Zapotes núm. 
OS C A S I T A S 
r „ „ e s del Banco Españo l y parte | X V K K KO. », K N T R E F L O R E S Y «M.! entre I.UZ j 
cheqU" Crespo, n ú m e r o 9. l j Benlsno. Jesús del Monte. Se vende 26:)b> 
fpctiVO. r i ñ o n , v''cs»'"» a i "na casita compuesta de cuatro cuartos T TNA MOD 
Poclto. Te lé fono 1-1828. 
10 j l 
efecti 
de 7 a 9 v de 12 a 2 de la ! do mamposterla, dos de azotea T fAÁO ' i raso, dos de teja, servicios sanitarios. 
P A R A V A Q U E R Í A 
do ? f directo con su 
W80 
ximo a la Calzada de la 
pesos la vara: en la caJl 
cerca, de la Calzada, 
reparto Párra&a. parte al 
to a plazos. E n la calle de L u i s Es té - 6650 metros 
vez a $6.00; en Cortina, a $3.30; en 26890 
la gran Avenida de Concepción, a $8.30; 
en la calle de San Anastasio, de 11 por 
23 varas en Flores, dos solares, Santa 
Catalina v Felipe Poey- Milagros y Kan 
E R N A CASA D E DOS V E N - ; Antonio; "en Vista Alegre, en la quinta 
tanas y un hermoso solar de es-i Avenj¿a' y calle 11. ampliación de A l -
-, quina anexo, de 14 por 15. se vende en mpriHares Todos casi regalados y so tndn raTa- •> 
¡lavaderos y vertederos de cemento; dos $6.500 en lo mejor del Cerro, se «OT-i i S f « c l l l 3 3 « i que se deseen. Mar- d* ^ ^ ¿ A . « J » M l S S e * . 11 V»- I • - -
j l . rocinas, patio y terreno para fabricar pone de gran salk. saleta, do? habitado- ,fan"7IaTejad lo número 9 y medio, ¿o y novlUas 4 añojos v un semental, V E N D E U N C A P E Y TONDA fren-
— ¡una ibuena accesoria No quiero corredo- „eS. cocina y baflo. Directo. Blvero.l n a J2 A-7463, o Delicias, 47, Víbora. y20 í echones sobre 100 aves: galll- O te a una industria; tiene bU«í COTJ-
res sino trato d.recto con sn d.^fin r Z Z - A * M ^ l \ iarde. ' y poHos Precio en ganga, por ne- trato, paga poco aJquller " X . ^ * PO 
Cedo "finca 2 cabal lerías , a la entrada 
de la Habana, ideal para vaquería, cria 
de cochinos, glllnas, etc.. aguada de 
río, pozos, muchos frutales, dos casas 
80 todo raza: 2 toros de trabajo, 7 puer-
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
y sus Repar-
Prés tamos a 
ea en pagarés. 
cotizables; se-
operacíones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juaü P é -
, rez. 
VE N D O B O D E O A , SOLA, E N E S Q U I - i ~A V I S O . D O Y D I N E R O , E N HXPOTB-na. largo contrato, no paga 1 ^ ca desde lf500 eu cantjdades desde 
quller. buena cantina, precio razonable. ^ g r cient sobre casas, buena ga 
excelente barrio en la Habana, inror- I rantf J „ Klt„aHrtn n romnro casas chl 





'402 10 Jl 
3 ^ ? 5 r í r S r r Í N O A E N T R E Prn- j ^ slño t r a t ^ d i ^ c W con su' 
f f B f e n i V r ^ t ó h V ^ - necesito e m b a í r 
rantla y s i tuación, o compro casas chi-
cas, bien situadas. Dirección: señor Pe-
ralta. Amistad, 56. De 8 a 2. 
27148 14 Jl 
14 Jl 
p U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
27139 10 Jl 
^T*—COMP»0 UNA, NO P A - i-L> de en lo mejor del Cerro, un terre- man: Salud y San F 
^ B E B I * ' . aujero ganga. Que ten- no que mide 15 metros de frente por de materiales de Yane 
^o?uStoínformes: Suárez, 58, altos. 30 de fondo, tiene fabricado una acce- léfono M-1841. 
« r a b a j o - , - . , 9 soria y una nave que hace un conlun- 27160 i V de 6 a -. ^ ^ 
E N B P E C T T V O , 
una csalta en pre-
informan en Omoa 
/'sUÜación. Informan en Omoa 




situ ci . I ri 







C E V E N D E L A CASA S A N J O S E , , N U -
O mero 133. esquina a Pasaje. Infor-
rancisco. Depósi to 
s y Fernández. Te-
j  
to de 220 metros lo fabricado midien-
do la nave 9 por 21 mt. Hay las 
do en la misma un taller de carplnte 
ría con las máquinas siguientes- un en 
cepillo moldura grande, una sierra clr- Dolores, con una superficie de 
cular, un torno, una espigadora, un apa tros cuadrados. Se com~ ' 
11 Jl 
10 Jl. 
L O L A R , D E OCASION, 14.94 P O R 18.65, 
O Guasabacoa y Santa Fel ic ia (Luya-
nó). a $6 vara. Informan: uuasabacoa 
y Santa Ana (imprenta). 
2737' 10 Jl 
AXLí.A. i?E T R A S P A S A XTS H E R -
^ moso solar de 10 varas por 40-l|2 en 
, el Reparto Santos Suárez. calle d-j Sta. 
la Avenida del Porvenir, esquina a ' ^ j ^ entre San jnlio y Paz, a 10.25 
tala- T ' E T A GANGA. V E N D E M O S U N VLO- ' f í 
ii tfl- derno y elegante chalet situado 
-_ltar embarcar con urgencia, $3.500. 
Contrato, 4 años . No preciso todo al 
contado. F inca L a Quemada. Apeadero 
Cuervo, tranvías de Güines. 40c. ida y 
vuelta. Suáxcz. 
25249 26 j l 
i b j ,   i» lino..,» ^ o..- l  a  tii r,  lo un taladro sala. hall. cuat,ro habitaciones, saleta 
cuarto a señora sola o m a l n - para hierro, un motor eléctrico marca comer, lujoso baño con todos P 
Ca. G. E . L o mismo so vende con má.- aparatos, cocina, garage y habitación 
A V I S O 
SI usted desea tener su quinta de re-
creo, vea al señor R. Piñol que le ven-
derá una acabada de construir con una 
superficie de terreno de dos mil tres-
cientos y pico de metros con garaje y 
nono de norTal ' ^ r a . Parte al contado y el resto a pía- Se vende gran café cantina, lunch, ta- todas incomodidades , punto alto y 
f * " o n £ f ÍSOSA'»»». a 18 pesos mensuales. A. Guerra, bacos y cigarros, frepte al mejor 0«M-¡blto, sUuado; en la misma vtndo lotes 
San Joaquín numero oO. . eeo de la Habana; lugar concurrido. ] de terreno de dos mil metros en udo-
25086 12 J. j venta diarla de 100 a 120 pesos. Objetos j^j^g precios sumamente baratos, con 
diez minutos del 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ^ 
^ N E G O C I O ¿ ¿ ' O P O R T U N I D A D 
FA C I L I T O D I N E R O E N H I P O T E C A en todas cantidades. Juan Servlá, 
tener que ausentarse su duefto. Tam- Manzana de Gómez Dto. 228. 
blén informo de una bodega en Monte 27116 18 Jl 
v Cárdenas. Informa Domínguez en el 
27236 Jl 
de venta se le expl icará al comprador. 
- r ^ s en la Habana 
•« ^eclo» razonables F¡ 
a Pi fi021. Manuel Llí no 
facilidad de pago 
medio, hojalatería. 14 Jl. 26698 3 ag. 
^ T A D E F I N C A S U R B A N A S 
ciento. I.nforman Bahamonde y Ca., Ber 
naza y Obrapla. 
27215 10 AS E G U R E SU D I N E R O . U O R S8,500 vendo chalet moderno que vale mu- — — — — — — — — — • — 
«.ado e n . p a r t . alta do V. Q f ^ K D E V E N T A E N C A M A G Ü E Y 
Habana, 
26579 10 Jl 
« n n E R N A S A L R E D E D O R víbora. Informa, su dueño; O'ReiliY, 9 
TSAS ^ " v u e v o de 6 y 7.000 pe- V medio, altos. Departamento 12, do 1 , Se vende la casa calle Repúbl ica y San informes 
o sepa- -i 4- I José, / forman en Mercaderes, 11. depar 27521 
Kivero, «^nacón 23, 2731'" . H j í ; I ^ « f f i 16- Manuel Piñol . ^ ^ j J ^ J — 
^Mercado Nuevo, de b y ..uuu pe-
del- ^mos cuatro Juntas o sepa-
&SVDirección: Blvero, Chacón 23, 
%. 10 Jl 
7139 
•.E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S E N 
O el Reparto Buena Vista. Quinta Ave. 
Calle ocho. Precios de Moratoria. Para 
en Concordia, Zo. 
t J E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S . 
O Se da barato. Para más Informes: 
Ilevillagigedo, 121, esquina a Alcanta-
rilla. 
27505 12 Jl 
23 j l 
If N L O M E J O R D B L A C A L L E D E J Corrales núm. 105, y en su alinea-
ción, entre Angeles y Aguila, se ven 
R E P A R T O E N S A N C H E D E 
H i l a « a b a n a o Antiguos terrenos de A l -
3 de la 
U R G E N T E 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE V E N D E , C A L Z A D A D E L C E R R O mendares. Vendo el solar núm cerca del Nuevo ,Mercado local. ¿ A E S P A C I O S A CASA, . - >I>  , con manzana, ¡.u, om-^v.^ — — 
• 118 sala, saleta y cinco de casa de dos plantas, de 200 metros 700 metros, una caja con frente a l a , Montero y Bruzón. Inmediato al par 
Estrella. ,_,„VvpnHfln de tercera per todo fabricado. Ultimo nreclo. $28 000. calzada y a Omoa. T3stá n - .^"'j. 'enció ' p i . . "E desalquilada.: que. Mide su terreno 
trt0l'níorman en Prado, S5, café . . Pueden dejarse $17.000 al 7 por ciento. Gran oportunidad.^ Informes.^ Obrapla p0r 47.17 de fondo l£ua^_a 6 
60 
Venta de una bodega, por enfermedad 
de su dueflo. en 2,200 pesos. Puede de-
Jar algo a plazos. Vende 70 pesos dia-
12 situado en las ^calles do ri0g. \jSí mitad de cantina. E n el Reparto 
Buena Vista, sola, en esquina, con 6 
16 j l . 
P A R A 
M en Ví-
rn ntr¿ga vacia en $7.500; otra 
- ^ T E S Q U I N A P R O P I A 
S ^ r l a Q p u e s t o o bodega. 
Informes, Tejadillo 
M-51981 y A |)202 
26890 
altos. 
!- ^ b a n a con bodega, en $12.500. 
la H cMca en la Víbora, en $4.600. 
c ^ r r o . en $4.500. Informa: Ro-
Teresa, E . Teléfono 
S E V E N D E 
14.47 de frente años de contrato y comodidades^ para 
i l 95 varas, i'amila. Paga poco alquiler. I n ^ r m a n : 
Teléfonos núm. 33. Bolsa Oficial, T. A-2161. Víc-1 é s esquina de fraile. Su precio a $24.00 su dueño, en Calzada, entre 12 V 14, so-
tor Trujil lo. Compro cheques certlfi-ija, vara o ¿1 cambio por una casa en lar. Vedado. Antonio Cambonero. 
¡ cados del Banco Español . J e s ú s del Monte o en las calles cer- 27031 13 Jl 
27112 I canai al Mercado Nuevo que represen- r p E N C O E N V E N T A L A S M E J O R E S 
ten igual volor.^Informa ^ai^jle J . Ape- JL vidrieras de tabacos y cigarros, des-
10 Jl 
L a hermosa casa J e s ú s del Monte, nú-
mero 328-A. de dos plantas, de cante-
I ría, moderna, azotea, dobles servicios 
en ambos pisos, sala, saleta, tres cuar-
1 tos, saleta al fondo, cocina y baño bue-
nos, cuarto de criados y servicio Inde-
pendiente y traspatio. E n la azotea otro 
'<9d — cuarto con servicios. Informa: Moisés 
'. v rnnfni+ahlpi l̂'1""- Manzana de Gómez, 215. Te lé fo-
vende un p e q u e ñ o y conrortaoie no A . n z í _ 
alet en la Víbora , calle Flores, 16, J W n 13 j i _ I g 
•a-en Cerro_ 
faUieiDeS6naa9 de'la noche. Doy tan, 
1 í i ' 000 en primera hipoteca. Jun 
M e n partidas. 12 ^ 
O E V E N D E E N E L M E J O R I " r i " - " . i r t í v i r.q aUos 
O del reparto Buenavista, cuatro cua- yedo. Obispo núm 59. anos 
dras del Hotel Almendares, la única ca- I l^ropa. Deptos. nüms. o y 
lie que tiene alcantarillado, 2 casas que M. 9036 
rentan 35 pesos cada una, una de made- 27248 
ra, de altos y bajos, y otra de mampos- „ 
tería. Se venden sumamente baratas. IH 
Viéndolas se convencerán. Avenidas 7 y J 
6, B. Domínguez, en la misma. 
26873 19 Jl 
de 1,300 pesos hasta 5,000. Véame en el 
i e l é f o n o café Belastíoaín y San Miguel. De 2 a 4, 
l í calle D, número 15, Vedado. Señor 
16 Jl _ ) Marín. 
27147 12 Jl N E L R E P A R T O L A N U E V A P L O -
resta, se vende. Avenida de Acosta \ T . 
e J . Bruno Zayas y Cortina. Sola- • pesos cada una. Venta diaria, 70 y 
E N D O DOS B O D E G A S , A 4 Y 6 M I L 
al-
<E V E N D E UNA B O N I T A CASA 
estrenar en $18.000 en el repart 
L A Nueva Floresta, Freyre de Andrade y 
lagros, del Mazo. Son 500 metros de terreno 
vendo una espléndida casa que mide 7 fabricados; 300 metros tódo citarón 
112 por 35 Igual a 262.50 metros. Por- con buenas llaves de concreto: tiene 
lal de columnas, hall, cinco cuartos, ba- Jardirt, portal. Ibuena sala, tres habl-
ños. dobles servicios, cocina, patio y taclones 4 por 4. ijano, al centro; co-
traspatio. entrada independiente a la modor 20 metros cuadrados galería; co-
servidumbre. lienta $115.00. Su precio ciña amplia servicio de criados; tras-
$10.500.00 dando facilidades eu el pa- ratlo. buen garage, con puertas vidrie 
go. Informa su dueño, M. de J . Aceve- ras y entrada recta .con Jardines por alquilará para parque de diversiones, 
do. Notario Comercial. Obispo núm. 59. los costados; Tres habitaciones altas, o para depósito. Informa su dueño. B O D E G A E N E L V E D A D O 
attoís1 "delÍ'c^é'"Bt¿'opa»VDep"o^M'nteíá! Todo está decorado en yeso; la damos San Miguel 123, altos, de 7 a 9 y de E n $7.500 gran bodega; vende solo 
5 y 6, te léfono M-90o6. i Por 1 oco más de la mitad del costo, 12 a 2. | cantina $40 garantizados a prueba g 
r248 16 j l 
«1P nnrtal sala dos dormí - 1 ? » E L R E P A R T O L A W T O N , E N _ 
mpuesto ac pui"", a * 11/ hermosa Avenida Porvenir entre las Estrampes, pegado a la misma J^oma 
r¡o», baño moderno completo, come- calles de San. Prancisco y Milai 
r cocina, patio y traspatio, her-
jso garaje, cuarto y servicio de 
ado», independinte. Informan en el 
snro.'Teléfono A-3771. 
^ LLÜ: 
Tengo encargo de v a r i o s c i e n -
tes de vender v a r i a s p r o p i e -
dr^les en el V e d a d o , c o n m o t i -
mo de ausentarse de es te R e -
pública; puedo a d m i t i r e n 
parte de pago b o n o s de l a 
República, d e l C e n t r o G a l l e -
go, Casino E s p a ñ o l y d e m á s 
valores a n á l o g o s . T e n g o ó r -
denes de c o m p r a r p r o p i e d a -
des para renta , e n e l c a s c o de 
la ciudad. S e g u n d o G a r c í a 
Tuñón, abogado y n o t a r i o . 
Cuba, n ú m e r o 8 1 , a l tos . 
entre _ 
res núms. 14 y 15 Manzana núm. 5 ca- 100 peso^. ü u e n contrato y poco 
da soAir 722 74 varas cada uno, Igual quiler. También vendo casas directamen-
81N a 1 445 45 varas a $5.00 vara. Informa: te, bJ*n situadas, y solares muy baratos, 
irto M de J . Acevedo. Obispo núm. 59, a l - informes: Primelles, 14-A. Te lé fono 
tos del café Europa. Doptoa. núms . 5 y 
6. Telf. M-9036. 
27248 16 Jl 
C A R L O S I I I 
1-3353. García. 
26732 14 Jl 
AL 9 P O R C I E N T O V A R I A S P A R T I -das de dinero, Habana o Vedado. 
Para el campo, al 12 por ciento. Manri-
que, 78. De 12 a 1. Teléfono A-S142. 
27714 13 Jl 
$ 2 4 . 0 0 0 
Necesito para t»eder una hipoteca de esa 
misma cantidad en el Vedado, por un 
año. al diez por ciento. Aguila y Nep-
tuno, barbería, de 9 a 12. Glsbert. Te lé -
fono M-4284. No corredores. 
27561 13 j l . 
$36.000 pesos a l 12 por ciento con 
i l a . hipoteca y triple g a r a n t í a . R a m ó n 
Hermida, Santa Fel ic ia nno, entre 
Justicia y L u c o , T e l é f o n o 1-2857. 
2 0 j l . 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s d i n e r o e n h i -
p o t e c a s s o b r e c a s a s e n 
l a H a b a n a y e l V e d a d o . 
A R E L L A N O Y H N 0 S . 
E m p e d s a d o 1 6 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 
D I N E R O 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos, 
negocios rápidos si la garant ía es buena. 
Traiga los t í tulos . Aguila y Neptuno, 
barbería, Glsbert. De 9 a 12. M-4284. 
27562 , 7 ag. 
26968 13 j l 
A H O R R O C E N T R O A S T U R I A N O 
Compramos libretas de ahorro del cen 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
So vende la m.ejor manzana de esta 
Avenida a la brisa, con un frente de 
(18 m. y 69 m. 89 de fondo, a Ha pe-
sos metro; pronto estará cercada y se 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Una. $3.000 otra en $5.500, otra en $6.600 
todas solas, en esquina: tienen mucho 
barrio, alquileres barat í s imos y con-
tratos, en J e s ú s del Monte, Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
26136 10 Jl por necesitar dinero para continuar otra 
¡ industria. ICs el punto más sano y ven- 1 ~ — -
A V E N I D A D E A C O S T A M U Y C E R - tilado de la Víbora y buenas calles; TT'STRADA P A L M A , U N S O L A R D B 
£ \ ca de la calle 3a. Una casa sala, agua abundante, luz y teléfono. Se pue- J -J esquina a una cuadra del tranvía 
saleta, cuatro cuartos, comedor al fon- den reconocer 6 500 al S por ciento. Santos Suárez. con 2224 varas a cuatro 
do gran baño con todos los aparatos Aprovechen que se da en ganga. No se pesos. Municipio y Reforma una esquí- ^ barrio le ouedan siete 
modernos, dobles servicios, el de cria- quieren corredores y se pueden ver a na de 700 metros a 8 pesos. Avenida de r ? DUE,Í Darrio, le queuan siete 
dos aparte. Mide 6.50 por 39. igual a tod^".oras I n ^ ^ ^ telf. Acosta, en la loma, 100 metros a cinco anos y meses ^ contrato, no ^aga^al 
2.T6.50 metros fabricación de primera a A-5538 y en Corrales y Angeles, bode-, pesos. Informan en Carlos I I I 38. Teléf. 
de 
ran 
local moderno, calle doble línea. F igu-
ras 78. Teléfono A-602Í de 12 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
2C702 14 j l . 
| > O D E G A . ^ B N D O U N A M U Y B U B 
tro Asturiano. También del centro G a - . f 1 " ^ 0 ^ ^rocadero. De 8 a 11 a. m.' 1 a 
7 a 9 de la noche. Teléfono llego. Pagamos en efectivo con mínimo 
descuento. Contadores del Comercio, Re i -
na, número 53. 
27605 12 j l . 
15 Jl. 
todo lujo. Se vende en $12.000 la mi- gai Perfecto Espinas, 
tad al contado y la otra en hipoteca a 25523 
módico Interés. Renta $100.00. Informa 
12 j l . 
Itoa Í^E V E : ; MAM-
A-3825 
26360 31 Jl. 
del Café Europa, Deptos. núms 
ÍTeléfono M-9036. 
27248 
y y,; v.J poster ía y tejas, en el Barrio Azul. 
I Gómez, 4, entre Inacito y Martí. E n la 
in 4i misma informan. Su precio, 1,700 pesos. 
i " ^ | 273^2 10 Jl 
UNA M O D E R N A E S Q U I N A CON \ ~ T ^D „TT„ „ . _,Vt> únhM bodega y tres casitas acce-: \ ^OS QUE V A Y A N H A C E R CNA 
sorias, se vende en $11.000 en el mejor ^ casa, dirección facultativa y pla-
Su últ imo precio: $3.300. Doy 
facilidades de pago. Sr. Marin. calle 
[ D núm. 15, .Vedado, o Café Be lascoa ín 
i y San Miguel, do 2 a 4 p. m. 
RE P A R T O A M P L I A C I O N D B A L M E N 20 869 10 Jl 
dares. Vendo solar 11 manzana 505. | — 
calle Línea entre 5a. y 6a. Avenida. | 
acera de la osmbra, plano 15 por 57.90 r__ 
igual a 869 varas, a $6.00 vara, infor-1 ^endo cuatro en bune punto, capaces 
ma: M. de J . Acevedo. Obispo núm. 59,! Para 50 máquinas. Informan en Amistad, 
C H E Q U E S , L I B R E T A S , B O N O S » 
Compramos del banco Español . También 
cheques y libretas .del Nacional. Córdo 
va, DIgón y Penabad. Pagamos el tipo 
más alto de plaza. Cinco puntos de ven-
taja si liquida en nuestra oficina. Con-
tadores del Comercio, Reina, 53. Bajos 
27006 12 Jl. 
n. 
A-'417. 
C6926 Tn. 15 s. 
S 1 
M I L P E S O S E N 
primera hipoteca, sobre finca urba-
na de esta ciudad. Dirigirse a l A-5627 
27557 12 JL 
G A R A G E ' 
punto d l Cerro. Directo, Rivero, Cha-
cón 23, altos. 
27139 10 j l 
B O N I T A I N V E R S I O N 
chalets de lu-
aTisarnos y lo haremoa el 
su ¿"esto. Obispo. Sl-l|2, 11-
Casa mamapostería , azotea, pisos mo-
AüLK J, NUMERO 1, C A S I E S Q U I - sáleos, acabada de pintar, compuesta 
na a Calzada; jardín, portal, sala, I de sala, saleta, ti'us habitaciones, su 
itro cuartos, cocina y «erviclos. Ren- cocina y servicios Independientes. Ren 
rebajada. Informan en Empedrado, ta buen alquiler. A dos cuadras de Be 
por Aguiar. Teléfono A-6;J12. Anto- lascoaín y al fonfiO del nuevo Fron-
Lanzagorta. 1 tón. Benjumeda letra C. entre San 
'('arlos y Marqués González. $7.800. No 
AILE I, NUMERO 19, E N T R E 9 Y corredores. Véanse para cerrar 
nos de casas baratas 
Jo, s írvase a i
proyecto a 
brerla. 
_23260 11 Jl 
Ir«N T U L I P A N A U N A C U A D R A D B J Ayesterán, vendo una casa con 2 
mil metros de terreno propio para una 
industria] Su precio es módico. Infor-
man Carlos I I I 38, Te lé fono A-3825. 
26361 31 JL 
altos del Café Europa. Deptos. 
5 y 6. Teléfono M-9036. 
27248 
T ? N L O M E J O R D E L A P L A Y A Y A L 
E " 
Se vende la e sp l énd ida Quinta de re-
creo "Kokoito", a veinte minutos del 
n ú m s J l36- B- García. 
M J L B O D E G A 
Se vende una en el reparto Bel la V i s -
H i precio primitñ^) de $7 la vara, se ta, sola en esquina, con contrato de 
venden dos de los mejores solares. Se seis años, alquiler 45 pesos, con Ideal 
admite lo desembolsado que son unos, para ifimilla. Vonta diaria 80 pesos. 
$2.000, en cheques del Bancu. Nacional Precio 2.700 penos, dando 2 mil pesos 
y el remanente a pagar a la Compañía; de contado. Amistad. 136. B . Cfercla. 
en 15 años. Informan: Tejadillo 5, (al-
tos) Te lé fonos M-5198 y A-0202. 
20890 10 JL 
- —— ¡una bodega, y en 2 mil pesos un café 
"TTENDO S O L A R 18 MAIT"ANA 501, buen contrato y poco alquiler, i 
/ C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S : COM-
\ J pro cheques li^tervenidos a la par, 
pagaderos en corto plazo con letras o 
pagarés de absoluta garant ía . F . Gea, 
Virtudes, 75, altos. 
27684 11 j l . 
M A N U E L C A S T I L L O 
G a l i a n o , 3 5 . T e l é f o n o A - 6 9 9 5 . 
* C o m p r o c h e q u e s y l i b r e t a s de l o s 
b a n c o s D i g ó n , B a n c e s y C a j a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . C o m p r a y 
v e n t a d e c a s a s y s o l a r e s . D o y d i -
n e r o e n h i p o t e c a s a l m e j o r t i p o q u e 
n a d i e . S e r i e d a d y r e s e r v a . 
25-d 5. 
HI P O T E C A S . T E N G O P A R A C O L O -car en primera "hipoteca diez mil 
catorce mil, veinte mil pesos al nueve 
por ciento y diez por ciento para la Ciu-
dad. Informa: D. Polhamus. Habana, 95, 
altos. De 12 a 2 p. m. 
27G5X 13 j l _ 
C O M P R O 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S D E L 
E N Q U I N C E M I L P E S O S V E N D O 
N JESÜ8 D E L MONTE 8E V E N D E 
una preciosa casa, en Acierto y He-
rrera. Para informes: Antón Recio, f>'•,. 
negó- altos, letra F . 
11, jardín, portal, sala, saleta, bibiio ció, Flores 22 1|2 entre Rodríguez y 25470 15 j l . 
L seis cuartos, jardín al frente y San Leonardo, J e s ú s del Monte. Her 
costado, garage y cuarto criados, nández. 
m portal al lado, doble servicio par- 26127 10 j l 
ulares y de criados. Renta rebajada.] 
pesos, dos meses cu fondo. Infor t - E V E N D E N DOS CASAS MAM- p . . . . . . C*Txkx*\ nnr rarrpfpra> niiPflp SÍ» venden varios solares en Infanta en Amistad, 136. Ben 
in eu Empedrado, 30, por Aguiar, Te- O postería con terrenos para f.-.bricar; Marque Central , por carretera , pueae ¿30 venaen vanos solares en imduut ^ — 
f ,s una cuartería de madera, en una irse por el Cerro o por J e s ú s del Mon- y Benjumeda. Precios bajos y facm- V F N D O U N C A F E F O N D A 
gran esquina de la calzada de Luyanó r . . , . , V i , I f c . _ WIA A v i w n 
te, con amplia casa de mampostena, dades para ei pago. Intorman en oan (n g mu pesos; vende 200 pesos d iar^s . 
V Calle 10 entre 9a. y 10a. Avenida, 
mide 12.50 por 60. igual a 750 varas. Su 
precio a $6.00 vara. Informa: M. de J . 
Acevedo. Obispo núm. 59. altos del ca-
fé Europa. Deptos. núms. 5 y 6, Telé-
fono M-9036. 
27248 16 Jl 
forman en Amistad. 136, B. García. 
C o m p r o y v e n d o p r o p i e d a d e s 
de todos precios; tengo el encargo de 
vender tres casas de esquina y 16 ca-
sitas, en la Habana, de 8 mil pesos eni 
adelante. Tienen buena renta. Informan 
Benjamín García. 
R E S T I P O S D E P L A Z A . A R T U R O 
A . V A Z Q U E Z . S A N P E D R O , N U -
M E R O 6. D E 9 A 11 Y D E 2 A 5 . 
27550 16 Jl 
C 6079 
EN H I P O T E C A S B D A N 10 MXL P B -sos o menor cantidad, y sin corre-
taje. Informan en Galiano y San MlgueL 
café E l Encanto, vldrleca. De 9 a 11 y do 
2 a 4. Teléfono M-9276. F . Díaz. 
-,'7^"' 12 Jl 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos y en 
torfas cantidades a los mejores tipos ds 
plaza. Pagamos en el acto y en efectivo. 
Compra y venta de valores nacionales 
Alfredo García y Compañía Manzana d» 
Gómez 233. 




13 j l . 
J U A N P E R E Z 
oifn vende casas? P E R E Z 
oien compra easaa PtíREZ 
ojfn vende fincas de campo?. r K K E Z 
wn compra fincas de campo? PERE.'Í 
mín toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
" negocios de esta casa son serlos / 
reservados. 
B<»la.scoain. 34. altos. 
y otras dos en la calzada de Concha. 
Informan en Espeianza 1, bodega. 
26705 19 Jl-
rENDO H E R M O S A CASA A C A B A D A 
V de fabricar. Fabricación primera, 
fachada de cantería modernista, cimien-
tos y techos de concreto. Tiene cada 
planta jardín, portal, sala .saleta, tres 
amplios dormitorios, cuarto de baño, 
intercalado a todo lujo; comedor, una 
preciosa galería, cocina, despensa, cuar-
to y servicio de criados, buen garaje, 
atio y traspatio, amplio. Techos deco-
;624; 10 j i . 
S O L A R E S 
í VENDE L A CASA C A L L E R E A L 
no M?^"1^6TeZ;r93,t en la F 6 ' ^ ' tér; -auo y iraspav.o. « u p u " . * — 
w .nunicipal de Marlanao; tienen un 1 rados a todo lujo. Avenida Serrano, en 
•noso portal, sala.comedor, 8 cuar- tre «anta Emi l ia y Santos Suárez, o 
' } vanos de criados, dos patios y de- aeai entre las dos l íneas directas a la 
wencias. Da frente a tres calles. T le - | Habana. Informa, su dueño, en la mis-
metros; es antigua, pero sólida,( ma. De 9 a 10 y de 3 a 5. 
«ca y amplia. Se Vende en 17,000 pe- 2537» 10 j l 
[ fe^^Tuin^ R E P A R T O MENDOZA, AVE--
«̂t Arturo. 
gffl 16 j l . 
» SAN 
Vendo solares en el Cerro, de centro y 
de esquina; en el Vedado y Jesús del 
Monte, al contado y a plazos. Amistad, 
136. B. García. 
nida Santa Catalina, entre Zayas y 
Caballero, número 65. Se vende un ho-
_ nlto chalet acabado de fabricar: Jar-
- I R A N C I S C O Y A V E N I D A din, portal, sala, recibidor, hall, cuatro 
"e Acnsta, (Reparto Lawton) Ven- grandes cuartos, dos baños para faml-
garage, c i n e m t ó g r a f o , be l l í s im  c - ¡ Jos, n ú m e r o 30 . 
dor a l a r ú s t i c a estilo j a p o n é s , ele-
gante p é r g o l a , amplio comedor de ve-
rano a l aire l ibre, hermosas aveni-
das, parque, caminos de cemento en 
todo su alrededor, convenientemente 
cercada; t e l é f o n o directo a la ciudad, E ^ D ^ . ^ 
luz e l éc tr i ca , 101 árbo le s frutales y 
situada en l a calzada de Aldabo. P a r a 
m á s informes, dirífirse a S a n J o s é , nu-
mero 30 . 
26141 10 j l . 
en Calzada. Y otro en 3.500 pesos, 
dando 2 mil pesos n mano. Informan 
en Amistad, 136. Benjamín García. 
C O M P R O Y V E N D O 
choques do todos los bancos y los pago 
mejor que'nadie y vendo negocios, es-
tabl í / ; lmlentos por cheques Español v 
Nacional. Informan en Amistad, i s é . 
B. García. 
H E C K I N T E R N A C I O N A L D B 363 
pesos lo sacrifico perdiendo 75 por 
ciento. Informes a tres cuadras de Con 
cha y' Luyanó. por la l ínea de Lawton, 
A los que Vendan a l banCO E s p a ñ o l Batista. Ingéni to y Aguilera, fábrica 
I j 1 1 cjovao n c i i A A ' muebles. Pregunten por Hilario. 
les vendo un cheque de $4842 96 100. 26471 12 JL 
Informa su d u e ñ a : Angela, Crespo, 
n ú m e r o 9. 
27372 22 Jl. 
H O T E L V E N D O 
S O L A R E S Y E R M O S 
un chalet, mide 456 metros con tran Ha. salón de comer, dos clossets, pan 
8 a la puerta. Se compone de portal. 1 try. cuarto y servicio de criado, entrada 
recibidor, hall a la derecha tres para auto, cielo raso, tranvía en la os-
cila, tres J ^ j ^ cerca de jos parqUes. 812 varas. 
Su dueño, en el mismo. 
26831 10 j l 
iuUr!i, no c'on Pabellón saliente, a la 
enn, * u.n. ^"arto ycuarto de baño, 
ws servicios al fondo espléndido co 
artn r n su salida al jardín, cocina, 
ur v i ! Cri?dos. earage cuarto chauf-
enü 'a,Vandera y una terraza que da 
irbol«t^L^-11_es^.rodea<?os d.e jardín 
A T E N C I O N 
íorinaf^^g^j^'^^ ^ ^ c ^ ^ , ^ • ndentos. U o ^ a n ' 
^tos d i ^ í ^ 0 ^ % e 0 p b ¿ S s P V ú U m m s : 2S££Í± = 
ÍONO M-9036. - ~ ~ 
Vendo propiedades _ por cheques Inter-
venidos 
V E N D E 
Pinos, a 
un solar de 
por los dos f 
ras, o sea 660 varas cuadradas, propia 
para establecimiento o hacer un cha-
let; otro de centro, en buen punto, con 
dos cuartos fabricados, agua, luz eléc-
trica y muchas comodidades, para una 
Cerro, del paradero 
de los carros de la Havana Central. 
Entre 19 y 20, se vendo un solar que 
mide 10 varas de frente por cuarenta1 uno, situado lo mejor que hay. Deja 11-
y dos de fondo, tiene cuatro cuartos ¿re mensual; se puede comprobar, 1.500 
de madera en buenas condiciones y ga- pesos y lo doy en 10 .OOO pesos. Due-
nan mVy buen alquiler. Se da en $3.151 
dando al contado $1.300, y 1.851 a pla-
zos, con el interés del 6 por ciento. 
26387 16 JL 
Admito cheques de todos los bancos, 
B E N J A M I N G A R C I A , C O R R E D O R ; 
Compro y vendo toda clase de estable-1 to. E n pago de solares en el Reparto 
cimientos, fincas, y doy dinero y tomo Aln1pnllar<»jS Rl1f>,n» R:-fa Alhirac del 
en hipoteca; garantizo mis negocios; Son | Almenaares? » u e n a Dista, Alturas Uei 
serios y reservados. Informan en Amis- R í 0 Almendares. Informan: J o s é P i -
tad, 136. B. García. Teléfono A-3773 
(JOBIt:3 P I N C A S U R B A N A S , T E N G O 
O tres partidas de dinero para primera 
hipoteca, con garantía, en cualquier ba-
rriro, de 6 mil pesos 8 mil. Francisco 
Fernández. Informa, en Monte, 2-D. 
^ 26554 10 j l 
menos del Intemarional sin dewnen- ' f ^ ™ * ' * ® C H E Q U E S , L Í B » B T A S ~ Y menos aei internacional, sm oescuen- \ , ietras de todos l0g pasos; ;pag0 me. 
jor que nadie. Señor Marín, calle D. n ú -
mero 15, Vedado, de 7 a 10 de la 
mañana. 
26240 
A SO C E N T A V O S E L M E T R O S E ven- 1 den dos parcelas de terreno 20 pori 
y 50 por 100, situadas en la carrete-
mil pesos en mano. E s un negó 
ció de ganga por disgustos de socios. 
Informan en Amistad, 136. B. García. 
H U E S P E D E S , V E N D O 
tres casas; una en Prado, una en Con-
S é H L f Í S 2 % ^ J 2 5 l 0 7 . v ¿ S £ « fc? informé» obispo 78. Telf. A - I M T . por lo que tengo pajjado a la Compañli 
parte efectivo; y establecí - por nepesldad de embarcarme. E l solar 
en Amistad, 136. B. . del centro mide 12.97 varas, por 45.1 
¡ o sea un total de 596 varas. Poco 
contado y el resto a la Compañía 
S E V E N D E CON U R G E N C I A CASA 
X r E C E S I T 0 D I N E R O Y V E N D O U N 
i3l solar en el reparto Mendoza a cua-
.  l st   l  compañía . I n - dra y media del Parque y dos cuadras 
forman de esta venta, su dueña: Carmen'del carrito en la Víbora, acera de la bri-
93. 
10 j l 
SB V E N D E U N S O L A R E N L A M E - V F N H O U N O S 
jor esquina frente al parque Japo- f ui^vfkj 
nés. Reparto Almendares; mide 1114*27 a r m a n t e s de bodega nuevos y se cede 
el contrato para abrir bodega; que es-
| tá en el centro de la población. Apro-
vechen esta ocasión. Informan en la 
calle Amistad, 136. Benjamín García. 
varas. Número 1 de la manzana 104, 
5958 15 d-3 
terraza, en un solar de 900 
C A F E V E N D O 
10 j l . 
ñ o n , respo, n ú m e r o 9. Horas, de 7 a 
9 y de 12 a 2 de la tarde. 
22 j l . 27372 
J U S T O C A N D A L E S 
Compramos y vendemos cheques de los 
bancos acogidos a la l iquidación; fac í - ! 
litamos las operaciones en mejores con-
diciones que todas las oficinas dedica-
das a este giro; pagamos en efectivo y 
en el acto. También libretas de las ca-
jas de ahorros de los centros regionales. I 
Oficina: Carmen 6-A. Teléfono M-4153. I 
27477 10 j l . I 
T \ O Y D I N E R O E N H I P O T E C A D E S D E 
\ J 60 pesos hasta 100 mil, sobre ca-
sas, solares y fincas rúst icas . Compro 
casas y solares cuyos precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Aguiar, 
116, departamento 92; do 9 a 11. 
26278 30 JL 
Q B C O M P R A N C H E Q U E S D E TODOS 
los bancos. Se pagan m á s que na-
die. Nacional. Español . Digón. y Pena-
bad. De 1 a 4 de la tarde. Obispo. 
61. Departamento 1. altos del café E u -
ron-i. .T. Cantero. 
27400 10 Jl. 
W nrw.c"adra de ^ calzada de 
ĵ 0 -^f t" ya- Informes: ' 
17 Jl 
lo Pr?1^ P U E N T E S G R A N D E S , 
^ ile'p=7,?-pl0 para industria. Otro 
"•«tro TvLlna' on Santos Suárez, a 
' J>int¿ a ,0ca8a,s y varias habltacio-
'1,a- Otra Calzada del Cerro para 
^ en u rsnan en H.600. en la Víbora 
^4'««. Sant ^ el r"erro- Informr tovenia. 15, altos. 
12 Jl 
ftfael. 
7 P ^ b - ^ 
•vas >' 
aotor o f j , 
para, °° & 
POHP. ^ 
mil pesos al siete por ciento. No quere 
mos corredores. Informan en Tejadillo, Sus fondos en cuenta de ahorros o en 
D B A L M E N D A R E S 
mejor esquina del Repar-j Amistad, 
al precio de costo o sean: $13.00. 
Q J ¡ P A C I L I T A D I N E R O E N H I P O T E -
ca a módico interés, sobre propie-
d'ades en la Habana y sus barrios, con 
, , buena garant ís . Martínez, Tejadillo, n ú -
uno en 50 mil pesos, dando mitad al . mero 9 -y mVio . de 10 a 12 o A-7463. 
contado; venta diaria 400 pesos, buen Delicias, número 47, ÍVbora, de 1 a 2. 
i contrato y sobran de alquileres 210 pe- 27428 10 j l 
S E sos; es buen negocio. Informan en I — - — ~ ——— 
136. Benjamín García. I I P v E L BANCO N A C I O N A L S E D A N 9 
Se admite el pago de $8.000 contra che-
mos C'rreuore». ÍIIJ.<JIHICI.II cu J. ^jnuwi^, _ á i /-itrirr» A I — —í , -KT s , 
número 5, altos. Te lé fono A-6202 y en cuenta comente, de C U A L Q U I E R A de que del Nacional y el resto pagadero 
B O D E G A V E N D O 
el M-519S 
27269 
, . , a. ¡a. Compañía en diez años . Informan una en 3.25^ pesos al contado, sola en 
10 j l I IOS b n s se pueden salvar en SU tO- Tejadil o 5, (altos). Te lé fonos A-6202 esquina, mucho barrio f buena venta y 
- - 1 talidad, inv ir t i éndo los en terrenos. Acep > ^ 1 9 8 . io 
Habana. Cerro, J e s ú s del tamos una cantidad limitada de estos " 
Vedado. Solares 
J L / mil pesos en hipoteca, sin Interés, 
por dos años.- Trato directo. Salvador 
Fresquet. Agrámente , 4. Regla, 
27300 13 Jl 
D O S S O L A R E S U N I D O S 
\ ^ E N D O V A R I A S C A S A S M O D E R N A S 
Monte. Luyanó y en t en*nt* del va ínr de loe «o-
todos los repartos. Aguiar. 116, depar- cneques, a cuenta aei vaior oe ios so-
tamento 92; de 9 a 11. l lares que tenemos en venta dentro de Cedo contrato <\ 
26250 *0 3*« , U ? , . ., j , por 48 varas. Hay entregado $1.900. Se T 
- , , r n n -p^ans S E V E N D E Ü Ñ la Habana , bien Situados y muy pro- da en $1.500. Avenida Sexta. Reparto Sna e" 800 Pefos: vende 2o pesos día-
N 5.500 P E S O S bis vx.rir»ji l i a | . . , , . ' .. a , T . - Í „ , , _ „ „ ríos, buen contrato y poco alquiler. > 
vendo una en el muelle, en 4 mil pf#os 
dos solares llanos 19 
C h e q u e s de todos los B a n c o s 
mero 130. Benjamín García. en todag cantidades y pagamos en 
E s ganga para dos socios que quieran] 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
E"BungI"ovv."de mamposler ía . ^ Ñ a - j ^ ^ de c a r r i t o s / H e . í 1 " 6 ^ , X .51?" ̂  ^oVí1 ^ J a w ^ L I M S ? * * *
ranilto con jardín, portal, sala, saleta, • * , 1 . 1 '8- leietono A-bü¿i. Manuel Llenín. 
tres grandes cuartos, cocina, cuarto de mOS Vendido UU gran numero de estOS 26702 I4_jl 
baño con bailadera y lavabo de agua co- 1 _ L : „ t a rondi í - :onet V e a n - ~ 
rriente. Fabricado en un terreno de 400 , «Otares oajo estas coaaicioncs. vean-
metros, todo cercado, con patio y tras- NOS aiit€S QUe se vendan todos. Aoro-
patlio. E s t á en la calzada a una cua- , 1 ^ - J j c K l M f \ \ i 
dra del paradero, en la acera de la bri- ! yeche esta oportunidad. b A L M Ü N y 
doble l ínea de trenes^ejéc^rlcos , C 0 M p A Ñ I A ) O'Rei l ly , 44. 
"'osa nav» ? A R R I E N D A UNA 
cle-con ifn »' de 330 metros de su-
^ Pron'^ terreno yermo igual sin 
n'f VíiJA industria, comer-
iambi4n se cambia o per-
r ^ P ' e ' l a d equivalente. I n -
Vai^Í.et^-San Francisco y 
\alor, $25.000. 
14 j l 
ID*- W AGOSTA M U Y 
0 m J r 6 í10- Vendo un cha-
•̂ •"•aor s?,:. ro8; 86 compone de sa-
X!' ^ ¿ ^ a d ( i B por elegantes co 
1 X n 0 ,ha11' tres c a n d e s 
i aerecha con alvabos de 
¿ X n C í U f f c r o t 0 L f ^ feti?: do . plantas a n j a , 97 , esquina a Mar-
„ l a Habana, cada 15 minu 
fresco y saludable, propio para los rl 
gurosos meses de verano. Informan en 
el mismo. Calle FInlay. entre Josefina 
y l ínea de Havana Central. 
27060 10 Jl 
27579 23 j l . 
V r E N D O , DANDO P A G I L I D A D E S , los 
V mejores solares de las manzanas 2 
y 3. Reparto Altura de Almendares. Te-
jadillo. 5 (altos), de 4 a 5. Teléfono 
A-6202. 
_ 26525 15_jl 
(^E VENDEN DOS S O L A R E S , ATDOS 
y pagamos en 
el acto. Amargura, 48. Teléfono M-3506. 
27425 n j l 
C(OMPRO Y V E N D O L I B R E T A S D B ' la Caja de Ahorros de los soc io» 
del Centro Asturiano. F . Menéndez, te-
léfono M-5248. Aguiar 36, de 3 a 6 p. m. 
26488 12 j l . 
I N E R O L O DOY E N H I P O T E C A 
del 9 al 18 y compro y vendo ca-
sas, checks y solares. PulgarOn, Aguiar 
72 , \ te lé fono A-5864. 
26213 14 J l 
! T \ E L BANCO E S P A S O L ADMITO pro-
1 J L ' posiciones para mi cuenta de dica 
mil pesos o poco más, en hipoteca, ven-
| tas de solares d otros valores. No corre-
dores. Apartado 056. Cuba, número 110. 
Señor Reyes. 
C5667 lSd-25. 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca, sobre una gran casa de manipos-
ter ía ; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ñ o s , garaje, e tc ; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G , en el Vedado. 
Informan directamente en Habana , 82 
y se paga el 10 por 100 de interés . 
23198 so Jn 
Amistad, 136. Benjamín G a r c í a 




E n 15 mi l POSOS se vende la casa de en seis mil pesos. Informa: Arturo Ro- | en San Rafael y Marqué^ GonzftlezrTo1-
" a , San Rafael, 273, esquina a Basarra- ! cería. 
" subven11D^^a '̂"ĉ ^1'̂ ^>'"11 1 q u é s G o n z á l e z , mide 8 por 18 varas 
v n^es ^ . . 
te. Chalet Arturo. 
27468 16 Jl. 
24504 30 Jn 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
del Banco Nacional y Español. ¿Quiere 
que vende 100 pesos diarios, buen con- usted salvar su dinero í n t e g r o ' Venga 
trato y otra en 2 mil pesos. Informan en la verme' sin falta, de 8 a 11 y de 2 
a 5 y le conseguiré una buena inver-
sión con valores de Compañías Indus-
triales. Heres y Compañía. Amargura. 
48, altos. 
27425 11 Jl 
Compra y venta de cheques: Compto 
y vendo cheques de los bancos E s p a -
ñol , Nacional, D i g ó n , C ó r d o v a y Pe -
nabad, as í como libretas de . ahorros 
y letras sobre el extranjero. Me hago 
UN B U E N N E G O C I O . P O R T E N E R que ausentarme, vendo una panade-
ría, buena; bodega de v íveres finos y 
mucha cantina. E l horno es moderno, 
de los mejores de la Habana, capacidad 
para 5,000 libras; en la actualidad está 
echando ocho sacos diarios; el alqui-
A los deudores de los Bancos E s p a -
ñol , Nacional e Internacional . Se tras-
pasan c r é d i t o s contra los mismos pa-
ra compensar deudas. Antes que co-
miencen ejecuciones. S i n i n t e r é s y a 
tipos convencionales, contra hipotecas 
o p a g a r é s comerciales. Trato de co-
merciante a comerciante. Sancho. Te-
l é f o n o 1-2358. 
25782 u fl. 
R E P A R T O B A T I S T A iodos S t ^ ^ d e ^ í L S o s 6 ga-, Renta 160 pesos. Oquendo y a S n Jo- ¡ 
'icios cuarto chauf- $¿ Ferreter ía , A - 6 1 4 3 . Carlos Rosas. Kn la calle C, esquina a Nueve, se ven-
iarriir,» Por ambos i ' 06 - 13 -n den dos solares uno de esquina y otro 
jardine8 tiene 330 me-i t ' * ' 0 ¡ 1 de centro por el costado el tranvía L a w -
, ton Batista, acera de la brisa. Precio y 
condiciones: Villegas, 78, ferretería, 
i 27481 23 Jl 
de j b4u_..Precio_ $28.000.00. i 
caf/vAce;'edo:'0bTspo""^ i U N C H A L E T B A R A T I S I M O 
fono M-ín?ra" :DePtos- núm3-' Deseo vender mi chalet, de construc 
, .. 'ción y comodidades modernas, situado 
" Jl en la Avenida de Concepción, esqu 
dos cuadras 
R U S T I C A S 
J ^ N AL< 
ballerlas 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
^ sc fa .ilita en todas cantidades sobre 
l , r a n negocio. Se vende una tienda cargo de comprar cheques para enviar propiedades en la Habana y sus 
d i ropa, bien acreditada, por no po- al interior de la R e p ú b Ü c a . T a m b i é n rrios. T a m b i é n se compran las mis-
. f c r , a atender d u e ñ o . Se da en muy | cambio cheques de ambos bancos por i mas, siempre que sos precios no sean 
' n f a i ¿ ? ^ z r f r F r r * * ? « n ? -
te , A . del Busto , Aguacate, 38 . D e 9 
a 10 y de 2 a 4 . 
a San Buenaventura, 
anstO- la Calzada de la Víbora. Estoy dec 
. „ j do a vender, bor consiguiente, no repa-
na se vende un ro en precio, v 
con todo el confort mo-
l E n el gran Reparto Almendares, ' fren- faThfo. ^ ú m e r T i . S S r ^ ¡ f r 
idi- i te a la doble l í n e a de t r a n v í a s y a dos mero 
w n ^ ^ V V f ^ ^ Informes, Mi lanés 96 , te lé fono1 canos de c o m p a ñ í a s solventes. Infor 
r d e ^ ^ e ^ ^ r n o ^ V ^ r e ^ ^ ¡ g * 26, 
000 pesos. Mitad contado. Sin corre- Gumes. 
^ ^ « i d a d , en barrio 
^ Tamk; -  ^ ™ m i  
V Se venden m a g n í f i 
^ o ^ d m u e c b l e « ' junto con e 
J * ^Senci ?' ( da n,,uy ^arato de Hermoso chalet de tres plantas, en ría, en el acto. Informa su d u e ñ o : Jo-
^ - No* rman en Revi l la- lo mejor del reparto Santos S u á r e z , sin sé P i ñ ó n , respo, n ú m e r o 9, departa-
86 trata con corredo- estrenar. Informan en Reina , n ú m e r o m e n t ó 14. Horas, de 7 a 9 de l a ma-
1107%oGA7CLA LÓPEZ' 1 5111141 y de 12 a 2 de la tarde. 
¡5570 10 Jl. 
SOY E L Q C E MAS NE(;OOrr/S T E N G O . Lea esto: ¿Quiere usted comprar? 






/ IQMPRO U N A F I N C A D B 10 A 14 r A ^ 
U R G E N T E V E N T A 
SÍÍ!érlf*..*!1! carretera cerca de la' - - - U " - L * ^ Que se regala en U . j l 16 JL 7372 
l lábana Aguiar. ' l l T d ^ a r u ' i ^ n t ^ 9,''a|^rn^rabarTfa,"e *nt í n f ^ m a ^ T e n 
- C ^ S 11 y de 2 a iamen,:o 9 2 , I J a ^ a * Belascoaín. Café. Adolfo Car-
-U_J1 
10 11. 27373 
m a : M . de J . Acevedo, n o r r i o comer-
cial . Obispo, n ú m e r o 59, altos del c a -
fé Eur>tr=i. Lepartam*nto^ n ú m e r o s 5 
y 6. T e l é í o - n M-9036. 
27248 18 j l . 
L I B R E T A S Y C H E Q U E S D E C A -
J A S D E A H O R R O S 
centros regionales y bascos . Se com-
pran en todas cantidades, en efectivo 
y en el acto. Informan gratis: R e a l 
Dinero para hipotecas. Tengo dinero 
para hipotecas en todas cantidades, a . 
tipos m ó d i c o s . Sobre la Habana V e R . , l Qf«f Á 
dado y J e s ú s del Monte; d S l ^ t f * * 10 
los señores interesados. Informa: M . | _ S í 2 lelCfon0 A-9273- , „ 
de J Acevedo, Obispo, n ú m e r o 59, a!-' f ^ ™ ^ * - ¿ w i ~ ^ i ¿ f 
tos del cafe Europa. Departamentos n ú j p i e d ^ f u r b ^ l 1 1 1 ^ ' ¿ o m * 4 , de P e -
ineros 5 y 6. M.9036 . « o l a r e t T f l n < ^ S r ü " t T 
-27215 - ^ ^ ¿cero . Joyería. ^ I n ^ Z i . J ^ n i S U ' 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Julio 10 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D O 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t u . 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F £ l ^ s 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R : 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc. etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A S A B E R E L del señor José Nadal y Ferrer, ca-
talán, que el año 1900 se hallaba traba-
jando en la finca "Recuerdo", Güira de 
Melena, Lo solicita Copérnico Martínez 
Nadal, O'Rellly núm. 6, Habana. 
27122 11 31 
-P^TJ nT,-r-añ A. G E K T E S . MUCHOS A G E N T E S , hom PA3A33EBO i bres o mujeres 
taller de dobladillo. . „ 11 T^yESEA S A B E R E l i P A R A D E R O D E 
07557 1_i_J—. x J Evaristo López Basanta. L o busca 
» •—_OT,A«nT.A D E S E A COI.O- su amigo Antonio Blanco Rlvero, para 
T O V E N * s * * * y ~ * : ' manos o mane- asuntos particulares. Informes, en L u -
necesitamos en to-
das partes. Gánarán 4 o 5 pesos dia-
rlos entre sus amigos en sus horas des-
ocupadas. Para informes, remitan diez 
centavos en sellos a Cuba Photographlc 
Luyanó 61, A., altos. Habana. 
26305 11 JL 
12_jl_^ 
T T A Ñ U E l i A M A R Q U I N A CÁRNERÓT 
12 Jl. _ | desea saber el paradero de su her-
p ^ j j ^ mano Klisardo do Alvarillos de Monte-
jadora. 
ñas referencias 
a todas horas. 
27649 
í i E S O L I C I T A TTNA ^ ^ ^ ^ Í T T t rrey, Verin. Orense, quien residía en la 
el Vedado. Calle_l7 ^ ^ J ^ i ifrnnla I Pr9yincía de Matanzas, para asunto fa-sueldo ?30 / ropa limpia. 12 j l . Ferretería; 
27648 
" — " ^TrTT'A TJKA C R I A D A P A R ^ J 
u j i . I 
miliar de gran interés para ambos. Gra 
tif icará con veinte pesos a la persona 
A J E C E S I T O U N SOCIO Q U E T E N G A 
de tres a cuatro mil pesos para 
comprar toda clase de muebles y ob-
jetos de valor en esta crít ica s i tuación, 
para duplicar el capital. Tiene que ser 
persona serla, si no, que no se presen-
te. Informes en Conde 6, Habana, por 
Rosendo Chao. 




O Í S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S - tura,es 
S nañola para cuidar un niño y ayu-irnano • 
bién Pueden aprender oficio aennu 
casa. Acosta, 47, altos. 
37593 — — 
na y desempeñe 




Dirigirse a la calle 
11 31 _ 
Criada de mano para el servicio de me-
sa. Debe tener experiencia. Buen suel 
SE S O L I C I T A D O B L A D I L L A D O S A d« ojo, práctica en encargos y que se-
. pa hacer chales. Si no es práctica, que 
que le informo a Neptuno. 57, Habana. ino se presente. J . Marsal y Co . . Mura-
26725 l » n ^(lUL 95 
i S T U R I A N O S . B A L V I N O A L V A R É Z* 27866 
y Fernández, del Concejo de Can-
gas de Tineo, Ayuntamiento de San An-
tolín de Ibias, Parroquia de Serolro, na-
de Uria, desea saber de su her-
José Alvarez y Fernández y de 
Llidfn y Soto, y de José Ramón 
Villanueva. Todos naturales del mismo 
pueblo de Uria. Dirigirse a Luyanó, 4 4.. 
26733 12 Jl 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Marcos y Santiago Ceballos. L o 
solicita su sobrino Fernando Ceballos. 
Habana 108, bajos. 
26494 12 JL 
sa 
SO L I C I T O U N MUCHACHO P A R A E L servicio de un señor solo. Callo 
Presidente Zayas 72, altos, entre Vil le-
gas y Aguacate. (Antes O'Rellly). 
27005 9 j l 
S 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
HELADEROS 
^iii i i i i i iniii i i i i i i i i i i 
A S O 
H e l a d o s 
TITULOS DE CHAUFFEUR 
Los tramitamos con rapidez y sin mo-
lestia para el cliente, así como tam-
bién matrimonios, divorcios, cartas de 
ciudadanía, pasaportes, licencias de ar-
mas de fuego, etc. D a u s s á y Zorrilla, 
Obispol 66, altos. 
26741 14 j l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
CASA IGLESIAS 
1 Departamento de música. Métodos, es 
• tudlos para piano, obras para piano a! 
í 2, 4, 6 y 8 ^.anos; canto y piano; zar-
S O L I C I T A U N SOCIO P A R A PA- i z'uelas infantiles, música religiosas 
derla que tenga buenas referencias. | obras para in;itrumontos varios, rollos 
InformesÑ Martí, 98, Guanabacoa. : para autopiano. Atención especial a ios 
1,6845 12 j l ; pedidos del interior. Compostela núm. 
, . | ^s. Habana, entre Obispo y Obrapía. 
SE S nat 
SE N E C E S I T A U N A L A V A N D E R - . quo lave en la casa, incluso driles 
Para la WqMm, quo traiga referencias. 
Informan: Reina, 68, altos, antes de las 
4 de la tarde. 
27597 12 JL 
Te'. Mrl3S8. 
26193 30 j l 
O S V E N D E U N PIANO, N U E V O , A L E -
n mán, en 500 pesos. Calla D, num«ro 
212, entre 21 y 23. 
247" 21 Jl 
forman de 10 a 12. 
26971 S . j l . 
VARIOS 
do. Escobar, 47. 
27385 11 j l . 
Talabartero competente 
Q B S O L I C I T A U N A G E N T E Q U E H A -
O ble inglés , para trabajar dos hote-
les. Informan: Hotel Crisol. Lealtad, 
número 102. 
26556 10 j l 
i Q K SOLICITA OK SOCIO CON 1.500 
para nacer, ^ pesos para ampliar un negoch) do 
guantes de boxeo, necev.Io inmediata-; ^ í j c ^ , / ' ^ ^ ^ P ^ 1 
S* solicita una buena criada de mano mente. L a Mundial. Fabrica ¿e ca- ; ^ M;. .n; 
cue quiera trabajar y sea inteligente, ramslos. San Lázaro, 279 y üquefldo. v v 
Buen sueldo. Calle 11, esquina a 4. 
Vedado. 
27434 1 L J I _ 
7730 13 j l . I 25001 
para piodu.lr «'e 
Provincia Cama-
Marina, número 5, <ian 
Y en la [labxia, Luyanó j 
30 'n. 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
aseada, trabajadora y entienda de 
número 52, esquina a 
10 j l 
rocina. E n 
J . Vedado. 
27370 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E 
mano. Calle 17, números 324 y 326, 
entre A y B . Vedado. 
27303 10 Jl 
OPERARIAS DE DOBLADILLO 
Solicito dos. Taller de Dobladillo. Je-
sús del' Monte, 460, entre Concepción y 
íian Francisco. 
27667 13 Jl 
Edificio Carreño, Marina núm. 2, so-
licitan vendedores para automóviles, 
camiones y tractores, buena comisión. 
26721 10 jl 
CQbCfc j mil paletas. 9&.00. 
Puestos en su casa 
Oelatina para endurecer el helado, tJO 
centavos libra. 
Vainolín, $1.00 libra. 
Cartuchos para 10 centavos, $8.00 mil. 
Cartucho» para 20 centavos, $12.00 mlL 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para a?iia, $1.00 el 100. 
Pauel, en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulce», 
zapatos, etc. 
CESAREO GONZALEZ Y C0 . 
PAULA, 44. 
Teléfono A 7982 
HABANA. 
AGENTES ACTIVOS 
Necesito exclusivamente en el Interior 
I s la para dos productos de importan-
cia. Contestación al recibo de diez cts. 
en sellos. Valdivia, Sudrez 58, altos. 
26797 19 Jl. 
' mátiCO. Welter Mignon (de lo mejor en 
' planos), un musiquero, 125 rollos y ban-
queta. Chacón, 10.. 
"511 11 Jl 
na. Teléfono Bf-9876, Música, cuerdas, 
rollos, í onógea fos y discos. 
25877 18 ag. 
C O S T l ] R F R Á C C E V E N D E CON M U Y POCO USO E N 
V W l V l U i l U U I inrnejorable.s condiciones de funcio-
P A R A f n ^ F R FM Fí T A I í F R V i "arnient0- Karantizíindose. un magníf ico 
i ruvrv ^V/OCr\ . ÍLL. L r n - L . L . l \ i iy e¿pl¿ndido autopiano, eléctrico, auto-
EN SUS CASAS 
Las solicitamos prácticas en ropaJ 
l U «tf»ñnra v MSRM P a a o m n c í n t • "OIANOS Y A U T O P I A N O S , A P L A Z O S . 
üw s e n a r a y nmOS. r a g 3 m 0 5 ^ J t ^ ^ b e i t o ^«.BlanelbJRelna. 84. ^ b ^ 
mejores precios y garantizamos el' 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencia; de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE l A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
CASA IGLESIAS 
umqiit 
O r í m MQsrca sorlos para Banda y rquesta. lOspe-
clalidad en violines. guitarras, mando-
linas, tango banjos, mandolín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se sirven los pedi-
dos al interior. Precios especiales para 
comerciantes y profesorado. Composte-
la, 4S, Habana, fntro Obispo y Obrapía. 
Telefono AI-1388. 
25105 23 Jl 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
S O C I E D A D E S Y 
S A S 
Ferrocarriles U ^ T 
y Almacenes de Reg^" 
( Compañía Interna"; 
BONOS I R I U O D I M T P T ^ O 
, Se avisa a los tenS:ES « í 
cinco por ciento ai 0res<le^. 
Compañía, quo pa^1 r?rt^orSl 
de los Intereses c o r r e ^ W ^ l 
mestre que vence en n^'^nt.S1 
te mes do julio, o ".n l"1^ d?' 
por c onto, alcanzando n ? - > » ^ 
da oficial, a cada lo 1^;" i S Ü 
sitar sus laminas en a ^'<1« 
ciones. situada en AvA-9ficla 
número 2. altos, los a ^ 
y viernes, de 1 a 3 d e ^ f e8. > 
do recogrelos con su^ l ^ í . 
^ n n K ^ j ^ O ^ Í 
BANCO NACIONAL DE 
Bonos del "Centro Gal 




en lo. de ii.ü 
Cupón No. 31. de loa Jullfl 
rios de la Sociedad 
garantizados con la 
Nacional", :«> avisa „ 
mstas por esto medio, QIJ*}, 
pones son pagaderos en la rJ1 ^ 
tral del Banco Naciona? £ 0C^\ 
na, desdo, la expresada fecha . M 






en New Pl'eden doml, ^ork, nreTi. 
Banco Nacional de Cuba 
Habana, Junio 29 de 192Í, 
6729 
S O L I C I T A TTNA 
para criada de \ 
S O L I C I T O U N A SEÑORA, R E S P E T A 
k3 ble, seria, honrada, de intachable i 
conducta y muy buenos antecedentes I 
para todo servicio de caballero solo. C a - i 
lie O'Rellly, 72, altos, entre Villegas y • 
Aguacate, señor Roig. 
27723 13 Jl | T ^ N M A T R I M O N I O 
U Joven peninsular ara cn u  ! mi -
mano y que ayude a la cocina. Acosta, Necesitamos lUl ayudante de Carpe 
20 1|2, altos. Sueldo $30.00. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
26598 10 Jl. 
CRIADOS DE MANO 
SE O F R E C E U N M O R E N I T O P A R A hacer limpieza en casas particulares 
por horas, d ías y meses. Para informes: 
dirigirse a San Lázaro, 58, bajos. 
27284 10 j l 
COCINERAS 
ta que hable inglés y tenga prác 
tica de Hotel. Gran Hotel Améri- Q E V E N D E N 
. ~ i / * A *^ muebles, e, 
ca, Industria, número 160. 
C6712 ' 8d-9. 
Se compran trapos limpios. Infor-
mes en esta Administración. 
M U Y B A R A T O S V A R I O S 
escaparate, cama, mesa do 
noche, y una palangana de lavabo me-
diano. Aguacate, 80, bajos. 
27617 16 Jl 
MA Q U I N A S D E C O S E R , D E S I N G E R , ovillo central, se alquilan a dos pe-
isos mensuales. Se vende a plazo y sin 
I fiador la máquina de coser estilo 1921, 
'con el ú l t imo adelanto para hacer cos-
i turas finas. D . Schmidt. Aguacate, 80. 
KA O E N F A L T A U N A C O C I N E R A española, que sepa su obl igación 
y un muchacho ayudante. Bcrnaza, 69, 
altos, izquierda. 
27677 12 Jl. 
Se solicita una traductora del inglés 
al español y que sepa escribir a • ^ { • T e ¿ f e i g 0 A'882G-
ruina. Sueldo $70 mensuales. Escri- — 
, . T J L A t. J 1C1 U X T I D R I E R A . S E V E N D E U N A M E T A -
bir a: Iraductora. Apartado l o ó . na- \ lica ,)ara tabacos y cigarros: pue-
JU E G O D E M I M B R E M O D E R N I S T A U E para sala o recibidor, $85; Juego mo-i ^ 
derno de cuarto con lavabo mármdl ro-
sa, e s tá nuevo, $345; escaparate colea-
do, moderno, una gran luna, $85; neve-
ra moderna, $38; lámpara de sala fina, 
$30: pantalla, $15; Victrola gabinete, 
$140. etc Aguila, 32. 
27606 12 j l . 
Í ' E D E S E A V E N D E R I.OS M U E B L E S 
kj de un cuarto, modernos y de poco 
uso; una cocina de estufina y todos los 
objetos de cocina y alguna ropa de ca-
ma. Se puede ver en Zanja, 69, antes 
de las 9 de la mañana, altos. 
27321 10 Jl 
V E N D E J U E G O O F I C I N A , B U -
reau, caoba, plano, silla, librero, c i -
tante caoba, vlctriola gabinete, juego 
cuarto fino, caoba, otra sala, con espejo; 
otro color caramelo, butacas, sillas, ca-
mas, juego comedor moderno, sillones 
mimbre, máquina de coser, un piano. San 
Miguel. 145. 
27209 11 J 
Q B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude en la limpieza. 17 número 40 
bajos, entre J y K, Vedado. 
27370 12 j l . 
baña. 
27479 14 j l . Necesito muebles en abundancia, 
Q E i 
O un 
•17N I iA C A L L E 19 N U M E R O 4. A L -
i XlJ tos, entre O y N, Vedado, se solici-
ta una buena cocinera para corta fa-
milia: se pagan los viajes y 
lies vayan de 11 a 1 y de 6 
27669 ' 12 Jl. 
CO C I N E R A : S O L I C I T O U N A Q U E tenga referencias de casa en que ha-
ya servido. Habana, 188, entre Luz y 
Acosta. 
27650 M JL 
Q B SOLICTTATUNA M U J E R , F O R M A L , 
O que cocine a la criolla para tres per-
conas y lave la ropa lisa. H a de dormir 
en la casa. Domínguez, 7, Cerro. Telé-
fono A-0461. 
27699 12 j l 
S O L I C I T A E N C O N S U L A D O , 24, 
lavandera que sea cumplidora. 
27490 11 Jl 
t | A G O S O C I E D A D CON P E R S O N A 
x X que tenga $5.000, para un negocio 
que gana este año $50.000. Orandiosa 
t»ara Hrta- oportunidad. Dirigirse por escrito a 
L 8 ' Russell. D I A R I O D E DA MARINA. 
do verse toaos los días en Palatino. 7, 
| caf í . _ 17 j l l 
——— — los pairo bien. Teléfono A-8054. 
QU E M A Z O N : S E V E N D E N V I D R I E - p - * j 15 < 
ras (le limo, forma mostrador, * * ] l-*509 ln- 10 J " 
1 puerta de calle, varias más chiquitas, l £ , E VEN:DE U N J U E G O D E C U A R T O 
sillas y mesas para café y fondas. Se; Luis X V I esmaltado color marfil de 
• escaparate de dos hojas, cama, coque-
1 ta, cómoda, chiffonier, mesa noche y 
POR E M B A R C A R S E , S E V E N D E N todos los muebles de la casa Vi l la 
Carmen, en la Víbora, calle General Da 
cret entre Juan Bruno Zayas y Corti-
na. Aprovechen esta oportunidad para 
comprar. Pueden verse a todas horas. 
Teléfono 1-2955. 
26122 10 j l 
Almacenistas, Comisionistas. Si tienen H ^ u Z ^ ^ ^ J * 0 3 ^ E K O B 
, iw i i T ,OHT0S CON un '«es de uso h 
artículos para vender, ilevenlos a la J ^ , ^ 1 jjg9 Jesús dei Monté. J 
27294 Casa de Remates, al Martillo, Sistema 
Argentino, y allí bs venderán con T I F U E B L E S . S E VENDE» B 
seguridad. Se garantiza el importe de ^01YarJ^a^ebles usado»' 
la mercancía. Galiano y Concordia. 
27455 • . , . 1 0 JL 
mesas, etc. 
I es?"Í"a a 0nce. núm 18, Vedaí 
SE ARREGLAN M U M 
AVISO 
Se; 
pueden ver en el Rastro E l Réo de la! 
Plata. Apodaca, 58. Teléfono M-;{288, 
>86 16 j l . 
^516-17 . / \ U E M A Z O N D E C A J A S P A R A C A U -J i V¿ dales. Vendo tres propias para Joye-
r m r m ' r i T M m *rk c - v r - r o r - i n M A T i rIa 0 casa importante, otras varias chi-
OPORTUNIDAD EXCEPCIÜNAL ! quitas, dos contadoras, se pueden ver 
u . . , . . . j j ' en el Rastro Di R ío de la Plata, Apo-
iloir,bres y mujeres de actividad y ener daca 58 
27586' 16 j l . 
banqueta. Escobar, 93. 
26153 10 Jl 
S 
gia. Necesitamos en los lugares don-
de aun no estamos representados. Con-
cedemos agencia exclusiva. Ganancias 
enormes proporciona la venta de nues-
tros productos. Escriba hoy mbmo pi-
s S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E - diendo ñiformes a: American Toilet 
Requisitos, Apartado, 236, Sagua la 
Grande. 
27404 19 JL* 
ra. que sea limpia. 
27573 
en Obispo, 94, 
12 JL 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S -
O pañola de mediana edad, tiene que 
hacer la limpieza de una casa peque-
r a . Se paga buen sueldo. Compostela, 
175, altos. 
27437 10 JL 
ÍOCIÑERA: S E S O L I C I T A U N A pT- bien recomendado. Informan en Merca 
ra corta familia. Sueldo ."0 pesos. J p ^ - , i o nlfn» 
Concordia, 15, altos, después de la un^i "•""^ 
de la tarde. | ¿'440 "> JL 
27413 10 1U m 
Q B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , F B -
O nlnsular, que sepa su obligacift. Ca-
lle 
do. 
T ) O R E M B A R C A R S E V E N D E N : U N i 
JL* escaparate, $38; camera blanca re-1 
donda, $30; buró cortina, $37; lavabo i 
chico, $20; cama hierro una persona,1 
$20; fiambrera, $7; seis sillas, dos bu-
tacas caoba, $42; lámpara modernista 
de sala. $30'', bastones, $9; reloj fijo pa-
red, $10; camita niño, $14; victrola con 
discos $48, y otros muebles. Aguila, 32. 
27606 12 j l . 
C ^ B - V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
O de una casa, piano, victrola Edison, 
4 juegos de cuartos, 1 de comedor, 1 de 
sala, utensilios de cocina, cocina de 
en Se necesita un buen vendedor, prác-». i - j ' rk i_ i gas. Informan, todos los días, de 1 e; 
tlCO en el giro de Víveres. Uebe estar adelante. Callo K , número 162, entre 1 
y 17. Vedado, Vi l la Dulsa. Tel . F-6811. 
27308 10 j l 
E S E A C O M P R A R M U E B L E S B U E -
nos y baratos? Vaya a E l Wolcán, 
Factoría 26 .esquina a Apodaca. 
269 í | 15 j l 
P E R M O S DE ALAMBRE GALVANIZADO 
PARA PANTA10N Y SACO 
P R E C I O S MUY BAJOS 
FABRICA Y VENTAS AL POR MAYOR 
VALLEJO S T E E L WORKS 
C R I S T I N A FRDKTE * L M E R C A D O LA P U R I S I M A 
T E L t F O M O A - 9 3 S 2 
HABANA 
Se arreglan muebles de todas clases, 
por malos que están, dejándolos como 
nuevos. Especialidad en barniz de mu-
ñeca y esmalte fino, y tapizar. Eos 
muebles de color caoba los ponemos a 
su color natural. Elame al Teléfono ( 
M-1966. E n el alto serán servidos. Nota; 
También compramos muebles. Facto 
ría. número 9. 
25283 . . 9 Jl 
AV I S O . S E V E N D E N S I L L A S Y M E - I sas de café y fonda, escaparates, i ( c r i > A " A n j I 
sillones de limpiabotas, sillas y sillo-i £.1 A r l e , ta l ler de reparacióil 
nts americanos, lavabos, lavamanos, ca-• i • , " 
jas contadoras, cajas de caudales de to UlUeDíeS t t t general . No$ MO 
dos tamaños, vidrieras de todas clases, 
neveras varias y muebles de todas cla-
ses. Pueden verse en Apodaca 58. 
27006 20 j l 
C5744 30d.-30jn 
L A ARGENTINA 
PENABAD HNOS. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
jas con hebillas de oro, puramen-
te al costo. Al por mayor descuen-




número 311, entre 2 y 4. Veda- I 
'27354 10 j l i 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
CJE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P O R -
VJ mal, en 
tre 10 y 1 
27348 
calle 15, número 46'8, 
10 Jl 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , Q U E 
de la casa. 
Campanario, Que sepa su obligación. 
148, bajos, antiguo 
27344 10 j l 
(^E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A que 
60, altos, letra A . 
26905 10 Jl. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
IO haga los quehaceres de la casa, que 
duerma fuera de la colocación. Si no 
es aseada que no se presente. Sue^Jo, 
$30.00. San Rafael 152, letra F , bajos,' 
tntre Oquendo y Soledad. 
27201 10 Jl | 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
su obligación, en Prínci-
pe de Asturias, 15, entre Estrada Pa l -
ma y Libertad, Víbora. 
27165 . . 18 j l 
S0RTÍJONES EN ORO 18, PARA 
CABALLEROS 
Tenemos los más elegantes mo-
delos y los fabricamos a su gusto. 
"LA FORTUNA" 
Joyería y Relojería. 
Aguila, 126, esquina a Eitrella. 
Teléfono A-4285. 
COQUETAS A $50 
E n la Casa del Pueblo, son de las m á s 
¡modernas, con luna ovalada y crsital pu-
lido, nuevas. Campanario esquina a T p l A 1 CQO 
Concepción de la Valla, L a Segunda de 1 cl* 
Mar tache. 
25011 22 j l . 
macen 
cargo de toda clase de 
por difíciles que sean. Se 
tapiza y barniza. Espe 
en envases. Teléfono 
Manrique, 122. Guardamos 
bles en depósito. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolo) i 
que nadie, asi como también Itn 
demos a precios de verdadera 
JOYAS 
SI quiere empefiar sus joyas pa» | 
Suárez, .'i. La Sdltana, y le 
menos Interés que ninguna de R( 
así como también Ins yendemos 
baratas por proceder de empebl 
pe olvide: " L a Sllltana,•, Sulmll 
léfono 51-1014. Rey y Suárez. 
MOSQUITEROS 
de muebles y préstamos;De rejilla, desde $2.75 
LA MISCELANEA 
en ganga: Se venden toíi| 
Mes, como Juegos de ni 
sala y toda ciase "i 
precio) I 
BALANZA DAYT0N 
moderna, se vende, acabada de com-
prar, al reducido precio de ganga. . C a -
lle Barcelona, 3. imprenta. Tambi'-n va-
rias cajas contadoras Natipnal, a pre-
cios de ocasión. 
2542G 1(1 il 
C6166 4.d.-9 
I Muebles. Los compramos pagándolos 
W E 
k. 7 sepa bien 
( J E S O L I C I T A TTNA C O C I N E R A , P E -
O nlnsular, puede dormir en el acomodo, 
para cuatro de mesa. Informan, en Cal -
cada, 84, altos, al lado de la farmacia 
L a Nueva, en el Vedado. 
26528 18 Jl 
CRIANDERAS 
Se desea una criandera 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
I bajo 'iue en ningún otro oficio. 
^rtMi?',Ki:L,IíY 16 «ns1efia a manejar y to-j muy bien. Así mismo los tenemos pa-
do el mecan srao de los automóviles mo- • J . . w «jr» w» y » 
i dernos. En corto tiempo u6ted puode ra todos los gustos y los vendemos 
j obtener el título y una buena coloca-'—.,,. l„. ,„».„, A_i.- J L » » 
ción. L i Escuela de Mr. K E L I . Y es la) muy baratos. Antes de hacer ningún 
| única en su clase en la Kepúbiica do 1 negocio sobre ro.uebles visítenos o Ha-
, cuoa. I w c* 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
i Director de esta gran escuela es el ex-
I perto mfts conocido en la Kepúbiica de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
título1» expuestos a |a vista de cuantos 
nos v.'siten y quieran comprobar sus 
móritos. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos fin gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos iue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a piecios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interéís. 
"LA P E R L A " 
ANIMAS. S4. CASI ESQUINA A OAMANO 
LA ZILÍA D e P u n t 0 ' ¿ c s ¿ e - -
De muselina, desde, 
Suárez, 43-45.,Cojines de fibra. . 
Se compran pianos, alhajas de! ÁJlílohadas'desc!e 
oro y plata, brillantes, oro vie • r 
Tenemos colchonetas y 
todos los tamaños y pre 
jo y cualquier otro objeto de va-|clos-
Cestos de mimbre para ropa, d( 
Mueble? 
ee de m 
de come. , de 
¡ j e tos relacionados al giro, precio)! 
competencia. Compramos toda fWJ 
muebles pagfindolos bien. Tamoléna 
tamos dinero sobre alhajas y oDjeWJ 
valor. San Kafael, l ió, esquina 
vasio. Telefono A-4202^ 
• MUEBLES BARATOS 
' • ' - ? l H a y Juegos de sala, saleta, cuartt 






! léfono A-3397, y saldrá complacido. 
__27474 
p O M P B O , A' F A R T I C T T I I A R , 
\ J nos muebles, de ocasión, y 
M . Cifucntes.Reina, 91, bajos." 
27534 
i ag. 
A I , G U -
vajil la. 
14 Jl 
MR. K E L L Y 
h ! j -j i • ''e aconseja n usted que vaya a todos asta un mes de panda; puede seguir ios lufe&rea dbnde le digan que se en-
criando su hijo si lo desea. Calle 10 f,?1^,,,116™ no ,dej0 engañar, no á¿ 
"> un centavo basta no visitar nuestra 
, lle 10 
número 16, entre Linea y 11, Vedado. Esc ela! 






gratín. por un 
¡¡RELOJEROS!! 
SURTIDO COMPLETO EN CRIS-
TALES PARA RELOJES 
Precios especiales de contado. 
•Comprando una gruesa $8.00 c¡u ! 
7.00 — í 
Compro muebles en cual-
quier cantidad, negocio rápi-
do, pago en el acto. Avise a 
los teléfonos A-7589 y 
M-9109. "La Sociedad", Suá-
rez, 34, con Sucursal en Nep-
tuno, 227. 
Inmenso surtido en trajes 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven 
de. 
MUEBLES EN GANGA 
vanas formas y tamaños. 
" E l Encanto" 






2C369 16 Jl 
E S C U E L A AUTOMOVILISTA DE Más de una hasta 5 
SAN LAZARO, 249 Más de 5 hasta 10. 
LA HABANA |De 10 en adelante. 
Importadores 
Se solicita un chauffeur, con buenas 
recomendaciones para trabajar en casa 
particular. No se da ni casa ni co-
mida, saliendéose poco. Sobre sueldo 
„ J j . . . , r- \ K V I S O : S E V E N D E N TODOS I O S en-' •'wr>i 
y d e m á s Condiciones, informan en C a n ' A seres de un café cantina, billar y ' V i i r a l l a i 
zada, 78-A entre B V C i vidriera de tabacos. Oficios y Obrapía, . •'»u,«urt J 
* 3 * .. I café. 
27445 17 Jl. 
6.50 | Remita 
6 .00 
"La Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón do 
exposición: Neptuno, 150, entre Kscdbar 
exposic ión: Neptuno, 15». entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, fuegos de recibidor, juego* de 
sala, s l í ioues de mimbre, espeos dc -̂a-1 
dos. Juegos tapizados, camns de bronce, 
camas de ilerro, camas de nlüo, burósi 
escrltonios de señora, cuadros de sala1 
y comedor, lámparas de s i la , comedor y 
I cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, s l l laí , butacas y esquines dora-1 
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, I 
| coquetas, entremeses cberlones, adornos' 
iy figuras de todas clases mesas corre-¡ de oro garantizado, con su cuero 
Iqeras, ledondas y cundradas, relojes dft I tras, a Í17.50. Pida el 
pared, sillones de portal, esraparafs 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita 
a "La Especial'". Neptuno, 139, y serfin 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
l 159. 
SI usted desea barnizar y 
casa sus muebles, lo mismo 
de uso. gran cumplimiento 
en el trabajo, puede usted P»»^ 




D E EXPBIMIB , Franco de 
reciw 
MA Q U I N A S clase de frutas todas partes de ^ i " HabaiAl 
$8.50, en giro postal, 'a V fc| 
M León de Oro. ferretería v loce | 




Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE l»K MACEO. i i m i , , , . . 
T Z J J JUAN R. ALVAREZ Y CIA. 
$6, y a vuelta de correo recibí-! Vende los muebles a plazos y fahrl-
i T Í una Igual, frente de oro, con sus camos toda clase de muebles a gusto 
i letras, cuero fino. L a Argentina, Pena- del mfts exigente. 
i bad Unos. Neptuno 179. Habana. • l'as ventas del campo no pagan em-
i 5914 ĴDd lo. | balaje y ^ e ponen en la estación. 
H E V I L U S NACIONALES 
y le 
catálogo ¿ratis . i 
LA CASA DE IGLESIAS 
Almacén de Joyería. Aguila. Itf. Telé 
fono M-4784. 
Alquile, empeñe, venda o 
sus muebles y prenáas en U 
pano-Cuba. Avenida de • 
37-D, cerca de Palacio Nuf ^ 




:7435 10 j l . 
r n A E L E E , D E L A V A D O , E l , H A B A N E -
A ro. Arzobispo y Cerro. Se necesita 
un chauffeur, con referencias. 
- 27326 11 j l 
27401 
Ejido. 
MAQUINAS "SINGER" Caja Registradora 
Habana. T,ara talleres y rasan de familia, i desea I Con- 5'J9" cinco letras 
15 j l . 
<< 
N a t i o n a r 
G?ÓRTUNÍDAD 
Se vende una caja de caudal* 
tamaño regular, doble p y 





—I _ ¡ L J E L I Q U I D A N CON E L 60 
S O L I C I T A U N SOCIO, CON U N , O de pérdida, vi capital de $10.000 m&s para negó 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
pie 
r.rae9 y mfts P3113- on buen cbau-
rieur. Empiece a aprender hoy mismo 
• un folleto de Instrucción, gratis, 
de tres sellos de a 2 centavos, para 
tiueo. a Mr. Albert C. Kelly, 
ro, 249. Habana. 
P O R 100 
arios lotes pequeños 
de camisetas, medias, cordones de •/-a-
clo que deja un 25 por ciento anual de ¡ patos, botones; juguetes, lápices , peine-
interés del capital Invertido, y sin el i tas, etc. Tenemos que limpiarlos antes 
menor riesgo de pérdida. Dir í janse a i del 15 del corriente. Tejadillo, 5, 
9 y medio, altos. Departamen- l tos. 
usted comprar, vender o cambiar má 
quinas de ro^er al contado o a plaxos. 
Llame al telf-fono A-838L Agente do Sin-
ger. Pío Fernándea. 
26480 31 j l 
dependientes, 
cambio, contado, recibido, crédito y pa-
gado. So vende e n$225. Véala que es 
tá nueva. Calle Habana, 05, juguetería. 
^S21 13 j ' . 
completo de los afamados 
marca "BRUNS\VICK••. 
ventas a pla/os. 
e de accesorios para billar. 
I'ida Catálogos y pre-
O'Rcilly, 
GRAN LIQUIDACION 
Madan Nadine (Malecón 24S, entre 
to 12. de 
27317 
1 a 4. 
13 Jl I 27269 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
"\ T E N D E D O R CON E X P E R I E N C I A blea 
• recomendado y activo, se necesita 
San iPara Vermouth, licores, cerveza y otros 
v íveres finos. Trataremos solo con per-
sonas expertas. Tejadillo, 5, altos. 
26524 15 j l 
T A P I C E S , c: J cantidad c S E on 
J U E O O S D E C U A R T O Y COMEDOR, en caoba, finos y sólidos, de lo me-
al- jor que se fabrica en plaza, a precios •*> / , 
d e ocasión, v é a l o s y se convencerá. ¡ rerseverancia y Campanario) líquida 
_ 10 Jl. Ebanistería de Feliciano Muñiz. Picota, 1 • 
L I Q U I D A U N A O R A N b 26818 
el. 50 por 100 de des- 12 Jl 
todas sus existencias a precios extra-
ordinarios, de artículos de París, Bol-
cuento. Se necesitan vendedores para V E N D E B A R A T O U N V E N T I L A - ! sas brazaletes collarp<! n i r ^ c Á* OA 
O dor, corriente 220, giratorio, con cor- , » urazaieies, collares, p i c a s Oe 36 
Surtido 





THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2Í)01 Ind. 8 ah 
^ J U E B L E S A L A 
í ^ l l lor. véalos en blanca 
lie gusto y d.'- la ' ^ i ^ 
, a su casa: P'londa, •>». 
i Ksperanza. 
US 
que lo ofrezcan por los colegios, libre-
rías, bancos, entidades comerciales, etc. 
Tejadillo, 5, altos. 
27269 10 Jl. 
s 3 POR 69 CENTAVOS 
S3 
' E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S 
para vender calcetines, corbatas, I I - ' 
gas, pañuelos , camisas, cuellos, gorras, ' E n giro postal envío por correo certl-
D E S E A SARTR. •mr r m V W " . - , ' ¡Buantes, etc. a precios que permiten ga- 1 fIcado una sortija tricolor, ú l t ima nove-
« " — • í ? ÍX. B A B A D E R O de narse bien la vula. No cuesta nada pro- ¡dad. Por seis pesos un Juego de botones 
dor, corriente 220, ,g 
dón extensión. E s t á nuevo, 
sido usado poco. E s grande, m 
neral Electric. Monte, 12, salón de lim-
piabotas. 
^'331 v 10 j l 
pues ha ¡ d a por metros, ropa interior de hilo T A O R I E N T A L : ALMACÉN D E mue-
arca Ge- 1 J | j L J i 1)163 V joyas.-Neptuno, 129, esquina 
y ceda. Kimonos, abanicos de plumas, a Lealtad. iin esta ocuu ehtiontrará un 
vestidos, sombreros y tapices. . gran surtido de mueble* de todas cia-
' * mpi^co. | seSi hay jllegos d,. r nano de caoba con 
Caramés Fernández. Lo solí- bar. Aguiar, 
ella su padre José Caramés. informan 
en San Ignacio. 92. bodega. •L"lorman 
27073 9 Jl. 
SEH«1>?SEA SABTER E1- P A R A D E R O 
í^i vo.foA?11^1 u i a z , y Garcla, natu-
«fÁ " f J S g ' g f c ^abaí^; la 80UcIta su pri- I 
i« Méndez Díaz para remltir-
16 "i" 5 cncarPos. S>an Indalecio, 28-P. 1 
26349 
11G. Departamento, 09. 
31 Jl 
AG E N T E S PO^os diarios. EN 
muestra. 
Artículo 
lina. Box 241 
21C45 
E L I N T E R I O R : 1JIET! 
Remitan $1.98 para 
6 26 centavos para informes, 
mararlllosa venta. M. S. Mo-
l í a han a. 
12 Jl 
yugos, frente de oro 14 K. , esmalta-
dos, con su monograma y por siete pe-
sos una hevllla modernista, esmaltada 
con cr.jZür.ograma ^ faja. J . M. Rodrí-
guez. Prlmelles, 47-B. Cerro. Habana, 
i 26324 31 j l 
C E V E N D E N , E N QANOA, U N A OA-
O j ita de seguridad. Imitación caoba, 
moderna, con su base y archivo; y un 
¡juego de recibidor, de roble cuarteado, 
compuesto de sofá, cuatro sillones y 
Imesa de centro, con cojines de cuero. 
.Manrique, 122, a todas horas. 
27347 12 Jl 
10 Jl 
G E N T E S [ 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-HOMBRXa O MtMKKKS 
Esperón 
Habana. formación rápida. 
I . 'N E S T E V E Z , N U M E R O 132, S B ven - i den dos neveras acabadas de esmal-
tar, una Polo Norte y la otra W. Frost. 
27270 10 Jl. 
C B V E N D E UNA M E S A DB B I L L A R 
O marca Brunswick de bandas conver-
tibles. Tamaño tres y medio por siete, 
con tres bolas de marfil y diez y seis 
de pasta, diez tacos y demás accesorios. 
Llamar al Teléfono A-1361. 
2:3: 'J 10 Jl 
E L T A L L E R DE DOBLADILLO 
de ojo que estaba en Maloja, número 
15, se trasladó a Reina. 49. Y en la 
misma se venden todos los utensilios 
de un sastre, compuestos de un esca-
parate, v;|lriera, grande, una tarima, 
una mesa, un espejo y un escaparate, 
con seis sillas, dos sillones y su cama. 
Todo casi regalado.. Ojo, en Reina, 49. 
Zaguán. 
''fi323 , 12 j l . 
SB V E N D E U N E L E G A N T E J U E G O de comedor, compuesto de Da6U re-
donda, aparador, vitrina, seis sillas y 
dos butacas y otros muebles y objetos 
de arte. Carlos I I I , número S-B, bajos. 
' ÍJE V E N D E N L C T E S DB 
, O pañuelos, calcetines, 
cuellos, gorras. f ^ . ^ i f r i V 
ganga E n « u a ' ^ r L ^ n d a n 
mayor sQl«mente-, ^Jf-idos. S 
•a comerdantea ^ t a M ^ % c p a 
:tor. Calle Aguiar, U»-
I número C9. 
¡ 2G3 4.S 
• T ^ B I N T E R E S . ACABA ^ T 
IJL^ btr, surtido '(jencia a 
i de aluminio, de l,ro.c< ,0 de r 
francesa. 50 por cuni loce 
lEcón de Oro. lerrcterii . da 
te, 2, entre Zulueta > 
; 247CG — 
T ^ A M I L I A Q U E SS f S l o s 
A vender todos los de s 
sa, compuestos de J . iuegos < 
des bidor, comedor y ao.sJro olui» marquetería, barniz- 'los, dos colores, 
de 350 pesos, taml'^i hay de cedro, des uno, do 
dede 250 pesos: Juugoa de comedor, de tilo L u i s X I \ 
cedro, con marquetería, desde 200 pe- dros, columni 
sos: Juegos de mimbre, con crf-^na. muy fino y 
desde 200 pesos; juegulto esmaltado, en 
desde 60 pesos: camas do hierro alema- ro 
ñas, con bastidor de hiero, especial, des- _ 
de 15 pesos; colchones f in í s imos y 
colchonetas, desde 3 pesos; cestos de 
ropa en colores, neveras de #oblc y es-
maltadas y un variado surtido en lám-
paras alemanas para sala y cuarto. Pa-




( J E V E N D E N M U Y B i - a, 
O M e s ó l e unA casa I de 
dueño. También \ f % c ^ c s 
una Instalación oe eic 
Consulado, 9--A. 
7090 en 
I M i l 
i 
7 JL 
dos, damos escaparates de cedro, con i ^ TJVTIT 
lunas biseladas, a 60 pesos. No compre í¿REGLE SUS » U 
sin antes hacernos una visita. Neptu-iXlL ponen barnizan^ 
no, 129. esquina a Lealtad. L a Oriental, clase de muebles. 
Teléfono A-0513. 1-1412. 
LU 
2 ."o"> 22 Jl. 1 
'E 
detallan a precios sin cô pw 
Juego sala, moderno, desde 5*. 0 
4 piezas con marquetería, a m 
parales, $15; camas con 
cómodas $25; mesas de nocus 
también se compran y c*m™n.3,rtt 
siempre sujetos a precios equiuu | 
cuya fama lo es merecida a 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. T e U - l j ! ! p 
D1 
¡6793 
;nda o CÜ« 
fias en U \ 
i de BéM 





A N O L X X X i X D I A R I O D E L A M A R I N A J u í i o 1 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . efe 
O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U f F E U R S ; E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C í N E R O S , ' J A f t D I N E R O S » A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , rtc, cttu 
1 
n f l A D A S U t M A N O 
m A U * J Y M A N E J A D O R A S 
« « K B A W ^ O I . O C A » 2 M U C H A - T T * A E S P A S O I i T 
SS X>BBÍ rriadas o maneladoras. tía- ^ tumbrada en e on su obligación. Son ea- carse en casa de n 
D E S E A C O I . O C A B UNA J O V E N , 
. eninsular, para criada de mano o 
manejadora, sin pretensiones. Informes: 
J e s ú s del Monte, 256 
27491 „ j ! 
„ mismo van afuera de la 
paflolaa- * ^ donde sea. Pero quieren 
fub&n» r _ dos juntas. Informes: calle 
trftbajar 'o 6 esauina a Acosta, a 
de Kgia'l's de la Kslación Terminal. Ho-
^ f C E U i a ^ i l a . „ „ 
r O B M A I . ACOS 
2I país, desea colo-
moralldad, de criada 
manejadora. Manri- W1^ 
11 j l 
Q E S O B A P E N I N S U X i A B S E S E A CO-
O locarse de cocinera o para otro t r a - ' 
bajo. Sabe hacer de todo un poco; duer-
me en su casa. Tiene buenas recomenda-
ciones de las casas que ha servido. Ca-
lle P i ñ e r a , n ú m e r o 1, antiguo, habi ta- , 
ciftn 12. 
27424 10 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -pañol, de caballericero. Buen jinete. 
Honrado y trabajador. No tiene pre-
tensiones. Llamen al Teléfono M-91B8. 
27299 10 , j l 
U N A J O V E N 
de mano o; de 
que 186. 
__27467 
DE S E A C O E O C A R S E D E C B I A S A E E mano o de manejadora una joven, 
(peninsular. Informan: San Lázaro, 329, 
solar. 
27502 
O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA. 
Sabe cumplir con su obligación, pa-
¡ ra casa de comercio o familia honora-
ble. Informan en Misión, 67, habitación | 
número 5. 
27446 10 JL 
SE S E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -pañol, formal y de moralidad, de ayu-
dante de barbero o de ayudante d© 
chauffeur. Informes: Calle Vives. 154. 
27290 10 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E E N E L C O M E R -CIO, u otra casa, un joven, español , 
i con conocimiento de inglés . Informan: 
J ) ^ * * * l a d a de m; 
y tiene tiempo J L / - - recomendaciones 
Tienf Vja y con la misma desea coló 
en un 'muchacho de criado de ma 
carS0»n fonda, ayudante do cocina. In 
11 Jl 
no o in / n ^ u i r e z , 82. Teléfono A-5162. 
12 j l 
' E S E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular, para criada de mano; no le 
importa cocinar, entiende bastante de 
cocina. Belascoaín, 17. entrada por Vir- ¡ 
tudes. 
27546 
T T N A E X T R A N J E R A S E S E A C O L O -
O carse de cocinera. Tiene buena re-
comendación y aseada. Domicilio: Hotel 
Carabanchel, Consulado, esquina a San 
Miguel. No llamen por Telé fono porque 
se molesta el dueño. 
27360 10 j l 
i Zanja. 14. Vidriera. 
27318 10 Jl 
11 
KBSEA 
O E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
C O L O C A R S E U N A J O V E N , peninsular de «riada de mano o de 
• n.iOla, de manejadora o criada manejadora y no tiene inconveniente 
I r ,Qno en casa de moralidad. Tiene en ir al campo con una familia. Infor-
d^ Enc ías . Tiene 16 años de edad. I n - man Villegas, 108. Teléfono A-8707. 
re ma" Esperanza. 7. antiguo. Josefa j 27556 12 Jl. 
Izquierdo. 
Jl. I O P R E C E UNA C O C I N E R A O C R I A 




12 j l 27634 
— r ^ í ^ E A C O L O C A R UNA J O V E N , 
CB i n s u l a r , do criada de mano o ma-
• dora 3abe su obligación. E n la 
"V-tia se <*€5ea colocar una señora, 
S a n a echad Para 
juncia. núin«ro Zl . 
E S E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
monio, de 22 años, de buena repre-
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -sular. de mediana edad, de cocine-
ra. E s muy aseada y honrada. También 
hace algo de limpieza. Florida, 59. 





Si puede ser en una casa los 
11 Jl 
£ S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
do O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
-•e- ] peninsular, de criada de mano. Sabe 
10 J, )c"mpllr con su deber y tiene referen-I 
i - Ji lelas de las casas donde ha trabajado. 
. — Príncipe, número 4. 
T ^ T B E S E A C O O L O C A R U N A J O V E N 27530 H t i 
^T-cnañola. para criada o manejadora rr^—«¡SSS S—^.^ -—— —̂  ' 
3 f f a misma se coloca una señora es- S ^ « n ^ ^ 0 i > * ® . 6 ¥ ¡ U N A J O V E N , 
f '" ignara la cocina nada más. Infor- " ^ ^ f f : de criada de mano, o rua-
r e n Consulado esquina a Cárcel, bo- ^ ^ o : ^ l A e . l a L . ^ m P S > .en ^ Pala- Pre man 
276S4 
12 j l . 
• fiero corta 
I pe, 4. 
I • 27529 
familia. Informan: Prlnci-
11 j l 
y sabe desempeñar bien su obligación. 
Sabe cocinar a la criolla y a la espa-
ñola. Informan, en la calle Habana, 52, 
altos, antiguo. 
27395 10 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A corta familia, tiene que ayudar a la 
limpieza, puede dormir en la coloca- T M P U E S T O S E L 4 P O R C I E N T O . 
clón. Sueldo $25 y ropa limpia. J e s ú s i JL Competente Tenedor de libros de im-
Marla 119, altos. 
27235 ( 
^ T T — ABSORV£m£-
MCJOR OÜE MÜCH05 
- — — M A S BARATO QÜE i m -
JABRICANACIONAL DCVAP^L ÓANITAFIO, 
Jlltv — HABANA-CUBA — 
Papel para Inodoro, Toallas de papel. 
Papel en rollos para plisar. 
Servilletas de papel. Papel para máqui-
nas de sumar. , , . . 
Se mandan muestras y precios a todas recoger los bultos y ros entregamos en 
Compreden la fábrica y ahorrará dinero, el domicilio del consignatario. El trans 
HOMBRE, SOLTERO, E S P A Ñ O L , S E -sea colocarse, como portero, guar-
da-finca, sereno o algo análogo, entien-
de de carpintero y cocina. Informan: 
O'Rellly, 59 6 91. 
27386 10 Jl 
O E Ñ O R I T A , T A Q U I O R A P A , M E C A N O -
O grafa. con práct ica de oficina, «ollci-
ta empleo en casa de comercio, u otici-
na. Referencias comerciales. Dirigirse 
a E . P., a l Apastado 2253. Habana. 
27051 15 J ' 
N ESPAÑOL, S E 25 A&OS, R E C I E N 
llegado, desea colocarse en casa 
particular, en cualquier trabajo, razón 
en Lamparil la, 18. Teléfono M-3017. 
27167 • 13 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N K A T R I M O -nlo en finca o jardín, o encargados 
práct icos en el país , con referencias de 
haber sido encargados en varias ca-
sas. Tienen dos niños, hembra y varón, 
y prestan servicio; de 14 y 12 años . I n -
forman: Acosta, 17. número 9. 
| 7 l t l 10 j l JTJT I N G E N I E R O M E C A N I C O , 
A. — T g g S m S a i ^ ~ v A ñ a ~ C A S . a o L l tico, con veihte años e expenen-L C O M E R C I O . M E HAGO C A R G O ' ürimer maquinista en ingenios, de sacar Inscripciones de Registro ^ t t a l ^ ? 6 n y oficinas, ^esea colocarse. 
Civil , partidas de bautismo, licencias g í S S S n " Villegas, número 73. Haba-
de establecimientos, cartas de dudada- Direcc ión , vn iega» , uum 
nía y patentes de alcoholes y llevo H-; n%Tner 12 j l . 
bros de Contabilidad a estableclmien-! 
T T N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , Q U E 
«J lleva tres meses en el país , desea 
colocarse de modista en casa de buena 
familia. Sabe coser por figurín, y en 
blanco. Tiene quien la recomiende, i n -
formarán: Amistad. 95. 
26789 1° J ' 
P R A C -
Compañía Cubana de transportes. Re-
cibimos despachos de toda clase de 
ídPnrúm^^6aí to0s .P^TdéVno M-5Ó84.eal- Jardinero particular se ofrece a usted 
19 Ji- para arreglar el jardín de su propie-26872 
G O N Z A L E Z , M A R T I Y C A . 
P a u l a 3 6 . T e l f . M - 2 9 4 6 
H a b a n a 
9 j i 
( ^ E S E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
Í \ESEAN C O L O C A R S E S O S J O V E N E S ^ E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de cumplir 
| ) espadas, una de criada do manos O color para manejadora. E s cariñosa Concord 
encasa de corta familia y la otra para con los niü(|í. Informan en la calle 11, tof- Kn 
portante firma, se hace cargo de la con-
fección de los Balances semestrales pa-
ra la zona fiscal. Informes: Cuba, 99, 
.altos. 






sabo coser bien a máquina y 
Estrel la. 22 altos. Teléfono 
número 37, entro 8 y 10, Vedado. 
27087 10 j l . 
12 Jl. 
T \ B S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA 
i ) cha española, en casa de mora 





DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. E s cariñosa para los niños. 
Sabe cumplir con su obligación. Tiene 
Informan: Neptuno, 219, 
tren de lavado. 
26750 
ra peninsular de mediana edad; sabe' 
con su obligación. Informan en 
ordia 75, altos, habitación 15, al-1 A j , C O M E R C I O : HAGO B A L A N C E S 
la misma desea colocarse una sin necesidad dó llevar libros, se-
criada de mano o manejadora de me- gú.n notas de gastos que presenten. 5 
diana edad; tiene práct ica con los ni- pesos. Y diligencias que sean necesa-
fios; tiene referencias. Desean colocarse, riasl Aguiar. 110, altos. Quesa. 
juntas o separadas. 1 27484-85 15 j l 
27265 10 j l . 
Tenedor de libros competente y mag-
18 jn 
^ T D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A O E S E S E A C O L O C A R U N A 
• peninsular, lo mismo se coloca para O española de criada de manos" 
O P R E C E UNA C O C I N E R A . Vi l le- . . . r 
gas 105. No duerme en la coloca- nificas rerereucias, nene algunas ho 
clón. 
27183 
bultos transportables en camiones, para T T N M U C H A C H O , J O " ^ 1 ^ defendiente \ y " H ^ ' 0 Por me8CS» ff^1"*11^ 
entregar en Matanzas y poblaciones de un CcafI oPbodegLr informan)5 en Nep- i zando sus trabajos a precios módicos, 
intermedias. Pasamos a domicilio a l ^ ^ ^ . f 1 Teléfono A-5152. ^ ^ sírvase llamar al teléfono núm. F -
" UCENOAS DE ARMAS ^ ™ i ^ ^ i t ^ . t 
1. Las tramitamos para toda la Repubh porte se hace diariamente por medio , » *'+„i«^ J . A . , .* j T L " «i 1 ca asi como también títulos de chaur-de camiones. También sereciben des-, , 7 7 . ,. • . 1 1 , j 1 • j J n-* 1 feur, matrimonios, divorcios, cartas pachos para dentro de la ciudad. Pre-; , , 1 - . c • • ,T. 1 1 . c- 1 de ciudadanía, pasaportes, etc. tsen-aos módicos y garantía absoluta, oe L . . . k / T nu-
reciben órdenes en: Manzana de Gó- ba 0 ^ * a DaU*5á y lom]h' 0bl8' 
mez, 449. Teléfono M-1349. ¡Po ^ alt0»-
27214 14 JL 27056 10 jl 
formes en 8 y25, bodega. 
27128 10 Jl 
UN S E SOR S E L C O M E R C I O A C E P T A plaza como encargado de mueblería 
o compra-venta, o como jefe de almacén, 
sin pretensiones y con garant ías las que 
se pidan en efectivo o personales. I n -
forman en Conde, 6. Habana. R. Cao. 
27233 1* JL 
P A R A L A S D A M A S 
D O B L A D I L L O D E O J O 
11 j i ras disponibles para la 
J O V E N 
manejadora Que para toao siendo pa- n~ejadora."Sabe " s í l o b l i g a c í ó n y 0t i?n¿ 
ra un matrimonio solo. Informan en i quien la recomiende. Informes: Carba-
calle H esquina a ^o. número 37, Ve- no núm. 3. Cerro. 
27644 12 j l . ) 26386 14 j l . 
"TífpESE A C O L O C A R U N A M U C H A - I mi IIIIIIIWIWMM i IIIIMIIB IMIIIIIM • ! • 
g r ^ o ^ i ñ ^ í u ^ í S ? 8 ^ Tu' i C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
Obligación, tíanta Clara, 3. 
2T71t) I"* J1 H A B I T A C I O N E S Y C O S E L 
f \ B S E A N C O L O C A R S E S O S ESPA5ÍO- ^ E S E S E A C O L O C A R U N A S I R V I E N -
- tlen- o» ta fina, para cuartos 
O E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S -
O pañol sin hijos; ella para cocinar y 
él para trabajos de campo o cosas aná-
logas. Entiende bastante de carpintero. 
Informan Inquisidor 33. altos. 
27014 11 j l 
\ j las de criadas de mano; una en 
de de cocina y otra sabe coser. Infor 
man en Animas, 161, entre Soledad y 
Oquendo. 
27561 11 j l -
S^ É O P R E C E U N M A T R I M O N I O P E N -insular. con buenas referencias; ella 
para criada o cocinera y él para criado 
jardinero. Los dos saben su obliga-
, sabe coser a 
máquina y a mano y zurcir bien, en ca-
sa de moralidad, tiene quien la reco-
miende. Calle San José, 115, entre Aram-
buro y Hospital. 
27583 11 j l . 
CON F A M I L I A R E S P E T A R L E S E S E -sea colocar una muchacha para 
cuarto o comedor. E s muy formal y sa-
SE S E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, de mediana edad, española, para co-
cinar a corta familia, o para criada de 
comedor. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene referencias, si las desea. 
Calzada de Concha, esquina a Luco, le-
tra C. J e s ú s del Monte. 
26780 10 j l 
S E S E A C O L O C A R S ü C O C I N E R A 
Se hace al momento en San Rafael , 234 
entre Infanta y San Francisco. Se ven-
contabilidad de en la misma un motor corriente 220 
a. u u « u y otro 210 ^ pr0p{0 para máquinas do 
de alguna casa comercial que no ne- coser; precio razonable, 
cesite tenerlo fijo. Avisar al Teléfono1 
M-2857. 
27498 16 j l . 
H E -
Pro-
TE N E S O R S E L I B R O S CON P R A C -tica, ley 4 por ciento, se ofrece por 
horas. También balances y cualquier 
trabajo análogo. Teléfono A-1782, pre-
guntar por Aurelio. 
27306 11 j l 
Q E I 
O un Sueldo de 30 a 40 pesos., Sabe cocinar 
de todo. Informan Someruelos 19. 
26388' i . , 14 i i 
ción. Llamen al te léfono M-3097, Amis- be cumplir con su obiig¿ci6n. E n Tro-
tad, 69 
27577 11 j l . 
JOVEN E S P A S O L A S E S E A C O L O C A R se de criada o manejadora en casa 
de moralidad. No tiene pretensiones y 
tiene quien la recomiende. Informan en 





11 j l 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O R E P O S T E R O , S E S E A CO-locaise para casa de familia, es su-
mamente limpio y aseado. Joven, espa-
ñol; pueden dirigirse con toda confian-
coser o manejar un niño; de los dos za; no mucho sueldo, por cuestiones de 
trabajos tiene recomendaciones; pre- la mala situación. Dir í janse: Hotel Ca-
i gunten en Palatino, 11. i magüey. Teléfono A-9936. 
I 27533 11 j l . 27637 12 j l . 
SE S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha española, para habitaciones y 
r i r DESEA C O L O C A R UNA M U C H A - - . _. _ , 
L> cha neninsular de criada de manos ^ T U C H A C H A , P E N I N S U L A R , S E S E A Desea Colocarse UU JOVen e s p a ñ o l , CO-
« TO!.noiBHnr« Tiene referencias E s hu- colocars»» en casa de moralidad, pa- • i i L i j 
mude T tr^^^^ ra ^ . , . i e z a de habitaciones. L leva ú e m - cinero y repostero, hace helados, en 
Habanayque en el Vedado o salir una f ^ i S f e í 1 " referen" particular O de Comercio; tiene temporada a fuera. Dirigirse a Puerta o..iiadciun. ^.ene inmejorables referen- r , «i . 
rairada s i clas- ^ ' l ^ ^ en San José. 85. bajos, referencias; no saca comida: tam-
m o en la dulcería de L a s Columnas. , . , . , 7 
2 io j l bien se coloca un anciano, de portero 
o pinche de cocina. Vives, 162. Telé-
fono A-3586. 




C R I A S A S E MA-
T e n e d o r d e L i b r o s , q u e 
t i ene a l g ú n t i e m p o d i s p o n i b l e , 
se o f r e c e p a r a l l e v a r l a c o n -
t a b i l i d a d d e a l g u n a c a s a que 
n o neces i t e t ener lo f i j o . D i -
r i g i r s e a L a P r o p a g a n d i s t a . 
M o n t e , n ú m e r o 8 7 . T e l é f o -
n o A - 1 3 8 2 . 
27287 13 Jl 
U N A 
nos o manejadora. Sabe cumplir con 
su obligación y escar iñosa con los niños. 
Tiene referencias. Sol, número 54. 
27422 10 j l - _ 
OÍ~ÍÍESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular de criada de manos o 
manejadora. E s práctica en el país y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en Factoría, 29. 
27448 10 j l - _ 
UÍTDESEA C O L O C A R UNA M U C H A -
O cha española de criada do mano o 
de habitaciones en casa de moralidad. 
Tiene quien la recomiende, lleva tiem-
po en el país. Informan <\ Universidad, 
HL puarto 9. 
27415 10 jl- m j 
T 'NA J O V E N S E C O L O R S E S E A CO-
U looarso en, casa de moralidad, para 
atender una señora y repasar toda ro-
pa; entiende de costura. Informan en 
Fernandina. 23. menos de 35 pesos no 
se coloca y dormir fuera. 
27403 13 jl-
UE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O española, de criada de mano o ma-
nejadora. Prefiere manejadora. Carmen, 
número 4. 
í73Gti 10 j l 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
JL/ española, de dieciocho años de edad, 
para criada de mano o de cuarto. No tie-
ne pretensiones. Prefiere el Vedado o la 
Víbora. Informan: San José. 127. 
_S734tí 10 j l 
USA SEÑORA, S E M E S I A N A E S A S , dauea colocarse do manejadora o 
criada de mano, en casa de corta fa-
mlllu. No tiene pretensiones, tiene 
buenas m-omendaciones. Informan, en 
»«• calle Baños, esquina a 25. número 245. 
_27849 10 j l 
F N A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E S E A 
^ colocarse do criada de mano en 
JM* de moralidad. L l e v a tiempo en el 
pala y sabe cumplir con su obligación, 
tnilende un poco de cocina, siendo raa-
uimonlo solo. Amistad, 17. 
J ^ S l i 10 j l 
DESEA C O L O C A R UNA J O V E N , 
Peninsular, p;l: a . riada de mano o 
na :jdora^ pari1 t'orta lamilla. E s fi-y educada, y tiene buenas referencias, intorn,;,,,. Calzada d( 
"•/S- Teléfono M-52,„ 
^ H H 10 j l 
U * ' * . JOVEN, P E N I N S U L A R , S E S E A 
(j, °tcar?.e , <ÍG manejadora o criada 
T \ E S E A N C O L O C A R S E S O S M U C H A -
JLJ chas, peninsulares, en casa de mo-
ralidad. Saben su obligación, para cuar-
to o para criada de mano, o manejado-
ra. Dan buenos referencias. Desean co-
locarse juntas. Informan, en Neptuno, 
251-C. Teléfono A-5152. 
-7:^7 10 j l 
r O V B N , P E N I N S U L A R , S E S E A CO-
O looarso para limpieza de habitaciones 
o comedor. Sabe coser. Buenas referen-
cias. Informan: Teléfono F-4457. 
27351 10 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de edad, español, en casa de co-
] merclo o particular. Trabaja a la crio-
I Ha, española y francesa. Dan razón, 
en Empedrado, 45. Habana. Teléfono 
A-9081. 
27289 10 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, española, para criada de cuar-
to. Sabe coser. O de manejadora. Infor-
. man bodega, San Mariano y San Lá -
I zaro. Víbora. 
1 _ 27302 10 j l 
T O V E N , ESPAÑOLA, S E S E A ~ C O L O -
O carse de criada de cuarto o de co-
medor. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan: 
• ('cno, 572. Taller de lavado. Teléfono 
I-3C87, 
27301 13 j l 
SE O P R E C E U N C O C I N E R O , J O V E N , Zanja, 15. Holintg. 
25568 12 Jn 
C R I A N D E R A S 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON MUCHOS años de práctica « inmejorables re-
ferencias, dispone de algunas horas to-
dos los días y se hace cargo de conta-
bilidades lo mistuo para casas de mucha 
como de poca importancia. También se 
hace cargo de balances y liquidaciones. 
J . A. Fernández. Amistad, 50, bajos, o al 
Teléfono A-7949. 
28281 11 Jl 
Comerciantes e industriales. Recuer-
den que en julio deben presentar a 
' Hacienda su balance semestral. Fran-
¡ cisco Boniquet, tenedor de Libros, se 
i encarga de eso. Llamen al teléfono 
' A-8906. 
25541 30 j l . 
DO B L A D I L L O S E OJO. B I E N cho, a 5 y 10 centavos vara, 
greso, 32, altos. 
27522 13 Jl 
Melenitas de última moda, tenaci-
llas especiales para rizar las melenas, 
redecillas, ganchos y peinados. Teñi-
do del cabello con la tintura "La Fa-
vorita". Pilar, Aguila 93, entre Nep-
tuno y San Miguel, teléfono M-9392. 
M A N I Q U I E S 
U L T I M O S M O D E L O S 
26765 11 j l 
D O B L A D I L L O D E O J O Y P L I S A D O 
Se hace dobladillo de ojo a 4 centavos, 
en hilo y a 8 centavos en seda. También 
se hacen sábanas, fundas y chr.les por 
docenas. Se garantiza el trabajo. Pre-
cios módicos. Cerro, 557, por Consejero 
Arango, te léfono A-3989. 
27067 13 Jl. 
P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
Se hacen vestidos, sombreros, bolsas y 
toda clase de ropa de señora y niños, 
en la Academia Paris ién Dono. Se ven-
den sombreros, desde dos pesos. Refu-
gio, 30. Habana. 
269G0 V a g . 
V A R I O S DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha peninsular para criandera. Tie-
ne el certificado de Sanidad. Con dos Un hombre de mediana «dad Asnañnl 
meses de leche. Belascoaín , 12, entrada ""«"-"re « e mediana edad, español 
por Virtudes 
27816 11 j l . 
E S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
s 
obligación. Informan en L a Casa de 
Arellano, 4 y 15, Vedado. 
27203 19 Jl. 
C R I A D O S D E M A N c T " 
SE S O L I C I T A U N C R I A S O B E MA-no peninsular, que tenga buenas re-
Informan Es trada Palma 13. 
11 31 i 
se ofrece para casa particular, seria, 
pudiendo ocuparse en horas libres en 
toda clase de composiciones, como 
puertas vidrieras, muebles, relojes, 
meclár^ca y pintura; para más in-
formes: Dirigise por carta o personal-
mente a Teniente Rey, 4, altos, dere-
cha. 
, - ' 6 ^ . 12 j l . 
José 
A V I S O 
L i m p i o c o c i n a s y c a l e n t a d o r e s 
d e g a s , s a c o e l t i zne d e los 
q u e m a d o r e s , qu i to l a s e x p l o -
s iones y e l a g u a d e l a s c a -
ñ e r í a s , y d o y f u e r z a a l g a s . 
M e c á n i c o A . M e n é n d e z . L u -
y a n ó , 7 3 . T e l é f o n o 1 - 2 5 2 7 . 
27020 28 j l 
C6142 
P r e c i o s b a r a t í s i m o s , 
d e s d e n u e v e pesos . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
q u e d e s e e n l i m p i a r o a r r e g l a r s u 
c o c i n a d e gas , q u i t a r l e s e l t i z n e o 
l a s e x p l o s i o n e s , d a r f u e r z a a l g a s , 
e t c . , e t c . L l a m e n a l g r a n t a l l e r d e 
r e p a r a c i o n e s d e c o c i n a s y c a l e n t a -
d o r e s d e g a s , d e E . P o c h e t , e l m e -
j o r m e c á n i c o . T e l é f o n o 1 - 2 6 1 1 . 
27384 10 Jl 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s . 
15d.-8 
DO B L A D I L L O S B OJO. S E H A C E A 5 centavos vara, lo mismo el plisado. 
Se plisan sayas a peso. Hago moldes 
para plisar sayas en todos estilos, des-
de 30 pesos, completos, y enseño su 
manejo. Habana, 65, altos, Academia de 
corte. Se hacen dobladillos de ojo de 
alto relieve, con hilos de metal y se-
das gordas. E s de gran efecto. 
27326 6 ag 
C5880 81d.-lo. 
SOMBREROS D E L U T O . POR H A B E R recibido de París gran pantidad de 
sombreros de luto, se dan al costo; lo 
mismo se vende uno que en cantidad. Se 
hace dobladillo de ojo. Gervasio, 160-A, 
entre Reina y Salud. Teléfono M-4146. 
2.1665 14 Jl 
f erencias. 
27204 
J e s ú s del Monte, 
Sabe cumplir c n su obliga 
it."-,"' tl0,u' muy buenas referencias 
Cuarteles, 24. 
10 il 
PA R A C R I A D O S E S E A C O L O C A R S E un español. E s formal y sabe traba-
jar. Tiene recomendaciones de la úl -
tima casia que trabajó. Informan en C a l - , 
zada, esquina a A. Telé fono F-1800. 
27281 9 i l . I 
UN J O V E N S E S E A C O L O C A R S E S E criado de comedor o para restau-
rant. Tiene Inmejorables referencias de 
casas donde trabajó mucho tiempo. 
También se coloca para limpiar ofici- j 
ñas. Informes, Gervasio núm. 44. Telf, 
M-3566. 
27140 10 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E S E C R I A N S E -ra una señora joven, española. I n -
forman: Carvajal, 15, cuarto 2, Cerro. 
27460 11 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA de criandera, de quince días de pa-
1 rida. Tiene buena leche. Edad, 24 años. 
Informan en el hotel Cuba, Egldo núm. 
75. Telf. A-0067. 
27225 9 j l 
U ^ l o í S ^ ^ e 1 ' c r l l n d e f f ^ l e * e ^ J o s é Herrera' mecánico industrial, 
tera. informes en Príncipe i i c , al en- planos, presupuestos y dirección téc- esten» se ci ierencian, por su m i m i U 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a M nicurc. 
ARREGLO D E CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa t : la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
U j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, española, joven, para criandera, a 
media leche o lecho entera, cuatro me-
ses de haber dado a luz. Tiene su niño 
que puede verse con su certificado de 
Sanidad, acabado de sacar. Sale al cam-
po si lo desean. Dir í janse a San Nicolás , 
número ¿,'62. 
2679* 18 j l 
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan s eñoras . 
PA R A S E S P A C H O S S B A S U A N A S E RIZO PERMANENTE 
ofrece ex empleado do la Habana aarantiA un a ñ o J u r a 2 v 3 nurrlp 
con larga práctica como agente, tmbién garanUa un ano' au;a * f * PUCae 
es tenedor de libros y se hace cargo de lavarse la Cabeza todos los d í a s , 
toda lca.se de contabilidad por horas, 
nica de toda clase de trabajos de ma-
quinaría. Avenida de Simón Bolívar, 5, 
altos. Teléfono M-9373. Habana. 
27621 12 j l . 
C H A U F F E U R S 




SE S E S E A C O L O C A R U N C R I A S O , peninsular, con mucha práct ica en el 
servicio. Tiene referencias de casas co-
nocidas. Teléfono A-9915. 
27483 12 j l 
( J E 
li 




11 j l . 
C O L O C A R S E UNA . 
Do o r, i ^la^• bien Para criada de ma-
cólo y B a K ? " 8 " ,So Prefiere matrimonio 
«Utida lavai" ropa fina. Víbora. Sc-
27Jo«núulero f-
^ - ^ . . ^ 10 j l 
cha nEA A L O C A R UNA M U C H A -
to- COSA ,V ^ d6 comedor o enar-
ena o v . / H r c c niuy bien. E n la l l a -
tog. 0 Redado. Calle Habana, 146, a l -
«Jiasí 
^ T ^ - 10 j i 
8 
UN M U C H A C H O , P E N I N S U L A R , qne desea colocarse do criado de mano 
y es recién llegado, lleva seis meses en 
Cuba, y es humilde y tiene quien res-
ponda por él. Acosta, 109, sastrería . 
27150 10 j l 
C O C I N E R A S 
A C O L O C A R U N A J O V E N , 
• Para la limpieza. Entiende 
íi.J/111" Preferiría dormir en su 
«entro del raddlo de Factoría, 
na*PDDACA' Monte, Clenfuegoa, 
SíEund.; . ra m á s informes: Monte, 
lIH-."Unat> PISO. Pro, 
AN E N G L I S H S P E A K I N G G I R L S E -sires poaltion cook or general hou-
se wcrk Famil iy speak cngllsh is pre-
fererd. Cali at Callo Velazques, 29, Ce-
rro. 
27663 12 jh 
E S E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
Palle nas' 40 c l l , 27472 
11 j l . 
mmmmtmmamKmemBmmmsmmmmmmmmmmamm 
/ X K A U F F E U R , ESPAÑOL, M E C A N I -
K j co, desea colocarse en casa particu-
lar o comercio. Tiene quien lo garanti-
ce. Preguntar por Muñlz. L a Rosa. 2-B, 
Cerro. Teléfono A-3483. 
27690 12 j l 
H A U P F E U R S E P O R S , B E S E A ~ C O -
locarse de ayudante de máquina en 
casa particular; con referencias. 
Puerta Cerrada, 3, accesoria. 
_ Í 7 6 3 ! . 15 JL- ' T I N J O V E N , ESPAÑOL, S E 14 AÑOS~. 
T T N M U C H A C H O P E N I N S U L A R S E - „V o KEA (;olocarse de aprendiz de boti-
U RPa rnlr.far<5« de avudantft da r l i an f - Ca- Sabe a1^0- Tiene padres que lo ga-
KJ sea colocarse ae a j uaante de cnaut- ranticen. Informan: Paseo, esquina a 13, 
feur en casa particular o de comer- Fábrica. José Martínez «* « ^ , 
ció; tiene muy buenas referencias de las 27519 i i -n 
casas de donde ha trabajado. Informan ; J 
en el teléfono P-6538. , T O V E N , S B 32 AÑOS, CONOCE E L 
27i'04 11 Jl. | * J inglés , eácrlbe en máquina, conoce 
T T N C H A U F F E U R , J O V E N . ESPAÑOL. ^ r ^'"rUo a i n ^ n ^ ^ V ^ T ' V W ™ * U desea colocarse en casa particular 'Por_?59rlto a Infanta. 37, a A . Farrul la . 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1. con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís ; c f gabinete de belleza dé esta ca-
C O L O C A R SEÑORITA es el mejor de Cuba. En su toca-
taquígrafa en español ; habla y es- Jor use I — nrocJuctos misterio- nada 
cribe un poco ing lés ; no exige gran u . 1 pruuui-tos misterio, naaa 
sueldo, pero si mucha seriedad. L a g u - mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
O F R E C E P A R A T R A B A J O S S E 
impiezas de toda clase, un moreni-
'to. Para informes, en Cárdenas, 63, ba-
njos, preguntar por R a m ó n Martínez. 
11 j l 
S Ü S E A C O L O C A R S E S O R I T A 









Mlsterol se llama esta loción astringen-
te, que» los cura por completo, en las 
primera^ apllcaelones de usarlo. Vale 
t& para, el campo lo mando por $3.40. 
el su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depósi to: Peluquería da 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción abstrln-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y lea quita la grasa, vale $3. 
A l campo lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depósi to: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
U L T I M O S M O D E L O S , 
D e s d e $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
" E L S I G L O X X " 




referencias. Informan: Calle 17 número 
228, entre F y Cl, Vedado. 
27628 12 j l . 
con verdadera perfección y por pe-
iluqueros expertos; es cl mejor salón 
jde niños en Cuba. 
| LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
1 con aparatos modernos o sillones g¡-
! ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
| Un joven, de 17 años de edad, con mujer, pues hace desaparecer las arru-
12 J1 _ práctica en mecanografía y algo de 8as' barros, espinillas, manchas y 
\h O E S E S E A C O L O C A R U N C H A U F - taquigrafía, con buena ortografía. grasa3 de ^ cara. Esta casa tiene tí-
1NA (o1 feur e spaño l , en casa par t icu lar o . ^ " . * ""S'*»*1"» i / i , . , 
ñ a s de comercio; maneja toda ciase de desea encontrar casa formal para tra tul0 racullativo y es la que mejor da 
bajar. No tiene grandes pretensiones. 
Informan: Chacón, 32. 
Manicure experta se ofrece a las fa-
milias a domicilio, teléfono M-2008. 
27017-19 20 jl 
q de comercio. Tiene referencias inme- | .-T 
jorables. Ldame a l Te lé fono A-4426. Pre-
guntar por P é r e z . Prado, 50. 
27504 
n j i 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , peninsular, de cocinera o criada de 
'mano. Informan; Oficios, 60. Teléfono 
10 j l A-663í>. 
C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 27700 i ^ -
inanejadora. Infor- OEríORA, P R A N C E S A , Q U E S E S E A 
L . colocarse para la cocina, sabe bien 
Salomé, calle Kgl-
cuarto San T inanejaaora. in ro r - ^ ¿ j c a v a a . , «»AAIV^IB , 
' i í ^ W M f ¡ ^ o 0 ' 104' segundo piso. , ̂  colocarse para la c  
J7407 M-56<8. " * su oficio. D i r i g i r s e : Sal 
— 10 j l 't10- 38, hab i t ac ión , 18. 
IUS ' VEWÍT5 ' t ^37704 
. S 
automóvi l y tiene buenas referencias y 
varios años de práct ica. Teléfono 
A-8183. Garaje Areca. i 
27563 11 j l . i 
/ ^ H A U E P E U R , ESPAÑOL, 6 A f t Ó s T s E 
\J práctica, dos en E s p a ñ a y cuatro en 
la Habana, desea colocarse en casa par-
ticular o comercio. Prefiere de comer-
cio. Llame al Teléforio M-5359. 
27523 14 j l 
!:«apetabfen o?1!0^1"86 de criadas ei 
aaben coser y lavar. Buenas 
so. Manri-
}1 
m, Anclas vt.   v 
qu*; 120 Mlnnesota l iou 
S: 
^ de 
10 j l 
S E 
uesea colocarse en ca-
de ÍT ^ ¡ ^ ^ " d a d , para los queha-
doa hiir^"1^- También es modista 
„ ^ HIJOS, de 16 años, preparados 
Habana. Teléfo-
tod^ 
ao,7V«82Íme8: " o t e í 
10 j l 
s S O í - O C A R S B SOS JOVB-
sena0la.S de criadas de mano, 
na. Pr^adas ; una etiende algo 
i««>- .eiieren que sea en la VI-
fcsper'á^-^^aa. Informes en la 
altos. 
11 j l . í ¿ 
W l r ^ ^ e ^ r f , 1 ^ » ' S E S E A C O L O -
Wo» c,0n su r.K,, a de mano. Sabe cum-
Pre?nmlBac,6n- Informan: Ge-
»7So9 wr«*unten a la encargada. 
11 j l 
E S E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
cocinera, cocina ala criolla y espa-
ñola, es fina y honrada; sabe de todo, 
lleva 15 años en el pa í s ; no le Importa 
Ir fuera de la Habana, y además tiene 
un sobrino de 13 a ñ o s ; si puede ser, 
juntos en una casa de familia parti-
cular, mejor, él se presta para cria-
do de mano o para otro cualquier tra-
bajo; son trabajadores y finos; no sa 
admiten tarjetas; ;la ccolnera gana 30 
o 35 pesos; sabe cocinar bien. Drago-
nes, 10, entrada por Amistad, en los 
I altos. 
27466 11 Ji. 
UNA S E S O R A P E N I N S U L A R S E S E A colocarse ae cocinera en casa de 
corta familia o para matrimonio solo. 
Calle F , número 18, entre 1 y 13. Ve-
I dado. 
| 27427 _ ^ 10 Jl. 
O E ^ O R A ESPAñOLA S E 1CESIANA 
O edad desea colocarse como cocinera 
en casa de corta familia. Crespo, nú-
| mero 43-A, bajos. Esquina a Bernal. 
I 27444 10 j l . , 
CJ» O P R E C E J O V E N , ESPAÑOL, S E 
O 26 años de edad, para ayudante do 
chauffeur, fregador o criado de mano. 
Sabe su obligación y no tiene' preten-
siones. Informan: Vedado, calle 4 y 23. 
Bodega, ü en Oficios, 72, sastrería , ba-
jos . 
27408 10 Jl 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
" " T E N E D O R D E L I B R O S ' " " " 
Se ofrece para llevar llbora por díaa. a 
la semana o por horas a l día, además 
se encarga de hacer Inventarios a pre 
cío muy económico. Dirigirse 
V. San Nicolás , 21. Habana. 
27480 
3 2 j l . 
T O V E N , E S P A S O L , S I N P R E T E N S I O -
' nes, desea colocarse do camarero o 
cosa análoga. Desea casa de morali-
dad.^ Salud. 162, de 12 m. en adelante. 
U j i 
E S Q U I N A A 
7532 
rA L L E S O M I N G U E Z , Ayesterán, dos 
los masajes y se garantizan 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
Paño y manchas de la cara Misterio se 
llama esta loción abstrlngente de ca-
ra, es Infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y paño de su cara, és tas 
producidas por \r\ que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos afioa 
y usted las crea Incurables. Use un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40. Pídalo c:i 
las 'botleas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81, 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqoe-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $120 Bo-
ticas y sederías: o mejor en su denó-
slto: Neptuno. 81, Peluquería. 
IHO SE H A G A T A N V I E J O ! Cada uno 
tiene la edad que representa y s! usted 
se quita las canas representara ser mu-
cho mñs Joven- Ademas, no olvide que 
se confia mas del que presume que del 
abandonado. E l que le da lo mismo pare-
cer joven que viejo, es un vencido pa-
ra el cual la vida tiene ya pocos ali-
cientes. 
Para rejuvenecerse debe usar la famo-
sa T I N T U R A MARGOT. Ea la mejor 
que hay. No delata a quién la usa; ;io 
mancha ni ensucia la piel, devuelve ai 
cabello el verdadero color natural. 
Se aplica y vende en su depósito, 
acreditada ' T E L U Q U E R I A PARISUClí» 
Salud, 47, frente a l a iglesia de la c a -
ridad. 
C5881 Sld.-lo. 
desean tomar por a j S s t T o J f o r ^ z a s Parle 18m antM ver I©" modelos y pre 
la ropa do una o dos casas part ícula- »• -
res, para lavarla y recoserla. Precio 
arreglado, módico. Para más Informes-
en la misma. 
'7430 
Q E O P R E C E U N E X P E R T O MEOANX-
0 co maquinista, para cualquier ta-
ller o maquinaria. Tiene las mejores re-
1 erencias que lo acreditan. Llamen al te-i 
léfono M-3097. Amistad, 69. 
27452 10 j l . 
( J E S E S E A C O L O C A R U N MUCHA*-1 
£ cho para dependiente de café o fon1 
oa, o bodega. Sabe vescrlblr y de 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
la d"11 11148 esmero y trato carifioao, 
M A D A M E G I L 
cios de esta tasa. Mando pedidos de (Kedén llegada de París) 
todo el campo. Manden sello para l a - ? - » e la D8c0,oracióa y ti"te de ios 
, . • ' pdra ia |oabol lo8 con productoB v e g e t a l » vlr-
contestacion. .tualmente Inofensivos y permanente, con 
•mt .r io" para da. brillo I ' ' K ' ^ S . ^ ' ¿ . ^ ^ „ „ . 
a Jas unas, de mejor calidad v más . rales de J11*1̂  creación francesa, son 
i i n • í n , '""'Incomparables. 
duradero. Precio: 50 centavos. Paiaado. artíst icos de todos estilos 
QU1TAK ORQUET1LLAS: 60 C T S . i bala* pCoauSdrméls•'ntos• teatro8• "BOlrée8" « 
PARA SUS CANAS ! E ^ e r t a s manucures. Arreglo de ojos 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 T C u í d i d o ^ d K S f n 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y oias* 
Extracto legítimo de fre&as. 
Es un encanto Vegetal. El color quo 
da a ios labios; última preparación 
de b ciencia en la química ni;deniDj 
Vale 60 centavo.*. Se vende e i Agen-» 
c as. Farmacias, Sederías y en su den 
pósito: Peluquería da . Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
Experto tenedor d 
para toda clase de 
tabilidad. Lleva libro 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A - I S U . 
c 750 ' lt Ind 10 
* a pre- " ^ u c S a . ottue vescrioir y rte cuen- , , , i-» v.munuuB aei cuero cabelludo T Hm-
a: J- F - éf^no" M T ^ en Suárez' l l0 . altos- Te- colores y todos garantizados. Hay e s - l j S L d e l cutl? Por de AsUn. 
— I T , - n n - r . . — — i - - — » —.' 1 11 I i . ' «SIL OH 11PIIA Ttl Q WOTTI 11 , i -
T O V E N , ESPAÑOL, P R A C T I C O E N E L 
t i comercio, desea una casa para e " 
Picarse como agente. Por escrito. Pasa-
j 6 . 4 X 6 - Buena v,sta- Albuconez. 27376 . 10 j l 
*- i «A J "B'^-^• v-ucsm amuoj, con su apara 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 1 modelo perfeccionado, 
mano: ninguna mancha. VILLEGAS, 54 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 1 Entre Obispo y Obrapía 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. I TELEFONO A.6977 
SECRETOS DE BELLEZA DE ELI-
ZABETH ARDEN, DE PARIS Y 
NEW YORK 
U n específico para cada caso y un 
éxito en cada tratamiento. 
Pida lo que usted necesite para su 
cutis, para sus brazos, para sus ojos, 
para su busto, etc., o interese por 
el folleto **En Pos de la Belleza," es-
cribiendo al Apartado de Correos 
1915. Habana. 
Los Secreto» de Belleza de Miss Ar-
den se venden además, por el Teléfo-
no A-8733, en "El Encanto," "La 
Casa de Hierro" y 
PELUQUERIA COSTA 
Industria, 119. Salób de Belleza, Pe-
luquería. Depósito de la Tintura "Pi-
lar," manicuring, lavado de cabezas, 
peinados por los últimos modelos. 
Al frente de nuestro Salón tenemos 
una experta que procede de New York 
J u l i o 1 0 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o s 
Toda p.rsona debe tener su mora- discrepado en una aprec.ac.on. pun-
lista, como su médico o su abogado.'ca lo he hecho en un JUICIO em.udo 
porque es muy bueno para el espíritu ¡ acerca de todo, esos asuntos que son 
el confortarlo con las sanas razones.! nuestra historia y nuestra vida, por 
Cuando yo era un muchacho, mi padre ¡ la que no podemos dejar de intere-
me hacía leer a Balmes. que entonces sarnos. Estoy seguro que ustedes, co-
de i 
había sugestionado al mundo con su'mo yo. no tendrán s.empre con e I s e -
^ri ter io" y estaba de moda. Posterior- ñor Aramburu las mismas s.mpat.as 
mente, séase por natural necesidad o porque éstas son las mas ve 
por haberse advertido la conveniencia, origen ocasional y ajeno, pero .1 con-
los escritores de esta clase se hanlcordarán sin descrepancia alguna en, 
reproducido, especialmente entre los i su elevado juicio, en la apreciación 
sajones, y raro es el individuo que no | madura y sensata que hace de los he-
conoce a Smiles o a Marden. o ha'chos y en la manera de considerar 
leído las "Oraciones" de Bossuet o ¡nuestros actos no obstante que a ve-
.. i o i J j " J 7;^^«rmann ' ees lo incline la tolerancia y la bon-L a Soledad v de Zimmermann. , ̂ 0 . , 
V , . , , L j dad a un dictamen de excesiva clemen-
Yo no he perdido la costumbre de 
LA ASAMBLEA MAGNA DE 
LAS CORPORACIONES 
ECONOMICAS 
U N A S I L O P A R A ^ N C I A N O S " D I F E R E ^ 
B O L S A D E L A HABANA 
Secretaría. 
Mabana, 8 do Julio de 1921. 
Sr. Director del 
DIARIO D E L A MARINA 
Señor: 
L a Comisión designada por el se-
ñor Presidente de la Asamblea Mag 
na de las Corporaciones Económicas, 
a virtud de la autorización que le 
confirió dicha Asamblea, en sesión 
refrescar los viejos preceptos con lal 
Mina literatura de un pensar juicioso, j 
Hace poco comentaba el señor Aram-
buru, a quien no se le pasa una sola 
pero no necesito ya remontarme a los 
V . . . . • par!1 línea del historial cubano, uno de tan 
c ásicos ni oír a los extranjeros, rara 
. . . i tos proyectos para aportar recursos a 
la cordura que debo mantener y c l | ^ F . 
equilibrio de una justa apreciación 
me basta leef lo que escribe un compa-
ñero que tenemos en esta casa. 
Me voy a referir al señor Arambu-
Tesoro. Nótese, de paso, que; nuestra 
actividad mental se desarrolla con más 
viveza h/c7a el modo de sacar dinero 
C A N T O P O P U L A R 
S ó l o t r e s c o s a s t i e n e l a H a b a n a 
q u e a t o d o s c a u s a n a d m i r a c i ó n : 
E í M o r r o a l t i v o c o n l a C a b a ñ a 
y l a s n e v e r a s d e " B h o n S y p h ó n " 
R o d r í g u e z y A í x a l á 
I M P O R T A D O R E S D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de Italia, 6 3 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
celebrada el día 2 del pasado mes, 
con el objeto de estudiar la crisis , Por éI- Y en esos asilos se les da un 
económica, porque atraviesa el país, Pan amargo. No he visto nunca a un 
y proponer las medidas que se es-1 hombre feliz en un asilo de ancla-
timasen convenientes adoptar, a fin nos- í L o ha vlsto usted? 
empieza a entregarles su tesoro, ya remite y por el gran servicio que 
'presta a Cuba esta publicación. Su-
yo afectísimo, Federico Rocha." 
¡ des, como yo, no dejarán de leer ni un 
solo día. 
Ha llegado el caso en que no he 
podido menos que ocuparme, en este 
1 Jugar, del distinguido lescritor, "bien 
' ajeno, allá en sus soledades que le en-
I vidio, que "voy a tratar de su trabajo 
! constante, luminoso e inefable;' 
que a la manera de no gastarlo. Es|se ufanan de 8er mozos saborean lo 
.curioso que de donde no hay. por-jesperado y gozan de otros deleites, 
ru, que mantiene desde luengo tiempo i £ . . • • i r . . _a ¡cual cantando la 'Soberana" junto a 
, * H ..D ... „ . (Que falta el principal tactor que na- una p¡pa de sidrat cuando ya em. "Señor Carlos Martí. Presente.— 
la sección Baturrillo . y que usie- ^ • • n j0 ap<5rta> se pre.¡pieza la fiesta en la que, después de Mi estimado amigo: He sido agrá 
. . . |"x¡mielgar" la jota y "balsiar" el dablemente sorprendido por su libro 
tenda obtener nuevos rendimientos; |pasodobIe, acompañan a la moza i"Los catalanes en América" que ha 
como si una naranja, ya exprimida, pu-'hasta su casa como digno postre, jtenido la atención rie enviarme. L a 
. i , J , . |porque ella en su guapa cara tiene or»ra en sí, después de leída, acusa 
una mentalidad grande >y una eru-
dición completa sobre el tema inte-
resante que la misma trata y en ella 
de contribuir a solucionarla, acor 
dó considerar principalmente como 
factores de la crisis, el problema de 
la Industria Azucarera, el abarata-
miento del costo de la vida y econo-
mías públicas, la legislación banca-
ria y problema de la moneda en Cu-
ba, la letra de cambio en sustitu-
ción del 4 por 100 sobre las utili-
dades y la celebración de un nuevo 
tratado de comercio con los Estados 
Unidos. 
Con fecha 23 del pasado mes de 
Por Hancredo Plnochet) 
Una instltuelón "sul generls" de Chl- miembros actuales cuesta 
cago.—Para algunos la vejez desva- dólares al año, o sea mil HAI ^Utn, 
cada uno. Hay allí Un m?; > S 
enfermeros en servicio c o n t S Mo, 
salones de recepción a r i ^ ^ ^ B . 
te amueblados y de¿oraSfabl«C 
de lectura, de billar, de f 
blloteca, todos con maímf*mar. bi 
dros y esculturas. E l c^008 
como el de un hotel con ^ * 
queñas, y la comida'oUB C?68*8 
escogida y deliciosa, tan K 8LRV«̂  
mo la que comían los h u é S * ^ 
sus mejores tiempos. Se ^ es «• 
da miembro tres cigarros afí,1»-
tanto tabaco como necesite t ÍIa y 
una pequeña suma de din« le <U 
sual para sus gastos IndiviJ0 ^a-
un billete semanal para un U.aIei' 
Se les da ropa hecha ñor *i atro 
del Hogar, la tela y el corte «iBa8tf« 
del Interesado. E l sastre nía* u ^ 
ropa todas las semanas H» A '5 
bién un departamento esneoilitait-
tinado a enfermería, con un» 
equipada sala de operaciones ^ 
E n una palabra, allí ^ egt¡5 
llonarlo James C. King. L a idea de en un club de primera clase t0l!1() 
Wr. King fué dar un asilo h.morable to para sus miembros. Se ll'arn 01 
i ancianos pobras que hubioj-an ocu- neralmente a este Hogar el pi\?e" 
ivdc antes una posición de responsa- los exmillonarios, aun cuanrt ^ 
billdad.. Los ancianos admitidos en realidad no son muchos los ei 81 
llda no es una desgracia.—Para na-
die debiera serlo. 
¿Ha visitado usted alguna vez un 
asilo de ancianos? Yo sí, muchos. Me 
causa más pena un asilo de ancianos 
que una cárceal. E n la cárcel está 
el que ha delinquido; el anciano des-
valido que llega a un asilo no ha co-
metido, por lo general, otro pecado 
que el de haber llegado a viejo sin 
haber economizado nada para el In-
vierno de su vida, y sin hijos o pa-
rientes o amigos generosos que velen 
Este asilo de Chicago de que voy a 
hablar es "diferente". E n un barrio 
de los más seductores de la metró-
poli, en el Boulevard Garfleld, al la-
do de] Washington Park, se eleva un 
bello diflcio denominado el "Hogar 
King para Ancianos". 
Este hogar fué fundad •> por el mi-
junio, tuve el gusto de remitirle el ^ asil0 n° debieran ser considera 
no se demuestra pasión alguna. Re-
ciba por ello mí más efusiva felici-
¡alas de la aventura para acá, donde ¡tación y el testimonio de afecto y 
diera seguir dando más jugo con apre- colores de manzana y dulzura de 
tarla m í , En fin. que mie lan mjrada. ^ ^ ^ 
en uno de esos proyectos se preten- cuando empiezan a gozar es la ho-
i i .. i i • •• . J u J - J r a de pensar en el porvenir y con de el restablecimiento de la cédula de|alag de la aventura para acáj 
vecindad, que yo recuerdo de niño oir'rememoran aquella parte de la vi- ;consideración de su buen amigo y 
* ., , . j ida con las jiras que celebra su vocal. Aurelio Noy.'* 
execrar mil veces, como el signo ae|Club el cual dedica a esto gran par. 
E l señor Aramburu jamás viene al' dependencia y esclavitud más igno-'te de sus ingresos, mientras emplea 
. _ . r • el resto en obras de enseñanza y au-
! periódico. Un día, hace muchos anos, minipsa que pudiera imponérsela un¡xiii0 para Candamo y los candaml-
¡ le fui presentado en Guanajay, donde, ciudadano. Y dice el señor Aramburu: lne^; , . , . 
! 1 . j • r\ J .. i i ' • I Y esos rumore3 van fundados, es-
! un asunto pnvado me condujo. Desdej "De todos modos, es lástima que yapando el asunto en tan buenas ma-
entonce» los rasgos de su fisonomía se ¡no haya esclavo, negro, ni vengan j " 0 ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ' 1 * 
me hubieran borrado si la memoria no. contratados de Cantón los chinos; po-¡vicepresidente respectivamente de la 
i i . v r j i i / ,11 i •' j ¡comisión de fiestas, quienes pronto 
«e hubiese refrescado con los retratos i dnamos restablecer la capitación 0 6 ^ ^ ja fecjja del mes de Agosto 
que he visto del insigne periodista. Pe- esclavos, impuesto que a Concha el en qne los "ixuxús" candaminos vi-
, , , . . , . . , . tbrarán en el ambiente delicioso de. 
ro, moralmente. lo conzoco bien. por-| virrey y a otros runcionanos colonia-¡ún jardín habanero. 
que lo trato a diario, y fué una perso-j les produjo millones". J U V E N T U ^ L O Ñ E S A 
na reflexiva que vivió a mi lado quien i Con esta amable ironía advierte que j Está organizada para el día 31 de 
m . « s e ñ á a leerlo y a «timarlo y toda, aquella, iniquidades las q u e r e - ; ^ - - X c t o ^ o s U 
¡ quien me hizo meditar muchas veces 
i acerca del juicio imparcial, sin vaci-
I laciones ni temores, que el ilustre cu-
¡ baño emitía, ya fuera en favor o en í necesita arbitrar recursos. 
I contra de ñuestros paisanos o, de los Pero el hombre es así, y de la mis-
j extranjeros. 
Nuestro amigo el señor Mnrtl nos 
ha mostrado altamente complacido, 
cartas anteriores, dlciéndonoa: Na-
da me satisface más que un testi-
monio de afesto de parte de loa vo-
cales de la Directiva de la Asocia-
ción, por cualquier motivo me cum-
ple declarar que cultivo con delec-
tación y afecto su amistad, pues juz-
go que la mayor compenetración de 
afectos sociales redunda en el ma-
vor auge, prestigio y progreso de la 
Instituclóa. 
.llevará a efecto 
jventud Piloñesa. 
L A J U V E N T U D ESPAÑOLA Y LOS 
INMIGRANTES 
L a fiesta de Santiago Apóstol será 
a beneficio de los inmigrantes 
L a directiva de esta simpática so-
¡ciedad, en Junta celebrada recien-mos restablecer, cuando aun están pa 
pitantes las censuras y que no era tanjnes de L a Troi)ical (E1 mamoncillo) jsión organiZadora del festival de 
desacertado un gobierno que también! ¡Santiago Apóstol, acordó que dicho 
Este baile será dado en los salo- ¡tómente y de acuerdo con la coml-
Desde entonces he venido saborean-
do este gusto, como lo apreciarán us-
tedes también, y si algunas veces he 
E N E L CENTRO G A L L E G O ¡festival sea a beneficio de los Inml-
Esta noche ofrecerá la Sección de 'grantes españoles que hoy se encuen 
Orden del Centro Gallego, el gran Itran sin trabajo, y deseosos de que 
mav manera estima hoy como ridícu-
lo y mezquino lo que ayer admiraba 
como grande. 
fl^ ^ f̂» 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Brillante homenaje 
| Las hermanas Castilla, las dos bo-
nltas, las dos graciosas, las dos ar-
tistas de puro y nobilísimo senti-
\ miento, se van. 
Se van cansadas de recoger aplau-
' sos, pruebas de alta estima y de ad-
I miración sinceras arrancadas a los 
i corazones poniendo arte serlo, arte 
' elocuente, el arte de los virtuosos, 
• en casi todos los teatros de la Amé-
I rica donde obtuvieron todo género 
de triunfos. 
Para despedirlas como Dios man-
da y manda Castilla, los castellanos 
I del Centro han organizado una gran 
i velada, como homenaje de cariño a 
i estas dos hermanas: las dos lindas, 
i las dos graciosas; las dos artistas 
1 de noble y puro sentimiento. Vela-
¡ da que se celebrará la noche del 17 
del actual con este brillante pro-
' grama: 
L. Presentación de las Herma-
nas Castilla. 
"Norma" (obertura). 
Intermezo de la "Cavalleria 
Rusticana". 
Vals de "Fausto". 
"Su Majestad el Shotls". 
" E l Relicario". 
Miguel Troncóse, vicepresidente de 
la Sección, quien fué cumplimenta-
do por el señor Gil del Real por su 
acertada y provechosa actuación al 
frente de tan importante sector so-
cial. 
Reinó gran cordialidad en dicho 
acto y se cambiaron frases de afec-
to entre los señores Gil del Real y 
Troncóse, que gozan de bien gana-
dos afectos y simpatías entre la j u -
ventud deportista de la Asociación, 
la Sección de Sports en pleno testi-
monió su afecto a ambos. 
A propuesta del señor GI' del 
Real se acordó ofrecer el gimnasio 
social a los boy-scouts americanos, 
que llegarán próximamente a esta 
capital, e invitarles para que visiten 
el palacio social, donde serán reci-
bidos y cumplimentados por la Sec-
ción en pleno. 
Quedó enterada la Junta con 
agrado de que las prácticas de re-
mos progresan satisfactoriamente, y 
que la tripulación que representará 
a (a Asociación de Dependientes en 
las regatas de la playa de Maria— 
nao del día 17, es realmente formi-
dable, merced a los esfuerzos del 
coacher Mr. Frank W. Sníith, y del 
capitán Adolfo Bock. Igualmente 
baile organizado a beneficio de los 
emigrantes españoles que necesitan 
repatriarse a sus hogares. 
L a Sección de Orden ha laborado 
con gran entusiasmo para obtener 
un franco éxito. 
Al Interés que despiertan todas 
las fiestas por ella patrocinadas, tie-
ne esta otro mayor aún, el objeto a 
que se destinará el producto do la 
misma. 
L a Sección ha distribuido conve-
nientemente a sus miembros en dis-
tintas comisiones y subcomisiones, 
para atender a los concurrentes. 
Exposición escolar 
L a Inauguración de la Exposición 
Escolar se verificará en los salones 
de éste Centro, el martes próximo, 
a las ocho de la noche. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
D E L COMERCIO D E L A HABANA 
Cartas congratulatorias 
Diariamente visitamos a las~Se^ 
cretarías de las grandes sociedades 
en busca de información; al-visitar 
hoy a la de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, hemos tenido 
oportunidad de enterarnos de una 
efusiva y bella carta del ilustrado 
vocal señor Federico Rocha y de 
otra muy cariñosa del antiguo vo-
cal señor Aurelio Noy, que acaban 
de dirigirle a nuestro estimado ami-
go y compañero señor Carlos Mar-
ti, Secretario de la nombrada Aso-
ciación con motivo de su reciente 
triunfo literario. Dice así la carta 
del señor Rocha: 
"Habana, 5 de julio de 1921.— 
Señor Carlos Marti. Ciudad.—Mi es-
timado amigo 
los embarquen para la madre patria. 
Al efecto una comisión de la J u -
ventud Española se entrevistó con 
el señor Lucio Solls, jefe de infor-
mación del DIARIO D E L A MARI-
NA, para darle a conocer el acuerdo 
tomado por esta Sociedad, siendo 
aceptado, felicitando a la Juventud 
Española por el acuerdo tomado, 
ofKedóndole toda clase de facilida-
des y apoyo en la organización de 
este magno festival. 
Las entradas para esta fiesta se 
expenderán en la Administración 
del DIARIO D E L A MARINA y 
otros lugares que se anunciarán 
oportunamente, al precio de una pe-
seta. 
Felicitemos una vez más a la J u -
ventud Española por su iniciativa y 
desde ahora auguramos un verdade-
ro éxito a esta gran fiesta, a la que 
no debe faltar un solo español. 
trabajo relativo a la Industria Azu-
carera, recomendando en el me-
didas de protección y defensa para 
la misma; en 30 del propio mes, el 
relativo al abaratamiento del costo 
de la vida, y adjunto a la presente, 
recibirá el proyecto de bases para el 
Banco de Redescuento y Emisión. 
Como sobre la letra de camhlo, 
existe un luminoso proyecto de la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación, la Comisión ha acorda-
do, someter el mismo a la conside-
ración de la Asamblea Magna, que 
deberá conocer de todos estos pro-
yectos, ya que dicho trabajo trata 
ampliamente el particular. 
E n cuanto al Tratado de Comercio 
con los Estados Unidos, la Asocia-
ción de Comerciantes, ha tomado 
ya la iniciativa, y según Informes 
autorizados, dicho importante orga-
nismo, tiene realizados trabajos que 
seguramente merecerán el appyo de 
todas las Corporaciones Económi-
cas. L a Comisión ha querido respe-
tar esa laudable Iniciativa, haciendo 
constar solamente su adhesión a la 
idea. 
Con el trabajo relativo a las ba-
ses para la creación del Banco de 
Emisión, da la Comisión por ter-
minado su cometido, no antes sin 
hacer constar que no ha tratado el 
problema de las Economías Públi-
cas, porque el Poder Ejecutivo, ha 
iniciado las mismas resueltamente. 
L a Comisión dentro de la breve-
dad del tiempo en que ha podido 
realizar los trabajos, no le ha sido 
posible llevarlo a cabo en la forma 
que ella hubiese deseado, pues dada 
la importancia y extensión de las 
materias que dicha labor compren-
de, es evidente que demandaban mu-
cho mayor tiempo del que se ha po-
dido disponer; pero apremiando 
por una parte la necesidad de pre-
sentar soluciones que a su Juicio 
sirvieran para conjurar esta grave 
crisis, y por otra parte que demos-
trasen que los males presentes te-
nían posibles y juiciosas soluciones, 
ha preferido adoptar ese sistema. 
A l mismo tiempo participo a us-
ted, que la Asamblea Magna, debe-
rá reunirse el próximo día 18 a las 
3 y medía p. m., en la Bolsa de la 
Habana, calle de Obrapía número 
33, con objeto de someter a su con-
sideración, los trabajos, de que se 
deja hecha mención, a cuyo fin le 
ruego se sirva enviar a dicho acto 
la representación de esa Corpora-
ción de su digna Presidencia, que 
deberá ser de no más de cinco per-
sonas; rogándole se digne comuni-
car a esta Secretaría los nombres 
de los comisionados. 
De usted atentamente, 
Dr. Pedro P . Kohly, 
Secretario. 
dos como "asilados", sino como hués 
pedsees del "Hogar King" por el res-
to de sus vidas. Para desterrar la idea 
de caridad, se pide que todo postu-
lante pague una cuota de entrada de 
quinientos dollares. Pero ésta es una 
petición nominal, pues se aceptan ac-
ciones sin valor, y, en muchas ocasio-
nes, no se exige nada, sin que tenga 
que saber esto sino el directamente 
interesado. E l objeto que se persigue 
con este detalle de la organización del 
asilo es dar un sentimiento de inde-
pendencia a sus miembros, quienes pe 
consideran como socios de un club 
más que como asilados de una insíl-
t'jpción de caridad. 
Para ser admitido se necesita no 
tener menos de sesenta y ocho años, 
haber sido anteriormente un miembro 
distinguido de la sociedad, que ha-
ya contribuido a la prosperidad ge-
neral, que haya ocupado un puesto 
de responsabilidad en el campo pro-
fesional o de los negocios y que du-
rante los tiempos de prosperidad ha-
ya contribuido a ayudar a los necesi-
tados. Debe ser temperante, de hábi-
tos Irreprochables, de espíritu razo-
nable, cortés, de buen carácter y de 
intachable reputación. 
Puede verse por lo anterior que el 
grupo de ancianos que viven en el 
"Hogar King" es un grupo selecto. 
Hay allí expresidentes de compañías 
ferroviarias, exbanqueros, manufac-
tureros, abogados, exjueces, exproíe-
sores, doctores, y hasta políticos, lo 
que hará a usted reir Irónicamente, 
porque acaso cree que ésto tiene que 
estar fatalmente reñido con una inta-
chable reputación. 
Desde que se inauguró el Hogar se 
han admitido a clenta setenta y cin-
co miembros. De éstos, noventa y 
uno han muerto y cuatro han aban-
donado voluntariamente el Hogar. 
Ninguno ha sido despedido por in-
fracción de las reglas. 
E l mantenimiento de los ochenta 
narios que han ido allí a b u S ? ^ 
fugio. ^scarr,. 
E s cierto que un hombre nufl i 
sido rico, que ha conocido toriL , * 
regalías de la fortuna, tiene Z ^ 
frlr mucho más si se ve en h í ^ ' 
ría que el hombre que ha RM* 
bre toda la vida. Nadie pueda í0" 
blar con amargura o censurar fr 
clasificación de la pobr^a en cstl 
bres que han sido siempre i L f ' 
y en pobres que han sidD r k Z % 
señor King ha creado UM» j,,.,:,1 
clon que merece el respe: j de tu 
I t r o , ¿por qué no hai de ser í; 
dos ios asilos de anciana conura 
asilo de Chicago? ¿No puede la J 
ciedad ser cariñosa, y más que 3 
riñosa, magnánima con sus octoet 
narios? E l anciano debiera tener Ü 
cuidado, la solicitud, el cariño nn 
se le conceden al niño. E l niño tif̂  
ne toda la simpatía de quienes letra 
jeron al mundo. SI no la tiene por 
que es un huérfano, sin parientes 
que se interesen por él, se le recibí 
en los asilos que so ncada vez más 
humanos. ¿No merece mayor gim. 
patía este otro niño que ha recogido 
ochenta años de amargura? 
¡Y qué fácil es hacer feliz al hon 
bre anenano, como Mr. King ha he-
cho felices a los que han llamado a 
la puerta de su Hogar! Dondequie-
ra que vaya después el hombre que 
ha llegado a viejo aquí, que no je 
vaya llevando de esta vida la im-
presión de que este mundo no tiene 
corazón. Bien poco le costaría a la 
sociedad tener asilos para niños y 
para viejos, que fueran verdaderos 
palacios de alegría. Entre los vein-
te años y los sesenta el hombre es 
el amo de sí mismo, el artífice de 
su destino. Pero mientras sea des-
valido como viejo, si no tiene pa-
dres o hermanos o hijos que lo ve-
neren, la sociedad debe venerarlo». 
Esperemos que la obra de Mr. Kins 
sea sólo obra de "pioneer", de pre-
cursor. 
J U Z G A D O S D E 
I N S T R U C C I O N 
PROCESADOS 
E l vigilante que días pasados dió 
muerte al motorista Sosa en la ca-
lle de Zequeira 21, Fernando Martí-
nez López, fué procesado por homi-
cidio sin fianza. 
También fué procesado Francisco 
Guarro por tenencias de útiles para 
robo sin fianza. 
2. Jota y Muñeira bailada por quedó enterada de que se organiza-
la pareja María González y José Re-
feo, con acompañamiento de la filar-
monía del Centro Gallego. 
3. E l Cuadro de Declamación 
del Centro Castellano pondrá en es-
cena el juguete cómico en un acto y 
en prosa "Roncar despierto", des-
empeñado por la señora Alfonsa 
; Olea, señorita Teodora Requejo y 
los señores Manuel S. Prior y Teo-
doro Requejo. 
4. Ejecución del siguiente reper-
torio por las Hermanas Castilla: 
Poeta y aldeano", obertura. 
"Alma de Dios". 
" E l garrotín". 
"Gallito", pasodoble. 
"For my and for my Glrl". 
Programa bailable por la orques-
ta del maestro Tomás Cormán: 
" L a canción del soldado (paso-
doble). 
" E l Ras" (danzón). 
' Hawalian Bines" (fox-trot). 
"Olvida que me has besado" (dan-
r ó n ) . 
"Que te crees tu eso" (schottis). 
"Les leones" (danzón) . 
"Oriental SStars" (one step). 
"Cielito lindo" (danzón) . 
Nota. — L a Sección de Recreo y 
adorno está facultada para expul-
sar del salón a cualquier persona 
ra una excursión marítima en el 
magnífico remolcador "Atlántica", 
para conducir los socios que deseen 
presenciar dichas regatas, y que las 
adhesiones se reciben en el Centro 
social. 
Y en medio del mayor entusiasmo 
terminó la Junta. 
D E T E N I D O S 
Llsardo Requejo Basal y José P i -
ñón de Crespo 9, fueron detenidos 
He recibido un ejem- j por la Policía Judicial por acusar-
plar de su libro "Los catalanes en ¡ los José Otero de que por "el timo 
América" que usted t a n amable-I del pescado" le estafaron 500 pesos, 
mente me ha dedicado. No trato de ! 
D E L CENTRO ASTURIANO 
L a Comisión de Cílosa 
Ha terminado su cometido la Co-
misión de Glosa, nombrada en la 
próxima pasada Junta general. 
E n su Informo hace algunas ob-
servaciones muy Interesantes, sobre 
el estudio detenido que hizo de to-
dos y cada uño de los puntos fija-
dos en el balance, hace al propio 
tiempo algunas observaciones sobre 
diversos asuntos, que recomienda a 
la Junta general. 
C L U B CANDAMO 
Y a hay rumores de romería entre 
los rumbosos chavales de este r e -
nombrado concejo que, fieles a los 
recuerdos de donde quedan sus cu-
nas, al escalonar las etapas de la 
vida que las circunstancias y el tlem 
po proclaman feliz, se sienten ra-
paclños rondando las "paxas" de las 
las "abaneras " 
ASOCIACION D E DBPENDIFMTVQ fel^Hü año3 S S l Parecen minutos. Toma de posesión d« nXl T < c?n,forta su espíritu y se funden en loma üe Posesión don joaquín ^ j dulce8 rumore8 de la gaita ^ 
Tomó posesión de 1-! T.™ -A . <:ontraste con el TECL0 80nar del tam-
y caballeroso señor Joaquín Gil del 
Real, quien se encontraba en uso de 
Ucencia. Hizo la entrega el entu-
siasta y laborioso sportman señor 
los fuertes y diestros jugadores de 
bolos y a los mozos gallardos que 
forman parejas con las mozas con-
cibiendo esperanzas que confían al 
tiempo; corre veloz ese tiempo y 
hacerle un juicio crítico sobre su 
obra, porque ya lo han hecho con 
justo elogio personas más autorí-
¿adas que yo, pero sí deseo que Ho-
que hasta usted mí testimonio de 
admiración por la gran labor cul-
tural que tan amorosamente viene 
usted realizando en Cuba. Lo felici-
to a usted no solamente por su éxi-
to literario, que ya lo ha alcanzado 
en sus anteriores obras, sino tam-
bién porque en 'Los catalanes en 
América ha conseguido usted lo que 
no todos los buenos escritores con-
siguen, que una vez empezada la 
lectura de su libro, no desea el lec-
tor dejarlo hasta el final, lo que es 
un gran mérito tratándose de una 
obra histórica; así es que su libro 
deleita enseñando. Muy agradecido 
por el ejemplar de su libro que me 
R E C L A M A D O 
Edmundo Amado Martínez es re-
clamado por el juzgado de instruc-
ción de la sección primera. 
NO PUDO DAR SUS G E N E R A L E S 
E n el primer centro de socorro 
fué asistida una señora que no pudo 
dar sus generales por su estado de 
gravedad. Reconocida por el doctor 
Ruibal eertificó que no presentaba 
señales de violencia. 
Esta señora es Inquilina del hotel 
"Cuba" en la habitación número 13, 
en compañía del señor Rafael Gar-
cía Alvarez. 
Fué remitida en gravísimo estado 
al Hospital Calixto García. 
del Monte, fué asistido de graves le-
sloles Pedro Hevla, vecino de E n -
senada y Concha que le fueron pro-
ducidas en la esquina de su domici-
lio, al arrollarlo, el auto particular 
número 337. de la matriculo de Ma-
rianao, que conducía el chauffeur 
José Jiménez Carreras Mena, vecino 
de Novena número 21. 
T R A T O D E R O B A R L E 
E l vigilante número 1216, arrestó 
a José Cantero Sánchez, por acu-
sarlo Agustín Neda Betancourt, veci-
no de 4 número 41ü de que transi-
tando anoche por la calle de 33 es-
quina a 2, trató de asaltarlo y le 
exigió la suma que llevara encima. 
No logrando realizar sus propósi-
tos por la intervención del vigilan-
te 1216. 
E l acusado ingresó en el Vivac. 
H U R T O 
Rogelio Alvarez Euquijo, vecino 
de Luyanó número 37, denunció a 
la Policía que de su habitación le 
han sustraído prendas y dinero, que 
estima en 53 pesos. 
INTOXICACION 
E n el centro de socorro de Jesús 
del Monte, fué asistido de una gra-
ve intoxicación por ingest ión de sus-
tancias desconocida, el menor Carlos 
González Vald;s, vecino de Acierto 
y Municipio. 
Dijo la mamá del menor, señora 
otras proscriptas por estas disposi-
ciones. 
L a citadaá Directiva administrar 
la institución con rectitud e impar-
cialidad y sin prevención o prefe-
rencia en contra o a favor de cual-
quiera Banco asociados. 
L a Directiva constará de 5 miem-
bros, de los cuales dos serán elegi-
dos entre los Bancos, Banqueros y 
Sociedades de Crédito. 
Otros dos serán elegidos de entre 
agricultores comerciantes e Indus-
triles; y el otro miembro será ele-
gido por el Consejo de Bancos. 
Una vez que se hayan obtenido 
las suscripciones por valor de 3 mi-
llones de pesos para el Banco de Re-
descuentos el Consejo de Bancos nom 
brará al miembro que debe designar 
y nombrará al Presidente, de entre 
los otros miembros de la directiva. 
E l cargo de miembro de la Direc-
tiva será incompatible con cualquie-
ra otro electivo o que devenguen 
sueldo del Estado, la Provincia o el 
Municipio. 
S U C U R S A L E C D E L BANCO D E 
R E D E S C U E N T O 
Cuando lo estime oportuno podrá 
el Banco Central crear en algu-
na provincia una sucursal, y no más 
de una, que no hará a su vez más que 
operaciones de redescuentos con los 
Bancos de su Provincia. 
Estas sucursales estarán dirigi-
das por un cuerpo de Directores 
designados por la Directiva del Ban-
co de Redescuento con la aprobación 
del Consejo de Bancos, y funcionará 
dentro de las facultades que le fije 
dicha Directiva o con la aprobación 
del Consejo de Bancos. 
Un director de la Directiva del 
Banco Central, será el inspector de 
las sucursales. 
S U E L D O S D E LOS D I R E C T O R E S 
Cualquiera asignación de los di-
rectores tendrá que ser aprobada 
por el Consejo de Bancos; y podrá 
decidirse si tedrán un sueldo o si re-
cibirán dietas por cada vez que asis-
tan a las sesiones. 
A R R O L L A D O 
en el centro de socorro de Jesús 
Cuando un Banco asociado aumen-Juana Valdés, que su niño, lo que ( 
ingirió fué una senjillla, que le dió te su capital social, deberá suscri-
otro menor vecino suyo, ignorando 
de que fuera. 
Proyecto del B a n c o . . . 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E O R D E N 
Sea ha servido autorizar a la Co-
misión Ejecutivo del Centro, y a la 
Sección de Orden, para que hoy do-
mingo 10, celebre en los salones so-
ciales, un gran baile de pensión a 
beneficio de los Inmigrantes espa-
ñoles que esperan su repatriación. 
E l costo de los billetes de entrada 
será de dos pesos el billete familiar, 
y un peso cincuenta centavos el per 
sonal. Para tener acceso al local, 
será condición indispensable, tanto 
para los socios del Centro Gallego 
como del Centro Asturiano, la pre-
sentación del carnet de identidad y 
recibo de cuota social. 
Se advierte que para este baile se 
hallarán en vigor todas las dispo-
siciones de orden y comportamien-
to que regulan actos de esta natura-
leza, y que la Sección de Orden se 
resrva el derecho de hacer retirar 
del salón a todas aquellas personas 
que estim conveniente sin que por 
ello haya de dar explicaciones de 
ninguna clase. 
José Pardo, Presidente.—E. C a -
sal, Secretario. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
redescuento, se dirigirá a l Conse-
jo de Bancos, pidiéndole que le en-
víe billetes por igual cantidad del 
i documento redescontado. 
Entonces el Consejo de Bancos or-
denará al Tesorero de Hacienda, que 
es Inspector de la circulación fidu-
ciaria, que de los billetes que están 
numerados por cada serie e Impre-
sos por la American Bank Note 
Company envíe a l Banco Central la 
cantidad y clase pedida. E l Inspec-
tor de la circulación fiduciaria, pon-
drá su firma en el anverso de cada 
billete y los enviará al Banco Cen-
tral mediante mediante los docu-
mentos de entrega y recibo. Dos de 
los Directores del Banco Central pon-
drán su firma en el anverso de los 
billetes y así se hará constar en Ac-
tas que se levantarán en libros tltu-
Idos de "Emisión de Billetes". 
D R E C T I V A D E L BANCO D E R E -
DESCUENTOS 
L a Directiva del Banco desempe-
ñará las funciones ordinarias de las 
instituclgses .BapQVius, a más de 
bir una cantidad adicional del 6 por 
ciento de ese aumento que se rea-
lizó. 
Si el Banco redujera su capital 
podrá vender libremente el número 
de acciones del Banco Central que 
corresponda al 6 por ciento del im-
puesto de la reducción. 
L I Q U I D A C I O N D E UN BANCO 
ASOCIADO 
SI en cualquiera época, el Consejo 
de Bancos comprobase que un Ban-
co Asociado había dejado de cum-
plir las estipulaciones aquí adjuntas 
o las reglas prescrlptas por el Con-
sejo de Bancos estará autorizado pre-
vio un examen detallado, para adop-
tar las medidas que crea convenien-
tes, pudlendo llegar hasta acordar 
la disolución de dicho Banco. Esta 
disposición será debidamente regla-
mentada. 
O P E R A C I O N E S D E L BANCO D E 
R E D E S C U E N T O S 
E l Banco de redescuento podrá 
descontar certifloados de depósito, 
libranzas, pagarés y letras de cam-
bios procedentes de transaccione 
mercantiles y pignoraciones de azú 
car, tabaco y otros frutos que se es 
peciflquen 
tiempo en tiempo el máximum qw 
entregará como redescuento sobre el 
i rés tamo del Banco Asociado. 
No podrán redescontarse acciones 
ni valores, Bonos u obligacioües coa 
excepción de las obligaciones del 
Estado. 
E l vencimiento de esos vales, pa-
garés, libranzas y letras debe ser, 
al ser descontado, no mayor de 90 
días. 
Cualquiera aceptación que esté 
basada sobre la importación o ex-
portación de mercancías y cuyo ven-
cimiento al ser descontado no ex-
ceda de tres meses podrá realizarse 
.por el Banco Central. 
E l Consejo de Bancos fijará de 
tiempo en tiempo la cantidad de 
aceptaciones que se puede descontar 
a cada Banco Asociado en relacMn 
con el volumen y de sus operaciones 
y cartera. 
E l Banco Central puede ser autori-
zado por el Consejo para comprar I 
vender en el Mercado, dentro y fuerí 
del país, bien para Bancos del pais 
o de giros, por cable o aceptaciones 
bancarlas, létras de cambios Qie 
sean aplicables para el redescuento, 
con o sin el endoso de un Banco Aso-
ciado. 
Podrá comprar y vender directa-
mente Bonos u Obligaciones del Es-
tado Cubano o pagarés del Tesoro 
o letras del Tesoro a vencimiento qu« 
no exceda de 90 días. 
U T I L I D A D E S D E L BANCO CEN-
T R A L 
De las ganancias que realice el 
Banco después de cubiertos todos 
sus gastos y los de sus Sucursales e") 
su caso hará la siguiente distriou-
ción: 
2o.—Destinará al fondo de reser 
va no menos del 10 por ciento ae i » 
utilidades. J 
lo .—Pagará un dividendo a 
accionistas que no excederá leí 
por ciento. . r,, 
? o . — E l resto lo entregará a i * 
tado para la caja de conversión 
oro en la forma prevista. 
E L BANCO DEPOSITARIO 
D E L GOBIERNO 
E l Secretario de Hacienda deber* 
depositar en el Banco Cent.ra'.', id 
pués de retener la cantidad aei 
por ciento del Impuesto del i 
mil que separará cada año, io gs. 
dos de ese Impuesto y otros ae» 
tado. 
C A R A C T E R D E LOS BILLETES 
D E BANCO 
Constituyen obligación á e l I l l i o i 
de Cuba y serán aceptados p o i g , . 
los Bancos Asociados. S61"4?. orden 
bles a su presentación a i* ie 
y al portador en oro, o curre da 
ios Estados Unidos, procedem 
Bancos de Reserva. 
CAJA D E PENSIONES 
GRATIFICACIONES 
E l Banco creará una caja de 
sienes para sus empleados. re-
De las utilidades lí(luld* ¡ficaci^1 
partirá anualmente la gr»1' 
que añade. 
tix»»* 
E l Cous.eio 
Lleva las firmas: 
Isidro Olivares. 
Ortlz, Tiburcio Pérez C a s t ^ 
relio Portuondo, Julio Bla°COT 
ra. Joaquín Capilla, IUm6n 
Ltínez X Pedro ? • Kott'S" 
